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Oplysningerne for irene f0r 1969 findes sam let i Statistisk 
Kontors publikation : Arbog for Jern- og stalindustrien 
1972, 1. del : »L0bende statistikker«, hvortil interesse-
rede la:sere henvises. 
Na:rva:rende publikations metoder og grunddefinitioner 
er samlet i et sa:rligt ha:fte »Jern- og stâlindustrien -
Forklarende bema:rkninger«. 
Die Angaben für die jahre vor 1969 sind vollstandig im 
Jahrbuch ,Eisen und Stahl" des Statistischen Amtes, 
Ausgabe 1972, Teil 1, ,Laufende Statistiken", enthalten 
und konnen diesen entnommen werden. 
Die Methoden und Definitionen für die Angaben in dieser 
Veroffentlichung sind zusammengefaBt im Sonderheft 
,Eisen und Stahl - Erlauterungen". 
Figures for years prior to 1969 are given in full in the 
Statistical Office's publication Iron and Steel Yearbook 
for 1972, in Part 1 : 'Current statistics', to which the 
reader is referred. 
The methods and definitions for the figures in this Bul-
letin are given in a special publication 'Iron and Steel -
Explanatory Notes'. 
Les données annuelles antérieures à 1969 sont reprises 
intégralement dans la publication de l'Office Statistique : 
Annuaire Sidérurgie 1972, 1re partie : « Statistiques 
courantes», à laquelle le lecteur est prié de bien vouloir 
se reporter. 
Les méthodes et définitions de base relatives aux données 
de ce bulletin sont rassemblées dans une publication 
spéciale« Sidérurgie - Notes Explicatives». 
1 dati annuafi anteriori al 1969 sono integralmente riper-
tati nella pubblicazione dell'lstituto Statistico : Annuario 
Siderurgia, 1972, 1a parte : « Statistiche correnti », alla 
quale si rimanda il lettore eventualmente interessato. 
1 metodi e le definizioni relativi alle statistiche siderurgiche 
sono stati raccolti nella pubblicazione « Siderurgia- Note 
Esplicative ». 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1969 worden niet 
meer vermeld in de tweemaandelijkse publikatie ,Ijzer 
en Staal"; bovengenoemde cijfers treft men volledig aan 
in deel 1 ,Lopende Statistieken" van het Jaarboek Ijzer 
en Staal, uitgave 1972. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in deze 
publikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave : 
,Ijzer en Staal - Toelichting". 
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INDLEDENDE BEMA:RKNINGER 
Dataene for lrene ft~~r 1967 er for alle tabellers vedkommende 
1 den ne bulletin offentllggJort 1 ft~~rste del af lrbogen » Jern og 
Stll« (1970-udgaven). 
Den statistiske bulletin » Jern og Stll« har - 1 medft~~r af ar-
tikel 47, stk. 2, 1 traktaten om oprettelsen af det Europa!lske 
Kul- og Stllf2llesskab - til formll at levere de data til regerln-
gerne og alle andre lnteresserede parter, der kan t2nkes at 
v2re disse til nytte lnden for Jern- og stlllndustrlen samt Jern-
mlnedriften. 
Den omfatter en varlabel del: » Statlstisk sa!rrapport«, hvorl 
navnllg de lrsdata offentllggt~~res, der ls2r vedrt~~rer: Liste-
priser - Verdensproduktionen af rlstll - Udenrlgshandel -
De vlgtlgste resultater af de lrllge underst~~gelser over »ln· 
vesteringer« og »lt~~nninger«, etc. 
Bulletinens hovedlndhold er lmidlertld - som det har v2ret 
tilf2ldet slden dens offentllggt~~relse 1 19S3 under forskelllge 
lldt efter lidt forbedrede former - helllget de regelm2sslge 
statistiske serier. Disse omfatter lkke alene data vedrt~~rende 
»den egentllge Je rn- og stlllndustrl« 1 traktatens forstand og 
» Jernmlnerne« men ogsl statistikker over handelen med skrot 
og stllprodukter slvel som talrlge data om udenrlgshandelen. 
Saerllge bemaerkninger 
1. De nugaeldende statsgraenser danner gru ndlaget for 
bedemmelsen. 
Dataene for Vesttyskland (Forbundsrepublikken) omfatter 
Saarland. 
Alle statlstikker vedrt~~rende Frankrlg g2lder ale ne for moder-
landet. 
For de tyske toldstatistikkers vedkommende er handeissam-
kvemmet med 0st-DM-zonen lkke medtaget 1 de offent-
llggJorte tai. 
2. Med hensyn til handelsstatistikkerne, hvad enten de er 
baseret pl leverancer optait hos fabrlkkerne elier pl gra!nse-
overft~~rsler reglstreret af toldvaenet, er udtrykkene: 
- lmport fra f2llesskabslandene 
- eksport til f2llesskabslandene 
slden oprettelsen af det f2lles marked for kui og stll erstattet 
af ft~~lgende udtryk: 
- tilft~~rsler fra fa!llesskabslandene 
- leverancer til f2llesskabslandene 
3. »Tredjelande« er alle de terrltorler, der lkke omfattes af 
traktaten om oprettelsen af Det europa!lske Kul- og Stll· 
f2llesskab. 
4. Dataene, der vedrt~~rer produktionen af rljern og rlstll, 
refererer, slfremt lntet andet er anft~~rt, til nettoproduk-
tlonen, d.v.s. for rljerneu vedkommende efter fradrag af 
omsmeltet rljern og for stlleu vedkommende efter fradrag 
af flydende stll til omsmeltet dupleks. 
S. Afrundlng af dataene 
De mlnedllge oplysnlnger 1 tabellerne glver lkke altld det 
nt~~jagtlge lrsresultat. Dette skyldes til dels, at tallene er 
afrundet, og til dels at der yderllgere er foretaget rettelser 
1 de lrllge statistikker. 1 alle de tilf2lde hvor man rider over 
de korrlgerede lrsresultater, er der gjort brug af disse. 
Da tallene er afrundet, kan det ske, at totaltallene lkke 
stemmer overens med summen af de enkelte tai. 
1 tilf2lde af at produktlonen er blevet anglvet snart pr. land 
snart pr. kategorl, stemmer totaltallene helier lkke altid 
overens. Tallene er faktisk blevet afrundet opad elier nedad, 
og denne forenkllng ytrer sig pl forskelllg vis, nlr det drejer 
sig om en grupperlng efter land elier en gruppering efter 
produktkategorl. 
6. Mlnederne udtrykkes 1 romertal, medens kvartalerne 
udtrykkes 1 arabertal, for sl vidt det lkke drejer sig 
om kvartalsgennemsnit. 
VORBEMERKUNG 
Die Angaben für die Jahre vor 1969 sind für alle Tabellen dleses 
Bulletins lm ersten Teil des jahrbuches ,.Eisen und Stahl" (Aus-
gabe 1972) enthalten. 
Das Statistische Bulletin ,.Eisen und Stahl" soli gemliB Artikel 47 
Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europliischen 
Gemelnschaft für Kohle und Stahl den Regierungen und allen 
anderen Beteiligten die Angaben auf dem Gebiet der Eisen- und 
Stahllndustrie und des Eisenerzbergbaus llefern, die für sie von 
Nutzen sein konnen. 
Es enthlilt einen verlinderllchen Teil, den ,.Statistischen Sonder-
bericht", in dem hauptslichllch jahresangaben, lnsbesondere 
über folgende Themen, verlSffentlicht werden: llstenpreise -
Rohstahl-Weltproduktion - AuBenhandel - die wichtigsten 
Ergebnlsse der jlihrllchen Erhebungen über ,.lnvestitionen" und 
über ,.Lohne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins lst Jedoch, wie schon ln selner seit 
19S3 veroffentllchten und stetig verbesserten Form, den regel-
mliBigen statistlschen Relhen gewldmet. Diese Statistlken 
umfassen nlcht our Angaben über die eigentliche Eisen- und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages sowle über den Elsenerz-
bergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und 
Stahlerzeugnlssen; auBerdem enthalten die Statistiken zahlreiche 
Angaben über den AuBenhandel. 
Besondere Hinweise 
1. Es werden die derzeltlgen Staatsgrenzen zugrunde 
gelegt. 
ln den Angaben über die Bundesrepublik (BR) ist das Saarland 
enthalten. Slimtliche Statistiken über Frankreich beziehen 
sich lediglich auf das Mutterland. ln den deutschen AuBen-
handelsangaben ist der Austausch mit dem Gebiet der DM-
Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch - gleich-
gültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen oder 
anhand der beim Grenzübertritt festgestellten Mengen 
erstellt sind - treten seit Eroffnung des Gemelnsamen 
Marktes für Kohle und Stahl an die Stelle der Begriffe: 
- Elnfuhr aus den Undern der Gemeinschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Be griffe: 
- Bezüge aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach den Undern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Undern" zlihlen alle Geblete, die nlcht 
unter den Vertrag über die Gründung der Europlilschen 
Gemelnschaft für Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben über die Erzeugung von Rohelsen und Rohstahl 
bezlehen slch - falls nlchu anderes vermerkt - auf die 
Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen ohne umgeschmolzenes 
Rohelsen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
S. Rundung der Angaben 
Die monatllchen Angaben in den Tabellen ergeben nlcht 
lmmer die genaue jahressumme. Dies beruht zum Teil auf 
Rundungen, zum Teil auf nachtrligllchen Korrekturen der 
jlihrllchen Statlstiken. Oberall dort, wo korrlglerte jahres-
zahlen zur Verfügung standen, wurden diese herangezogen. 
Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, konnen auch die 
Summen der Elnzelangaben nlcht lmmer mit diesen über-
elnstlmmen. 
ln Flillen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Undern und 
einmal nach Verfahren angegeben wurde, weichen die Ge-
samuummen ebenfalls vonelnander ab. Dies beruht auf den 
Ab- und Aufrundungen, die sich bel elner Gruppierung nach 
Undern anders auswlrken konnen ais bei einer Gruppierung 
nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mischen Ziffern ausgedrUckt, 
wihrend die Vierteljahre - soweit es sich nicht um 
Vierteljahresdurchschnitte handelt - mit arabischen 
Ziffern versehen wurden. 
PREFACE 
For ali the tables ln this Bulletin, figures for years prior to 1967 
are published ln the first part of the •Iron and Steel' Yearbook 
(1970 edition). 
The purpose of the •Iron and Steel' Bulletin-pursuant to the 
second paragraph of Article 47 of the Treaty establishing tt e 
European Coal and Steel Communlty-is to provide Govern· 
ments and any other parties concerned with data on iron and 
steel and Iron mines that could be useful to them. 
lt contalns a variable part: the •Statlstical Notes' ln which 
primarily an annual data will be published on the following 
subjects: list prices-world crude steel production-foreign 
trade-absenteeism in the iron mines-the main results of 
annual surveys on lnvestment and on wages, etc. 
As in ali the various constantly improved forms in which the 
Bulletin hu been published slnce the flrst Issue ln 1953, the 
major part ls devoted to regular series of statlstlcs. These 
contain not only figures on the •iron and steel lndustry' for the 
purposes of the Treaty and on 'Iron mines', but also statistics 
on the scrap trade and trade ln rron and steel prOducts, together 
with numerous figures on foreign trade. 
Special notes 
t. Countrles are consldered wlth thelr exlstlng national 
bou nd arles. 
Figures for West Germany (FR) lnclude the Saar. 
Ali statistics concernlng France apply to France alone. 
Trade with the East DM zone is not lncluded ln the German 
foreign trade figures. 
2. For trade statistics, whether based on deliverles returned 
by the works or goOds crosslng frontiers accordlng to customs 
records, the expressions: 
- imports from Community countries 
- exports to Communlty countrles 
have been replaced slnce the establishment of the common 
m.arket in coal and steel by the expressions: 
- receipts from Community countrles and 
- dellveries to. Communlty countries. 
3. •Third countrles' comprise ali terrltories to whlch the 
Treaty establishing the European Coal and Steel Community 
does not apply. 
4. Unless otherwise specifled in footnotes, data on pig Iron and 
crude steel production refer to net production, i.e. to 
pig iron after deduction of pig for remeltlng and to crude 
steel after deduction of liquid steel for duplexing. 
S. Roundlng of figures 
The sum of the monthly figures in the tables does not neces· 
sarily equal the annual total. This is partly because the 
figures have been rounded off and partly because corrections 
have been made subsequently to the annual statlstlcs. ln 
ali cases where corrected annual figures are available, they 
have been used. As the figures have been rounded, the totals 
may not equal the sum of the items. 
Likewlse, where prOduction hu been glven for countrles 
and for categories, the totals will not always be equal. The 
effects of roundlng up or down will differ ln a classification 
by country and a classification by product category. 
6. The months are shown ln Roman numerals and the 
quarters ln Arable numerals, except ln the case of 
quarterly averages. 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures l 1969 de tous les tableaux 
de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
«Sidérurgie» (édition 1972). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en application de l'ar· 
ticle 47, alinéa 2, du traité Instituant la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier - de fournir aux gouvernements et l 
tous les autres Intéressés les données qui sont susceptibles de 
leur être utiles dans fe domaine de fa sidérurgie et des mines 
de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique» dans 
laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concer· 
nant notamment: Les prix de barèmes- La production mondiale 
d'acier brut - Commerce extérieur - Les résultats principaux 
des enquêtes annuelles sur les « investissements » et sur tes 
« salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - comme cela 
a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu l peu - aux séries statistiques régulières. 
Celles-ci comprennent non seulement des données relatives 
l la « Sidérurgie proprement dite», àu sens du traité, et aux 
« Mines de fer», mais aussi des statistiques concernant le négoce 
de fa ferraille et fe négoce des produits sidérurgiques, ainsi que de 
nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1• Les pays sont considérés dans les limites de leur terri· 
tolre actuel. 
Les' données se rapportant l l'Allemagne occidentale (RF) 
comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant fa France s'appliquent 
l la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres 
publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elfes aient 
pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien 
les passages aux frontières relevés par tes douanes, tes expres· 
sions: 
- importations en provenance des pays de la Communauté 
- exportations l destination des pays de fa Communauté 
sont remplacées respectivement depuis J'établissement du 
Marché commun du charbon et de J'acier par les expressions 
suivantes: 
- réceptions en provenance des pays de la Communauté 
- livraisons aux pays de fa Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous tes territoires auxquels 
ne s'applique pas fe traité instituant fa Communauté Euro-
péenne du Charbon et de J'Acier. 
4• Les données concernant fa production de fonte et d'acier 
brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, l fa 
production nette, c'est·l·dire, pour la fonte, déduction 
faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de 
l'acier liquide pour Duplex repassé. 
S• Arrondissement des données 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas 
toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement 
de ce que tes chiffres sont arrondis et partiellement de ce que 
des corrections ont été apportées ultérieurement aux statisti· 
ques annuelles. Dans tous les cas oil l'on dispose des chiffres 
annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres 
étant arrondis, les totaux peuvent ne pas coinclder avec fa 
somme des chiffres partiels. 
Dans fe cas oil fa prOduction a été indiquée tantôt par pays, 
tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non 
plus toujours entre eux. Les chiffres ont en èffet été arrondis 
par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste 
d'une manière différente dans le cas d'un groupement par 
pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mots sont exprimés en chiffres romains, tandis 
que les trimestres le sont en chiffres arabes, pour 
autant q11'll ne s'agisse pas de moyennes trimestrielles. 
y 
VI 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1969 dl tutte le tabelle dl questo bollet-
tlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo « Slderurgla » 
(edlzlone 1972). 
Il bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllca:z:lone del• 
l'art. 47, comma 2, del tratta~o lstitutlvo della Comunltl europea 
del carbone e dell'acclalo - dl fornlre al governl e a tutti gll 
altrl lnteressatl 1 datl che possono rlvestlre una certa utllitl nel 
settore dell'lndustrla slderurglca e delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende un a parte varlablle: la« Nota statlstlca » nella 
quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall concernent! 
ln particolare: Pre:z::z:l dl llstlno - La produzlone mondiale dl 
acclalo gregglo - Commerclo estero - 1 rlsultatl prlnclpall 
delle lndaglnl annuall sugll « lnvestlmentl » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerl ad essere 
dedlcata- come avvlene fin dalla prima pubbllca:z:lone dei19S3, 
sotto varie forme mlgllorate a poco a poco- alle serie statlstlche 
regolarl. Queste ultime comprendono non solo 1 datl relatlvl 
alla« slderurgla proprlamente detta » al sensl d4!1 trattato e alle 
« mlnlere dl ferro», ma anche le statlstlche concernent! Il 
c>mmerclo del rottame e dei prodottl slderurgicl, nonché 
numeros! datl sul commerclo estero. 
Osservazlonl partlcolarl 
1• 1 paesl sono conslderatl nel llmltl del loro terrltorlo 
attuale. 
1 dati rlferlti alla Germanla occidentale (RF) comprendono 
la Sarre. Tutte le statlstiche relative alla Francia si appllcano 
soltanto al terrltorio metropolitano. 
Per tutte le statlstlche doganali tedesche gll scambi con la 
zona del DM-est non sono compresl nelle cifre pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse come 
base le consegne censlte presso gli stabilimenti oppure 1 
passaggl alle frontiere rllevatl dai servlzl ufficiall competent!, 
le espresslonl: · 
- lmporta:z:lonl dai paesi della Comunltl, 
- esporta:z:lonl verso 1 paesl della Comunitl, 
sono state sostitulte rispettivamente, dopo l'istituzione del 
Mercato comune per il carbone e per l'acclalo, dalle espres· 
sionl: 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne ai paesi della Comunltl. 
3• Per « paesl ter:z:l » s'lntendono tutte le zone che non rlentrano 
ln quelle contemplate dai trattato lstitutivo della Comunltl 
europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e dl acclaio gre:z::z:o 
si riferlscono, salvo caso contrario preclsato ln nota, alla 
produzlone netta, cioè, per la ghlsa fatta deduzlone della 
ghlsa di rifusione e per l'acclalo fatta deduzlone dell'acclaio 
llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre mensilllndicate nelle tabelle non sem pre 
colncide esattamente con lt totale dell'anno. Cio è dovuto 
ln parte ad arrotondamentl e ln parte a successive correzloni 
delle statlstiche annuall. Ove fossero dlsponlblli, si sono 
sempre utill:z::z:ate le cifre annuall corrette. Poiché 1 rlsultatl 
definltlvl sono stad arrotondatl, anche 1 totall delle slngole 
cifre possono non sempre corrispondere. 
1 totall differlscono anche nel casl ln cul la produzione è stata 
lndicata una volta per paese e una volta per categorie. lnfattl 
lé cifre sono state arrotondate per eccesso o per difetto e 
questa sempllfica:z:lone si manifesta ln maniera dlversa a 
seconda che si trattl di raggruppamenti per paese o per 
categorla dl prodottl. 
· 6• 1 mesl sono lndlcatlln clfre romane, 1 trfmestrlln clfre 
arabe, a meno che non si trattl dl medle trlmestrall. 
VOORWOORD 
De jurlljkse gegevens betrekklng hebbend op de jaren v66r 1969 
voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgenomen ln het eerste 
deel van een jurboek ,.Ijzer en Staal" (uitgave 1972). 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel-lngevolge artikel47, 
lld 2, van het Verdrag tot oprlchting van de Europese Gemeen-
schap voor Kolen en Staal - aan de regerlngen en alle overlge 
belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen 
van nut zouden kunnen zijn op het gebied van de ijze~ en staal· 
Industrie en de ijzerertsmljnen. 
ln dit Bulletin is opgenomen een veranderlljk gedeelte: de 
,.Speciale statistlsche bljlage" wurin voornamelljk jurgegevens 
worden gepubllceerd betreffende met name: de ln de prijs-
schalen opgenomen prljzen - de wereldproduktie van ruw-
staal - de bultenlandse handel - de voornumste resultaten 
van de jaarlljkse enquêtes betreffende de ,.lnvesterlngen", de 
,.lonen" enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van het Bulletin 
ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde vormen het geval was, 
blljft deze ultgave regelmatlge reeksen statlstieken omvatten. 
Oaarln zljn nlet aileen gegevens betreffende de ,.eigenlljke 
Ijzer· en staallndustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,.ljzer-
ertsmljnen" vervat, doch ook statlstieken betreffende de schroot-
handel en de handel in ijzer- en staalprodukten alsmede talrljke 
gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Bljzondere opmerklngen 
1. De landen worden beschouwd blnnen de grenzen van 
hun huldlge grondgebleden. 
De 'gegevens betreffende West·Oultsland (BR) hebben even-
eens betrekklng op Saarland. Alle statistieken betreffende 
Frankrljk hebben be'trekklng op Frankrljk aileen. 
ln de statlstieken van de Oultse buitenlandse handel ls het 
handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM nlet opge-
nomen. 
2. Wat de statistleken aangunde het handelsverkeer betreft, 
of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrljven vastgestelde leve-
rlngen dan wei op de door de bevoegde officiële diensten 
gereglstreerde grensovergangen, zljn de aanduidingen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer nur de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelling van de gemeenschappelljke markt voor 
kolen en staal vervangen door de navolgende aanduldingen: 
- unvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebieden welke 
nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens ln:z:ake de produktie van ruwljzer en ruwstul 
geven - Indien anders ungeduld - de nettoproduktle un, 
dat wll zeggen voor ruwljzer zonder het omgesmolten ruw-
ijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstul. 
S. Afrondlngen van de gegevens 
De som van de mundelljkse opgaven ln de tabellen komt nlet 
altijd nauwkeurig met het jurtotul overeen. Ten dele vlndt 
dit zljn verklaring ln afrondlngen, ten dele ln achteraf ln de 
jurstatlstleken ungebrachte verbeterlngen. Overal, wur 
men de beschlkking had over verbeterde jaarcljfers, werden 
deze vermeld. Our de totale uitkomsten zljn afgerond, 
komen de totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
durmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle ener:z:ijds per land 
en ander:z:ljds per procédé werd ungeduld, wljken de totale 
bedragen van elkander af. Oit vlndt zljn verklarlng ln afron-
dingen naar beneden en nur boven welke blj een groeperlng 
per land tot andere uitkomsten kunnen lelden dan blj een 
groeperlng per procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cljfers aangeduld, 
terwljl de kwartalen, voor zover het nlet om kwartaal· 
gemlddelden 1aat, van Arablsche cljfers iljn voorzlen. 
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INDHOLDSFORTEGNELSE 
lndledende bemzrkninger 
lndholdsfortegnelse ••. 
Anvendte tegn og forkortelser 
REGELHJESSIGE STATISTISKE SERIER 
Sammenfattende overslgter 
1. Bruttojernmalmudvindlngen pr. land 1 Fzllesskabet og de 
vlgtigste tredielande . . . . • . • • • . . . • . • 
2. Fremstlllingen af rljern pr. land 1 Fzllesskabet og de vig-
tigste tredielande 1 absolut mzngde og 1 % ar rlstllpro-
duktionen •••••.•••..••••. · •••. 
3. Fremstillingen af rlstll (blokke og stebegods) pr. land 1 
Fzllesskabet og de vigtlgste tredlelande samt andel 1 % 
af verdensproduktionen . • . . . . . • • • • . • • 
4. Beregnet forbrug af rlstll, pr.land, og 1 kg pr. lndbygger 
(irsbasls) 1 Fzllesskabet • • • • • . . • . . . . • • • 
S. Sammenlignende udvlkling, pr. land, af tallene : - for 
rlstllforbruget - for den samlede lndustrlproduktlon 
- og for de metalforarbejdende lndustrlers produktlon 
6. Vzrdimzsslg betydning af de til Den Heje Myndlghed 1 
medfer af beslutnlng 22-66 forud anmeldte lnvesterlngs-
pro)ekter, pr. pro)ektkategorl, for hele Fzllesskabet .• 
7. Sammenlignende udvlkling, pr.land,l Fzllesskabet af den 
sterst mulige lrsproduktlon af rljern samt af den effek-
tlvt opnlede produktlon • • • • • • • . • • • • •• 
8. Sammenlignende udvlkling, pr. land 1 Fzllesskabet, af 
den sterst mulige lrsproduktlon af rlstll samt af den 
faktlsk opnlede produktlon og anfert pr. fremstilllngs-
proces for hele Faellesskabet • • • • . . . • • • • . . 
9. EKSF-produkternes relative vzrdtmzssige betydntng 
lnden for fzllesskabslandenes samlede handelssamkvem, 
1 mlllioner EMA regnlngsenheder og 1 % af den totale 
handel ••.•.••.•••••.••..•••• 
Del1 : Den jern- og stllproducerende lndustrl 
1 - Procluktlon - »Rljern- rlstll og 
blprodukter, pr~uktlonsanlaeg« 
10. Nettoproduktion af rljern pr. kvalitet lnden for Fzlles-
skabet ••.•.••...••.••....•.• 
11. Nettoproduktlon af raffineret rl)ern pr. land (Thomas-
rl)ern - Martln-rl)ern) • • . • . • • • • • • • • . 
12. Nettoproduktlon af steberlrl)ern pr. land (fosforholdigt 
rljern - fosforfattlgt rl)ern) • . • • . • . . • . . • 
13. Produktlon af spejljern og kulstofrigt ferromangan, pr. 
land •••••.••.• • . · • • · • • · • • • • 
14. Produktlon af speclelle rl)erntyper, pr. land ••••. 
15. Strukturudvlklingen 1 produktlonen af rljern pr. kvalitet 
1 de forskellige fzllesskabslande 1% af hele produktionen 
16. Strukturudvlklingen 1 produktionen af rlstll, pr. frem-
stlllingsproces 1 de forskelllge fzllesskabslande udtrykt 1 
% af hele produktlonen • • • • • • • • • • • • • • 
17. Produktlonen af rlstll pr. fremstlllingsproces 1 hele 
Fzllesskabet (lngots - Kontlnuerligt stebte produk-
ter - Flydende stll til stllstebegods) • • • . 
18. 
19. 
20. 
Produktion af rlstll pr. fremstillingsproces 
og pr.Jand: 
Thomasstll - Martlnstll 
Elektrostll - oxygenstll • 
Andre stllkvaliteter • • • 
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INHALTSVERZEICHNIS 
Vorbemerkung 
lnhaltsverzelchnis 
Zelchen und Abkürzungen 
REGELHASSIGE STATISTISCHE ANGABEN 
Zusammenfassende Oberslchten 
1. Bruttoelsenerzgewlnnung ln den Lindern der Gemeln-
schaft und ln den wlchtlgsten drltten Lindern 
2. Rohelsenerzeugung der Gemelnschaft und der wich-
tlgsten dritten Linder ln absoluten Mengen und ln % 
der Rohstahlerzeugung 
3. Rohstahlerzeugung (BIOc:ke und Flüsslgstahl) nach Lin-
dern der Gemelnschaft und ln den wtchtlgsten drltten 
Lindern sowle Antell ln % an der Weltrohstahlerzeu-
gung 
4. Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der 
Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
vèSikerung Qahresnlveau) 
S. Verglelchende Gegenüberstellung der Entwicklung der 
lndlzes der Marktversorgung mit Rohstahl, der lndu-
strlellen Produktion sowie der metallverarbeltenden 
industrie nach lindern 
6. WertmiBige Bedeutung der lnvestitionspro)ekte nach 
Anlagengruppen fUr die Gemelnschaft lnsgesamt, welche 
lm voraus, entsprechend der Entscheldung 22-66 
an die Hohe Beh6rde gemeldet worden sind 
1. Verglelchende GegenUberstellung der Entwlcklung der 
hOc:hstmèSglichen Jahreserzeugung an Rohelsen und der 
tatsichlichen Erzeugung nach Lindern der Gemelnschaft 
8. Vergletchende GegenUberstellung der Entwicklung der 
hèSchstmèSglichen Jahreserzeugung an Rohstahl und der 
tatsichlichen Erzeugung nach Lindern der Gemelnschaft 
sowte nach Erzeugungsverfahren fur die Gemelnschaft 
lnsgesamt 
9. Relative Bedeutung der EGKS.Erzeugnisse, ln Werten, 
am gesamten AuBenhandel der Linder der Gemeln-
schaft, ln Mio. EWA-Rechnungselnhelten und ln% des 
Gesamt-AuBenhandels 
Tell1 : Elsenschaffende Industrie 
1 - Erzeugung- .,Rohelsen, Rohstahl, 
N ebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
10. Nettoerzeugung an Roheisen nach Sorten ln der Ge-
meinschaft 
11. Nettoerzeugung von Stahlrohelsen nach Lindern (Tho-
masrohelsen - SM-Stahlroheisen) 
12. Netto-GuBrohelsenerzeugung nach Lindern (Phosphor-
haltlges Rohelsen - Phosphorarmes Rohelsen) 
13. Erzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrelchem 
Ferromangan nach Lindern 
14. Erzeugung von sonstlgem Rohelsen nach Lindern 
15. Entwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten ln% 
der Erzeugung insgesamt ln den Lândern der Gemetn-
schaft 
16. Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Verfahren in 
% der Erzeugung insgesamt ln den Lindern der Ge-
melnschaft 
17. Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren ln der Gemeln-
schaft lnsgesamt (RohblèScke - Erzeugnlsse der Strang-
guBanlagen - FIUsslgstahl für StahlguB) 
18. 
19. 
20. 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren 
und Lindern 
Thomasstahl - SM-Stahl 
Elektrostahl - Oxygenstahl 
Sonstlger Stahl 
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INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
21. Rlstllproduktionen pr. arbejdsdag pr. land ...••• 
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pr. land .••...•....••..••..••• 
23. Nettoproduktion af rljern og rlstll til Fzllesskabets ved 
kysten beliggende jern- og stllindustrl samt til Tyskland 
og Frankrig efter omrlder • • • . . • • • • • • • . 
24. Produktion af specialstll pr. land (blokke og stebegods) 
inden for Fzllesskabet • • . . . • • • . . . . . • . 
25. Produktion af specialstlllegeringer inden for Fzllesskabet 
og de vlgtlgste tredielande (blokke og stebegods). • • • 
26. Produktion af biprodukter fra Fzllesskabets hejovne og 
stllvzrker • • . • • • . • . • • • . • • • • • • . 
27. Antal eksisterende og 1 drift vzrende hejovne og elek-
trorljernsovne pr. land • . • • . • • • . • . • • . 
28. Antal eksisterende og 1 drift pl stllvzrkerne vzrende 
stllovne efter fremstillingsproces, pr. land (Thomas -
S.M.) .•..•••••.•••••••.•••• 
29. Antal eksisterende og 1 drift pl stllvzrkerne vzrende 
stllovne, efter fremstilllngsproces, pr. land (Eiectro -
Oxygenstll) • • • • • • . • . • • • • • . • • • • 
30. Antal ekslsterende og 1 drift pl stllvzrkerne vzrende 
stllovne, efter fremstilllngsproces, pr. land (Bessemer) 
Il - Produktlon af stllstebegods, 
af faerdlge produkter og 
vldereforarbeJdede produkter 
31. Produktion af fzrdiggjort stllstebegods pr. land 
32. Produktion af fzrdlge valsevzrksprodukter fra hele 
Fzllesskabet, pr. produkt, 1 absolut mzngde og 1 % af 
hele produktionen • . . • • • • • • • • • • • • . • 
33. Varmtvalsede bredblnd (colis) - Supplerende detail-
oplysnlnger om hele Fzllesskabet . • • . • . . • . • 
34. Produktion af visse vldereforarbejdede produkter fra 
hele Fzllesskabet . . . . . . . • • . . . • . • • • 
Produktion af diverse 
fzr,dlge produkter og videreforarbejdede 
produkter pr. land : 
35. Skinnemateriel - svzre profiler • • . • • . 
36. Universalplader- blndstll • • . 
37. Varmtvalsede plader : > 4,75 mm og fra 3 til 
4,75mm •.••••...•. 
38. Plade- Varmtvalsede plader : < 3 mm • . . . • 
pro- Koldtvalsede plader : ~ 3 mm . • • . . . 
39. dukter Koldtvalsede plader : < 3 mm - Colis 
40. 
41. 
fzrdige produkter: ~ 3 mm •••••.. 
Colis fzrdlge prod. : < 3 mm - Samlet pro-
duktion af pladeprodukter • • • • • . • 
{ 
Trld - Runde og firkantede reremner . • 
Andre 
42. produkt. ~~~d~l~s~l ~t~t~l) .-: h~r~n.d~r ~ a~~e~in.gs: 
43. Total af »Andre fzrdlge produkter«- Samlet total for 
fzrdige produkter . . . . . . . • • . • • . • • • 
44. Visse { Hvidblik og fortinnede plader • . • • . 
videre- Sortblik anvendt som sldant . . • . . • 
45. forarb. Overtrukne plader- Magnetiske plader . 
produkt. 
46. Strukturudviklingen 1 produktionen af fzrdlgvarer, pr. 
produkt 1 de forskellige fzllessskabslande, udtrykt 1 % 
af hele produktionen . • • . • • . • • . . • • • • 
41. Hvert madlemslands andel 1 fzllesskabsproduktionen af 
de vigtigste kvaliteter rljern og rlstll samt af de sterre 
kategorier·af fzrdigvarer • • • • • • • • • • • . . . 
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21. Produktionstagliche Rohstahlerzeugung nach Undern 
22. Erzeùgung an Rohblocken und Flüssigstahl für StahlguB 
nach Undern 
23. Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küstenwerke 
der Gemeinschaft sowie für Deutschland und Frankreich 
nach Gebieten 
24. Edelstahlerzeugung der Gemeinschaft nach Undern 
(BI6cke und Flüssigstahl für StahlguB) 
25. Erzeugung an leglerten Edelstlihlen (Biocken und Flüssig-
stahl) in der Gemeinschaft und in den wichtigsten drit-
ten Undern 
26. Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen und Stahl-
werke der Gemeinschaft 
27. Zahl der vorhandenen und in Betrieb befindlichen 
Hochofen und Elektro-Roheisenofen nach Undern 
28. Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln Be-
trleb befindlichen Anlagen nach Verfahren und Undern 
(Thomas-SM) 
29. Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrieb 
befindlichen Anlagen nach Verfahren und Lindern 
(Eiektro-Oxygenstahl) 
30. Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und ln Betrleb 
befindlichen Anlagen nach Verfahren und Undern 
(Bessemer) 
Il- Erzeugungen an gutem StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlssen 
31. Erzeugung an gutem StahlguB nach Undern 
32. Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemein-
schaft insgesamt nach Erzeugnissen, ln absoluten Men-
gen und ln % der Gesamterzeugung 
33. Warmbreitband (colis) - Erglinzende Angaben für die 
Gemeinschaft insgesamt 
34. Erzeugung von elnzelnen weiterverarbelteten Walz-
stahlfertlgerzeugnlssen der Gemeinschaft 
Erzeugung der verschiedenen 
Walzstahlfertlgerzeugnlsse und 
weiterverarbeiteten Erzeugnlsse nach Undern: 
35. Oberbaul!'aterlal - Schwere Profile 
36. Breitflachstahl - Bandstahl 
37. Bleche warmgewalzt: > 4,75 mm und von 
3 bis4,75 mm 
38. Flach- Bleche warmgewalzt: < 3 mm 
erzeug- Bleche kaltgewalzt: ~ 3 mm 
nisse 39. Bleche kaltgewalzt: < 3 mm 
Warmbreltband (Fertigerzeugn.): ~ 3 mm 
40. Warmbreitband (Fertigerzeugn.): < 3 mm 
-Fiacherzeugnlsse lnsgesamt 
41. 5 t. { Walzdraht - Rohrenrund- und- vlerkant-ons stahl 
Erzeug-
42. nisse Stabstahl (Total) - darunter Betonstahl 
43. Sonstige Erzeugnlsse insgesamt - Walzstahlfertlg-
erzeugnlsse insgesamt 
44. Einzelne { WeiBblech, sonstige verzinnte Bleche 
welterv. Felnstblech und Felnband 
45. Erzeug- Oberzog. Bleche - Transformatoren- und 
nlsse Dynamobleche 
46. Strukturelle Entwlcklung der Erzeugung an Walzstahl-
fertlgerzeugnissen nach Erzeugnissen ln den verschie-
denen Undern der Gemeinschaft, in % der Erzeugung 
insgesamt 
47. Anteil der ein:z:elnen Mitgliedstaaten an der Gesamter-
zeugung der Gemeinschaft an wichtigen Roheisensorten 
und Rohstahlqualitaten sowie an ausgewahlten Walz-
stahlfertigerzeugnissen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Ill - Beskaeftlgelse og lflnnlnger lnden for 
jern- og stlllndustrlen 
48. Udviklingen 1 den 1 jern- og stllindustrien registrerede 
arbejdskraft, pr. land . . • • . • . . . . . . . . . 
49. Antal tilstedevzrende arbejdere, pr. produktionssted, • 
hele Fzllesskabet • . . . • • . • . • . . . . • . . 
50. Arbejdstimer przsteret af arbejderne, pr. land. . . • • 
51. Tlmelllln ljern- og stllindustrlen 1 henhold til traktaten 
pr. land ..•......••....•.•.•.. 
IV - Ordrer og leverancer - TllffJrsler -
Vldereudvalsnlng 
52. Nye ordrer ,leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og 
indeks) for samtlige vzrker i Fzllesskabet (EUR 6) . • • 
53. Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta) 
for samtlige vzrker 1 Fzllesskabet (EUR 9) .•..•. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Vzrkernes tilft~~rsler af produkter til 
videreudvalsnlng, pr. oprlndelsesland : 
EUR6 •.•••.....•• 
Tyskland (Forbundsrepublikken) 
Frankrig ... 
Italien ••.• 
Nederlandene . 
UEBL .... 
United Kingdom 
Dan mark 
62. Samlede leverancer fra Fzllesskabets vzrker pr. oprln· 
delsesland og pr. forbrugsland (tllf~~trsler), af blokke og 
halvfabrlkata, i almlndelig stll (ekskl. colis) til dlrekte 
anvendelse uden for traktatens jern· og stllindustrl. . . 
63. Udvlklingen 1 leverancerne af rljern fra samtlige vzrker, 
pr. kvalitet, til Fzllesskabet (EUR 6) og til tredielandene 
64. Udviklingen 1 leverancer af rljern fra samtlige vzrker, 
pr. kvalitet, til Fzllesskabet (EUR 9) og til tredielandene 
65. Leverancer fra Fzlleskabets vaerker, pr. forbrugsland 
(tllf~~trsler), af faerdige og videreforarbejdede produkter 
1 almlndelig stll, og af rljern . . . . . . . . 
Leverancer fra vaerkerne 1 Faellesskabet og 
tredielandene, pr. produktgruppe (rljern og alm. stll) 
og pr. forbrugsland elier geograflsk omrlde 
66. EUR 9 ....••..•..•••..• 
67. Tyskland (Forbundsrepublikken) - Frankrlg 
68. Italien - Nederlandene 
69. Belglen - Luxembourg . . . . . . . • • 
70. United Klngdom . . . . . . . . . . . • 
71. Tllf~~trsler, pr.land, affaerdige og vldereforarbejdede pro-
dukter Jeveret af Faellesskabets vaerker, samt markeder· 
nes sammenblandingsgrad 1 % (ekskl. speclalstll) • . . 
72. Tllf~~trsler, pr. land, af specialstllprodukter leveret af 
Faellesskabets vaerker, samt markedernes sammenblan· 
dlngsgrad ......•....•...•.... 
V - Udenrlgshandel og handel med 
Jern- og stllprodukter lnden for 
Faellesskabet (Toldstatlstlkker) 
lmport, pr. produkt, fra tredlelande samt faellesskabs· 
landes tllft~~rsler af produkter fra andre faelleskabslande : 
A Jern og stll 
B heraf speclalstll 
73. EKSF 
74. 
75. 
Tyskland (Forbundsrepublikken) 
Frankrig ••••••••••• 
Side 
Sei te 
68 
70 
71 
72 
74 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
102 
104 
106 
1 N HAL TSVERZEICH N IS (Fortsetzung) 
Ill- Beschiftlgung und LèShne ln der 
Eisen• und Stahllndustrle 
48. Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschaftigten ln der 
Eisen- und Stahlindustrle nach Undern 
49. Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produktionsstitten 
ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
50. Geleistete Arbeitsstunden der Arbeiter nach Undern 
51. Br.uttostundenliShne nach Undern in der Eisen- und 
Stahlindustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
IV - Auftrige und Lleferungen - BezUge -
Welterauswalzer 
52. Auftragselnginge, Lieferungen und Auftragsbestinde 
(Mengen und lndizes) der Werke der Gemeinschaft 
(EUR 6) 
53. Auftragselnginge, Lleferungen und Autragsbestinde 
(Mengen) der Werke der Gemeinschaft (EUR 9) 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
Bezüge der Werke an Erzeugnlssen 
zum Weiterauswalzen nach der Herkunft: 
EUR 6 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Vereinlgtes KISnigreich 
Dinemark 
62. Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach 
Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) an 
BIIScken und Halbzeug (Massenstahl, ohne Colis) zum 
unmittelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen· und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages 
63. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen nach 
Sorten ln die Gemelnschaft (EUR 6) und in dritte Linder 
64. Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen nach 
Sorten ln die Gemeinschaft (EUR 9) und ln dritte Linder 
65. Lleferungen der Werke an Walzstahlfertigerzeugnls· 
sen, weiterarbeiteten Erzeugnissen und Roheisen 
in die Gemeinschaft (Bezüge) nach Bestimmungslindern 
Lleferungen der Werke ln die Gemeinschaft 
und in dritte Linder nach Erzeugnls· 
und Lindergruppen: 
66. EUR 9 
67. Deutschland (BR)- Frankrelch 
68. Italien - Niederlande 
69. Belglen - Luxemburg 
10. Verelnlgtes Konlgrelch 
71. Bezüge der Linder an Walzstahlerzeugnlssen und wei· 
terverarbeiteten Erzeugnlssen von Werken der Gemeln· 
schaft und Marktverflechtungsrate ln% (ohne Edelstihle) 
72. Bezüge der Linder an Edelstihlen von Werken der 
Gemelnschaft und Marktverflechtungsrate 
V - AuBenhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen· 
und Stahllndustrle (AuBenhandelsstatlstlk) 
Elnfuhr aus drltten Lindern nach Erzeugnlssen und Be-
züge der Linder der Gemelnschaft aus anderen Lindern 
der Gemelnschaft: 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstlhle 
13. EGKS 
14. Deutschland (BR) 
75. Frankrelch 
Xl 
Xli 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Italien •••• 
Nederlandene • 
UEBL •••• 
United Klngdom 
lrland •• 
Dan mark 
Eksport, pr. produkt, til tredlelande samt leverancer 
fra fzllesskabslande til andre fzllesskabslande : 
A Jern og stll 
B heraf speclalstll 
EKSF 
Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
Frankrlg 
Italien 
Nederlandene . 
UEBL •••• 
United Klngdom 
lrland •• 
Dan mark 
lm port og eksport, pr. produktgruppe samt pr.land elier 
geograflsk omrlde : 
EKSF 
Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
Frankrlg .•. 
Italien •..• 
Nederlandene . 
UEBL ...• 
United Klngdom 
lrland •• 
Dan mark 
Strukturdata for udenrlgshandelen med 
)ern· og stllprodukter 
Rl)ern: 
100. Udvlkllngen, pr.land,l rljernsudenrlgshandelens relative 
betydnlng udtrykt 1 % af produktlonen • • • • • • . 
101. Udvlkllngen, for hele Fzllesskabet (EUR 6), 1 fordellngen 
pr. land elier geografisk omrlde {1 % af den samlede 
udenrlgshandel) af rl)ernsudenrlgshandelen med tredle· 
lande •.•••.....•...•...•••• 
Blokke og halvfabrlkata : 
102. Udvlkllngen, pr. land, 1 udenrlgshandelens relative be· 
tydnlng for blokkes og halvfabrlkatas vedkommende 
(ekskl. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af stllblokke 
103. Udvlkllngen, for hele Fzllesskabet (EUR 6), 1 fordellngen 
pr. land elier geograflsk omrlde (1 % af den samlede 
udenrlgshandel) af udenrlgshandelen med tredlelande. 
1 med blokke og halvfabrlkata 
Il med varmtvalsede bredblnd (colis) 
Fzrdlge og vld~reforarbe)dede produkter : 
104. Udvlkllngen, pr. land, 1 udenrlgshandelens relative be· 
tydnlng for fzrdlge og vldereforarb_ejdede produkten 
vedkommende (lnkl. colis) udtrykt 1 % af produktlonen 
af fzrdlge produkter . • • . . • . • • • • • . • • • 
105. Udvlkllngen, for hele Fzllesskabet, 1 fordellngen pr. land 
elier geograflsk omrlde (1 % af den samlede udenrlgs· 
handel) af udenrlgshandelen med fzrdlge og vlderefor· 
arbe)dede produkter (ekskl. colis) med tredlelande • • 
106. lm port og eksport af kulstofstll (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geograflsk omrlde • • • • • 
107. lmport og eksport af legeret stll (produkter der omfattes 
af traktaten) pr. land elier geograflsk omrlde ••••• 
Slde 
Selte 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
124 
126 
128 
130 
132. 
134 
136 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
1 N HAL TSVERZEICH NIS (Fortsetzung) 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Verelnlgtes K6nlgrelch 
lrland 
Dinemark 
Ausfuhr ln drltte Linder nach En:eugnlssen und Llefe· 
rungen der Linder der Gemelnschaft ln andere Linder 
der Gemeln.schaft 
A Eisen und Stahl 
B Darunter Edelstihle 
82. EGKS 
83. Deutschland (BR) 
84. Frankrelch 
85. Italien 
86. Nlederlande 
87. BLWU 
88. Verelnlgtes K6nlgrelch 
89. lrland 
90. Dinemark 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
Elnfuhr und Ausfuhr nach En:eugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen: 
EGKS 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
BLWU 
Verelnlgtes K6nlgrelch 
lrland 
Dinemark 
Strukturdaten des AuBenhandels 
mit Eisen· und Stahlen:eugnlssen 
Rohelsen: 
100. Entwlcklung der relatlven Bedeutung des Rohelsen-
auBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen auf die 
En:eugung = 100 
101. Entwlcklung des Antells der Linder oder Lindergrup· 
pen am gesamten Rohelsen-AuBenhandel der Gemeln· 
schaft (EUR 6) mit drltten ~indern ln % 
BlèScke und Halbz:eug: 
102. Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels 
von BlèScken und Halbz:eug (ausschl. Colis) der Mitglled· 
staaten, bezogen auf die Rohblocken:eugung = 100 
103. Entwlcklung des Ante lis der Linder oder Lindergruppen 
am AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 6) mit drltten 
Lindern ln% 
1 Bl6cke und Halbz:eug 
Il Warmbreltband ln Rollen {Colis) 
Fertlgen:eugnlsse und welterverarbeltete Fertlgen:eug-
nlsse: 
104. Entwlcklung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels 
der Mltglledstaaten mit Walzstahlfertlg· und welterver-
arbelteten Walzstahlfertlgen:eugnlssen (elnschl. Colis) 
bez:ogen auf die Produktlon von Walzstahlfertlgen:eug· 
nissen = 100 
105. Entwlcklung des Antells der Linder oder Lindergruppen 
am AuBenhandel der Gemelnschaft mit Walzstahlfertlg· 
und welterverarbelteten Walzstahlfertlgen:eugnlssen 
(ausschl. Colis) {ln % des AuBenhandels mit dritten 
Lindern) 
106. Elnfuhr und Ausfuhr von Qualltitskohlenstoffstahl (Ver· 
tragsen:eugnlsse) nach Lindern oder Lindergruppen 
107. Elnfuhr und Ausfuhr von leglertem Stahl {Vertragsen:eug· 
nlsse) nach Lindern oder Llndergruppen 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
VI - Forsynlng og forbrug af ristoffer 
og energl 
108. Produktlon af slntret jernmalm og brlketter 1 jern- og 
stlllndustrlen, pr. land, lnden for Fzlleskabet • • • • 
109. Forbrug af slntret jernmalm 1 hllljovnene, pr. land, lnden 
for Fzllesskabet (totalforbrug og ovnplfyldnlng 1 kg pr. 
ton fremstlllet rljern) • • • • • • • • • • • • • • 
110. Forbrugafjernmalm, pr.land og pr. anlzg,l Fzllesskabet 
111. Forbrug af manganmalm, pr. land og pr. anlzg, 1 Fzl-
lesskabet •.•.•••••.•••••••••• 
112. Forbrug af pyritaske, pr. land, 1 Fzllesskabet (agglomere-
rlngsanlzg og hllljovne) • • • • • • . • • • • . • • • 
113. Forbrug af skrot, rljern, spejljern og hllljovnsferroman-
gan 1 Fzllesskabet • • • • • • • • • • • • • • • • • 
114. Forbrug, pr. land, af skrot og rljern, pr. ton fremstlllet 
stll, og for hele Fzllesskabet, pr. fremstllllngsproces . 
115 Forbrug af skrot, pr.land og pr. anlzg, 1 Fzllesskabet • • 
116. Forbrug af skrot pr. ton fremstlllet rljern 1 de rljerns-
producerende anlzg, pr. land, lnden for Fzllesskabet. 
Forbrug af rl)ern, spe)l)ern og hlll)ovnsferro-
mangan til fremstllllngen af stll, pr. land, 
lnden for Fzllesskabet 
117. Tyskland (Forbundsrepubllkken)- Frankrlg -Italien-
Nederlandene . • . • . . . • . • . • . . • • • • 
118. Belglen- Luxembourg- United Klngdom- lrland-
Danmark ••.••••.•••.•••••••• 
119. Produktlon af h111)ovnskoks 1 koksvzrkerne 1 hele Fzlles-
skabet samt andel af den samlede hlll)ovnskoksproduktlon 
120. Forbrug affast og flydende brzndsell Fzllesskabets jern 
og stlllndustrl (ekskl. koks og kokssmuld) • • • . • • 
121. Koksforbrug, pr.land og pr. anlzg, og andet fast brznd-
sel (hele EKSF) 1 Fzllesskabets )ern· og stllvzrker (ekskl. 
h111)ovnskoksvzrkerne) . • • • • • • . . • . . . . • 
121. Koksforbrug, pr. ton fremstlllet produkt, 1 agglomere-
rlngsanlzggene og de rl)ernsproducerende anlzg, pr. 
land, lnden for Fzllesskabet • • • . . . . . • . . . • 
113. Tilf111rsler affast brzndsel tiljern· og stllvzrkerne 1 hele 
Fzllesskabet (ekskl. hlll)ovnskoksvzrkerne) ••••.• 
114. Opg111relse over forbruget af brzndsel og energll Fziles-
kabets jern- og stlllndustrl (ekskl. h111jovnskoksvzrkerne 
og de uafhznglge stllst111berler) • . • • . . . . • • • 
VIl - Uafhaenglge stllst111berler 
115. Produktlon af flydende stll til stlllbnlng, pr. proces, 1 
samtllge uafhznglge stllst111berler 1 Fzllesskabet (mzng-
der og handel! den samlede produktlon) • . • • • • • 
126. Forbrug af rlstoffer 1 samtllge uafhznglge stllst111berler 
1 Fzllesskabet . . .' • • . • • • • • • • • • • • • 
117. 
128. 
119. 
130. 
131. 
131. 
VIII - Stllhandel 
De handlendes nettotilf111rsler og nettoleverancer 
af )ern- og stllprodukter, pr. produkt 
EUR6 •••••••••••• 
Tyskland (Forbundsrepubllkken) 
Frankrlg ••• 
Italien •••• 
Nederlandene • 
Belglen •••• 
Si de 
Selte 
168 
169 
170 
171 
174 
175 
176 
178 
180 
181 
182 
183 
183 
184 
186 
187 
188 
191 
193 
196 
198 
lOO 
102 
204 
106 
INHALTSVERZEICHNIS (Fortsetzung) 
VI- Versorgung und Verbrauch an 
Rohstoffen und Energie 
108. En:eugung von Elsenen:slnter und Brlketts ln der Eisen-
und Stahllndustrle nach Llndern der Gemelnschaft 
109. Verbrauch an Elsenen:slnter ln Hochafen nach Llndern 
der Gemelnschaft (Verbrauch lnsgesamt sowle Elnsatt 
ln kg pro Tonne en:eugten Rohelsens) 
110. Verbrauch an Elsenen: nach Anlagen sowle nach Llndern 
der Gemelnschaft 
111. Verbrauch an Manganen: nach Anlagen sowle nach 
Llndern der Gemelnschaft 
112. Verbrauch von Abbrlnden nach Lindern der Gemeln· 
schaft (Sinteranlagen und Hochafen) 
113. Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Spiegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan ln der Gemelnschaft 
114. Schrott• und Rohelsenverbrauch je Tonne Rohstahl nach 
Llndern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt nach 
En:eugungsverfahren 
115. Verbrauch an Schrott nach Anlagen sowle nach Llndern 
der Gemelnschaft 
116. Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenen:eugungs· 
anlagen pro Tonne en:eugten Rohelsens nach Llndern 
der Gemelnschaft 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochafen-Ferromangan für die Stahlen:eugung 
nach Llndern der Gemelnschaft 
117. Deutschland (BR) - Frankrelch - Italien 
Nlederlande 
118. Belglen- Luxemburg- Verelnigtes Kanlgrelch-
lrland - Dlnemark 
119. En:eugung der Hüttenkokerelen ln der Gemelnschaft an 
Hochofenkoks sowle Antell an der Hochofen-Koks· 
en:eugung lnsgesamt 
120. Verbrauch von flüsslgen und festen Brennstoffen, auBer 
Koks und Koksgrus, ln den Werken der Eisen- und 
Stahllndustrle der Gemelnschaft 
. 111. Verbrauch an Koks nach Llndern und Anlagen sowle 
Verbrauch an anderen festen Brennstoffen (EGKS lns-
gesamt) ln den Werken der Eisen- und Stahllndustrle 
der Gemelnschaft (ohne HUttenkokerelen) 
121. Verbrauch an Koks pro Tonne en:eugten Sinters bzw. 
Rohelsens ln den Hüttenslnteranlagen sowle ln den 
Rohelsen-En:eugungsanlagen nach Lindern der Ge· 
melnschaft 
123. Zuginge an festen Brennstoffen bel den Hüttenwerken 
der Gemelnschaft (ohne Hüttenkokerelen) 
124. Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen-
und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne Hütten· 
kokerelen und unabhingige StahlgleBerelen) 
VIl - Unabhlnglse StahlsleBerelen 
125. En:eugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach Verfahren 
ln den unabhinglgen StahlgleBereien der Gemelnschaft 
(Mengen und Anteil an der Gesamten:eugung) 
126. Rohstoffverbrauch ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft 
127. 
118. 
119. 
130. 
131. 
131. 
VIII - Stahlhandel 
Netto-Zuglnge und -Lieferungen der 
Hindler an Eisen- und Stahlen:eugnlssen 
EUR6 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
Nlederlande 
Belglen 
Xlii 
INDHOLDSFORTEGNELSE (Forts.) 
Del Il - Skrot 
133. Jernhandlernes samlede leverancer ar skrot 1 hele Faelles· 
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149. Produzlone glacenze e mano d'opera delle mlnlere dl 
manganese .••..•..•••..•••.. 
Il - Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl e scambl 
all'interno della Comunltà (Statlstlche doganall): 
150. Commercio estero e scambl all'lnterno della Comunitl 
di minerale di ferro, di minerale dl manganese e dl 
ceneri dl pirltl. . . . • . • • • • . . • • . 
lmportazloni e esportazioni di minerale 
dl ferro, dl minerale di manganese e 
di ceneri di plritl per paesl o z:one geografiche 
151. EUR 9 •••. 
152. Germanla (RF). 
153. Francia • . 
154. ltalla •.. 
1 55. Paesl Bassi 
156. UEBL •• 
157.' Regno Unito 
1 58. lrlanda • • 
159. Danimarca • 
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129. Frankrljk 
130. ltallë 
131. Nederland 
132. Belglë 
Deelll : Schroot 
133. Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (gegoten schroot en staalschroot) 
134. Nettoleverlngen van staalschroot door de schroot-
handelaren per land van de Gemeenschap 
135. Bultenlandse handel van en ruilverkeer binnen de 
Gemeenschap ln schroot per land 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
ln- en uitvoer van schroot per land 
res p. landengroep: 
EKGS 
Duitsland (BR) - Frankrljk 
ltallë - Nederland 
BLEU- Verenlgd Konlnkrljk 
lerland - Denemarken 
Deel Ill : IJz:ererts- en mangaanertsmiJnen 
1 - Produktle- Leverlngen- Werknemers 
- Lonen - Prestatles: 
141. Winnlng en voorraden van ijz:ererts der ijzerertsmi)nen 
ln de Gemeenschap per soort 
142. Leveringen der ljzerertsmijnen ln de Gemeenschap 
per soort 
ljzerertswinnlng, leveringen en voorraden 
bi) de mljnen: 
143. Duitsland (BR) - Frankrljk 
144. ltallë- Luxemburg- Verenlgd Konlnkrl)k 
145. Winnlng van ruwerts en in de handel gangbaar erts 
ln de Gemeenschap per bekken 
146. Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werkne-
mers in de l)zerertsml)nen per land 
147. Prestatle per man en per dienst in de l)zerertsmi)nen 
perland 
148. Bruto-uurlonen per land in de l)zerertsmi)nen (directe 
gemlddelde lonen in nationale munt) 
149. Produktie, voorraden en aantal werknemers in 
mangianertsmi)nen 
Il - Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln IJz:ererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu (Douanestatlstleken): 
150. Bultenlandse handel van en rullverkeer binnen de 
Gemeenschap in l)zererts, mangaanerts en pyrietresidu 
lnvoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en 
pyrlet-resldu per land resp. landengroep: 
151. EUR 9 
152. Duitsland 
153. Frankrljk 
154. ltallë 
155. Nederland 
156. BLEU 
157. Verenlgd Konlnkrl)k 
158. !erland 
159. Denemarken 
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161. Verloop van de heffing per ton op de produktie van 
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(produkten welke vallen onder het Verdrag) en indirect 
(produkten welke nlet vallen onder het Verdrag en 
andere elndprodukten van de verwerk.ende staalindustrle 
omgerekend ln ruwstaal voor ledere Lld-Staat en voor 
het totaal van de Gemeenschap (!erland - Denemarken 
- EGKS) 
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schap 
Lljst van de ln het handboek vermelde landen 
Publlkatles van het Bureau voor de Statlstiek der Europese 
Gemeenschappen 
XXXI 
1 
1 
ABBREVIAZIONI E SEGNI 
CONVENZIONALI 
Il fenomeno non esiste 
Cifra basslsslma (generalmente lnferiore alla metl dell'ul-
tlma unitl o dell'ultlmo decimale del numerl lndlcatl 
sotto la rlspettlva rubrlca) 
Dato non dlsponlbile 
Dato lncerto o stlma 
Stlma effettuata 'dall'lstituto statlstico delle Comunitl 
europee 
Dato provvlsorio 
Mlllone 
Mlllardo 
Non dlstlnti 
Non denomlnatl altrove 
Rlveduto 
Segreto 
Percentuale 
Media 
Menodi 
Ph) dl 
Perlodo dl pli) annl clvlll (ad es. :dai 1•.1.58 al 31.12.60) 
12 mesi consecutlvl (ad es. : eserclzi finanzlari = luglio/ 
glugno) 
Tonnellata metrlca 
Chilogrammo 
Ora 
Metro cubo 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawatt-ora 
Kilowatt-ora 
Kilovolt-ampère 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorlno 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Dollaro 
Lira sterllna 
Unitl dl conto AME (Accordo monetario europeo) 
lstltuto statlstlco delle Comunitl europee 
Comunitl europea del carbone e dell'acciaio 
Comunitl economlca europea 
Unlone economica belgo-lussemburghese 
Paesl e territorl d'oltremare assoclati 
Assoclulonè europea dl llbero scamblo 
Consumo 
Produzlone 
Consegna 
Classificulone statistlca e tariffarla 
XXXII 
0 
() 
[) 
p/prov. 
Mio 
Mrd 
ND 
NDA 
r 
s 
% 
0 
< 
> 
1958-60 
1958/59 
t 
kg 
h 
M. W. 
kW 
MWh 
kWh 
kVA 
DM 
Ffr 
lit 
FI 
Fb 
Flbg 
$ 
{. 
RE/UC 
SAEGJOSCE 
EGKSJCECA 
EWGJCEE 
BLEUJUEBL 
PTOM 
AELE 
c 
p 
L· 
CST 
TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nul 
Zeer kleine hoeveelheid (ln het algemeen minder dan de 
helft van de klelnste, ln de betreffende reeks, gebruikte 
eenheld of declmaal) 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Schattlng van het Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Voorlopig gegeven 
Miljoen 
Mil jard 
Nlet ahonderlljk opgegeven 
Nlet eiders vermeld 
Herzien 
Gehelm 
Percentage 
Gemiddelde 
Mlnder dan 
Meer dan 
Tijdsduur van meerdere voile kalenderjaren (biJv. : 1.1.58 
tot 31.12.60) 
12 maanden van 2 kalenderjaren (bijv. fiscaal boekjaar 
= Jullfjunl) 
Metrieke tonnen 
Kllogram 
Uur 
Kubleke meter 
Megawatt 
Kilowatt 
Megawattuur 
Kilowattuur 
Kilovolt-ampère 
Duitse mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Dollar 
Pond Sterling 
Rekeneenheld EMO (Europese Monetaire Overeenkomst) 
Bureau voor de Statistlek der Europese Gemeenschappen 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
Europese Economlsche Gemeenschap 
Belglsch-Luxemburgse Economlsche Unie 
De geassocleerde landen en gebleden overzee 
Europese Vrljhandelsassoclatie 
Verbrulk 
Produktie 
Leverlngen 
Classlflcatie voor Statistlek en tarlef van de Internationale 
handel 
SAMMENFATTENDE OVERSIGTER 
ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
MAIN SUMMARY TABLES 
DONN~ES R~CAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
1 
j 
Bruttojernmalmudvlndlng 
Elsenerz(6rderung (Roherz) 
Iron ore mlned (ln terms of raw ore) · 
Deutschland France Ital la (BR) 
1970 6 762 57 402 1168 
1971 6 391 56421 1 021 
1972 6117 54856 842 
1973 6429 54 754 675 
1973 VIl 525 2798 54 
VIII 526 3 520 46 
IX 497 4588 ss 
x 575 s 301 75 
Xl 523 4954 57 
Xli 446 4233 47 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
... 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Schweden UdSSR Vereinlcte 
Sweden USSR Staaten USA Su ide URSS USA 
1970 31 809 195 000 91273 
1971 33 338 203 600 82054 
1972 33124 208000 76640 
1973 88 602 
1973 VIl 1276 18600 8755 
VIII 2807 18200 9654 
IX 18400 8 632 
x 18 700 8 328 
Xl 18600 6 422 
Xli 17900 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mlneder l 5 ucer, alle evrice mlneder -4 ucer 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu -4 Wochen 
(a) Five-week month, ali others four-week months 
Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
Bruto·IJz:erertswlnnlng 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United 
Bel~i~ue Luxem- Kinadom 
Be 1 i bou ra 
93 s 722 71148 12 021 
93 4507 68432 10 228 
113 4116 66044 9048 
116 3 782 65 756 7105 
s 334 3 717 475 
10 316 4419 (a) 548 
10 271 5420 482 
11 275 6234 (a) 604 
10 261 5806 486 
10 251 4988 398 
Kanada Venezuela Australien Bruilien Canada Australia Brazil Venezuela Canada Australie Br,sil 
48276 21 996 
45 700 22500 
38 772 17 328 
s 440 
4950 
Dan mark 
26 
17 
15 
12 
Indien 
lndla 
Indes 
(a) Mols de 5 semaines, tous les autres mois -4 semaines 
(a) Mese dl 5 settimane, tutti ali altrl mesl dl -4 settimane 
(a) Maanden 
1
van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
1000 t 
EUR9 
83196 
78664 
75107 
72874 
4192 
4967 
5 902 
6837 
6192 
5 386 
Welt 
World 
Monde 
763 300 
770300 
758600 
3 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1973 
197-4 
1971 
1972 
1973 
Produktlon af rlJern (a) 1 absolut maengde og 1 % af rlstllproduktlonen 
Rohelsener:r.eurunr (a) (b) ln absoluten Menren und ln % der Rohstahler:r.eurunr 
Plg Iron production (a) ln absolute terms and as % of crude steel production 
UEBL ·BLEU 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) Belci~ue Luxembourc Bele 1 
--1 l 3 ... 5 6 
Rljernproduktlon • Rohelsenerzeugunr • Plg Iron production 
29 990 18 323 8 554 3759 10 525 4588 
32003 18 988 9446 4289 11 895 4670 
36 828 20302 10098 4707 12 767 5089 
1 2858 1 ·737 686 385 1 131 405 
Il 2 746 1 620 589 279 940 393 
Ill 3154 1806 637 372 . 1146 450 
IV 2 940 1 634 817 399 1119 418 
v 3142 1 745 an 420 1137 433 
VI. 2887 1 773 875 424 1013 412 
VIl 3 249 1 351 902 437 1 065 439 
VIII 3190 1462 941 426 1 061 434 
IX 3100 1634 906 406 828 422 
x 3 208 1 845 943 403 1029 439 
Xl 3 241 1 812 931 387 1141 437 
Xli 3113 1865 994 369 1147 -408 
1 3 295 1 973 1 018 406 1193 454 
Il 3190 1 855 873 410 1101 421 
Ill 3 561 1 968 970 467 1158 473 
IV 3 235 1 925 948 441 1186 457 
v 3 403 2039 990 366 1 221 470 
VI 3154 1634 9n 335 1171 438 
VIl p 3 545 1 639 989 365 1 068 477 
VIII p 3470 1481 974 391 991 454' 
IX p 3 322 1 968 988 383 1000 466 
x 
Xl 
Xli 
Rljernproduktlon 1 % lf rlsdlproduktlonen 
Roheisenerzeugung ln % der Rohstohlerzeugung 
Plg Iron production as % of crude steel production 
74,4 80,2 49,1 74,2 84,5 87,5 
73,2 79,0 47,7 76,9 81,9 85,6 
74,.-f 80,3 48,1 83,7 82,3 85,9 
1 
EUR6 
1 
15740 
81293 
89792 
7202 
6568 
7 565 
7326 
7753 
7384 
7443 
7 513 
7297 
7867 
7948 
7896 
8339 
7 851 
8597 
8192 
8489 
7703 
8082 
7762 
8127 
73,3 
71,9 
73,1 
(a) lnklusive spejljern oc kulstofholdict ferromancan opl fra elekcrorljernsovne oc for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende lnkluslve h•lovnsferroslllclum 
eksklusive omsmeltet rljern 
lb) Eksklusive ferrolecerincer ci Sk•n - eksklusive Kina (FR) 1 Officielle tai; (d) Mlneder l 5 ucer l Tilpuset kalendermlneder oc·lr 
(a) Einschl. Spieceleisen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-Roheisen6fen, und fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosllizlum-ohne um-
ceschmolzenes Rohelsen 
t
b) Ohne Ferrolecieruncen 
c) Geschltzt- ohne China (VR) 
1) Offlzlelle Ancaben; (d) Monat zu 5 Wochen 
l) Auf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet 
(a) Net production (excludinc remelced pic iron), lncludlnc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese from the blut furnace and electric smeltlnc furnace, and 
for Germany (FR) blut furnace ferro-silicon 
lb) Excludlnc ferro-allo:rs ci Estlmate - excludinc China (PR) 1 Official fleures• (a) Five-week month l Adju~ted to ~endar months and yeara 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzlone dl ghlsa grezza (a) (b) ln quantltd assolute, e ln % della #)roduzlone dl acclalo grezzo 
Produktle van ruwl)zer (a) (b) ln werkell)ke hoeveelheden en ln % van de ruwstaalproduktle 
United Kincdom Ôsterreich UdSSR. Ja&an Welt EUR9 Austrla USSR. USA b) World 
(1) (l) Autriche URSS Japon Monde 
8 9 10 11 11 u H 15 
Production de fonte brute • Produzlone dl ghlsa grezza • Produktle van ruwljzer 
15 585 15 625 91388 2 819 89 300 74115 72145 404000 
15 477 15 558 96 861 2 846 92400 81111 74055 427 600 
17020 17 067 106 858 3 006 95900 91 812 90007 470 lOO 
1 667 (d) 1 476 8 678 241 } 7481 1305 1 388 1 388 7956 235 23 300 1065 6 573 1 303 1 443 9008 257 7854 7 389 
1 218 1305 8 631 238 } 7129 7 298 1 631 (d) 1 445 9198 254 23 800 8017 7 737 1 352 1 449 8833 242 7 701 7392 
1 337 1480 8913 249 } 7753 7 549 1 580 (d) 1400 8913 244 24200 7 538 7 544 3 367 1 465 8761 259 7 363 7504 
1 712 (d) 1 516 9383 270 } 7 819 7943 1 372 1470 94t8 263 24600 7 650 7 817 1104 1 222 9118 253 7 835 7 956 
1195 (d) 1 058 9397 262 7 786 7 837 
877 877 8728 274 7 097 6 940 
891 986 9 583 294 7 627 7742 
1116 1196 9388 268 7 487 7 590 
1 437 (d) 1 273 9761 298 7 627 7864 
1 228 1 316 9019 285 7 444 7.585 
1 450 (d) 1 284 9366 7 730 
1159 1 301 9 063 322 7 582 7 787 
1183 1268 9395 7142 
fonte ghlsa 
Rapport-- en % Rapporto -- ln % 
acier acclalo 
Produktle van ruwljzer ln % van de ruwstaalproduktle 
64,5 71,3 72,0 74,0 66,3 82,1 71,8 
61,2 69,6 70,0 73,3 65,5 76,4 70,9 
64,0 71,1 70,9 72,1 65,8 75,4 70,1 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 
(a) Production nette (sans fonte repush), y compris fonte Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 au· haut fourneau et au four "•etrique l fonte et, pour I'AIIemacne 
~R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
i~i Es~i~:ti:-~~:.ne (R.P) non comprise 1 Chiffres officiels; (d) mols de 5 semaines l Ajust6 au mois et ll'annh calendaires 
(a) Produzlone netta (esclusala chisa dl rifuslone), lvi compresl chisa speculare e ferro mancanese carbunto ail'altoforno ed al forno elettrlco per chisa e, per la Ger-
mania (R.F), ferro alllclo all'altoforno 
{
bi Senza ferro-leche 
c Valutulone - Senza la Clna (R.P) 
1 Datl ufficlall; (d) mese diS aettimane 
l Adattato al mesl • all'anno del calendario 
(a) lncluslef splecelijzer en koolstofrijk ferromanpan, ook uit elektrlsche ruwijzerovens, en voor Dulcsland (BR.) lncluslef hoocoven-ferrosiliclum - excl. omcesmolten 
ruwllzer 
~) Zonder ferrolecerlncen } R.amlnc - zonder Chin. Volksrepubliek Officllle cijfers; (d) maanden van 5 weken Op kalendermaancf resp. kalenderjaar omcerekend 
5 
1000t 
Produktlon af rastal (lngots og st"begods) (a) samt andel 1 % af verdensproduktlonen 
Rohstohlerzeugung (816cl<e und Ftasslgstohl) (a) sowle Antell ln %on der Weltrohstohlerzeugung 
Crude steel production (lngots and castings) (a) and% share of world production 
UEBL ·BLEU United Kincdom 
Deutschland Fnnce ltalia Nederland EUR6 (BR) Belcique Luxembourc Bele il 
-1 l 3 .. 5 6 7 
Rbtllproduktlon • Rohstahlerzeugunr · Crude steel production 
1971 40 313 22 343 17 452 S083 1244S s 241 103 376 
1972 43 705 240S4 19 813 s sas 14 S32 s 457 113147 
1973 49 S21 2S270 2099S s 623 1S S22 s 924 1nass 
1973 1 3 894 2 228 1461 492 1 38S 47S 9935 
Il 3 761 2103 1 2SS 360 1164 463 9106 
Ill 4 3S4 2 332 1 460 4S6 140S S34 10 541 
IV 3 901 2076 1 697 476 1 371 472 9 993 
v 4 225 2178 1 922 sos 1 361 498 10 689 
VI 3834 2 lOS 1 867 480 1 223 477 10086 
VIl 4333 1 678 1 896 482 1 239 sos 10133 
VIII 4 31S 1 660 1 604 496 1 280 512 9 867 
IX 4171 2029 1 920 494 1 014 482 10110 
x 4 381 2 264 2009 459 1 279 S20 10 911 
Xl 4 353 2 2SO 1 967 460 1 411 S11 10951 
Xli 3 999 2 264 1 937 464 1 392 476 1osn 
1974 1 4415 2466 2120 476 1475 536 11480 
Il 4 213 2 296 1 823 483 1 372 497 10 677 
Ill 4742 2408 2 043 S52 1430 SS4 11735 
IV 4174 2 2S3 1 967 527 1484 550 10952 
v 4 5S9 2416 2046 451 1488 560 11 517 
VI 4169 1 948 2001 415 1422 497 10451 
VIl 4667 1 984 2025 442 1 290 S80 10 983 
VIII 4561 1 746 1 640 487 1 200 541 10195 
IX 4472 2411 206S 474 1 261 S41 11114 
Procentdel af verdensproduktionen • Antei/ an der We/terzeugung (%) • Share of production (%) 
1970 7,8 4,1 3,0 0,9 2,2 
1971 7,2 4,1 3,1 0,9 2,2 
1972 7,2 4,0 3,3 0,9 2,4 
1973 7,4 3,8 3,1 0,8 2,3 
la) lnkluslve de uafhzncice stllst11beriers produktion af flydende stll tilst•bnlnc bi lnklusive produktionen i de uafhznclce stllstllberier, der ikke dzkkes af American Iron and Steellnstitute c Sk11n - eksklusive Kina (Folkerepublikken) 1 Officielle tai; (d) Mlneder l 5 ucer l Tilpuset kalendermlneder oc· lr 
0,9 18,9 
0,9 18,4 
0,9 18,7 
0,9 18,4 
b EinschlieBiich der Erzeucunc der unabhlnclcen StahlcieBereien, die nicht vom Amerlcan Iron and Steellnstitute erfallt werden 
c Geschltzt • ohne China (VR) la~ EinschlieBiich der Erzeucunc von FIOsslcstahl fOr StahlcuB der unabhlncicen StalilcleBereien 1 Offlzielle An cab en; (d) l'lonate zu S Wochen l Auf den Kalendermonat bzw. du Kalenderjahr umcerechnet . 
la~ lncludinc production of liquid steel for cutine ln lndep~ndent steel foundries b lncludinc production of lndependent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steellnstitute c Estimate - not lncludinc China (PR) 1 Official fleures; (d) Five-week month l Adjusted to calendar months and years 
6 
1 (1) (l) 
1 8 9 
24174 24 209 
25 321 2S 387 
26 S94 26 6-49 
2 618(d) 2 319 
2186 2186 
1080 2 303 
204S 2191 
2 S04(d) 2 218 
2118 2269 
1 902 2106 
2 331 (d) 2065 
2164 2 319 
2 739(d) 2426 
2195 2 3S2 
1 712 189S 
1 997(d) 1 769 
1 674 1 674 
1 679 1 8S9 
1 839 1 970 
2 200(d) 1 949 
1 922 2059 
1 988(d) 1 761 
1 624 1 791 
1 788 1916 
4,9 
4,3 
4,2 
4,0 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzlone dl acclalo greno (llngottl e acclalo s~JIIIato 1Jer gettl) (a) e ~Jarte ln % della IJroduzlone mondiale 
Produktle van ruwstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerk) (a) en aandeel ln % van de wereld· 
produktle · 
Ôsterreich UdSSR )a pan World lreland Dan mark EUR' Austria USSR USA (b) Monde 
Autriche URSS japon (c) 
10 11 12 13 H 15 16 17 
Production d'acter brut • Produzlone di occlolo grezzo • Ruwstaalproduktie 
80 471 118136 3 958 120 637 111 780 88 558 562 000 
77 498 139109 4070 126 000 123770 96 900 603 500 
116 453 150 073 4 238 132 939 139 600 119 322 670 800 
47 12301 352 } 11 sos 9 548 1 38 11330 341 32 200 10 810 8 823 Il 25 12869 376 12170 9 808 Ill 
22 12209 334 } 11 892 9 656 IV 40 12947 368 32 800 12 250 10100 v 34 12392 339 11 612 9817 VI 
29 12268 358 } 11 441 10 116 VIl 44 tt 976 357 32 900 11 305 9 958 VIII 33 12462 369 11 350 10 171 IX 
51 13 389 375 } 11 950 10 660 x 48 13 352 367 35300 11 680 10 305 Xl 34 12461 303 11 805 10 301 Xli 
48 13297 375 } 11 810 10 022 1 46 12397 380 33 500 11760 8 914 Il 44 13 638 409 11 840 9 939 Ill 
43 12965 379 } 11 sso 9 783 IV 49 13 515 394 33 800 11 835 10 095 v 33 12544 367 11 310 9 871 VI 
29 12773 426 11 303 10135 VIl 
53 12038 11 007 10 010 VIII 
49 13189 IX 
x 
Xl 
Xli 
Part en % de la production mondiale • Porte ln % dello produz/one mondiole • Aandeel ln % van de wereldproduktie 
0,0 0,1 23,9 0,7 20,0 21,1 16,1 
0,0 0,1 22,8 0,7 21,5 19,9 15,8 
0,0 0,1 22,9 0,7 20,7 2o.4 16,0 
0,0 0,1 22,5 0,6 19,7 21,0 17,9 
b Y compris la production des fonderies dacier indépendantes non recensées par I'Amerlcan Iron and Steellnstitute 
c Estimation - Chine (RP) non comprise la~ Y compris la production d'acier liquide ~ur moul11e des fonderies d'acier Indépendantes 1 Chiffres officiels: (d) mois de 5 semaines 2 Ajusté au mQis et ll'annh calendaires 
la) lvi compresa la produzione di acciaio Jiquido per fetti delle fonderie d'acciaio indipendenti bi lvi compresa la produzione delle fonderie di acci11o indipendenti non censite daii'American Iron and Steellnstitute c Valutaz1one - Senza la Cina (RP) 1 Oati ufficiali: (d) mese di 5 settimaine 2 Adattato ai mesi e all'anno del calendario 
100 
100 
100 
100 
b lnclusief de produktie der onafhankelijke staalcieterijen, welke niet door het American Iron and Steellnstitute worden celnqu8teerd 
c Raminc • zonder Chin. Volksrepubliek !al Met inbecrip van de produktie van vloiibaar staal voor cietwerk der zelfstandice staalcieterijen 1 Offlcil!le cijfen: (d) maanden van 5 weken 2 Op kalendermaancf resp. kalenderjaar omcerekend 
1000t 
1971 
1912 
1973 
1973 
1974 
1970 
1971 
1912 
1973 
7 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1968 
1969 
Beregnet forbrug af rlstll, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger (lrsbasls) 1 Fœllesskabet (a) 
MarktversorgunJ mit Rohrtahl nach Ulndern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der 8ev61kerung 
(JahresnlveauJ (a) 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (annual basls) ln the Communlty (a) 
A) 1 beregnlngerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF·traktaten 
8erechnet unter 8eschrcJnkung au( die unter den E.GKS·Vertrag"(allenden E.rzeugnlsse 
lncludlng ln foreign trade only producu falllng under the ECSC·treaty 
1000t 
Deutsch· France ltalia Neder· UEBL EUR6 land (BR) land BLEU 
30 583 17 962 16 992 3 308 4062 11907 
36 501 18 827 18 473 3 771 4389 at 961 
42393 22944 20108 HlO 5270 95135 
43 544 23158 20835 4 389 s 168 9709<4 
39 634 22360 18 963 4079 s 347 90 383 
41 878 24071 21 071 4135 5017 96111 
1 8 317 4983 4441 994 959 19 69<4 
l 9213 4080 4687 941 1 092 20013 
3 9 651 4 324 4 325 931 973 20205 
4 9 320 s 440 SOlO 904 1365 22049 
1 9 816 5 955 5291 1 062 1155 23280 
1 10 707 5 943 s 564 1115 1 394 24113 
3 11 053 5105 4920 1109 1305 23<492 
4 10 817 s 941 H32 1134 1416 23640 
. 
United lreland Dan mark EUR9 Kincdom 
1970 1 11 387 6148 5 549 1 008 1 371 25 463 
1 11465 6140 5411 1258 1465 25 839 
3 11 056 4875 4986 1 073 1 331 23 321 
4 9 636 5 895 4889 1 050 1 001 22<471 
1971 1 10 238 6085 4995 1 050 1 427 23 795 
1 10 216 5513 4808 1 032 1454 23023 
3 10 269 4635 4247 1 052 1 235 21<438 
4 8 911 6127 4913 945 1231 22127 
1972 1 9 984 6 305 5 520 1 043 1 230 24082 
2 10 996 6076 s 224 1119 1 291 24706 
3 10805 5115 4877 876 1313 22986 
4 10093 6 575 5450 1097 1183 24 398 
1973 1 
1 
3 
4 
1974 1 
1 
3 
4 
(a) Fremstilllnc + skrotforbruc 1 valsevzrkerne + lndf•rael - udf•rsel :1:: lacerbevzcelser 1 vzrkeme oc hos forhandlere. De lnd· oc udf•rte mzncder oc lacer• 
bevzcelserne omrecnes til rlstllvzct under anvendelse af f•laende koefflclenter: 
Traktatens produkter: 
lncou: 1,00; halvfabrikata: 1,17; colis oc blndstll, varmtvalset: 1,23; skinnematerlale: 1,30; crovplader oc mellemplader: 1,.of1; flnplader oc unlversalplader: 
1,36; andre produkter 1 traktaten: 1,l7. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket triel: 1,17; koldtvalset blndstll oc blankstU: 1,36; stUr•r: 1,.of7; smedede stzncer: 1,13. 
Produkter af speclalstU, hvor valsetabet er ca. 60 % h•Jere end for almindelic stU, er omrecnet med en tllsvarende h•Jere koefflclent. 
(a) Erzeucunc + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr :!:: Lacerbeweauna bel den Werken und Hlndlern. Die ein· und ausaefnhrten 
Mencen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Einsatzzahlen auf Rohstahlcewicht umcerechnet: 
Erzeucnisse des Vertraces: 
Rohbl6c:ke: 1,00; Halbzeuc: 1,17; Warmbreicband und Bandstahl, warm cewalzc: 1,13; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mittelbleche: 1,.of1; Felnbleche 
und Breitflachstahl: 1,36; Obrlce Vertracserzeucnlsse: 1,17. 
Erzeucnlsse auBerhalb des Vertraces: 
Gezocener Draht: 1,17; Bandstahl, kaltcewalzt, und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre: 1,.of7; ceschmledete Stlbe: 1,13. 
Erzeucnlsse aus Edelstahl, deren Walzverluste etwa 60 % Ober dem Massenstahl llecen, wurden mit enuprechend h6heren Koefflzienten hochcerechnet. 
(a) Production + acrap consumption ln the rolllnc mills + Importa- exporta :!:: variations ln stocks (at works and scockholders). Tonnaceslmported and exported 
and variations ln stocks were converted lnto crude steel equivalent by the followlnc coeffldents: 
Products falUne .under the Treaty: lncou 1.00, seml-flnished products1.17, colis and scrlp, hot·rolled 1.13, rallway track maceria11.30, licht and heavy plate 1 • .ofl, 
sheet and unlversal plates 1.36, other products fallinc 11nder the Treaty 1.17. · 
Products not fallinc under the Treaty: drawn wlre1.17, cold·reduced strït, and brlcht steel bars 1.36, steel tubes1 • .of7, forced bars 1.l3. 
The coefficients applled to speclalsteels, which have a scrap rate about 60 Yo hlcher than ordlnary sceels, were lncreased ln the same proportion, 
8 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com· 
munauté (a) 
Consumo apparente dl acclalo greuo, per paesl e ln kg per abltante (tasso annuoJ, nella Comunltcl (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op Jaarbasls) (a) · 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produlu du traité CECA 
Conslderoti nel commerclo estero solomente 1 prodottl del trottoto Cf CA 
Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder EGKS-Verdrag vallen 
Kg 
Deuuch- France ltalia Neder- UEBL land (BR) land BLEU 
1967 511 360 320 273 410 
1968 607 374 34-4 296 440 
1969 697 456 371 343 528 
1970 707 456 383 336 516 
1971 647 436 346 309 582 
1972 679 466 388 310 491 
1968 1 554 400 331 313 385 
2 613 327 349 296 438 
3 640 346 321 292 389 
4 617 434 372 283 546 
1969 1 647 474 392 330 463 
2 704 472 411 346 559 
3 724 405 366 343 522 
"' 
708 470 319 349 566 
1970 1 742 486 408 309 548 
2 745 491 397 385 585 
3 716 383 366 327 530 
4 622 461 358 319 399 
1971 1 661 476 365 319 544 
2 667 430 351 313 578 
3 670 361 309 318 491 
4 580 476 363 285 488 
1972 1 649 489 408 314 488 
2 713 470 385 336 511 
3 700 395 358 262 519 
4 653 507 399 328 468 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
EUR6 United lreland Dan mark Kincdom 
393 
438 
506 
su 
474 
503 
413 
429 
432 
471 
496 
5l6 
498 
500 
538 
544 
490 
471 
498, 
483 
449 
464 
sos 
517 
480 
509 
EUR9 
(a) Production + consommation de fernille dans les laminoirs + Importations- exportations ::1:: variations des stocks (stocks en usine et chu les n6coclants). On a 
converti en 6qulvalent d'acier brut les tonnaces lmport6s et export6s et les variations des stocks en utilisant les coefficients suivants: 
Produits du trait6: . 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1,17: Coils et feuillards l chaud: 1,13; Mat6rief de voie: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,41: T&les fines et larces plats: 1,36; 
Autres produits du tnit6: 1,17. 
Produits hors trait': 
Fil trc!fll6: 1,17: Feuillardsl froid et barres 6tir6es: 1,36: Tubes d'acier: 1,4'1: Barres forcc!es: 1,13. 
Les produits en aciers fins et spc!claux, dont le chutace esc d'environ 60 % plus fort que pour les aciers ordinaires, ont 6t' convertis l l'aide de coefficients. 
major6s par ce rapport, 
(a) Produzione + consumo di rottame nel laminatol + importazionl - esportazlonl ::1:: varlazlonl delle scorte (scorte presso cil stabilimenti e presso 1 necozlanti), 
Sono statl convertiti ln equivalente di acciaio crezzo 1 quanticativl lmportati ed esportati e le variazionl delle scorte utiliz:zando 1 coefficlentlsecuenti: 
Prodottl del trattato: 
Llncottl: 1,00; Semlprodotti: 1,17: Coils e nutri a caldo: 1,13; Materiale per binarl: 1,30; Lamier• da 3 mme oltre: 1,-41; Lamierelnferiorl a 3 mm elarchl 
platti: 1,36; Altri prodotti del trattato: 1,17. 
Prodotti non considerati nel trattato: 
Fili trafllati: 1,17; Nutrllaminati a freddo e prodotti stirati: 1,36; Tubi di acciaio: 1,47; Prodotti forciati: 1,23. 
1 prodotti in acclai fini e speciali la cui percentuale di scarto • di ci rea 60% pill forte che per cli acciai comunlsono stati convertit! per me:rzo dl coefflclenti au men tati 
ln proporzione dl questo rapporto. 
(a) Produktie + verbruik van schroot in de walserijen + lnvoer - uitvoer ::1:: voorraadschommelincen (in de bedrljven en bij de handelaren). De ln- en uitcevoerde 
tonnaces en de voorraadschommellncen zijn omcerekend ln ruwstaal equivalent met toepuslnc van de volcende colfficilnten: 
Produkten die onder·het Verdrac vallen: 
Blokken: 1,00: Halffabrlkaat: 1,17; Warmcewalst breedband en bandscaal: 1,13: Spoorwecmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-41: Platen dunner dan 
3 mm en universaal staal: 1,36; Andere produkten die onder hec Verdrac vallen: 1,17. 
Produkten, die niee onder hec Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17; Koudcewalst bandstaal en cetrokken materlaal: 1,36; Stalen buizen: 1,-47.; Smederijprodukten: 1,13. 
Op produkten van speciale staalsoorten wurvan hec walsverlies onceveer 60 % hocer is dan voor cewoon staal wordt een dienovereenkomstic hocere colffi· 
clint toeceput. . 
' 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Beregnet forbrug af rlstll, pr. land, og 1 kg pr. lndbygger (lrsbasls) 1 Fmllesskabet (a) 
MarktversorgunJ mit Rohstahl nach Liindern dar Gemelnschaft,lnsgesamt und ln kg pro Kopf der BeviSikerung 
(Jahresnlveau) (a) 
Apparent consumptlon of crude steel by country and ln kg per caplta (annual basls) ln the Communlty (a) 
8) Beregnlngerne medtager 1 udenrlgshandelen produkter, der lkke omfattes af EKSF-traktaten (b) 
8erechnet unter E:inbez/ehung der nlcht unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnlssenln den AuBenhande/ (b) 
lncludlng ln foreign trade producu ~ot falllng under the ECSC-Treaty (b) 
1000 t 
Deutsch-
1 
France ltalia Neder-
1 
UEBL EUR6 United lreland land (BR) land BLEU Kincdom 
27 827 17 458 16 286 4018 3 379 68968 
33 732 18 274 17 646 4 438 3 sos 77 595 
39 515 22 323 19 558 s 036 4 250 90681 
40 283 22 390 20 608 s 284 4 202 92767 
36 260 21 507 18 328 s 078 4 510 86083 
38 707 23 636 20 230 4952 3 987 91 511 
1 7 672 4856 4 202 1198 750 18 678 
2 8 653 3 981 4481 1 081 868 19064 
3 8 939 4177 4153 1 080 761 19 uo 
4 8 468 s 260 4 810 1 079 1126 10743 
1 9 112 s 806 s 186 1144 905 11153 
l 9 978 s 753 s 317 1 303 1130 13 481 
3 10 359 4990 4 762 1 287 1 074 11471 
4 10 066 s 774 4 293 1 302 1141 11576 
1 10 595 s 919 5 489 1 241 1 097 14 341 
2 10 690 6058 5 339 1 486 1191 14764 
3 10148 4 739 4 970 1 259 1135 11151 
4 8 850 5 674 4810 1 298 779 11 411 
1 9 319 5 932 4 838 1 270 1 227 11586 
2 9 416 5 389 4690 1 290 1 236 11 Olt 
3 9 435 4573 4075 1 278 1 039 10400 
4 8090 6013 4 725 1 240 1 008 11076 
1 9186 6 259 5 365 1 335 987 13tn 
2 10 351 5 958 5 011 1 307 1 030 13657 
3 . 9 998 5001 4612 1 021 1 082 11 714 
4 9172 6 418 5 242 1 289 888 13009 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
Dan mark EUR9 
(a) Fremstillinc + skrotforbruc i valsevzrkerne + indf111rsel - udf111rsel ± lacerbevzcelser i vzrkerne 01 hos forhandlere. De ind· 01 udflllrte mzncder 01 Jacer-
bevzcelserne omrecnes til ristllvzct under anvendelse af f111lcende koefficienter: 
Traktatens produkter: 
lncots: 1,00: halvfabrikata: 1,17: coils 01 blndstll, varmtvalset: 1,23: skinnemateriale: 1,30: crovplader 01 mellemplader: 1,.of2: flnplader 01 univenalplader: 
1,36: andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten: 
Trukket trld: 1,27: koldtvalsec blndstll 01 blankstll: 1,36: stllr111r: 1,.of7: smededestzncer: 1,23. 
Produkter af specialstll, hvor valsetabet er ca. 60 % h111jere end for almindelicstll, er omrecnec med en cilsvarende h111jere koefficient. 
(b) Rer, trukket crld, koldcvalset blndstll. 01 koldcformere profiler, blanktrukkec maceriale, smedecods. 
(a) Ernucunc + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr ± Lacerbewecunc bei den Werken und Htndlern. Die ein· und auscefDhrten 
Mencen und die Lacerbewecunc werden mie folcenden Einsatzzahlen auf Rohscahlcewichc umcerechnec: 
Erzeucnisse des Vercraces: 
Rohbl6cke: 1,00: Halbzeuc: 1,17: Warmbreicband und Bandstahl, warm cewalzt: 1,23: Oberbaumaterial: 1,30: Grob- und Mittelbleche: 1,.of2: Feinbleche 
und Breitflachstahl: 1,36: Dbrice Vercracserzeucnisse: 1,27. 
Erzeucnisse auBerhalb des Vere races: 
Gezocener Draht: 1,27: Bandstahl, kaltcewalzc, und Blankstahl: 1,36: Stahlrohre: 1,.of7: ceschmiedete Stlbe: 1,23. 
Erzeucnisse aus Edelscahl, deren Walzverlusce ecwa 60 % Dber dem Massenstahl liecen, wurden mie enuprechend h6heren Koeffiziencen hochcerechnec. 
(b) Rohre, cezocener Draht, Kalcband und Kalcbandprofile, blankcezocenes Macerial, Schmiedeerzeucnisse. 
(a) Production + scrap consumption in che roUine mills + importa- exports ± variations in stocks (ac works and stockholden). Tonnaces imported and exported 
and variations in stocks were converced into crude steel equivalent by che followinc coefficients: 
Products fallinc under the Treacy: incots 1.00, semi-finished produccs 1.17, coils and strip, hoc-rolled 1.23, railway track material ,,30,1icht and heavy plate1 • .ofl, 
sheec and universal plates 1.36, ocher producu fallinc under che Treacy 1.27. 
Products not fallinc under the Treaty: drawn wire 1.27, cold-reduced strip and bricht steel ban 1.36, steel cubes 1 • .of7, forced ban 1.23. 
The coefficients applied to special steels, which have a scrap rate about 60 % hicher than ordinary steels, were increased in the ume proportion, 
(b) Tubes, drawn wire, cold·reduced strip, cold roll-formed producu, drawn producu, forcincs. 
10 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Com· 
munauté (a) 
Consumo G#)#)arente dl acclalo grezzo, #)er #)aesl e ln kg #)er abltante (tasso annuoJ, nella Comunltd (a) 
Berekend verbrulk van ruwstaal per land van de Gemeenschap- Totaal en ln kg per hoofd van de bevol· 
king (op Jaarbasls) (a) 
B) En Incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA (b) 
Conglobando ne/ commercio estero 1 prodotti non contemp/ati dai trattato CECA (b) 
Met lnbegrlp van de nlet onder het EGKS-Verdrag vallende produkten ln de bultenlandse handel (b) 
Kg 
Deutsch· France ltalia Neder- UEBL EUR6 United land (BR) land BLEU Kinsdom 
1967 465 350 307 319 341 371 
1968 561 363 328 349 351 415 
1969 649 443 361 391 426 48l 
1970 654 441 378 405 419 489 
1971 592 427 334 385 448 451 
1972 628 457 372 371 395 479 
1968 1 511 390 313 378 301 401 
l 575 319 334 340 348 409 
3 593 334 308 338 305 409 
4 561 420 357 337 450 441 
1969 1 601 462 384 356 363 471 
l 656 457 393 404 453 499 
3 679 396 351 398 430 476 
4 659 427 316 401 456 478 
1970 1 691 468 404 381 438 514 
l 695 477 392 455 475 sn 
3 657 372 364 384 452 467 
4 572 444 352 395 310 449 
1971 1 601 464 354 386 488 473 
l 615 420 342 391 491 461 
3 615 356 297 386 413 417 
4 526 467 349 374 400 441 
1972 1 597 485 397 402 391 485 
l 671 461 370 392 408 495 
3 647 386 338 306 428 453 
4 594 495 384 385 351 480 
1973 1 
l 
l 
4 
1974 1 
l 
3 
4 
lreland Dan mark EUR9 
(a) Production + consommation de ferraille dans les laminoirs + Importations- exportations ::1: variations des stocks (stocks en usine et chu les n41soclants). On a 
converti en 4!qulvalent d'acier brut les tonnases lmport4!s et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefficients suivants: 
Produits du trait41: 
Linsots: 1,00; Deml·produits: 1,17; Coils et feuillards l chaud: 1,13; Mat4!riel de vole: 1,30; T61es fortes et moyennes: ,,41; T61es fines et larces plats: 1,36; 
Autres produits du traité: 1,17. 
Produits hors irait6: . 
Fil tr4!fl141: 1,17; Feuillards l froid et barres 6tir4!es: 1,36; Tubes d'acier: 1,47; Barres fors4!es: 1,13. 
Les produits en aciers fins et sp4!claux, dont le chutase est d'environ 60% plus fort que pour les aciers ordinaires, ont 4!t41 convertis l l'aide de coefficients 
malor4!s rar ce rapport. (b) Tubes, fi tr6fll6, feuillards lamln4!s l froid, profi14!s l froid, produits 6tir6s, produits sld4!rurslques forc4!s. 
(a) Produzione + consumo di rottame nei laminatol + importazioni - esportazioni ::1: varlazioni delle scorte (scorte presso sli stabilimenti e presso 1 nesozlanti). 
Sono stati convertiti in equivalente di acciaio srezzo 1 quantitativi importatl ed esportati e le variazloni delle scorte utilizzando 1 coefficient! sesuenti: 
Prodotti del trattato: 
Llnsottl: 1,00; Semiprodottl: 1,17; Coils e nastri a caldo: 1,13; Materiale per blnarl: 1,30; Lamiere da 3 mme oltre: 1,41; Lamierelnferlorl a 3 mme larshl 
piattl: 1,36; Altri prodottl del trattato: 1,17. 
Prodottl non cons1deratl nel trattato: 
Fili trafilati: ,,17; Nutrllamlnatl a freddo e prodotti stiratl: 1,36; Tubi di acciaio: 1,47; Prodotti forsiatl: 1,13. 
1 prodotti ln acciai finie speciali la cui percentuale di scarto 'di ci rea 60% phl forte che per sli accial comunlsono stati convertit! per mezzo di coefficient! aumentatl 
ln proporzione di questo rapporto. 
(b) Tubi, flli trafllati, nutri lamlnatl a freddo, profilati a freddo, prodotti stirati, prodotti slderursid forslatl. 
(a) Produktie + verbruik van schroot ln de walserijen + lnvoer- uitvoer ::1: voorraadschommelinsen (in de bedrljven, en blj de handelaren). De ln- en uitsevoerde 
tonnac es en de voorraadschommelincen zijn omserekend ln ruwstaal equivalent met toepassins van de volsende colfficilnten: 
Produkten die onder het Verdras_ vallen: 
Blokken: 1,00; Halffabrlkaat: 1,17; Warmsewalst breedband en bandstaal: 1.13; Spoorwesmaterlaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,41; Platen dunner dan 
3 mm en universaal staal: 1,36; Andere produkten die onder het Verdras vallen: 1,17. 
Produkten, die nlet onder het Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,17; Koudsewalst bandstaal en setrokken materlaal: 1,36; Stalen bulzen: 1,47; Smederijprodukten: 1,13. 
Op produkten van spedale staalsoorten waarvan het walsverlies onseveer 60 % hoser ls dan voor sewoon staal wordt een dlenovereenkomstls hosere colffi· 
cilnt toeseput. (b) Buizen, setrokken draad, koudsewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, cetrokken materiaal en smederljprodukten. 
11 
Sammenllgnende udvlkllng. pr. land. af tallene:- for rlstalforbruget- for den sam lede lndustrlproduk· 
tlon og for de metalforarbeJdende lndustrlers produktlon 
Verglelchende Gegenllberstellung der Entwlcldung der lndlzes der MarktYersorgung mit Rohstahl, der Industriel· 
len Produktlon sowle der metallyerarbeltenden Industrie nach L8ndern 
Comparative trend. by country. ln the Indices for crude steel consumptlon. totallndustrlal production 
and the production of the metalworklng Industries 
01960-1964 == 100 
lndustrlproduktion • Industrielle Produlction • lndustrlal production 
Production Industrielle • Produzlone industria/e • lndustrille produktle 
Deutsch· France lcalia Neder· UEBL EUR6 United freland Danmark . EUR9 land (811.) land BLEU Kincdom 
A) Samlet indeks (a) • A) Gesamtindex ~a) • A) General index (a) 
A) Indice général (a) • A) Indice generale a) • A) Algemene Index (a) 
1972 166 178 170 210 155 1'72 
1972 1 160 180 169 214 150 170 
2 171 184 176 210 162 177 
3 154 152 150 189 H1 155 
4 180 195 184 231 167 188 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
8) Metalforarbejdende industri • 8) Metallverarbeit. /nd. • 8) Metalworking industry 
8) Incl. transform. des métaux • 8) /nd. tras(ormatricl dei meta/Il • 8) Metaalverwerkende Industrie 
1972 160 194 170 138 163 112 
1972 1 155 192 172 175 163 169 
2 168 203 183 184 169 181 
3 142 159 146 166 141 149 
4 175 llO 1n 189 173 189 
1973 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
la) Uden byuefac b) Berecnincerne czlder kun fzllesskabsprodukter for udenricshandelens vedkommende Ovnfr. cabet of A) c) Berecnlncerne medtacer udenricshandelen med jern- 01 stllprodukter, der ikke omfattes af crakcacen Ovnfr. tabel of 8) 
b Berechftet un ter Beschrlnkun1en auf die dem Gemeinsamen Marke zu1eh6rl1en Erzeu,niue (slehe Tabelle of A) ia} Ohne Bau1ewerbe . c Berechnet unter Einbeziehun1 des Au8enhandels mie Eisen· und Stahlerzeu1nlssen, die niche unter den Vertrac fallen (siehe Tabelle of 8) 
b Calculated by considerin1 only Common Market products ln forei1n trade (see Table of A) ia} Excludinc che buildin1 industry c Calculated by lncludin1 in forelcn trade iron and lteel products not fallin1 under the Treaty (111 Table .f 8) 
11 
1 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de la consommation d'acier brut- de Pensemble de la 
p~oductlon Industrielle - et de la production des Industries transf<?rmatrlces des métaux 
Evoluzlone com~Jarata, ~Jer ~Jaese, degll lndlcl : del consumo dl acclalo greno, della ~Jroduzlone lndustrlale 
co~~Jiesslva, e della ~Jroduzlone delle Industrie dl trasformazlone del metalll 
VergeiiJklng van het verloop van het staalverbrulk en van de produktle-lndlces algemeen :z:owel ais van 
de metaalverwerkende Industrie per land 
Deutsch· 
land (BR) 
138 
131 
145 
142 
133 
136 
129 
145 
140 
129 
01960-1964 = 100 
Markedsfonynin1 med ristll • Marktversorrunr mit Rohstahl • Apparent consumption of crude steel 
Consommation apparente d'acier brut • Consumo ap/)Grente di acc/a/o rrezzo · Berekend staalverbruik 
France ltalia 
155 176 
162 184 
156 174 
132 163 
169 182 
159 174 
169 184 
160 172 
135 158 
173 180 
Neder- UEBL 
1 
EUR6 United lreland land BLEU Kinrdom 
C) Varianter 1 {b) • C) Variante 1 {b) • C) Variant 1 (b) 
C) Variante 1 (b) • C) Variante 1 (b) • C) Variant 1 (b) 
139 142 149 
140 140 150 
150 147 151 
118 149 141 
147 134 151 
D) Varianter Il (c) • D) Variante Il (c) • D) Variant Il (c) 
D) Variante Il (c) • D) Variante Il (c) • D) Variant Il (c) 
150 143 150 
162 142 151 
158 148 155 
124 155 141 
156 127 151 
Dan mark 
t
'} Non cOmpris le bltiment 
b Calculh en consid,rant seulement dans le commerce ext6rieur les produits du march6 commun (voir tableau -4 A) 
c Calcu16e en Incluant dans le commerce ext6rleur les produits sid,rurrlques hon tralt6 (voir tableau -4 B) 
EUR9 
b La variante 6 calcolata considerando nel commercio estero soltanto 1 prodotti del mercato comune (dr. tabella .f A) l'} Esclusa l'edilizia c La variante 6 calcolata comprendendo nel commerclo estero 1 prodotti siderur,lcl non contemplatl dai trattato (dr. tabella .f B) 
b) Berekenlnr beperkt tot die artikelen, wel~e onder hec Verdr11 van de 1emeenschappelijke markt vallen (zie tabel -4 A) t
a) Uitcuonderd bouwnljverheid 
c) Blj de berekenln1 zljn de niet onder het Verdrac vallende produkten ln de buitenlandse handel mee1etelcl (zie tabel .f B) 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
·1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1972 
1972 
1973 
1974 
1972 
1972 
1973 
1974 
V;erdlm;esslg betydnlng af de til EKSF 1 medf"r 
af beslutnlng n-66 (a) forud anmeldte lnveste-
rlngsproJekter, efter pro)ektkategorl, for hele 
F;ellesskabet (*) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse-
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de 
la décision U-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté (*) 
WertmiiBige Bedeutung der lnvestitionsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der lEnt• 
scheldung 22-66 (a) an die I!GKS gemeldet worden 
sind(*) 
Ammontare del progettl dl lnvestlmento dlchlaratl 
preventlvamente alla CI!CA a mente della declslone 
n. 22-66 (a) per categorla dl progettl, e per l'lnsleme 
della Comunltà (*) 
Mio$ 
Value of lnvestment pro)ects notifled ln advance 
to the ECSC pursuant to Decision U-66 (a) by 
pro)ect category, for the whole Communlty (*) 
lnvesterlngsproJecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het beslult U-66 (a) verdeeld 
naar soort pro)ect (ln geldwaarde) (*) 
)ern- oc stllindustri • Eisen- und Stohlindustrie • Iron and steel industry 
Industrie sid,rurcique • lndustrio siderurrico • Ijzer- en staalindustrie 
)ernminer 
Hejovne Stllvzrker Valsevzrker Hochllfen Stoh/werke Wolzwerke 
(b) Blast furnaces Steelmakinl Rollin1 mills 
Hauts fourneaux 
Alli(orni Aci,ries Laminoirs Accioierie l.ominotoi Hoocovens StaalfabrieUn Walserijen (c) 
1 2 3 
1971 7i 127 227 
1972 11-t l<t7 36-t 
1973 1H 165 3H 
1971 l-VI 70 8l 115 
VIl-Xli 7 44 112 
1972 l-VI 
1 
96 Hl lOS 
VIl-Xli 18 104 
1 
159 
1973 l-VI 98 9l 205 
VIl-Xli .f6 72 109 
197-f l-VI 81 Hl .f65 
(a) N.B. Bfllr ikke forveksles med de allerede foretacne investeringer. Der er 
her kun tale om vzrdien af de store projekter (som skal anmeldes til EKSF 
mlndst tre mlneder f•r deres icancszttelse) 
- nyinstallationer, hvor udcifterne anslls at overstice 500 000 EMA 
recnincsenheder (Fra 1.9.7l 5 000000 EMA) 
- udskiftnincer elier ombyrnincer, hvor udcifterne skennes at overstice 
1 000 000 EMA recnincsenheder (Fra 1.9.7l 5 000 000 EMA) 
Det drejer si1 bl.a. om stllvzrksprojekter uden hensyn til de forudsete 
ud1ifter. 
Disse projekter, der skal flnde sted i nzr fremtid, svarer clerfor ikke til 
de samlede investerincsudcifter, som vzrkerne har planlqt for fremtiden. 
Disse bliver (licesom tidlicere foretacne investerincsudcifter) recistreret 
ved en szrli1 lrlic rundsperce, hvis resultater er censtand (or en szrlic 
offentliuerelse. De ptojekter, der anmeldes til EKSF, kan zndres, opcives 
elier udszttes 1 lebet af det lr, der felcer deres deponerinc hos EKSF. 
Ovenstlende tabeller anciver slledes kun de investerincsbeslutnin,er, 
som jern- 01 stllvzrkerne har truffet i det plczldende tidsrum. 
(b) Tidsrum i hvilke projekterne er blevet anmeldt til EKSF. 
(c) Hejovne oc evrice rljernsfremstillincsanlzc, hejovnskoksvzrker oc aulo-
mererincsanlzc 
(*)Fra 1.1.7-f Oet udvidede Fzllesskab 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorcenommenen lnvestitionen. 
Es handelt sich hier lediclich um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancriffnahme 3 Monate vorher der EGKS mit1eteilt werden muB). 
- Neulnstallationen, deren voraussichtliche Aufwenduncen 500 000 1 
Oberschreiten (ab 1.9.73 5 000 000 1) 
- Ersatz· oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwenduncen 
1 000 000 1 Oberschreiten (ab 1.9.73 5 000 000 1) 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhlncic von den vorce-
sehenen Aufwenduncen. 
Oiese Projekte, die für die naha Zukunft ancekOndict sind, stimmen 
deshalb nicht mit den cesamten lnvestitionsaufwenduncen Oberein, die 
von den HUtten für die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden (eben-
sowie die ln der Vercancenheit cetlticten Aufwenduncen) mit Hille der 
besonderen )ahresumfrqe Ober die lnvestitionen erfrqt; die Resultate 
dieser Erhebunc sind Gecenstand einer besonderen Ver6ffendichunc. Die 
der EGKS 1emeldeten Projekte k6nnen im Laufe der )ahre, die der Hinter-
le&Unl bei der EGKS folcen, hinsichlich lhrer Ausführunc modiflziert, 
aufceceben oder zurOckcestellt werden. 
Oie vorstehende Tabelle vermlttelt somit lediclich Ancaben Ober die 
cef:--Bten lnvestitionsbeschlüsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden 
Ze1traums. 
(b) Zeitrlume, wlhrend denen die Projekte der EGKS cemeldet worden sind 
(c) Hoch6fen und sonstice Roheisenerzeucuncsanlqen, Hüttenkokereien und 
Slnteranlqen 
(*) Ab 1.1.7-f Erweiterte Gemeinschaft . 
(a) N.B. Not to be confused with lnvestments already made. 
This lncludes only the value of major projects (which have to be notifled 
to the ECSC at leut three months before they are put in hand) for 
- new plant on whlch the foreseeable expenditure exceeds 500,000 E.M.A. 
units of account (From 1.9.73 5,000,000 units of account) 
- replacements or conversions for which the foreseeable expenditure 
exceeds 1,000,000 E.MA. units of account (From 1.9.73 5,000,000 units 
of account) 
Il alto includes projects for steel plant, whatever thelr value. 
Consequendy these projects, notifled for the nearfuture, do not correspond 
to total lnvestment expenditure planned by the works for the future, 
which (like actual investment expenditure in the past} are recorded by 
an annual survey, the resulta of which are published separately. Projects 
notifled to the ECSC may be modifled, abandoned or postponed ln the 
months or years followln1 their notification to the ECSC. The above table 
only provides Information on •investment decisions' made by the steel 
companles durlnc the period concerned. 
(b) Periods durlnc which projects were notifled to the ECSC 
(c) Blast furnaces and other plant producinc pic iron, tteelworks cokinc 
plant and sinter plant 
(*} From 1.1.7-f the Enlarced Community 
lait 1 ait Eisenerzberrbou 
insresomt ln'.fcesomt Andre 1 ait otal 
Sonslire Zusommen Iron mines total 
Other Total Mines de fer Total 
total Totale 
Autres Total Mlniere di Totaal 
A/tri Toto/e ferro toto/a 
Ande re Totaal l)zerertsmljnen (5 + 6) 
totaal 
.. 5 6 7 
238 . 669 
-
669 
81 806 
-
806 
71 694 8 701 
165 433 
-
433 
73 136 
-
1l6 
57 sot 
-
sot 
l.f lOS 
-
lOS 
9 40S 8 4tl 
62 lU 
-
189 
69 7S8 
-
758 
(a) N.B.: Ne pas confondre avec les investissements ''•li•'•· 
Il s'qit seulement de la valeur des crands projets (qui doivent ltre annon· 
cu lia CECA au moins trois mois avant leur d'but d'edcution) : 
- d'installations nouvelles dont la d,p_e_nse pr,visible d'passe 500 000 
unit'• de compte AME (a/c 1.9.7l 5 000 000 unita de compte) 
- de remplacement ou de transformation dont la d'pense pr,vlslble 
d'passe 1 000 000 d'unita de compte AME (a/c 1.9.7l 5 000 000 
unit'' de compte} 
Il s'qit en outre des projets concernant les ac" ries, quelles que solen t 
les valeurs en cause. 
Ces projets, annonc's pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
d'penses totales d'investissement pr,vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens,es (de mime que les d'penses d'investissement effectivement 
rblis,es dans le pus') au moyen d'une enqulte annuelle, particuli6re, dont 
les ruultats font l'objet d'une diffusion ''parb. Les projets d'clar'• l la 
CECA peuvent ltre modifl,s, abandonn'• ou retard's dans leur edcu• 
tion au cours des mols ou des ann'es qui suivront leur d'p6t l la CECA 
Le tableau ci-dessus fournit donc seulement des Indications sur les « d'cl• 
sions d'investir», intervenues au cours du temps dans les soci4!ta sid6· 
rurciques 
(b) P6rlodes au cours desquelles les projets ont ''' d'clara lia CECA (c) Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris 
les cokeries sld,rurciques et les acclom6rations 
(*) Afc 1.1.7-f Communaut6 41arcle 
(a) N.B.: Non confonde re con cil Investi menti realizzatl. Si tratta unlcamente 
del valore dei crandi procettl (che devono essere dichiarati alla CECA 
tre mesi prima dell'inizio dell'esecuzione): 
- di nuovi implanti la cul spesa prevedibile superl 500 000 unltl di conto 
A.M.E. (dall 1.9.73 5 000 000 unitl di conto) 
- di sostituzione o di trasformazlone la cul spesa prevedibile superl 
1 000 000 di unitl di conto A.M.E. (dall' 1.9.73 5 000 000 unltl di conto) 
Si tratta lnoltre dei procetti concernenti le acclalerle, a presclndere dal-
l'ammontare della spesa prevedibile. 
Questl procetti, annunclati per il prossimo avvenire, non corrlspondono 
pertanto alle spese totali di invest1mento previste dqli stabilimentl; tali 
spese sono state rilevate (alla stessa strecua delle spese di investlmento 
elfettlvamente sostenute nel passato) mediante un'inchiesta annuala, 
rartlcolare, i cui rlsultati sono ouetto di una pubblicazione separata. procetti dichiarati alla CECA pouono essere modiflcati, abbandonatl 
o rltardatl nella loro esecuzione nel corso dei mesl o annl suCc:esslvl alla 
loro presentazione alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente lndicazionl aulle 
« decision! d'investimento » lntervenute nel frattempo nelle socletl 
siderurciche. 
(b) Periodi durance i quali i procettl sono statl dichiarati alla CECA 
(c) Altiforni ed altri impianti perla produzione di chisa, lvi compresele cokerie 
siderurciche e le fabbrlche dl acclomeratl 
(•) Oall' 1.1.7-f Comunitl ampliata 
(a) N.B.: Te onderscheiden van de reeds uitcevoerde investerlncen. 
Hec caat hierbij slechts om de celdwaarde van de crote proJecten (welke 
l maanden voor de aanvanc der werkzaamheden aan de E'GKS moeten 
worden medecedeeld) : 
- Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitcaven de 500 000 
rekeneenheden EMO (= 11) zullen overschrijden (vanaf 1.9.7l 
15 000000) 
- Vervanclncen of verbouwlncen waarvoor de voorzienbare uitraven 
1 1 000 000 overschrijden (vanaf 1.9.73 1 5 000 000) 
Het caac o.a. om staalprojecten, onafhankelijk van de verwachte uitcaven. 
Deze projecten, welke voor de naaste toekomst aancekondicd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investerincsultcaven, welke door de 
bedrijven voor de toekomst zijn cepland. 
De laatste worden (evenals de in het verleden cedane ultcaven) door mlddel 
van de speciale jaarlijkse enqulte aancaande de lnvesterlncen celnqulteerd; 
de resultaten van deze enquete zljn het onderwerp van een speciale publika-
tie. De aan de EGKS cemelde projecten kunnen ln de loop van de jaren 
volcende op de meldinc worden cewijzlcd, uitcesteld of opceceven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus sleehts cecevena omtrent investerln· 
cen waartoe de ijzer- en staalbedrijven ln deloop van de betreffende periode 
hebben besloten 
(b) Periodes, cedurende welke de projecten aan de EGKS zljn cemeld 
(c) Hoocovens en overlce ruwijzerproduktle-installatles, hooconncokes· 
fabrleken en sinterlnstallaties 
(•) Vanaf 1.1.7-f uitcebreide Gemeen~ehap 
Sammenllgnende udvikllng af den sterst mullge 
lrsproduktion af rlJern (a) samt af den faktisk 
opnlede produktlon 
Verglelchende GegenDberstellung der E.ntwlcldung 
der h6chstm6gllchen Johreserzeugung an Rohelsen 
(a) und der tatsBchlfchen E.rzeugung 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actual production of pig Iron (a) 
Evolution comparée de la production maximum 
possible de fonte brute (a) et de la production 
effectivement réalisée 
Roffronto dell'evoluzlone dello f>roduzlone mos-
slmo f>osslblle dl ghlso grezzo (a) e dello f>roduzlone 
effettlvomente reolfzzGto 
VergeiiJking van het verloop van de hoogst 
mogeiiJke Jaarproduktie van ruwijz:er (a) met de 
werkel Jke produktle 
1000t-% 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· France ltalia Neder· 
1 
EUR6 United EUR9 land land Bel~l~ue Luxem· Kincdom 
Be 11 boure 
A) Sterst mullge lrsproduktion (b) 
A) Hlkhstmllgliche Erzeugung lm loufe des johres (b) 
A) Maximum possible production durlng the year (b) 
A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Praduzione mosslmo posslb/le ne/ corso dell'onno (b) 
A) Hoogst mogelljke produktle ln de loop van het jaar (b) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 (c) 
36 370 
36 760 
37 420 
40060 
42 300 
42 700 
44 310 
46 680 
19 320 8 700 2 600 11 290 5 050 83 330 
85 365 
88 315 
94160 
99190 
19 570 8 780 2 900 12 300 5 055 
19 945 9 590 3 500 12 670 5 190 
21 210 10 690 3 800 13 100 5 300 
21 380 11 870 4 400 13 420 5 320 
21 970 12470 4900 14 025 5 370 101 435 
106 080 
U4130 
22 750 13 920 5 500 14100 5 500 19 970 
18 930 
116 050 
133 060 25630 15 '70 5 500 14 800 5 550 
8) Faktlske lrsproduktlon • Tots8chliche Johreserzeugung • Actual annual production 
8) Production annuelle effectivement réalisée • Praduzione onnuo effettivomente reolizzoto • Werkelljke jaarlljkse produktle 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 8 994 3 960 65 90l 
1968 30 305 16 414 7 842 2 821 10 448 4 308 11139 
1969 33 764 18128 7 795 3461 11 313 4 865 79 3l6 
1970 33 627 19128 8 354 3 594 10 955 4810 80467 
1971 29 990 18 323 8 554 3 759 10 525 4588 75 740 
1972 32003 18 988 9 446 4289 11 895 4671 81293 
1973 36 828 20 302 10098 4707 12 767 5 089 89 792 17067 106 858 
1974 
8 
C) Forholdet • Verh81tnls • Ratio -% Rapport • fl.opporto • Verhouding 
A 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 90,2 90,9 81,3 99,0 
1970 83,9 90,2 78,1 94,6 
1971 70,9 83,7 72,1 85,4 
1972 74,9 86,4 75,7 87,5 
1973 83,1 89,2 72,5 85,6· 
1974 
(a) lnkiuslve spejljern oc kulstofholdict ferromancan 
(b) De minimale afvlcelser mellem dauene vedrerende den sterst mulice 
produktion oc dem, der er ancivec i en szrlic beretninc vedr•rende ln· 
vesterincer, skyldes korrektioner, der er foretacet efter afslutnincen af 
dennelnvesterinpnpport 
(c) Ovenlac foretacet i becyndelsen af lret. For de •vrice lr er tallene korri-
ceret pl crundlac af den lrlice lnvesterincsrundsp•rce for ac tac• hejde 
for det faktiske tidspunkt for lcancszuelse af nye produktionsanlzc elier 
definitiv sundsninc af camle anlzc 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und Hochofenferromancan 
(b) Die cerincfücicen Abweichuncen zwischen diesen Ancaben über die 
h6chstm6cliche Erzeucunc und den in einem besonderen Berichc ver-
6ffendichen Ercebnissen der lnvestitionserhebunc sind auf Berichticuncen 
zurückzuführen, die nach AbschluB dieser Erhebunc vorcenommen worden 
sind 
(c) Zu Becinn des Jahres ermiuelce Vonusschluuncen. FOr die übrlcen Jahre 
berichticte Zahlen aufcrund der jlhrlichen lnvestitionsumfrace, um den 
tatslchlichen Zeicpunkt der lnbetriebnahme neuer Erzeucuncsanlacen oder 
der endcülticen Stillecunc alter Anlacen zu berückslchticen 
(a) lncludinc spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(b) The minor differences between these fleures of maximum pouible pro· 
duction and fleures publlshed ln a special report on invescmenc are due 
· to corrections made after che report on investmenc had been completed 
(c) Estimaces made ac che becinninc of che year. For ocher yean, corrected 
fleures bued on che annual invescmenc survey, taklnc accounc of the actual 
daces of che commiuioninc of new plant or final shucdown of old plant 
19,7 78,4 79,1 
84,9 85,2 84,5 
89,3 93,8 89,8 
83,6 90,8 85,5 
78,4 86,2 76,4 
84,8 87,0 80,1 
90,5 92,5 84,6 85,5 84,8 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancan6se carbur' 
(b) Les diff6rences peu Importantes entre ces donnhs sur la production maxi· 
mum possible et celles publihs dans un rapport séparé concernant les 
investiuements, proviennent de corrections effectu6es apr6s l'établiue• 
ment du rapport sur les investiuements 
(c) Donn6es prhisionnelles 6tablies en d6but d'annh. Pour les autres ann6es 
chiffres rectifi6s d'aprb l'enqulte annuelle sur les Investissements pour 
tenir compte des dates réelles d'entrh en fonctionnement des nouveaux 
appareils de production ou d'arrlc des anciennes installations d6finitive-
menc arrlt6es 
(a) lvi compresi la chisa speculare e il ferro-mancanese carburato 
(b) Le plccole differenze tra le cifre della produzione musima pouibile e le 
cifre pubblicate in un rapporto concernente cli investimenti, sono dovute 
a delle rettificazioni apportate in un secondo tempo 
(c) Si traua di stime effeuuate all'inizio dell'anno. Per cli altri anni si tratta di 
cifre rettificate sulla bue dell'inchiesta annuale sucli investi menti a fine dl 
cener conto delle date effeuive dell'encraca ln eserclzio dei nuovi impiantl 
di produzione o di messa fuori servizio del vecchi implanti 
(a) Met inbecrip van spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
(b) De kleine venchillen cuuen deze cijfen, betreffende de maximum produk· 
cie, en de ln een speciale uiccave cepubliceerde resulucen der invescerlncs· 
enqulte, vloeien voort ulc verbeterincen welke na het afsluicen van deze 
enq ulte zljn aancebracht 
(c) Ramincen, aanceceven ln het becin van het jaar. Voor de overice jaren 
werden de cijfen hetzien op buis van de jaarlijkse invescerincsenqulte, 
cen einde met !tet juiste cijdstip van lnbedrijfstellinc van nleuwe inscallacies 
of het scillenen van oude lnstallaties rekeninc te houden 
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1000 t.:....% 
Sammenllgnende udvlkllng, pr. land, af den sterst mullge lrsproduktlon af rlstll (a) samt af den faktlsk 
opnlede produktlon og anfert pr. fremstllllngsproces for hele Fœllesskabet (*) 
Verglelcltende GegenDberrtellunf der l!ntwlcldung der lticltrtmigllclten }altreserzeugung an Roltrtal (a) und der 
tatsacltllclten l!rzeugung naclt andern sowle naclt l!rzeugungsverfaltren (Dr die Gemelnscltaft lnsgesamt (*) 
Comparative trends of maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) 
by country and by production process for the whole Communlty (*) 
UEBL ·BLEU 
-
Deutsch• France ltalia Neder· EUR6 United lreland Dan mark EURf land {BR) land Kinadom Bel~ictu• Luxem· 
Bea•• bour1 
1 1 3 .of 5 6 7 8 
' 
10 11 
A) St111nt mullce lnproduktlon (b) 
A) Hllchstm6rllche E.rzeurunr lm l.oufe des jahres (b) 
A) Maximum possible production durlnc the year (b) 
1967 .of7800 23790 19150 3.of9S 12 385 5660 Ull83 
1968 .of7870 24 250 19 600 3 850 13 850 5635 ·us 103 
1969 50 580 2.of 130 20180 HOO 1.of 315 s 920 120 615 
1970 53100 26130 21 2.of0 5 310 1.of 830 6025 116 635 
1971 51875 27210 22 650 5595 15 650 6125 135105 
1912 51000 276.of0 25280 5920 167.of0 6185 138 765 
1973 58800 28080 28 O.ofO 6110 16 850 6.of90 144 370 28900 125 560 171955 
197.of (c) 60665 31 570 30 260 6115 18 280 6 630 151 S20 28760 125 560 181965 
/ 
B) Faktlske lnproduktlon • Tatslchllche jahreserzeufUnf • Actual annual production 
1967 36 7.of.of 19 658 15890 3.of01 9712 H81 89885 
1968 -41159 20.of03 16 96.of 3 706 11 568 .of83.of 98614 
1969 45 316 22 510 16128 .of720 12 832 5521 107117 
1970 .ofS O.of1 2377.of 17 277 5 O.of2 12 607 S.of62 109 201 
1971 .ofO 313 22 8.of3 17 .of52 5083 12.of.ofS 52.of1 101376 
1972 -43 705 2.ofOS.of 19 813 5585 1.of532 S-457 U11.f7 
1973 .of9 521 25270 20 995 5623 15 522 S92.of 111855 26 6.of9 116 -453 1S007l 
197.of 
1967 76,9 
1968 86,0 
1969 89,6 
1970 8.of,8 
1971 69,7 
1972 1 76,7 1973 8.of,2 
197.of 
(B) 
C) Forholdet mellem den fakdske pmduktlon Of den stflnt mullce produkdon -
(A) 
Ar111 udnyttelsescrad af den stl5nt mullce produkdon 
(B) 
C) Verhlltills zwlschen der taùlchllchen E.rzeufunr und der hllchstm6rllchen E.rzeufUnf -
jlhrllcher Ausnutzunrsrrad der hllchùm6fllchen E.rzeufUnf 
(A) 
(B) 
C) Percentace ratio between actual production and maximum possible production -
Annual rate of utlllzatlon of maximum ~lble production 
(A) 
82,6 82,9 97,3 78,.of 79,2 80,1 
8.of,1 86,6 96,3 83,5 85,0 85,7 
91,0 81 • .of 96,3 89,6 93,3 89,0 
91,0 81,3 95,0 85,0 90,7 86,1 
S.of,O 77,1 90,8 79,5 85.6 76,5 
87,0 78,.of 9.of,3 90,8 88,2 81,5 
90,0 7.of,9 92,0 92,1 91,3 85,1 92,2 92,8 80,9 86,3 
{a) lnklusive de uafhzn1i1e stllst•beriers procluktion . 
{b) De minimale afviaelser mellem dataene vedr.rende den st•rst mull1• procluktion oa dem, der er anaivet i en azrli1 beretnina vedr•rende investerlnaer, skyldes 
korrektioner, der er foretaaet efter alslutnin1en af denne investerlnprapport 
{c) Overslaa foretaaét i btayndelsen af lret. For de •vriae lr er tallent korri1eret pl arundlaa af den lrlla• investerinasrundsp•rae for at taae h•jde for dec faktiske 
tidspunkt for iaan,sztcelse af nye produktionsanlza elier deflniclv standsnina af 1amle anlza • (•) Fra 1.1.73. Det udvidede Fzllesskab 
(a) Einscblie81ich der Erzeuauna der unabhln1l1en Stahlale8erelen ' 
(b) Die aerlnafDaiaen Abweichunaen zwischen doesen Anpben Dber die h6chstm6allche Erzeuauna und den ln einem besonderen Berlchc ver6ffentlichten Er1ebninen 
der lnvestitionserhebuna sind auf Berichti1unaen zurDckzufDhren, die nach Abschlu8 dieser Erhebuna voraenommen worden sind 
(c) Zu Be1lnn des,ahres ermittelte Vorausschlczun1en. FOr die Dbrlaen Jahre berichcl&t• Zahlen aufarund der jlhrlichen lnvestitionsumfraae, um den catslchllchen 
Zeitpunkt der nbetriebnahme neuer Erzeuaunasanlaaen oder der endaOitl1en Stilleaun1 alter Anlaaen zu berOckslchti1en 
(•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) lndudiila production of independent steel foundrles 
(b) The mlnor differences between thes• fleures of maximum ponlble production and fleures publlshed ln a special report on lnvestmenc are due co co"eccions made 
afcer the report on investmenc had been completed · 
(c) Estimates made at the bealnnln( of the year. For ocher years, corrected fl1ures bued on the annuallnvestment survey, caklna account of che accual dates of che 
commlnionina of new plane or final shutdown of old plant 
(•) From 1.1.73 the Enlaraed Community 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut (a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté(*) 
Ralfronto dell'evoluzlone, f1er f1aese, della f1roduzlone masslma IJosslblle dl acclalo grezzo (a) e della produzlone 
effettlvamente reallzzata, nonché datl per f1rocessl dl fabbrlcazlone f1er l'lnsleme della Comunltd (*) 
VergeiiJklng van het verloop van de hoogst niof,eiiJke Jaarproduktle van ruwstaal (a) met de werkeiiJke 
produktle per land, en voor de Gemeenschap ( ) per prock.lktleprocédé 
Tho mu 
11 
3S990 
32&45 
30110 
-l+11S 
22880 
19165 
14 S6S 
11410 
S.H. 
open 
hearth 
Martin 
u 
31 195 
19 570 
17 380 
l606S 
14 6SO 
19 890 
l890S 
l694S 
Elektro LD OBH 
Electrlc LDAC Kaldo LWS 
Electrique OLD Rotor etc. 
1-4 15 16 17 
A) Production maximum possible en cours d'ann'e (b) 
A) Produz/one moss/mo posslblle nel corso dell' anno (b) 
A) Hoogst mogelljke produktie ln de loop van het jaar (b) 
14170 30 S7S 
1S 110 37 480 
16 OlS 47 000 
16 91S S8&4S 
17 910 69 60S 
19 llS 80430 
16 SlS 94 080 3 070 
19 39S 103 180 l 510 
6470 
8 lOO 
Bessemer+ 
Sonsticer 
Bessemer + Others 
Bessemer + Autres 
18 
1SO 
100 
90 
7S 
60 
55 
340 
ns 
8) Production annuelle effectivement réalls'e • Produz/one onnuo effettlvomente reollzzoto • Werkelljke Jaarlljkse produktle 
18 SOl 
17&48 
17 303 
11946 
1841S 
16048 
13 479 
79,1 
&4,8 
90,6 
88,8 
80,S 
83,7 
92,5 
14680 
lS 580 
14489 
11181 
17161 
16 031 
1Sl68 
11 681 
12894 
13 930 
14955 
14-416 
16061 
n8so 79 S80 
l-4937 
32232 
-41 53-4 
S0060 
5321-4 
6-4967 
2966 5622 
(8) 
q Rapport en % entre la production r'elle et la production maximum possible -
. (A) 
78,8 
86,S 
89,4 
85,1 
70,0 
80,6 
87,4 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
(8) 
q Rapporta ln % tra la produz/one effett/vo e la produzlone moss/mo posslblle -
Tasso onnuo dl utillzzazlone della produz/one moss/mo posslb/le 
(A) 
(8) 
q Verhoudlng van de werkelljke produktie tot hoogst mogelljke produktle -
{A) 
8e:z:ettingsgraad ten op:z:lthte van de hoogst mogelljke produktie (op jaarbasls) 
81,9 81,6 
85,3 86,0 
86,8 88,4 
88,3 85,1 
80,5 76,5 
83,S 80,8 
86,1 &4,6 96,6 86,9 
87 
19 
70 
59 
-48 
39 
308 
S8,0 
79,0 
77,8 
78,7 
80,0 
10,9 
90,6 
1000t-% 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 (c) 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier ind,pendantes 
(b) Les diff,rences peu Importantes entre ces donnhs sur la production maximum possible et celles publihs dans un rapport •'par' concernant les Investissements 
proviennent de corrections effectu'es aprà l'c!tablissement du rapport sur les Investissements (c) Donnc!es prc!vlslonnelles c!tablies en d'but d'annh. Pour les autres annhs chiffres rectiflc!s d'apr~s l'enqulte annuelle sur les Investissements pour tenir compte 
des dates rc!elles d'entrc!e en fonctionnement des nouveaux appareils de production ou d'arrlt des anciennes Installations dc!flnitivement arr8tc!es 
(*) ale 1.1.73 Communaut' c!larcle 
(a) lvi colnpresa la produzione delle fonderie di acclalo lndipendenti · • 
(b) Le plccole differenze tra le clfre della produzione masslma posslbile e le clfre pubblltate ln un rapporto concernent• cil lnvestimentl, sono dovute a delle rettlflta· 
zionl apportate ln un secondo tempo (c) Si tracta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per cil altrl annl si tratta di cifre rettiflcate sulla bue dell'lnchiesta annuale suclllnvestimentl a fine dl tener conto 
delle date effective dell'entrata in eserclzlo del nuovl lmpianti di produzlone o di messa fuorl servlzio del vecchi lmplantl 
( •) dall' 1.1.73 Comunitl ampliaca 
(a) Het lilliecrlp van de produktie van de onafhankelijke staalcleterijen (b) De kleine verschillen tussen deze cljfers, betreffende de maximum produktie, en de ln een speciale ultcave cepubllceerde resultaten der lnvesterlnpenqulte, 
vloeien voort uit verbeterincen welke na het afsluiten van deze enqulte zijn uncebracht (c) P.amincen, aanceceven ln het becln van het jaar. Voorde overice jaren werden de cll'fers herzien op buis van dejaarlijkse lnvesterlncsenqulte, ten einde met hat 
Julste tijdstip van lnbedrijfstellinc van nieuwe lnstallaties of hec stilleccen van oude nstallatles rekenlnc te houden 
(*) vanaf 1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
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EKSF-produkternes relative vaerdlmaesslge betydning inden for faellesskabslandenes (1) samlede handels· 
samkvem 1 millloner EMA regningsenheder og 1 % af den totale handel 
Relative Sedeutung der eGKS-erzeugnlsse, ln Werten, am gesomten AuBenhondel der Liinder der Gemelnschoft 
(1), ln Mio eWA·Rechnungselnhelten und ln % des Gesomt-AuBenhondels 
Relative share, by value, of ECSC products ln the total trade of Communlty countries (1), ln million 
EMA units of account and as % of total 
Handel mellem fzlleukabslandene g> ~chances lntra-communautaires (f) Eklport til tredjelande 
8/nnenaustGusch der Gemeinschaft ( Scambio al/'interno della Comunlld (f) Ausfuhr nach dritten L/Jndern 
Internai Community trade (f) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap Exports to thlrd countrles 
(1) (1) 
0vrlce EKSF-l,rodukter Samlet 0vrlae EKSF-Obrlre E:GKS· rzeurnlsse handels· &rOdukter Other EEC products samkvem 0 rire E:GICS-Gesamt· Kul Autres produits CECA 1 ait waren- Kul E:rzeurnlsse Kohle A/tri prodotti CE:CA lnv,esamt austousch Kohle Other EEC Co al Overire EGKS-produkten otal Total Coal products 
Charbon Total trad• Charbon 
Carbone Malm Skrot Rljern Stll 1 ait Totale ~chances Carbone Malm Skrot Kolen E:rze Schrotl Rohe/sen Stahl lnv,esaml Totaal clobaux Kolen E:rze Schroll 
Ores Scrap Pir iron Steel otal Scambi Ores Scrap 
Minerais Ferrailles Fonte Acier Total foball Minerais Ferrailles otaal Mineral/ Rottami Ghisa Acciaio Totale han dels· Mineral/ Roua ml Eruen Schroot Ruwijzer Staal Totaal verkeer Eruen Schroot (a) (b) (c) (d (e) (&) (1 + 6) (a) (b) (c) 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
A) Vzrdl • Wert • Value Valeur • Vatore • Waarde 
1971 669,6 57,1 242,5 92,1 2 675,4 3 067,2 3 736,8 49116,9 162,0 2,0 8,2 
1972 661,0 60,7 245,9 89,0 3 057,0 3 452,6 4113,6 55 992,6 156,5 2,3 20,6 
1973 
1971 1 165,1 14,5 66,6 24,6 650,9 756,6 921,7 11626,5 43,7 0,5 1,3 
2 170,0 13,5 63,6 22,6 681,3 781,0 950,0 12180,7 32,9 0,5 2,6 
3 160,1 14,6 54,7 23,8 679,8 772,9 933,0 11 879,2 42,3 0,4 2,1 
4 174,4 14,5 57,6 21,1 663,4 756,6 931,0 13 517,5 43,1 0,6 2,2 
1972 1 160,3 15,9 58,4 22,1 758,4 854,8 1 015,1 13 439,2 30,0 0,6 4;3 
2 170,2 15,6 .65,1 24,5 836,3 941,5 1111,7 14ll3,1 20,3 0,6 4,5 
3 159,1 14,6 59,7 18,9 674,8 768,0 927,1 12977,3 65,9 0,5 .f,5 
4 171,.f 14,5 62,7 23,6 787,5 888,3 1 059,7 15 353,0 40,2 0,6 7,2 
8)% 
1971 1,3 0,1 0,5 0,2 5,.f 6,2 7,6 100,0 0,3 0,0 0,0 
1972 1,2 0,1 O,.f 0,2 5,5 6,2 7,4 100,0 0,3 0,0 0,0 
1973 
1971 1 1,.f 0,1 0,6 0,2 5,6 6,5 7,9 100,0 O,.f 0,0 0,0 
2 1,.f 0,1 0,5 0,2 5,6 6,.f 7,8 100,0 0,3 0,0 0,0 
3 1,3 0,1 0,5 0,2 5,7 6,5 7,9 100,0 0,3 0,0 0,0 
4 1,3 0,1 O,.f 0,2 4,9 5,6 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 
1972 1 1,2 0,1 M 0,2 5,6 6,.f 7,6 100,0 0,2 0,0 0,0 
2 1,2 0,1 O,.f 0,1 5,8 6,6 7,8 100,0 0,1 0,0 0,0 
3 1,2 0,1 O,.f 0,1 5,1 5,9 7,1 100,0 0,4 0,0 0,0 
4 1,1 0,1 0,4 0,2 5,1 5,8 6,9 100,0 0,3 0,0 0,0 
1) Fra 1.januar 1973 EUR 9 
a) S~1nkul, brunkul oc brunkulsbrikketter - Koks oc stenkulshalvkokl (undtaaen til fremstillinc af elektroder) oc brunkulshalvkokl 
~ ~rnmalm 01 man,anmalm - lnkluslve clcut•v ern• 01 Stllskrot, eklkluslve 1amle skinner ) ljern, spejljern 01 h•jovnsferroman1an 
1) lnkluslve 1amle skinner 
f) Kilde: lmporutatistik 
If) lnkluslve Jern• 01 stllsvamp 
Nil: Fra januar 1 91l an1ives vzrdierne 1 De europziske Fzllesskabers reanin1senheder 
Rljern 
Rohe/sen 
Pic Iron 
Fonte 
Gh/sa 
RuwiJzer (d 
12 
28,0 
27,2 
7,2 
8,7 
7,9 
4,2 
7,3 
8,0 
6,0 
5,9 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
a Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbriketts - Kokl und Schwelkokl aus Steinkohle (ausschlieBiich zur Herstellun1 von Elektroden) und aus Braunkohle 
b Eisen· und Man1a:nerz - elnschlieBJich Gichtstaub ~ Ab 1. Januar 1973 EUR 9 c Eisen· und StahiKhrott, ohne die alten Schlenen ') Rohelsen, Splecelelsen und Hochofen·Ferromancan 
e) ElnschlieBIIch alte Schlenen 
f) Bulsl Statistik der Einfuhren • . 
\1) Elnschlie8Jich Eisen· und Stahlschwamm 
NB: Die Werte sind ab Januar 19n in Rechnun1seinheiten der Europlischen Gemeinschaften anaeaeben 
~~ From ht January 1973 EUR 9 · Hard coal, brown coal and briquettes -coke and semi-coke derived from hard coak (excl. chat for electrodes) and from brown coal b Iron and man,anese ores - lncludin1 blue furnace flue dust Iron and scee scrap, excludin1 scrapped rails ) Pic Iron, spie1elelsen and hlch-carbon ferromancanese ) lncludin1 scrapped rails f) Buis: lmport statlstics 
) lncludin1 spon11 Iron and steel 
B: From January 19n ln E.M.A. units of account 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté (1), en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmporcanz.a relaclva del valore del prodo«l CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Cornu· 
nied, (1) ln mlllonl dl unlcd dl conto AME ed ln % degll scambl globall 
Relatleve betekenis van de EGKS·produkten ln verhoudlng tot het totale rullverkeer van de landen der 
Gemeenschap (1) (ln mlljoen rekeneenheden EMO en ln% van het totale rullverkeer) 
Exportations vers les pays tiers lndfersel fra tredjelande Importations en provenance des pays tiers 
EsporttJzionl verso 1 poes/ terz/ Ein(uhr ous dritten 1./lndern lmportDzioni provenlenti dol poesl terz/ 
Uitvoer naar derde landen lm ports from thlrd countries lnvoer uit derde landen (1) (1) 
Autres produits Sam let 0vrice EKSF-produkter 
CECA han dels· Obri\e EGKS-Erzeucnlsse 
A/tri prodotti samkvem Ot er EEC products 
CECA 1 ait Gesomt· Kul Autres produits CECA 
Ovèrice EGKS- ln'.fcesomt woren· Kohle A/tri prodotti CE CA oustousch produkten otal Total Coal Overlce EGKS-produkten 
Total trade Charbon 
Sdl 1 ait Totole ~chances Corbone Malm Skrot Rljern Stll 1 ait 
Stohl ln'.fcesomt Totaal clobaux Kolen Erze Schrott Rohe/sen Stohl ln~esomt 
Steel otal Scombl Ores Scrap Pic iron Steel otal 
Acier Total çoboli Minerais Ferrailles Fonte Acier Total 
Accio/o Totole otaal Mlneroli Rotto ml Ghiso Acclo/o Totole handels· Staal Totaal verkeer Ertsen Schroot RuwiJzer Staal .Totaal (e) (c) (9 + H) (a) (b) (c) (d (e) (c) 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 n 
A) Vzrdl • Wert • Value Valeur • Volore • Waarde 
2348,8 2387,1 1549,1 50 643,1 531,6 942,3 80,0 59,0 702,5 
2 527,4 2 577,9 1734,4 56 681,0 495,9 915,3 93,0 80,6 870,6 
561,7 570,7 614,4 11 857,4 150,1 231,7 17,8 17,2 167,2 
578,0 589,8 622,7 12445,6 127,9 238,5 22,1 15,8 172,0 
606,8 617,2 659,5 1l 725,8 139,3 239,3 18,2 12,3 182,8 
602,3 609,3 651,4 13 653,1 114,3 232,8 21,9 13,7 180,5 
547,7 559,9 589,9 13119,0 119,8 211,0 18,8 16,6 224,1 
618,4 631,5 651,8 14152,5 124,6 242,8 21,5 21,7 221,8 
592,3 603,3 669,4 13 326,3 113,9 224,7 26,6 21,0 191,3 
769,0 783,1 823,3 16 083,1 137,6 236,9 26,1 21,3 233,5 
B)% 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,1 1,9 0,2 0,1 1,4 
4,5 4,5 4,8 100,0 0,9 1,7 0,2 0,1 1,7 
4,7 4,8 S,lr 100,0 1,3 1,9 0,1 0,1 1,4 
4,6 4,7 5,0 100,0 1,0 1,9 0,2 0,1 1,4 
4,8 4,8 5,2 100,0 1,2 2,0 0,2 0,1 1,5 
4,4 4,5 4,8 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,4 
4,2 4,3 4,5 100,0 1,0 1,7 0,2 0,1 1,8 
4,3 4,4 4,6 100,0 0,9 1,8 0,1 0,1 1,6 
4,4 4,5 5,0 100,0 0,9 1,8 0,2 0,1 1,5 
4,8 4,9 5,1 100,0 1,0 1,6 0,2 0,1 1,6 
1) A partir du 1"janvier 1973 EUP. 9 
a) Houille, licnite et acclomérés- coke et semi-coke de houille (except' pour "ectrodes) et de licnite 
li) Minerais de fer et de mancan~se - y compris poussiers de haut fourneau 
c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
d) Fonte, spiecel et ferro-Mn-carbur' 
e) Y compris les vieux rails 
1 784,2 
1 960,5 
433,9 
448,4 
452,9 
449,0 
410,8 
508,1 
463,5 
518,1 
3,6 
3,7 
3,6 
3,6 
3,8 
3,5 
3,7 
3,8 
3,7 
3,6 
f) Source: Statistiques douani~res d'importations 
Il) Y compris fer et acier sponcieux 
N~: A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes 
1 ait 
ln'.fcesomt 
otal 
Total 
Totole 
Touai 
(17 + U) 
23 
1315,8 
2456,4 
584,0 
576,3 
592,1 
563,3 
590,6 
6n,7 
571,4 
655,7 
4,7 
4,7 
4,9 
4,6 
5,0 
4,4 
4,7 
4,8 
4,6 
4,5 
Sam let 
han dels· 
samkvem 
Gesomt• 
woren· 
oustousch 
Total 
trade 
~chances 
cio baux 
Scombl 
çoboli 
otaal 
han dels· 
verkeer 
24 
49119,7 
52525,7 
11 999,0 
12499,1 
11 870,9 
12 791,7 
12565,0 
13118,1 
11426,9 
14 415,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1) Oal1• cennaio 1973 EUP. 9 
a) Carbon fossile, licnite e acclomerati - coke e semlcoke di carbon fossile (f'.sclusi alla fabbrlcuione di elettrodi) e di carbon fossile 
b) Minerali di ferro e di mancanese - lvi comprese polverl d'altoforno 
c) Rottami di chisa e di acclaio, non comprese le rotall usate 
d) Ghlsa. chisa speculare e ferro-Mn carburato 
e) Comprese le rouie usate 
f) Fontll: Statistiche docanali d'lmportazlone 
li) Comprese ferro e acclaio spucnoso 
NB: A partire da cennaio 1972 i valorl sono espressl in unitl di conto delle Comunitl europee 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1971 
1972 
1973 
1971 
1972 
1) Met incanc van 1 januari 1973 EUP. 9 
a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbriketten - cokes en half-cokes van steenkool (uitcezonderd voor de vervaardiclnc van elektroden) en van brulnkool 
b) IJzer· en mancaanerts - inclusief hoocovenstof 
c) Staalschroot en cecoten schroot; cebruikte rails niet lnbecrepen 
d) Ruwijzer, spiecelijzer en hoocoven-ferromancaan 
e) lnclusief cebruikte rails 
f) Op buis van de douanestatistieken met betrekkinc tot de invoer 
!C) lnclusief sponsijzer en sponsstaal 
Na: Met lncanc van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
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Del 1 : Jern· og stalindustrien 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
V• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Produktion - »Rljern, rlstll og blprodukter, 
produktionsanlaeg« 
frzeugung - .,Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, frzeugungsanlagen" 
Production - •Pig iron, crude steel and 
subsldlary products, production plant' 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production» 
Produzlone - « Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazionl produttrici » 
1 
Produktle - .,Ruwljzer, Ruwstaal, 
Bljprodukten, Produktle-installaties" 
Nettoproduktlon af rlJern efter kvalltet (a) lnden 
for Faellesskabet (*) 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté (*) 
Netto-ErzeugunJ on Rohelsen noch Sorten (a) ln 
der Gemelnschoft (*) 
Produzlone netto dl ghlso grena #)er quolltà (a) 
nello Comunltà (*) 
Net production of plg Iron by grade (a) ln the 
Community (*) 
Nettoproduktle van ruwljzer per soort (a) ln de 
Gemeenschap (*) 
1000t 
Almindelice ulecerede sorter 
Obliche un/:fjierte Sorten 
Ordinary un loyed crades 
Non alli6es courantes 
Non /?ote correnti 
Onceleceer cewoon ruwijzer 
Tilstllproduktion Tilstebninc 
FUr die Stoh/erzeurunr GuBroheisen 
For steelmakinc Foundry pic ron 
D'affinace De moullfe 
Do offinozione Do fonder~o 
Voor de stulproduktie Gieterij-ijzer 
Fosforfatti&t Fosforfattl&t 
Fosforholdict Phosphororm Phosphororm 
Phosfforhottir Low- Low-
i&h- phosphorus Fosforholdi&t phosphorus 
phosphorus l'hosphorho/tif Non Hith· Non 
Phosphoreuse phosphbreuse phosp orus phosphoreuse 
Fosforoso Non fosforoso Phosphoreuse Non fosforoso Fosforhoudend Ni et Niet 
fosforhoudend Fosforoso fosforhoudend Fosforhoudend 
P > o.s9o 
s < 1,0 0 
p < 0,5~ 
Mn> 1,% 
p < 0,5~ 
Mn< 1, % 
1 1 3 ... 
1969 42059 32 295 607 2 950 
1970 39 977 35 226 637 3 386 
1971 36 854 34 251 561 3 022 
1972 37 847 39 287 400 2 703 
1973 39195 61 684 385 1964 
197l 1 1 519 4906 21 304 
Il 3 249 4282 51 290 
Ill 3585 4790 37 155 
IV 3 100 4985 l2 328 
v 1401 5 437 57 374 
VI 3 219 ·5021 25 360 
VIl 3 257 5087 29 303 
VIII 3 195 5 415 23 345 
IX 2 866 5 317 31 344 
x 3 390 5 697 16 350 
Xl 3l25 5 499 38 356 
Xli 3 261 5228 25 377 
1974 1 3 445 5 605 51 310 
Il 3188 5115 9 312 
Ill 3502 5 493 51 319 
IV 3 278 5 523 65 321 
v 3 576 5 828 43 347 
VI 3 292 5163 31 331 
(a) lnklusive spejljern or kulstofholdict ferromanaan oasl fra elektrorijerns-
ovne oc for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende inklusive 
hejovnsferrosilicium - eksklusive omsmeltet rijern 
(b) Omfatter evrice hejovnsferrolecerincer samt leaeret rijern, specialrijern 
. oc diverse szrliae rljernstyper 
(*)Fra 1.1.73 Det udvidede Fzllesskab 
(a) EinschlieBJich Spieaeleisen und kohlenstoffreiches Ferromanaan, auch aus 
Elektroroheisenofen, und fOr Deutschland (BR) einschl. Hochofenferro-
silizium-ohne umaeschmolzenes Roheisen 
(b) UmfaBt sonstice Hochofen-Ferroleaierunren sowie leaiertes Roheisen, 
nicht in Kokshochofen erzeucte Sorten und sonstice Spezialqualiclten 
(*) ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
(a) Net production (excludinc remelted pic iron), lncludinc splecelelsen and 
hlch-carbon ferro-mancanese from the blut fLirnace and electrlc smeltlnc 
furnace, and for Germany (FR) blut furnace ferro-silicon 
(b) Alloy pic Iron, special pic Iron, pic Iron with special characterlstla (sphe-
roidal for malleable eut Iron) and blut furnace ferrosilicon · (*)From 1.1.73 the Enlarced Community 
2l 
Samlet fzlleukabsproduktion 
Gemeinschoft zusommen 
Total Communlty production 
Production totale Communaut6 
Kulstof- Produzione toto/e Comunitlt 
holdi&t Totul Gemeenschap 
ferromancan 
Koh/enstotf- And et reich es rijern (b) Heraf 1 Ferromonron Sons tires elektro-Spejljern Hi ah-carbon lloheisen (b) rljernsovne Spiere/eisen ferro- dorunter ln 
Spiecel manaanese Other P•l Elelttro-iron (b) Rohelsena(en Spiecel Ferro- Autres of whlch Ghiso manf"be fontes (b) 1 ait ln electrlc Specu/ore car ur6 Altre ~hise Zusommen smeltln& Spie&elijzer Ferro- (b Total furnaces monronese Overiae cor bu roto Total dont au four 
Koolstofrijk soorten Toto/e 61ectrique 
ferro- Totul l fonte 
mana un di cul o/ forno 
e/ettrlco 
per rlliso 
wurvan in 
elektrlsche 
" 
ruwljzerovens 
5 6 1 8 9 
106 704 601 79 314 389 
93 798 349 80467 391 
68 736 247 75740 288 
60 754 243 81291 231 
61 1 066 102 106 858 264 
6 100 10 8867 17 
0 70 9 7951 12 
16 70 12 8865 16 
3 84 9 8542 15 
-
102 10 9 381 19 
6 87 10 8734 21 
1 90 10 am 21 
2 102 11 9092 16 
-
97 10 8664 21 
4 93 28 9 579 25 
7 72 22 9320 23 
-
86 23 9000 21 
1 95 25 9 534 24 
6 73 25 8728 20 
12 80 32 9 489 25 
1 83 35 9307 26 
3 96 34 9916 22 
2 79 32 8932 21 
(a) Production nette, sans fonte repauh, fonte Spieael et ferro-man&anbe 
carbur6 au haut fourneau et au four l!lectrique l fonte et, pour I'AIIe-
macne (R.F.), ferro-silicium au haut fourneau 
(b) Fontes alli6es, fontes spl!ciales, fontes l caractl!ristiques partlculi6res 
(sph6roTdale pour mall6able) ainsi que la ferro-Si au haut fourneau 
(*) a/c 1.1.73 Communaut6 411arcie 
(a) Produzione netta, escluse: la chisa di rifuslone, chisa speculare, ferro-man-
canese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per chisa e, per la 
Germania (RF), ferro-silicio all'altoforno 
(b) Ghise leaate, fhise speciali, chise a caratterlstiche partlcolarl (sferoldale 
per malleablle come anche ferro-Si all'altoforno 
(*) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Excl. omcesmolten ruwijzer; inclusief spiecelijzer en koolstofrljk ferro-
mancun, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor Dultsland (BR) lnclu-
sief hoocovenferrosilicium 
(b) Omvat overlce hoocoven-ferrolecerlncen, celeceerd ruwijzer, speclaal 
ruwilzer en ruwijzer met bijzondere elcenschappen (nodulairijzer) 
(*) vanal1.1.73 Uitcebreide Gemeenschap 
Nettoproduktlon af rljern til stllproduktlon (a) 
NeHo·Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
Net production of plg Iron for steelmaklng (a) 
Deuuchland france ltalia (BR) 
Production nette de fonte d•afflnage (a) 
Produzlone neHa dl ghlsa da afflnazlone (a) 
Nettoproduktle van ruwl)zer voor de staalpro-
duktle (a) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Belcictu• 1 Luxembourc 
Kincdom 
Belc•ll 
1. Fosforholdlg • Phosphorhaltig • Basle Bessemer plg Iron Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5 +SI~ 1%) 
1969 1S 344 13 242 ..... 8 609 4865 41059 
1970 13 729 13213 8 22S 4 810 39 977 
1971 11 819 12670 11n 4588 36854 
1972 11 802 12831 8 S43 4671 37847 
1973 9840 12784 9 3"96 5089 37UO 2280 
1973 VIl 880 928 773 439 3020 237 
VIII 881 983 753 434 3 OS1 144(b) 
IX 732 1 070 
-
606 422 1830 3S 
x 889 1149 769 439 3145 14S(b) 
Xl 872 1 098 832 437 3138 87 
Xli 814 1122 837 408 3181 79 
1974 1 871 1164 876 454 3 36S 80(b) 
Il 783 1103 814 421 3111 67 
Ill 927 1159 884 473 3443 S9 
IV 804 1 osa 879 457 3198 80 
v 906 1 195 891 410 3 461 114(b) 
VI 794 1115 853 438 3100 92 
VIl 858 982 79S 4n 31t3 86(b) 
VIII 923 793 454 S2 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Il. Fosforfattlg • Phosphorarm • Openhearth plg Iron Non phosphoreuse • Non fosforosa • Nlet fosforhoudend 
1969 1S 857 3 384 
1970 17391 4170 
1971 16122 3 993 
1972 18 331 4652 
1973 24900 s 808 
1973 VIl 2200 324 
VIII 2122 371 
IX 2199 415 
x 2161 S34 
Xl 2183 551 
Xli 2108 S67 
1974 1 2224 651 
Il 2235 601 
Ill 2431 632 
IV 2234 693 
v 2306 659 
VI 2180 339 
VIl 2 504 soo 
VIII 2370 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ulecerede rljernsarter, uden omsmeltet. rijern 
(b) Mlneder l 5 ucer 
7184 
7 S79 
7822 
8 791 
9434 
8;44 
. 880 
850 
886 
880 
934 
984 
84S 
938 
912 
956 
946 
. 
(a) Unlecierte Roheisensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) Ordinary unalloyed pic iron, excludinc remelced pic iron 
(b) 5-week month 
(P~ 0,5% +Mn> 1,5%) 
3 407 
3594 
3760 
4 289 
4107 
437 
426 
406 
403 
387 
369 
406 
410 
467 
1 
441 
366 
33S 
365 
391 
2462 
-
3119S 
2493 
-
3Sn6 
lSSS 
-
34151 
3224 
-
39187 
3248 
-
48097 13 sso 
282 
-
4086 1000 
300 
-
4099 1 316(b) 
214 
-
4085 1232 
249 
-
4133 1 464(b) 
297 
-
4191 1 201 
298 
-
4177 951 
305 
-
4 S69 1 036(b) 
279 
-
4 370 74S 
264 
-
4733 760 
296 
-
4577 946 
322 
-
4610 1 218(b) 
30S 
-
4106 · 1 OS7 
259 
-
. 1 278(b) 
185 
-
·1 037 
(a) Fonte non alli6e courante, sans la fonte repusfe 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Ghisa non lecata comune, esclusa la chisa di rifusione 
(b) Mese di 5 settimane . 
(a) Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omcesmolten ruwijzer 
(b) Maand van 5 weken 
1000t 
EUR9 
39 395 
3157 
3195 
1866 
3 390 
3 315 
3161 
3445 
3188 
3 SOl 
3178 
3 576 
3191 
3199 
61684 
5087 
S415 
s 317 
5691 
5499 
5118 
5 60S 
sus 
5493 
5513 
5 818 
5163 
. 
23 
1000t 
Nettoproduktlon af st8berl)ern (a) (fosforhol· 
dlgt ri)ern - fosforfattlgt ri)ern) 
Netto-Gu8rohelsenerzeugung (a) (Phos~horhaltlges 
Rohelsen- Phos~horarmes ftohelsen) 
Net production of foundry plg Iron (a) (High 
phosphorus - Low phosphorus) 
oe.,tschland (BR) France ltalia Nederland 
1. Fosforholdigt • Phosphorhaltig • High-phosphorus 
Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte 
phosphoreuse- Fonte non phosphoreuse) 
Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (a) (Ghlsa 
fosforosa - Ghlsa non fosforosa) 
Nettoproduktle van gleterl)-l)zer (a) (Fosfor· 
houdend en nlet fosforhoudend gleteriJ·l)zer) 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EUR9 
Belcique 1 Luxembourc 
Kincdom 
Belcil 
Phosphoreuse • Fosforosa • Fosforhoudend 
(P > 0,5% +Si> 1%) 
1969 305 203 62 8 30 Wl 
1970 324 210 101 3 6l7 
1971 280 lll 59 0 561 
1972 206 132 62 400 
1973 186 132 47 2 368 17 
1973 VIl 24 0 l4 5 
VIII 16 1 0 l3 -(b) 
IX 12 19 0 31 
x 8 8 0 16 -(b) 
Xl 22 16 l8 
Xli 3 22 0 15 
1974 1 25 26 0 0 51 -(b) 
Il 8 0 0 9 
Ill 26 17 8 0 51 
IV 14 26 25 64 1 
v 11 26 6 43 -(b) 
VI 15 18 1 33 
VIl 11 11 -(b) 
VIII 7 0 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Il. Fosforfattlgt • Phosphorarm • Low-phosphorus Non phosphoreuse • Non fos(orosa • Niet fosforhoudend 
1969 1 579 721 
1970 1 753 883 
1971 1421 875 
1972 1 349 786 
1973 1 535 1 034 
1973 VIl 118 52 
VIII 136 51 
IX 122 88 
x 121 113 
Xl 133 108 
Xli 151 109 
1974 1 132 91 
Il 137 110 
Ill 145 108 
IV 148 105 
v 131 119 
VI 133 124 
VIl 139 107 
VIII 132 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ulecerede rijernsorter uden omsmeltet rijern 
(b) Mlneder l 5 ucer 
533 
652 
655 
562 
551 
51 
56 
51 
50 
.of6 
55 
28 
24 
17 
2 
20 
24 
. 
(a) Unleclerte Rohel~ensorten, ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) Ordinary unalloyed pic Iron, excludlnc remelted pic Iron 
(b) S.week month 
14 
(P~ 0,5 +Mn~ 1,5%) 
45 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73 : 
-
2950 
91 
-
3386 
62 0 3011. 
5 
-
1703 
10 
-
3UO 
1 
-
111 
- -
243 
1 
-
161 
1 
-
184 
1 
-
181 
1 
-
315 
1 
-
153 
1 
-
111 
1 
-
111 
1 
-
156 
1 
-
171 
1 
-
l8l 
1 
-
. 
0 
-
. 
(a) Fonte non allib courante, uns la fonte repuab 
(b) Mols de 5 semaines 
832 
82 
102(b) 
84 
66(b) 
69 
61 
57(b) 
42 
48 
66 
75(b) 
48 
64(b) 
63 
(a) Ghiaa non lecata comune, esclusa la chisa dl rifualone 
(b) Mese dl 5 settimane 
(a) Onceleceerd cewoon ruwijzer, excl. omceamolten ruwljzer 
(b) Maand van 5 weken 
385 
lt 
l3 
31 
16 
l8 
15 
51 
9 
51 
65 
43 
ll 
3964 
303 
345 
344 
350 
356 
311 
310 
311 
319 
nt 
341 
llt 
. 
. 
Produktlon af spe)lfern og kulstofrlgt ferro-
mangan 
frzeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel-
chem Ferro-Mongon 
Production of splegelelsen and hlgh-carbon 
ferro-manganese 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlso speculore e dl ferro-mongonese 
corburoto 
Produktle van splegell)zer en koolstofriJk ferro· 
mangaan 
UEBL ·BLEU 
1000 t 
Deutschland France ltalia Nederland - EUR6 United EUR9 (BR) Kinsdom 
1969 238 427 
1970 251 486 
1971 110 445 
1972 210 449 
1973 147 S44 
1973 VIl 17 47 
VIII 24 49 
IX 25 43 
x 19 41 
Xl 22 40 
Xli 26 44 
1974 1 35 41 
Il 20 41 
Ill 19 51 
IV 23 43 
v 35 40 
VI 22 38 
VIl 25 40 
VIII 30 
IX 
Produktlon af speclelle ra)ernstyper (a) 
frzeugung von sonstlgem Rohelsen (a) 
Production of special plg Iron (a) 
1S 
22 
18 
31 
6S 
4 
s 
s 
7 
s 
5 
s 
4 
7 
1 
7 
-
1 
Belsl~ue 
Belcl Luxembours 
-
130 
-
810 
-
131 
-
891 
-
131 
-
804 
-
123 
-
814 
-
111 
-
967 
-
10 
-
79 
-
8 
-
86 
-
8 
-
81 
·-
11 
-
78 
-
11 
-
79 
-
12 
-
86 
-
11 
-
91 
-
8 
-
73 
-
10 
-
88 
-
10 
-
77 
-
7 
-
89 
-
12 
-
n 
-
13 
-
-
13 
-
Production de fontes spéciales (a) 
Produzlone dl ghlse specloll (a) 
Produktle van overlge ruwl)zersoorten (a) 
UEBL ·BLEU 
160 1117 
13 91 
18(b) 104 
16 97 
19(b) 97 
1 80 
-
86 
4(b) 96 
6 79 
4 91 
7 84 
10(b) 99 
10 61 
7(b) 
6 
1000 t . 
Deutschland France !talla Nederland EUR6 United EUR9 (BR) Kinsdom 
1969. 441 150 
1970 180 166 
1971 128 119 
1972 105 138 
1973 120 
-
1973 VIl 10 
-VIII 11 
-IX 10 
-
x 10 
-Xl 9 
-Xli 10 
-
1974 1 8 
-Il 8 
-Ill 13 
-
IV 11 
-v 14 
-VI 10 
-
VIl 8 
-VIII 7 
IX 
(a) Leseret rtjern, aamt divene szrllse rljernstyper 
(b) Hlneder l 5 user 
1 
-
-0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7 
-
-
(a) Lesle"es Rohelsen, sowie die venchiedenen Sonderroheisen 
(b) Honat zu 5 Wochen 
(a) Alloy pic iron, special pis iron and pis iron with special characterlstics 
(b) 5-week month 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bel~ique 
Be cil Luxembours 
9 
-
601 
3 
-
349 
- -
147 
- -
143 
- -
110 181 
- -
10 
-
- -
11 
-
- -
10 
-
- -
10 18 
- -
9 13 
- -
10 13 
- -
8 17(b) 
- -
8 17 
- -
u 20 
- -
18 17 
- -
14 20(b) 
- -
10 22 
- -
. 1S(b) 
- -
16 
(a) Fontes alli,es, fontes sp,ciales et l caract,rlstiques pa"iculilres 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Ghise lecate, chlse speclali e con caratterlstiche pa"icolarl 
(b) Hese di 5 11ttimane 
301 
10 
11 
10 
18 
11 
ll 
15 
15 
31 
35 
34 
31 
. 
. 
(a) Geleceerd ruwijzer, evenals de venchillende soo"en speclaal ruwijzer 
(b) Haand van 5 weken 
l5 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 
1973 
26 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rljern 
efter kvalltet 1 % af hele produktlonen 
évolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités .en % de la production 
totale 
E.ntwlcklung der Rohelsenerzeugung nach Sorten 
ln %der E.rzeugung lnsgesamt 
E.voluzlone della struttura della #)roduzlone dl ghlsa 
grena #)er qualltà, es#)ressa ln % della #)roduzlone 
totale 
Trend ln the structure of plg Iron production 
by quality expressed as % of total production 
Verloop van de ruwljzerproduktle naar soorten 
ln % van de totale produktle 
Alm indellce ulecerede sorter Non allihs courantes 
Obi/che un/ecierte Sorten Non ::ate corrent/ 
Ordinary un-alloyed crades Oncelecee cewoon ruwijzer Spejljern oc 
-
kulstofholdict 
Til stllproduktion Tilst•bninc ferromancan Splece/eisen und FUr die Stah/erzeucunc Gu8rohelsen koh/enstaffre/ches For steelmakinc Foundry pic iron Ferromancan Andre 1 ait 
D'affinace De moulace Spiecelelsen Sons tl ce /n~esamt 
Da a(flnazlone Do fonder/a and hich-carbon Other otal 
Voor de stulproduktie Gieterij-ijzer ferro-mancanese Autres Total 
Spiecel et ferro Attre Totale 
Fosforholdict Fosforlattlct Mn carbur' Overice Totaal 
S. M. Phosphorha/tlc Phosphorarm Gh/sa ;eecu/are 
Thomas open-hearth Hich phosphorus Low phosphorus e erro 
Martin Phosphorèuse Non phosphoreuse Mn carburata Splecelijzer en p > 0,5 9o Fosforosa Non fosforosa hoocovenferro Mn s :il 1,0 0 p :il 0,5% Fosforhoudend Niet fosforhoudend 
Mn> 1,5% 
P > 0,5%Si > 1% P:;;O,S% Mn:;;1,5% 
1 2 3 .. 5 6 1 
DEUTSCHLAND (BR) 
45,4 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 100,0 
40,8 51,7 1,0 5,2 0,7 0,5 100,0 
34,4 53,8 0,9 4,8 0,7 0,4 100,0 
36,9 57,3 0,6 4,2 0,7 0,3 100,0 
26,7 67,6 0,5 4,2 0,7 0,3 100,0 
FRANCE 
73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 100,0 
69,1 21,8 1,1 4,6 2,5 0,9 100,0 
69,1 21,8 1,2 4,8 2,4 0,6 100,0 
67,6 24,5 0,7 4,1 2,4 0,7 100,0 
63,0 28,6 0,6 5,1 2,7 100,0 
ITALIA 
92,1 0,8 6,8 0,2 0,0 100,0 
90,7 1,2 7,8 0,3 100,0 
91,4 0,6 7,8 0,2 100,0 
93,1 0,7 5,9 0,3 100,0 
93,4 0,5 5,5 0,6 100,0 
NEDERLAND 
98,4 0,3 1 1,3 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
BELGIQUE J BELGIE 
76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 100,0 
75,1 22,8 0,0 0,9 1,2 0,0 100,0 
73,9 24,3 0,0 0,6 1,2 100,0 
71,8 27,1 0,1 1,0 100,0 
73,6 25,4 0,0 0,1 0,9 100,0 
LUXEMBOURG 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
100,0 100,0 
EUR6 
53,0 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
49,7 43,8 0,8 4,2 1,1 0,4 100,0 
48,7 45,2 0,7 4,0 1,1 0,3 100,0 
46,6 48,3 0,5 3,3 1,0 0,3 100,0 
41,4 53,6 0,4 3,5 1,1 100,0 
UNITED KINGDOM 
13,4 79,6 0,1 1 4,9 0,9 1,1 100,0 
EUR 9 
36,9 57,7 0,4 1 3,7 1,0 0,3 100,0 
Strukturudvlkllngen 1 produktlonen af rast!l 
efter fremstllllngsproces udtrykt 1 % af hele 
produktlonen 
E.ntwlcldu~J der Rohstahlerzeugung nach Ver-fahren ln %der E.rzeugung lnsgesamt 
Trend ln the structure of crude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
Bessemer und 
Thomas 
sonstice 
Bessemer and 
others 
Bessemer et autres 
1969 15,0 0,0 
1970 8,1 o.o 
1971 7,0 0,0 
1972 6,1 0,0 
1973 
1969 -47,-4 0,1 
1970 -41,1 0,1 
1971 35,5 0,1 
1972 29,9 0,1 
1973 
1969 0,0 
1970 0,0 
1971 0,0 
1972 0,0 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 -49,-4 0,1 
1970 -41,5 0,1 
1971 3-4,5 0,1 
1972 21,9 0,1 
1973 
1969 63,3 
1970 60,6 
1971 60,7 
1972 
1973 
55,3 
1969 25,-4 0,1' 
1970 20,1 0,0 
1971 17,8 0,0 
1972 1-4,2 0,0 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
E.voluzlone della struttura della produzlone del-
l'acclalo grezzo, per processl dl fabbrlcazlone, 
ln % della produzlone totale 
Verloop van de ruwstaalproduktle per procédé 
ln % van de totale produktle 
S.M. Elektro Oxyeen 
Open hearth Electrlc Oxyc,ne 
Martin Electrique Osslceno 
DEUTSCHLAND (BR) 
29,8 9,1 -46,0 
26,2 9,8 55,8 
21,1 10,0 61,8 
19,0 10,3 - 64,6 
FRANCE 
19,9 10,6 n,o 
18,7 11,1 29,0 
16,6 10,7 37,1 
13,5 10,6 -45,9 
ITALIA 
31,7 39,9 28,-4 
28,0 -40,5 31,5 
n,9 -40,5 36,5 
20,1 -40,8 39,1 
NEDERLAND 
21,6 6,7 71,7 
15,8 6,5 77,7 
1-4,2 6,8 79,0 
-4,2 6,7 89,1 . 
BELGIQUE • BELGI~ 
2,2 3,3 -45,0 
2,2 3,6 52,6 
1,9 3,8 59,7 
1,7 3,6 72,7 
LUXEMBOURG 
1,8 3-4,9 
1,8 37,6 
1,3 38,1 
1,1 -43,6 
EUR-6 
n,8 13,0 38,7 
20,3 13,7 -45,9 
16,7 13,9 51,5 
1-4,2 1-4,2 57,-4 
UNITED KINGDOM 
IR ELAND 
DAN MARK 
EUR·9 
% 
lait 
tny,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
l7 
Produktlon af rlst!l efter fremstllllngsproces 1 hele Fœllesskabet (a) (*) 
Erzeugung von Rohnohl noch Verfohren ln der Gemelnschoft (a) (*) 
Crude steel production by process ln the Communlty as a whole (a) (*) 
1000t 
lait 
Efter fremstillin!sproces • Nad! Ver(ahren • BTc process 
Par mode de fabrication • econdo il processo di (abbrlcaz one • Per proc,d6 
Zusammen 
Total Bessemer+ 
Total S. M. Elektro LD OBH Sonstl&er Totale Tho mu Open hearth Electric LDAC Kaldo LWS Bessemer+ Totaal Rotor Othera Martin Electrique OLP etc. Bessemer+ 
Autres 
-1 1 ) .. 5 6 1 8 
A) lngots • Rohbl~ke • lngots Lingots • Ungotti • Ruwe blokken 
1969 105 778 17199 14 391 11555 41 513 0 
1970 107 604 11 946 11091 13 519 50 0-49 
1971 • 101 853 18414 17104 13 037 53188 
1971 111 815 16 0-48 16 005 14 822 64940 
1973 148170 13 479 15125 11 078 88150 137 
1974 1 11806 1107 1974 1492 6 524 152 436 11 
Il 10769 1 020 tm 1 411 5 925 121 391 11 
Ill 1160 1 078 1 966 1541 6 350 249 440 19 
IV 11122 978 1 856 1423 6192 188 466 19 
v 11915 1034 2094 1503 5581 238 501 24 
VI 10885 929 1 847 1455 5963 10-4 451 19 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8) Kontlnuerllct stebte produkter • frzeugnisse der StronttuB<Inlogen • Contlnuously cast products 
8) Produits de coulb continue • Prodotti dello coloto continuo • Continu gegoten produkten 
1969 
1970 Omfattes af lngots lndtll1973 Incl. 
1971 8/s fnde 1973 lm Abschniu Rohbl~ke entholten 
1971 
1973 
lncluded wlth lngots up to 1973 
1974 1 1545 
-
22 
Il 1461 
-
24 
Ill 1 641 
-
27 
IV 1 541 
-
23 
v 1610 
-
26 
VI 1363 
-
23 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) lbere&!let de uafh&n&i&e •ûl•t•beriera fremstillin1 al flydende nU til 
lûiiCW,codl 
(*)fra 1.1.73 Det udvidede hllesskab 
(a) ElnschlieBIIch der Erzeu&un& von FIOssi&ltahl fOr Scahl&u8 der unabhln&l&en 
Stahl&le8ereien (*)ab 1.1.13 erwelterce Gemelnschalt 
(a) lncludi.nf lndependent steel foundrles' production of liquid 1teel for castin& 
(*)from 1 •• 73 the Enlar&ed Community 
Compris sous lingots jusqu'l1973 Inclus 
Inclus/ ne/ llngotti (lno ol1973 compreso 
Tot en met 1973 begrepen onder blokken 
481 1014 29 
- -475 939 24 
- -543 1050 21 
- -
481 1 012 16 
- -501 1 060 32 
- -495' 818 16 
- -
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d'acier 
lnd,pendantes 
(•) a/c 1.1.73 Communaut6 4!1ar&le 
(a) lvi compresa la produzione di acclalo llquldo per &ettl delle fonderie 
d'accialo lndipendentl 
(*) dall' 1.1.73 Comunitlampliaca 
(a) Hec lnbe&rlp van de produktie van vloeibur 1taal voor &letwerk van de 
zelfstandi&e staal&ieterijen 
(*) vanaf 1.1.73 ult&ebreide Gemeenschap 
Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté (a) (*) 
Produzlone dl occlolo grezzo secondo Il #)rocesso dl fobbrlcozlone nell'lnsleme dello Comunltà (o) (*) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeenschap (a) (*) 
1 ait 
Efter fremstillinfsproces • Nach Ver(ahren • By process 
Par mode de fabrication • econdo il processo di (abbrica:c1one • Per proc6d6 
Zusammen 
Total 
Total S. M. Elektro LD OBM Totole Tho mu Open hearth Electric LDAC Kaldo LWS Totaal Rotor Martin Electrique OLP etc. 
1 l 3 .. 5 6 1 
C) Flydende stll til stllstebegods • Flüsslgstahl für StahlguB • Liquid steel for casting 
C) Acier liquide pour moulage · Acclalo spillato per getti grezzl • Vloeibaar staal voor gietwerk 
1969 1 549 4 84 1 362 21 
1970 1599 0 74 1 453 12 
1971 1 514 1 59 1 389 26 
1972 1 331 0 26 1 240 27 
1973 1903 0 40 1 772 18 
1974 1 173 0 3 162 3 0 
Il 169 0 3 159 3 0 
Ill 181 0 3 170 3 0 
IV 170 0 2 159 3 0 
v 173 0 3 162 3 0 
VI 164 0 3 155 2 0 
VIl 
VIII 
IV 
x 
Xl 
Xli 
D) 1 ait • Zusammen ·Total Total • Totale • Totaal 
1969 107 397 27 303 24489 13 930 41 534 
1970 109 283 21 946 22180 14957 50060 
1971 103 376 19425 17262 14426 53214 
1972 1t3147 16 018 16 031 16062 64967 
1973 150073 13 479 25 268 22850 88168 
1974 1 13515 1107 1 999 2135 7'541 281 437 
Il 11400 1 021 1 804 2045 6 867 246 391 
Ill 13466 1078 1996 2254 7403 270 440 
IV 11833 978 1 881 2063 7207 214 467 
v 13768 1 035 2123 2166 7644 270 501 
VI 12412 929 1 873 2105 6 793 220 467 
VIl 
VIII 
IV 
x 
Xl 
Xli 
1000t 
Bessemer+ 
Sonsti1er 
Bessemer+ 
Others 
Bessemer+ 
Autres 
8 
78 
60 
49 
38 
70 
5 
4 
5 
6 
5 
5 
70 
59 
48 
39 
308 
26 
25 
24 
25 
30 
24 
(a) lbere,net de uafhzn1i1e sdlst•beriers fremstillin1 al flydende stll til 
stllst•beJods 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moula1e des fonderies d'acier 
ind6pendantes 
(*)ale 1.1.73 Communaut6 61ar1ie (*)Fra 1.1.73 Det ud~idede Fallesskab 
(a) EinschlieBiich der En:euJURI von FIDssiJstahl fOr Suhl1uB der unabhln1i1en 
StahliiliBereien (*)ab ,,1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) lndudinf independent steel fou nd ries' production of liquid steel for cutln1 
(*)From 1 •• 73 the Enlar1ed Community 
(a) lvi compresa la produzione di acciaio liquido per 1etti delle fonderie 
d'acclaio indipendentl (*) dall' M.73 Comunld. ampliata 
(a) Met lnbe1rip van de produktle van vloeibaar staal voor 1ietwerk van de 
zelfstandiJe staalcieterljen 
(•) vanaf 1.1.73 uitJebreide Gemeenschap 
29 
Produktion af rlstll (a) efter fremstlllingsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabrl· 
cation 
Rohstohlerzeugung (a) noch Verfohren 
Crude steel production (a) by process 
1000t 
Produzlone dl occlolo grezzo (a) secondo II~Jrocesso 
dl fobbrlcozlone 
Produktie van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land France ltalia EUR6 lreland Dan mark EUR9 
(BR) land Belcique Luxem- Kincdom 
Bel cil boure 
A) Thomas 
1969 6 807 10 664 6 337 3495 27 303 
1970 3 640 9 771 5226 3 309 21 946 
1971 2 831 8120 4 293 3180 18415 
1972 2 662 7192 3177 3 017 16048 
1973 1 729 6159 2 655 2 936 U479 U479 
1973 VIl 148 416 205 264 1034 1034 
VIII 140 490 240 260 1129 1129 
IX 121 497 181 226 1 025 1025 
x 142 525 211 213 1 091 1 091 
Xl 144 516 238 194 1 093 1093 
Xli 118 512 225 169 1025 1025 
1974 1 145 530 237 196 1107 1107 
Il 122 508 215 175 1020 1020 
Ill 139 511 238 190 1 078 1078 
IV 141 433 220 184 978 978 
v 154 470 227 183 1034 1034 
VI 125 441 208 155 929 929 
VIl 139 353 216 192 901 901 
VIII 138 146 180 
IX 
x 
Xl 
Xli 
B) S.M. open hearth • Martin 
1969 13 S1S H7S s 204 1 019 277 
1970 11 819 4 446 4 841 795 280 
1971 8 537' 3 787 3 999 719 237 
1972 8 313 3 240 3 988 236 254 
1973 9 040 3 270 3 628 91 262 
1973 VIl 776 187 310 2 13 
VIII 785 222 260 8 20 
IX 760 279 325 9 22 
x 781 281 333 8 21 
Xl 799 280 332 6 19 
Xli 707 267 313 9 22 
1974 1 763 281 330 8 21 
Il 724 250 268 8 18 
Ill 835 277 307 8 22 
IV 744 2SS 291 8 21 
v 819 279 320 s 20 
VI 725 268 290 8 20 
VIl 798 207 2 11 
VIII 793 3 18 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) lberecnet de uafhzncice stllsteberiers fremstillinc af flydende stll til 
stllstebecods 
(b) Mlneder l 5 ucer 
(a) .Einschlie81ich der En:eucunc von fiOssicstahl mr StahlcuB der unabhlnci-
len Stahlcie8ereien (b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lncludinc independent steel foundries production of liquid steel for castine 
(b) 5-week mon th 
30 
-
24489 
-
n181 
-
17279 
-
16 031 
-
16 291 8453 65 435 25268 
-
1288 SS7 28 1873 
-
1295 (b)666 41 2003 
-
1395 624 30 2048 
-
1424 (b)800 49 2273 
-
1 436 601 . 46 2083 
-
1 318 481 33 1838 
-
1 402 (b)S46 5 46 1 999 
-
1268 490 2 44 1 804 
-
1 449 498 7 42 1995 
-
1319 516 5 41 1 881 
-
1 443 (b)626 5 47 21n 
-
1311 528 5 31 1874 
-
(b)S01 3 28 . 
-
456 7 51 . 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind6pendantes 
(b) Mois cie 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzlone di acciaio liquido per cetti delle fonderie dl 
accialo indipendentl 
(b) Mese di 5 setclmane 
(a) Met inbecrip van de produktie van vloeibaar staal voor cietwerk der 
zelfstandice staalcieterijen 
(b) Maand van 5 weken 
Produktlon af rastal (a) efter fremstllllngsproces Production d'acier brut (a) par mode de fabri-
cation 
Rohstohlerzeugung (a) noch Verfohren Produzlone dl occlolo greuo (a) secondo Il processo 
dl fobbrlcozlone 
Crude steel production (a) by process Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch- Neder• land France ltalla (BR) land Beleique 
Beleil 
C) Elektro • E./ektro • Electrlc 
1969 4146 2 385 4970 324 423 
1970 4436 2 638 6 994 337 451 
1971 4030 2436 7 073 350 471 
1972 4479 2560 8074 373 518 
1973 5150 2694 8634 378 541 
1973 VIl 400 180 762 24 18 
VIII 449 105 481 30 43 
IX 440 231 782 38 48 
x 472 247 840 32 56 
Xl 451 258 802 33 56 
Xli 390 237 732 35 52 
1974 1 469 278 849 29 58 
Il 446 271 779 31 56 
Ill 510 288 891 31 60 
IV 452 273 819 38 58 
v 492 2'79 866 22 59 
VI 437 260 848 30 58 
VIl 502 39 39 
VIII 475 28 
IX 
x 
Xl 
Xli 
D) Oxygenstll • Oxygen-Stahl • Oxygen 
1969 20 838 4947 4666 3 377 1 5778 1 1970 25136 6892 5 438 3 909 
1 
6 630 
1971 24908 8471 6 375 4014 7 428 
1972 28 247 11 045 7 745 4976 10 572 
1973 33 596 13126 8 728 5165 12057 
1973 VIl 3 007 887 797 456 1 002 
VIII 2942 843 846 451 976 
IX 2 850 1020 796 447 762 
x 2986 1 210 837 420 991 
Xl 2 952 1194 832 421 1097 
Xli 2 783 1 247 890 420 1 093 
1974 1 3 038 1 376 933 439 1159 
Il 2920 1 267 768 444 1 081 
Ill 3257 1 331 850 513 1110 
IV 2 837 1 292 853 481 1183 
v 3 093 1 386 856 424 1181 
VI 2882 978 862 376 1136 
VIII 3 228 1172 401 1 024 
VIl 3157 -457 982 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) lbereenet de uafhznelee stllsteberiers fremstilline af flydende stll til 
stllstebeeods 
(b) Hlneder l 5 ueer 
(a) ElnschlieBiich der Erzeueune von FIOuiestahl fOr StahleuB der unabhlnel· 
een StahleieBereien · {b) Honat zu S Wochen 
(a} lncludine lndependent steel foundries production of liquld steel for cutine 
(b) 5-week month 
United EUR6 Ire land Dan mark EUR9 
Luxem· Kinedom 
boure 
Electrique • E./ettrlco • Elektro 
97 i3930 
98 14 955 
66 14416 
58 16 061 
90 17 471 5 291 50 18 11850 
8 1393 305 1 1699 
7 1115 (b)460 2 1578 
5 1 544 442 3 1989 
11 1658 (b)543 2 1103 
9 1 615 458 2 1075 
9 1454 328 1 1785 
9 1691 (b)439 3 2 1135 
8 1591 447 5 2 1045 
8 1789 461 5 2 1156 
10 1 649 408 5 2 1064 
9 1718 (b)431 5 2 1165 
8 1 641 456 6 2 1105 
10 (b)417 5 1 
7 294 5 2 
Oxygène pur • Osslgeno puro • Oxystaal 
1 929 41534 
2056 50060 
1 995 53198 
2 382 64 967 
2 898 75 569 12 581 
- -
88184 
234 6 383 1 020 
- -
7 403 
245 6308 (b)1 191 
- -
7499 
250 6114 1 075 
- -
7199 
296 6740 (b)1 283 
- -
8013 
307 6804 1116 
- -
7910 
298 6731 886 
- -
7 618 
331 7176 (b)982 
- -
8158 
314 6 795 709 
- -
7504 
356 7 418 695 
- -
8113 
356 7 001 883 
- -
7884 
369 7308 (b)1107 
- -
8415 
334 6568 912 
- -
7480 
377 . (b)1 053 
- -
. 
355 866 
- -
. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd,pendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi comr.resa la produ:done di acciaio llquldo per eetti delle fonderie dl 
acciaio ndipendentl 
(b) Hese di S aettlmane 
(a) Met lnbeerlp van de produktie van vloelbur staal voor cietwerk der 
zelfstandiee stuleieteriren 
(b) Mund van 5 weken 
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Produktlon af rlstll (a) efter fremstllllngsproces 
Rohstahlerzeurunr (o) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
1000t 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrlca• 
tl on 
Produzlone dl acclalo grezzo (o) secondo Il f'rocesso 
dl fabbrlcazlone 
Produktle van ruwstaal (a) per procédé 
UEBL • BLEU 
Deutsch· 
land Prance !talla Nederland (BR) Belel~ue 
Bele 1 
E) Bessemer og andre • 8essemer und sonstlge • Bessemer and others 
1969 10 38 .of 
-
18 
1970 9 27 s 
-
19 
1971 7 21 s 
-
1S 
1972 .. 17 6 
-
12 
1973 6 20 7 
-
7 
1973 VIl 1 2 0 
-
0 
VIII 0 1 0 
-
1 
IX 1 1 1 
-
1 
x 0 l 1 
-
0 
Xl 1 1 1 
-
0 
Xli 0 1 1 
-
0 
197-4 1 0 
-Il 
-Ill 
(a) lb4reenec de uafhanelee scUsc•berlen fremscilline al flydende acU cil 
acUac•becoda (b) Mlnecler l 5 ueer 
(a) EinschlieBJich der En:eueune von FIDssleatahl fDr ScahleuB der unabhlneleen 
StahleleBereien 
(b) Monac zu 5 Wochen 
(a) lncludine Independant steel foundrles' production of Jiquid aceel for cutine 
(b) 5-week month 
Rlstllproduktlon pr. faktlsk arbejdsdag (a) 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeurunr (o) 
Crude steel production per day worked (a) 
United EUR-6 Kinedom lreland Dan mark EUR-9 Luxem-
boure 
Bessemer et autres • Bessemer e a/tri • Bessemer en andere 
-
70 
-
60 
-
48 
-
39 
-
39 267 
-
-
307 
-
3 21 
- -
24 
-
1 H(b) 
- -
16 
-
3 22 
- -
15 
-
3 2S(b) 
- -
18 
-
3 20 
- -
13 
-
3 13 
- -
15 
-
23 
- -
- - -
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
ind4pendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) lvi compresa la produzione dl acciaio Jiquido per eettl delle fonderie dl 
accialo lndipendentl 
(b) Mese di 5 aeccimane 
(a) Met lnbeerip van de produktie van vloeibaar seul voor cletwerk der 
zelfscandlee ataalciecerijen 
(b) Maanden van 5 weken 
Production d'acier brut par Jour ouvré (a) 
Produzlone dl acclalo grezzo f'er giorno lavorato (o) 
Ruwstaalproduktle per effectleve werkdag (a) 
-
UEBL ·BLEU 
Deutsch• 
land France ltalia Nederland (BR) 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197.of 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) lnkluslve de uafhanelce scUsc•berlen produktlon 
(a) ElnschlleBiich En:eucunc der unabhlneleen StahlcieBereien 
(a) lncludinc production by Independant steel foundries 
Belei~ue 1 Bele 1 
United EUR-6 Klncdom lreland Dan mark EUR-9 Luxem-
bourc 
(a) Y compris la production des fonderies d'acier lnd,pendantes 
(a) lvi compresa la produzlone delle fonderie di accialo lndlpendenti 
(a) Met lnbecrlp van de produktle der onafhankelljke scaalciecerljen 
Produktlon af lngots, og af flydende st11 til 
st8beriformll 
E.rzeugung an Rohbl6cken, StrangguBalllagen und 
RlJsslgstahl flJr StahlguB 
Production of lngots, continuously cast products 
and llquid steel for casting 
Oeuuch· 
land France Ital la Nederland (BP.) 
Production de lingots, produits de coulée con• 
tinue et acier liquide pour moulage 
Produzlone dl llngottl, colata continua e acclalo 
splllato da getto 
Produktie van blokken, continu gegoten produk· 
ten en vloeibaar staal voor gietwerk 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Ire land Dan mark 
Bel~l~ue Luxem- Kincdom 
Be 1 1 boure 
lngots og produktlon til steberlformll • RohbliScke und StranffuBanlagen • Contlnuously cast products 
Lingots et produits de coul6e continu • Ungottl e colatD continua • Blokken en continu gegoten produkten 
1968 40 526 20025 16 710 3 689 11 486 4829 91165 
1969 44599 12074 16163 4695 12733 5515 105178 
1970 44 315 23 319 16 993 5010 12 sos 5455 107 604 
1971 39655 22 368 17196 5049 12 350 5235 101 853 
1972 43154 23 634 19 572 SSS2 14452 5451 111 815 
1973 48924 24833 20749 5591 15 451 5920 11474 26084 116 424 
1973 VIl 4 287 1 645 1 846 480 1 236 sos 10000 1 862 28 
VIII 4264 1 647 1 576 493 1174 512 9766 2294(b) 42 
IX 4121 1992 1881 492 1008 481 9914 2124 30 
x 4326 2221 1985 457 1272 520 10 781 2696(b) 48 
Xl 4301 2 211 1 943 457 1405 510 10 818 2149 46 
Xli 3955 2230 1915 462 1 387 476 10 414 1 662 32 
1974 1 4363 475 1469 535 1 949(b) 45 
Il 497 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Flydende stll (a) • FIOsslgstDhl (a) • Llquld steel for casting (a) 
Acier liquide pour moulage (a) • Accialo splllato per getti (a) • Vloelbaar staal voor gletwerk (a) 
1968 633 379 253 17 82 5 1 369 
1969 717 436 265 25 99 6 1 548 
1970 725 455 . 279 30 104 7 1599 
1971 659 475 256 34 94 6 1 514 
1972 552 420 241 33 80 6 un 
1973 597 430 247 32 71 4 1 381 507 
-
29 
1973 VIl 45 27 24 2 3 0 101 40 
-
1 
VIII 51 13 12 2 6 o. 84 38(b) 
-
2 
IX 50 37 22 3 6 0 118 38 
-
3 
x 55 43 27 2 7 0 134 42(b) 
-
3 
Xl 51 38 24 3 6 0 123 45 
-
2 
Xli 44 35 21 2 6 0 107 46 
-
2 
1974 1 52 2 1 41 3 
Il 0 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1000t 
' 
EUR·f 
148170 
11890 
11101 
11118 
13SlS 
13 013 
11130 
1919 
143 
124 
159 
179 
170 
155 
(a) lberecnet de ualhzn&l&• atllst•berlers fremstillin& af flydende stll til 
atllstebecods 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lnd6pendantes 
(b} Mols de 5 semaines (b) Mlneder l 5 ucer 
(a) ElnschlieBIIch EBeucunc von FIOsslcstahl fOr StahlcuB der unabhln&icen 
Stahi&I•Berelen (b) Monat zu 5 Wochen · 
(a) lncludln& lndependent steel fou nd ries' production of llquld steel for castin& 
(b) 5-week month 
(a) lvi compresa la produzione dl acclaio liquido per &etti delle fonderie di 
acclaio lndipendenti 
(b) Mese dl 5 settlmane 
(a) Met lnbecrlp van de produktle van vloelbaar staal voor cletwerk der 
zelfstandi&• staal&leterljen 
(b} Maanden van 5 weken 
33 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
Nettoproduktlon af rlJern og rlstll 1 FeUes• 
skabets (*) ved kysten bellggende Jern· og stll· 
lndustrl samt for Tyskland og Frankrlg efter 
omrlder 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der KOsten-
werke der Gemelnschaft (*) sowle fOr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Net production of plg Iron and crude steel 
ln the " coastal u steelworks of the Commu· 
nlty (*) and for Germany and France by region 
Kystindustrl~b~ 
I(Qstuwerke b 
Cout al 
Deutschland (BR) 
steelworks (b) 
Sidllrurcie 
« c6ti6re » (b) Nord· Hessen-Siderur1/a rhein Sur· Rheinl. Obrlce « costiera » (b) West· land Pfalz Linder Kustindustrie (b) falen Baden-W. (d) Bayern 
1000 t 1 % (c) 
Rljern (a) • Rohe/sen (a) • Pic Iron (a) 
15 765 19,9 22 751 H92 6-421 
16 830 20,9 22 202 H89 6 837 
17 561 23,2 19 915 3 879 6196 
20148 2-4,8 20885 4468 6 649 
23 821 -4975 8032 
2114 420 714 
2077 388 725 
2007 407 686 
2045 -461 702 
2046 461 734 
2037 -416 660 
2 08-4 -475 736 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la sldérur,le « côtière >> de la Communauté (*) 
et pour 1 Allemagne et la France par réglons 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo per 
la slderurgla (( costlera " della Comunltd (*) e per 
Germanla e Francia, per reglonl 
Produktle van ruwiJzer en ruwstaal voor de 
staallndustrle 'elegen aan de kust, voor de 
Gemeenschap. (*) Dultsland en FrankriJk naar 
gebleden 
France 
1 ait laie 
lns~esamt Autres ln'.lesamt 
otal ri!~ lons otal Est Nord Ouest Centre Atre Total recioni Total Totale Totale 
Totaal Totaal 
Fonte (a) • Ghiso (a) • Ruwlj:z:er (a) 
33764 12 255 5013 632 167 18128 
33 627 12 682 5598 659 189 19128 
19990 12 ).42 5 033 765 185 18313 
31003 12 386 5603 804 195 18988 
36 828 12 636 6571 874 221 10301 
3149 887 395 51 18 1351 
3190 985 398 76 3 1461 
3100 1 096 470 50 17 1634 
3108 1147 613 71 13 1845 
3141 1 09-4 623 80 15 1811 
3113 1121 6-45 78 20 1865 
3195 
Rlstll • Rohstohl • Crude steel Acier brut • Accio/o grezzo • Ruwstaal 
1969 18 76-4 17,5 31236 5'-463 1 708 
1970 19 806 18,1 30 508 5'-413 1 903 
1971 2003-4 19,4 27-498 4-449 1 796 
1972 232-45 20,5 29145 -4998 2 08-4 
1973 32527 5713 2-4-43 
1973 VIl . 2850 481 210 
VIII . . 2 839 466 207 
IX 2 739 468 207 
x 18-4-4 533 llO 
Xl . . 2816 531 217 
Xli . . 26-41 479 180 
197-4 1 2855 5-4-4 22l 
Il 
Ill 
. 
IV 
v 
(a) lnkluslve spejljern oc kulstofholdict ferromancan opl fra elektrorf.Jerns• 
ovne for Tysklands (Forbundsrepublikkens) vedkommende lnkluslve 
h•iovnsferroslliclum 
ib) De fllldstzndict intecrerede vzrkers produktion c) 1 forhold til den samlede fzllesskabsproduktion d) lnklusive Berlin (vest) *) Fra 1.1.?3 Det udvidede Fzllesskab 
(a) EinschlieBiich Spieceleisen und kohlenstoffreiches Ferromancan, auch aus 
Elektroroheisenofen, u. fOr Deutschland (BR) elnschl. Hochofen-Ferro• 
sillzium 
c) Bezocen auf die Gesamterzeucunc der Gemeinschaft lb) Erzeucunc der vollstlndic lntecrierten Werke d) Einschl. Berlin (West) *)ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Pic Iron, spieceleisen and hich-carbon ferromancanese produced ln the 
blut flirnace and electric smeltinc furnace and, for Germany (FR) blut 
furnace ferrosllicon 
ib) Production of full y· intecrated steelworks only c) Compared to total Community production d) lncludinf Berlin (West) *)From 1 •• 73 the Enlarced Community 
6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 12 510 
7216 45 041 13 999 7149 812 1118 695 13774 
6 570 40313 13 535 6 773 923 1 012 600 12843 
7 478 43 705 13 999 7505 914 962 67-4 14054 
8838 49511 14138 8455 979 990 710 15172 
792 4333 1 070 -436 -43 87 43 1678 
804 4315 1 053 471 86 16 35 1660 
757 4171 1215 613 54 88 59 1029 
785 4 381 1 260 781 81 81 60 1164 
788 4 353 1 210 794 93 94 60 1150 
699 3 999 1220 809 88 86 62 1164 
79-4 <4<415 
(a) Fonte, Splecel et ferro-manP.nàe carbu" au haut fourneau et au four 
61ectrlque l fonte et, pour 1 Allemacne (R.F.), ferro-silicium au haut four-
neau 
ib) Production des usines compl6tement lnt,Jrlles seulement c) Par rapport lia production totale de la Communaut' d) Y compris Berlin (Ouest) *) aJc 1.1.73 Communaut' "arcie 
(a) Ghisa, chisa speculare, ferro-mancanese carburato all'altoforno ed al 
forno elettrico per chisa e per la Germania (RF), ferro-siliclo all'altoforno 
ib) Solo la produzione decli stabilimenti completamente intecrati c) ln rapporto alla produzione totale della Comunitl d) Berlino ovest compresa *) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) lnclusief spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan, ook uic elektrlsche 
ruwijzerovens. en voor Dultsland (BR) lnclusief hoocoven ferrosilidum 
lb) Produktie van de volledice cerncecreerde werken c) Met betrekklnc tot de totale produktle van de Gemeenschap d) West·Berliln lnbecrepen *) vanaf 1.1.73 ultcebrelde Gemeenschap 
Produktlon af speclalstil (lngots og st"begods) 
Edelstohlerzeugung (816cke und RDsslgstohl (Dr 
StohlguB} 
Production of special steels (ingots and castings) 
Deutsch· United land France ltalia Benelux EUR6 
(BII.) Kincdom 
A) Ulegerede ingots 
A) Unleglerte Rohbllkke 
A) High-carbon steel lngots 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Ungotti dl acc/aio (/no al carbonio 
A) Blokken uit speciaal koolstofstaal 
1972 1110,0 1 052,8 1 339,4 300,2 3 801,4 
1973 1 263,9 1 041,4 1 361,4 264,0 3 930,7 
1973 VIII 103,8 33,3 86,1 22.2 245,5 
IX 106,0 90,0 118,3 21,5 335,7 
x 117,3 89,3 133,0 24,0 363,7 
Xl 121,3 103,5 130,4 23,6 378,8 
Xli 95,8 90,6 115,1 24.4 315,9 
1974 1 118,5 104,5 105,8 21,0 349,9 
Il 106,8 99,7 110,6 24,5 341,6 
Ill 121,0 96,5 126,9 24,5 369,0 
IV 110,7 100,8 114,3 25,0 350,8 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
B) Legerede lngots 
B) Leglerte Rohbl6cke 
B) Special alloy steelingots 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
B) Ungotti dl acc/aio speciale legato 
B) Gelegeerde blokken 
1972 4 936,4 1 921,4 1 314,6 242,9 8 415,3 
1973 5 675,8 2 213,3 1 392,2 268,3 9 549,6 
1973 VIII 492,3 80,8 72,8 21,3 667,3 
IX 479,3 194,1 132,8 23,6 829,7 
x 498,6 183,4 146,2 28,4 856,6 
Xl 493,7 185,6 139,6 23,5 842,4 
Xli 440,9 187,4 115,1 23,6 767,0 
1974 1 512,4 205,8 154,5 24,7 897,4 
Il 502,4 204,5 129,5 24,0 860,4 
Ill 560,3 199,5 151,9 25,0 936,3 
IV 480,3 198,1 136,6 29,4 844,4 
v 
VI 
-
VIl 
VIII 
IX 
(a) Uden de uafhzncice atllsteberiers produktion 
(a) Ohne die Eneucunc der unabhln&icen StahlcieBereien 
(a) Excludinc productioq of lndependent ueel foundries 
. 
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl occlal fini e specloll (llngottl e gettl} 
Produktle van speciaal staal (blokken en vloei-
baar staal voor gietwerk) 
EUR9 
. 
Deuuch· United land France ltalia Benelux EUR6 
(BII.) Kincdom 
C) Flydende stll til st111begods, legeret (a) 
C) FIUssigstahl (Ur StahlguB, leglert (a) 
C) Llquid alloy steels for castings (a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage (a) 
C) Ace/a/ legat/ spillati per getto (a) 
C) Vioeibaar staal voor gietwerk, gelegeerd (a) 
83,9 29,3 23,0 6,4 142,6 . 
93,2 27,7 23,4 4,1 148,4 
8,3 1,0 1,4 0,3 11,0 
8,4 2,6 2,2 0,3 1l,5 . 
8,3 2,5 2,6 0,4 1:J,8 
8,3 2,5 2,2 0,4 13,4 
7,2 2,0 1,6 0,4 11,2 
8,6 2,6 2,9 0,6 14,7 
8,4 2,3 2,5 0,4 13,6 
8,6 2,5 2,3 0,5 1:J,9 
7,7 2,6 4,6 0,5 15,4 
D) Specialstlli ait (A+B+C) 
D) fdelstdhle /nsgesamt (A+B+C) 
D) Special steels (A+B+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
D) Accial fln/ e special/ (A+B+C) 
D) Totaal speciaalstaal (A+B+C) 
6130,3 3 003,5 2 677,1 549,5 12360,4 . 
7032,9 3 282,3 2 777,2 536,4 1:J 628,7 . 
604,4 115,2 160,3 43,8 923,7 . 
593,6 286,6 253,4 45,4 1179,0 . 
624,2 275,2 281,8 52,8 1234,1 
623,3 291,6 272,2 47,5 1234,6 
543,9 280,6 231,8 48,4 1104,1 
639,6 312,9 263,2 46,3 1262,0 . 
617,7 306,4 242,6 49,0 1115,7 . 
689,8 298,3 281,1 50,0 1 319,2 . 
598,7 301,4 255,5 55,0 1210,2 
(a) Sana la production des fonderies d'acier ind,pendantes 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acclalo indipendenti 
(a) Onafhankelijke uulcieterljen niet lnbecrepen 
1000t 
EUR9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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Produktlon af speclalst!llegerlnger lnden for 
Fœllesskabet og vlgtlgste tredJelande (ingot og 
stegebods (a) 
Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com• 
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Erzeugung an leglerten Edelst8hlen (Biocl<en und 
RQsslgstahl (aJ ln der Gemelnschaft und ln den 
wlchtlgsten drltten Ulndern 
Produzlone dl acclal speclall legatl nella Comunltcl 
(aJ e nef prlnclpall paesl terzl (llngottl e gettiJ 
Production of special alloy steels ln the Com· 
munity (a) and the main third countries (ingots· 
and castings) 
Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken 
en vloeibaar staal voor gletwerk (a) van de 
Gemeenschap en de voornaamste derde landen) 
1 OOOt 
EUR f 
EUR 6 United Kinsdom 
1972 8 551,9 1 870,4 
1973 9 698,0 
1973 1 m,1 } } Il 785,1 587,2 Ill 865,9 
IV 761,6 } v 838,1 584,1 VI 800,7 
VIl 647,8 } VIII 678,1 570,0 IX 840,6 
x 869,6 
Xl 855,8 
Xli 778,1 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Deflnitionerne kan lkke helt sammenllsnes for de enkelte lande. For USA 
os Det forenede Konserlse drejer det sis f.eb. om ait leseret stll, mens 
der for & seris os Japan, afvlsende fra de •vrlse lande, opl er casee uleceret 
spedalstll med 
(b) Produktlonen 1 rbtllvzct af speclalstll er sunsmzsslct anslvet, idet 
valsestllproduktlonen af speclalstll er multlpliceret med 1,6 
(a) Die Besriffsbestlmmuncen sind fOr die elnzelnen Under niche voll ver· 
sleiebbar, z.B. :·FOr die USA und GroBbrlunnlen htndelt es sich um die 
Su mme aller leslerten Stlhle: anderenelu sind bel Osterreich und Japan, 
abwelcl\end von den Gbrlsen Undern, auch noch die unlesierten Edel· 
stlhle mit elncuchlossen (b) Die Erzeusun1 ln· Rohstahlsewlcht ist seschltzt, lndem die Walzsuhler· 
zeusiiDS an Edelstahl mit dem Koefflzlenten 1,6 multiplizlert wurde 
(a) Definitions are not exactly comparable one country to another (e.,. in 
Enslbh-speaklnc countrles the fleures rafer co ali alloy steels): also hi1h· 
carboft steels are lftcluded for Austria and Japan but not for the other 
countrles (b) Tlle productioft of special steel• ln crude steel equlvaleftt wu estimated by 
applylftS the coefficleftt of 1.6 to the productloft of rolled producu of 
speclalsteels 
' 
• Haneder a 5 user • Honate zu 5 Wocheft • Flve-week moftth 
36 
Schweden Oscerreich Japon (b) 
Sweden Austria USA 
Sulde Autriche Japon (b) 
1 277,7 517,0 14 02S,4 11 480,0 
} 1 311,3 1 096,0 363,0 161,2 1 288,1 1105,6 1 410,3 1 248,0 
} 1 362,9 1 212,8 155,3 1 404,8 1 203.1 1 361,5 1 232,0 
} 1 252,0 1 201,6 147,9 1174,4 1 264,0 
1 321,6 
1 297,6 
(a) Les d6flftltlons ne sont pu exactemeftt comparables efttre pays (ex. : pour 
les pays aftslo-saxons Il s'qlt de tous les aden alllû): d'autre part pour 
l'Autriche et le Japon les aclen fins au carbofte sont Inclus aJon qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
(b) La productioft d'aclen sp6claux en 6qulvalent d'acier brut a 4t4 estlmie el\ 
multipliant par le coefficient 1,6 la productloft de produlu lamlnû en 
acien sp6claux 
(a) Le deflnizlonl non sono esatumente parqonabill fra paesl (es. : per 1 ~~&esl 
anslosusonl trattul di tuttlsli acclai leptl): d'altronde per I'Austrla e Il 
Glappone sli acclai fini al carbonlo sono lnclusl mentre non Jo sono per sll 
altr1 paesi 
(b) La produzione dl acclai speclall ln equivalente di acciaio srezzo i nau 
stlmata moltlpllcando per Il coefflclente 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnati in acclalo speciale 
(a) De deflnities ziln voor de venchillende landen nlet helemaal vercelljkbur; 
b. v. voor de Verenlsde Staten en het Verenlsd Konlnkrilk wordt het 
totul van alle seleseerde stulsoorten UI\Seseven, terwijl lili Oostenrljk 
en Japan in nsenstelllns met de andere landen ook het apeclaal koolstof· 
suai ln deze cijfen besrepen 11 
(b) De produktie in ruwsculsewlcht lsseschat door de produktle van walserll· 
produkten met de colfflcllnt 1,6 te vermenlsvuldlsen 
• Mois de 5 semalr111 • Hese di 5 settlmane • HUftden van 5 weken 
Produktlonen af blprodukter fra hfiJjovne og 
st!lvaerker 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen· und 
Stahlwerl<e 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
EUR-6 • EUR-9 (*) 
G~ut•v 
Gl tstaub 
Flue dust 
Pouui6res de rueulard 
Po/verl d'alto(orno 
Hoorovenstof 
Mznrde Jernlndhold 
Menre Fe-lnha/t Quantlty Fe-content 
Tonnaces Fer contenu 
rt!els Con tenuto 
Quantitd 
Hoeveelheld 
ln ferro 
Fe-rehalte 
1967 3199 1 222 
1968 3 210 1 205 
1969 3464 1 295 
1970 3572 1 333 
1971 2 755 940 
1972 3 626 996 
1973 3484 1164 
1969 1 861 326 
1 839 312 
3 861 318 
4 902 339 
1970 1 981 375 
1 960 362 
3 857 316 
4 774 280 
1971 1 776 284 
2 708 260 
3 680 251 
4 591 155 
1972 1 638 232 
2 708 250 
3 689 248 
4 730 262 
1973 1 768 283 
2 756 279 
3 788 301 
4 797 299 
1974 1 732 268 
2 
3 
4 
(*) Fn 1.1.73 Det udvldede Fzlleukab 
(*),ab 1.1.73 erwelterte Gemelnschalt 
(*) From 1.1.73 the Enlarred Community 
H•Jovns· 
sl~rer 
Hoc ofen-
sch/acke 
Blut 
fu rn ace 
''" Laitiers de 
hauts 
fourneaux 
d'aa.:f:rno 
Hoof:oven-
a ak 
34 783 
37 281 
39017 
39 238 
36436 
37 714 
45863 
9 749 
9 909 
9 368 
9 991 
9 898 
10175 
9 619 
9 546 
9 646 
9 092 
9027 
8 671 
8 328 
9665 
9 260 
9461 
11 547 
11 394 
11 070 
11 731 
11 675 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzlone del soHoprodottl degll altifornl e delle 
acclalerle 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens 
en staalbedrljven 
Deutsch· 
land 
(BR) 
2 697 
2 720 
2 745 
2 372 
2106 
2168 
1 910 
701 
679 
702 
663 
590 
628 
654 
500 
529 
529 
584 
464 
519 
544 
584 
522 
454 
444 
485 
491 
458 
420 
Thomuslauer • Thomassch/acke • Bulc slac 
Scories Thomu • Scorie rrezze Thomas • Thomuslakken 
lcalia UEBL ·BLEU 
Nederland 
France U. Klnrdom 
lreland Bel~ique 
Dan mark Be ril 
2 517 
-26n 
-
2 819 
-2 800 
-2835 
-2 772 
-
3 010 
-
737 
-706 
-619 
-
757 
-
741 
-730 
-626 
-701 
-
768 
-696 
-648 
-723 
-
757 
-731 
-689 
-148 
-
749 
-752 
-695 
-814 
-
861 
-an 
-
( *) ale 1.1.73 Communaut6 t!larri• 
(*) dall' 1.1.73 Comunltl ampliata 
1 635 
1 728 
1 821 
1 735 
1 599 
1 772 
2035 
442 
464 
439 
476 
377 
465 
435 
457 
454 
429 
407 
309 
429 
454 
401 
487 
509 
523 
458 
546 
590 
550 
(•) vanal1.1.73 ultrebrelde Gemeenschap 
1 
Luxem· 
bou~r 
774 
837 
967 
933 
905 
908 
944 
237 
240 
246 
244 
148 
246 
225 
214 
226 
229 
244 
206 
224 
227 
236 
221 
240 
233 
236 
235 
248 
269 
1 OOOt 
EUR-6 
EUR·9 
76l3 
7961 
8 351 
7840 
7 445 
7 610 
7900 
1U7 
1089 
1006 
1140 
1956 
1069 
1940 
1873 
1977 
1883 
1883 
1701 
1918 
1957 
1 910 
1978 
1951 
1953 
1874 
1086 
1 t56 
1U7 
37 
Antal ekslsterende og 1 drift vaerende hs)ovne 
og elektrora)ernsovne 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hochofen und Elel<tro-Rohelsenofen 
Number of blast furnaces and electrlc smeltlng 
furnaces ln existence and ln use 
Ved udcancen 
af kvartalet A) H11jovne • Hochli(en • Blast furnaces 
Ende des 
Vierte/johres 
End of quarter 
Fln de trimestre 
Fine Ir/mestre 
Elnde van het 
kwartaal Deutschland (BR) France ltalia Nederland 
1. Eksisterende • Vorhanden • ln existence 
1968 4 123 109 13 6 
1969 4 109 99 16 6 
1970 4 105 98 16 6 
1971 4 98 94 17 6 
1972 4 89 91 17 1 
1973 4 88 84 17 1 
1974 
2 
Nombre de hauts fourneaux et de fours élee· 
triques existants et en activité 
Numero dl altlfornl e dl' fornl elettrlcl per ghlsa 
eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwe:z:lge en ln werklng :z:l)nde hoog· 
ovens en elektrlsche ruwl):z:erovens 
B) 
Elektro-
rijernsovne 
Elektro-
Hauts fourneaux • Alti(ornl • Hoocovens Rohelsen/S(en 
Electrlc 
smeltlnc 
furnaces 
Fours "ectr. 
l fonte 
UEBL ·BLEU Fornl e/etlr. 
United ·per chlso 
Kincdom EUR-9 (*) Elektrlsche Bel~i~ue Luxem· ruwJzerovens 
Bec 1 boure E R·9 (*) 
Existants • &lstentl • Aanwez:ig 
51 30 ln 40 
so 30 l10 36 
so 30 304 33 
41 30 l9l 29 
48 30 282 21 
41 30 59 ln 24 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrleb • Of which ln use Dont en activité • Di culin eserc/zlo • Waarvan ln werklng 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1914 1 
l 
( 0 ) lndtil31.1l.72 EUR-6 
(*) Bis 31.12.72 EUR-6 
( 0 ) To 31.12.72 EUR-6 
l8 
88 74 13 
90 75 16 
80 74 16 
71 67 15 
78 68 14 
76 66 15 
s 
6 
s 
6 
4 
s 
42 24 
41 25 
39 24 
37 20 
36 20 
40 20 
( 0 ) Jusqu'au 31.12.7'1 EUR-6 
( 0 ) Fino al 31.12.7'1 EUR-6 
(*) Tot en met 31.12.7'1 EUP.-6 
246 20 
lSl 18 
238 14 
216 10 
no 11 
38 260 13 
Antal ekslsterende og 1 drift v2rende stilovne, 
efter fremstllllngsproces 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Anlagen nach Ver(ahren 
Number of plants ln existence and ln use, by 
pro cess 
Ved udaan,en 
af kvartalet 
Ende des 
Vierte/johres 
End of quarter Deutsch- Neder-land France ltalia land Fin de (BR) 
trimestre 
Fine trimestre 
Elnde van 
het kwartul 
Nombre d'appareils, existants et en activité, 
par procédé 
Numero dl apparecchl, eslstentl e ln esercl:rlo, secon-
do Il processo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zljnde con· 
vertors, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kinadom Ire land Dan mark Belaique Luxem· 
Bel&•i bou ra 
A) Thomas 
1. Eksisterende • Vorhanden • ln existence Existants · &lstenti • Aanwezlg 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 1 
2 
3 
4 
43 
34 
18 
18 
14 
9 
94 
78 
64 
55 
46 
37 
51 
40 
40 
28 
17 
17 
24 
24 
23 
23 
22 
20 
206 
176 
145 
124 
99 
83 
2. Heraf i drift • Oarunter ln 8etrieb • Of which ln use Dont en activité • Oi cui in eserclzio • Waarvan ln werklng 
1968 4 36 92 42 24 194 
1969 4 29 77 38 24 168 
1970 4 18 61 39 19 137 
1971 4 18 55 27 19 t19 
1972 4 14 16 17 18 95 
1973 4 9 37 16 16 78 
1974 1 
2 
3 
4 
8) S.M. • Open hearth • Martin 
1. Eksisterende • Vorhanden • ln existence Existants • &lstenti • Aanwezlg 
1968 4 134 65 43 8 8 l56 
1969 4 121 62 41 8 8 240 
1970 4 114 60 39 8 8 229 
1971 4 89 56 35 7 8 195 
1972 4 85 60 35 2 8 190 
EUR-9 
83 
78 
1973 4 83 42 31 2 8 166 106. 6 278 
1974 1 
2 
3 
4 
2. Heraf 1 drift • Oarunter in 8etrieb • Of whlch ln use Dont en activité • 01 cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklng 
1968 4 .95 51 34 7 4 
-
191 
1969 4 92 49 34 7 5 
-
187 
1970 4 79 46 31 5 4 
-
165 
1971 4 46 34 30 4 4 
-
t18 
1972 4 54 42 32 2 5 
-
135 
1973 4 57 30 29 2 4 
-
122 61 5 188 
1974 1 
-2 
-
3 
4 
39 
Ved udcancen 
afkvarulet 
Endedu 
Vieneljahru 
End of quarter 
Fin de 
trlmucre 
Fine cr/mestre 
Einde van 
hec kwartaal 
1968 4 
1969 4 
1970 4 
1971 4 
1972 4 
1973 4 
1974 1 
2 
3 
4 
Antal ekslsterende og 1 drift vœrende stllovne, 
efter fremstilllngsproces 
Zohl der vorhondenen und ln Betrleb befJndllchen 
Anlogen noch Verfohren 
Number of plants in existence and in use, by 
process 
Nombre d'appareils, existants et en activité, 
par procédé 
Numero dl opporecchl,.eslstentl e ln eserclzlo,secon-
do Il processo 
Aantal der aanwe:z:lge en ln werklng :z:ljnde 
convertors, per procédé 
UEBL ·BLEU 
Deuuch• Neder- United land France leal la land EUR·6 Kincdom lreland Dan mark EUR-9 (BR) Belclque Luxem· 
Belcil boure 
q Electro • Electrlc • Electrique 
1. Eksisterende • Vorhonden • ln existence Existanu • &istenti • Aanwe:r:ig 
185 126 164 6 19 5 506 
183 112 169 7 19 5 495 
176 111 159 7 18 5 476 
176 109 149 7 19 5 465 
179 110 150 1 19 5 470 
180 106 148 7 18 5 464 126 59t 
2. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrieb • Of which ln use Dont en activité • Di culin eserclzlo • Waarvan ln werking 
1968 4 172 106 133 6 13 5 436 
1969 4 165 99 139 7 13 5 418 
1970 4 151 99 151 7 13 5 4t5 
1971 4 159 96 128 7 14 5 409 
1972 4 160 100 130 7 13 5 4t5 
1973 4 158 95 131 1 14 5 4t0 89 1 500 
1974 1 
2 
3 
4 
D) Oxygenstll • Oxygen·Stohl • Oxygen Oxygène pur • Osslgeno puro • Oxlgen·staal 
1. Eksisterende • Vorhonden • ln existence Existanu • &istenti • Aanwe:r:lg 
1968 4 31 12 5 5 14 5 71 
1969 4 34 15 6 5 15 5 80 
1970 4 43 24 10 5 16 6 t04 
1971 4 43 30 11 5 18 6 113 
1972 4 44 36 11 5 25 7 118 
1973 4 47 41 13 5 26 10 141 30 t71 
1974 1 
2 
3 
4 
2. Heraf 1 drift • Dorunter ln 8etrieb • Of which ln use Dont en activité • Di culin eserclzio • Waarvan ln werklng 
1968 4 26 10 4 3 8 5 56 
1969 4 25 13 4 3 10 5 60 
1970 4 31 20 7 3 11 6 . 78 
1971 4 29 28 9 3 13 6 88 
1972 4 33 31 7 4 19 1 tot 
1973 4 39 38 10 3 19 10 119 14 
- -
133 
1974 1 
2 
3 
4 
Antal eksisterende og 1 drift vaerende st!lovne, 
efter fremstllllngsproces 
Zahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Anlagen nach Ver(ahren 
Number of plants ln existence and ln use, by 
process 
Ved udeaneen 
af kvartalet 
Ende des 
V/erœljohres 
End of quarter Deutsch· Neder· land France ltalia land Fin de (BR) 
trimestre 
Fine trimestre 
Einde van 
het kwartul 
Nombre d'appareils, existants et en activité, 
par procédé 
Numero dl apparecchl, eslstentl e ln eserclzio,secon-
do Il processo 
Aantal der aanwe:z:lge en ln werklng :z:ljnde 
convertors, per procédé 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 Kinedom lreland Dan mark Belcique Luxem· 
Bele•• boure 
F) Bessemer + sonstige • Bessemer + others • Bessemer + autres 
1. Ekslsterende • Vorhanden • ln existence Existants • fsistenti • Aanwezig 
1968 4 1 1 l 
1969 4 1 1 l 
1970 4 1 1 l 
1971 4 1 1 l 
1972 4 1 1 
1973 4 2 1 3 2 
1974 1 
2 
3 
4 
2. Heraf 1 drift • Darunter ln 8etrieb • Of whlch ln use Dont en activité • Dl cul ln esercizlo • Waarvan ln werklng 
1968 4 
-
1 
- - - -
t 
1969 4 
-
1 
- - - -
t 
1970 4 
-
1 
- - - -
t 
1971 4 
-
1 
- - - -
t 
1972 4 
-
1 
- - - -
t 
1973 4 2 1 
- - - -
3 1 
- -
1974 1 
2 
3 
4 
EUR-9 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Del 1 : Jern· og stalindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
Jr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
J• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Produktion af stllstebegods, af faerdlge produkter 
og slutprodukter 
~rzeugung on StohlguB, 
Wolzstohlfertigerzeugnissen und 
weiterverorbeiteten ~rzeugnissen 
Production of steel castings, 
flnlshed and end products of steel 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produits finis et des produits finals 
Produzione di getti di occioio 
e di prodotti finiti e terminoli 
Produktie van goed gietstaal, 
eindprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktlon af fœrdlggJort st!lst•begods (a) 
Erz.eugung an gutem StahlguB (a) 
Production of sound steel c~stlngs (a) 
Oeuuch· 
land Fnnce ltalia (BR) 
1967 272 219 
1968 314 241 
1969 378 274 
1970 391 288 
1971 344 281 
1972 284 244 
1973 312 246 
1974 
1972 1 23 22 
Il 26 22 
Ill 25 24 
IV 23 21 
v 24 20 
VI 24 22 
VIl 21 16 
VIII 23 7 
IX 23 23 
x 24 22 
Xl 24 22 
Xli 23 21 
1973 1 26 23 
Il 26 22 
Ill 27 23 
IV 25 21 
v 28 23 
VI 24 22 
VIl 24 15 
VIII 27 8 
IX 17 21 
x 29 25 
Xl 27 22 
Xli 23 lO 
1974 1 28 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Sammensluttede oc uafhznai&e stllst•berier 
(b) Mlneder l 5 ucer 
130 
137 
143 
154 
138 
133 
136 
11 
12 
13 
11 
13 
11 
12 
6 
11 
12 
11 
9 
9 
9 
10 
11 
13 
12 
13 
7 
12 
15 
14 
11 
(a) Verbundene und unabhlnclce Stahlcie8ereien 
(b) Monat zu 5 Wochen 
(a) lnteanted and Independant steel roundries 
(b) 5-Week month 
Neder· 
land 
8 
10 
20 
20 
23 
21 
22 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
l 
1 
l 
1 
1 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produz.lone dl gettl grez.z.l (flnlt.l) dl acclalo (a) 
Produktle van goed staalgletwerk (a) 
UEBL ·BLEU 
Bel~lctu• 
Be 111 
48 
51 
62 
62 
58 
49 
45 
4 
4 
5 
/ 
5 
4 
5 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
l 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
United liUR·6 Ire land 
Luxem· Kincdom 
boure 
3 681 
3 766 
4 881 
5 9lO 
4 851 
4 736 
3 765 263 
-
0 61 
0 65 
0 68 
0 61 
0 63 
0 64 
0 51 
0 41 
0 64 
0 65 
0 64 
0 59 
0 65 21 (b) 
-0 63 21 
-0 67 23 
-
0 62 19 
-0 71 23 (b) 
-0 64 21 
-
0 54 lO 
-0 48 21 (b) 
-0 66 21 
-
0 75 24 (b) 
-0 69 26 
-0 59 21 
-
0 20(b) 
-0 
(a) Fonderies d'acier lnt6&rhs et ind6pendantes 
(b) Mois de 5 semaines 
(a) Fonderie di acclaio lntecnte e lndipendentl 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Verbonden. en onafhankelijkt staalcleterljen 
(b) Maand van 5 weken 
Dan mark 
12 
-
-
-
-
-
-
-1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000t 
EUR·f 
1040 
86 
84 
90 
81 
94 
85 
74 
70 
88 
100 
96 
8l 
1000t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Produktlon af faerdlge valsevaerksprodukter fra hele Faellesskabet (*), 1 absolut maengde og 1 % af hele 
produktfonen 
E.rzeugung on Wolzstohlfertlgerzeugnlssen der Gemelnschoft (*) lnsgesamt, ln obsoluten Mengen und ln %der 
Gesamterzeugung 
Total Communlty (*) production of flnlshed rolled steel prociucts, ln absolute terms and as % of total 
production 
Skinnemateriel 0vri~e Stanastll 
Oberbaumaterlal profi er Runde oc Stabstahl 
Railway track material <!:: 80"!m firkan· Merchant bars 
Matiriel de vole oc zores1ern tede Aciers marchands 
Materiale (erroviario CECA Bredflan· Sonstifee stllrer I.Gminati mercanti/1 
Materlul voor spoorwecen 1 Spuns- cede pro- Pro(i e Mhren- Valsetrld Staafstaal VZI• filer <!:: 80mm ru nd· i rince Unlversal· 
stll Breit· und Zores. und ·vier- Walzdraht plader Stahl· f/ansch- Other ltantstGhl ln Rinren 8reit• 
spund· trllrer sections Tube Wire rod Heraf f/achstahl Underlacs· wllnde Wide· <!:80mm rounds and ln coil betonstll Unlversals plader Sheet flanred and zees squares Fil darunter Unterlafl• steel beama Autres Ronds et machine Betonstohl Laree• tlau 
Skinner Sveller platten pilinr Poutrelles profil& carris pour en lait of whlch I.Grr 1 Schwellen Fiahplates lny,esamt con crete r,latti Schienen Siee pers and Palplanches llarces > 80mm tubes couronne otal re-inforcinc Un versul· Rails sole plates Palancole ailes ët zorb Tondi e Verre/la ln bars staal Traverses Darm· TrG'Ifl ad A/tri quadri matasse Total Rails TrG!ferse Selles wand· ali larrhe pro(iloti /.:'tubi Walsdraad Totale dont Ronds Rota le 
Rails Dwars- ~clisses staal Breed· <!:: 80mm nd en cehaspeld Totaal l biton liuers Piastre e flensbalken e zores vierkant di cul tondi 
stecche Ande re staal per cementa 
Onder· bal ken voor armato 
lerplaten <!:: 80mm buizen waarvan 
en zoresstaal betonscaal 
1 l 3 .. s 
' 
7 8 9 10 
__ 1_1 __ 
A) Absolutte mzngder • Abso/ute Mengen • Absolute quantitles 
879 57 91 494 1 412 3 045 2065 6 969 1607] 6 439 500 
809 45 95 469 1 616 3162 . 2 227 7 648 17 516 6 826 615 
892 46 94 539 2 002 3510 2410 7 921 18&47 7 579 726 
990 57 118 591 2165 3651 2475 8 293 19n9 7528 716 
992 53 114 536 1 882 2 202 2068 8111 17103 7412 601 
893 55 112 573 2064 3 850 2045 9 040 17 846 7 810 626 
1 228 42 119 847 2 802 5476 2850 12024 24086 9186 816 
72 3 9 61 180 343 183 726 t636 149 57 
82 0 9 56 182 335 194 723 14CS 685 56 
83 1 8 57 159 382 213 817 1747 765 46 
93 3 13 56 180 409 209 886 1951 861 70 
82 4 9 49 148 382 215 881 1m 838 63 
87 3 8 59 209 451 225 933 1838 744 65 
8) 1 % af spalte 23 • ln % der SPGite 23 • As % of column 23 
1,4 0,0 0,1 0,8 2,2 4,8 3,2 10,9 25,1 10,1 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,3 4,4 3,1 10,7 24,5 9,7 0,9 
1,1 0,0 0,1 0,7 2,5 ...... 3,1 10,0 23,9 9,9 0,9 
1,2 0,1 0,1 0,7 2,7 4,6 3,1 10,4 24,1 9,5 0,9 
1,3 0,1 0,2 0,7 2,5 4,2 2,7 10,8 n,6 9,8 0,8 
1,1 0,1 0,1 0,7 2,5 4,7 2,5 11,0 21,7 9,5 0,8 
1,1 0,0 0,1 0,8 2,5 4,9 2,6 10,8 21,6 8,2 0,7 
(a) lkke til vldereudvalsnlnc 1 Fzlleukabet 
(•) Fra 1.1.73 Det udvldede Fzlleukab 
(a) Nicht xum Weiterauawalzen 
(•) ab 1.1.73 Erwelterte Gemeinschaft (a) 
Not for re·rolllnc ln the Communlty 
(•) From 1.1.73 the Enlaraed Communlty 
Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté (*) en quantité absolue et en % de 
la production totale 
Produzlone dl lomlnotl flnltl dell'lnsleme dello Comunltcl (*),ln quontltcl ossofute e ln %dello produzlone totale 
Produktle van walserljprodukten van de Gemeenschap (*) ln absolute tioeveelheden en ln % van de 
totale produktle · 
Blndstll 
1 r•rt\nd kndstDhl Varmtvalsede plader 
u, Mhren- fremstillet pl bred· Plader, varmtvalsede Varmtvalsede atrei~en blndsvalsevzrker pl andre valsevzrker bredblnd (coils) Koldtvalsede 
s:::r 8/eche (warmrewalzt), au( 8/eche (warmlewafzt), au( (fzrdicvarer) plader BreitbGndstraBen hercestellt Warmbreitband 
tube Hot rolled plates and sonstiren Stra en herrestellt (Fertirerzeurnisse) 8/eche Hot rolled plates and (/ca/:ewa/zt) strlp sheets produced on sheets produced on Hot rolled wide col rolled lait 
wlde strip mills other mills colis classed as plates and sheets rnv,esamt Feuillards T61es lamlnlles l chaud, finished products otal 
et bandes obtenues sur trains T61es lamin6es l chaud, Colis produits finis T61es laminlles l tubes obtenues sur d'autres trains l froid Total 
l chaud llarces bandes · Lamiere e banda nera /amînate Coi/s prodotli ~niti Lamîere /amînate Totale 
Nastr/ Lamîere e banda nera famînate a ca/do su a/tri trenî Warm:ewalst a freddo Totaal a ca/do sui trenl lamina!Di bree band stretti a per nastrl larrhi Plut warmcewalst (ais eindprodukt) Koudcewalste plut ca/do Plut warmcewalst in ln andere walserijen (a) comprese breedbandwalserljen bande 
/:,'tubi 
andstaal 
en 
bulzen• 
atrlppen >4,7Smm 3-of,75 mm < 3 mm > 4,15 m:.l3-of,75 mm < 3mm <:: 3mm < 3mm ;::: 3mm < 3mm 
12 13 H 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Quantité absolue • Quontitd ossoluto • Absolute hoeveelheden 
5199 1147 934 270 6 382 270 571 1 800 1 355 68 14 208 63 788 
5 775 1 318 990 305 7 036 227 440 2476 1 744 75 16 845 71 434 
6656 1 717 1 255 332 7829 201 370 2585 1 752' 98 19097 78870 
6290 1 681 993 268 7 952 152 273 2 694 1 734 116 19128 79 567 
5 882 1 340 881 293 7 568 112 174 2 716 2 312 107 19 490 75 541 
6496 1 566 1 098 295 7862 127 143 3 034 2n8 88 21 718 81308 
8 746 1842 •1 524 450 11135 151 136 4 304 3 685 92 29099 Ut 453 
563 124 109 25 657 9 6 .289 210 7 1 925 7194 
518 133 110 24 731 10 9 331 241 6 1 805 7 001 
580 137 112 33 741 10 10 327 244 7 1 978 7 693 
648 153 129 36 876 11 12 323 275 8 2 215 8556 
635 154 97 35 862 9 11 316 255 1 2160 8195 
551 161 97 32 907 9 9 329 266 1 2253 8 579 
En % de la colonne 23 • ln % dello colonna 23 • ln % van kolom l3 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 0,4 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 
8,1 1,8 1,4 0,4 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2.2 0,1 24,2 100,0 
7,9 2,1 1,2 0,3 10,0 0,2 0,3 3,4 2,2 0,1 24,1 100,0 
7,7 1,8 1,2 0,4 10,0 0,1 0,3 3,6 3,1 0,1 25,8 100,0 
7,9 1,9 1,3 0,3 9,5 0,1 0,2 3,7 3,4 0,1 26,4 100,0 
7,8 1,7 1,4 0,4 10,0 0,1 0,1 3,9 3,3 0,1 26,1 100,0 
1000 t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
(a) Non relamln6s dans la Communaut6 
(*) afc 1.1.73 Communaut6 61arcie 
(a) Non rllamlnatl nella Comunltl 
(*) dall' 1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Warmcewalst breedband dat niee verder uiccewalst wordc blnnen de 
Gemeenschap ( *) vanaf 1.1.73 uiccebreide Gemeenschap 
1000t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-t 
Varmtvalsede bredblnd (colis)- Supplerende detalloplysnlnger om hele Faellesskabet (a)(*) 
Warml>reitl>and (Colis}- ErgBnzende Angal>en (Dr die Gemelnschaft insgesamt (a) (*) 
Hot-rolled wlde strlp (colis)- addltlonal data for the whole Communlty (a) (*) 
A) Produktlon og vldereforarbejdnlng af colis 1 stlllndustrlen 
E.rzeugung und Verarbeitung der Coils ln der Stahllndust[ie 
Production and worklng of colis ln the steellndustry 
A) Production et transformation des colis dans les usines 
sidérurgiques 
Produzione e tras(ormazione dl colts negll stablllmentl 
siderurglcl 
Produktle en verwerklng van warmgewalst breedband 
(colis) ln de Ijzer· en staallndustrle 
Bredblndsvalsevzrkernes procluktion 
frzeupnr der WormbreitbGndstraBen 
Production of wlde hot-strip mills 
Forarbejdnin1 af coils ved: • Verorbe/tunr der Coil1 durch: • Workln1 of coils by: 
Coils tranlform'• par: · Coi/1 trosformotl do: • Verwerkln1 van coils door: 
Production des trains 11ar1es bandes 
Produz/one dei trenl o nostri lorrhl 
Produktie van de breedband-lserijen 
lait 
Hd 1 lnv,esomt Oorunter otal Ofwhlch 
Co ils 
Total Dont 
Totale Dl cul 
Totul Wurvan 
1 l 
21 870 21 572 
l5 774 25 551 
28723 28 530 
29035 28816 
29 799 29 577 
34536 l.f269 
37712 37«7 
Opklipnln1 til Opklipnin1 til 
varmtvalset varmtvalsede 
blndstll plader 
Schnelden zu Zerschne/den zu 
Wormbond Wormblechen 
Slittln1 Cutcin1 to len1th 
Refente en D'cour~• en 
feuillards 1 chaud t61es c aud 
Tor llo ln nos tri 
o coldo 
Torlio in lomlere 
o coldo 
Knlppen tot 
warm:e-lst 
ban stul 
Knippen tot 
-rm~ewalste 
put 
3 4 
830 2 287 
110-1 2 655 
1273 3 390 
1181 2985 
1 230 
-· 
2532 
H21 2 979 
1 583 3 253 
1 Varm vldere- Kold videre-
udvalsnln1 udvalsnln1 
Worm Kolt lait 
Weiterouswolzen Welterouswolzen /n!f:omt 
Re-rollin1 hot Cold reduction ota! 
Relamina,e Relamlna,e Total 
1 chaud l froid Totale 
Rilomlnoz/one Rilomlnozlone Totaal 
o coldo a J (reddo 
Warmherwalsen Koud herwalsen 
5 
' 
7 
« 15 519 18 681 
36 18 328 22123 
32 20621 l5 316 
-11 20810 l5 017 
.. 211« 24911 
5 23 616 28020 
.. 2607-1 30914 
1973 VIl 3108 
3066 
3073 
3 083 
3 051 
30-15 
122 252 0 1 969 2444 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-1 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
3363 
3314 
3237 
3 332 
3 288 
3213 
123 
130 
135 
1« 
117 
266 
277 
315 
28.f 
239 
0 1 996 2386 
0 2176 2583 
0 2 395 2846 
0 2 327 2 755 
0 2100 2456 
(a) Definition pl varmtvalsede bredblnd (coils) elier pladeemner i ruiler: Varmtvalset bredblnd med rektan1ulzrt tvznnit med e·n mlnlmumstykkelse pl 1,5 mm 01 
med en bredde pl 600 mm 01 derover 1 ruiler med en minimumsvz1t pl 500 ki 
(*) Fra 1.1.74 Oet udvldede Fzlleskab 
(a) Be1riffsbescimmun1 fUr Warmbreitband (coils) oder Sturze fOr Bleche ln RoUen: Erzeu1nisse mit rechtecki1em Quenchnitt mit elner Hindesutlrke von 1,5 mm 
und elner Brelte von 600 mm und mehr, ln RoUen (Bobinen) mit einem Gewicht von 500 ki oder mehr 
(*) Ab 1.1.74 Erweiterte Gemelnschaft 
(a) Definition of colis or hot-rolled breakdowns in coils: Producu of rectan1ular cross-section not less than 1.5 mm in thlckness and 600 mm ln wldth ln the form of 
colis not less than 500 ka ln wei1ht 
(*) From 1.1.74 the Enlar1eèl Community 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Nastrl larghl a caldo (colis)- f'Grtlcolarl comf'lementarl f'er l'lnsleme della Comunltà (a)(*) 
Warmgewalst breedband (colis)- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschap (a)(*) 
B) Produkter fremstillet ved forarbejdnlng af colis 
Durch Verarbeitung der Coils gewonnene E.rzeugnlsse 
Products obtalned by worklng the colis 
Varmtvalsede plader 
8/eche (warmrewa/zt] 
Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opklipninc 
Varmtvalset Durch Zerschnelden erzeurt 
bindstll Obtained by cuttinc to lencth 
Warmband 
Hot-roUed Obtenues par d6coupace 
strip Ottenute per tar/lo Verkrecen door knlppen 
Feuillards 
·----i chaud 
Nastr/ a ca/do Heraf Warm/sewalst lait Darunter ban staal /n~esamt Ofwhich 
otal Dont 
Total Dieu/ 
Totale Wurvan 
Totul 
< 3mm 
1 l 3 
1967 766 1121 158 
1968 1 038 1466 288 
1969 1 207 3174 319 
1970 1119 1813 254 
1971 1164 1405 256 
1972 1 347 1836 265 
1973 1 sos 3106 322 
1974 
1973 VIl 117 141 22 
VIII 118 155 24 
IX 124 165 30 
x 128 301 3l 
Xl 137 168 3l 
Xli 111 ll8 26 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
8) Produits obtenus par la transformation des colis 
Prodotti ottenuti mediantte la trasformazione di colis 
Produkten verkregen door verwerklng van warmgewalst 
breedband (colis) 
T61es i chaud 
l.amlere a ca/do 
Plut (warmcewalst) Koldtvalsede grader 
Kaltrewa/zte leche 
Fremstillet ved vldereudvalsninc 
Cold·rolled sheets and plates 
T61es lamlnbs i froid Durch Welterwa/zen erzeurt l.amlere /amlnate a freddo Obtained by re·rollinc Koudcewalste plut 
Obtenues par relaminace 
Ottenute per rilamlnazlone 
Verkrecen door herwalsen 
Heraf Heraf 
1 ait Darunter lait Darunter 
/nsresamt Ofwhich /n~esamt Ofwhich 
Total Dont otal Dont 
Total Dieu/ Total Dieu/ 
Totale Wurvan Totale Wurvan 
Totul Totul 
< 3 mm < 3mm 
.. 5 6 1 
16 23 14154 14194 
18 12 16 891 16 758 
15 11 19186 19 087 
7 4 19143 19126 
4 4 19 583 19407 
4 4 11788 21 676 
3 3 14071 23 979 
0 0 1919 1 923 
0 0 taU 1 804 
0 0 1981 .1 975 
0 0 1110 2211 
0 0 1165 2161 
0 0 1944 1 937 
1000t 
1 ait 
/n~esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
17169 
10414 
13581 
13191 
13156 
lS 975 
18686 
.1188 
1184 
1371 
1649 
1570 
1183 
(a) D6flnition des coils, ou 6bauches en rouleaux pour t61es (bobinesl chaud): Les larces bandes lamin6es i chaud, de section rectanculaire, d'une 6paisseur minimum 
de 1,5 mm et d'une larceur sup6rieure ou 6cale i 600 mm pr6sent6es en rouleaux continus (bobines), d'un poids minimum de 500 kc 
(*) afc 1.1.7-4 Communaut6 61arcie 
(a) Deflnizione dei coils o sbozzi ln rotoli per lamlere: 1 nutrllarchi laminatl a caldo di sezione rettancolare, con uno spessore mlnlmo dl1,5 mme con una larchezza 
superiore o ucuale a 600 mm, presentatlln rotoli continul (bobine) con un peso minimo di 500 kc 
(*) Dall'1.1.7-4 Comuniti ampliata 
(a) Deflnltle voor warmcewalst breedband (op roUen), bestemd voor de fabricace van platen: Warmcewalst breedband met rechthoeklce doonnede, met een mini· 
mumdikte van 1,5 mm en met een breedte van 600 mm en meer, op roUen met een mlnimumcewlcht van 500 kc 
(*) Vanaf 1.1.7-4 uitcebrelde Gemeenschap 
Produktlon af visse slutprodukter fra hele 
Fallesskabet (*) 
Production de certains produits finals de Pensem· 
ble de la Communauté (*) 
Erzeugung von elnzelnen welterverorbelteten 
Wolzstoh#fertlg!rzeugnlssen der Geme#nschoft (*) 
Produzlone dl olcunl tirodottl termlnoll dello Comu· 
nltd (*) 
Production of certain end products ln the Com· 
munity as a whole (*) 
Produktle van enige verder bewerkte walseriJ· 
produkten van de Gemeenschap (*) 
1000t 
Hvidblik oJ. andre Galvaniserede, 
forcinnedeJia er oc blnd blr:.vercrukne 
We/Bb/e und sonstire el er pl and en 
verzlnnte B/eche, We/Bband mlde over-
Tinplace and ocher cinned Sorcblik crukne plader 
sheecs, cinned scrip an vende Verzlnkte, 
Fer blanc et autres som verb/elte, 
t&les t!camhs sldanc sonstire Felnstblech llberz~ene Banda e a/tre /amlere sta~nate und B/e e Blik, andere verclnde p aac Felnstband Galvanised en vercinde band Blackplace sheecs, terne-
··-- for use u place and 
su ch ocher coated 
Elekcro- Fer noir sheecs 
ralvaniserede Varmtralvani- ucillscl Tales 
plader serede plader comme cel ralvanlshs, Feuerverzlnnt Ga/ranlsch By hoc dlp Banda nera plombhs ec verzlnnt utillzzata autrement 
By eleccro- cinnin1 come tale revltues 
cinnln1 Par cltama1• Onvercind Lamlere zlncate 
Par écama1• l chaud bllk piombate e Per lmmers/one en band altr/menti électrolytique a ca/do rlvestite Starnatura Vercind vol1ens Ven:lnkce, ver-e/ettrolltica 
Elekcrol. de dompel· Iode, andere 
vercind methode beklede placen 
--1 l 3 ... 
1967 1 881 284 78 1 950 
1968 1 945 210 84 2 221 
1969 2306 197 88 2 666 
1970 2467 159 91 2 558 
1971 2599 109 102 3 012 
1972 2 623 92 71 3 592 
1973 3 960 125 103 4771 
1974 
1973 VIl 309 11 8 33-f 
VIII 294 8 11 359 
IX 324 11 10 395 
x 373 12 11 416 
Xl 329 8 7 -402 
Xli 300 5 6 361 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Tallene anrlver fabrlkkernes leverancer. Tabene an1ives for en plade pl 
O,S mm's tykkelse (Epscelns mecode, str•m l 50 perloder 01 en indukclon 
pl10 000 rauss) 
(•) Fra 1.1 ~73 Oec udvidede Fzllesskab 
(a) Oie Zahlen stellen die Werklieferuncen dar. Der UmmaanecisleruniiVtr• 
Just bezlehc slch auf ein Blech von O,S mm Stlrke (Ermlttelc nach dem 
Epsceln-Verfahren, bei einem Strom vom 50 Perioden und elner lnduktion 
von 10 000 Gauss) 
(•) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft 
(a) The fleures apply co deliveries by che works. The loues refer co a sheec 
0.5 mm chick (Epstein method, fre11uency 50 Hz, Induction 10,000 1auss) 
(•) from 1.1.73 che Enlarced Commun1ty 
50 
Transformacor- 01 dr;:amoplader (a) 
Trans(ormatllren- und namob/eche (a) 
Eleccrical sheecs (a) 
T&les marnclciques lal 
Lamier/ni marneticl a 
Dynamo- en cransformacorplaac (a) 
Transformacorplader Transformateurs 
T rans(ormatllrenb/eche Tras(ormatllr/ 
Oynam~lader Transformer sheecs Transformacorpluc 
Dynam leche cab • Ver/ust • Joss: O~namo perce • perd/te • verlies: s eecs 
Od,namos 
Ina mo 1 ale 
Oynamopluc Zusammen 
Total 
cab: Total Ver/ust: 
Joss: Totale Totaal 
perte: < 1,3 W/kl < 1,1 W/kl perd/te ~ 1,1 W/kl 2::0,9 W/kr < 0,9 W/kr verlies 
?- 1,3 W/kl 
. ··---5 6 1 8 9 
·435 45 22 123 615 
477 16 4 160 657 
562 12 4 163 741 
568 13 3 170 754 
479 31 2 204 716 
(a) Les chiffres reprt!sentenc les livraisons des usines. Les perces se rapportent 
l une t&le de 0,5 mm d'llpalsseur (méthode Epstein, courant l SO pclriodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauss) 
(•) afc 1.1.73 Communaute\ t!larcle 
(a) Le cifre rappresencano le conserne delle imprese. Le perdice sono rappor· 
tate a una lamiera di 0,5 mm dl spessore (metodo di Epstein, corrence e 
50 periodl con una induzione di 10 000 Gauss) (•) Oall'1.1.73 Comunlcl ampllaca . 
(a) Deze cljfers hebben betrekkln1 op de leverln1en door de bedri)ven. Watt· 
verlies voor een plue van 0,5 mm dikce (Methode van Epstein, scroom van 
50 perloden en een lnductie van 10 000 Gauss) 
(•) Vanaf 1.1.73 uiccebrelde Gemeenschap 
Produktlon af diverse faerdlge produkter og 
slutprodukter 
Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Production of varlous flnlshed and end products 
Deutsch· Neder-land France ltalia (BR) land 
Production des divers produits finis et finals 
Produzlone dl dlversl prodottl f'nltl e termlnall 
Produktle van de afz:onderll)ke walserl)pro· 
dukten en verder bewerkte produkten 
UEBL ·BLEU 
United EUR-6 lreland Dan mark 
Belal~ue Luxem- Kinadom 
Bela 1 bou ra 
A) Sklnnematerlel • Oberbaumaterlal • Rallway track materlal 
1971 
1972 
1973 158 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 2487 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Hlneder l 5 uaer 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-Week month 
. A) Matériel de vole • Materlale ferrovlarlo • Materlaal voor spoorwegen 
302 
1 512 
173 25 115 1133 
B) Svaere profiler • Schwere #'ro(lle • Heavy sections 
B) Profilés lourds • l'ro(llati pesantl • Zware protlelen 
696 
-
1510 1075 7279 
(a) Mois de 5 .. malnes 
(a) Hue dl 5 settlmane 
(a) Haand van S weken 
255 
1 811 30 
1 000 t 
EUR-9 
1 389 
9125 
51 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) - Fladst!l ( efter lnddellng) 
E:rzeugung von Wal:utahl(ertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzst.ahl(ertlgerzeugnlssen (Fort-
setzung} • Rachstahlerzeugnlsse (tellwelse} . 
1 000 t 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Production of flnlshed and end products (contlnued). Flat products (ln part) 
Oeuuch· 
land France (BR) 
SOl 13S 
UEBL ·BLEU 
Neder· United Ital la EUR-6 land Bel~lctue Luxem- Kincdom 
Be c•l boure 
q Unlversalplader • 8reitflachstohl • Unlversal plates 
q Larges plats • Larghl piatti • Unlversaalstaal 
17 29 688 122 
lreland Dan mark EUR·f 
s 816 
0) Blndstll og r111rblnd • 8andstohl und RMirenstre#fen • Strlp and tube strlp 
0) Feuillards et bandes l tubes l chaud • Nastrl strettl a caldo comprese bande per tubi • Bandstaal en bulzenstrlp 
1971 
1972 
1973 3 043 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Hlneder l 5 ucer 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
5:1 
1 533 1 OS1 22S 220 1003 7076 166S 
- -
8746 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnall (setulto} • Prodottl plattl (ln pane} 
Produktle van walserl)produkten en van bewerkte walserljprodukten (vervolg) Platte produkten (gedeeltelljk) 
Deuuch· 
land (BR) 
1971 
1912 
1973 5199 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1971 
1973 568 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
JI 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mols de 5 semaines 
(a) Hese di 5 ~ettimane 
(a) Haand van 5 weken 
1 UEBL • BLEU 
Neder· france ltalia EUR·6 land Bel~l~ue Luxem· 
Be cl bour1 
E) Varmtvalsede plader • 81eclle warmgewalzt • Hot rolled plates 
E) Tales l chaud • Lamlere a caldo • Warmgewalste plut 
1 ~l 2207 409 1250 135 10 661 
F) Varmtvalsede plader • 81eclle warmrewalzt • Hot rolled plates 
F) Tales l chaud • Lamlere a caldo • Warmgewalste plut 
383 95 33 316 -48 t 44l 
United lreland Dan mark Kincdom 
} > -4,75 mm 
2109 lOO 
} 3-.of,75 mm 
231 .. 
1 000 t 
EUR·f 
12977 
1675 
' 
5) 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter - Fladstll (fortsat) 
E.rzeugung von Walzstahl(ertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahl(ertlgerzeugnlssen (Fort-
setzung) · Raeherzeugnlsse (fortseuung) 
Production of flnlshed and end products. Flat products ( contlnued) 
1 000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· United land france ltalia land EUR·6 Klncdom lreland 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-1 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1912 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-i 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI' 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(BR) 
128 
22 
Bel~l~ue Luxem-
Be ci boure 
G) Varmtvalsede plader • 8/eche wormrewolzt • Hot rolled sheeu } < 3 mm G) Tales l chaud • lam/ere o coldo • Warmgewalste plut 
no 39 27 7-i 91 
H) Koldtvalsede plader • 81eche koltrewolzt • Cold rolled plates } ~ 3 mm H) Tales l froid, • lamlere o (reddo • Koudgewalste plut 
-
-i6 
-
2-i 
·-
9l 
-
(a} Hlneder l S ucer 
(b} lkke til vldereudvalanlnc 1 fallenkabet 
(a} Honat suS Wochen 
(b) Niche sum Welterauawal:a:en ln der Gemelnachaft 
(a) s-w .. k month 
(b) Not for rt•rolllncln the Communlty 
-
Dan mark EUR·f 
1 
585 
-
9l 
Production de produits finis et finals · Produits plats (suite) 
Produzlone dl ~Jrodottl flnltl e termlnall (serulto) · Prodottl IJiattl (serulto) 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) · Platte produkten (vervolg) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder- United land France ltalla EUR-6 lreland Dan mark (BR) land Bel~l~ue Luxem- Kincdom 
Be 11 boure 
1) Koldtvalsede plader • 8/eche kaltrewalzt • Cold rolled sheeu } < 3 mm 1) Tales l froid • Lam/ere a (reddo • Koud&ewalste plaat 
1971 
1972 
1973 8238 6062 3909 1 918 3560 313 5085 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1000 t 
EU R-f 
29099 
J) Varmtvalset bredblnd (colis) faerdl&varer • Warmbreitlxmd (Fertlrerz) • Hot rolled wlde colis (flnlshed producu) } ;> 3 mm (b) J) Colis produlu finis • Colis prodottl (lnltl • Warm&ewalst breedband (elndpr.) 
1971 
1972 
1973 1883 265 621 197 416 
-
l <Mt 860 
- -
4304 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
. 1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mola de 5 aemalnes 
(b) Non relamin6a dana la Communaut' 
(a) Mese dl 5 aettimane 
(b) Non rllamlnatl nella Comunitl 
(a) Maand van S weken 
(b) Warmcewalat breedband dat nlet verder wordt uit1ewalst blnnen de Gemeenachap 
ss 
Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) · Fladst11 (slut) - Andre fœrdlgprodukter 
Erzeugung von Wal:utahlfertiJerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (fortset-
zungJ · Racherzeugnlsse (Ende}- Sonrtlge Erzeugnlsse (tellwelse} 
Production of flnlshed and end products (contlnued) · Flat products (end)- Other flnlshed products (part) 
1 000 t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch• Neder- United land France ltalia land EUR·6 Kincdom lreland Dan mark EUR·f (BR) Bel~lque Luxem· 
Be c•l boure 
K) Varmtvalset bredband (colis) fzrdigvarer • Warmbreitband (Fertigerz.) • Hot rolled wide colis (finished products) } < 3 mm (b) K) Colis produits finis • Colis prodottl (lnitl • Warmgewalst breedband (eindpr.) 
1971 
1972 
1973 1385 16.f 588 .f.f7 367 2950 733 3 685 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197.f 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
L) fladstll i ait • Flocherzeugnisse lnsgesomt • flat products total 
L) Total des produits plats • Totale del prodottl plotti • Platte produkten totaal 
1971 
1972 
1973 20 968 10 22.f 8 573 3257 63H 150.. 50 840 1090.f 210 61 979 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
·Xl 
Xli 
(a) Hlneder l S ucer 
(b) lkke til videreudvalsninc 1 Fzlleukabet 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(b) Nicht :.:um Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
(a) S·week month 
(b) Not for re-roUine ln the Communlty 
56 
Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (fln) - Autres produits finis (en partie) 
Produzlone dl #)rodottl flnltl e termlnall (segultoJ · Prodottl #)lattl (fine)- Altrl #)rodottl (ln fHirteJ 
Produktie van walseri)produkten en van bewerkte walseriJprodukten (vervolg) · Platte produkten (totaal) - Overige produkten (gedeelteiiJk) 
Oeuuch· 
land France (BR) 
1971 
1972 
ÙlO 19·n 4286 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Ital la 
1168 
UEBL ·BLEU 
Neder• EUR-6 land Bel~i~u• Luxem-
B••• bour1 
M) Valsetrld • Walzdraht • Wlre rod 
M) Fil machine • Vergella • Walsdraad 
376 ' 697 476 9 734 
United lreland Kin1dom 
2 252 
N) Runde og flrkantede stUr•r • RMirenrund· und ·Yierkantstahl • Tube rounds and squares 
N) Ronds et carrü pour tubes • Tond/ e quadrl per tub/ • Rond· en vlerkant staal voor bulzen 
1971 
1972 
1913 1476 536 328 10 53 
-
HOl +l6 
-
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v ' 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mois de 5 semaines 
(b) Non relamin's dana la Communauc6 
(a) Meae dl 5 aettimane 
(b) Non rllamlnatl nella Comunicl 
(a) Maand van 5 weken 
(b) Warm1ewalst breedband dac niet verder wordc uitsewalst blnnen de GemeenKhap 
Dan mark 
-
1 000 t 
EUR-9 
12024 
2850 
$7 
Produktlon af faerdlgprodukter og slutprodukter (fortsat) · Andre faerdlgprodukter (fortsat) 
Erzeugung von Walutahlfertl(erzeugnlssen und welterverarbelteten Walznahlfertlgerzeugnlssen (Fort-
setzung) · Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) . 
Production of flnlshed and end products (contlnued) · Other flnlshed products (contlnued) 
Oeuuch· 
land France (BR) 
1971 
1972 
1973 6 416 3 863 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 2211 1282 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Hlneder l 5 ucer 
(b) lnkluslve armerinesjern 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(b) Elnschlie811ch Betonstahl 
(a) 5-week month 
(b) lncludlne concrete relnforclnc bars 
58 
UEBL ·BLEU 
Neder· United ltalla land EUR·6 Kinedom Belel~ue Luxem· 
Bele • boure 
0) Stangstll • Stobstohl • Herchant ban (b) 
0) Aclen marchands • l.omlnotJ mercontill • Staafstaal (b) 
5 761 306 2825 1144 20315 
P) Heraf armerlngsjern (vzrkernes leverancer) 
P) Dorunter : 8etonstohl (Werkslie(erungen) 
3 643 
Of whlch : concrete relnforclng ban (works dellverles) 
P) Dont ronds l béton (livraisons des usines) 
P) Dl cul : tondi per cemento ormoto (consegne degli stobilimentJ) 
P) Waarvan : betonstaal (leverlngen van de werken) 
3454 306 1190 743 9186 923 
lreland Dan mark 
! 
117 
. 
EUR·f 
24086 
Production del produits finis et finals (suite) · Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) · Altrl prodottl flnltl (segulto) 
Produktie van 1 walseri)produkten en van bewerkte walseri)produkten (vervolg) Over ge produkten 
(vervolg) 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
D utsch-
and 
BR) France ltalia 
Heder-
land 
UEBL ·BLEU 
Belcique 
Bele il. 
Luxem-
bourc 
EUR-6 United Kincdom lreland Dan mark 
Q Andre »faerdlgvarer « 1 ait • Sonstire E.rzeurnlsse lnsresamt • Other flnlshed products, total } (M+N+O) 
Q) Total des autres produits finis • Totale a/tri prodottl • Overlge produkten totaal 
12178 7130 7 257 692 3576 1 620 6 341 149 
R) Faerdlgvarer samlet total • Wa/zstah/fertirerzeurnlsse lnsresamt • Ali flnlshed products, total 
R) Total g'n'ral des produits finis • Totale renera/e del prodotti (initi • Walserljprodukten totul-generaal 
EUR-9 
38960 
1973 36151 19168 16 699 11 -425 4313 91705 19 311 389 111 453 
1973 VIl 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
V Ill 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Mols de 5 sem Ines 
(b) Y coll)pris ron s l b'ton 
(a) Mese di 5 sett ~ane (b) Compresl tonc i per cemento armato 
(a) Maand van 5 ~ eken 
(b) lnclusief beto staal 
59 
Produktlon af fœrdlgprodukter og slutprodukter · Enkelte slutprodukter 
E.rzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen. E.lnzelne 
welterverarbeltete E.rzeugnlsse · 
Production of flnlshed and end products · Certain end products 
1 000 t 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch· Neder· United land France ltalia land EUR-6 Klncdom lreland Dan mark EUR·9 (BR) Belclque Luxem· 
Belcil boure 
S) Hvldbllk, andre fortlnnede plader og blnd • We/Bblech, sonstlge verz/nnte 81eche, We/Bband • Tlnplate, other tlnned sheets, tlnned strlp 
S) Fer-blanc et tales étamées • Banda e attre lam/ere stagnate • Bllk en andere vertlnde plut 
1971 
1972 
1973 806 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX' 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Hlneder l 5 ucer 
(a) Honat zu 5 Wochen 
(a) 5-week month 
60 
51 
877 367 463 287 2800 1 281 
T) Sortbllk anvendt som sldant • Felnstblech und Felnstband • Blackplate for use u such 
T) Fer noir utilisé comme tel • &nda nera utillzzata come tale • Onvertlnd bllk en band 
H 1 0 
- -
72 31 
4085 
-
103 
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl p odottl flnltl e termlnall · Alcunl prodottl termlnall 
Produktle van jfalseriJprodukten en van bewerkte walserljprodukten · Enlge verder bewerkte produkten 
De uch· 
1 nd 
( P.) 
1971 
1972 
1973 472 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 395 
1973 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Hols de 5 1emal~es 
{a) Hese dl 5 aettl~ ane 
(a) Haand van 5 w ken 
UEBL ·BLEU 
Neder· United France Ital la land EUR·6 Kincdom lreland Belcl~u• Luxem· 
Belcl boure 
U) Galvanlserede, blyovertrukne og andre overtrukne plader 
U) Verzlnkte, verb/eite, sonstige Uberzogene 8/eche 
U) Galvanlsed sheets, terneplate, other coated sheets 
U) T61es galvanisées, plombées et autrement revêtues 
U) l.omlere z/ncate, plombate e a/triment/ r/vestite 
U) Verzlnkte, verlode, andere beklede plaat 
1 
972 552 3 791 3790 978 
V) Transformator· og dynamoplader • Transformatoren- und Dynamob/eche • Electrlcal sheets 
V) T61es magnétiques • l.omler/n/ magnet/cl • Transformator· en dynamoplaat 
228 183 93 900 
Dan mark 
-
1 000 t 
EUR·f 
4770 
tt as 
61 
% 
1968 
1970 
1971 
1973 
1968 
1970 
1971 
1973 
1968 
1970 
1971 
1973 
1968 
1970 
1971 
1973 
1968 
1970 
1971 
1973 
1968 
1970 
1971 
1973 
1968 
1970 
1971 
1973 
1973 
1 
1973 
1973 
1973 
Udvlkllng 1 produktlonsstrukturen af faerdlgprodukter 1 % af den samlede produktlon 
Strukturelle E.ntwlclclunr der E.rzeugung cm Wolzstaltlfertlgerzeugnlssen ln %der E.rzeugunr lnsgesomt 
Structural changes ln the production of flnlshed products as % of total production 
Fladstll • F/achsteh/ • Flat producu Produits plats • Prodotti p/atti • Platte produkten 
Coils fzrdicprodukter 
Varmtvalsede plader Koldtvalsede plader Warmbreilbond 
8/eche (warmcewa/:zt) 8/eche (ka/'!ewa/:zt) (Fertifierzeufcnlue) 
Hot rolled plates and sheets Cold rolle plates Hot ro led w de coils 
Blndstll T61es laminhs l chaud and sheets (u finished producu) Skinne· ol r•rblnd Lcrmlere /am/nate a ca/do T61es lamln,es l froid Coils produits. finis materiel Svzre andsteh/ Warmcewalste plut Lcrmlere /amlnate a freddo Coï/s prodotti (initi Oberbau· ~rofiler u. Rliltren-
materla/ chwere streifen Koudcewalste plut Warmlewalst Unlversal- breedban (eindpr.) Railway Profile plader Strlp and track Heavy 8relt· tuba strlp mate rial sections flachsteh/ Feuillards et 
Mat, riel Profi"s Unlversal· bandesl 
de voie lourds ·plates tubes 
Mater/ale Pro(ilati Larces plats l chaud ferrovarlo peson ti Lcrr~hl p/atti Nastri stretti CECA Zware a coldo 
Spoorwe~· prolielen Un versaal camprese staal materl.aa bande > 4,75 mm 3-4,75 mm < 3 mm ~ 3mm < 3 mm ~ 3 mm < 3mm per tub/ 
8andstaal 
en bulzen· 
strlp 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
1,3 7,6 1,6 9,3 1-4,1 
1 
1,7 1,0 0,1 10,8 4,8 1,3 
1,6 7,9 1,6 8,7 15,0 1,5 ·o,4 0,1 11,0 4,7 1,0 
FRANCE 
1,0 7,8 0,7 7,0 8,6 
1 
1,1 1,8 17,1 1,0 1,0 
1,1 7,7 0,8 6,5 9,3 1,9 1,5 18,6 0,9 0,8 
ITALIA 
1,3 3,8 0,1 6,9 11,6 
1 
1,1 0,5 0,1 11,7 5,0 3,7 
1,1 4,6 0,1 7,6 11,1 0,7 0,3 0,3 n,1 3,9 3,1 
NEDERLAND 
3,9 16,8 
1 
1,1 0,4 50,3 1,3 4,4 
4,7 1-4,7 0,5 0,4 45,5 1,8 7,7 
BELGIQUE 
0,6 7,3 0,3 4,1 11,0 
1 
1,0 1,3 0,0 16,5 3,1 3,9 
0,4 9,9 0,3 3,9 11,7 1,1 0,9 0,1 17,4 4,4 3,1 
LUXEMBOURG 
1,8 n,1 0,1 10,4 3,6 
1 
1,6 0,0 8,6 0,8 0,1 
1,4 15,3 0,1 10,6 3,5 1,0 7,8 0,6 0,4 
EUR-6 
1,3 7,3 0,9 8,1 11,7 
1 
1,7 1,0 0,1 13,6 3,5 1,4 
1,5 8,1 0,9 7,9 11,1 1,5 0,7 0,1 14,0 3,4 1,1 
UNITED KINGDOM 
1 
IR ELAND 
1 
DAN MARK 
1 
EUR-9 
1 
(a) Medrecnet 1 oplysnlncerne fra Belclen (a) ln den Ancaben fOr Belclen elnbecriffen (a) lncluded ln the fleures for 8el,lum 
6l 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone dello rrutturo dello #)roduzlone del #)rodottl fJnltl es#)ressoln %dello #)roduzlone totale 
IJ 1 % Structurele ont'rtlkkellng van de walser produkten n ° 0 van de totale produktle 
% 
0vrl 1 produkter • Sonst. Erzeurn. • Other products Enkelte slutprodukter A ut re produits • Altrl prodotti • Overi1e produkten Elnzelne verarbeitete Erzeurnlsse 
Certain end products 
Stan1stll Fzrdl1· Certains produits finals 
Stabstahl produkter Alcunl prodotû termlnali 
Herchant bars i ait Eni1e verder bewerkte produkten Runde 01 Walzstahl· · 
firkantede Aciers marchants (ertir· 
stllrer l.aminati mercantill erzeurnisse Galvaniser-Rllhren- Stufstul lns-lesamt Hvidblik ede, blyover· rund· und otal andre for- Transfor· 
·vierkant· finlshed tinnede pla· Sortbllk trukne 01 lait anvendt andre over- mator 01 
r:usammen stahl lait products der of stll som sldant trukne pl. dynamo Tube heraf arme· WeiB lech Total Valsetrld rounds rin1siern Zusammen Produits finis sonst. verz. Felnstblech Verzlnltte, plader 
Total Walzdraht 
1 
and squares darunter: Total Total Bleche u. Felnstband verbleite, Transform.· 
Totale Wire rod Betonstahl Total ~6n6ral WeiBband Blackplate sonstlre u. Dynamo-
Totul Fil machine Ronds et of which Totale rodotû Tin plate, for use u Oberz~ene bleche (3-11) Verre/la , carr6s pour lait concrete Totul (ina li other tinned su ch Ble e Electrical 
Walsdrud tubes lns-lesamt reinforcln1 (1l+H Totale sheets Fer noir Galvanlsed sheets Tondi e #nerale sheets, ter-
quodri per otal bars +15) alserii· Fer blanc utilis6 nepl. other T&les 
tubi Total dont: Ronds produkten et t61es comme tel coated sheets macn6tiques Banda nera l.amlerinl Rond· en Totale l b6ton Touai• 6tam6es utillzzata T61es marnetici vierkant· Totul di cul: rnerul Banda e 
staal Tondi per 1+1+ oltre lomiere come tale revltues Transfor-Onvertind l.amlere mator- en voor cemento 1+17) s~ate blik en rlvestite dynamo-buizen ormato Bli en 
waarvan: and. vertinde band Verzinkte plut verlode and. betonstaal plaat bekl. plaat 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 11 n 
DEUTSCHLAND (BR) 
55,8 
1 
11,0 4,7 
1 
19,6 
1 
5,1 
1 
35,3 
1 
100,0 
1 
1,1 
1 
0,1 
1 
3,3 
1 
0,9 
1 
1968 
55,1 11,0 4,6 19,8 4,9 35,4 100,0 1,3 0,1 3,3 1,1 1970 
19n 
1973 
FRANCE 
49,5 
1 
13,8 1,9 
1 
2.4,1 
1 
8,7 
1 
40,8 
1 
100,0 
1 
4,3 
1 
0,1 
1 
3,3 
1 
1,1 
1 
1968 
50,3 13,7 3,1 13,1 8,3 39,9 100,0 4,5 0,1 3,7 1,1 1970 
1971 
1973 
ITALIA 
50,9 
1 
6,4 
1 
1,9 
1 
34,1 
1 
18,9 
1 
44,1 
1 
100,0 
1 
1,4 
1 
0,0 
1 
1,5 
1 
1,1 
1 
1968 
49,1 6,7 1,6 35,8 18,8 45,1 100,0 1,5 0,0 1,5 1,1 1970 
1971 
1973 
NEDERLAND 
78,1 
1 
9,5 
1 
0,8 
1 
11,5 
1 
10,1 
1 
11,8 
1 
100,0 
1 
11,5 
1 
0,1 
1 
-
1 
-
1 
1968 
76,4 8,8 0,8 14,0 13,1 1),6 100,0 14,1 0,0 0,1 
-
1970 
1971 
1973 
BELGIE 
51,4 
1 
11,1 
1 
0,5 
1 
18,1 
1 
11,0 
1 
39,9 
1 
100,0 
1 
1,5 
1 
0,1 
1 
5,1 
1 
0,8 
1 
1968 
53,9 8,1 0,7 16,7 11,6 35,6 100,0 1,9 0,0 5,4 0,9 1970 
1971 
1973 
LUXEMBOURG 
35,4 
1 
10,1 
1 
-
1 
30,6 
1 
H,5 
1 
40,7 
1 
100,0 
1 
-
1 
-
1 
~:~ 
1 
-
1 
1968 
34,0 9,8 
-
18,4 13,4 38,1 100,0 
- - -
1970 
1971 
1973 
EUR-6 
SJ,O 
1 
10,7 
1 
3,1 
1 
14,5 
1 
9,8 
1 
38,3 
1 
100,0 
1 
3,0 
1 
0,1 
1 
3,1 
1 
0,9 
1 
1968 
51,8 10,4 3,1 2.4,1 9,5 37,7 100,0 3,3 0,1 3,1 1,0 1970 
1971 
1973 
UNITED KINGDOM 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1973 
IR ELAND 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1913 
DANMARK 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1973 
EUR-9 
f 1 ·1 1 1 J 1 1 1 1 1 1973 
(a) Comprises dans les donn6es pour la Bel1ique 1 d e Be 1 (a) Compres nel atl p r Il 11 o a Be re en onder de cl'fers voor Bel Il () 1 p 1 
% 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
De enkelte medlemsstaters andel af Faellesskabets produktlon af de vlgtlgste rlJern· og rlstllkvallteter 
samt hovedkategorler af faerdlgprodukter 
Antell der elnzefnen MltglledstGGten an der Gesamterzeurung der Gemelnschaft an wlchtlgen Rohelsensorten 
und Rohstahlqualltilten sowle an ausgewihlten Walzstahl(ertlgerzeugnlssen 
Share of each Member State ln Communlty production of the main plg Iron and crude steel grades and 
broad categories of flnlshed products 
UEBL ·BLEU 
Deuuch- United land France ltalia Nederland EUR·6 Kin1dom lreland Dan mark EUR·9 (BR) ·Bel~l~ue Luxem• 
Be 11 bour1 
Rl)ern • Rohe/sen • Plg Iron Fonte brute • Ghisa grezza • Ruwl)zer 
heraf • darunter • of whlch : 1. TU stllproduktlon • Stahlrohelsen • For steelmaklng 
dont • dl cul • waarvan : 1. Fonte d'affinage • Gh/sa da aflinazlone • Ruwljzer voor de staalproduktle 
1. TU stebnlng • Gu8rohelsen • Foundry plg Iron Fontes de moulage • Ghisa da (onderla • Gieterl)-l)zer 
3. Spe)l)ern og kulstofholdlgt ferromangan • Spiegelelsen u. lcDhlenstof(relches Ferro-Mangan • Splegelelsen and hlgh-carbon ferro-manganese 
3. Splegel et ferro-manganèse carburé • Ghlsa speculare e ferro-manganese .carburato • Splegell)zer en koolstofrl)k ferromangun 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
1969 
1971 
1973 
RlstU • Rohstahl • Crude steel Acier brut • Accla/o grezzo • Ruwstaal 
heraf • darunter • of whlch • dont • dl cul • wurvan : 1. Thomas 
1. SM • Open hearth • Martin 
3. Elektro • Elektro • Electrlc Electrique • EJettr/co • Elektro 
4. OxygenstU • Sauerstoffstahl • Oxygen A l'oxyg6ne pur • All'oss/geno puro ' Oxystaal 
Part de chaqu,e pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts ,t des grandes catégories de produits finis · 
Parte dl clcrscu~ pcrese membro deller produzlone comunltcrrlcr delle prlnclpcrll qucrlltd dl ghlsa ed crcclcrlo grezzl 
e delle grcrndl ccrtegorle dl prodottl (lnltl 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap ln de totale produktle van de belangrljkste soorten ruwljz:er 
en ruwstaal. e~eneens van de voornaamste groepen walserljprodukten 
1969 
1972 
1973 
1969 
1972 
1973 
1969 
1972 
1973 
1969 
1972 
1973 
1959 
1972 
1973 
1969 
1972 
1973 
Dt~uch· 
and 
BP.) France ltalia Nederland 
UEBL ·BLEU 
Belciqu• 
Belerl 
Luxem· 
boure 
EUR·6 United Kinedom lreland Dan mark 
Fzrdlgprodukter • Wa/zstah/fertigerzeugnisse • Flnlshed producu Produlu finis • Prodotti (initi • WalseriJprodukten 
heraf • darunter • of whlch : 1. Sklnne materiel • Oberbaumater#a/ • Ratlway track matertal 
dont • dt cul • waarvan : 1. Matêrtel de vote • Mater#a/e (errovlarlo • Matertaal voor spoorwegen 
1 
;. Svzre profiler • Schwere Profile • Heavy sections Proftlês lourds • Pro(l/atl pesant# • Zware proftelen 
3. Fladstll • F/acherzeugnlsse • Flat producu Produtu plau • Prodottl piatti • Platte produkten 
-4. Valsetrld • Walzdraht • Wtre rod • Fil machine • Verge/la • Walsdraad 
S. Stangstll • Stabstahl • Herchant ban • Aclen marchands • I.Gm#nat# mercant//1 • Staafstaal 
% 
EUR·f 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
Del 1 : jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1: Iron and steel industry 
V• Partie : Sidérurgie proprement dite 
la Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beskaeftlge se og l121nnlnger lnden for 
jern- og st llndustrlen Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Beschëiftigl und Lôhne 
in der fise - und Stahlindustrie 
jobs and ages 
ln the lro and steel lndustry 
Occupazione e salari nella siderurgia 
Bezettlng en lonen ln de Ijzer- en staallndustrle 
Udvlkllngen 1 den 1 Jern· og stlllndustrlen reglstrerede arbejdskraft 
lrntwlcklung der elngeschrlebenen BeschBftlgten ln der lrlsen- und Stahllndustrle 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron and steel lndustry 
Slutnl~en al mlneden 
onatsende Deutsch· End of month land France ltalia Nederland Bel~ique Luxem- United freland Dan mark Be 111 boure Kincdom fin du mols (BR) 
Fine del mese 
Elnde van de maand 
A) Arbe)dere • Arbeiter • Worken Ouvriers • Operai • Arbelders (a) 
1970 Xli 180 628 109 891 63 304 13487 50155 19716 
1971 Xli 169 378 107368 66195 14 068 50384 19 246 
1972 Xli 165 502 106 381 69 682 14 570 50887 19150 
1973 Xli 171 688 107872 12 795 14911 52 512 19733 139 601 
1974 1 171757 107 591 73 421 52 735 19728 136 834 
Il 112 941 108112 74 549 52 760 19 705 135841 
Ill 172 891 108 474 75007 52 954 19 612 133 4Sl 
IV 112 806 108 953 75 530 53197 19 687 132857 
v 173 206 109 090 76064 53 437 19707 132 350 
VI 173 402 109 986 76 656. 53 532 19 670 131 072 
VIl 175 459 53 676 19764 
VIII 175 371 110 609 53 823 19747 
IX 174 460 
x 
Xl 
Xli 
8) Funktlonzrer • Anrestellte • Employees Employés • lmplerati • Beambten 
1970 Xli 48 326 36 246 13 420 7631 9713 2 991 . 
1971 Xli 48 603 37359 14961 7827 9783 3 101 
1912 Xli 47322 37602 15 897 7834 9 738 3126 . 
1973 Xli 48182 43 Ml 16784 8043 9905 3184 50 816 
1974 1 48 091 44 229 16 854 9 937 3 231 51 528 
Il 48414 44107 17 018 9988 3240 51 580 
Ill 48 514 "" 894 17 079 10 015 3 240 50 811 
IV 48 417 45 058 17150 10000 3 258 50832 . 
v 48 452 45 332 17172 10 010 3 263 51235 
VI 48 767 45 518 17128 10 031 3 263 51101 . 
VIl 49120 10092 3288 
VIII 49 290 46 276 10110 3305 
IX 49186 
x 
Xl 
Xli 
(a) Recl,creret arbejdskraft ljern· oc stllindustrien (i.h.c. crakcacen) er arbejdere, der er tilknyttet virksomheden ved en arbejdskontrakt, oc som flr cime· elier 
dacl•n (sklfc) · 
(b) lnkluslve arbejdskrafubevzcelser mellem samme selskabs vzrker (c) Fra 1913 EUR 9 
(a) Elnceschrlebene Arbeiter ln der Eisen- und Stahlindustrle (im Sinne des Vertraces) sind Arbelter, die hauptberuflich ln elnem arbeltsvertraclichen Verhlltnfl 
zum Unternehmen stehen und deren Bezahlunc auf stOndlicher oder tJclicher Bull (Schlcht) erfolcc 
(b) ElnsclllieBiich der Arbeltskrlftebewecunc zwlschen Werken derselben Gesellschaft (c) Ab 1973 EUR 9 
(a) Reclstered workers ln the Iron and steel industry (wlthin the meanlnc of the Trucy) are workers bound co the 11ndertaklnc by a contract provldinc for hourly 
or da.ily (shifc} remuneration 
(b) lncludinc labour movements between worka belonclnc co the aame company (c) From 1973 EUI\ 9 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Evolution de la 
1
maln·d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique 
Evoluzlone della mano d'of)era lscrltta nell'lndustrla slderurglca 
Ontwlkkellng v an het aantal lngeschreven werknemers ln de IJ:i:er· en staallndustrle 
Funkclonerer Bevecelse i arbejdskraften (b) 
An reste/lu: Arbeltskrll(lebewerunr (Arbeiter/ ~b~ 
Employees Movement of labour (workers b 
Employlls Mouvement de la main-d'oeuvrelouvriers) (b) 
lmpierati Movlmenta della mano d'opera of('al) (b) 
Beambten Arbeidsverloop (arbeiders (b) 
Ansatte 
i ait 
Arbejdere Lerlin e 8eschllftirte Afcanc • Abrllnre • Departu res ln1.1,esamt D6pam·Partenze•Afr. personeel 
Arlleiu:r Lehrlin e otal 
.. 
Workers Apprent ces labour force 
Ouvriers Appre~ is heraf kvinder Main-d'oeuvre Tilcanc heraf 
Opera/ Apprend sti lait darunter Frauen totale Zurllnre afskedicelser 
Arbeiders Leerlin en ln1.1,esamt of which Mano d'opera Encacements darunter otal women lait E.ntlauunten tata le Arrivlles lns/cesamt of whic Total dont femmes Totul Arrivl otal dismissals fatale di cul donne werknemers Aan~enomen Totul wurvan ar eiders Total dont vrouwen Totale licenciemenu 
Totul di cul 
1/cenzlament/ 
wurvan 
onulacen 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1 l 3 .. 5 6 7 8 (1+1+3) 
.07181 960 118327 18119 565118 2 893 -4676 713 
416 639 98 7 111 634 18 394 558 090 2 535" 4709 567 
416171 9 50 111 519 17 867 557111 3485 4143 481 
579111 152 7 180 556 28 230 774 885 6 387 7l0l 685 
569157 151 9 173856 27 360 758371 15 082 13191 752 
mm 149~6 173980 27 268 761 743 11 267 7 653 687 
573303 144~0 174 531 27 378 761194 9440 9116 898 
573107 146~6 173985 27000 761 698 9 662 9 858 808 
573133 14 2 5 174106 27 013 761 574 10079 10053 743 
575 546 13 4,4 175 445 27 434 764 415 11 871 9 458 728 
577 616 13 0 6 176 671 27 685 767lll 12 584 10 SOl 904 
577 451 15060 176 939 27 607 769 451 12153 11317 990 
576 407 15 539 177 478 27 825 769 414 11 242 11187 893 
577 950 15 5~8 177 790 27 802 771308 12 370 10 817 817 
580018 15 3r1 180 414 28 306 775 813 9 839 7761 682 
579111 15 217 180556 28 230 774885 6 387 7l0l 6$5 
Slutni~en af mlneden 
onatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
Xli 1970 
Xli 1971 
Xli 1971 
Xli 1973 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Les ouvriers inscr 
tlon ho rai re ou jo 
u dans l'industrie sidllrurcique (au sens du traitll) sont les ouvriers lia aux entreprises par un contrat de travail prllvoyant une rllmunllra· 
rnali6re ~ste) 
~b~ Y compris les mo vemenu e ma1n-d'oeuvre entre usines de la meme socilltll 
c A partir de 1973 UR9 
(a) Operai iscrittl nel 'industria siderurcica (ai sensi del trattato) sono 111 operai lepti alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione ~ determinata au 
bue oraria o cior aliera (per turno) 
~b~lvi compresi i mo imentl della mano d'opera fra ltabilimenti della stessa societl 
c A panire dal197 EUR9 
(a) lnceschreven arb iders in de ijzer- en atulindustrie zijn arbeiders, die op arbeidscontract in dienst van de ondernemin1 ataan en op uur· of dacloon (in ploe· 
J:n) werken ~· mutaties tuuen fabrieken van een zelfde mutschappij b et inbe ri van 
Antal tllstedevaerende arbeJdere, pr. produk· 
tlonssted, 1 hele Faellesskabet 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons· 
stiitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
Humber of workers present, by department, 
ln the Communlty as a whole 
Jern· 01 stllindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abrrenzunr des Vertrares 
Iron and steel industry withln the meanina of the Treaty 
Industrie sid,ruraique au sens du trait' 
lndustria siderurrit:a al sens/ del trattato 
IJzer- en staalindustrie ln de zln van het V erdraa 
HGJjovnskoksvaerker • Hüttenkokerelen } Steelworks coklng plant • Cokeries sidérurgiques Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken blj de hoogovens 
HGJ)ovnsvaerker (a) • Hochofenwerke (a) • Blast furnaces (a) } Hauts fourneaux (a) • Altifornl (a) • Hoogovenbedrljven (a) 
S~ku l Stahlwerke Thomas • Basle • Bessemer Aciéries SM • Openhearth • Martin • Martin • SM 
Acclalerle Elektro • Electrlc • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Staalfabrleken Andre • Sonstlge • Other • Autres • Altre • Andere 
Meltlng shops 1 ait • Zusammen • Total • Totale • Totaal 
Yarmtvalsevaerker • Warmwalzwerke • Hot rolling mllls } Lamlnoln l chaud • Lamlnatol a caldo • Warmwalserljen 
Koldtvalsevaerker • Kaltwalzwerke • Cold rolling mllls 
Lamlnoln l froid • Lamlnatol a freddo • Koudwalserljen } 
Valsevaerker 1 ait • Walzwerke zusammen } Total rofffng mlfls • Ensemble des laminoirs Totale lamlnatol • Walserljen te zamen 
Anlaeg til blyovertraeknlng, galvanlserlng og fortlnnlng l Yerzlnnerel, Yerzlnkerel, Yerbleierel Tlnnlng, galvanlslng, lead coating Etamage, galvanisation, plombage Stagnatura, zlncatura, piombatura lnstallatles voor vertinnen, verzlnken, verloden 
Selvstaendlge hjaelpe- og blvlrksomheder l Selbstindlge Hllfs· und Nebenbetrlebe lndependent auxlllary and anclllary departments Services auxiliaires et annexes autonomes Servlzi auslllarl e annessl autonoml Zelfstandige hulp- en nevenbedrijven 
Worken ln administrative departments • Ouvrlen de l'administration 
Arbejdere 1 admlnlstrationen • Arbeiter ln der Verwaltung } 
Operai dell'ammlnistruione • Arbelden bij de admlnlstratle 
Arbejdere 1 ait • Arbelter lnsgesamt } Total workers ·Total général ouvriers Totale generale operai • Arbelders totaal 
heraf kvlnder • darunter Frauen • of whlch women } dont femmes .• dl cul donne • waarvan vrouwen 
(a) lnklusfve elektrorljernsovne 01 malmforberedelse 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté · 
Numero dl operai present#, rlpartltl per reparto nef· 
l'lnsleme della Comunltà 
Aantal aanwezlge arbelders per produktleafde-
llng voor de Gemeenschap ais geheel 
1970 1971 1972 19n 1973 1974 31.12 31.12 30.9 31.12 31.12 
EUR6 EUR9 
7 681 6 960 7 395 7 394 10 501 
31 758 28 887 29 351 29256 36680 
10 550 9 006 8465 7 700 7 571 
17 770 14009 13 536 15 443 17142 
17 289 16 513 17 766 18 661 21 534 
12 806 14 229 17 056 14 361 24160 
58415 53 757 56 813 56085 69 957 
114 009 105038 109 590 108 514 135873 
22232 21 464 24 395 24490 30919 
136 241 126 502 133 985 133 004 166 80l 
6 572 5 915 7033 6 966 8 564 
145 738 136 551 143 953 138 074 217 337 
7 377 7066 7 307 7 603 7809 
393 781 365 638 385 847 378 386 518100 
6 609 6187 6 628 6 452 11 060 
(a) Y compris foun 61ectrlques l fonte et la pr,paratlon du minerai 
(a) lvi compresl fornl elettrld per chisa e la preparazlone del minerale (a) ElnschlleBiich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereltuna 
(a) lncludina electric smeltina furnaces and ore preparation (a) Met lnbearlp van de bedrljven voor de produktle van elektro-ruwijzer en 
ertsbereidinc 
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Arbejdstlmer praesteret af arbejderne 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Hours worked by workers 
1 mlllloner tl mer 
ln Mio. Stunden 
Million hours 
Oeuuch· 
land (BR) 
1970 343,8 
1971 309,5 
1972 295,4 
1973 307,8 
1971 1 27,0 
Il 26,0 
Ill 28,9 
IV 26,2 
v 25,3 
VI 25,6 
VIl 25,8 
VIII 25,5 
IX 25,9 
x 25,6 
Xl 24,6 
Xli 22,9 
1972 1 24,0 
Il 24,0 
Ill 25,7 
IV 24,0 
v 24,4 
VI 24,7 
VIl 23,9 
VIII 25,1 
IX 24,9 
x 25,9 
Xl 25,2 
Xli 23,7 
1973 1 25,6 
Il 24,7 
Ill 27,0 
IV 24,7 
v 26,2 
VI 24,3 
VIl 24,8 
VIII 26,3 
IX 25,6 
x 27,5 
Xl 26,6 
Xli 24,5 
1974 1 27,1 
Il 25,1 
Ill 27,4 
' IV 25,9 
v 26,7 
. VI 23,9 
vn 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
France ltalia 
220,8 113,2 
210,2 114,2 
201,5 117,6 
198,8 119,6 
18,7 9,4 
17,6 9,1 
19,6 10,1 
18,0 9,4 
17,4 9,6 
18,1 9,4 
15,8 9,8 
13,7 7,8 
17,9 9,9 
18,5 10,1 
17,5 9,9 
17,4 9,9 
17,9 9,7 
17,4 9,8 
18,6 10,7 
16,8 9,4 
17,3 10,6 
17,4 10,0 
14,9 9,9 
13,1 8,5 
16,9 10,1 
17,6 10,6 
17,2 9,5 
17,4 8,7 
17,3 8,9 
16,5 8,1 
18,3 9,5 
16,4 9,7 
17,4 11,1 
16,7 10,5 
15,0 10,4 
13,4 8,8 
16,4 10,2 
17,6 11,3 
17,7 11,1 
16,1 10,0 
17,7 11,2 
16,5 9,8 
17,6 10,8 
16,7 10,7 
17,7 11,4 
16,4 10,6 
Nederland 
24,3 
24,0 
24,2 
24,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
1,9 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
l,O 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
1,9 
2,0 
2,0 
2,1 
2,0 
1,9 
2,0 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore dl lovoro effettuote dogll operai 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
UEBL ·BLEU 
millions d'heures 
mllionl dl ore 
ln miljoenen uren 
United 
1 
EUR·6 lreland Dan mark EUR·9 Kincdom Belcique Luxem· 
Bele ii boure 
99,3 37,1 838,6 
95,0 35,9 788,8 
95,9 34,7 769,3 
94,6 34,8 779,8 278,7 1 058,0 
8,6 3,1 68,7 . 
8,1 2,9 65,5 . . 
8,7 3,2 71,5 . . 
8,3 3,1 66,9 . 
8,1 2,9 65,3 . 
8,4 3,0 66,4 . 
7,4 3,1 63,8 . 
7,3 2,8 59,1 . . 
8,4 3,0 67,0 . 
8,4 3,1 67,8 
7,2 3,0 64,1 . 
6,3 2,9 61,4 . . 
8,5 3,0 65,0 . 
8,2 2,9 64,1 . 
8,8 3,1 69,0 . 
8,0· 2,9 63,1 . 
8,0 2,9 65,1 . . . 
8,2 2,9 65,1 . . 
6,8 2,9 60,3 
7,2 2,8 58,7 . . . 
7,9 2,8 64,9 . . 
8,3 2,9 67,4 . . 
8,0 2,9 64,9 
7,9 2,8 61,5 
8,4 3,0 65,1 26,6 91,7 
7,8 2,8 61,8 22,5 . 84,3 
8,5 3,1 68,4 21,9 . 90,3 
7,9 2,9 63,6 21,9 85,5 
8,2 3,0 68,1 26,4 . 94,5 
7,6 2,8 63,9 21,9 85,8 
7,0 2,9 61,1 20,6 . 81,7 
7,4 2,8 60,8 24,6 85,4 
7,1 2,8 64,1 21,7 85,9 
8,5 3,0 69,9 28,3 . 98,1 
8,2 2,9 68,5 22,6 . . 91,1 
8,0 2,8 63,4 19,2 . . 81,6 
8,7 3,1 24.4 . . 
8,0 2,8 20,3 . . 
8,5 3,1 19,0 . 
8,3 3,0 lM . 
8,4 3,0 24,5 . 
8,0 2,8 20,7 . 
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Gennemsnltllg bruttotlmel"n 1 jern· og stal· 
lndustrlen t.h.t. traktaten (dlrekte l"n) (a) . 
Salaire horaire moyen dans l'Industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire dlrèct) (a) · 
1963 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Ill 
VI 
IX 
Xli 
1 
IV 
x 
1 
IV 
x 
1 
IV 
x 
Durchschnlttl/che BruttostundenliShne ln der Eisen-
und Stahllndustrle ln der Abgrenzung des Vertrages 
(Direk.tlohn} (a} 
Average hourly wage ln the Iron and steel ln· 
dustry wlthln the meanlng of the Treaty (direct 
wage) (a) 
Deutschland France (b) lcalia Nederland (BR) 
-
DM Ffr Lit. FI. 
4,14 3,48 441 3,16 
4,38 3,58 475 3,18 
4,29 3,62 469 3,20 
4,45 3,67 490 3,24 
1 
4,77 3,91 545 4,01 
5,04 3,88 543 4,16 
4,97 4,02 559 4,10 
4,96 4,07 575 4,32 
5,13 4,07 579 4,36 
5,21 4,22 576 4,45 
5,17 4,26 609 4,17 
5,32 4,30 612 4,80 
5,33 4.42 611 4,73 
1, 5,39 4,47 626 5,09 
IV 5,55 4,55 634 5,29 
x 5,66 5,06 638 5,10 
1 5,78 5,09 672 5,64 
IV 6,07 5,37 703 5,83 
x 6,64 5,67 725 5,50 
1 7,02 5,98 817 6,05 
IV 6,84 6,04 861 6,10 
x 7,42 6,37 884 6,34 
1 7,56 7,10 955 6,69 
IV 7,68 7,23 958 7,14 
x 7,55 7,61 996 6,79 
1 7,56 7,98 1 027 7,43 
IV 8,15 8,20 1 042 7,82 
x 8,07 8,39 1 096 7,56 
1 8,69 9,06 1135 8,12 
IV 9,21 9,62 1 206 9,04 
x 8,83 9,72 1335 
1 
IV 
x 
(a) Bruttol•n, der stlr 1 direkte forhold til arbejdslndsauen 
(b) Ny rzkke fra 1971: som f•lce af overcancen til mlnedsl•n berecnes timel•n-
nen nu ikke lzncere plcrundlac af de ydede, men pl crundlac af de betalce 
cimer. Sticnlncen 1 cennemsniul•nnen 1 forhold til 1970 skyldes delvls at 
bonus, som hldtil ikke.har vzret med l•nnen, nu er lndrecnet 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhanc mit dem Arbeits• 
einsatz steht (b) Neue • Rel he ab 1971 : lnfolce der Umstellunc auf Monaulohn wlrd der 
Stundenlohn jeut niche mehr anhand der celeisteten, sondern der buahlten 
Stunden berechnet. Die Steicerunc des Durchschnittslohnes cecenOber 
1970 Ise zum Teil bedincc durch den EinschluB von Prlmlen, welche blsher 
nlcht an den Lohn cebunden waren 
(a} Gross wace dlrectly related co the work accually done by the workers (b) New series from 1971 : slnce the chance over to a monthly wace, the 
hourly wace hu been calculated accordinc to che hours pald and not the 
hours worked. The increue ln the wace over 1970 is panly due to the 
Inclusion of bon uses whlch were not prevlously reiated to che wace 
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Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del trattato (salarlo dlretto} (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de Ijzer· en staal· 
Industrie ln de zln van het Verdrag (directe 
lonen) (a) 
Belcic1ue Luxembourc United lreland Dan mark Bele al Kincdom 
Fb. Flbc l. l. Dkr 
48,10 55,98 . 
50,68 58,84 . 
50,59 59,37 
51,36 59,61 . . 
58,31 67,60 . . 
58,39 68,14 . 
59,93 70,02 
61,98 71,06 . . 
62,32 71,05 
65,39 73,36 . 
64,94 72,93 . 
67,17 73,39 
69,54 74,30 . 
70,13 78,40 . 
71,77 78,56 . 
73,59 81,83 . . . 
74,14 83,52 . 
78,41 86,56 . 
81,23 86,01 . 
82,58 97,74 
85,90 101,54 . . 
88,67 98,48 . 
95,90 102,27 . . . 
98,04 104,15 
103,50 104,68 . 
103,81 114,13 
109,76 116,90 . . 
120,87 121,02 . 
123,68 128,19 0,92 . . 
135,19 134,72 0,93 . 
134,89 136,75 
(a) Salaire brut directement n• au travail effectif cles ouvriers (b) Nouvelle s6rie l partir de 1971 : suite lia mensualisation du personnel les 
calculs du salaire horaire se font d6sormals sur la bue des heures pay6es et 
non plus des heures etrectu6es. L'accroiuemenc du salaire moyen par rapo 
pon l1970 esc dO en partie ll'lncorporation de primes qui n'6talenc pu jusqu'ici li6es au salaire 
(a) Salarlo lordo diretcamence dlpendente dai Javoro effettuato dacll operai 
(b) Nuova serie, dai 1971 : a seculto della « mensilizzuione » d•J personale 
1 calcoli del salarlo orario sono effettuati attualmence sulla bue delle ore 
retribulce e non plia delle ore etrectivamente prescace. L'aumenco del 
salarlo medio rlspetto al 1970 6 ln pane lmpucabile all'incluslone dl preml 
precedentemence non presl ln consideruione 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband scaan mec de effectieve werk· 
prescatie der arbelders (b) Nleuwe reekl sinds 1971 : cen cevorce van de overcanc op mundloon van 
hec personeel, worden de uurlonen berekend op buis van de betulde uren 
en niee meer op buis van de cewerkce uren. De stilclnc van hec cemiddelde 
loon cen opzichte van 1970 ls cedeeltelijk hec cevolc van hec fele dac de 
premles deel uitmaken van het loon, wat vroecer nlet hec ceval wu 
Del 1 : jern· og stlllndustrien 
Tell 1 : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
Jr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Ordrer og leverancer, 
tllfi!Jrsler, vldereudvalsnlng 
Auftrilge und Lieferungen, 
8ezUge, Weiterauswalzer 
Orders and dellverles, 
recelpts, re-rollers 
IV 
Commandes et livraisons, 
Réceptions, Relamlneurs 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
Orders en leverlngen, 
Aanvoer, herwalserljen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtllge vaerker 1 Faellesskabet 
Auftrogselngilnge, Ueferungen und Auftrogsbestilnde (Mengen und lndlzesJ der Werke der Gemelnschoft 
New orders, dellverles and order books (quantitles and Indices) for ali works ln the Communlty 
EUR6 
Hjemmemar· Andre ltater Tredjelande lait lnden for kedet EKSF 1 ale Oritte Ulnder ln~esamt lnlands· Obrire Staaten lns/.esamt Thlrd countrles otal mar kt 
Home derfGKS otal Other ECSC market cou ne ries 
1000 t 01955/56 1000 t 019S5/S6 1000 t 01955/56 
= 100 = 100 = 100 
1 1 1 3 .. s 6 7 8 
1. Ordretllgang (a) • Au(trogselngange (a) • New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnozlonl (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acc/olo (b) • Staal (b) 
1972 46 838 14781 61 619 195 18 993 221 80612 200 
1973 56451 15 850 72301 228 20193 235 92495 230 
1973 1 5168 1513 6 681 253 1 926 269 8601 257 
Il 4869 1334 6203 235 1 562 218 7765 231 
Ill 5064 1 733 6797 258 1 507 210 8 305 248 
IV 4 218 1 351 5569 211 1326 185 6 896 206 
v 5114 1373 6487 246 1 608 224 8095 241 
VI 4571 1306 sm 223 1 677 234 7553 225 
VIl 4718 1 257 5 975 227 1524 213 7499 224 
VIII 3854 1 041 4895 186 1766 246 6 661 199 
IX 4195 1114 5 309 201 1 849 258 7158 213 
x 4829 1 203 6032 229 1 806 252 7838 234 
Xl 5071 1 291 6 362 241 1 866 260 ana 145 
Xli 4781 1333 6114 232 1776 248 7890 235 
B) P.ljern • Rohe/sen • Plg Iron Fonte • Ghlso • P.uwljzer 
1972 1456 1 067 3523 67 358 70 3 881 67 
1973 3142 1343 4486 85 909 177 6287 108 
1973 1 294 158 4n 102 42 .98 494 102 
Il n5 113 338 77 87 202 424 88 
Ill 273 103 376 85 51 119 427 88 
IV 176 57 233 53 33 71 265 55 
v 257 58 315 71 40 93 355 73 
VI 253 115 369 84 89 207 458 95 
VIl 277 121 398 90 30 70 428 88 
VIII 255 148 404 92 137 319 540 112 
IX 289 71 360 82 89 207 449 93 
x 346 145 491 111 167 388 659 136 
Xl 212 214 425 96 135 314 561 116 
Xli 273 134 401 92 112 260 519 107 
Marchll Aucreaays 
intllrieur CE Total Mercoto A/tri IKJUi 
inter no CECA Totale Pays tiers Total 
Binnenlandse Andere landen Totaal Paesl terzl Totale 
marke der EGKS Derde landen Totaal (c) 
EUR6 
~a) Bo1ferte ordrer efter fradra1 af annullerin1er b) Fzrdite valsesdlprodukter 01 slutprodukter, ln1ou, halvfabrikata 01 varmcvalsede bredblnd af almindell1t nU (ekskl. det der skal videreudvalses 1 Fzllesskabec) c) lnkl. nye medlemmer 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Absetzun1 der Strelchun1en 
(b) Walzatahlferti1erzeu1nisse und weicerverarbeltete Ferti1erzeu1nisse, 816cke, Halbzeu1 und Warmbreitband aus Massenscahl (ohne zum Weiterauswalzen 
der Gemeinschaft bestimmte Men1en) (c) Elnschl. neue Mit1liedstaaten 
t
a} Net orders comprisln1 ali orders booked leu cancellations 
b Flnished and producu, ln1ots, semis and coils of ordinary steel (except for re-rollin1 ln the Community) 
c New members lncluded 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté · 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (4uantltà e lndlcl) per gll stablllmentl della Comunltà 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl)ven ln de Ge· 
meenschap 
EUR6 
Andre stater Ordrebeholdnin1 
fljemmemar· inden for Tredjelande 1 ait 1 ait 
kedet EKSF 1 ait Dritte l.llnder ln"esamt 
Au(traJsbestllnde 
lnlands· Obr/Je Third countries otal /nsJesamt ln!f,esamt (c) Order book 
markt Staaten otal total Home der EGKS 
market Other ECSC 
countries 
1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 1000 t 01955/56 
= 100 = 100 = 100 = 100 
9 1 10 1 11 11 13 H 15 16 17 18 
Il. Leverancer • Ueferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stll (b) • Stahl (b) • Steel (b) Acier (b) • Accloio (b) • Staal (b) 
45 684 14417 60161 194 17 457 Ul 71618 200 uno 96 
53 847 14983 68830 222 18 832 241 81662 ns 18 821 132 
4203 1 315 5 518 213 1 502 230 7021 217' 15499 109 
4178 1 223 5 401 209 1498 230 6899 213 16 342 114 
4683 1 341 6024 233 1 698 260 7722 238 16 896 118 
4313 1 249 5 562 215 1470 n5 10n 217 16 584 116 
4852 1 334 6186 239 1 487 na 767) 237 17079 120 
4486 1 321 5 807 224 1452 223 7258 224 17 392 122 
43SS 1132 5 486 212 1 337 lOS 6823 211 18109 127 
3961 1153 5114 198 1 541 236 6655 205 17997 126 
4600 1 208 5 807 224 1 636 251 7 443 230 17783 125 
5080 1 280 6 360 246 1750 268 8110 250 17661 124 
4 855 1 277 6133 237 1741 267 7814 243 18071 127 
4282 1150 54n 210 1 721 264 7153 221 18 821 132 
B) Rljern • Rohelsen • Plg Iron Fonte • Ghlsa • Ruwlj:z:er 
2479 914 3 453 69 286 62 3739 68 649 84 
3 031 1165 4196 84 667 144 4 863 88 1 081 141 
225 86 311 14 17 44 328 72 780 101 
248 93 340 81 28 72 368 80 841 109 
235 102 338 81 63 162 401 88 840 109 
213 87 299 71 59 151 358 78 749 91 
233 106 339 81 34 87 313 81 736 96 
255 95 350 84 76 195 427 93 755 98 
188 87 275 66 64 164 339 74 796 104 
U9 67 296 71 66 169 362 79 110 94 
264 105 369 88 44 113 413 90 747 97 
324 106 430 103 33 85 463 101 980 127 
295 115 411 98 64 164 475 104 1070 139 
289 115 404 96 117 300 521 114 1 081 141 
Harch' Autres pays . 
lntllrleur CECA 
Mercata A/tri poes/ Total Carneu de commande 
interno CECA Totale Pays tiers Total total Binnenlandse Ande re Totul Paes/ terzi Totale Car/co di ordlnaz/onl 
markt landen Derde landen Totaal totale der EGKS (c) Stand der bestellin1en 
totaal 
EUR6 
la) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enreclstrlles d'duction faite des annulations b) Produits finis et finals, lincots, demi-produits et coils en acier ordinaire (except' pour relamlnace dans la Communaut') c) Y compris nouveaux membres 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
t
a) Ordinazionl nette comprendenti tutte le ordinazioni dl lamlnazloni re1istrate, deduzione fatta de1li annullamenti 
b) Prodotti flniti e termlnali, lin1otti, semilavorati e coils in acclaio comune, ad eccezione del materlale destinato alla rllamlnazione nella Comunità 
c) lvi c0mpresl nucivl aderenti 
1972 
1973 
1973 
1972 
1973 
1973 
(a) Genoteerde bestellin1en na aftrek der 1eannuleerde bestellin1en (nettobestellin1en) 
(b) Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikut en warm1ew. breedband ult 1ewoon staal (materlaal bestemd voor ultwalsln1 
ln de Gemeenschap niet inbecrepen) 
(c) Met lnbecrlp van nleuwe Lid·Staten 
75 
1972 
1973 
1973 
1971 
1973 
1973 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdnlnger (kvanta og lndeks) for samtllge vœrker 1 Fœllesskabet 
Au(tragselnglnge, Ueferungen und Au(tragsbestinde (Mengen und lndlzes} der Werke der Gemelnschaft 
New orders, dellverles and order books (quantltles and Indices) for ali works ln the Communlty 
Hlemmemar· 
kedee 
lnlands· 
marke 
Home 
market 
1 1 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
March' 
lntllrleur 
Mercato 
Inter no 
Binnenlandse 
markt 
EURf 
Andre seaeer Tredjelande lnden for 
EKSF 1 ale Oritte Lllnder 
Obrlte Staaten lœ/.esamc Thlrd councries 
der EGICS ocal 
Ocher ECSC 
countrles 
1000 t 1000 t 
l 1 3 1 .. 5 1 
' 
1. Ordretllgang (a) • Au(tragselng6nge (a) • New orden (a) 
Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlonl (a) • Nleuwe orden (a) 
A. Stll (b) • Stahl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acclalo (b) • Staal (b) 
B. Rljern • Rohelsen • Plg Iron Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
Autres pa)'1 
CECA Total Ntrl fiGes/ Totale CECA Tocaal Pa)'1 tiers Andere landen Paes/ terz/ 
der EGKS Derde landen 
EURf 
1 ale 
lœ/.esamc 
oeal 
1000 t 
7 1 
Total 
Totale 
Totaal 
8 
(a) Bo,ferte ordrer efcer fradra1 af annullerlncer 
(b) Fzrdice valsestllprodukter oc slueprodukter, incou, halvfabrlcau 01 varmevalsede bredblnd af almlndellct stll (ekskl. dec der skal videreudvalses 1 Fzllesskabet) 
(a) Verbuchce Auftrlle nach AbsetzunJ der Screlchuncen 
(b) Walzstahlfe"lcerzeucnisse und weJterverarbeltete Fe"lcerzeu,nisse, Blilcke, Halbzeuc und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Welterauswalzen ln der 
Gemeinschaft bestimmee Men,en) 
(a) Net orders com:r.rlslnc ali orders booked leu cancellations 
(b) Flnished and en producu, lncou, semis and colis of ordinary .ceel (excepe for re·rollin1 ln the Communier) 
76 
1 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
Usines de la Communauté . 
Nuove ordlnazlonl, consegne e carlco dl ordlnazlonl (quantltd e lndlcl} per gll stablllmentl della Comunltd 
Nleuwe orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl)ven ln de Ge·· 
meenschap 
EUR9 
Andre stater 
Hjemmemar- inden for 
kedet EKSF 
lnlands· Obrife 
mark& Staaten 
Home der E.GICS 
market Ocher ECSC 
cou nt ries 
1000 t 
9 1 10 1 11 
Harch6 Autres pays 
lnt6rieur CECA 
Mercata Altrl poesl 
/nterno Cf. CA Ande re Binnenlandse landen markt der EGKS 
EUR9 
1 ait 
lns/.esamt 
otal 
1 11 
Tredjelande 1 ait 
Dritte Lander lns/.esamt 
Third countries otal (c) 
1000 t 1000 t 
13 1 H 15 1 
Il. Leverancer • Ueferungen • Dellverles 
Livraisons • Consegne • Leverlngen 
Ordrebeholdninc 
1 ale 
Au(lrafsbestande 
/nsJesamt 
Order book 
total 
1000 c 
16 17 1 18 
A) Stll (b) • Stohl (b) • Steel (b) Acier (b) • Acc/o/o (b) • Staal (b) 
B) P.l)ern • Rohe/sen • Pi& Iron Fonte • Gh/so • P.uwl):z:er 
Total Carnet de commande 
Totale Pays tiers Total total Totaal Car/co di ord/naz/on/ Paes/ terz/ Totale tata le 
. Derde landen Totaal Stand der bestellincen 
totaal 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enreclstr6es d6ductlon faite des annulations · 
(b) Produits finis et finals, llncots, demi-produits et coils en acier ordinaire (except6 pour relaminace dans la Communaut6) 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIII 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ordlnazioni nette comprendenti tutte Je ordinazioni dl laminazioni recistrate, deduzione latta decll annullamenti 
(b) Prodottl flnitl e terminali, llncottl, semilavoratl e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunid. 
1972 
1973 
1973 
1972 
1973 
1973 
(a) Genoteerde bestellincen na afcrek der ceannuleerde bestellincen (nettobestellincen) 
(b) Walserljprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmcew. breedband ult cewoon staal (maceriaal bestemd voor uitwalslnc 
in de Gemeenschap niet lnbecrepen) 
1000t 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1972 
1973 
1972 3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
Vaerkernes tllf"rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bezilge der Werlce an E.rzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herlcunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
ReceiCts by the works of products for re-rolling. 
by or gin 
Aanvoer blf de bedrljven van produkten bestemd 
voor ultwa slng. naar land van herkomst · 
EUR 6 
Oprlndelse • Herlwnfc • Orlcin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande (a) Tredjelande 1 ait 
evrice vzrker Andere Lélnder der Gemeinschafc (a) 
vzrker llandet Other Community countries (a} Dritte /ns1esamt And. Werke And. Gesell. Ulnder d. Gesellsch. d. landes Total 
Other works Other comp. Deuuchland UEBL 1 ait Third 
of the same in the same (BR) France ltalia Nederland BLEU /ns.f.esamt co un tries 
country country otal 
1 l 3 .. 5 
' 
1 8 9 10 
lngots • Slikke • lngots Lingots • Ungott/ • Blokken 
3 261 3415 41 106 136 14 297 250 7224 
3 788 3 838 113 117 1-41 3 93 467 212 8305 
761 873 3 19 53 3 78 44 t756 
952 903 25 25 38 6 93 42 U9t 
939 959 48 21 48 3 110 58 2076 
935 923 13 51 30 3 4 tOl 38 t 998 
888 936 24 16 42 0 48 131 49 2004 
1 026 1 020 28 29 20 37 U4 67 2227 
Halvfabrikata • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semilavorati • Halffabrikaat 
6 747 7126 607 176 5 24 567 t379 766 16 017 
8 260 7 654 432 144 13 99 740 t 428 686 t80l9 
1 743 1790 135 44 3 3 155 340 242 4U5 
1 700 1 876 195 50 0 0 163 408 248 4233 
1 873 2097 145 45 0 5 191 386 168 4525 
1877 2124 104 33 4 5 175 nt 237 4558 
2133 1 673 99 26 9 10 194 338 122 4266 
2 378 1 759 84 40 0 79 180 383 159 4679 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wide strip Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
6 912 5 294 314 45 24 875 478 1735 668 14609 
7 796 6040 275 179 20 885 541 t899 466 16101 
1 647 1159 70 10 l 202 105 388 170 3 364 
1749 1486 48 9 6 265 151 479 135 3850 
1 921 1449 86 35 l 288 137 548 114 4032 
2 015 1546 73 41 5 200 144 463 142 4166 
1 773 1 344 68 51 7 221 132 479 112 3708 
2086 1 701 48 52 6 176 128 410 99 4295 
1 ait • lnsgesamc • Total Total • Totale • Touai 
16920 15835 962 327 165 898 1059 34U 1683 37849 
19 843 17 533 820 440 174 987 1 374 3795 1 364 42535 
4152 3 822 208 73 58 204 263 806 456 9235 
4402 4265 269 84 43 265 319 981 425 10073 
4733 4506 279 101 50 293 332 1054 340 10633 
4826 4 594 190 125 40 208 323 886 416 tom 
4794 3 953 191 94 58 232 373 948 284 9978 
5490 4480 160 120 27 255 346 908 318 U20l 
1 l 3 .. 5 
' 
1 8 9 10 
Autres usines Aut. soci6ta Deuuchland UEBL Total Pays 
de la soci6t6 du pays (BR) France Ital la Nederland BLEU Totale tiers 
A/tri stabi/. Altra societd Touai 
della societd de/ flaese Paes/ Total 
And. bedril·1 Andere Autres pays de la Communaut6 (a) terzl Totale ven v.d. maauch. ln A/tri flaesl del/a Comunitd (a) Derde maauch. elcen land Andere landen van de Gemeenschap landen Touai 
Provenance • Provenlenza • Herkomst 
(a) Dataene anclver hvert EKSF-Iands leverancer til de evrlce fzllesskabslande 
(a) Oiese Ancaben stellen die Lleferuncen elnes jeden Landes der Gemelnschaft 
ln die Dbrlcen Linder der Gemelnschaft dar · 
(a) Ces donn6es repraentenc les livraisons de chaque pays de la CECA aux 
autres pays de la CECA 
(a} Questi dati rappresentano le conl8cne dl ocnl paese della Comunltl icll 
altrl paesl della Comunitl (a) These fleures represent deliverles by each ECSC country to the other 
ECSC countrie• 
78 
(a) Deze cljfers ceven de leverlnLen weer van elk land van de Gemee111chap 
naar de anderelanden van da EGKS 
Vœrkernes tllf"rsler af produkter til videreud· 
valsning pr. oprindelsesland 
SezQge der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus· 
walzen nach der Herkunft 
ReceiCts by the works of products for re-rolling, 
by or gin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer bif de bedri)ven van produkten bestemd 
voor uitwa sing, naar land van herkomst 
DEUTSCHLAND (BR) 
Oprlndelse • Her/cunft • Orlcin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
evrice vzrker Andere Ulnder der Gemeïnsdlaft Tredjelande i landet Other Community countrles vzrker Ande re Drïtte And. Wer/ce Gesellsch. Under d. Gesellsch. d.l.andes Other works Other comp. UEBL United 1 ait Third of the same France ltalia Nederland Dan mark /nfcesamt 
country in the same BLEU Kincdom otal countries country 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 9 10 
lngou • 8/~ke • lngou Llngou • Ungotti • Blokken 
1972 1 054 1 945 7 75 . 81 57 
1973 1 517 2 315 4 31 3 46 0 85 78 
1973 1 324 606 31 31 23 
2 356 534 0 3 0 3 15 
3 423 576 1 0 23 0 l5 13 
4 414 599 3 23 27 27 
1974 1 
2 
Halvfabrlkata • Holbzeug • Semis Deml·produlu • Seml/ovoroti • Halffabrlkaat 
1972 4 262 3 083 67 5 17 216 305 165 
1973 4836 3556 51 4 72 272 400 335 
1973 1 1 215 845 15 66 80 63 
2 1177 945 17 4 64 84 127 
3 1 235 873 10 0 1 66 77 63 
4 1 209 893 10 0 71 n 159 83 
1974 1 
2 
Colts • Wormbreitbond • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1972 1 892 1 599 10 263 25 297 375 
1973 2 361 2092 5 0 276 .... 3l5 402 
1973 1 567 515 2 92 11 104 94 
2 545 502 2 0 75 21 98 121 
3 634 530 1 70 10 81 100 
4 615 545 1 40 2 42 87 
197-4 1 
2 
1 ait • /nsgesàmt • Total Total • Toto/e • Totaal 
1972 7208 6 627 84 80 280 241 684 597 
1973 8714 7 963 61 35 352 363 0 
-
810 815 
1973 1 2106 1 967 17 31 92 76 
- -
115 180 
2 2078 1 981 18 4 76 85 0 
-
185 263 
3 2292 1 978 12 0 72 99 0 
-
183 176 
4 2 238 2 036 14 0 111 102 
- -
n1 196 
1974 1 
2 
1 l 3 
"' 
5 6 7 8 '1 10 
Autres Autres UEBL United Total Pays usines IOC .. til France ltalia Nederland BLEU Kincdom Dan mark Totale tiers d.l. soc"t' du pays Totul 
A/tri stab/1. AJtre societd Paesï 
della socïetd del #)aese terzï 
And. bedrlj· Ande re Autres pays de la Communaut6 
ven v;d. mutsch.ln Oerde 
mutsch. eicen land A/tri fJGesl della Comunïtd landen Andere landen van de Gemeenschap 
-
Provenance • Provenlenza • Herkomst 
1000 t 
lait 
/nsresamt 
Total 
11 
3139 
3995 
984 
908 
1037 
1066 
7 815 
9128 
2204 
2 333 
2248 
2343 
4163 
5179 
1281 
1165 
1 345 
1289 
15116 
18 302 
4 469 
4506 
4619 
4 698 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
7? 
1000t 
1971 
1973 
1973 1 
l 
3 
... 
197-f 1 
l 
1971 
1973 
1973 1 
l 
3 
.. 
1974 1 
l 
1971 
1973 
1973 1 
2 
3 
.. 
197-f 1 
l 
t9n 
1973 
1973 1 
l 
3 
4 
197 .. 1 
l 
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Vaerkernes tllfllllrsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
8e:a:Ore der Werlce an Erzeurnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone a rtl stablllmentl, 
a seconda della provenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer bll de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
FRANCE 
Oprindelse • Herlcunft • Oricin 
Selskabeu Andre Andre fzlleukabslande lait vzrker Andere Lllnder der Geme/nscha(c Trecljelande 
..,rie• !landet Other Communlty councries 
vzrker lnsresamc 
And. Werke Ande re Dr/tee Gesellsch. Linder d, Gesellsch. d. LGndes Total Ocherworks Other comp. Deuuchland UEBL United 1 ait Thlrd oftht sune ltalia Nederland Dan mark ln?,esamc 
country ln theu,me (BR) BLEU Klncdom otal countries country 
1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • Slikke • lngots Lingots • Ungottl • Blokken 
613 739 H 14 27 1389 
698 635 40 17 11 88 5 1<426 
179 173 8 3 tt 36l 
lOl 159 4 4 9 370 
117 139 9 11 5 26 l8l 
199 164 18 15 9 42 5 .. 10 
1 
Halvfabrlkata • Halbzeur • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halffabr,lkaat 
1535 1108 285 0 100 385 37 4164 
1509 ll53 2ll 0 0 159 381 0 5142 
435 817 48 0 ...... 9l 0 1 34o4 
45-f 756 51 0 0 33 ' 85 0 1295 
69.f 307 57 40 97 1098 
917 372 65 41 106 1405 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1631 1979 155 14 51 418 649 41 4301 
1899 llll 151 10 H 435 621 0 4142 
491 561 53 l H 111 181 0 1:W 
498 616 34 5 0 111 ,_ 151 1275 
374 411 38 7 104 1 .. 9 934 
536 613 17 6 108 1 .. 1 1 300 
1 ait • lnsresamt • Total Total • Totale • Totaal 
3788 4915 453 14 . 51 531 . 1 061 79 9 85.f 
5105 5110 413 47 14 614 
- -
1089 5 tt 310 
1105 1551 108 2 H 160 
- -
28o4 0 2 9..0 
1154 1541 91 5 0 148 
- -
:w 0 29..0 
118.f 858 105 19 
-
1.f9 
- -
271 
-
2315 
1661 1160 110 11 
-
157 
- -
288 5 3115 
..! l J 1 5 6 7 8 , 10 11 
A ut ra Aue ra UEBL United Total 
Pays 
usina soc~•ta Deuuchland ltalla Nederland Dan mark Totale tiers 
d.l. socl4t4 du pays (BR) BLEU Kincdom Totaal Altr/ .cablt. Altre socletd Poesl Total delta soc/eut del #HJese tcrzl 
And. bedril· Ande re Autres pays dt la Communaut6 Derde Totale ven v.d. muuch.in 
muuch. eicen land Altrl #HJes/ dello Comunlut landen Totaal Andert landen van dt Gemeenschap 
1 
Provenance • Proven/enza • Herkomsc 
Vaerkernes tllfsrsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
BezDge der Werlce an E.rzeugnlssen zum Welteraus• 
walzen nach der Herlcunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl ~Jrodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmentl, 
a seconda della ~Jrovenlenza 
Aanvoer bi' de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
ITALIA 
Oprlndelse • Herkun(t • Orlcln 
-
Selskabeu An cire Andre fzlleukabslande 
•vrlce vzrker Andere l.ilnder der Gemelnscha(t Tredjelande 
vzrker !landet Other Communlty countrles Ande re Or/tte And. Werke Gesellsch. 
Oeuuchland 1 
Under d. Gesellsch. d. wndes Otherworks Othercomp. UEBL United 1 ait Thlrd ofthenme France Nederland Dan mark /ns.ftesamt 
country ln thesame (BR) 1 BLEU Kincdom otal councries country 
t l 3 1 .. 5 - 6 7 8 9 10 
lngots • 816cke • lngots Lingots • Lingottl • Blokken 
1971 119 617 0 11 0 11 3 
1973 199 678 1 1 0 4 s 
1973 1 37 154 0 0 0 
l 58 187 
3 36 159 1 1 1 
4 68 177 1 0 1 1 
1974 1 
1 
Halvfabrikata • Halbzeur • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrikaat 
1971 509 1158 87 43 6 31 . 168 316 
1973 517 1 056 63 31 19 12 0 134 158 
1973 1 108 237 37 9 5 6 57 ;f1 
1 145 154 11 6 s s 0 27 60 
3 116 179 8 9 3 10 30 28 
4 149 187 7 7 6 1 20 18 
1974 1 
l 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wide strip Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
1tn 1681 1171 159 34 135 35 364 no 
1973 1756 1 359 113 174 99 62 459 51 
1973 1 348 196 33 33 31 15 113 16 
l sn 340 39 39 19 12 108 19 
3 ;f38 310 30 50 16 17 125 8 
4 448 411 11 51 n 18 113 10 
1974 1 
1 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1972 1318 3156 246 88 142 66 542 549 
1973 2472 3 093 187 lOS 118 86 0 . 597 214 
1973 1 -492 688 71 42 37 21 0 
-
171 60 
1 725 782 ... , 45 23 17 0 
-
us 79 
3 590 748 39 59 30 29 
- -
157 36 
4 665 876 29 58 18 19 
- -
134 39 
1974 1 
2 
1 l 3 .. 5 6 .!_ 
.!. 'li to 
Autres Autres Total Pays Oeuuchland UEBL United Tot4/e 
usines IOC"t4s (BR) France Nederland BLEU Klncdom Oanmark Totaal de re d.l. IOCÏ't' du pays 
Ntrl at4bl/, Ntre IOC/eul Paul 
della socleul del #XJese terzl 
And. bedriJ· Andere Autres pays de la Communaut' ven v.d. maatsch.ln Oerde 
maatsch. eicen land Altrl #XJesl della Comuniul landen Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenlenza • Herkomst 
1000t 
1 ale 
lnsrestJmt 
Total 
tt 
769 
884 
195 
145 
197 
247 
2261 
1865 
o44l 
-
453 
<40 
JSJ6 
3626 
m 
990 
881 
98l 
6566 
6376 
1411 
1 721 
1531 
t71J 
11 
Total 
ToùJie 
Totaal 
81 
1000t 
1971 
1973 
1973 1 
2 
3 
... 
1974 1 
1 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
4 
197.f 1 
1 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
... 
1974 1 
1 
1972 
1973 
1973 1 
2 
3 
... 
1974 1 
1 
8l 
Vaarkernes tllf"rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Be:dJge der Werlce an Erzeugn/ssen zum We/teraus-
walzen nach der Herlcunft 
Arrlvl dl prodottl per rllam/naz/one agil stablllmentl, 
a seconda della proven/enza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer biJ de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwalslng, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
Oprlndelse • Herkunft • Orl1in 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 1 ale 
•vrlce vzrker Andere L.ander der Gemeinschaft Tredjelande 
vzrker !landet Other Community councrles lnsresamc 
And. Werke Ande re Dr/cee 
d. Gesel/sch. Gesellsch. Linder· Total d. Landes Ocherworks Ocher comp. Deutschland UEBL United Dan mark 1 ait Thlrd ofthe same France ltalia /ns/.esamc 
country ln the same (BR) BLEU Kin1dom otal countries country 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 8/&:ke • lngots Lingots • llnrotti • Blokken 
17 17 191 208 
1 64 24 87 54 144 
37 37 37 
2 6 6 11 19 
12 19 31 19 49 
9 5 14 15 39 
Halvfabrikata • Ha/bzeur • Semis Demi-produits • Seml/avorati • Halffabrikaat 
111 149 llO 369 141 621 
103 80 187 367 114 584 
26 35 75 110 29 165 
25 15 73 98 27 125 
ll 14 78 92 13 115 
31 6 61 67 29 127 
Colis • Warmbreitb<Jnd • Hot-rolled wide strip Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
12 12 
1 t 
1 
1 ait • /nsresamt • Total Total • Totale • Totaal 
-
111 166 
- -
llO t 386 345 84t 
-
106 14-f 
- -
311 
-
<C5<C 170 730 
-
25 71 
- -
75 
- -
1<f7 31 20J 
-
28 31 
- -
73 
- -
t04 41 t7J 
-
ll 26 
- -
96 
- -
tll ..... 188 
-
31 14 
- -
66 
- -
at 54 166 
1 2 3 .. 5 6 7 8 9 10 u 
Autres Autres Deutschland 
Total Pays 
usines sociétés France lcalia UEBL United Dan mark Totale tiers d.l. société du pays (BR) BLEU Kincdom Totaal 
Neri stabil. A/cre soclecd Paesl Total del/a sociecd del poese ten:l 
And. bedril· Andere Autres pays de la Communauté Totale ven v.d. mutsch.ln Derde 
mutsch. eicen land Neri poesl della Comunicd landen Tocul Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenlenza • Herkomst 
Vaerkernes tllf"rsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
8ez1Jge der Werke on Erzeugnlssen zum Welterous· 
wolzen noch der Herkunft 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllomlnozlone ogll stoblllmentl, 
CJ secondo dello provenlenzCJ 
Aanvoer bi' de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
UEBL • BLEU 
Oprlndelse • Herkunft • Oricin 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande 
•vrla:e vzrker Andere Lander der Gemelnschaft Tredjelande 
vzrker llandet Other Community countries 
And. Werke Andere Dritte 
d. Gesellsch. Gese//sch. Linder d. Landes Otherworks Other comp. Deutschland United 1 ait Third of the ume France ltalia Nederland Dan mark ln'.ftesamt 
country ln the ume (BR) Kincdom otal countries country 
1 l 3 
"' 
5 6 1 8 9 10 
lngots • B16cke • lngots Lingots • Ungotti • Blokken 
1972 1455 99 10 89 61 160 
1973 1 375 208 8 113 83 204 70 
1973 1 399 26 3 21 17 41 31 
2 319 -40 3 51 30 85 12 
3 312 60 2 15 30 47 17 
"' 
345 81 0 25 5 31 9 
197.of 1 
2 
Halvfabrikata • Halbzeug • Semis Demi-produits · Semllavoratl • Halffabrikaat 
1972 .of-42 -466 86 66 151 95 
1973 398 686 68 62 9 8 0 6 151 73 
1973 1 115 172 25 21 47 35 
2 101 1-44 16 10 16 20 
3 88 193 19 7 9 6 41 6 
.of 93 177 1 23 1 0 6 38 12 
197.of 1 
1 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wide strip Colis • Coi/s • Warmgewalst breedband 
1971 1 708 .of-46 0 425 .oflS 18 
1973 1780 367 495 495 11 
1973 1 515 71 150 150 2 
1 .of 50 78 107 107 1 
3 328 93 124 114 5 
"' 
-487 120 114 144 3 
197.of 1 
1 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1971 3 605 1 011 96 155 61 425 737 113 
1973 3 552 1 261 76 175 92 503 0 6 851 153 
1973 1 1 030 275 28 42 17 150 
- -
138 68 
1 869 262 19 62 30 107 
- -
117 3-4 
3 718 3-47 21 22 39 130 
- -
113 28 
.of 926 377 1 49 5 116 0 6 18l 23 
197.of 1 
2 
1 l 
' "' 
5 6 7 8 9 10 
Autres Autres Deutschland United Total Pays usines SOC"tU (BR) France Ital la Nederland Kina:dom Dan mark Totale tiers d.l. SOC"t' du pays Totaal 
Altrf stabll. Altre soc/eta Paesl 
della~œ/eta del paese terzl 
And. bedrll· Ande re Autres pays de la Communaut' ven v.d. mutsch. in Derde 
maatsch. ela:en land Altri paer/ della Comunita landen Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Provenlenza • Herkomst 
1000t 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
11 
1714 
1856 
497 
456 
438 
465 
1155 
1 309 
369 
191 
319 
311 
1591 
l65l 
74.of 
636 
549 
114 
s -468 
s 811 
1610 
1 381 
1l16 
1509 
11 
Total 
Totale 
Totaal 
83 
1971 
1973 
1973 1 
1 
3 
.. 
197-t 1 
1 
1971 
1973 
1973 1 
1 
3 
.. 
197-t 1 
1 
1971 
1973 
1973 1 
1 
3 
.. 
197-t 1 
l 
1971 
1973 
1973 1 
l 
3 
.. 
197-t 1 
1 
Vaerkernes tllfsrsler af produkter til vldereud· 
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
SezQge der Werke crn Erzeugnlssen zum Weltercrus· 
wcrlzen ncrch der Herkunft 
Arrlvl dl #)rodo«l #)er rllcrmlncrzlone crgll stcrblllmentl, 
cr seconda della #)rovenlenza 
Recelpts by the works of products for re-rolling, 
by orlgln 
Aanvoer blf de bedriJven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
UNITED KINGDOM 1000t 
Oprindelse • Herkun(t • Oricln 
Selskabets Andre Andre fzllesskabslande Jale vzrker Andere l.ander der Gemelnscha(t Tredjelande 
•v rie• !landec Ocher Communicy councries vzrker tnsrucunt 
And. Werke Ande re Or lue 
d. Guellsch. Guellsch. Under Total d.I.Gndes Ocherworb Ochercomp. Deuuchland UEBL laie Thlrd ofthesame France ltalia Nederland Dan mark rn~uomt 
country ln che same (BR) BLEU otal councrlu country 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 8/&:ke • lngots Lingots • Ungottl • Blokken 
Halvfabrlkata • Holbzeug • Semis Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrikaat 
Colis • Wormbreitbond • Hot-rolled wide strlp Colis • Coils • Warmgewalst breedband 
1 ait • lnsgesamt • Total Total • Totale • Totaal 
1 l 3 4 s 6 7 8 9 10 11 
Autres Autres Ueuuchland UEBL Total Pays usines soclltu (BD) France ltalia Nederland BLEU Dan mark Totale ci en d.l. socllt' du pays Tocaal 
Altrlstabil. Altre socletd Pouf Total 
dello soc/etll del poese 
--
terzl 
And. bedrli· Ande re Autres pays de la Communaut' Totale ven v.d. mutsch.ln Derde 
mu tseh. elcen land A/tri pou/ dello Comun/tll landen Tocaal Andere landen van de Gemeenschap 
Provenance • Proven/enzo • Herkomst 
Vaarkernes tllf"rsler af produkter til vldereud-
valsnlng pr. oprlndelsesland 
Bezllge der Werke an Erzeugnlssen zum Welteraus-
walzen nach der Herl<unft 
ReceiCts by the works of products for re-rolling, 
by or gin 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl 
a seconda della provenlenza 
Aanvoer blf de bedrl)ven van produkten bestemd 
voor ultwa slng, naar land van herkomst 
DAN MARK 1000 t 
Oprindelse • Herkun(t • 0 ricin 
Selskabeu Andre Andre fzllesskabslande lait vzrker Andere l..ander der Gemeinschafe Tredjelande 
•vrlc• !landet Other Community countrles lns1esame vzrker Andere Dr/cee And. Werke Gesellsch. l..ander Total d. Gesellsch. d. Landes lait Otherworks Other comp. Deutschland UEBL United ln?cesame Thlrd of the aame ln the sam• (BR) France ltalia Nederland BLEU Kincdom otal countrles country country 
-1 l 3 • 5 6 7 8 9 10 11 
lngots • 8l6cke • lngots Lingots · Unrotti • Blokken 
1971 
1913 
1973 1 
l 
3 
... 
197-4 1 
l 
Halvfabrlkata • Halbzeur • Semis Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkaat 
1971 
1913 
1973 1 
l 
3 
... 
197-4 1 
l 
Colis • Warmbreitband • Hot-rolled wlde strlp Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1971 
1913 
1913 1 
l 
3 
... 
197-4 1 
l 
1 ait • lnsresamt • Total Total • Totale • Totaal 
1971 
1913 
1913 
l 
3 
... 
197-4 1 
l 
1 z 3 • 5 6 7 
_._ .,__ 10 1 
Autres Autres Deutschland UEBL Total Pays 
usines soci't's (BD) france ltalia Nederland BLEU Dan mark Toea/e tiers d.J. IOC"t' du pa~ Total 
Ale. sûJbi/. Ale. soc ecd l'a es/ Total 
d.soclecd d. paesi cerzl 
And. bedrll· Andere Autres pays de la Communaut' ToûJ/e 
ven v. d. maauch.ln Neri paesi della Comunicd Derde 
maatsch. elcen land Andere landen van de Gemeenschap landen Towl 
·-
Provenance • l'rovenienza • Herkomst 
85 
Samlede leverancer fra Faellesskabets vaerker efter oprlndelsesland og efter bestemmelsesland (til· 
fersler), af lngots og halvfabrlkata, 1 almlndellg stil (ekskluslv colis) til dlrekte anvendelse uden for 
Jern· og stillndustrlen l.h.t. traktaten (a) 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und SestlmmungsiBndern (ZugBnge} an 
SUScken und Hafbzeug (Massenstahl - ohne Colis} zum unmlttelbaren Verbrauch auBerhalb der Eisen- und 
Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) . 
Total dellverles by Communlty works, by country of orlgln and country of destination (recelpts), of 
lngots and semis of ordlnary steel (excludlng colis) for direct use (a) outslde the Iron and steellndustry 
wlthln the meanlng of the Treaty 
1000t 
Oprindelsesland • Herkunfts/and • Country of oricin 
Pays de provenance • Paese di provenienza • Land van herkomst 
Deutschland 
. France ltalia Nederland UEBL EUR6 United (BR) BLEU Kincdom 
1 l 3 ... 5 6 7 
A) lngots • Rohbllkke • lngots Lingots • Ungotti • Blokken (b) 
1972 564 278 683 13 19 1557 
1973 1 144 58 146 2 17 368 83 
2 139 69 175 3 2 388 106 
3 158 48 182 4 2 394 87 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
B) Halvfabrlkata • Halbzeug • Semis Demi-produits • Semllavorati • Halffabrlkaat (c) 
1972 953 450 60 
1973 1 285 108 15 
2 291 68 14 
3 285 64 13 
... 
1974 1 
2 
3 
4 
b lncou oc r•r til udsmedninc · 
t
a} lnkll(llv Jeverancer tillndenlandske vzrker samt leverancer til tredjelande 
c Halvfallrlkata til udsmednlnc oc direkte forbruc 
d) lnkl. n.r• medlemmer 
la) ElnschL Lleferuncen an lnllndische Werke sowle Lieferuncen ln dritte Linder ~ Bl6cke fOr R5hren und zum Schmieden Halb~euc zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch Elnschl. neue Hitcliedstaaten 
la) lncludinc dellverles to works ln the same country and ln thlrd countrles ~ lncou for tubes and for forclncs Semis for forclnc and other direct uses New members lncluded 
120 217 1800 
9 13 490 118 
11 49 43] 115 
5 65 433 107 
EURf 
8 
<151 
494 
481 
6111 
548 
540 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits en acier ordinaire (colis exclus) pour utilisation directe (a) 
en dehors de la sidérurgie du Traité . 
Consegne t~all degll stablllmentl della Comunltcl, #)er r.aese dl #)rovenlenza e #)er #)aese dl destlnazlone {arrlvl), 
dl llnJottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis esc.) #)er utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndustrla del trat• 
tato (a) 
Totale leverlngen van de bedriJven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrlkaat (gewoon staal-
ultgez:onderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de iJzer· en staallndustrle ln de 
:z:ln van het Verdrag (verdeeld naar land van herkomst of bestemmlng) (a) 
Bestemmelsesland · Bestimmuncsland · Country of destination 
Pays de destination • Paesi di destinazione • Land van bestemminc 
-~--
T redjelande 
Dritte 1 ait Land er /nv,esamt Deutsch· Neder· UEBL United Third otal land France ltalia land· BLEU EUR6 Kin1dom EUR9 countries (BR) Pays tiers Total Totale Paesl terzi Totul Derde 
landen (d) 
9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 
A) lngots • Rohbl~cke • lngots Lingots • Lingotti • Blokken (b) 
561 285 679 7 15 1 547 10 1557 
142 59 1-47 2 2 351 16 368 1 
137 71 171 1 2 383 5 388 2 
156 50 180 3 l 391 3 394 3 
.. 
1 
2 
3 
4 
B) Halvfabrlkata • Holbzeug • Semis Demi-produits • Sem/lovoroti • Halffabrlkaat (c) 
62-f 165 104 8 62 963 836 1800 
203 50 35 9 21 319 171 490 1 
214 51 37 1 2-4 317 105 4U 2 
208 .f3 3-f 2 21 309 12-4 4U 3 
.. 
1 
2 
3 
.. 
la) Y compris les livraisons dans le pays oll se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers b) Llncots pour tubes et pour for1e c) Demi-produits pour for1e et autre utilisation directe d) Y compris nouveaux adh,rents 
~a) lvi comprese le consecne nel paese dove sono situatilli stabilimenti e le consecne nei paesi terzi b) Lln1ott1 per tubi e per fuclnatura c) Semiprodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta d) lvi compresi nuovi aderenti 
b) Blokken voor buizen en voor smederij 
t
a) Met inbqrip van leverin1en aan binnenlandse bedrijven, alsmede leverin1en aan derde landen 
c) Halffabrikut voor smederij en voor direct 1ebruik 
d) Met inbe1rip van nieuwe Lid-Staten 
1000t 
1972 
1973 
197-4 
1972 
1973 
197-f 
87 
1000 t 
1972 
1973 
1973 
1972. 
1973 
1973 
Leverancer af rljern fra samtllge vaerker, efter 
kvalltet (a) 
Ueferungen der Werke an Rohelsen nach Sorten (a) 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne dl ghlsa, suddlvlsa per qualltd, degll 
stablllmentl (a) 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade (a) 
Leverlngen van ruwlj:z:er door de bedrljven per 
soort (a) 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Rljern cilscllfrem· 
Steberljern scilllnc 
Kulstof· Rohe/sen (Ur die Cu8roheisen 
S14h/erzeuf.unc Foundry pis iron holdlsc And et Pis iron or Ferro-mansan rljern 
steelmaklns Spej~ern Hoch· 
Sp1e1 eisen rekoh/tes Sonrlires 
-- Roh eisen Spleaeleisen Ferromonron Ocher Fosforholdicc Fosforfatticc Hich-carbon pla iron Tho mu Phosphor· ferro-
Basic S.M. ho/tir Phosphororm mancanese 
Bessemer Openhearth Hl~h· Low· phosp orus phosphorus 
1 l 3 .. s 6 7 
Til Fzlleskabet (EUR 6) • ln die Gemelnschaft (fUR 6) • ln the Community (EUR 6) 
Dans la Communauté (EUR 6) • Nel paesi della Camunitd (fUR 6) • Binnen de Gemeenschap (EUR 6) 
36 1132 316 1296 59 448 
56 1426 397 1 sss -45 S-43 
1 112 2-4 118 s 35 
0 120 30 130 ... -40 
1 111 31 133 ... -42 
2 103 26 112 .. 38 
3 111 31 132 .. 39 
6 119 -49 11-4 ... -46 
1 106 38 1-4 2 36 
1 109 22 107 3 37 
8 13-4 31 13-4 3 -42. 
8 150 -42. 159 s Sl 
6 139 36 162. 3 so 
6 111 37 180 3 52 
Til tredjelande (b) • Nach dritte L8nder (b) • To third countrles (b) 
Ven les pays tien (b) • Verso paesl terzl (b) • Aan derde landen (b) 
-
17 63 112. 1 87 
-
151 76 2.65 1 166 
-
1 5 10 0 0 
-
.. 2 19 0 3 
-
0 9 -40 0 1-4 
-
2 1 33 0 2.3 
-
9 .. 20 
-
0 
-
... 1S 2.9 
-
2.7 
-
13 13 31 
-
6 
-
6 5 30 0 2.-4 
-
2.9 3 -13 0 2-4 
-
1S 6 11 0 0 
-
2.6. s 1S 0 17 
-
-42. 7 -40 
-
28 
S. M. Phosphoreuse Non phosphor. 
• Thomas Martin Fosforoso · Non fosforoso Ferro-Mn Fosforhoudend Niee fosforh. S~lecel carbur• 
hiso Ferro-Mn 
Fonte d'affln&JI speculore corbur014 Fonte de moul~e Spiecelijzer Hoocoven· Chlso di otfinoztone Chisa do fonde~ o ferro-Mn Ruwijzer van de Gieterij·ljzer staalproduktie 
165 
175 
16 
15 
16 
1-4 
16 
11 
12. 
13 
16 
1S 
1-4 
16 
7 
9 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
Autres 
fontes 
Altre 
rh/se 
Overlce 
soorcen 
Jale 
/ns/:omt 
ocal 
8 
3 452 
4196 
31t 
340 
338 
299 
339 
350 
275 
296 
369 
.00 
.fU 
... 
286 
667 
17 
28 
63 
59 
3.f 
76 
"" 66 
.... 
33 
"" 1t7
Total 
To14/e 
Tocaal 
(a) Plsrundlas af vzrkernes leverlnssstatistikker (b) Nye medlemsstater lnklusive (a) Suivant les statistiques de livraisons de usines (b) Y compris nouveaux adh,rencs 
(a) Auf Grund der Lleferstatistiken der W erke 
(b) Elnschl. neue Mitsliedstuten 
(a) Accordlns to works' dellvery ttatistia 
(b) New members lncluded 
88 
(a) Secondo le statistlche delle consecne effettuate dasllstablllmentl (b) lvi compresi nuovl aderentl 
(a) Op buis der leveriniiStatlsdeken van de bedrljven 
(b) Met Jnbesrip van nieuwe Lld·Staten 
Leverancer af rljern fra samtllge vœrker~ efter 
kvalltet 
Livraisons de fonte des usines par qualité 
Consegne dl ghlso, suddiYiso per quolltd, degll 
stoblllmentl Ueferungen der Werke on Roheisen noch Sorten 
Dellverles by ali works of plg Iron, by grade 
Leverlngen val) ruwl)zer door de bedrl)ven per 
soort 
Rljern tilst11frem· 
stillinc St•berijern 
llohelsen (Ur die GuBrohe/sen Kulstof· 
StGhferzeuronr Foundry pir Iron holdiat And et Pic Iron or 
Spelljern 
Ferro-manaan rljern 
steelmaklnr Hoch· Sonstires Sp~ere eisen retcohttes Rohe/sen Spieceleisen Ferromanran Other 
Tho mu 
Fosforholdict Fosforfattict Hlch-carbon pla iron 
S. M. Phosr:t;r· ferro-Bu le ha til Phosphorarm manaanese 
Bessemer Openhearth Hl1h· Low• phosp orus phosphorus 
1 2 3 .f 5 6 7 
Til Faelleskabet (EUR 9) • ln die Gemelnschaft (EUR 9) • ln the Communlty (EUR 9) 
Dans la Communaut' (EUR 9) : Ne/ poes/ delta Comunitd (EUR 9) • Blnnen de Gemeenschap (EUR 9) 
1973 58 153-4 .of31 11-43 .of5 5.of9 111 
1973 1 1 113 19 181 5 35 17 
Il 0 131 31 180 .of -41 15 
Ill 3 119 ].of 180 .of .of] 16 
IV 1 111 19 161 .. 39 1.of 
v 3 110 ].of 191 .of .ofO 17 
VI 7 118 51 168 .of .of7 11 
VIl 1 11.of .of1 113 1 36 11 
VIII 7 117 14 151 3 37 13 
IX 8 14-4 35 18.of 3 .of1 17 
x 8 160 .of5 109 5 53 18 
Xl 6 1.of9 39 207 3 51 16 
Xli 6 116 37 117 3 51 18 
197.of 1 
Il 
Ill 
Til tredjelande • Nach dritte Under • To thlrd countrles 
Vers les pays tiers • Verso poes/ terz/ • Aan derde landen 
1973 
-
145 75 160 1 166 7 
1973 1 
-
0 5 10 0 0 1 
Il 
-
3 1 19 0 3 1 
Ill 
-
0 9 39 
-
1.of 0 
IV 
-
1 1 31 0 23 1 
v 
-
9 .of 19 
-
0 0 
VI 
-
3 15 29 
-
27 1 
VIl \ 13 13 31 6 0 
- -VIII 
-
6 5 30 0 14 1 
IX 
-
19 3 -13 0 2.of 0 
x 
-
14 6 11 0 0 1 
Xl 
-
16 5 14 0 17 1 
Xli 
-
.of1 7 38 
-
28 
-
1974 1 
Il 
Ill 
Tho mu S.M. 
Phosphoreuse Non phosphor. 
Martin Fos(orosa Non (os(orosa Ferro-Mn Autres Fosforhouden d Niet fosforh. Steael carbur' fontes 
hl sa Ferro-Mn AJtre 
Fonte d'affin~• rpecu/are carbura tG rh/se 
Ghlsa d 1 a(finaz one Fonte de moul~e Splecelljzer Hooaoven· Overlae Ghisa da ~nder a ferro-Mn soorten ll.uwljzer van de Gleterl Ijzer 
1 
staalproduktie 
(a) Suivant lu statistiques de livraisons du usines 
1000t 
1 ait 
lns/cesamc 
otal 
• 
4971 
391 
402 
398 
361 
4t0 
4t6 
325 
351 
433 
508 
<Cal 
460 
655 
u 
27 
63 
59 
34 
7S 
64. 
66 
'" 31 
63 
114 
Total 
TotGie 
Touai 
(a) Pl arundlaa af vzrkernu Jeverlnaucatistikker 
(a) Auf Grund der Lleferstatlstiken der Werke 
(a) Accordlna to works' dellvery statistics 
(a) Seconda le statistiche delle conseane effettuate daallstabillmentl 
(a) Op buis der leverln,utatistieken van de bedrljven 
1000t 
Tllf8rsel af stll og rl)ern fra Faellesskabets 
medlemsstater 
BeziJge der Mltglledstaaten der Gemelnschaft 
an Stahl und Rohelsen (a) (b) 
Recelpts of steel and plg Iron from the member 
countrles of the Communlty (a) (b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté (a) (b) 
Arrlvl dl acclalo e dl ghlsa del paesl membrl della 
Comunltà (a) (b) 
Aanvoer van staal en ruwl)zer ult de Lld·Staten 
van de Gemeenschap (a) (b) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch- Neder- United land France lulia land EUR6 Kincdom lreland Dan mark EURf (BR) Belci~ue Luxem-
Belcl boure 
Faerdlg· og slutprodukter (c) • Walzstahlfertigerzeugnlsse und weiterverarbeitete frzeugnisse (c) • Flnlshed and end products (c) 
Produits finis et finals (c) · Prodotti finit/ e terminal/ (c) • Walserljprodukten en verder bewerkte walserljprodukten (c) 
1972 22598 15105 13 042 2821 3 776 306 57650 
1973 261-46 16 511 15 479 3293 4181 348 65958 
1973 1 2159 1 356 1109 294 350 27 5195 
Il 2115 1 339 1126 253 337 28 5199 
Ill 2370 1 523 1216 262 374 32 5778 
IV 2144 1 352 1193 259 354 31 5 331 
v 2397 1463 1 387 288 366 30 5930 
VI 2166 1448 131-4 288 337 29 5582 
VIl 2113 1286 1 338 250 232 30 5149 
VIII 2240 979 1 027 273 352 27 4898 
IX 2174 1 380 1 375 255 352 27 5 563 
x 2293 1518 1 579 300 398 28 6116 
Xl 2157 1495 1505 293 369 31 5 849 
Xli 1 819 1 373 1 310 278 358 28 5167 
197-4 1 
Il 
Ill 
Rljern • Rohe/sen • Plg Iron • Fonte • Ghlsa • Ruwljzer 
1972 1409 1135 665 39 
1973 15-43 1 315 96-4 40 
1973 1 127 117 -40 3 
Il 132 119 65 2 
Ill 135 108 68 5 
IV 122 99 51 2 
v 135 107 71 3 
VI 119 113 89 4 
VIl 98 86 65 3 
VIII 11-4 7l 79 ... 
IX 123 116 98 3 
x 162 129 105 6 
Xl 149 121 116 2 
Xli 127 127 116 ... 
1974 1 
Il 
Ill 
i'} Plcrundla& al vzrkernes leverinpstatistikker (ekskluslv speclalstll) b Tilf•nel al arbejder fra ecet land oc fra andre fzllenkabslande c lnklu,slv coils til direkte bruc 
1-47 
23-4 
18 
17 
17 
19 
17 
19 
16 
21 
24 
2-4 
19 
24 
(a) Auf Grund der Llefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
(b) BezD1e aus dem elcenert lnland zuzDclich der BezDce aus ancleren Undern 
der Gemelnschalt (c) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch 
(a) Accordlnc to works' dellvery statistics (escludlncspeclalsteel) 
(b) Recefpts of works from the same country and recelpts from other Com-
munier countrles (c) lncludinc colis for direct use 
90 
56 3451 . . 
70 4161 
5 311 
5 340 
s 338 
5 199 
1 339 
6 350 
7 275 
5 196 
6 369 
5 -430 
... 411 
1 404 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aden sp6claux non compris) 
(b) On donne pour chaque pays de la Communaut6, les r6ceptlons du pays 
et des autres pays de la Communaut6 
(c) Y compris colis pour utilisation directe 
(a) Secondo le statistlche delle consecne decli stabillmentl (non compresl 
cli acclaispeclali) (b) Arrlvl del proprio paese plll arrlvl decll altri paul della Comunitl ln 
detto paese 
(c) lvi compresl colis per utilizzuione directe 
(a) Op buis van de leverincutatlstieken der bedrijven (speciaalstaal niee 
inbecrepen) (b) Aanvoer uit hec elcen land vermeerderd mec de aanvoer uit andere landen 
van de Gemeenschap 
(c) Het lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tred)elande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograftsk omrlde (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Lllnder-
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
8estlmmun5s/llnder 
Countries of estination 
Pays de destination 
Paesi dl destlnazione 
Landen van bestemmlnc 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Kincdom 
freland 
Dan mark 
EUR9 
lnscesamt • Total 
Euro pa 
Europa Schweden • Sweden • Su~de 
Finn. • Norv. • Fini. • Norv. 
Western Schweiz • Switz • Suisse 
Europe · Spanien • Spain • Espacne 
West· [ lnscesamt • Total 
Griechenland • Greece • Gr~ce 
Euro e TOrkel • Turkey • Turquie 
de l'Ouest Osterreich • Austrla • Autriche 
Europe 
Am erika 
Portucal 
Osteuropa (e) { lnscesamt • Total 
Eastern Eur. (e) darunter: UdSSR 
Europe Orient. (e) of which: USSR 
dont: URSS 
lnscesamt • Total 
Nordamerlka • North America 
Am,rlque du Nord 
} 
} 
America 
darunter 
ofwhich 
dont { 
USA und Bes. • USA and pou. } 
USA et P.?"· 
Kanada (f) • Canada (f) 
Am6rlque 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Mittelamerika • Central America 
Am,rique Centrale 
SOdamerika • South America 
Am,rlque du Sud 
{ 
lnscesamt • Total 
darunter Ass. Afr. Linder 
of which { Ass. African States 
Dont Etats Ass. d'Afrique 
Allen • Alla • Asie 
Australien, andere • Australla, other • Australie, autres 
Dritte Linder zusammen • Total third countries 
Total pays tien 
lnscewnt • Total • Total c6n6ral 
} 
1971 
la) Pl f.rundlac af vzrkernes leverlnssstatistikker (ekakl. speclalstll) b) lnk. spejljern oc kulstofholdict ferromancan c) lnkl. coils til cenudvalsnlnc 1 Fzllesskabet d) lnkl. colis til direkte bru1 oc eksport til tredjelande e) Bulcarien, Uncarn, Polen, Rumznlen, Tjekkoslovakiet, USSR, 
Albani en 
(f) Oc New-Foundland 
1 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geograflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrl)ven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1000t 
Rljern ln~ots oc halvfabrikata Fzrdif.· oc slutprodukter Walzstahl ertJcerzeurnisse und 
Roheisen /licke und Ha/bzeur weiterverarbeitete Erze7..nisse 
Pic Iron lncots and semis Finished and end pro ucts 
Fonte Lincots et demi-produits Produits finis et finals 
Ghlsa Un{ottl e semi/GVoratl Prodottl finit/ e termina// 
Ruwijzer Blok en en halffabrikut Walserljprodukten en verder 
(b) (c) bewerkte produkten 
(a) 
1973 
1 
1974 19n 
1 
1973 
1 
1974 19n 
1 
1973 
1 
197-4 
EUP. 9 
DDR, la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aclen sp6claux) b) Y compris Splecel et ferro-mancanàe carbur6 ~ Y compris coils pour relaminace dans la Communaut6 Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations ven les pays tien e Bulcarle, Polocne, Honcrie, Roumanie, Tch,coslovaqule, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
(f) Et Terre-Neuve 
(a) Secondo le statistiche delle consecne decli stabillmentl (non compresl 
acclai speciali) la) Auf Grund der Llefentatistiken der Werke (ohne Edelstahl) b~ Einschlie81ich Spleceleisen und kohlenstoffrelchem Ferromancan c Elnschlie81ich Warmbreitband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft d Elnschlie81ich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder ib) Compresi chisa speculare e ferro-mancanese carburato c) Compresl coils per rilaminuione nella Comunitl d) Compresi coils per utlllzzuione diretta ed esportuioni veno 1 paesl terzl e) Bulcaria, Polonia, Uncheria, Romani&, Cecoslovacchla, URSS, Germanla Orientale, Albania (e) Bulc~t,rlen, Uncarn, Polen, Rumlnien, Tschechoslowakel, UdSSR, D.D.R., Albanie 
(f) Und Neufundland 
la) Accordlnc to works' delivery statistics (excludinc specialueels) b lncludinc spleceleisen and hlch-carbon ferro-mancanese c lncludlnc coils for re-rollinc ln the Communlty ~~ Bulcarla, Poland, Huncary, Romania, Czechoslovakla, USSR, East Germany, 
Alban la 
d lncludinc coils for direcc use and exports to third countrles 
(f) And Newfoundland 
(f) E Terra Nuova 
(a) Op buis van de leverlncsstatistleken der bedrijven (speciaalstaal nlet ln· 
becrepen) (b) Met lnbecrip van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsinc ln de Gemeen· 
schap 
(d) Met lnbecrip van warmcewalst breedband voor direct cebruik en uitvoer 
nur derde landen (e) Bulcarije, Honcarije, Polen, Roemenil, Tsjechoslowaklje, USSR, DDR, 
Alban il 
(f) En New·Foundland 
Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omride (a) 
Livraisons des usines dans la Communaut' et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
:z:ones géographiques destinataires (a) 
Ueferungen der Werlce ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Ulnder nach Erzeugnls• und Ulnder· 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nef 
paesl terxl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
geografh:he dl destlnazlone (a) 
Dellverles by the works ln.the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and br 
country or geographlcal region of destination (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1 000 t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Bestemmelseslande 
lestimmunrslander 
Countrles of destination 
Pays de destination 
Paesl dl destinazlone 
Landen van bestemmlnl 
Rljern 
Roh eisen 
Pi1 iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer 
{b) 
ln1ot1 01 halvfabrikata 
Il/leke und Halbzeur 
ln1ou and semis 
Lln1ou et demi-produits 
Unrotti e semilavorati 
Blokken en hallfabrikaat 
(c) 
Ferdi1· o1slutprodukter 
walutahlfertiferzeurnlsse und 
weiteiYerarbeitete E.rzeurnlsse 
Finlshed and end producu 
Produlu finis et finals 
Prodotti linitl e terminal# 
Walserijprodukten en verder 
bewerkteJirodukten ( ) 
19n 1 1973 1 1974 19n 1 1973 1 1974 19n 1 1973 1 1974 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembour1 
EUR6 
United Kln1dom 
freland 
Dan mark 
EUR9 
Tyske vzrker • Deuuche Werke • German works 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Flnnland • Norwe1en } 
ofwhlch: Sweden • Finland • Norway 
dont: Sutde • Finlande • No"t1• 
Amerlka • America • Am,rique 
darunter: USA und Bes. } 
ofwhlch: USA and poss. 
dont: USA et pou. 
Afrika • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: An. Afr. Linder } 
of whlch: An. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Allen • Asla • Asie 
Sonstlce Linder • Other thlrd countrles • Autres pays tiers 
Oritte Linder zusammen } 
Total thlrd countrles 
Total pays tiers 
Franske vzrker • Franz6slsche Werke • French works 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Klncdom 
freland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Flnnland • Norwecen } 
ofwhlch: Sweden • Flnland • Norway 
dont: SuWe • Finlande • No"tce 
Amerlka • America • Am,rique 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch: USA and poss. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: An. Afr. Linder } 
ofwhlch: An. Afrlcan states 
dont: Etau Ass. d'Afrique 
Aslen • Asla • Asie 
Sonstile Linder· • Other thlrd countrles • Autres pays tiers 
Oritte Linder zusammen } 
Total thlrd countrles 
Total pays tiers 
I~ Pl crundlar al vzrkernes leverlnrsstatlstlkker (ekskl. speclalstll) b lnld. spejljern oc· kulstofholdiJt ferromancan c lnld. colis til cenudvalsnln1 1 Felleukabet . lnkl. colis til direkte bru1 01 eksport til tredjelande 
f
a) Auf Grund der Lieferstatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
b) ElnschlieBiich Sple1elelsen und kohlenstolfrelchem Ferromancan 
c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemeinschalt 
d) ElnschlleBIIch Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
la) Accordin1 to works' delivery statistia (excludinfspecialsteels) ~ lncludin1 spiecelelsen and hl1h-carbon ferro-mancanese lncludln1 colis for re-rollln1 ln the Communlty lncludin1 colis for direct use and exporta to thlrd countrles 
Usines allemandes • Stabllimenti tedeschl • Oultse bedrljven 
Usines françaises • Stabilimentl (rances# • Franse bedrljven 
1 
ia) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers sp6daux) b) Y compris Splecel et ferro-man1anùe carbur6 · c) Y compris colis pour relamlnare dans la Communaut6 d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statlstlche delle conse1ne de11l stabilimentl (non compresl 
acclal spedali) 
ib) Compresl 1hisa speculare e ferro-man1anese carburato c) Compresi colis per rilaminuione nella Comunltl d) Compresi colis per utilizzazlona diretta ed esportulonl verso 1 paesl tenl 
(a) Op buis van de leverinlsstatistleken der bedrijven {speclaalstul nlet ln-
becrepen) (b) Met lnbe1rlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromanJaan 
(c) Met lnbe1rip van warm1ewalst breedband voor ultwalsln1in de Gemeen-
schap 
(d) Met lnbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct 1ebruik en ultvoer 
naar derde anden 
Leverancer fra vœrkerne til Fœllesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omride (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach E.rzeugnls· und L.Gnder-
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communaut' et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll st.ablllmentl ne/la Comunltd e ne# 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone 
geograflche dl dest.lnazlone (a) 
Leverlngen van de bedriJven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
ITALIA • NEDERLAND 1000 t 
P.Jjern lniJots 01 halvfabrikata Fzrdif,· 01 slutprodukter 
Bestemmelseslande 
WalzstDhl enlrerzeurnlue und 
Rohe/sen llkke und Halbzeur weiterverarbeitete Erzerznlsse 
8estlmmun5s/llnder Pi1lron ln1ots and semis finlshed and end pro ucts 
Countries of estination Fonte Lin1ots et demi-produits Produits finis et finals 
Paya de destination Ghlsa l'rodott/ finill e terminal/ Un{ottl e semilavoratl 
l'au/ dl dest/nazlone Ruwl~zer Blok en en halffabrikaat Walserijp'rodukten en verder 
Landen van bestemmin1 (b (c) bewerkte produkten 
1971 1 
ltalienske vzrker • /talien/sche Werke • ltalian worb 
Deuuchland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel1lque • Bel1il 
Luxembour1 
EUR6 
United Kin1dom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • flnnland • Norwecen } 
of which: Sweden • finland • Norway 
dont: Sutde • finlande • Norvice 
Amerika • America • Amtlrique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and pou. 
dont: USA et poss. 
Afrika • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Linder } 
of which: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Au. d'Afrique 
Allen • Asia • Asie 
Sonatice Linder • Other thlrd countrles • Autres paya tiers 
Drltte Linder zusammen } 
Total thlrd countrles 
Total paya tiers 
Nederlandske vzrker • Nieder/llndische Werke • Dutch works 
Deutschland (BR) 
(e) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUR6 
United Klncdom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • EuroW lnscesamt • Total 
Weateuropa • estem Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of whlch: Sweden • finland • Norway 
dont: Sutde • finlande • Norv6ce 
Amerlka • America· Amtlrlque 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch: USA and po11. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lns1esamt • Total 
darunter: Au. Afr. Linder } 
of whlch: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Au. d'Afrique 
Aslen • Asla • Asie 
Sonstl1e Linder • Other third countries • Autres paya tiers 
Drltte Linder zusammen } 
Total thlrd countrles 
Total paya tiers 
li Pl f.rundlac af vzrkernes leverln1sstatistikker (ebkl. specialstll) b lnk • speJIJern 01 kulstofholdl&t ferromancan c ln ki. coifs til 1enudvalsninc 1 fzllesskabet lnkl. colis til dlrekte bruc oc eksport til tredjelande e lnkl. leverlncer fra bel1iske 01 luxembourcske vzrker (Benelux) 
19'13 
(e) 
b EinschlieBiich Spie1eleisen und kohlenstoffreichem Ferromancan 
·~a~ Auf Grund der Lieferatatistiken der Werke (ohne Edelstahl) 
c EinschlieBIIch Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemelnschaft 
d ElnschlieBiich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export in 
dritte Linder . 
(e) Einschlle811ch der Lieferuncen der Werke Bel1iens und Luxemburcs 
(Benelux) 
la) Accordinc to worb' delivery statistica (excludin1 specialsteels) b) lncludin1 spiecelelsen and hl1h-carbon ferro-man1anese c) lncludinc coils for re-rollin1 in the Community d) lncludlnc coils for direct use and exporta to third countrles e) lncludln1 deliveries by Belcian and Luxembourc worb (Benelux) 
(a) 
1 1974 1971 1 1973 1 1974 1971 1 19'13 1 1974 
Usines Italiennes • Stabillmentl Ital/an/ • ltallaanse bedrljven 
Usines ntlerlandaises · Stabil/mentl olandesJ • Nederlandse bedrijven 
(e) 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciera sptlclaux) b) Y compris Spiecel et ferro-mancantse carburtl c) Y compris coils pour relaminace dans la Communaut6 d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les paya tien e) Y compris livraisons des usines belees et 1uxembour1eoises (Benelux) 
(a) Secondo le statistiche delle conse1ne decli stabilimenti (non compresl 
acciai speclali) 
lb} Compresl 1hisa speculare e ferro-mancanese carburato c Compresi coils per rllaminazione nella Comunitl d Compresl coils per utilizzazione diretta ed esportazlonl verso 1 paesl terzl e Comprese conse1ne delli stabilimenti belcl e lussembur1hesl (Benelux) 
(a) Op buis van de leverin1utatistieken der bedrijven (speclaalstaal nlet ln· 
bec re pen) (b) Met inbe1rip van sple,elijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Met inbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalslnl in de Gemeen-
schap 
(d) Met lnbe1rlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
nur derde anden 
(e) Met inbefrip van de leverin1en van de Belcische en Luxemburcse bedriJven 
(Benelux 
93 
Leverancer fra varkerne til Fallesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe ol efter be· 
stemmelsesland elier geograflsk omr de (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
z:ones géographiques destinataires (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Ulnder nach Erzeugnls- und l.llnder-
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o .zone 
georroflche dl destlnazlone (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
1 OOOt 
Bestemmelseslande 
BestimmunrslBnder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Poes/ di destinoz/one 
Landen van bestemmlnc 
BELGIQUE (BELGIE) 
1972 
llljern 
Rohe/sen 
Pic iron 
Fonte 
Ghiso 
lluwijzer 
(b) 
1973 
Belciske vzrker • Belrlsche Werke • Belclan works 
Deutschland (Bil) 
France 
Ital la 
Nederland 
Belclque • Belcll 
Luxembourc 
EUil6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUil9 
Europa • Europe: lnscesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of which: Sweden • Fln land • Norway 
dont: Su,de • Finlande • Norvice 
Amerika • America • Am6rique 
darunter: USA und Bes. } 
of which: USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Africa • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of which: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Aslen • Asla • Asie 
Sonstice Linder • Other thlrd countrles • Autres pays tiers 
Dritte Linder zusammen } 
Total thlrd countrles 
Total pays tiers 
· (e) (e) 
LUXEMBOURG 
197-4 
lnJots oc halvfabrikata 
Blllcke und Halbzeur 
lncots and semis 
Uncots et demi-produits 
Unrotti e semilavoroti 
Blokken en halffabrikaat 
(c) 
19n 1 1973 1 197-4 
Fzrdi(• oc slutprod ukter 
Wolzstohl(ertlrerzeurnlue und 
welterverorbeltete Erzeurnlue 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti fin/ti e terminal/ 
Walserijprodukten en verder 
bewerkte produkten 
(a) 
19n 1 1973 J 197-4 
Usines belees • Stobilimenti belri • Belcische bedrijven 
(e) 
Luxembourcske vzrker • Luxemburrlsche Werke • Luxembourc works Usines luxembourceolses • Stobilimenti luuemburrhes/ • Luxemburcse bedrijven 
Deutschland (Bil) 
France 
(e) 
Ital la 
Nederland 
Belclque • Belcil 
Luxembourc 
EUil6 
United Kincdom 
lreland 
Danmark. 
EUil9 
Europa • EuroW lnscesamt • Total 
Westeuropa • estern Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Finnland • Norwecen } 
of whlch: Sweden • Fln land • Norway 
dont: Suide • Finlande • Norvtce 
Amerlka • America • Am6rlque 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch : USA and pou. 
dont: USA et pou. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnscesamt • Total 
darunter: Ass. Afr. Linder } 
of whlch: Au. Afrlcan states 
dont: Etats Au. d'Afrique 
Aslen • Asla • Asie 
Sonstice Linder • Other thlrd countries • Autres pays tiers 
Drltte Linder zusammen } 
Total third countrles 
Total pays tiers 
lai Pl f.rundlac af vzrkernes leverlncutatlstikker (ekskl. speclalstll) b lnk • spejljern oc kulstofholdlct ferromancan c lnkl. colis til cenudvalsnlnc i Fzlleukabet d lnkl. colis til direkte bruc oc eksport til tredjelande e lnkl, leverlncer fra belclske oc luxembourcske vzrker (Benelux) 
(e) 
b Elnschlie81ich Spleceleisen und kohlenstoffrelchem Ferroinancan la~ Auf Grund der Lleferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c EinschlleBiich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft d Elnschlle811ch Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
d ritte Llnd er 
(e) Elnschlie811ch der Lleferuncen der Werke Belclens und Luxemburcs 
(Benelux) . • 
1~ Accordinc to works' dellvery statistics (excludinc speclalsteels) b lncludinc spiecelelsen and hich-carbon ferro-mancanese c lncludinc colis for re-roUine ln the Communlty ) lncludinc coils for direct use and exporu to chlrd countrles 
•) lncludinc deliveries by Belclan and Luxembourc works (Benelux) 
, ... 
(e) 
l a~ Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers 1p6claux) b Y compri• Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 c Y comprl1 colis pour relaminace dans la Communaut6 d Y compris coi11 pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers e Y compris livraisons des usines belees et luxembourceoises (Benelux) 
(a) Secondo le statlstiche delle consecne decli stabllimentl (non compresl 
acclai speciali) 
!b~ Compresl chisa speculare e ferro-mancanese carburato c Compresl colis per rilamlnuione nella Comunltl d Compresl coils per ucilizzulone diretta ed esportulonl verso 1 paesl terzl e Comprese consecne decll stabillmentl belci e luuemburchesi (Benelux) 
(a) Op buis van de leverlncutatistieken der bedrijven (speclaalstaal nlet ln· 
becrepen) 
(b) Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Met inbecrlp van warmcewalst breedband voor uitwalslnc ln de Gemeen• 
schap 
(d) Met inbecrlr. van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde anden 
(e) Met lnbefrlp van de leverlncen van de Belclsche en Luxemburrse bedrljven 
(Benelux 
Leverancer fra vaerkerne til Faellesskabet og til 
tredjelande. efter produktgruppe of efter be-
stemmelsesland elier geograflsk omr de (a) 
Ueferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Under-
gruppen (a) 
Dellverles by the works ln the Communlty and 
to thlrd countrles by product category and by 
country or geographlcal region of destination (a) 
Bestemmelseslande 
Bestimmunrs//Jnder 
Countries of destination 
Pays de destination 
Paesl di destinaz/one 
Landen van bestemmln& 
1971 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltd e nel 
paesl terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone 
reorraflche dl destlnazlone (a) 
Leverlngen van de bedrljven aan de Gemeen· 
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemmlng (a) 
UNITED KINGDOM 1000t 
IUjern lnaots o& halvfabrikata Ferdi~· oa slutprodukter Wa/zstah/ erti,erzeurnlsse und 
lto#teisen 8/kke und Ha/bzeur weiterverarbeilete Erzerznisse 
Pi& Iron lnaots and semis Finished and end pro ucts 
Fonte Linaots et demi-produits Produits finis et finals 
Gh/sa Un{otti e semi/avorati Prodotti finit/ e termina// 
Ruwijzer Blok en en halffabrikaat Walserljprodukten en verder 
(b) (c) bewerkte produkten 
(d) 
1 
1973 
1 
1914 1911 
1 
1913 
1 
1974 1911 l 1973 1 1974 
Verker 1 Oet Forenede Konaerlae • Werke lm Verelnlrten Kllnlrrelch • Worka ln the United Kinsdom 
Usines du Royaum .. Unl • Stabi/lmenti del lterno Unito • Bedrljven van het Verenlsd Konlnkrljk 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
Belslque • Belsil 
Luxembours 
EUR6 
United Kinsdom 
lreland 
Dan mark 
EUR9 
Europa • Europe: lnssesamt • Total 
Westeuropa • Western Europe • Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden • Flnnland • Norweaen } 
of which: Sweden • Finland • Norway . 
dont: Sutde • Finlande • Norvtse 
Amerika • America • Amllrique 
darunter: USA und Bes. } 
of whlch: USA and pou. 
dont: USA et poss. 
Afrlka • Afrlca • Afrique: lnssesamt • Total 
darunter: Au. Afr. Linder } 
of whlch: Au. African states 
dont: Etats Ass. d'Afrique 
Asien • Asla • Asie 
Sonstlse Linder • Other thlrd countries • Autres pays tiers 
Oritte Linder zusammen } 
Total thlrd countries 
Total pays tiers 
la) Pl f.rundlas af verkernes leverin&sstatistlkker (ekskl. speclalstll) ~ lnk • spejljern oc kulstofholdi&t ferromansan lnkl. colis til senudvalsnlns 1 Fellesskabet lnkl. colis til direkte brus os eksport til tredjelande 
b ElnschlieBiich Spieseleisen und kohlenstoffreichem Ferromansan 1~ Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl) c Einschlie81ich Warmbreltband zum Weiterauswalzen ln der Gemeinschaft d Einschlie81ich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch und Export ln 
dritte Linder 
la~ Accordins to works' dellvery statistics (excludins special steels) b lndudins spieaeleisen end hlsh-carbon ferro-mansanese c lncludins colis for r .. rolllns ln the Community d lncludins colis for direct use and exports to thlrd countrles 
la) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spllciaux) b) Y compris Spiecel et ferro-mansantse carbur4! c) Y compris colis pour relamlnase dans la Communaut' d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vers les pays tiers 
(a) Secondo le statistlche delle consesne desll stabilimentl (non compresl 
acciai speclali) 
c) Compresl colis per rllamlnulone nella Comunltl ib) Compresi shisa speculare e ferro-mansanese carburato d) Compresi colis per utilizzuione diretta ed esportuioni verso 1 paesl terzl 
(a) Op buis van de leverlnssstatistieken der bedrljven (speciaalstaal niet ln· 
besrepen) (b) Hec inbecrlp van spieselijzer en koolstofrijk ferromancaan 
(c) Het lnbecrip van warmcewalst breedband voor uitwalsin& ln de Gemeen· 
schap 
(d) Het lnbecrlp van warmsewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
naar derde landen 
95 
1971 
1973 
1973 1 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1973 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Tllf"rsler, efter land, af faerdlg· og slutproduk· 
ter (a) leveret af Faellesskabets vaerker, samt 
markedernes lndbyrdes samhandel 1 % (b) 
SezOge der Linder an Walutahlerzeugnlssen und 
welterverarbelt~en Erzeugnlssen (a) .-on Werlcen 
der Gemelnscha(t und Marlctverflechtungsrate 
ln% (b) 
Recel pts, by country,· of flnlshed and end prod· 
ucts {a) dellvered by Communlty works and 
market Interpenetration {b) 
UEBL ·BLEU 
Deuuch· Neder• land France lcalla land (BR) Bel~i~ue Luxem• 
Be cl boure 
Réceptions, par pays, des produits finis et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) 
Arrlvl per paese dl prodottl flnltl e termlnall (a) 
consegnatl dagll stablllmentl della Comunltd e 
tasso d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) 
Aanvoer per land van walseriJprodukten en ver-
der bewerkte walserljprodukten (a) afkomstlg 
van bedrljven blnnen de Gemeenschap en graad 
van marktvervlechtlng ln % (b) 
United EUR' Kincdom lreland Dan mark EUR' 
Tllf111rsler 1 ait • BezDge lnsgesam• • Total recelpts R«eptlons totales • Arrlvl total# • Totale aanvoer 
23 784 
n,.ot 
15 555 
(1000 t) 
13 825 2836 3 852 310 60 t6t 
Tllf111rsler fra andre fzllesskabslande 1 % (c) 
Antell der BezDge Gus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (c) 
Proportion of recelpts from other Communlty countrles as % (c) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communauté en % (c) 
AllquotG degll Grrlvlln provenlenza dG Gltrl paesl deiiG Comunitd ln % (c) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (c) 
29,3 10,1 63,1 36,-4 7,5 24,t . . 
la11nkl.lncots, halvfabrlkata oc coils til dlrekte bruc (ikke til Yidereudvabninc) b Pl crundlac al vzrkernes leverlnpatatlatikker (ebld. speclalstll) c De evrice fzlleukabslandu procentvise andel i hvert fzlleukabslands 
samlede tilferaler · 
(a) Y compris llncots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre 
que le relaminace) 
(b) Suivant lu scatlsciquu de livraisons des usines (aciera sp6daux exclus) 
(c) Part en % du autres para de la Communaut• dans l'approvisionnement 
total par la Communaut• de chaque para membre (a) Einschlie811ch Bl6c:ke, Halbzeuc und Warmbreitband zum unmlttelbaren 
Verbl'auch (niche zum Weiterauswalzen) (b) Auf Grund der Lleferatatlstlk der Werke (ohne Edelselhle) 
(c) Antell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GeaamtbuDcen 
Jedes Landes der Gemeinschaft 
(a) lncluded lncou, seml·products and coils for direct use (other chan re-
.rolllna) 
(b) Accorélina to works' dellvery statistlcs (excludina sr.eclalsceels) (c) Pertencace ahare of other Communier countries n che cotai receipu of 
eaçh member country 
(a) Compresl 1 linaottl, semllavorati e colis per utillzzazlone dlretta (dlversa 
dalla rllamlllazlone) 
(b) Seconda le scaclsclche delle consecne decll scablllmentl (acdal speclall 
esclusl) 
(c) Parte in % detll alcri paul della Comunicl nell'approvvlaionamenco cocale 
per la Comunltl di ocni paese membro 
(a) Hec inbear~ van blokken, hallfabrikaat en -rmcewalsc breedband voor 
directe pro uktle (niee voor uitwalsina) (b) Op buis van de leverlnpscatlscieken der bedriJven (spedalatul nlet lnbe· 
crepe'n) 
(c) Allideel ('Y.t) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk lanG der Gemeenschap 
Tllfersler, efter land, af speclalstllprodukter (a) 
leveret af Faellesskabets vaerker, samt markeder· 
nes lndbyrdes samhandel 
Bezllge der Under on fdelstiihlen (a) von Werken 
der Gemelnschoft und Morktverfleclttungsrote 
Recelpts, by country, of special steel products (a) 
dellvered by Communlty works and market 
Interpenetration 
Deutschland F~ance (BR) 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'Interpénétration 
des marchés 
Arrlvl, per paese, dl prodottl siderurgie# ln occlol 
flnl e specloll (a) consegnotl dagll stablllmentl dello 
Comunlta e tasso d'lnterpenetrozlone del mercotl 
Aanvoer ln de afzonderlljke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstlg van bedrljven blnnen 
de Gemeenschap en graad van marktvervlechtlng 
Benelux 
!talla 
Nederland Belcl3ue Bele 1 Luxembourc 
Tllf111rsler 1 ait fra EUR 6 • 8ezllge lnsgesamt aus EUR 6 • Total recelpts from EUR 6 · 
1972 
1973 
1973 
197-4 
1972 
1973 
1973 
197-4 
RKeptlons totales en provenance de EUR 6 • Arr/vi totallln proven/enzo da EUR 6 • Totale aanvoer ult EUR 6 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(1000 t) 
-4 17-4,5 2 003,3 1 939,1 91,0 231,7 
"'535,7 2352,1 2108,7 109,5 253,5 
358,1 153,1 178,2 7,6 1-4,1 
389,6 129,9 115,1 10,1 22,0 
-402,5 196,0 18-4,1 11,5 17,7 
36-4,5 212,7 211,5 9,9 23,9 
-40-4,-4 201,1 206,8 11,5 23,6 
389,-4 190,3 175,9 8,9 25,-4 
396,8 222,-4 221,1 11,5 27,2 
397,9 21-4,2 196,-4 13,6 27,1 
Tllf111rsler fra andre fzllesskabslande (EUR 6) 1 % (b) 
8ezllge lnsgesamt aus anderen L4ndern der Gemelnschaft (EUR 6) 
Proportion of recelpts from other Communlty countrles (EUR 6) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 6) en % (b) 
Al/quota degll arr/vi ln proven/enzo da altrl paesl della Comunitd (EUR 6) ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap (EUR 6) ln % (b) -
5,6 15,1 8,1 -46,3 29,3 
-4,6 1-4,5 9,3 53,-4 31,5 
-4,6 17,6 7,0 67,3 35,3 
-4,1 1-4,2 10,1 53,7 -40,5 
-4,7 15,6 8,1 -4-4,5 35,8 
-4,2 15,8 8,6 61,3 30,5 
-4,2 1-4,7 8,5 -46,1 27,3 
3,3 1-4,1 9,5 61,5 21,5 
-4,-4 16,2 8,0 63,2 35,-4 
9,-4 1-4,3 10,0 57,0 29,9 
17,7 
15,0 
1,2 
1,1 
1,-4 
1,-4 
1,6 
1,2 
1,2 
1,3 
6,9 
1,1 
6,2 
11,2 
7,8 
10,8 
11,3 
7,9 
-4,8 
10,2 
EUR6 
8457,4 
9 374,5 
712,3 
667,8 
813,2 
8ll,9 
849,0 
791,2 
880,2 
850,5 
9,5 
9,4 
9,3 
9,1 
9,4 
9,8 
9,0 
8,5 
10,0 
9,2 
(a) Alle produkter (lnkl. lncots ·oc halvfabrikata, ocsl til videreudvalsninc) 
(b) De evrlc• fzlleukabslandes procentvise andel 1 hvert fzllesskabslands 
samlede leverancer. For Benelux vedr•rer andelen leverancer fra lkke· 
Beneluxland • 
(a) Tous produits (llncou et demi-produits, mime pour relaminac• Inclus) (b) Part en % du autres pays de la Communaut6 dans l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pays membre. Pour le Benelux Il s'aclt 
dela part repr6senth par les livraisons des pays autres que ceux du Benelux 
(a) Alle Eneucnisse (einschl. Bl6cke u. Halbzeuc, auch zum Weiterauswalzen) (b) Anteil (%) der anderen Linder der Gemeinschaft an den GesamtbezDcen 
ledu landes der Gemelnschaft. FOr Benelux bezleht sich der Anteil auf die 
lieferuncen der Nicht·Beneluxllnder . 
(a) Ali products (lncots and semis, whether or not for re-rolllnc) 
(b) Percentac• share of other Community countrles ln the total receipts of 
lldt member country. ln the eue of Benelux, it ls the share of deliverles 
from countries other than the Benelux countries 
(a) Tutti 1 prodotti (llncottl e semilavoratl, lnclusa anche la rllaminulone) 
(b) Parte ln % decll altrl paesl della Comunitl nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunitl dl ocnl paese membro. Per Il Benelux trattul della parte 
rappresentata dalle consecne del paul dlversl da quelll del Benelux 
(a) Alle produkten (met lnbecrlp van blokken en halffabrlkaat, ook voor uit• 
walsinc) (b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk land der Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
weerceceven door de leverlncen der nlet·Beneluxlanden 
'7 

Del 1 : Jern- og stllindustrien 
Teill : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
tr• Partie : Sidérurgie proprement dite 
J• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
Udenrigshandel og handel med jern- og 
sd.lprodukter inden for Faellesskabet 
(toldstatlstlkker) 
AuBenhande/ und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit E.rzeugnlssen der E.isen- und 
Stahlindustrle (AuBenhandelsstatlstik) 
External and Internai trade of the 
Communlty ln products of the Iron 
and steel lndustry (foreign trade statlstlcs) 
v 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero e scambl dei prodotti 
siderurgie/ a//'lnterno della Comunitd 
(Statlstlche doganali) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
.... g 
OT11213 ... 5 6 1 7 1 8 1 9 1 10 
Rliern or ferro-
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(a) Koldt fremstillede elier koldtbehandlede produkter (ekskl. 
koldtrukket trld): koldtformet blndstll, koldd. profiler, blank-
stll, koldtf. or koldtforarbejdede plader 01 bldstll, koldtvalsede 
plader > 3 mm o.a.v. (b) Smedede stznrer, smedede halvfabrikata or andre produkter, i 
former der omfattes af traktaten 
lndf•rsel fra tred)elande 
Elnfuhr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
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Overskrlfter til kolonnerne 1 tabellerne 73 til 90 
Oberschrlft (Or die Spalten der Tabellen 73 bis 90 
Headlngs to the columns ln Tables 73 to 90 
11 12 1 13 14 1 15 1 16 1 17 18 1 19 1 20 1 21 1 nT 
Stll (produkter, der omfattes af traktaten) 
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Steel (products covered by the Treaty) 
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(a) Kalt herrestellte oder kalt fertir~estellte En:eu1nisse (ohne 
kaltrezorenen Draht): Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltver-
formte und kaltbearbeitete Bleche und Blnder, kaltrewalzte 
Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmiedete Stlbe, reschmiedetes Halbzeur, Schmiedehalbzeur 
und andere Erzeu1nisse in den Formen. der Vertnperzeurnisse 
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Steel products 
not falllnr 
under the Treaty 
of which: ~ 
0> cc 
-M ·se .. 
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23 1 2-4 25 26 27 .28 29 30 31 31 33 
(a) Products oblained or finished by cold workin1 (excl. drawn wire): 
cold reduced strlp, cold roll-formed shapes, drawn ban, aheet and 
strlp otherwlse fabricated or worked, cold reduced sheets and 
plates > 3 mm etc. 
(b) Forred ban, seml-flnished forrlnp, rieces rourhly shaped by 
for,ln,, other products ln the form o products falllnr under the 
Treaty 
EKSF 1 EGKS 1 ECSC 1 CECA 1) Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl #)rovenlentl dai poesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Jern og sdl - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
1971 295 284 3 141 m 129. 130 -440 1 595 10 0 347 347 2 124 116 45 29 38 1 037 587 34 154 5163 86 234 105 68 55 329 5720 63 37 408 
1972 274 887 4 1-44 1 310 163 462 636 1 858 6 0 376 316 0 185 147 64 52 40 1 084 934 29 234 6586 105 323 126 67 57 390 7225 53 45 sos 
1973 
1972 1 20 67 2 10 98 0 9 29 196 0 21 23 10 10 3 3 6 82 60 1 12 464 7 22 10 5 5 22 506 2 4 25 
Il 10 81 0 7 99 15 7 74 179 0 0 41 21 14 10 5 3 3 133 57 3 10 575 9 22 7 6 3 34 626 6 ,4 26 
Ill 10 36 0 9 55 11 9 87 225 1 0 34 23 0 17 21 5 2 3 97 87 3 24 649 10 23 12 6 4 36 707 6 4 41 
IV 
v 15 96 0 11 1n 31 36 53 152 0 39 27 12 9 5 7 4 80 76 4 23 558 8 27 9 5 5 32 609 4 5 51 
VI 25 117 0 12 154 25 38 47 187 0 38 30 0 31 13 4 7 4 n 63 3 10 581 11 33 9 7 4 37 638 5 4 
VIl 36 68 0 19 124 6 40 21 181 0 35 30 0 20 13 7 6 2 90 100 1 20 sn 7 29 9 5 5 34 626 3 3 48 
VIII 
IX 15 81 0 17 114 6 35 79 111 1 0 22 23 14 8 6 3 6 78 73 1 22 489 8 28 11 6 6 33 544 5 5 35 
x 41 61 1 12 115 20 67 -44 97 1 0 25 32 10 12 8 8 3 96 83 3 15 523 10 33 11 6 7 35 582 6 5 48 
Xl 40 69 10 119 9 98 27 146 0 0 28 32 17 22 7 3 4 102 102 3 24 624 10 35 13 6 5 38 686 4 5 -44 
Xli 34 63 0 13 110 11 55 85 104 0 0 27 28 0 14 13 3 4 2 59 82 2 29 517 9 27 12 6 4 38 577 7 2 49 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstll - Dorunter fdelstohle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occlol special# - Waarvan speciaalstaal 
1971 . 4 34 25 98 75 6 1 17 29 28 3 320 86 . 234 39 18 23 400 . 
1972 0 45 24 131 118 5 1 17 41 41 4 428 105 323 43 16 24 512 
1973 
1972 1 0,0 2,9 1,6 ~ 8,9 6,3 0,4 0,0 1,4 3,0 3,9 . 0,5 29,0 7,3 21,7 3,6 1,2 2,2 36,0 Il 0,0 1,2 2,1 11,5 7,2 0,4 0,1 1,6 2,8 4,2 . 0,5 31,6 9,5 22,1 3,4 2,0 2,2 39,1 . 
Ill 0,0 1,5 0,7 12,7 8,8 0,4 0,1 1,7 3,1 4,0 0,1 33,2 10,5 22,7 5,0 1,8 1,8 41,8 
IV 
v . 0,0 3,5 1,3 10,2 9,5 0,4 0,1 1,8 3,8 3,6 0,2 34,5 7,6 26,9 3,6 1,3 1,7 41,1 
VI 0,0 6,2 6,3 . 12,9 9,6 0,4 0,2 1,5 4,3 2,3 0,1 43,8 10,8 33,0 3,5 1,3 2,1 . 50,7 
VIl . 0,0 5,6 0,1 9,8 13,5 0,3 0,1 0,9 2,7 2,7 0,1 35,9 7,4 28,5 3,3 1,3 1,8 41,3 . 
VIII 
IX 0,0 3,5 3,0 9,6 9,9 0,7 0,1 2,0 3,5 3,0 . 0,3 35,7 7,5 28,2 3,6 1,1 2,4 42,8 
x . 0,0 3,9 3,4 11,9 12,5 0,3 1,6 1,4 3,6 3,5 0,4 41,6 10,1 32,5 3,8 1,0 2,4 . . 49,8 . 
Xl 0,1 7,6 1,4 12,6 12,9 . 0,8 0,3 1,2 4,1 3,7 0,5 45,2 10,4 34,8 3,8 1,7 2,4 53,1 . 
Xli . . 0,1 2,9 2,3 10,5 11,1 0,5 0,1 1,0 3,4 3,6 0,7 36,1 8,8 27,2 
1973 1 
Il 
Ill 
TllfiiJrsler fra EKSP.Iande 
Bezllge aus Undern der E.GKS 
Recelpts from ECSC countrles 
• 0 1 2 3 .. 
A 
1971 3-40 -429 5 225 999 
1972 368 -416 .. 219 t 007 
1973 
1972 1 35 2-4 0 15 74 
Il 3-4 38 1 16 89 
Ill 23 38 0 21 81 
IV 
v 36 -40 0 17 94 
VI 37 33 0 21 92 
VIl 3-4 37 1 17 89 
VIII 
IX 13 26 0 16 55 
x 3-4 3-4 0 22 90 
Xl 31 37 0 1-4 Il 
Xli 38 39 1 20 98 
1973 1 
Il 
Ill 
5 
-482 
351 
25 
1-4 
22 
3-4 
6-4 
17 
2-4 
37 
26 
33 
6 7 8 9 10 11 12 11311-4 15 
Jern og sdl - E.isen und Stohl - Iron and steel 
781 759 2287 
"1 10 1 362 2900 92 1-42-4 705 835 866 3 076 72 6 1 -461 3173 82 1 6-46 811 
71 -48 193 3 1 117 228 .. 115 55 
67 52 225 7 0 131 262 8 126 65 
7-4 15 261 10 1 131 298 10 139 72 
80 100 287 7 1 136 303 7 1-41 73 
79 58 268 8 1 1-42 315 9 152 70 
59 60 319 7 1 126 260 .. 136 66 
87 76 223 .. 0 112 260 7 139 71 
57 7-4 263 3 0 126 2-48 7 150 71 
" 
116 277 5 0 106 229 6 135 7-4 
63 10 295 8 0 112 236 3 1-41 6-4 
B Heraf specialstil - Dorunter E.delstèihle - Of whlch alloy steel 
1971 -40 
1972 . . . 21 
1973 
1972 1 3,9 
Il . . 2,8 
Ill . 2,2 
IV 
v 2,-4 
VI 3,8 
VIl 0,5 
VIII 
IX . . 0,7 
x 0,-4 
Xl 0,3 
Xli 0,-4 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.januar 197<4 EUR 9 
• Teksten til kolonnerne findes plaide101 
58 82 
85 72 . 
7,1 2,9 
-4,8 6,-4 
6,8 6,6 
7,0 8,7 
8,0 10,2 
7,9 6,7 
8,2 3,7 
7,8 -4,0 
8,0 5,5 
10,0 ..... 
119 213 . 
192 251 . . 
. 17,2 17,9 
15,1 19,3 
1-4,6 21,1 
1-4,9 19,7 . 
17,3 23,7 
13,1 25,1 
\~2,6 15,6 
17,1 p 
20,2 20,9 
17,7 26~~ . 
1) From 1at. January 197<4 EUR 9 
• See column headinla pace101 
. 
. 
16 17 
767 133 
889 155 
68 15 
1-4 12 
76 16 
7-4 13 
8-4 16 
73 13 
82 13 
81 10 
85 13 
69 9 
18 19 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CE.CA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
20 21 ln 23 2-4 25 126 271281 29 30 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
79 2 379 312-4 393 383 t8t31 150 598 572 102 337 1 525 20672 
10 2 723 3 330 359 570 20504 157 691 712 111 -401 1 662 ll390 
1 208 293 25 -45 15t9 13 56 51 7 27 1-49 tm 
8 220 277 22 -46 16t7 12 55 55 7 29 122 t 830 
8 258 306 28 ...... 1 818 11 59 61 8 35 173 1106 
10 253 290 ]] .... t 887 12 6-4 57 9 3-4 1-48 1136 
9 258 287 37 51 t 901 1-4 69 6-4 9 39 173 1186 
8 203 251 33 -41 1676 11 59 52 8 31 111 tm 
9 239 29-4 25 55 1 no 13 57 6-4 12 35 128 t 960 
11 2-41 272 25 5-4 1731 15 51 69 11 38 139 t 988 
9 213 290 26 50 t727 17 5-4 69 10 39 127 tm 
9 220 276 28 53 t 698 15 6-4 62 11 37 127 1936 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specio/1 - Waarvan speclaalstaal 
11 1 2 38 -47 69 7 
=1 150 598 86 26 92 951 1-4 .. .... 65 91 10 157 691 111 32 101 . 1091 
0,6 0,3 3,1 7,-4 8,0 . 0,7 69,3 12,9 56,] 8,1 2,1 6,7 86,1 
1,0 0,3 3,8 7,1 6,3 0,7 67,7 12,-4 55,3 8,0 2,0 8,1 85,8 
1,3 0,] -4,2 5,1 7,-4 0,5 70,1 10,9 59,3 8,8 2,3 9,6 90,8 
1,3 0,2 -4,0 8,6 7,8 1,0 75,5 12,0 63,5 8,7 2,-4 8,3 95,0 
1,3 0,2 -4,2 6,1 7,1 1,1 81,9 1-4,2 68,8 9,9 2,5 10,1 105,-4 
0,6 0,2 -4,0 5,3 6,3 0,6 69,4 10,6 58,8 9,7 2,5 6,6 88,3 
1,1 0,3 -4,2 3,8 8,6 1,0 69,7 13,2 56,5 10,6 ],] 9,2 92,8 
1,-4 0,6 -4,0 5,3 9,3 0,9 72,1 1-4,9 57,2 9,8 -4,0 9,6 95,6 
1,-4 0,5 2,7 2,8 7,8 0,8 71,0 16,6 5-4,-4 10,5 2,9 9,3 93,7 
1,8 0,6 3,8 ],9 8,7 1,2 78,8 1-4,8 6-4,0 10,3 3,1 8,9 tOt,O 
1) 0a11• cennaio 197-4 EUR 9 
• Vedere le inteatuioni delle colonne a paclna 138 
1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR 9 
.. 1) Ab 1.lanuar 197<4 EUR 9 2 • Siehe Oberaichten der Spalten Seite 101 1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR 9 • Voir les en~t.tes des colonnes pace 138 • Voor de tekst der kolommen :de men bladzljde 138 
1000 t 
31 1 32 33 
111 83 121 
129 83 1-46 
11 5 10 
1-4 ... 9 
9 6 12 
11 7 16 
10 10 17 
11 6 10 
11 1 15 
13 9 13 
1 6 13 
11 7 13 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
lnclfersel fra trecljelande 
Eln(uhr ous drltten Ulndern 
lmportecl from.thlrd countrles 
DEUTSCHLAND (BR) 1) Importations en provenance des pays tiers 
ltnfiOt'tGzlonl provenientl dol fiGes/ terzl 
lnvoer ult derde landen 
* loi 1 1 2 3 ... 5 6 1 7 8 9 10 11 1 12 1 13 1 1-4 115 16 17 18119 20 121 1 22 23 1 2-4125 26 27,281 29 30 131 
A jern og st!l - E:lsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 
1971 21 81 -46 ,.., 3 34 82 599 8 0 216 177 0 8-4 61 16 19 1-4 6-48 316 0 58 1335 18 102 61 29 30 126 1580 19n 88 6-4 69 m 9 240 67 64-4 5 0 23-4 19-4 0 134 8-4 25 36 11 598 558 0 99 1938 20 158 81 28 3-4 185 3165 
1973 
1971 1 12 9 4 14 0 6 2 56 0 10 12 6 6 1 1 1 -46 -43 0 5 194 1 12 7 2 3 9 114 Il ... 5 ... 14 0 1 - 8 71 0 0 27 11 11 5 3 1 1 76 31 0 ... 150 2 12 ... 2 1 13 170 
Ill 4 3 5 11 0 2 ... 74 1 0 17 1-4 0 11 9 3 2 2 52 -41 0 11 143 2 10 8 2 3 1-4 170 IV 
v 6 8 7 11 0 19 7 49 0 0 30 17 7 ... 2 5 1 51 -47 0 12 151 2 13 5 2 3 16 179 
VI 8 ... ... 16 0 15 13 7-4 1 0 25 20 2-4 7 1 5 1 -46 36 0 3 170 2 18 5 3 2 16 197 VIl 9 ... 12 14 0 15 ... 58 1 0 23 22 15 8 3 5 1 60 59 0 9 285 2 1-4 5 2 ... 17 314 VIII 
IX 8 9 7 13 0 7 5 -47 1 0 13 13 9 ... 1 2 2 40 35 0 9 189 2 15 7 2 3 1-4 115 
x 9 6 4 20 0 -42' 6 -47 1 0 1-4 19 7 7 ... ... 1 -43 54 0 6 153 2 15 7 3 ... 13 281 Xl 5 5 5 15 2 69 3 58 0 0 13 19 1-4 16 1 3 1 -47 67 0 13 326 2 13 8 2 3 21 361 Xli 10 6 5 11 5 30 7 26 0 0 13 19 13 8 2 3 1 30 52 0 9 118 2 1-4 8 3 2 18 149 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalst!l - Dorunter E:delstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul occlol specloll - Waarvan speciaalstaal 
1971 . . . 2 6 15 . 23 31 . . ... 1 10 8 19 . 1 120 18 102 19 5 10 154 
19n . 0 7 29 . 32 6-4 . . 3 1 8 11 27 1 177 20 158 2-4 5 10 116 
1973 i 
19n 1 . . . . . 0,0 0,9 1,6 2,3 2,5 . . 0,3 0,0 0,6 1,2 2,9 . 0,1 11,5 0,8 11,7 2,1 0,3 0,8 . 15,7 
Il . . . 0,0 0,2 2,1 2,5 3,6 . 0,2 0,0 1,1 0,8 3,2 0,0 13,6 1,6 12,1 1,9 0,-4 0,9 16,8 
Ill . . 0,0 0,4 0,7 . . 1,7 -4,7 . . 0,3 0,1 1,1 0,5 2,-4 0,0 11,9 1,6 10,3 2.1 •.• 0,5 . 15,7 IV 
v . . . . 0,0 0,7 1,3 . -4,0 4,5 . 0,3 0,0 0,9 0,8 2,-4 . 0,0 15,0 2,3 12,7 2,0 0,5 0,7 18,1 VI . . . 0,0 1,0 6,3 . . 2,9 "6,0 0,2 0,1 0,5 0,8 1,3 . 0,1 19,1 1,6 17,6 1,9 0,-4 0,9 . 11,5 VIl . 0,0 0,6 0,1 . . 3,6 8,9 . . . 0,1 0,0 0,1 0,8 1,8 0,1 16,0 1,7 1-4,3 1,6 0,-4 0,9 . 19,0 VIII 
IX . 0,0 0,5 3,0 . . 3,1 5,3 . . 0,3 0,0 1,3 1,-4 1,8 . 0,1 16,8 1,6 15,3 2,0 0,3 1,0 . 20,1 
x . . . 0,0 0,4 3.4 . . 2,6 6,8 . . 0,2 0,1 0,3 0,9 2.-4 . 0,1 17,1 1,9 15,-4 2,3 0,-4 1,2 . 11,0 Xl . . . 0,1 "1,0 0,0 . 2 .... 6,8 . 0,2 0,2 0,6 1,2 2,3 0,1 14,9 1,9 13,1 2,3 0,5 0,9 18,6 Xli . . 0,1 1,0 2,3 2,1 5,8 . . 0,-4 0,0 0,-4 1,2 2,-4 . 0,1 15,8 2,1 13,7 1,9 0,3 0,6 18,6 
1973 1 
Il -- ·-· 
Ill 
1000 t 
32,33 
0 19 221 
0 20 273 
3 1-4 
0 1 17 
0 2 18 
3 25 
0 1 26 
0 1 28 
1 19 
2 25 
0 2 30 
0 1 23 
' 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
Tllfersler fra EKSF-Iande 
SezlJge Gus Ulndern der EGKS 
Receipts from EC$C countrles 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
ArriYI dol fHiesl dello CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
• 1 0 1 l 3 ... 5 6 7 8 1 9 10 11 11 1
13
1 
1.of 115 116117 18 19 10 111 -Ill 13 
1 
l.of 
1 
15 116 17 18 19 1 30 
A jern og stil - fisen und Stahl - Iron and steel 
1971 15 25 0 68 109 9 379 6 355 ... 1 707 1385 1 611 211 338 
1972 10 26 0 79 11$ 81 .of07 39 515 2 0 788 1358 1 6-41 115 388 
1973 
1971 1 1 l 3 6 1 39 3 18 0 0 60 103 50 15 30 
Il 2 5 7 1 31 1 31 0 71 113 0 ... , 19 19 
Ill 0 l 5 8 1 ...... 6 .ofO 0 0 69 1.of.of 0 59 21 19 
IV 
v 0 l 0 6 9 1 .ofl 11 ...... 1 0 89 151 0 59 15 ).of 
VI 0 l 0 8 10 31 .of5 3 .of8 0 0 86 159 0 67 ll .ofO 
VIl 0 l 1 9 6 31 0 5.of 0 0 17 130 0 55 ll 37 
VIII 
IX 1 0 6 7 l 39 0 ).of 0 .of8 80 0 50 15 31 
x 1 3 0 8 tt 11 16 0 3l 0 0 66 90 0 51 16 33 
Xl 0 3 5 9 2 32 0 51 0 0 .of) 70 0 .of) 17 36 
Xli 0 2 0 8 tt 9 21 0 51 0 0 51 67 .of7 13 17 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstil - Darunter fdelstiJhle - Of whlch alloy steel 
1971 . . . . . 3 
1972 . . . . l 
1973 
1972 1 . . . O,.of 
Il . . . 0,1 
Ill . . . 0,3 
IV 
v 0,4 
VI . . . . 0,1 
VIl . . . 0,1 
VIII 
IX . . . 0,0 
x . . . 0,0 
Xl . . . 0,0 
Xli . . . 0,0 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fn 1.Januar 1974 EUR. 9 
• lebten til kolonnerne flndes·pl•lde 101 
.... 1) Ab 1. JJnuar 1974 EUR. 9 8 • Sleh• Obenlchten der Spalten Seite 101 
9 10 
11 10 
1,7 O,.of 
1,1 0,4 
1,3 O,.of 
2,0 0,0 
1,9 1,9 
1,1 1,5 
1,9 0,8 
2,7 0,9 
1,5 0,9 
2,5 1,1 
31 11 . . 
30 ... , . . 
1,6 4,0 . . 
1,9 .of,1 . 
l,.of ),.of . 
3,0 .of,1 
3,1 .of,6 
1,9 5,.of 
1,9 .of,O . . 
1,3 .of,8 . . 
2,6 3,5 
2,1 3,6 . 
1) From 1at. January .1974 EUR. 9 
• See column headin11 pqe101 
0 
. l 
-
. 0,0 
. 0,1 
0,0 
. 0,0 
0,1 
. 0,1 
0,1 
. 0,2 
0,7 
1) A partir du 1••Janvler 1974 EUR. 9 
• Voir la en-tites da colonna pqe138 
Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
30 19 7-48 1 .of-43 1l.of 1-43 6513 16 106 1-46 23 103 191 7086 
36 35 905 1-455 131 191 7101 18 1.of.of 168 11 131 .ofl3 79.of.of 
... l 75 13.of 10 1.of $68 l 11 13 l 8 17 617 
3 3 81 12.of 8 18 593 l 11 13 l 9 16 6-43 
3 3 101 113 9 16 668 l 10 1.of l 11 38 733 
... ... 89 117 11 17 701 l 15 15 l 13 .of7 78.of 
... ... 91 111 1.of 15 7$1 3 1.of 13 l 1.of .of5 8lS 
3 3 66 119 13 15 632 3 1.of 1.of l 11 38 696 
2 3 70 111 11 16 Sl.of 2 10 1.of 1 11 31 S8l 
l 3 69 113 11 18 531 2 13 15 2 11 35 595 
3 3 59 110 11 17 508 '2 11 18 l 11 36 576 
l 3 55 115 13 11 .of87 3 11 13 2. 9 17 539 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
0 13 9 11 . 3 Ul 26 106 2.of l 15 183 
1 18 19 18 3 173 28 1.of.of 33 3 2.of . l33 
0,1 1,0 1;5 1,7 . 0,3 13,6 1,7 11,9 3,0 0,1 1,6 18,4 
0,1 1,3 1,1 1,6 . 0,3 31,1 2,3 10,8 2,5 0,1 2,0 17,7 
0,1 1,5 1,0 1,1 0,1 11,9 l,O 
'·' 
1,6 0,1 2,9 17,6 
0,1 1,.of 3,5 1,9 0,2 16,7 2,.of 1-4,7 3,1 0,2 2,0 11,9 
0,0 2,0 2,0 1,2 0,2 17,1 3.1 1.of,O 1,7 0,1 2,7 22,6 
0,1 1,6 1,4 1,3 0,1 16,7 2.5 1-4,2 3,1 0,2 1,3 . 11,3 
0,1 1,7 0,1 1,3 0,2 11,7 2,.of 10,3 2,8 0,3 2,2 18,1 
0,1 1,5 1.1 1,7 0,3 15,6 1.2 13,4 1,6 O,.of 2.2 . 10,8 
0,1 1,.of 0,6 1,7 0,3 11,9 2,2 10,7 3,0 O,.of 2,3 . 18,6 
0,1 2,0 0,8 1,7· . 0,3 14,9 3,0 11,9 2,5 O,.of 1,6 19,4 
1) Oal1• 1ennalo 1974 EUR. 9 
• Vedere le intatazloni delle colonne a pa1ina 138 
1) Met in1an1 nn 1 Januari 1974 EUR. 9 
• Voor de tebt der kolommen zie men bladz1Jde138 
1000t 
31 32 ,,, 
1.of 9 .of7 
19 1.of 51 
1 1 l 
1 1 3 
1 1 5 
l l 6 
3 3 ... 
1 2 ... 
2 1 ... 
2 1 4 
l 1 6 
1 0 ... 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
.... 
~ 
lndftlfrsel fra tredjelande FRANCE 1) Importations en provenance des pays tiers G EJn(uhr QUI drltten l.andern lmportazlonl pronnlentl dai poesl terzl lmported from thlrd countrles lnvoer ult derde landen 
1000t 
• 
1 ° 1 1 
2 
1 
3 
1 
... 
1 
5 
1
6
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
1-4 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
2-4 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A Jern og stll - E.lsen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
1971 .... 22 0 l6 1 9 19 195 0 0 26 
-431 1 2 16 1 8 7 167 -42 0 25 564 22 -40 1-4 12 9 fU 683 63 2 89 1972 31 1 31 0 21 27 85 0 0 31 -46 0 9 30 0 12 9 225 126 1 54 677 25 54 16 1-4 11 9-4 811 50 3 109 1973 
1972 1 3 3 0 1 3 2 ... 0 2 0 0 0 15 3 3 34 2 3 1 1 1 7 G 2 0 0 Il 2 1 1 1 6 ... 2 0 2 0 2 1 27 8 2 54 3 3 1 1 1 7 65 6 0 1 Ill 2 1 3 0 1 ... 6 3 ... 0 6 0 0 0 17 17 0 3 61 2 6 1 2 1 10 76 5 0 13 IV 
v 2 1 0 1 5 10 0 3 5 2 2 0 2 1 12 13 0 6 61 2 6 1 1 1 8 7l 3 0 15 VI 2 0 1 0 1 9 9 0 3 3 0 2 2 0 1 1 15 10 0 4 60 3 5 1 1 1 9 7l 5 0 10 VIl 1 1 0 1 ... 16 0 2 3 0 2 0 1 1 17 15 0 5 66 3 3 2 1 1 7 77 3 0 11 VIII 
IX ... 0 4 0 6 3 0 0 1 ... 1 2 0 0 1 13 1-4 0 5 51 1 ... 1 1 1 8 63 5 0 3 x 2 1 0 6 0 2 0 3 6 1 3 0 2 1 3.of 10 5 Tl 3 6 2 1 1 8 84 6 0 13 Xl 2 1 0 3 0 ... 0 .of 5 1 3 0 1 1 22 12 6 62 3 6 2 1 1 8 74 4 0 6 Xli 2 1 0 1 0 15 0 0 2 5 1 3 0 2 1 15 8 6 59 2 5 1 1 1 9 Tl 6 0 13 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstll - Dorunter E.delstâhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul occioi special/ - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . 1 5 0 22 16 . 1 0 5 71 3 2 61 22 -40 6 3 8 78 . 1972 . . 0 2 0 25 28 0 0 7 10 ... 2 79 25 54 6 3 9 . 97 . 1973 
1972 1 . 0,0 0,1 
-
1,5 2,1 . 0,0 
-
0,3 0,3 O,.of 0,3 5,0 1,7 3,3 0,6 0,-4 0,9 6,9 Il . . . 
-
0,1 
-
. 3,5 1,3 . 0,0 0,0 0,5 0,-4 0,4 0,-4 6,6 3,-4 3,2 0,-4 0,3 0,9 8,1 . Ill . 0,0 0,3 
-
2,7 2,-4 0,0 0,0 0,-4 1,3 1,1 0,1 8,1 2,3 5,9 0,6 0,3 0,8 9,9 . . IV 
v . 0,0 0,3 
-
2,2 3,0 . 0,0 0,0 0,8 1,3 0,2 0,1 7,9 2,0 6,0 0,6 0,2 0,7 9,5 . VI 0,0 0,-4 
-
. 2,6 2,1 0,0 
-
0,8 1,2 0,2 0,0 7,3 2,8 -4,5 0,6 0,3 0,7 8,8 . VIl 0,0 0,2 
-
2,1 2,2 . 0,0 0,0 0,7 0,5 0,2 0,0 6,0 2,6 3,-4 0,5 0,2 0,5 7,1 . . VIII 
IX 0,0 0,2 
-
0,-4 2,2 0,1 
-
0,6 0,3 0,6 . 0,2 4,6 0,5 -4,0 0,5 0,3 0,8 6,3 . . x . . . 0,0 0,1 
-
. 2,-4 3,0 . 0,0 0,0 1,1 1,4 0,2 0,3 8,7 2,6 6,1 0,5 0,2 0,7 . 10,1 . . Xl . 0,0 0,1 0,3 2,7 2,8 . 0,0 
-
0,6 1,1 0,3 0,3 8,3 2,5 5,9 0,5 0,2 0,9 10,0 . Xli . 0,0 0,3 
-
. 1,7 2,7 . 0,0 0,0 0,6 0,-4 0,3 . 0,6 6,6 1,7 .of,9 0,-4 0,3 0,8 8,1 
1973 1 
Il 
Ill 
Tllf"rsler fra EKSF-Iande Réceptions en provenance des pays de la CECA 
BezDge Gus Uindern der EGKS Arrlvl dalpaesl della CECA 
Recelpts from ECSC countrles Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
1
5
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
14 1151161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 1 30 131 132133 
A jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel 
1971 184 28 0 24 236 283 112 230 983 14 0 216 829 0 404 221 240 
1972 313 31 0 22 366 36 142 338 1 276 19 0 253 1125 0 540 308 281 
1973 
1972 1 31 2 1 34 1 9 27 79 1 0 19 71 31 19 18 
Il 29 5 0 2 36 1 10 31 90 2 0 20 89 40 25 23 
Ill 19 3 2 14 5 11 27 119 2 0 24 95 0 44 29 26 
IV 
v 32 3 0 2 37 4 11 29 130 1 0 19 96 0 471 25 22 VI 33 2 2 37 5 13 22 118 2 0 23 97 42 27 26 
VIl 29 2 0 2 33 4 11 24 1121 2 0 24 95 451 24 21 VIII 991 IX 9 2 0 2 13 2 19 16 1 24 117 0 5o, 30 30 
x 32 3 2 36 3 12 25 102 2 0 21 101 54 29 28 
Xl 27 2 2 31 2 12 43 113 1 24 101 0 51 29 29 
Xli 34 2 0 2 38 4 17 50 121 3 0 18 97 0 51 29 24 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstll - Darunter Edelstëihle - Of whlch alloy steel 
1971 . 3 
1972 . 3 
1973 
1912 1 0,3 
!1 . 0,0 
Ill ., 0,2 
IV 
v . . 0,3 
VI 0,2 
VIl 0,3 
VIII 
IX . 0,2 
x . 0,3 
Xl 0,2 
Xli . . 0,3 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. ianuar 197-4 EUR 9 
• Teksten til kolonnerne flndes pl side 101 
.... 1) Ab 1.1tnuar 197-4 EUR 9 
~ • Siehe Ubersichten der Spalten Seite 101 
27 66 
32 58 
2,3 2,5 
1,7 5,1 
3,2 5,8 
2,2 8,5 
3,3 8,2 
3,3 4,1 
3,9 2,9 
1,6 3,0 
3,7 4,3 
3,3 2,4 
64 104 
71 127 
6,7 8,1 
5,0 9,4 
6,3 11,2 
5,9 10,2 
6,9 11,1 
5,9 14,8 
6,7 12,2 
5,2 9,8 
7,2 10,9 
5,6 13,9 
1) From 1st. January 197-4 EUR 9 
• See column head ines pace 101 
1) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR 9 
8 
9 
0,3 
0,8 
1,0 
0,9 
1,1 
0,4 
0,7 
1,0 
0,8 
0,6 
• Voir les en·tltes des colonnes pace 138 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
54 21 936 784 74 96 5 498 46 275 152 22 93 274 6039 8 6 5 
62 35 1 067 972 15 140 6668 47 318 212 30 117 337 7 365 14 8 14 
1 2 75 84 4 13 461 4 23 14 2 9 25 510 1 1 0 
5 3 83 83 5 11 5l3 4 26 16 2 9 31 582 1 0 1 
6 3 85 92 7 11 585 4 29 18 2 9 40 655 1 1 1 
5 3 91 90 10 11 594 4 31 18 2 10 37 660 1 1 1 
6 3 95 89 9 14 591 4 32 22 3 11 27 654 1 1 1 
6 3 85 69 8 11 543 3 30 17 3 9 25 598 3 1 1 
6 2 108 81 5 13 609 5 28 20 3 11 26 668 1 1 2 
3 4 111 85 6 13 600 5 22 22 4 11 28 665 3 1 1 
5 4 87 90 4 11 606 5 26 21 3 12 27 668 1 1 2 
4 4 98 90 4 16 630 3 29 20 3 13 29 694 0 1 2 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1 13 20 15 1 311 46 275 29 9 36 . 396 
2 15 25 20 3 365 47 318 35 12 44 457 . 
0,1 1,0 4,2 1,8 0,1 27,4 4,1 23.3 2,2 0,5 3,2 33,3 
0,1 1,3 4,7 1,1 0,1 29,9 4,2 26,0 2,6 0,8 3,6 36,9 . . 
0,2 1,5 2,3 1,6 0,1 33,2 3,9 29,4 2,9 0,7 3,9 40,7 . 
0,1 1,4 3,1 1,9 0,4 34,8 3,7 31,2 2,8 0,8 3,9 42,3 
0,1 1,0 1,7 1,9 0,6 36,0 3,5 32,4 3,0 1,0 4,4 44,5 . . 
0,1 1,2 0,7 1,3 0,2 31,4 2,9 29,5 3,1 1,0 3,4 39,9 . . 
0,1 0,9 1,9 2,5 0,3 31,3 4,7 27,6 3,8 1,1 4,0 41,1 . 
0,4 1,9 2,2 1,6 0,3 27,2 4,8 22,4 3,7 2,0 4,2 37,1 
0,3 1,1 0,6 1,3 0,2 30,6 5,1 25,5 3,8 1,3 3,9 39,5 . . 
0,5 1,5 1,1 2,6 0,4 31,2 3,3 28,8 3,8 1,2 4,1 41,3 . 
1) Da11• cennaio 197-4 EUR 9 
• Vedere le intestuioni delle colonne a pacina 138 
1) Met incanc van 1 januari 197-4 EUR 9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
i 
lndfersel fra tredJelande 
fln(uhr aus drltten Ulndern 
lmported from thlrd countrles 
• 0 1 2 1 3 
" 
A 
1
5
1 
1971 270 136 3 32 440 17 
ITALIA 1) 
6 7 8 1 9 10 11 
1 
12 
1
13
1 
14 115 
Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel 
61 242 631 2 0 50 58 0 32 23 
1972 182 746 4 23 954 1 144 369 1006 2 0 41 27 34 14 
1973 
1972 1 7 53 0 4 65 2 21 105 3 4 
" 
1 
Il 5 71 0 1 77 5 37 91 0 3 4 2 2 
Ill 5 29 0 2 36 5 7.f 137 0 5 1 5 2 
IV 
v 8 8.f 0 1 93 12 25 74 1 0 2 2 3 2 
VI 1 10 0 1 1l5 0 13 .. 96 0 6 2 .. 2 
VIl 2 59 0 2 89 0 20 8 
" 
0 
" 
2 3 1 
VIII 
IX 1 62 0 .. 7<1 0 15 30 60 0 0 2 2 4 0 
x 31 49 1 2 83 0 17 3.f .f5 0 3 2 2 1 
Xl 35 59 2 95 2 21 17 14 0 5 3 2 2 
Xli 25 48 0 3 76 0 13 69 53 0 3 2 1 1 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstll - Darunter Edelstiihle - Of whlch alloy steel 
1971 0 20 2 21 15 
·' 1972 . 0 3-f 
-
. 27 15 . . 
1973 
1972 1 . 
-
1,9 
-
. . 1,1 0,9 . 
Il 
-
0,9 
-
. . 1,7 1,2 . 
Ill . 
-
0,8 
-
. 2,8 0,1 . 
IV 
v . 
-
2,2 
-
1,5 1,1 . 
VI . . . 0,0 4,8 
-
. 3,9 0,9 . 
VIl . . 
-
4,8 
-
1,8 1,6 . . 
VIII 
IX . . 0,0 2,7 
-
. 1,8 1,.f . . 
x . 
-
3,3 
-
. 1,7 1,5 . 
Xl . . 
-
6,3 
-
4,0 2,1 
Xli . . . 0,0 1,3 
-
2,6 1,6 . 
1973 1 
Il 
Ill 
16117 
23 2 
35 
" 
2 1 
2 0 
2 0 
2 1 
3 0 
3 0 
5 0 
4 0 
5 0 
1 0 
18119 20 
Importations en provenance des pays tiers 
lmfJOrtazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
21 1 22 23 24 25 26 27128 29 30 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
14 111 161 33 51 t51t 13 56 11 12 11 50 t595 
16 142 130 28 40 2031 15 73 11 10 9 46 2106 
" 
8 9 1 2 167 1 4 1 1 1 3 172 
1 15 7 3 2 175 1 4 1 1 1 9 186 
1 19 20 3 5 181 1 
" 
1 1 0 6 l89 
1 7 8 .. 3 145 1 5 1 1 1 2 150 
2 10 5 3 1 151 3 8 1 1 0 5 158 
1 7 16 1 1 166 1 8 1 1 0 .. 172 
3 13 12 1 4 151 1 6 1 1 1 4 157 
1 10 11 3 1 13<1 1 6 1 1 1 7 1 ...... 
1 20 6 3 1 162 3 11 1 1 1 
" 
169 
0 9 12 1 8 17<1 1 s 1 1 1 9 180 
Dont aciers spéciaux - Di cui accial speciali - Waarvan speclaalstaal 
1 0 0 6 3 0 69 13 56 s 3 3 80 
2 0 1 7 2 0 88 15 73 s 3 3 99 
0,1 0,0 0,4 O,S 0,2 0,0 5,1 0,9 4,3 0,3 0,3 0,3 6,0 
0,2 0,0 
-
0,6 0,2 0,0 <1,9 0,8 .f,1 0,4 0,2 0,2 5,7 
0,1 
-
0,1 0,4 0,2 0,0 5,0 1,1 3,9 0,6 0,2 0,3 6,1 
0,1 0,0 
-
0,7 0,3 . 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,3 0,2 . 6,7 
0,2 0,0 
-
0,1 0,1 . 0,0 10,7 3,0 7,7 O,.f 0,2 0,1 . 11,<1 
0,2 0,0 0,1 0,6 0,2 . 0,0 9,3 0,9 8,.f 0,8 0,2 0,2 . 10.S 
0,3 0,0 0,1 O,.f 0,2 . 0,0 7,0 1,1 5,8 0,4 0,3 0,2 . 7,9 
0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 . 0,0 7,1 0,8 6,3 0,2 0,2 0,2 7,8 
0,5 0,1 
-
0,6 0,3 . 0,0 13,9 2,6 11,3 0,4 0,3 0,3 1<1,9 
0,0 0,1 
-
0,0 0,5 . 0,2 6,3 1,1 5,2 o,s 0,2 0,3 . 7,3 
1000t 
31 132 33 
3 10 53 
2 14 67 
0 1 5 
0 1 .. 
0 1 5 
1 1 7 
2 6 
1 6 
1 8 
2 6 
2 5 
1 8 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
Tllfersler fra EKSF-Iande Réceptions en provenance des pays de la CECA 
8ez:llge Gus Ulndern der E.GKS Arrlvl dai paesl della CE.CA 
Recelpts from ECSC countrles Aanvoer ult landen der EGKS 
• 
1 
0 
1 
1 
Il 1 
3 
1 
4 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
H 115116,171181 19 
1 
20 121 1 ll 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 
A Jern og stil - fisen und Stohl - Iron and steel . 
1971 121 217 2 81 <llO 36 188 235 553 15 1 80 8.of 3 651 87 65 
1972 l.of 218 3 57 302 16 14-4 77 805 9 1 68 81 6 95 110 65 
1973 
1972 1 0 10 0 6 17 2 13 0 46 1 0 5 8 0 11 9 6 
Il 1 21 1 .of 17 2 13 .of 70 1 0 7 8 0 9 7 5 
Ill 3 23 0 9 35 2 11 4 70 1 6 6 0 6 8 5 
IV 
v 3 22 0 5 30 2 12 2 68 0 0 5 6 0 .of 9 
VI 2 15 0 5 l3 .of 10 2 60 1 0 .of 6 1 5 5 
VIl 4 24 1 3 31 0 10 .of 105 1 5 5 0 6 6 5 
VIII 
IX 3 12 0 2 17 1 12 36 58 1 0 5 7 1 11 13 7 
x 0 19 0 7 l7 0 17 2 81 0 6 6 1 11 11 7 
Xl 1 17 0 1 20 0 9 13 70 1 0 7 10 0 8 11 8 
Xli 2 19 0 5 l6 0 13 2 8.of 1 9 12 0 12 9 5 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Dorunter fdelstàhle - Of which alloy steel 
1971 . . 29 
1972 . . H 
1973 
1972 1 . . . 2,2 
Il . . . 1,-4 
Ill . 1,7 
IV 
v . . 1,7 
VI . . . . 3,5 
VIl . . 0,1 
VIII 
IX . . . 0,3 
x . . 0,1 
Xl 
·1 . . 0,1 Xli . . 0,1 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.Januar 1974 EUR 9 
• Tekaten til kolonneme flndes plaide 101 
.... 1) Ab 1.lenuar 1974 EUR 9 $ • Siehe Obenichten der Spalten Seite 101 
21 .of 
27 3 
2,9 
-1,7 0,3 . 
1,7 0,3 . 
2,3 0,2 
2.-4 0,1 . 
1,8 0,0 
1,9 0,0 . 
3,-4 0,0 
2,-4 0,2 
.of,O . 0,9 . 
25 32 . 
. 27 37 
1,8 2,6 
l,.of 2,7 . 
2,2 3,2 
2,0 3,2 
1,8 3,6 
1,9 2,7 . 
2,1 3,1 
2,6 ],.of . 
3,5 3,2 
3,1 5,3 
1) From ht. January 1974 EUR 9 
• See column headin11 pa,e 101 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
0,2 
. 0,1 
. 0,2 
. 0,3 
0,2 
0,1 
. 0,0 
0,2 
0,3 
. O,.of 
1) A partir du 1" Janvier 1974 EUR 9 
• Voir les en-tites des colonnes pa,e 138 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer eA staal 
6 23 180 ........ 123 38 122$ 22 135 49 ll 42 85 1413 
11 l.of 186 518 n 55 1 349 21 139 77 29 37 74 1566 
0 1 18 -45 6 7 180 1 13 .of 2 2 4 191 
1 2 13 43 6 7 197 1 11 6 2 3 6 113 
1 2 H -48 4 194 2 11 5 2 3 6 211 
1 2 18 44 7 3 191 2 12 5 2 3 6 206 
1 2 12 -47 8 5 180 2 1-4 6 2 3 s 196 
0 2 16 43 7 .of no 2 9 6 2 .of 6 237 
2 3 16 51 .of 4 l3l 1 11 8 6 3 8 257 
1 3 17 -43 5 .of 217 2 13 9 2 3 8 240 
1 3 17 -43 5 5 210 3 10 7 2 3 9 l3l 
1 2 22 38 3 ... 216 2 16 8 ... ... 6 238 
Dont aciers spéciaux - Di cul occiol specloli - Waarvan speciaalstaal 
0 8 9 26 2 157 ll 135 11 5 9 181 
0 8 11 29 2 159 21 139 13 8 8 189 
0,0 0,7 1,i> 2,6 0,2 14,1 1,1 13,0 0,8 0,9 0,3 16,1 
0,0 0,8 0,6 2,3 . 0,1 12,5 1,3 11,2 1,0 0,6 0,8 . 14,9 
0,0 0,8 0,7 2,1 . 0,1 13,1 1,7 11,4 1,1 O,.of 0,9 15,5 
0,0 1,0 1,3 2,-4 0,3 14,5 2,1 12,4 1,0 0,5 0,6 16,6 
-
0,9 1,7 2,1 . 0,2 16,5 2,1 H,1 1,3 0,6 0,8 19,1 
-
0,9 1,-4 2,1 0,1 11,1 1,9 9,2 1,3 0,7 0,8 1l,7 
0,0 1,-4 0,5 2,8 . 0,3 12,4 1,4 11,1 1,2 0,8 0,8 . 15,3 
-
0,2 0,9 3,6 0,1 14,4 1,6 12,9 1,0 0,7 0,5 16,6 
0,0 0,1 0,5 2,5 0,1 13,0 2,9 10,0 1,2 0,6 0,6 . 15,4 
-
0,1 0,9 2,-4 0,3 17,3 1,8 15,5 1,6 0,8 0,9 . 20,6 
' 
' 
1) Da11• aennaio 1974 EUR 9 
• Vedere le lntestazionl. delle colonne a pa,lna 138 
1) Met ln1an1 van 1 Januarl1974 EUR 9 
• Voor de tekat der kolommen zie men bladzijde138 
1000t 
131 132 133 
86 29 39 
9-4 29 43 
9 1 s 
12 1 2 
7 2 3 
8 2 5 
6 3 6 
7 3 3 
8 3 6 
9 3 4 
... 2 3 
9 3 ... 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
\ 
.... 
.... 
0 
lndfcnsel fra tredjelande 
E.lnfuhr crus dr/Hen Ufndern 
lmported from thlrd countrles 
NEDERLAND 1) 
• 0 1 2 31 ... 151617 8 9 10 11 12 13 1-4 1S 16 
A Jern og stll - fisen und Stahl - Iron and steel 
1971 13 30 <Il 108 1 93 31 0 0 11 -42 1 ... 9 1 
1972 4 17 16 36 153 s 136 20 0 0 9 29 0 s 9 2 
1973 
1972 1 1 1 2 0 2 3 2 2 0 0 0 
Il 0 1 2 15 0 22 3 1 2 0 1 0 
Ill 1 0 1 11 0 s 1 2 1 2 0 
IV 
v 0 1 0 1 31 0 16 0 0 1 2 0 0 1 
VI 0 2 2 ... 25 0 9 0 0 ... 0 1 1 0 
VIl 0 1 2 ... s 1 s 2 1 2 1 1 1 
VIII 
IX 0 2 2 5 s 1 ...... 1 0 3 0 0 0 
x 0 2 2 5 20 1 ... 0 0 0 0 3 0 0 0 
Xl 0 2 2 s 1 8 6 1 1 0 0 0 
Xli 0 2 2 ... s 0 9 3 2 1 0 0 1 0 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Darunter fdelstëlhle - Of whlch alloy steel 
1971 Ol 1 0 . . 0 6' . 0 
1972 . 0 0 0 1 5 0 
1973 
1972 1 
- - - -
0,3 . 
-
. . 
Il 0,0 
- -
. 0,0 0,3 0,0 
Ill . 
- - -
. 0,0 0,3 . 0,0 
IV 
v 
-
0,0 
-
0,0 0,4 0,0 
VI 0,0 
- -
0,0 0,3 0,0 
VIl . . 
- - -
0,2 0,4 0,0 
VIII 
IX . 
-
0,0 
-
. 0,1 0,5 0,0 
x . 
- - -
. . 0,2 0,4 
-Xl . 0,0 
- -
0,0 0,6 . . 0,0 
Xli . . . 
- - -
0,1 0,5 0,0 
1973 1 
Il 
Ill 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
Importations en provenance des pays tiers 
lm~Jorta:r.lonl f'rovenlentl dai f'Gesl ter:r.l 
lnvoer ult derde landen 
18,19 1 20 121 1 22 1 23 ~ 2-4 1 2S ~ 26~27,28~ 29 30 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
2 34 2-4 0 10 3<1<1 1 15 12 7 4 53 <420 
1 27 50 0 21 <168 0 17 12 6 2 52 540 
0 3 2 1 14 0 2 0 0 2 18 
3 2 0 1 51 0 1 1 0 4 36 
0 3 3 0 2 29 0 1 0 0 ... 35 
0 2 s 0 1 60 0 1 1 0 0 ... 6S 
0 3 ... 0 2 50 0 2 1 1 0 s 57 
0 2 s 0 4 29 0 1 1 0 0 s 35 
0 1 7 2 66 0 2 1 1 0 6 74 
0 2 3 0 1 37 0 2 1 0 0 6 ...... 
0 2 7 0 3 35 0 2 1 1 0 4 <12 
0 1 3 0 2 27 0 1 1 0 0 6 34 
Dont aciers spéciaux - Di cul acclai speclali - Waarvan speciaalstaal 
-
2 3 3 0 16 1 15 s 1 2 24 
-
1 5 6 0 17 0 17 4 1 1 2<1 
-
0,1 0,3 0,4 0,0 1,0 0,0 1,0 0,4 0,1 0,1 1,7 
- -
0,3 0,3 0,1 1,0 0,0 1,0 0,3 0,0 0,1 1,5 
-
0,1 0,4 0,3 0,0 1,1 0,0 1,1 0,6 0,1 0,1 2,0 
-
0,1 0,3 0,6 0,0 1,<1 0,0 1,4 0,4 0,0 0,1 2,0 
-
0,2 0,6 0,5 0,0 1,7 0,0 1,7 0,2 0,1 0,1 2,1 
- -
0,3 0,-4 0,0 1,3 0,0 1,3 0,3 0,1 0,1 1,8 
- -
0,6 0,-4 0,0 1,7 0,0 1,6 0,-4 0,1 0,1 2,2 
- -
0,3 0,7 . 0,0 1,6 0,0 1,5 0,3 0,1 0,1 2,1 
- -
0,6 0,6 0,1 1,8 0,0 1,8 0,3 0,1 0,2 2,<1 
- -
0,5 0,7 0,0 1,8 0,0 1,2 0,5 0,1 0,1 . 2,5 
1000 t 
31 32 33 
4 8 
6 11 
1 2 
1 1 
0 0 
1 1 
0 1 
1 0 
1 0 
0 1 
0 1 
0 0 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
Tllf•rsler fra EKSP.Iande 
BezOge aus Liindern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
• 0 1 2 3 4 
A 
1971 li 49 0 4 55 
1972 1 31 0 8 40 
1973 
1972 1 0 3 0 1 3 
Il 0 3 1 4 
Ill 3 0 3 
IV 
v 3 0 3 
VI 0 3 1 4 
VIl 0 1 1 1 
VIII 
IX 0 2 0 3 
x 0 2 1 3 
Xl 0 2 1 4 
Xli 0 3 0 4 
1973 1 
Il 
Ill 
5 6 
20 s 
17 7 
0 0 
0 0 
' 1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 1 
0 0 
8 3 
5 0 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
jern og stil - E.isen und Stahl - Iron and steel 
267 5 42 6 115 441 87 299 161 87 
369 9 38 4 115 449 72 328 146 107 
16 1 1 0 9 34 3 20 9 9 
16 1 4 0 11 31 7 24 12 12 
37 1 6 0 11 43 9 27 13 11 
58 0 6 0 7 37 6 28 13 7 
31 1 1 4 1 10 38 9 33 12 8 
31 0 4 1 5 25 3 27 12 7 
13 1 1 0 13 44 6 25 11 10 
30 1 1 0 12 40 5 30 13 11 
49 0 2 0 10 33 6 30 14 8 
25 0 4 0 10 44 3 28 12 9 
B Heraf speclalstil - Darunter E.delstàhle - Of which alloy steel 
1971 ' 1 0 
1972 0 0 
1973 
1972 1 0,1 0,0 
Il 0,1 0,0 
Ill 0,0 0,0 
IV 
v 
-
0,0 
VI 0,0 0,0 
VIl 
-
0,0 
VIII 
IX . 
-
0,0 
x . 
-
0,0 
Xl 
- -Xli 
- -
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.januar 19H EUR-9 
• Telcsten til kolonnerne flndes plaide 101 
-" 1) Ab 1.1~U~uar 197-4 EUR-9 
:! • Slehe Ubenichten der Spalten Seite 101 
0 
0 
-0,0 
0,0 
-
-0,1 
-0,0 
0,0 
-
. 
3 12 
6 14 
0,1 1,0 
0,5 0,9 
0,3 1,2 : 
0,2 0,8 
0,2 1,7 
0,1 0,9 
0,7 1,3 
1,4 1,2 
1,1 1,5 
0,9 0,9 
1) From 1st. January .197-4 EUR-9 
• See column headincs pace 101 
. 
1) A partir du 1"janvier 197-4 EUR-9 
0 
0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
-
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
• Voir les en-t8tes des colonnes pace 138 
17 
30 
34 
3 
2 
s 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
1 
18 19 20 21 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
4 385j 242 39 78 2313 2 34 163 19 82 694 327t 
4 420 236 45 123 1521 s 39 186 16 90 658 3472 
1 30 20 4 9 170 0 3 13 2 6 84 175 
0 34 18 2 8 182 0 3 14 1 7 48 151 
0 41 20 4 10 139 0 4 16 1 7 76 340 
0 43 19 4 9 140 0 3 15 7 40 301 
0 39 21 5 12 118 0 4 18 8 75 331 
0 30 15 4 7 174 0 3 12 5 30 m 
0 33 22 4 15 104 1 3 16 2 8 50 l80 
1 32 20 3 11 113 1 4 17 2 10 53 194 
0 37 24 5 10 143 1 4 17 2 9 44 315 
0 '36 21 6 15 117 1 4 16 1 8 54 197 
Dont aciers spéciaux - Di cui acclai speciali - Waarvan speclaalstaal 
0 4 s 9 1 361 2 34 13 4 19 71 0 3 6 14 2 45 5 39 18 3 18 84 
0,0 0,3 0,4 1,1 0,2 3,1 0,0 3,2 1,0 0,1 1,3 5,6 
-
0,3 0,3 0,8 0,2 3,1 0,5 2,6 1,2 0,2 1,3 5,8 
-
0,3 0,7 1,2 0,2 3,8 0,1 3,8 1,4 0,2 1,4 6,8 
0,0 0,3 0,2 0,9 0,1 1,6 0,1 2,5 1,2 6,2 1,4 5,4 
0,0 0,3 0,5 1,2 0,1 4,0 0,2 3,8 1,9 0,2 1,7 7,8 
0,0 0,2 0,4 0,9 0,1 1,7 0,1 2,6 1,8 0,2 1,0 5,7 
0,0 0,3 0,4 1,1 0,1 4,0 0,8 3,2 1,6 0,2 1,6 7,4 
-
0,4 0,6 1,3 0,2 5,1 1,2 3,9 1,7 0,2 2,2 . 9,3 
0,0 0,1 0,7 1,3 0,1 4,9 1,1 3,8 1,6 0,2 2,0 8,7 
-
0,2 0,6 1,0 0,2 3,9 0,9 3,1 1,8 0,3 1,6 7,7 
1) Dal1• cennaio 197-4 EUR-9 
• Vedere le intestulonl delle colonne a pacina 138 
1) Met lncanc van 1 januari ,7-4 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzljde 138 
1000 t 
31 32133 
2 28 6 
1 21 7 
0 2 0 
0 1 1 
0 2 o. 
0 2 0 
2 1 
1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 1 1 
2 1 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.... 
.... 
w 
lndfersel fra tredJelande 
Elnfultr crus drltten Ufndern 
lmports from third countries 
UEBL , BLEU (1) Importations en provenance des pays tiers 
lmportcrzlonl 1Jrovenlentl dcrl fJcresl terzl 
lnvoer uit derde landen 
• 0 1 2 3 .. s 1 6 1 7 1 8 l' 10 11 12 13 1 .. 1S 16 17 18 19 20 21 2l 23 1 24 1 2S 126 27 28 29 1 30 
A jern og stâl - flsen und Stohl - lron·and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
1971 1 31 32 65 0 l" 4 167 0 0 ..... 26 1 8 .. 0 1 76 ..... 0 10 409 32 22 7 8 1 16 442 1972 1 19 36 66 0 S1 37 102 0 0 61 20 3 10 1 1 2 93 71 0 11 .03 45 21 s 9 2 13 503 1973 
1972 1 0 2 2 4 0 4 30 4 2 0 1 0 0 0 9 3 0 1 55 4 1 0 0 0 1 57 Il 0 2 3 5 0 6 9 0 6 2 0 1 0 0 0 11 9 0 1 45 4 2 0 1 0 1 48 Ill 0 2 1 3 0 7 9 1 0 1 0 0 0 7 6 0 3 34 s 1 0 1 0 1 37 IV 
v 0 2 2 4 3 0 18 3 1 0 1 0 7 4 0 1 39 3 2 0 1 0 1 41 VI 0 3 s 7 0 10 12 8 4 1 0 1 0 0 0 4 8 0 1 50 3 2 0 2 0 1 54 VIl 0 2 3 5 0 4 0 s 3 2 1 1 1 0 4 6 0 1 17 2 1 0 0 0 1 19 VIII 
41 IX 0 4 8 0 6 1 5 1 1 0 0 10 6 2 33 4 1 0 0 0 2 35 x 0 2 4 6 1 3 s 2 0 1 0 2 0 6 s 0 1 17 s 3 1 0 0 1 19 Xl 0 2 3 6 0 4 3 s 3 0 1 0 1 10 10 1 38 3 3 0 1 0 1 41 Xli 0 s 3 8 0 11 7 7 1 0 0 0 0 3 6 0 4 39 4 2 0 1 0 1 4l 
1973 1 
Il 
Ill 
8 Heraf spectalstâl - Dorunter E.delstllhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul occlol specioli - Waarvan spedaalstaal 
1971 . 0 2 8 . 32 7 . . 0 0 0 3 1 . 0 54 32 22 4 s 0 64 1972 . . 0 1 1 46 7 . . 0 "() 0 8 1 . 0 66 45 11 4 s 1 76 1973 
1972 1 . . 
- - -
. . 4,1 o.s 0,0 
- -
0,7 0,0 . 
-
5,3 4,0 1,3 0,2 0,2 0,1 5,7 Il . . . . 0,0 
-
0,1 . 3,8 0,9 . 0,0 
- -
0,7 0,1 . 
-
5,5 3,7 1,8 0,3 1,0 0,0 6,8 Ill . . . 
- -
0,0 . . 5,6 0,7 . 0,0 
- -
o,s 0,1 0,0 6,9 5,5 1,4 0,3 0,8 0,1 8,1 IV 
v 
-
0,2 
-
. 2,5 0,6 0,0 
- -
0,7 0,1 
-
4,1 2,5 1,7 0,3 0,3 0,0 5,0 VI . 0,0 0,0 
-
3,5 0,3 . . 0,0 0,0 0,0 1,0 0,2 
-
5,0 3,4 1,6 0,4 0,3 0,2 5,8 VIl . . . 0,0 
- -
2,1 0,4 . 0,0 
-
0,0 0,5 0,1 0,0 3,3 2,1 1,2 0,1 0,4 0,1 3,8 VIII 
IX . 0,0 0,0 
-
4,4 0,4 . . 0,0 
- -
0,8 0,0 . 0,0 5,6 4,2 1,4 0,3 0,1 0,2 6,1 x . . . 
-
0,1 
-
4,9 0,8 . . . 
-
1,5 
-
0,6 0,1 
-
8,0 4,8 3,2 0,5 0,1 0,1 8,7 Xl . . . . 
-
0,1 1,2 . . 3,5 0,5 0,0 
- -
0,6 0,1 0,1 6,1 3,4 2,8 0,3 0,6 0,1 7,1 Xli . . . . 
-
0,3 
-
. . 3,9 0,5 . 0,0 
- -
0,7 0,1 0,0 5,6 3,9 1,6 0,2 0,4 
1973 1 
Il 
Ill 
1000 t 
31 32133 
2 38 
1 4S 
0 4 
0 2 
0 4 
0 3 
0 4 
0 3 
0 4 
0 3 
0 3 
0 s 
' 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
Tllf"rsler fra EKSP.Iande 
BezOre crus Ulndern der EGKS 
Recelpts. from EC~C countrles 
• 0 1 Ill. 31 ~ 
A 
1971 18 109 2 49 178 
1972 19 110 1 54 183 
1973 
1972 1 3 7 0 3 13 
Il 3 8 4 15 
Ill 1 7 0 4 11 
IV 
v 1 10 ~ 15 
VI 2 10 0 5 t7 
VIl 0 9 0 5 t4 
VIII 
IX 1 9 5 15 
x 1 6 0 5 13 
Xl 2 12 0 ~ ta 
Xli 2 13 0 5 10 
1973 1 
Il 
Ill 
5 6 
13~ 96 
199 135 
20 9 
10 14 
14 8 
28 15 
2~ 12 
7 6 
19 16 
22 12 
14 11 
14 13 
7 8 9 10 11 11 11311~ 11~ 116 
jern og st!l - fisen und Stahl - Iron and steel 
20 389 4. 3 245 160 2 ~ 14 36 
~3 ~72 3 1 237 160 3 ~1 23 ~ 
0 39 0 0 2~ 12 0 ~ 2 5 
0 33 0 0 21 11 0 ..J 2 5 
0 32 0 0 23 9 1 3 3 s 
0 ~5 0 0 16 13 1 2 2 ~ 
0 ~0 1 0 18 14 0 ~ 2 s 
0 ~8 1 0 15 5 0 3 1 3 
10 30 0 0 22 12 0 3 2 ~ 
17 ~7 0 0 21 11 0 3 2 3 
t2 ~2 0 0 23 15 0 3 2 ~ 
2 38 0 0 2~ 16 1 3 1 5 
B Heraf speclalstil - Darunter fdelstahle - Of whlch alloy steel 
1971 . . ~ 
1972 . . .. . . 2 
1973 
1972 1 . 1,0 
Il . . 1,0 
Ill . . . 
-IV 
v . . . . 
-VI . . . 
-VIl . . 
-VIII 
IX . 0,2 
x . . 
-
Xl . . . 
-Xli . . 
-
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.1anuar 19T.f EUR-9 
• Tebten cil kolonnerne flndu plaide 101 
..a. 1)Ab1.lanuar197.fEUR-9 
~ • Slehe Ubenlchten der Spalten Seite 101 
2 1 
5 0 . 
0,2 
-
. 
0,2 
-
. 
0,5 0,0 . 
0,6 
-o.~ 
-0,7 0,0 
0,5 
-
. 
0,1 0,0 . 
o.~ 0,0 . 
0,3 0,0 . 
55 2~ . 
58 25 . . 
6,0 2,1 
~.3 2,3 
3,4 2,1 
3,8 1,3 . 
. 5,3 2,7 . 
. 3,3 1,3 
4,1 1,9 
. 5,6 2,1 . 
5,8 1,8 . . 
6,0 2,6 
1) From ht. January 197.f EUR-9 
• See column headlnp pa,e 101 
. 1 
1 
. 0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
. 0,1 
0,1 
1) A parcir du 1•• janvier 197.f EUR-9 
• Voir lu en-cites du colonnes pa,e 138 
17 
13 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 19 20 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
ArriYI dcrl fHiesl deller CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
21 22 23 1 2~ 1 25 126117 28 29 1 30 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1 1301 212 33 28 1 578 54 ~7 62 15 16 181 t 853 
2 146 1~8 30 60 1764 55 51 69 15 27 169 1044 
0 8 10 1 2 140 6 5 6 1 2 10 t59 
0 9 8 1 3 112 ~ 5 5 1 2 11 14t 
0 17 22 1 ~ t4t 3 5 8 2 3 13 t66 
0 12 11 1 ~ t56 ~ 3 5 1 2 18 t83 
0 H 8 0 6 150 5 4 6 1 3 20 180 
0 6 6 1 s 107 3 3 3 . 1 1 12 tlS 
0 13 12 1 7 15t ~ ~ 6 1 2 12 173 
0 10 12 0 8 169 5 5 6 1 2 15 t94 
0 13 13 1 7 t6t 5 ~ 6 1 2 11 t8t 
0 10 11 2 6 t48 6 5 s 1 3 10 t67 
1· 
Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
0 0 ~ 6 1 tot 5~ ~7 9 5 ~ . t10 
1 0 ~ 10 1 t07 55 51 11 6 6 t30 
0,1 0,0 O;S 0,8 . 0,0 t0,9 6,1 ~.9 1,1 0,3 o.~ t2,7 
0,1 0,1 0,4 o,s . 0,0 9,1 ~.o 5,1 0,7 0,3 o.~ 10,6 
0,0 0,1 0,4 1,3 . 0,0 8,1 3,3 ~.8 0,9 0,8 0,5 10,1 
0,1 0,0 0,3 0,7 0,0 7,0 3,7 3,2 0,8 0,7 o.~ 8,9 
0,1 0,0 0,2 0,7 0,0 9,4 5,2 ~.2 1,0 0,5 0,5 11,5 
0,0 0,0 • o.~ 0,6 0,0 6,5 3,1 3,~ 0,5 0,5 0,2 . 7,6 
0,1 0,0 0,3 0,9 0,0 8,3 ~.o ~.3 1,3 0,8 0,5 . t0,9 
0,2 
-
o.~ 1,1 0,1 9,7 5,2 4,5 0,8 0,7 0,5 11,7 
0,1 0,0 0,3 1,0 . 0,1 9,6 5,3 ~.3 0,9 0,5 0,5 11,5 
0,0 
-
0,5 0,9 . 0,0 t0,5 5,9 ~.6 0,6 o.~ 0,6 t1,0 
1) Dal1• cennalo 1974 EUR-9 
• Vedere le lntutazionl delle colonne a pa,lna 138 
1) M.t lncanc van 1 januarl1974 EUR-9 
• Voor de tebt der kolommen zle men bladzljde 138 
1000 t 
31 32 33 
6 11 23 
1 11 29 
0 1 1 
1 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 4 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 3 
0 1 2 
0 1 3 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
-.... 
lndfersel fra tredJelande 
Elnfuhr aus drltten Uindern 
lmports from thlrd countrles 
• 0 2 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
.. 5 6 
UNITED KINGDOM (1) 
9 10 11 15 16 17 18 
Importations en provenance des pays tiers 
lm~ort.azlonl ~rovenlentl dai ~aesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
22 23 24 25 
Jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf specialstil - Darunter Edelstilhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul a celai speciall - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
33 
Tllf•rsler fra EKSF-Iande 
BezOre aus Ufndern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
• 1 0 11 l 1 3 .. 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
5 6 7 8 9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 19 20 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai fHiesl della CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
21 22 23 2-4 25 26 27 28 29 30 
jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
8 Heraf specialstil - Darunter Edelstàhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui accial speciall - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.januar 1974 EUR-9 
• Tebten til kolonneme flndu plside 101 
.... 1) Ab 1.lanuar 1974 EUR-9 
~ • Slaha Oberslchten der Spalten Seita 101 
1) From ht. January 1974 EUR-9 
• See column headln&• paa• 101 
1) A partir du 1"Janvlar 1974 EUR-9 
• Voir 1 .. en-tlt .. du colonn .. Pa&• 138 
1 
1) Dai 1• aennaio 1974 EUR-9 
• Vedera le lntestuioni delle colonne a paaina 138 
1) Met ln&an& van 1 januar11974 EUR-9 
• Voor da teks der kolommen zia men bladzljda1l8 
1000t 
31 32 33 
.... 
.... 
o-
lndf.,rsel fra tredjelande 
fln(uhr ~us drltten Ulndern 
lm ports from· thlrd countrles 
• 0 1 12131415 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
6 
fRELAND (1) 
7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 18 19 20 21 22 
Importations en provenance des pays tiers 
lmporcazlonl ,rovenlentl dai ~esl terzl 
lnvoer ult derde landen 
23 24 :15 126 27 281 29 1 30 ~ 31 132 
jern og sdl - flsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalsdl - Darunter fdelsûlhle - Of wh teh alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal st>eciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1000 t 
33 
Tllf11rsler fra EKSF-Iande 
8ez0ge aus Uindern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
• 0 1 2 3 4 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
5 6171 8 9110 11 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai paesl della CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
21 23 24 25 126,27 28 29 30 
Jern og st!l - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalst!l - Darunter fdelstèlhle - Of whlch allo y steel Dont aciers spéclau x - Di cul acciai special/ - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il l Ill IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. Januar 1974 EUR·9 
• Tebten til kolonneme flndes plslde101 
..., 1) Ab 1.lanuar 1974 EUR·9 
~ • Slehe Obenlchten der Spalten Seite 101 
1) From ht. January 1974 EUR·9 
• See column headlnp pq:e101 
1 
1) A partir du 1 .. Janvier 1974 EUR·9 
• Voir les en-tites des colonnes pq:e 138 
1) Dai 1• cennaio 1974 EUR-9 
• Vederelelntestazlonl delle colonne a pq:lna 138 
1) Met lncanc van 1 Januarl1974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zle men blaclzlfde 138 
1000t 
31 jn 33 
.... 
. .... 
C» 
lndfllirsel fra tredjelande 
Elnfuhr aus drltten Ulndern 
lmports from thlrd countrles 
• 01112131 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
DANMARK (1) 
4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,16 
Jern og st!l - Eisen und Stahl - Iron and steel 
B Heraf speclalstll - Darunter E.delstàhle - Of which alloy steel 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v . 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportazlonl provenlentl dai paesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
1000t 
17,18 19 20 21122 23 24 251 26 127 281 29 t 30 131 132133 
Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
.. 
Dont aciers spéciaux - Di cul acclai speciall - Waarvan speclaaistaal 
Tllf"nler fra EKSF-Iande 
Bezllte Gus Lilndern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
• 0 1 1 131 4 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
s 6 7 8 9 10 11 12 13114 151 16 17 18 1 19 20 
Réceptions en provenance des pays de la CECA 
Arrlvl dai f'Gesl della CECA 
Aanvoer ult landen der EGKS 
21 ll 23 24 1 25 1261 17 18 19 30 
Jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf specialsdl - Darunter EdelstiJhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speciaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.januar 1974 EUR·9 
• Tekscen til kolonnerne llndes pl aide 101 
-a. 1) Ab 1.lanuar 1974 EUR·9 
::;; • Siehe Ubersichten der Spalten Seite 101 
-
1) From 1at. January 197-4 EUR-9 
• See column headinp pqe101 
1) A partir du 1"janvier 1974 EUR·9 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
1) 0a11• sennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le intestuloni delle colonne a pqlna 138 
1) Met lnsan1 van 1 januar11974 EUR·9 
• v-r de tekst der kolommen :rie men blad:rijde138 
1000t 
31131 33 
1 
Eksport til tredJelande 
Aus(uhr noch drltten Uindern 
Exports to thlrd countrles 
EKSF, EGKS, ECSC, CECA 1) Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl nrso 1 poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
• 0 11 2 3 
" 
5 6 7 1 8 9 10 11 112 13 1-4 115 16117,181 19 
1 
20 21 221 23 2-4 25 1261271281 29 30 131 
1 
A jern og stll - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 12 192 1 81 285 31 856 76 1 6-46 209 -47 1 271 2073 1-40 1 271 1175 35-4 88 190 1 3-45 3 537 900 1 002 16210 96 -455 -498 86 ""1 2509 19744 32 1972 16 158 1 115 290 25 702 101 1 697 154 65 1358 2025 192 1566 1126 385 105 19-4 1792 "010 942 1 10-4 17 544 130 532 56-4 100 -437 276-4 21 408 -42 1973 
1972 1 6 0 23 29 3 56 1 96 19 6 101 167 15 110 82 23 5 1-4 130 238 7-4 73 1212 9 39 -41 6 39 135 t.tn 2 Il 0 23 0 7 31 2 86 9 12-4 18 5 55 1-41 9 92 70 35 5 15 9-4 230 70 68 1130 1-4 -40 -40 1 31 206 1 414 7 Ill 0 8 0 ·0 8 
" 
6-4 1 12-4 21 5 99 172 12 118 81 30 7 2-4 15-4 251 85 89 1 350 12 51 50 9 38 210 1 656 0 IV 
v 1 15 0 12 l7 2 69 3 163 7 3 75 166 16 121 1 38 7 15 159 3-43 15 83 1 449 10 
""" 
50 9 36 210 1 775 3 VI 1 17 0 11 29 2 38 16 116 9 5 114 162 1-4 127 90 31 11 19 150 331 80 100 1 416 13 -47 48 8 35 210 1 7171 8 VIl 1 9 11 21 
" 
43 9 15-4 11 5 82 136 9 96 85 21 8 11 168 331 67 96 1 333 8 37 -46 9 32 222 1 642 1 VIII 
IX 
" 
10 0 0 14 2 38 2 167 5 5 128 208 19 132 89 35 8 17 162 389 82 90 1580 10 -46 -45 9 3-4 301 1968 10 x 5 7 7 18 2 58 
" 
13-4 18 6 131 18-4 17 166 111 -41 13 16 1"" 3-46 8-4 102 1 594 13 -49 51 9 -40 247 1941 0 Xl 3 9 1 13 1 6-4 26 165 13 8 130 174 26 143 92 36 9 19 142 ""3 79 102 1670 10 47 
""" 
7 38 273 2032 2 Xli 1 21 0 15 36 2 87 17 165 10 5 187 25 17 202 128 33 9 18 212 387 95 132 1 963 11 51 54 11 -46 315 2389 2 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstll - Darunter E.delstëlhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul accial speclall - Waarvan speciaalstaal 
1971 . 12 16 0 86 119 3 1 170 60 59 25 551 96 -455 109 20j131 au . . . 1972 17 25 3 101 137 . 8 9 173 76 72 -42 662 130 532 120 18 143 942 . 1973 
1972 1 . . 2,3 1,3 0,0 . 8,0 10,0 0,2 0,1 11,6 6,3 5,5 2,7 48,0 
'·" 
38,7 7,6 1,2 13,8 70,6 . Il . 1,2 1,3 0,1 . 5,7 17,3 0,4 0,1 13,8 4,8 6,1 2,8 53,6 13,7 39,9 8,9 1,2 10,3 . 74,0 Ill . 2,3 6,9 0,0 7,-4 7,2 . 0,8 0,1 n.t 6,4 6,0 3,-4 62,7 11,7 50,9 10,2 1,7 11,8 86,4 IV 
v . . . 1,6 2,1 
-
. . 8,1 12,0 . 0,6 0,3 13,7. 6,9 5,2 3,0 53,6 9,8 -43,8 13,1 2,1 10,5 79,2 VI . . . 1,5 1,6 0,2 . 10,3 10,7 0,-f 3,2 17,2 6,0 6,0 3,0 60,0 12,6 -47,3 9,5 1,0 10,5 . 81,0 VIl . . . 1,1 1,2 
-
7,-4 
'·" 
0,6 0,2 9,6 6,5 5,9 3,5 45,2 8,2 37,0 10,1 1,5 9,8 66,7 VIII 
IX . . . . 1.8 2,1 1,0 . . 9,0 9,3 . . 0,9 0,1 14,6 6,9 6,2 3,8 55,7 9,6 46,1 9,6 1,5 11,1 78,2 x . . . 0,9 2,0 0,3 . . 9,2 1-4,-4 . 0,5 1,6 13,1 8,7 7,0 -4,2 61,9 13,2 -48,7 11,0 1,3 14,1 88,3 Xl . . . 0,3 1,5 0,3 . 8,8 11,1 . . 0,9 0,9 17,1 6,3 5,9 3,8 56,6 9,6 -47,1 9,1 1,6 13,6 . 80,9 Xli . . . 1,6 1,3 0,6 . 11,2 11,2 . . 1,7 0,3 16,5 7,5 6,9 3,8 61,7 11,3 51,3 10,6 1,5 1-4,6 89,3 
1973 1 
Il 
Ill 
1000t 
32 33 
166 108 
160 125 
7 8 
n 9 
15 10 
16 10 
11 13 
11 10 
9 9 
7 13 
20 9 
16 10 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
Tllf8rsler til EKSf.lande Livraisons aux pays de la CECA 
Ueferungen ln Ulnder der E.GKS Consegne al paesl della CE.CA 
Dellvèrh~s to ECSC countrles Leverlngen aan landen der EGKS 
• 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
12 
1
13
1 
14 115 1161171181 19 
1 
20 121 1 22 1 
23 
1 
24 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132133 
A Jern og st!l - E.isen und Stahl - Iron and steel 
1971 203 533 4222 961 466 178 no 2310 73 10 1 367 2850 90 1 -485 668 78-4 
1972 355 413 2 243 1014 377 870 854 3102 72 7 1 -487 3124 82 1 725 751 914 
1973 
1972 1 27 29 0 18 75 10 69 47 176 4 0 105 238 4 125 52 71 
Il 33 45 0 20 99 20 61 53 214 9 0 109 257 6 130 61 78 
Ill 20 35 0 20 74 18 86 85 286 8 1 148 28-4 8 147 69 82 
IV 
v 49 43 0 16 108 47 80 85 287 5 1 138 304 10 150 68 75 
VI 41 39 0 25 1os 49 80 S7 295 6 1 137 310 7 157 73 83 
VIl 33 35 0 21 89 31 61 70 259 6 1 120 255 5 144 60 73 
VIII 
IX 10 31 0 18 60 44 80 49 204 6 0 130 252 8 145 64 89 
x 35 38 0 21 95 20 73 99 254 3 0 116 244 7 160 70 90 
Xl 29 39 0 17 85 44 62 74 276 5 0 122 216 5 145 62 86 
Xli 33 27 0 30 90 42 81 98 359 6 1 112 229 6 138 58 68 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialst!l - Darunter E.delstàhle - Of whlch alloy steel 
1971 . . . . 16 53 
1972 . . . 26 78 
1973 
1972 1 . 2,1 6,1 
Il . . 2,1 4,7 
Ill . . 1,1 6,4 
IV 
v . . 3,8 7,1 
VI . . . . 3,2 7,6 
VIl . . . 2,0 7,0 
VIII 
IX . . . 2,1 5,5 
x . . . . . 1,9 6,9 
Xl . . . .. . 1,9 6,3 
Xli . . . 1,4 8,2 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.januar 197-4 EUP.-9 
• Telcsten til kolonnerne flndes plaide 101 
... 1) Ab 1.lfJiuar 1974 EUP.·9 !:t • Siehe Obenichten der Spalten Seita 101 
91 . 
121 . 
7,9 . 
10,5 . 
8,3 . 
13,2 . 
23,5 . 
5,7 . 
6,4 . 
6,4 . 
6,7 
11,8 . 
185 227 
188 254 
14,5 17,2 . 
16,8 20,9 
. 14,6 21,3 
17,5 22,3 
18,1 24,8 . 
11,5 26,0 . 
18,3 18,4 
15,9 22,7 
18,1 22,4 . 
. 15,4 23,9 . 
1) From ht. January 197-4 EUP.-9 
• See column headinp pace 101 
11 
. . 14 
0,8 
1,1 
1,4 
. 1,3 
1,4 
1,2 
1,3 
. 1,8 
. . 1,0 
. . 1,1 
1) A partir du 1"Janvier 1974 EUP.·9 
• Voir les en-tites des colonnes pace 138 
Sidérurgie - Siderurgia - IJzer en staal 
132 81 2 351 2 985 389 386 17975 169 581 624 89 331 1 556 20575 112 76 128 
155 107 2 709 3377 358 543 20 614 176 719 724 95 397 1 637 23466 141 n 156 
12 7 204 283 21 41 1 470 13 54 53 6 26 125 1 681 11 .. 10 
12 8 214 28-4 22 40 1579 16 57 58 6 30 147 1 820 12 5 11 
16 9 252 305 32 47 1 882 13 59 63 9 33 179 2166 7 8 12 
15 9 250 287 29 41 1 883 16 69 60 8 32 143 2126 16 7 13 
14 10 249 286 34 47 1896 16 80 68 8 37 167 2176 11 8 13 
12 6 207 256 35 41 1 642 13 55 53 7 31 115 1 849 14 6 13 
14 11 224 275 29 50 1675 17 55 63 6 35 110 1 890 15 7 10 
11 10 245 289 25 54 1 770 17 59 65 12 38 128 20tll 12 8 17 12 11 206 279 25 43 1 675 17 58 71 9 37 136 1 921 8 ;1 13 11 10 242 340 32 58 t891 13 68 62 9 38 127 1128 10 16 
1 1 
1 1 
Dont aciers spéciaux - Di cul accial speciall - Waarvan speciaalstaal 
2 45 54 57 11 750 169 581 91 27 103 971 . 
1 53 66 80 13 895 176 719 107 30 107 1140 . . 
0,1 4,3 1,0 6,1 1,1 67,0 13,2 53,8 7,9 1,8 7,5 84,3 . 
0,2 4,3 5,6 5,5 1,3 72,9 15,7 57,2 7,7 2,4 9,1 92,0 . . 
0,2 4,1 6,4 6,7 1,1 71,7 12,6 59,1 9,2 2,4 9,1 92,3 . 
0,2 4,1 7,4 6,5 . 1,0 84,6 15,6 69,0 9,2 2,7 8,8 105,2 . . . 
0,0 4,7 5,6 6,2 1,1 96,4 16,2 80,1 9,2 2,3 10,1 118,0 . . . 
0,1 3,2 4,8 5,8 0,7 68,0 12,8 55,1 8,7 1,9 8,3 . 86,9 
0,1 5,7 4,6 7,7 1,5 71,7 16,9 54,8 9,5 2,9 9,1 93,1 . . 
0,0 5,2 5,9 8,2 . 1,1 76,0 16,7 59,4 9,6 3,1 10,9 99,7 . . 
0,1 4,8 ..... 8,0 1,0 74,8 17,0 57,8 11,3 3,2 9,8 99,1 . 
0,1 .. ... 5,6 7,6 1,3 80,7 12,8 67,9 9,2 2,9 9,5 . 102,3 . . 
1) Dai 1• cennaio 197-4 EUP.-9 
• Vedere Je intestaziol)l delle colonne a pacina 138 
1) Met incan1 van 1 Januar11974 EUP.-9 
• Voorde telcst der kolommen zie men bladzijde138 
.... 
~ 
Eksport til tred)elande Exportations vers les pays tiers DEUTSCHLAND (BR) 1) 0 Aul(uhr nach drl«en Uindern Esportazlonl verso 1 paesl terzl Exports to third countrles Uitvoer naar derde landen 
1000 t 
• 0 1 .. s 6 7 8 9 10 11 12 13 33 
A jern og stil - fisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
1971 11 183 0 10 205 10 311 SOj 782 -45 8 398 -407 67 -410 228 107 58 53 763 1 ...... 288 -416 5845 10 182 
l 
.... 153 1 529 7833 26 36 .... 
1972 16 1-47 0 1 165 5 101 62 805 38 9 -465 3-42 61 480 1-44 111 68 -42 978 1 556 280 -428 6174 16 107 298 37 1-42 1 597 8148 31 35 35 
1973 
1972 1 6 0 0 6 2 15 1 29 4 0 20 23 3 13 13 9 3 3 68 80 22 26 343 0 16 23 2 11 68 446 0 3 3 Il 0 n 0 0 23 0 15 6 75 9 0 16 13 5 23 11 13 3 3 53 115 15 26 4t1 1 1-4 n 3 11 1-47 594 s 2 3 
Ill 0 7 0 0 8 1 12 5 -46 1 0 26 27 5 37 13 10 .. 5 
" 
105 25 18 452 1 17 "1 4 12 119 614 0 .. 3 IV 
v 1 1-4 0 0 15 0 10 0 100 2 0 28 29 5 38 26 9 .. 3 85 1-41 29 27 536 2 16 27 .. 11 131 710 1 .. 3 VI 1 1-4 0 0 15 0 10 1 -46 2 1 31 1-4 ... 35 19 7 8 ... 66 110 28 38 434 1 18 23 3 11 102 m 7 1 3 VIl 1 8 0 9 0 10 .. 65 3 1 18 19 s 30 18 7 5 1 95 115 13 -45 465 1 1-4 21 3 10 133 631 0 1 1 VIII 
IX .. 9 0 0 13 0 10 1 69 1 1 56 36 6 55 19 13 6 5 108 168 27 .. , 651 3 20 27 3 13 180 876 10 2 3 
x s 6 0 11 1 17 3 76 2 1 . 61 35 5 60 12 13 7 3 80 155 30 35 617 1 11 16 3 12 135 794 0 1 3 Xl 3 9 0 11 0 12 26 59 s 3 53 37 8 -48 27 9 7 ... 7-4 166 17 -40 614 2 19 13 3 1-4 156 809 2 2 2 Xli 1 18 0 19 0 .... 11 
" 
... 1 72 37 5 60 28 8 7 s 103 158 25 56 7'13 2 13 29 3 16 191 963 2 .. 3 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalsdl - Darunter fdelstiJhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai special# - Waarvan speciaalstaal 
1971 . 3 13 0 . 21 -47 . 1 1 -47 31 26 1 191 10 182 .... 17 61 . 314 . . 
1972 .. 15 1 . . 18 46 . 5 8 33 -41 39 . 1 m 16 207 .. , 13 58 343 . . . 1973 
1971 1 . . 1,8 0,9 
-
1,5 3,8 . 0,1 0,1 2,2 3,0 2,9 0,1 16,4 0,2 16,2 3,2 0,8 5,7 16,1 . . Il . . 0,3 0,9 0,1 . . 1,1 3,8 0,3 0,0 2,7 1,8 3,3 0,1 15,4 1,1 1-4,3 3,9 0,9 -4,9 15,1 . Ill . . . . 0,3 1,7 0,0 1,0 2,8 . 0,6 0,1 -4,7 3,2 3,2 0,1 17,7 0,8 16,9 3,6 1,-4 5,3 28,0 . IV 
v . . . . 0,0 1,8 
-
2,0 -4,3 . . 0,3 0,2 2,6 3,2 2,9 . 0,1 17,5 1,7 15,8 5,6 1,8 ...... 19,3 . VI . . . 0,1 0,9 0,2 1,3 3,7 . 0,2 3,2 3,3 2,9 3,3 . 0,1 19,1 1,0 18,1 3,6 0,7 -4,1 11,5 . VIl . . 0,1 0,9 
-
2,7 2,7 . 0,-4 0,2 1,7 3,-4 2,9 0,1 15,1 0,9 1-4,2 3,9 1,0 -4,1 1-4,1 . VIII 
IX . . . . 0,1 2,0 1,0 . . 4,1 3,5 0,7 0,0 3,8 3,6 3,9 0,1 11,8 2,5 20,3 -4,1 1,3 -4,3 . 31,4 . . x . 0,5 1,1 0,3 . 2,8 3,8 . . . 0,3 1,6 1,7 5,5 -4,0 0,1 21,6 0,8 20,8 -4,3 1,0 5,6 31,4 . Xl . . 0,1 1,2 0,2 2,5 5,5 . 0,7 0,8 3,3 3,3 3,3 0,1 10,9 1,9 18,9 3,8 0,9 5,8 31,4 Xli . . . 0,1 0,9 0,6 . 3,9 s.s 1,5 0,3 -4,0 -4,5 3,-4 0,0 1-4,8 2,3 n,s ...... 0,8 5,6 34,5 . . 
1973 1 
Il 
Ill 
TilfiJrsler til EKSF-Iande 
Ueferungen ln Uinder der EGKS 
Deliverles to ECSC countrles 
• 
A jern og sd.l - Eisen und Stahl - Iron and steel 
1971 171 411 13 19 603 281 167 450 461 35 7 230 609 52 299 147 121 
19n 341 315 1 24 681 Sl 220 471 680 29 4 246 639 34 290 142 133 
1973 
19n 1 26 22 0 1 49 2 17 30 23 1 0 17 40 3 18 10 10 
Il 32 36 0 0 69 2 15 40 53 3 0 21 44 4 21 12 12 
Ill 19 27 4 50 5 17 51 81 4 1 21 51 2 27 11 11 
IV 
v 48 36 0 2 6 3 20 40 64 4 0 18 53 6 23 12 12 
VI 41 31 3 75 3 19 34 76 2 0 19 S7 5 23 13 9 
VIl 32 29 0 2 61 3 17 34 56 2 1 20 50 2 20 10 7 
VIII 
IX 10 26 1 38 4 21 26 52 2 0 24 67 2 23 14 15 
x 35 29 0 3 67 7 16 63 61 1 0 23 62 3 36 13 19 
Xl 29 28 0 2 59 11 22 43 -47 2 0 31 sa 2 23 1-4 11 
Xli 33 18 0 .of 55 7 17 40 62 1 1 20 65 1 2-4 11 13 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalsd.l - Darunter E.delstilhle - Of which alloy steel 
1971 . . 7 31 
19n . . . . 7 39 
1973 
19n 1 . . 0,7 3,0 
Il . . . 0,-4 2,1 
Ill . 0,4 3,-4 
IV 
v 0,8 3,3 
VI . . . 0,6 3,9 
VIl . . . . 0,5 3,9 
VIII 
IX . 1,1 3,2 
x . . . 0,6 3,2 
Xl . . 0,7 3,2 
Xli . . . . 0,5 3,5 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 197-4 EUR-9 
* Teksten til kolonneme flndes pl side 101 
- 1) Ab 1.lanuar 197-4 EUR-9 ~ * Siehe Oberalchten der Spalten Seite 101 
S2 . 
97 
6,2 
8,5 
7,8 . 
10,1 
20,7 . 
2,4 . 
3,3 
5,2 
-4,6 
10,3 . 
. Sl 123 . 
62 136 . 
4,3 8,7 . 
-4,7 10,2 
. 4,1 11,9 
5,8 11,4 
s,o 1-4,3 
. 3,9 13,0 
8,0 12,3 
6,2 12,1 
. 7,1 11,5 
5,-4 1-4,3 
1) From 1st. January 197-4 EUR-9 
* See column headinp pace 101 
. 
1) A partir du 1•• janvier 197-4 EUR-9 
7 
8 
0,-4 
0,5 
1,0 
0,9 
. 0,7 
0,7 
1,0 
1,1 
0,8 
0,7 
* Voir les en-t8tes des colonnes pace 138 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
18119 20 21 22 23 24 25 26 27128129 30 31 32 33 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
78 20 657 349 sa 77 4097 38 296 282 421 96 744 5262 30 38 24 
87 27 775 399 42 117 4388 so 367 292 39 108 n4 5 551 23 27 34 
1 
6 1 53 32 4 10 279 3 25 24 2 8 61 375 2 2 2 
6 2 so 36 3 7 330 4 27 24 2 8 79 444 3 2 3 
10 2 59 38 3 10 .. 3 32 26 3 9 91 5ll 2 3 2 
8 2 61 34 5 9 375 s 33 25 4 9 53 465 2 2 2 
9 2 62 33 4 10 381 4 46 26 3 9 76 495 0 1 3 
.8 1 sa 23 3 10 ll5 3 26 17 2 7 41 l9l 2 2 2 
7 3 77 37 5 11 l89 7 28 26 4 9 43 47'1 1 2 l 
7 3 91 38 2 13 468 6 30 26 4 11 53 562 3 2 s 
7 .of 64 35 .of 9 381 6 29 28 .of 10 59 488 1 2 2 
6 3 80 39 s 12 408 .of 37 lS .of 12 S7 sos 2 2 l 
Dont aciers spéciaux - Di cui accial speciali - Waarvan speclaalstaal 
1 1-4 22 2-4 1 334 38 296 53 20 
331 
. 4<40 . . 
1 13 19 34 1 417 so 367 58 17 3-4 . 527 . . . 
0,0 1,2 1,3 2,-4 0,0 28,2 3,3 2-4,9 4,3 1,0 2,-4 36,0 . . . 
0,1 0,9 1,4 2,2 0,2 31,0 3,7 27,2 .of,-4 1,4 2,6 l9,l . . 
0,1 1,1 1,6 2,8 0,1 34,4 2,8 31,5 s,o 1,-4 2,9 43,6 . 
0,1 0,8 1,9 2,9 0,1 38,0 -4,6 33,-4 5,1 1,3 2,7 ~.o 
0,0 0,9 1,5 2,3 0,1 49,8 3,7 -46,1 -4,6 1,4 3,3 59,1 . 
0,0 0,-4 1,5 2,-4 . 0,0 28,8 3,2 25,61 3,9 1,0 2,1 . 35,9 . 
0,1 1,1 1,6 3,1 0,1 34,9 6,5 28,-4 5,1 1,9 2,9 44,9 . . . 
0,0 1,6 2,-4 4,0 . 0,1 36,4 6,2 30,2 5,-4 2,0 3,-4 ~.1 . . . 
0,0 1,5 1,-4 3,5 0,1 34,2 5,5 28,8 6,5 1,7 3,1 45,5 . . . 
0,0 1,1 2,0 3,0 0,0 40,9 
-4,1, 36,7 -4,7 1,6 3,0 . 50,1 . . . 
1 
1) Da11• cennaio 197-4 EUR-9 
* Verderel• intestuioni delle colonne a pacina 138 
1) Met inpnc van 1 januari 197-4 EUR-9 
* Voorde tekst der kolommen zie men bladzijde138 
.... 
~ 
Exportations vers les pays tiers Eksport til tredjelande FRANCE 1) 0 Ausfuhr noch dr#Uen Uindern Esportozlonl verso 1 poesl terzl Exports to third countrles Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
• 0 2 3 .of s 6 a 9 10 11 12 13 1-4 291 30 31 32 33 
A jern og stll - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 0 7 0 6S 7l 0 371 13 52 92 3a 700 531 -43 277 1661 -43 2S 60 167 697 32a 250 3 855 11 1-48 76 17 69 -42-4 .ol+l1 0 125 56 1972 1 7 0 102 110 0 317 1 55 as 56 711 52-4 56 279 1-47 53 31 53 270 769 370 283 .ol063 13 160 as 23 67 526 .ol763 3 117 72 
1973 
1972 1 1 22 23 0 33 1 12 6 69 so 6 24 9 5 1 5 21 58 25 15 339 1 13 6 1 6 2S 311 3 3 Il 0 0 l 1 0 29 0 1 a 5 28 .co 0 17 a 3 1 5 11 40 27 17 141 1 1-4 7 2 5 26 181 0 1a 5 Ill 0 0 1 0 27 .of 1S .. sa -42 3 21 10 3 2 6 21 46 32 27 311 1 16 7 2 6 3a 375 0 10 5 IV 
v 0 1 11 11 0 49 0 s 4 3 35 47 7 21 13 7 2 4 21 76 29 26 349 1 13 a 2 5 33 398 0 12 5 VI 0 1 0 a 9 0 18 a .. .. 63 55 4 27 13 s 3 s 27 63 31 27 358 1 15 8 2 6 53 .oQ6 0 a 9 VIl 0 11 11 0 2S 0 ... 7 s ..... 42 2 20 17 3 2 3 21 65 32 21 311 1 11 6 2 s 37 362 0 a 7 VIII 
IX 0 1 0 1 12 0 3 .. S7 30 .. 17 5 6 1 .. 11 50 23 11 138 0 11 6 2 4 50 300 0 6 ... x 1 6 7 17 8 9 s 6a -41 6 24 12 .. s 6 20 78 32 33 368 l 17 7 2 6 62 +15 0 4 a Xl 0 0 0 0 29 0 6 s 4 59 36 7 21 10 7 2 .. 2S 75 32 25 349 1 14 a 1 6 6.f .oQ8 0 1a 6 Xli 2 1-4 16 0 2S 0 6 .. 5 93 52 2 29 18 6 1 4 45 66 38 30 .oQ6 2 13 10 3 6 so .ol95 0 11 6 
1973 1 
Il 
Ill 
8 Heraf speclalstll - Darunter E.delstahle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 . . . . . 0 3 0 . 16 28 . . . 1 0 53. 20 16 23 160 11 Ha 35 3 16 11-4 . . . 1972 . . . 0 4 0 . 18 28 . . 2 0 so 19 13 40 171 13 160 41 .. 19 235 . . . 1973 
1972 1 . . . 0,0 0,2 0,0 . 1,1 2,0 . . 0,1 0,1 -4,0 2,7 1,3 2,6 1.oi,O 1,0 13,0 2,6 0,2 1,..f . 18,1 . . Il . . . 0,0 0,3 
-
. 1,9 2,2 . . 0,1 0,1 5,1 1,3 1,-4 . 2,7 15,0 1,1 13,8 3,1 0,3 0,9 19,3 . . . Ill . 0,0 0,-4 
-
. . 1,1 2,3 . . 0,1 0,0 6,0 2,0 1,-4 3,3 16,7 0,9 15,8 3,-4 0,3 0,9 . 11,3 . . IV 
v . . . 0,0 0,2 
-
. 1,3 . 3,5 . . 0,1 0,0 3,a 1,8 0,9 2,9 14,S 1,3 13,2 ... s . 0,2 1,-4 . 20,7 . . . VI . 
-
0,4 
-
. . 2,-4 2,3 . 0,2 0,0 5,1 2,-4 0,8 . 2,9 16,5 1,-4 15,1 3,9 0,3 1,6 . 11,3 . VIl . . 0,0 0,2 
-
. 1,5 2,2 . . . 0,1 
-
2,-4 1,5 1,2 . 3,2 12, .. 1,0 11,-4 3,0 0,3 1,3 . 17,0 . . VIII 
IX . . . 
-
0,0 
-
0,4 2,2 0,2 0,0 3,5 o,s o,a 3,5 11.1 0,4 10,9 2,a 0,-4 1,-4 . 15,9 . . x . . . 
-
0,9 0,0 . 1,9 3,0 . 0,2 0,0 6,0 1,3 0,9 . 4,0 18,3 1,7 16,6 3,3 0,3 2,2 . 14,1 . . . Xl . 
-
0,2 0,0 . 1,2 3,1 . 0,1 0,0 3,9 1,6 0,8 3,6 1.oi,S 0,7 13,a 3,5 0,-4 2,1 10,6 . . Xli . . 0,0 0,2 
-
. 2,6 1,a . 0,3 0,0 3,a 1,5 1,1 3,7 15,0 2,1 12,9 -4,0 0,5 1,a .. 11.1 . . 
1973 1 
Il 
Ill 
Tllf"rsler til EKSF-Iande 
Ueferungen ln Ulnder der EGKS 
Dellverles to ECSC countrles 
• 0 11 2 1 3 4 
A 
1971 19 119 1 156 195 
1972 10 92 1 1ao 183 
1973 
1972 1 7 12 19 
Il 0 9 H 1l 
Ill 0 a 0 13 11 
IV 
v 0 7 0 12 19 
VI 1 7 0 20 18 
VIl 1 6 1a 15 
VIII 
IX .. 0 11 16 
x 0 9 0 1S 24 
Xl 0 10 0 12 1l 
Xli 8 20 18 
1973 1 
Il 
Ill 
s 6 
128 232 
123 257 
s 21 
16 13 
12 20 
11 26 
15 23 
11 19 
0 25 
10 20 
10 22 
s 33 
7 1 a 9 1 10 11 12 131 1-4 115 116 
jern og sdl - fisen und Stohl - Iron and steel 
31 150 21 3 572 307 17 242 sa 93 
36 176 24 3 593 3H 19 1aO 50 1a6 
0 13 2 0 45 26 1 20 s 12 
1 20 s 0 45 27 2 171 6 17 
a 19 2 0 57 27 2 1a 4 14 
11 13 1 0 52 27 2 14 s 17 
0 16 1 0 ss 34 1 16 6 1a 
1 1S 2 1 52 26 2 15 .. 17 
12 .. 0 .. o 17 1 13 3 16 
0 13 1 0 ...... 26 1 9 3 17 
0 14 1 0 43 27 1 1S .. 21 
0 12 1 0 46 21 2 16 3 1S 
B Heraf speclalstll - Dorunter fdelstahle - Of whlch alloy steel 
1971 . . . . 0 17 
1972 . . . . 11 31 
1973 
1972 1 . . 0,0 2,5 
Il . . . o,s 2,1 
Ill . 0,4 2,5 
IV 
v . . 2,1 3,0 
VI . . 2,3 3,2 
VIl . . . 1,1 2,5 
VIII 
IX . . . 0,3 1,7 
x . . . 0,8 2,9 
Xl . 0,9 2,9 
Xli . . . 0,6 3,2 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. Januar 1974 EUR·9 
• Tekstell til kolo1111erlle flndes pl1ide 101 
;) Ab 1.1Jnuar 1974 EUR-9 
•. Slehe Obenlchten der Spaltell Seite 101 
14 
12 
0,9 
. 0,8 
0,4 
0,9 
1,1 
1,4 
1,1 
0,8 
0,9 
1,2 
. . 4S 53 . 
. 39 72 . . 
. 2,3 s,s . 
. 3,6 6,1 . 
. 2,7 5,6 
4,2 7,1 . . 
. 4,1 7,1 . . 
. . 2,5 7,2 . 
. . 2,8 1,6 . 
. . . 2,9 6,2 . . 
. 2,7 7,5 . 
. 3,7 5,8 . 
1) From bt. January 1974 EUR-9 
• See colum11 headinc• p11e101 
1) A partir du 1••Janvier 1974 EUR-9 
0 
. 1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
. 0,1 
. 0,1 
. 0,0 
. 0,0 
• Voir les en-tites des colon11es Pli• 138 
17 
32 
3a 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1a 19 120 21 1 22 1 
23 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
24 2S 126 2712a 291 30 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
33 2 ...... 716 112 al 3073 -40 142 91 29 33 245 3 <C71 
3a 255 757 98 101 3148 34 19a 109 -40 49 221 3667 
3 21 72 s 6 160 2 16 a 3 3 21 193 
2 20 67 s 9 176 3 16 9 3 4 22 31 .. 
3 24 64 a 10 191 2 1S 9 s s 25 3<41 
3 26 61 6 9 181 4 20 9 3 4 19 m 
4 2S -66 10 7 301 4 21 10 3 s 22 l-41 
3 19 sa 10 a 165 2 1a 11 3 4 1S 198 
.. 19 64 10 9 1-t<t 2 12 8 1 4 11 166 
3 21 59 9 9 148 3 16 10 6 4 16 18l 
"' 
24 68 8 8 171 2 18 9 .. .. 17 306 
3 22 60 7 11 161 3 17 9 3 s 1a 191 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi specioli - Waarvan speclaalstaal 
1 1S 1S 11 10 
m1 
.. o 142 20 s 7 11 .. 
0 21 24 12 .10 84 198 27 9 8 . 176 
0,0 1,6 2,7 1,0 0,9 17,6 1,8 15,7 2,1 O,S o,s . 10,7 
0,1 1,3 2,4 1,1 0,9 19,1 3,1 16,0 2,0 1,0 0,8 . 11,9 
0,1 1,2 2,0 0,9 . o,a 16,9 2,3 14,5 2,2 0,9 0,9 . 10,8 
0,0 1,8 3,3 0,9 o.a 24,7 4,3 20,4 2,3 1,2 0,1 18,9 
0,0 2,4 2,3 1,0 . 0,8 24,3 3,6 20,8 2,6 0,1 o,a 18, .. 
0,0 1,6 2,1 0,7 0,6 19,9 2,0 17,8 2,4 0,7 0,6 13,6 
0,0 2,3 1,8 1,0 1,2 1 .. ,1 2,2 11,8 2,1 0,6 0,6 . 17, .. 
0,0 1,5 1,9 1,2 o,a 19,1 3,2 15,9 2,5 o,a 0,7 . 13,1 
0,1 1,8 1,6 1,3 o,a 10, .. 2,2 18,2 2,7 1,1 0,6 . 24,8 
0,0 1,9 1,9 1,1 1,1 10, .. 3,1 17,3 2,4 1,0 0,6 . 24, .. 
1) 0&11• cennaio 197.of EUR·9 
• Vedere le lntestuionl delle colo11ne a Pllina 138 
1) Met lncanc van 1 Januarl1974 EUR·9 
• Voor de tekst der kolomme11 zle men bladziJde 138 
31 132 33 
57 291 86 72 39 91 
3 1 1 
6 2 6 
3 3 a 
6 .. a 
8 6 8 
9 .. 8 
9 .. s 
s s 10 
2 3 8 
7 2 11 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
Eksport til tredJelande 
Ausfultr naclt drltten Ulndern 
Exports to thlrd countrles 
* lo 1 ~ 2 3 
A 
1971 0 1 0 0 
1972 0 3 0 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 0 
IV 
v 0 
VI 3 
VIl 0 
VIII 
IX 0 0 
x 0 
Xl 0 0 
Xli 0 0 
1973 1 
Il 
Ill 
... 5 
1 12 
3 7 
0 
1 
0 1 
0 0 
l 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
ITALIA 1) 
6 1 7 8 9 10 11 112 13 1-4 115 116 
Jern og stil - Eisen und Stohl - Iron and steel 
5 2 275 5 0 17 292 0 55 76 39 
11 0 1-42 8 0 26 -402 0 69 8-4 31 
0 5 1 1 16 1 2 0 
0 16 0 0 1 21 2 1 5 
5 6 0 0 2 35 ... 8 3 
0 6 0 0 1 31 ... 8 5 
1 6 1 0 1 3-4 11 6 1 
0 17 1 0 3 29 6 8 1 
2 25 0 0 2 26 5 9 3 
0 0 15 ... ... -43 8 11 ... 
0 0 8 1 2 31 0 2 
" 
... 
1 6 0 5 71 8 11 1 
B Heraf speclalstil - Dorunter Edelstàhle - Of whlch alloy steel 
1971 . . 0 1. 0 
" 
-42 0 
1972 . . 
-
6 0 7 62 . . 0 
1973 
1972 1 . 
-
0,2 
-
. 0,3 .... 1 0,0 
Il . 
-
0,0 
-
. 0,2 11,3 . . 0,1 
Ill . 
-
-4,8 
-
. 0,2 2,1 . 0,0 
IV 
v . . . . 
-
0,2 
-
0,5 .... 2 . . 0,0 
VI . . 
-
0,2 
-
0,5 -4,5 . 0,0 
VIl 
-
0,1 
-
. 0,6 -4,5 0,0 
VIII 
IX . . . 
-
0,1 
-
. . 0,6 3,6 . 0,0 
x . . . . 
-
0,0 
-
0,-4 7,-4 . 0,0 
Xl . 
-
0,1 0,0 0,7 2, ... . 0,0 
Xli . . 
-
0,1 
-
0,9 3,8 . . 0,0 
1973 1 
Il 
Ill 
~7118119 20 121 1 22 1 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 ,aesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
2-4 25126 27 28 29 30 
Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
1 -46 81 358 32 121 t-418 33 72 58 15 2-4 -429 19-44 
0 56 166 315 -46 125 t 489 56 96 73 30 27 -498 1117 
0 3 7 18 3 19 78 
" 
... ... 1 2 30 
"'" 0 2 7 1 ... 7 9 87 9 6 5 2 2 2 ... tlO 
0 8 13 30 5 13 136 5 12 8 2 3 ...... 193 
6 
0 ... 18 30 3 8 118 3 9- 7 2 2 35 16 .. 
7 26 31 3 9 136 5 8 6 1 2 -40 186 
0 5 18 18 7 11 113 ... 8 8 ... 2 36 17 ... 
0 5 12 37 2 9 137 3 9 5 3 2 60 '1#7 
0 ... 11 20 3 10 138 7 7 7 ... 3 ... 0 191 
0 7 11 33 ... 9 117 3 9 5 2 2 42 168 
0 ... 13 27 3 12 163 ... 8 6 ... 3 58 134 
Dont aciers spéciaux - Dl cul occlol specioll - Waarvan speclaalstaal 
0 ... 0 8 1~1 0 105 33 72 22 0 11 . 139 0 -49 16 . 0 151 56 96 2-4 1 12 190 
-
1,6 0,5 0,8 
-
1,6 3,5 -4,1 1,-4 0,1 0,8 . 9,9 
-
2,0 0,8 0,7 0,0 15,1 9,0 6,1 1,3 0,0 0,9 17,3 
0,0 7,6 1,1 1,0 0,0 16,8 5,1 11,7 2,5 0,0 1,5 10,8 
0,0 3,5 1,8 0,9 . 0,0 U,t 2,5 8,6 2 .... 0,1 0,8 1 ...... 
-
5,7 0,7 1,1 . 0,0 11,8 -4,5 8,3 1,6 0,0 0,7 tS,t 
-
-4,3 1,5 1,2 0,0 11,1 -4,0 8,2 2,9 0,3 0,8 16,1 
0,0 -4,3 2,7 0,9 0,1 tl, .. 3,2 9,2 2,-4 0,0 1,0 15,8 
0,0 3,3 1,9 1,0 . 0,1 , .. ,o 6,8 7,2 2,9 0,0 1,3 18,1 
0,0 6,8 1,3 0,7 . 0,0 11,1 2,8 9, ... 1,3 0,2 0,6 1 .. ,3 
0,0 3,-4 1,5 1,6 0,0 11,3 3,5 7,8 2,0 0,1 1,3 , .. ,7 
1000 t 
31 32 33 
0 ... 7 
0 7 15 
0 1 3 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 
0 0 1 
0 2 
0 2· 
0 0 1 
0 2 0 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
Tllfersler tU EKSP.Iande 
Lleferuncen ln Ulnder der EGKS 
Dellverles to ECSC countrles 
• 0 1 2 3 .. 
A 
1971 0 0 
1972 0 0 0 
1973 
1972 1 
Il 0 
Ill 
IV 
v 0 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
5 1 6 
0 1 .. 
0172 9 
0 
0 0 0 
0 0 
0 30 1 
27 2 
15 1 
36 0 
0 1 
19 0 
l 1 
7 8 9 10 11 
1 
12 
1
13
1 
1-4 15 16 
Jern og sdl - Eisen und Stahl - Iron and steel 
0 .... 0 0 16 511 51 60 6 
0 25 0 0 51 569 109 H5 11 
0 2 1 -40 6 6 0 
2 0 2 55 7 10 2 
2 0 0 6 55 9 13 0 
.. 0 7 62 12 H 1 
0 3 9 65 9 1-4 1 
3 0 6 52 9 15 1 
2 0 0 2 -40 8 15 1 
0 1 0 3 39 12 17 2 
2 1 35 8 10 1 
2 2 28 6 9 2 
B Heraf speclalsdl - Darunter Edelsüihle - Of whlch alloy steel 
1971 . . 0 1 
1972 . . 0 4 
1973 
1972 1 
-
0,5 
Il 
-
0,2 
Ill . 
-
0,1 
IV 
v . 
-
0,6 
VI . . . . 
-
0,3 
VIl . . 
-
0,3 
VIII 
IX . 0,0 0,-4 
x . . . 
-
0,5 
Xl . 
-
0,2 
Xli . 
-
1,0 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.1anuar 197-4 EUR-9 
• T eksten til kolonnerne flndes plaide 101 
_.. 1) Ab 1.le.nuar 197-4 EUR·9 
t::S • Slehe Obenichten ~er Spalten Seite 101 
22 
10 
0,6 . 
1,2 . 
-
2,3 . 
1,7 . 
1,7 
1,8 
-
. 
0,6 
-
10 28 
H 26 . 
0,7 1,6 
1,4 1,9 
1,2 1,8 . 
3,1 1,7 . 
1,2 1,9 . 
0,9 3,9 
. 0,8 2,7 . 
. 1,3 2,3 
0,6 1,8 
2,1 2,1 
1) From 1st. January 197-4 EUR·9 
• See column headinp paae101 
1) A partir du 1" Janvier 197-4 EUR-9 
. 1 
. 3 
0,2 
. 0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
• Voir les en·t•tes des colonnes Pli• 138 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne aiiHJesl della CECA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
17118 19 20 21 ll 23 2-4 
1 
25 1261271281 29 
1 
30 131 132 
Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
0 9 59 216 .. 10 991 25 65 17 7 3 157 1 115 0 2 
1 15 98 201 5 9 1 412 25 72 33 7 6 187 1 655 0 2 
0 1 10 1-4 0 0 8l 2 7 2 0 0 11 96 0 
0 1 5 13 0 1 98 2 5 2 0 1 12 113 0 
2 12 22 1 1 12-4 2 6 .. 1 1 17 146 0 
0 1 12 ll 1 0 166 2 8 3 0 1 18 188 0 
0 1 11 13 1 2 159 2 7 3 1 1 18 181 0 
0 1 7 19 0 1 130 3 6 3 1 1 19 153 0 
1 2 6 19 0 1 136 2 8 3 1 1 16 156 0 
0 2 5 20 1 1 103 2 6 3 1 0 16 1n 0 
0 2 5 1-4 1 0 98 2 .. 2 1 0 13 114 0 
0 1 7 16 0 1 104 2 7 3 1 0 17 125 0 
Dont aciers spéciaux - Di cul accial special# - Waarvan speclaalstaal 
01 5 12 11 0 90 25 65 7 1 2 98 
0 7 15 18 0 97 25 72 10 1 2 110 . 
-
0,5 2,9 1,-4 
-
8,3 1,7 6,6 0,7 0,0 0,1 9,1 . 
-
0,4 0,8 1,1 0,0 1;l 2,2 5,0 0,6 0,0 0,2 8,0 . 
-
0,6 1,7 1,9 0,0 7,6 1,8 5,8 0,9 0,1 0,2 8,8 . 
0,0 0,4 1,5 1,5 0,0 10,5 2,2 8,3 0,7 0,1 0,2 11,5 
-
0,-4 1,-4 1,6 0,0 8,9 2,0 6,9 0,7 0,1 0,2 9,9 . 
-
0,2 0,8 1,6 0,0 9,7 3,3 6,-4 0,6 0,1 0,2 10,6 
-
1,3 0,6 2,1 . 0,0 9,8 1,9 7,9 1,1 0,1 0,1 11,1 . 
-
0,7 1,1 1,-4 0,0 7,8 2,3 5,5 0,7 0,1 0,2 8,8 . 
-
0,6 0,9 1,4 0,0 6;l 1,8 4,-4 0,8 0,1 0,1 7,3 . 
0,0 0,-4 1,2 2,0 0,0 9,1 2,1 7,0 1,1 0,1 0,2 10,4 . 
1) Oal1• 1ennaio 197-4 EUR-9 
• Vedere le lntestazionl delle colonne a paclna 138 
1) Met lncan& van 1 Januarl197-4 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzljde 138 
33 
9 
1-4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
... 
~ 
Eksport til tredJelande NEOERLANO 1) Exportations vers les pays tiers [!] Ausfuhr nach dr1He11 Ulndern Es~Jortazlonl nrso I~JQesl terzl Exports to thlrd countrles Ultvoer naar derde landen 
1000 t 
• o_l 1 
1 
2 
1 
3 
1 
.. 
1 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
'1 110 1 11 1 
12 
1 
13 
1 
1-4 115 116,17,181 1'1 
1 
20 121 1 22 
1 
23 
1 
2-4 
1 
25 1261271281 2'1 
1 
30 131 132 133 
A jern og stll - E.lsen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
1'171 '1 11 10 -443 0 0 7'1 125 Oj '1 4 6 0 0 8-4 565,175 17 1538 -41 10 12 7 6 56 1618 1 0 0 
1'172 13 50 35 558 0 0 85 132 0 9 3 6 0 0 '13 70-4 155 33 1 876 -45 15 18 6 6 57 1964 8 1 0 
1973 
1'172 1 1 52 0 7 8 1 0 0 0 0 .. 2-4 20 1 118 5 1 1 0 0 3 tlA 1 0 0 Il 1 27 3 1'1 5 '1 1 0 0 0 0 5 23 12 1 107 2 1 1 0 0 3 111 1 0 Ill l 9 5 39 0 8 1-4 1 0 0 0 10 27 13 1 130 5 2 1 0 1 .. 136 0 0 IV 
v l 3 -46 0 0 6 10 1 0 1 0 10 -46 7 2 133 .. 2 1 0 1 .. 139 1 0 0 VI 1 14 -43 0 10 12 1 0 0 0 11 63 9 3 167 6 2 1 1 0 7 177 0 0 0 VIl 1 6 62 0 5 12 1 0 0 0 0 15 85 11 5 103 2 1 5 0 0 10 119 0 0 0 VIII 
IX 2 66 0 8 7 1 0 1 0 0 8 88 26 .. lU 5 .. 1 1 1 4 117 0 0 x 0 1'1 0 10 11 0 0 0 0 0 2 3-4 13 2 9-4 .. 1 1 1 0 3 99 0 0 Xl 0 8'1 0 8 17 1 0 1 0 8 117 11 8 160 .. 0 2 1 0 5 169 0 0 Xli 1 .. -46 0 7 11 1 0 1 0 0 8 50 16 .. 1.C9 3 2 1 1 0 5 155 0 0 
1973 1 
Il 
Ill 
8 Heraf speclalstil - Darunter E.delstëlhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul accial speciall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
·1 8 - - :1 -421 1 ' 0 
01 
-
01 ~1 ~, 51 -411 101 01 0 1 51 . . 1972 13 - - 45 0 1 0 01 . 60 -45 15 0 0 1 . 61 . . . 
o.81 o,o 
1'173 
1 
1972 1 . . 0,5 
- -
. . -4,8 0,1 . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 -4,7 0,0 0,1 5,6 . Il . 0,9 
- -
. . 2,-4 0,0 . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 • 0,0 3,.C 2,-4 1,0 0,0 0,0 0,2 3,5 . . Ill . . 2,0 
- -
5,0 0,0 0,1 
- - -
0,0 
:1 
-
7,0 5,0 2,0 o.o, 0,0 0,1 7,1 . IV 
v ~ 1,6 
- -
3,7 0,0 0,2 
- -
0,0 0,1 0,0 5,6 3,8 1,8 0,0 0,1 0,1 5,7 . . VI . . 1,-4 
- -
5,'1 0,1 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 0,0 7,.C 5,7i 1,8 o.o, 0,0 0,2 7,6 . . VIl . . . . 1,0 
- -
. 2,-4 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,0 
-
3,5 2,3 1,2 o.o, 0,0 0,0 . 3,5 . . VIII 
IX . . 1,7 
- -
3,5 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,0 
-
5,3 3,5 1,8 0,01 0,0 0,2 5,5 . . x . 0,-4 
- -
3,'1 0,1 . 
- - -
0,0 0,0 . 
-
.c,s 3,'1 0,6 o,o· 
-
0,2 .C,7 . Xl . . 0,2 
- -
. . 4,1 0,0 
-
0,0 
-
0,0 0,0 
-
..... -4,1 0,2 0,0 0,0 0,1 .C,S . . Xli . . 1,5 
- -
. M 0,0 . 
- - -
0,0 0,0 
-
.C,9 3,3 1,6 0,0 
-
0,1 5,0 . . 
1973 1 
Il 
1 1 
Ill 
Tllf•rsler til EKSP.Iande 
Ueferungen ln Ulnder der EGKS 
Dellverles to ECSC countrles 
• 0 1 l 3 .. 
A 
1971 0 1 0 0 
1972 0 0 0 
1973 
1972 1 0 
Il 0 
Ill 0 
IV 
v 0 0 
VI 0 0 
VIl 0 
VIII 
IX 
x 0 
Xl 0 
Xli 0 
1973 1 
Il 
Ill 
5 6 
1 31 38 
0 13 44 
0 l .. 
0 2 7 
0 1 6 
0 1 .. 
0 1 7 
0 1 1 
1 3 
0 1 l 
0 1 1 
0 1 1 
71 8·j9j1o 1 11 12 113 1-l 15 16 
jern og sdl - flsen und Stahl - Iron and steel 
121 7-43 0 1 116 128 1 16 9 91 
16 966 0 0 119 138 l 30 18 108 
1 59 0 11 6 0 2 1 8 
0 63 0 12 8 0 2 1 10 
.. 79 0 11 10 0 2 1 11 
0 82 0 0 9 11 1 2 1 11 
0 97 0 11 12 0 3 l 10 
2 108 0 0 6 9 0 3 1 8 
.. 57 0 0 10 13 0 3 1 6 
67 0 9 13 0 3 1 11 
2 106 12 7 0 2 2 7 
0 104 0 0 7 9 0 1 1 6 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstilhle - Of which alloy steel 
1971 . . . 6 0 
1972 . 8 0 
1973 
1972 1 . . . . 1,-4 
-Il 1,2 0,0 
Ill . . . . 0,3 
-IV 
v . 0,9 
VI . . 0,3 
-VIl . . . . . 0,3 
-VIII . . . 0,7 0,0 
IX . . . 0,6 
-x . 0,4 
-Xl . 0,3 
-Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.januar 1974 EUR.·9 
• Tebten til kolonnerne flndes pl1lde 101 
- 1) Ab 1.lanuar 1974 EUR.-9 ~ • Slehe Obenlchten der Spalten Salta 101 
0 
0 
-
-
. 
-
. 
0,0 
-
-
-
. 
-
-
-
66 5 
. 65 5 
6,3 0,-4 . 
. 6,6 1,1 . 
. 5,2 0,-4 . 
. -4,8 0,0 
6,9 0,-4 
. 3,7 0,5 
5,8 0,4 
-4,6 0,3 
6,9 0,3 
. 3,8 0,2 
1) From ht. )anuary 1974 EUR.-9 
• Sea column headlnp pqe 101 
. 
. 
. 
• . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
1) A partir du 1"janvler 1974 EUR.-9 
• Voir les en-tites des colonnes pqa 138 
1 
0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
17 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 19 20 21 22 23 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne cil fKiesl deiiG CECA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
24 IlS 116127 28 29 30 
Sidérurgie - Slderurgla - Ijzer en staal 
1 158 329 96 12 t 893 60 11 -48 .. H 211 1171 
1 1-49 -423 80 18 1111 59 l-4 58 3 16 281 1485 
0 10 30 "1 2 136 6 3 5 0 1 16 158 
0 12 33 .. 1 155 6 3 5 0 1 16 176 
0 13 -« 11 1 194 5 1 6 0 1 1-4 225 
0 13 39 6 1 181 .. l 6 0 1 3-4 nt 
0 16 -43 7 1 111 6 l 5 0 l 29 148 
0 14 38 8 l lot .. 1 3 0 1 21 226 
0 15 39 .. 2 159 5 1 6 0 1 21 187 
0 7 25 2 2 143 .. 2 .. 0 1 23 171 
0 16 39 4 1 lot 7 2 8 0 l 22 133 
0 12 30 6 2 181 3 2 3 0 l 18 103 
Dont aciers spéciaux - Di cul accial speclall - Waarvan speclaalstaal 
0 1 1 2 0 81 60 ll 2 0 3 87 
0 0 1 .. . 0 83 59 24 2 0 .. 89 
-
0,1 o,o 0,5 0,0 8,7 5,5 3,2 0,2 0,0 0,3 9,1 
0,0 0,0 0,1 0,3 
-
9,4 6,1 3,2 0,2 0,0 0,3 9,8 
-
0,0 0,1 0,1 . 
-
6,1 4,8 1,5 0,3 0,1 0,3 6,8 
-
0,1 0,0 0,-4 
-
6,4 -4,2 2,2 0,1 0,0 0,3 6,8 
-
0,1 0,0 0,4 0,0 8,1 6,0 2,2 0,1 0,0 0,4 . 8,8 
-
0,1 0,1 0,3 
-
5,0 3,9 1,0 0,1 0,0 0,1 . 5,1 
-
0,0 0,1 0,3 00 7,4 5,2 2,2 0,2 0,0 0,-4 . 8,0 
- -
0,0 0,4 . 
-
5,9 4,1 1,8 0,1 0,0 0,-4 . 6,4 
- -
0,1 0,5 . 0,0 8,3 6,7 1,5 0,1 0,0 0,4 . 8,7 
- -
0,0 0,3 
-
4,7 3,0 1,6 0,1 0,0 0,3 . 5,1 
1) Dai 1• cennaio 1974 EUR.-9 
• Vadere le lntestu:loni delle colonna a pqina 138 
1) Het incanc van 1Januar11974 EUR.-9 
• Voor de teklt dar kolommen zia men bladzijda138 
31 31,33 
7 .. 1 
11 6 2 
0 0 0 
1 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
Eksport til tredjelande 
Aus(uhr naclt drltten Ulndern 
Exports to third countries 
1 
2131 • 0 1 1 
A 
1971 0 1 0 6 
1972 0 0 0 12 
1973 
1972 1 0 
Il 0 5 
Ill 0 0 
IV 
v 0 0 
VI 3 
VIl 0 0 
VIII 
IX 
x 0 
Xl 0 
Xli 0 0 
1973 1 
Il 
Ill 
"" 
15 6 
7 0 158 
11 122 
0 7 
5 15 
0 11 
0 10 
3 10 
0 8 
5 
0 14 
0 13 
1 17 
UEBL, BLEU 1) 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
jern og stàl - E.lsen und Stahl - Iron and steel 
1 93 67 1 77 717 29 519 701 159 
"" 
138 24 0 71 624 74 729 648 183 
8 3 0 5 70 6 61 58 10 
13 2 0 6 -47 4 50 50 12 
1 28 3 0 5 53 4 55 50 13 
4 2 0 4 49 4 58 56 17 
14 2 0 8 38 6 53 42 18 
6 0 0 2 34 2 39 43 9 
8 1 0 s 109 9 54 45 14 
1 16 3 0 7 53 6 73 66 20 
4 2 0 9 52 11 70 51 15 
8 2 0 11 86 10 104 70 18 
8 Heraf speclalstàl - Darunter E.delstilhle - Of which alloy steel 
1971 . . . 
-
- -
. . 3 0 0 
1972 
-
0 0 3 0 0 
1973 
1972 1 
- - -
. 0,2 0,0 . . 
-Il . 
- - -
. 0,1 
-
. 
-Ill . . . . 
- - -
0,1 0,0 0,0 
IV 
v . . 
- - -
0,6 0,0 
-VI . . . 
- -
0,0 0,2 0,1 
-VIl . 
- - -
0,2 0,0 . 
-VIII 
IX . . . . 
- - -
0,4 0,0 
-x . . 
- - -
0,3 0,0 
-Xl . . 
- - -
. 0,3 0,0 . 
-Xli .. . . . 
- - -
0,4 0,0 . 
-
1973 1 
-Il 
Ill 
17 
5 
5 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 19 20 21 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde landen 
24 25 26 27 28 29 30 
Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
31 250 472 76 197 3555 0 43 89 3 189 71 3907 
43 285 666 92 235 3943 1 54 89 3 195 86 4316 
4 30 57 3 12 334 s 7 1 20 9 371 
"" 
18 38 9 15 183 0 5 6 0 13 6 lat 
4 11 43 10 19 310 0 4 6 0 15 5 338 
4 24 49 8 21 311 0 5 8 0 16 7 343 
3 20 63 9 24 ll1 0 4 10 0 16 9 356 
1 19 48 4 14 131 2 5 0 14 6 256 
4 22 45 4 16 l42 0 4 5 0 14 6 367 
3 30 58 8 21 m 4 10 0 18 6 411 
3 23 51 6 20 331 0 5 6 0 16 5 l59 
5 42 86 13 30 SOl 0 7 8 0 20 11 541 
Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
0 30 1 8 1 43 01 43 7 0 42 93 
0 41 1 8 . 0 54 1 54 5 0 53 113 
-
3,8 0,0 0,5 01 4,6 
-
4,6 0,4 o.o 5,7 10,8 
-
4,0 0,0 0,6 0,0 4,8 0,1 4,7 o,s 0,0 3,5 . 8,8 
-
3,8 0,0 0,4 0,0 4,4 0,0 4,4 0,7 0,0 4,0 9,1 
-
3,8 0,0 0,5 0,0 4,9 0,4 4,5 o,s 0,0 3,8 . 9,2 
-
3,0 0,1 0,7 . 0,0 4,1 0,0 4,1 0,4 0,0 3,9 8,4 
-
1,1 0,1 0,6 0,0 1,1 
-
2,1 0,2 0,0 3,5 5,8 
-
3,0 0,0 0,5 . 0,0 4,0 0,0 4,0 0,4 0,0 4,2 8,6 
-
2,1 0,1 1,2 . 0,0 3,6 
-
3,6 0,5 0,0 4,9 9,0 
-
3,1 0,1 1,1 0,1 4,8 0,0 4,8 0,4 0,0 5,1 10,2 
-
5,3 0,0 0,8 0,0 6,6 0,0 6,6 0,2 0,2 5,8 11,9 
1000 t 
31 32 33 
4 1 2 
1 0 
"" 
0 0 
0 0 0 
0 .o 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 1 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
Tllf"rsler til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
Ueferungen ln Linder der EGKS Consegne al paesf della CECA 
Dellverles to ECSC countrles Leverlngen aan landen der EGKS 
* 
1 
0 
1
1 
1 
l 
1 
3 
1 
... 
1 s 1 
6 
1 
7 
1 
8 
1 
9 110 1 11 1 
11 
1 ~ 3 1 14 115 1161171181 19 1 10 111 1 ll 1 13 1 14 1 lS 1261271181 19 1 30 
A jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel 
1971 13 l 1 41 63 16 338 166 911 17 0 434 1 296 10 877 394 411 
1971 ... 6 1 40 50 18 340 331 1 254 18 0 477 1464 17 1116 396 476 
1973 
1971 1 1 0 0 6 6 16 16 80 1 0 32 125 0 79 31 40 
Il 1 0 0 ·5 6 0 26 12 77 1 0 29 123 0 84 33 36 
Ill 1 0 0 3 4 0 43 21 105 l 0 54 141 4 91 39 46 
IV 
v 1 0 2 3 1 30 35 125 1 0 52 151 2 100 35 34 
VI 0 0 0 1 1 3 29 12 102 2 42 148 1 106 38 ...... 
VIl 0 0 1 1 1 23 33 77 1 0 36 118 1 91 31 39 
VIII 
IX 0 0 0 6 6 2 30 19 81 1 52 115 ... 97 29 52 
x 1 0 3 4 2 26 112 1 0 37 104 2 99 35 41 
Xl 0 3 3 3 17 19 106 2 0 36 89 3 97 31 45 
Xli 1 0 1 8 3 30 sa 180 3 0 37 105 1 90 33 32 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf specialstil - Dorunter Ede lstifhle - Of which alloy steel 
1971 . l 
1971 . 0 
1973 
1971 1 . . 
-Il . . 
-Ill . . 0,0 
IV 
v 0,0 
VI . . 0,0 
VIl . . . 0,0 
VIII 
IX . . 
-
x . . 
-Xl 0,0 
Xli . . . 0,0 
1973 1 
Il 
.Ill 
1) Fra 1. januar 197-4 EUR·9 
• Teksten til kolonnerne flndes plside101 
-. 1) Ab 1.lanuar 197-4 EUR-9 
~ • Siehe Obenlchten der Spalten Seite 101 
4 3 . 
3 l 
0,1 0,3 
0,3 0,1 
0,4 
-
0,2 
-0,3 0,0 
0,3 0,1 
0,2 0,2 . 
0,3 0,4 
0,1 0,6 . 
0,6 O,l 
11 
181 8 6 . 
0,9 1,01 
0,6 1,6, 
1,3 1,6 . 
0,6 1,5 
0,8 1,1 o,s 1,3 
0,8 1,4 
0,8 1,7 
. 0,8 1,3 
0,4 1,5 
1) From 1st. January 197-4 EUR·9 
• Se• column headincs pace 101 
. 
. 
1) A partir du 1"Janvier 197-4 EUR-9 
1 
2 
0,1 
-0,0 
. 0,0 
0,3 
0,1 
0,2 
0,3 
0,1 
0,2 
• Voir les en-tites des colonnes pace 138 
Sidérurgie - Siderurgio - Ijzer en staal 
10 18 1 232 1 375 120 lOS 7920 7 56 186 6 184 199 8496 
26 26 1 432 1 596 133 297 9418 8 S7 233 7 118 223 10108 
... 2 110 134 10 23 7t3 1 3 14 1 15 17 759 
l l 127 135 10 22 TlO 0 6 18 0 17 18 773 
l 2 143 136 9 25 863 1 6 19 0 18 21 921 
... l 140 131 11 22 874 0 s 19 1 18 18 929 
2 3 136 131 13 27 844 1 ... 23 1 21 22 910 
1 2 109 118 15 20 711 0 ... 20 1 19 19 780 
3 2 107 116 10 18 749 1 s 21 1 20 18 809 
1 3 120 148 12 29 808 1 6 23 1 11 10 m 
3 2 98 123 9 25 718 1 5 23 1 21 18 780 
1 2 121 195 14 33 938 0 ... 22 0 20 18 998 
Dont aciers spéciaux - Di cui occioi speciali - Waarvan speciaalstaal 
0 9 5 1;1 1 63 1 56 ' 
1 58 131 
0 11 1 2 65 8 57 11 2 60 138 
o.J 0,0 0,8 0,2 0,1 4,3 0,8 3,5 0,6 0,2 4,2 9,3 
-
1,7 1,0 0,7 O,l 6,1 0,4 5,8 0,6 0,0 S,l . 11,0 
-
1,1 1,0 1,0 0,1 6,5 0,8 5,7 0,8 0,1 4,9 12,3 
-
1,0 0,7 0,8 0,1 5,0 0,3 4,7 1,0 0,1 4,9 11,0 
-
1,0 0,4 0,9 0,2 5,1 1,0 4,2 1,2 0,0 5,5 11,8 
-
0,9 0,4 0,8 0,1 4,6 0,4 4,2 1,7 0,1 5,3 11,7 
-
0,9 0,4 1,1 0,2 s.s. 1,0 4,6 0,9 0,3 5,0 11,8 
-
1,4 0,5 1,3 O,l 6,9 1,0 5,9 0,9 0,3 6,1 14,3 
-
0,8 0,4 1,3 0,1 5,6 0,8 4,8 1,2 0,2 5,7 11,7 
0,0 1,0 0,4 1,1 0,2 5,6 0,4 5,1 1,0 0,3 5,3 11,1 
1) 0a11• cennaio 197-4 EUR-9 
• Vedere le lntestuionl delle colonne a pacina 138 
1) Met incanc van 1 ianuar1197-4 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 
1000t 
131 132133 
17 3 7 
35 ... 9 
6 0 3 
l 0 0 
l 0 1 
1 0 1 
2 0 1 
3 0 1 
... 0 1 
3 0 1 
3 1 1 
1 0 1 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
Eksport tU tredjelande 
Auquhr nach drltten L.andern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 1 2 1 3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... 5 6 
UNITED KINGDOM 1) 
7 8 9 10 11 12 13 H 115 16117 18 19 20 21 2l 23 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl Yerso 1 fHiesl terzl 
· Ultvoer naar derde landen 
2-4 25 26 27 28 29 30 
jern og stll - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Slderurglo - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstll - Oorunter Edelstilhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - 01 cul occlal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1000t 
31 32 33 
Tllf•rsler til EKSF-Lande 
Ueferungen ln Ulnder der EGKS 
Dellverles to ECSC countrles 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesf della CE.CA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
1000t 
• f 0 1• 1 2 1 3 1 4 1•1•1 7 1 8 l•l•o l" 1•2 J 13 1 14 115 1••1•7 1••1"1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 20 I 26 127 128 1 29 1 30 1 31 132 1 " 
A jern og sdl - Eisen und Stohl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurglo - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalsdl - Dorunter Edelstohle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul occiol specloll - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. januar 1974 EUP.-9 
• Teksten til kolonnerne flndes plaide 101 
1) Ab 1.lanuar 1974 EUP.-9 
• Slehe Obenlchten der Spalten Seita 101 
1) from 1st. January 1974 EUP.-9 
• See column headlnp pqe 101 
1) A partir du 1" Janvier 1974 EUP.-9 
• Voir les en-tites des colonnes pqe 138 
1) Dai 1• cennaio 1974 EUP.-9 
• Vedere le lntestazlonl delle colonne a pqlna138 
1) Hat inaan& van 1 Januarl197..f EUP.-9 
• Voor de tekst der kolommen zle men bladziJde 138 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach drltten Ulndern 
Exports to thlrd countries 
• 0 11 2 
1 
3 
1 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1;73 1 
Il 
Ill 
... 5 6 
IRELAND 1) 
7 
1 
8 
1 
9 110 11 112 131 14 115 116 17 181 19 1 20 21 1 22 1 23 1 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 paesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
2-t 
1 
25 26127 28 29 30 
jern og stâl - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgla - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstâl - Darunter Edelstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1971 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 1 Il 
1 
Ill 
1000t 
31 321 33 
-w 
"' 
Tllf"rsler til EKSF-Iande 
Ueferungen ln Uinder der EGKS 
Dellverles to ECSC countrles 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al paesl della CECA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 1 0 1 Ill 31 4 1 s 1617 1 8 19110 111 112 113114 115 116117118 19 1 20 121 1 22 1 23 1 24 1 lS 126127 1281 29 1 30 131 132 133 
A Jern og stll - Eisen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
B Heraf speclalstll - Darunter fdelstàhle - Of which alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cul acclal speclall - Waarvan speclaalstaal 
1971 1972 1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1. Januar 197-f EUR-9 
• Teksten til kolonnerne flndes plside101 
1) Ab 1.lanuar 197-f EUR-9 
• Siehe. Obenlchten der Spalten Seite 101 
1) From 1st. January t97.f EUR-9 
• See column headinc• pece 101 
1) A partir du 1•• Janvier 197-f EUR-9 
• Voir les en-tites des colonnes pece 138 
1 
1 
1) Dal1• cennaio 197-t EUR-9 
• Vedere le intestulonl delle colonne a pecina 138 
1) Met lncanc van 1 ianuar11974 EUR-9 
• Voor de tekst der kolommen zie men bladzljde 138 
Eksport tll tredJelande 
Aus(uhr ,.Gch dr1tte11 l..andern 
Exports to thlrd countrles 
• 0 1 
1 
2 
1 
3 
A 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
... s 6 
OANMARK 1) 
7 8 9 1 10 11 12 13 14 1 15 16 17 181 19 
1 
20 1 21 22 23 
Exportations vers les pays tiers 
E.sportozlonl verso 1 poesl terzl 
Ultvoer naar derde landen 
24 25 26 27,28 29 30 
jern og stil - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
B Heraf speclalstil - Darunter E.delstàhle - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Dl cul acclal special/ - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1971 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
.. 
1000 t 
31 32 33 
.... 
.... 
co 
Tllf.,rsler til EKSF-lande 
Ueferungen ln Ulnder der EGKS 
Dellverles to ECSC countries 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 121 22 23 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne al ~aesl della CE.CA 
Leverlngen aan landen der EGKS 
24 25 26,27,28 29 30 
1000 t 
31 32 33 
A Jern og st!l - E.isen und Stahl - Iron and steel Sidérurgie - Siderurgia - Ijzer en staal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
8 Heraf specialstâl - Darunter E.delstahte - Of whlch alloy steel Dont aciers spéciaux - Di cui acciai speciali - Waarvan speclaalstaal 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
1) Fra 1.Januar 1914 EUR-9 
• Tebten til kolonnerne flndes pl slde 101 
1) Ab 1.lanuar 1914 EUR-9 
• Slehe Ubersichten der Spalten Seite 101 
. 
1) From 1st. January 1914 EUR-9 
• See column headings page 101 
1) A partir du 1"1anvier 1974 EUR-9 
• Voir les en-t&tes des colonnes page 138 
1) Dal1• cennaio 1974 EUR-9 
• Vedere le lntestuioni delle colonne a pagina 138 
1) Met lngang van 1 Januarl1974 EUR-9 
• Voorde tekst der kolommen zle men bladzijde 138 
En-tête des colonnes des tableaux 73 à 90 
lntertcrzlone delle colonne delle tabelle da 73 a 90 
Tekst voorde kolommen van de tabellen 73 tot 90 
0 1 1 1 2 1 3 4 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 23 24 25 26 1 27 1 28 1 29 30 31 1 32 33 
Fontes 
et ferro-alllaces 
CECA 
)( 41 
'f Ï:i ii 41 :r ::1 >ïs P4riode ... w)( .. .. c Oii Ci .. •u "'i 2~ ~ 8 e- ~ :si •::: 41i .. u .. i.Ï ... • c &1 e41 ~.! ..... iii. I: Ji ~~~ s 
"' 5e uw t c Ill Ill ~ .. of ~~ .,,. of of j8. 
..., 
Ghlsa e ferro-leche 
del trattato 
1 
.. 0 .. c .. f 41 .S! 'i:- f ~ ~ ., __ ..!! ::1 Periodo 'Vii 41 .. ::1 
-e 88 c 
.n 41 ]'! 4141 41·-
'5 M 8 ii "ë ii ec o~ .... ... &.ii ~:i .... .. c ~ ::~= .. ..... c'" ... a.!. J I: 5E iii:i ·- .. ·-·ë 
. ; e Ill :ë ~ j..!! ~ Cl Cl .. Cl 41 ... 
"' 
RuwiJzer en 
ferrole~rl7,en 
van het er rac 
"&:' 
.. t=~ c ... 41 ~= eX. Tijdvak &."tl .. c s-= ""' :l 41G ~.!! ~x. "'c ==2 .!::: .. c..S! .~~ 1 iX. c:.e-~l tl Ci oc •. !! ~::• .. .... 1e t' 8~ o· .>1::1 ..... ->~Ji :~ ... !·ü 1- .>l..c> u ~~~ fA. 
'i! .... ·a ..S!., 1110 ·- ... 
"' 
:w:'" 111:1; 
"' 
Q.A. Cl .. 
.! ,. .. 2 a: c 
.!. 
0 1 2_ _3 ... 
-
5 6 7 8 
(a) Produits obtenus ou paracheva l froid (sans fils tréfila): feuillards 
l froid, profilés l froid, barres étirées, t&les et feuillards façonnols 
ou ouvm, t&les laminées l froid > 3 mm etc. (b) Barres forclles, demi-produits forgols, ébauches de forges et autres 
produits se pmentant sous les formes des produits du traité 
.. 
.:! d ::1 41 5~ c 
.!!! ~i ·; a: 41 
.. 
i .. 
.i41 > 0 ::1 ~ c -~ 41 ·; eu0 ~ a: ~ 
. 
'"c 
.... 
..... 
.!!! CIO 
ï! OA, 
·la e-t . -
::1 :u 
.! il z ~: 
o-
9 10 
Acier (Produits CECA) 
Totes non 
revêtues 
e ... 
.; ::1 e .. 8 w.i 41 Il iS ~ ~ c 2· .. ::1 ~ e .. e :ë Il .. .,.a ... A. ;.!r .. x .. c ... ::1 58 .. 
..!! ...... .. Il -.w A. 41 :;:; .. e .. ~ t i!!; "'e Ill ... .;w ~ q ~ ~ w .5 e œ ëE .. .!1 .,_ e ::1 ·; e e ~ ... ... ~ < 41 Q. ... e 
... 
Acclalo (prodotti compresl nel trattato) 
Lamiere non 
rivestite 'ü E 
e • i .. 1i ·~ 1 fi c 2 .. c ·- 41 41 iS fo :r 8 .. , ~~ .. .... e ·a 41 .. ..... e .. ii .. .. ... ~ .. 41 • 
• ~ ·- 0 ... -~ë :ë i ~· "ë ·;: e .. f ;:e Ill ~41 ·;: ~ "t: i 41 -~ e ..... 1 ~ .!1 .. 5"-< "ë e z .! ... lllj Q. 
.!1 e .5 
... 
Staal (produkten welke onder het Verdrac vallen) 
Plate_n (niet 
e bekleed) 
e c 
c 
.. 
1 .. 1 B 2 .. Ci ~j l 1 ~ 1 ... -c"' 2 5! ... ~; 2 ~ ... 5 "1 j i ... .. H ... c c"' ~ cc f l ~ ~~ .... "'e •.5 Cl) ~ .!41 41 e: ~e .o~t: 41 ... "ë ~~ ee -g.., =· ~ c ::> Ill> 0 < ... "ë .. 1-Q. 
11 12 13 14 15 1 16 17 18 19 20 21_ 
(a) Prodotti ottenuti o rlflnlti a freddo (esclusl fili trafllati): nastri a 
freddo, profllati a fred do, barre stirate, lamiere e nastrl altriment i 
forclati e lavorati, lamiere a freddo > 3 mm ecc. (b) Barre forciate, semiprodotti forclati, abboul di forcie e altri 
prodotti che si presentano sotto forma di prodotti del trattato 
8 
au i1 
.. :r 
UA. 
ou .. _ 
~~ 
.... ~41 
< 
41 
.. 
1i 
·;:X 
• A. 
~41 
·- .. p -~ 41-:;., 
< 
ji A. A, 
41. 
1lt :;z 
.... 
... ~ 
fA. 
.41 
..... 
cc 
<" 
22 
Produits 
sld6rurcl~ues 
hors CE A 
dont: .. ü û .. ·§~ 
.. _ 
.; .;0 ~ .. i!: t~ :s:g .;_ t i 8 8· 
.!f toe :!1 8 ..,M ::1 '!~ :i ~~ .g+ .... .su ë.! .. ec l c~ q: ~ :;; .. .. ... .g ~· ':.8 :1..: :1'" .. w.x ~M Ï"' ·; 8 ·;~ .. -~ è e .. .f ...... !!!. èi of ·~ l'S ii: ::1 <,. 
'"Il 1-.. < Q. 
.: Q.~ 
Prodotti slderur• 
ciel fuorl della 
Comunità 
di cui: ·~ :v 
·o li û :i~ 41 è 
.g::g 
.._ 
ti :a~ -~ ~ .... .. f~ j!.., ::1 ~ c- j .. ~ .. .!~ ii ·-..c> 8.2 41<'4 41 1! j .. ~ ~+ ·; .. "'o .... ~-i: ~ ë-a l i 1 ..- .. C·- ·~ 8 .. 0 ~c ·- .. ..x 41:::1 a: -~~ tl"; .. .. ~-~ ·; ... - o.., '! :; .. o• :;:0 .... 
·e 1~ è• ;.;: ::1 j:j 8 ::1 ~ 1-< ~! Q. 1-< 
1 
Produkten die 
nlet onder het 
Verdrac vallen .. .. _ 
->IC) 6' ~ ... ->~w wurvan: "'z w 
.!!! !:- è ê c •M ï~ c";;' "1 .. c., .5:1 c 41- 41o .. .>j ,. .. 41 8 e .>j "V:= .. i ~~ ~ 1~ i~ ... ~u ii!~ c .. c ·1 ·; ·- 41 ·;: \1 .... ..c>·-2ëi c s+ .. .... .. l.:! Ec 41 ... 41c .. ~~ t ..,.o~ .>j .~.5 c: .. ':.~ 
23 
.. 
"2! 41 41 .. us .>j ,..., ~ ]:::1 Cl ë 41 
... 41 C)->1 2 ~ ... ~8 r ,. ... ::1 C0.5 .. è .. ... Cl) • 1! c .. Ci oc .. .. ... .>j ~! Cl .. ,. .. Cl Ill ... > 
2-4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
(a) Koud bewerkte of koud nabewerkte produkten (zonder getrokken 
drud): koudbandstul, koude proflelen. koude staven, platen en 
bandstaal op andere wljze bewerkt, koud gewalste platen > 3 mm 
en ••• (b) Gesmede staven, cesmede halffabrlkaten en smeedstukken in een 
der onder het Verdrag vallende vormen 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omh\de 
E.lnfuhr und Aus(uhr noch E.rzeugnfsgruppen sowfe noch Uindern oder Uinder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
.. 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportozlonl ed esporto:z:lonl per gruppf dl prodottl e per poesf o zone geogro• 
fiche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
EKSFJEGKS/ECSCfCECA (1) 
Lande • Linder • Countria 
Pays • Paal • Landen 
Linje 
Zelle 
Lina 
Liane 
Rirlle 
Lijn 
IUjern (a) 
Rohe/sen (a) 
Pic Iron (a) 
Fontu (a) 
Ghlsa (a) 
Ruwljzer (a) 
Stll (EKSF) • Stalll (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclaio (CECA) • Stul (EGKS) 
lncots oc halvfabrikata 
8/llcke und Halbzeur 
lnaots and semis 
Llnaots et 
demi-produits 
Unrotti e 
semiprodotli 
Blokken en 
halffabrikaten 
Coils 
Warmbreitbond 
in RDIIen 
Co ils 
Coils 
Coils 
Breedband in 
roll en 
Andre l'rodukter 
Andere frzeurnisse 
Other products 
lait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
Autra produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • darunter • of which 
dont • dl cul • waarvan 
Fladstll 
Fladlerzeurnisse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti piatli 
Platte produkten 
1 ait 
lns_1esamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
I----,----.----1----.,---.----I----.---.,----I----.,----.----I----T----.---~I----~----.----I 
1. lmport • fin(ullr • lmports Importations • lmportazionl • lnvoer 
Deutschland (BR) 1 
France 2 
ltalla 3 
Nederland .. 
EUR-9 UEBL/BLEU 5 EUR-6 6 
United Kincdom 7 
lreland 8 
Dan mark 9 
EUR-9 10 1 
Total 11 i 
Schweden • Sweden • SuWe 12 
Wut Norwecen • Norway • Norv•ce 13 Europa West Osterreich • Austrla • Autriche 14 
Ouest Jucoslawien • Yucoslavia • Youaoslavie 15 Europe Sonstlae • Other • Autres 16 
Total 17 
Europe Ost Total 18 darunter { UdSSR } Eut of whlch USSR 19 Est 
.dont URSS 
Afrika { Total 20 Africa darunter { Rep. SDdafrlka } Afrique ofwhlch Rep. South Afrlca 1 21 dont R6p. d'Afr. du Sud 
Amerlka { Total 22 darunter } USA 23 America of whlch Kanada • Canada 24 Am4rlqu"e dont 
Aslen { Total 25 Asla darunter } Japan • Japon Aile of whlch 26 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 27 
Obrlee • Other • Autres 28 
-
Orltte Under 
} Total Thlrd countrles 29 
Pays tler• 
lnseesamt • Grand total • Totale6n6ral 30 
... 
:!t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Amerlka 
Aslen 
Asia 
Asie 
Deutschland (BR) 
France . 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kin&dom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
1 
Schweden • Sweden • Su,de 
Schwelz • Swiuerland • Suisse 
Spanlen • Spain • Eapaane 
Grlechenland • Greee• • Gr,ce 
Sonsti&• • Other • Autres 
Total 
{ Total darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
1 
Total 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 
}.aypten • Enpt • E&}pte 
Ass. Afrlk. Linder France 
Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etats ass. d'Afrique 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: USA 
Mittel • Central • Centrole 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6nuu"a 
of whlch Bruilien • Bruil • Brail 
dont Ar&entlni•n • Ar&entlne 
Total 
Mitderer Olten • Middle fost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of whlch Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrïtes Aslen • Rest of As/o • Reste de l'Asie 
daruncer { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrtae • Other • Autres 
Drltte Linder l 
Thlrd r.:untrla Total 
Pa,- t ers 
lnaaaamt • Grand total • Total a6n6ral 
(1) Fra 1. )anuar 197-4 EUR-9 
(e) lnkl. spejljern 01 h•jkulstofholdi&t ferroman1an 
(1) Ab 1. Januar l97-4 EUR-9 (a) Elnschlle811ch Spie&eleisen und hoch&ekohltes Ferroman1an 
31 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
.ofO 
-41 
-41 
-43 
-4-4 
-45 
-46 
-41 
-48 
-49 
50 
51 
5l 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
6l 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
7-4 
75 
76 
11. Ebport • Aul(uhr • Exports Exportations • Eapof14%/on/ • Uitvoer 
(1) From ht )anuary 197-4 EUR-9 (a) lncludin& Spie&eleisen and hi&h-carbon ferro-man&anese 
(1) Dal1• &ennaio 197-4 EUR-9 (a) Compresl&hisa apeculare • ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1"janvler 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiqel et ferro-manaanàe carbur6 
(1) Met ln&&nl van 1 januarl 197-4 EUR-9 
(a) Met lnbe&riP van spie&elijzer en k-lstofrljk ferroman1aan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geografisk 
omn\de . 
Elnfuhr und Auquhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach l..andern oder l..ander• 
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
~~ . . 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DEUTSCHLAND (BR) (1) 
EUR-9 
1 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande • Under • Countrles 
Pays • Poesi • Landen 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinrdom 
lreland 
Dan mark 
EU R-f 
Total 
West 
1 
West 
Ouest 
Ost { Eut Eat 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norweren • Norwar • Norvire 
Osterrelch • Auatrla • Autriche 
Ju1oalawlen • Yuroalavla • Youroslavle 
~naclre • Other • Autres 
Toto/ 
Total 
darunter { UdSSR } 
of whlch USSR 
dont URSS 
Afrilca 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
of whlch Rep. South Afrlca 
darunter { Rep. SDdafrllca 
dont Rlp. d'Afr. du Sud } 
Amerllca { America 
Amirlque 
Allen 
Alla 
Asie { 
Total 
darunter 
ofwhlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of whlch Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocianle 
Obrl1e • Other • Autres 
Drltte L&nder } 
Thlrcl countrlu Total 
Paya tien 
lns,eaamc • Grand total • Total 1in6ral 
Llnje 
Zei/e 
Llne 
Llrn• 
Rlrhe 
Lljn 
1 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
l3 
1-4 
l5 
16 
17 
l8 
19 
30 
Rijern (a) 
Aoheisen (a) 
Pirlron (a) 
Fontes (a) 
Ghl•o (a) 
Ruwljzer (a) 
Stll (EKSF) Stoh/ (EGKS) Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accioio (CECA) • Staal (EGKS) 
lnrou 01 halvfabrilcata 
8/lkk.e und Ho/bzeur 
lnrou and aemla 
Llnrou et 
deml-produlu 
Unrottle 
aemi,rodottl 
Blokken en 
halffabrilcaten 
Co ils 
Wormbreitbond 
ln RDI/en 
Colla 
Colla 
Colla 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • Ein(uhr • Importa 
Andre produkter 
Andere Erzeurnlue 
Other products 
1 ale 
ln.resomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Autres produits 
Allri "rodoW 
Andere produkten 
Heral • dorunter • of whlch 
dont • di cui waarvan 
Fladatll 
F/ocherzeurniue 
Flat products 
Produlu plau 
ProdoW "lottl 
Platte produkten 
Importations • llfiiiOrtozioni • lnvoer 
1 ait 
ln.resomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rique 
Allen 
As la 
Alle 
1 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden • Sweden • Su~de 
Schweiz • Swiuerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espacne 
Griechenland • Greece • Gr~ce 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Ost 
East 
Est { Total darunter { ofwhich dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrlka • North Afrlka • Afrique du Nord .X.cypten • Enpt • Ec}pte · Aas. Afrik. Linder france Aas. Afr. States Sonst. • Other • Autres Etats ess. d'Afrique 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mictel • Central • Centrale 
Slld • Souch • Sud 
darunter { Venezuela • V6n&u41a 
of which Brasilien • Bruil • Br6sll 
dont Arcentinien • Arcentine 
Total 
Mitc/erer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrlces Arien • Rest of Aria • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oc4anle 
Obrlte • Other • Autre• 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 
Payt tien 
ln11e1amt • Grand total • Total 16n6ral 
(1) Fra 1. Januar 191-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc h•Jkulnofholdict ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) EinschlieBIIch Spieceleisen und hochcekohltes Ferromanaan 
3l 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
-41 
-41 
-43 
-44 
45 
-46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
6-4 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
7-4 
75 
76 
Il. Ebport • Aus(uhr • Exporta 
(1) From 1st )anuary 1914 EUR·9 
(a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1••Janvler 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carbur6 
Exportations • Ü/>Ortoz/on/ • Uitvoer 
(1) Oa11• cennaio 1974 EUR-9 
(a) Compresl chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met incanc van 1 Januarl1974 EUR·9 
(a) Met inbecrlp van spiecelijzer en koolstofrljk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde , 
flnfuhr und Au.sfultr nach frzeugnlsgruppen sowle nach Ulndern oder Ulnder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
FRANCE (1) 
Stll (EKSF} • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclolo (CECA) • Staal (EGKS) 
Llnje 
Zeile 
Lin• 
Rljern (a) 
Rohe/sen (a) 
Pic Iron (a) 
lncots 01 halvfabrlkata 
81/Sclce uttd Holbzeuc 
lncots and semis 
Co ils 
Wormbreitbond 
ln Roi/en 
Colis 
1 
And.re produkter 
Andere Erzeucnlsse 
Other products 
Autres produits 
Altrl prodotti 
Andere produkten 
Heraf • dorunter • of which 
dont • di cul • waarvan 
EUR-9 
1 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrlka { Afrlca Afrique 
Am erika { America Amtlrique 
Asien 
-{ As la Asie 
Lande • tlnder • Countries 
Pays • Poesl • Landen 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·f 
Total 
' 
1 
Schweden • Sweden • Su.de 
West Norwecen • Norway • Norv.,e 
West Osterreich • Austria • Autriche 
Ouest tuJoslawlen • Yu1oslavla • You,oslavle ~onstice • Other • Autres 
Toto/ 
Ost { Total Eut darunter { UdSSR } Est ofwhich USSR dont URSS 
Total 
of which Rep. South Afrlca 
darunter { Rep. SOdafrlka 
dont Up. d'Afr. du Sud } 
Total 
darunter } USA 
of which Kanada • Canada 
dont 
Total 
darunter 
} Japan • Japon of whlch 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 
Obrla• • Other • Autres 
Drlc:to Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
lnsaesamt ·Grand total· Totala6n6ral 
u,ne 
Riche 
LI ln 
1 
3 
... 
5 
' 7 
8 
9 
10 
11 
12 
u 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
23 
24 
25 
l6 
27 
28 
29 
30 1 
Fontes (a) 
Ghlso (a) 
RuwiJzer (a) 
Llncots et 
demi-produits 
Uncotti e 
sem/prodotti 
Blokken en 
halffabrlkaten 
Co ils 
Colis 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • Eln(uhr • Importa 
1 ait 
lnscesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Fladatll 
Flocherzeucnisse 
Flat producu 
Produits plats 
l'rodotti p/otti 
Platte produkten 
Importations • lmportazlonl • lnvoer 
-
lait 
lnscesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
ltalla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinadom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su~de 
Schwelz • Swiuerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espaane 
Grlechenland • Greece • Gr~ce 
Sonstiae • Other • Autres 
Totol 
Ost 
Eut 
Est { Totol darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
Afrika 
Africa 
Afrique { 
Total 
Nordafrika • North Afrlka • Afrique du Nord 
.l.aypten • Enpt • Eaypte 
Au. Afrlk. Linder } France 
Au. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etats us. d'Afrique 
Amerlka 
America 
Allen 
Alla 
Alle 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: USA 
Mittel • Cencro/ • Cencrole 
SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • v•n&u"a 
of which Brullien • Brull • Brall 
dont · Araentinien • Araentlne 
Total 
Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyert-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrires Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndla • Indes 
of whlch China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl&e • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Pays tlera 
lns&esamt • Grand total • Total c6n6ral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR·9 
(a) lnkl, spejljern 01 h•Jkulstofholdiat ferromanaan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR·9 
(a) ElnschlleBiich Spleaeleisen und hochaekohltes Ferromanaan 
31 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
-41 
-42 
-43 
""" -45 
.of6 
-41 
48 
"'' 
50 
51 
52 
53 
S-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
"" 65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
7l 
73 
7-4 
75 
76 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exporta 
(1) From ht January 197-4 EUR-9 
(a) lncludin1 Spleaeleisen and hlah-carbon ferro-manaanese 
(1) A partir du 1" Janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spieael et ferro-manaanùe carbur6 
Exportations • &/>Ortozionl • Ultvoer 
(1) Da11• aennalo 1974 EUR-9 
(e) Compresl ahin speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met lncan1 van 1 Januarl1974 EUR-9 
(a) Met lnbecrlp van sple,elljzer en koolstofrllk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omride 
E.lnfuhr tlnd Ausfuhr nach E.rzeugn/sgruppen sow/e nach Lilndern oder LBnder-
gruppen · 
lmports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportaz/on/ ed esportaz/on/ per grupp/ dl prodott/ e per paes/ o zone geogra• 
flche 
lnvoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA (1) 
Stll (EKSF) • StGh/ (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acdaio (CECA) • Staal (EGKS) 
Llnje 
Zei/e 
Lin• 
IUjern (a) 
Roheisen (a) 
Pic iron (a) 
ln1ots 01 halvfabrikata 
8/llcke und Halbzeur 
lncots and semis 
Colis 
WarmbreicbGnd 
/n Roi/en 
Colis 
Andre produkter 
Andere Erzeucnisse 
Other products 
Autres produits 
A/cr/ prodoU/ 
Andere produkten 
Heraf • daruncer • of whlch 
dont • di c:ul • wurvan Lande • tlnder • Countries 
Pays • l'oa/ • Landen 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUIW 
United Kincdom 
freland 
Dan mark 
EUR·f 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
{ 
Schweden • Sweden • Sdde 
Norwecen • Norway • Norv~c• 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Jucoslawien • Yucoslavla • Youcoslavle 
SOnstice • Other • Autres 
ToCGI 
ToCG/ 
darunter { UdSSR } 
of whlch USSR 
dont URSS { 
Afrlka 
Africa 
Afrique { 
Total . 
darunter { Rep. SOdafrika } 
of which Rep. South. Africa 
dont Up. d'Afr. du Sud 
Amerika { America 
Am,rique 
Aslen { Asia 
Asie 
Total 
darunter 
ofwhich 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of which Japan • Japon 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlce • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd councrles Tocal 
Pay. tlert 
ln•cuamt • Grand total • Total c6n6ral 
Lien• 
Nrhe 
Lljn 
1 
1 
... 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
21 
l3 
1-4 
lS 
16 
17 
l8 
19 
30 
Fontes (a) 
Gh/sa (a) 
Ruwijzer (a) 
Llncots et 
demi-produits 
Unrotti e 
sem/prodocti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Colis 
Coil• 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • E/nfuhr • lmports 
lait 
IM_6esamc 
Total 
Total 
ToCG/e 
Totaal 
Fladstll 
F/acherzeucnisse 
Flat prod ucts 
Produits plats 
l'rodoUi pioUi 
Platte produkten 
Importations • /mporCGz/on/ • lnvoer 
1 ait 
IM._6esamc 
Total 
Total 
ToCG/e 
Totaal 
1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am,rlque 
Allen 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinadom · 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su.de 
Schweiz • Swiuerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espaane 
Griechenland • Greece • Gr•ce 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost 
East 
Est { Total darunter { ofwhich dont UdSSR } USSR URSS 
l Total Nordafrlka • North Afrika ·Afrique du Nord .J.cypten ; Eeypt • EcJpte Ass. Afrilc. Linder france Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres Etats an. d'Afrique 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centro/ • Centro/e 
S IJd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V,n,zu"a 
of which Brasilien • Brazil • Br,sil 
dont Arcentinien • Arcentine 
Total 
Mitclerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obr/res Asien • Aest of As/o • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Ocûnle 
Obrl1e • Other • Autru 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Par- den 
lnt1uamt • Grand total • Total •'n6ral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. apejljern oc h•Jkulatofholdirt ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) Einachlie811ch Spleceleiaen und hochcekohltes Ferromancan 
31 
31 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
41 
-43 
44 
45 
-46 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
53 
54 
ss 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
7-4 
75 
76 
Il. Eklport • Aus(uhr • Exporta • Exportations • &porwzlonl • Uitvoer 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleiaen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1"Janvier 1974 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanàe carbur• 
(1) Da11• cennaio 1974 EUR-9 · 
(a) Compresi chisa apeculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met lncanc van 1 Januarl1974 EUR-9 (a) Met lnbecrlp van aplecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omride 
Elnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach LBndern oder Lander-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o .zone geogra-
fJche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
NEDERLAND (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acciaio (CECA) • Staal (EGKS) 
Lin je 
Zeile 
LI ne 
Rljern (a) 
Roheisen (a) 
Pia Iron (a) 
lncots oa halvfabrlkata 
8/lklce und Ha/bzeu1 
lnaots and semis 
Co ils 
Warmbreitbond 
ln Roi/en 
Coils 
Andre produkter 
Andere Erzeu1niue 
Other products 
Autres produits 
Ntrl t>rodotti 
Andere produkten 
Heraf • darunter • of which 
dont • di cul • waarvan 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Amerlka 
America 
Am6rlque 
Aslen 
Asia 
Asie 
1 
Lande • Linder • Countrles 
Pays • Paul Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klnadom 
freland 
Dan mark 
EUR-t 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden • Sweden • SuWe 
Norweaen • Norway • Norv•ae 
Osterreich • Austrla • Autriche 
Juaoslawlen • Yu,oslavia • Youcoslavie 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Toto/ { Ost Eut Est darunter { UdSSR } of which USSR dont URSS 
{ 
Total 
of whlch Rep. South Africa 
darunter { Rep. SOdalrika 
dont R6p. d'Air. du Sud 
{ 
Total 
darunter 
o( which 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
{ 
Total 
darunter } 
of whlch lapan • Japon 
dont 
} 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
lnscesamt • Grand total • Total c6n,ral 
Liane 
/ti flle 
Lljn 
1 
l 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1l 
13 
H 
15 
16 
11 
18 
19 
lO 
l1 
ll 
l3 
l.of 
lS 
l6 
l7 
l8 
l9 
30 
Fontes (a) 
Glliso (a) 
Ruwljzer (a) 
Llnaots et 
demi-produits 
un,otti e 
semit>rodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Colis 
Coils 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • Elnfullr • Importa 
lait 
/nsaesamt 
Total 
Total 
Toto/e 
Totaal 
Fladstll 
F/acherzeu1niue 
Flat prod ucts . 
Produits plats 
Prodotti t>iatti 
Platte produkten 
Importations • /mportozlonl • lnvoer 
1 ait 
lns1esamt 
Total 
Total 
Toto/e 
Totaal 
1000 t 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerlka 
America 
Am,rlque 
Allen 
As la 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Julia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Oit 
Eut 
Est 
{ 
Schweden • Sweden • Suide 
Schweiz • Swiuerland • Suiue 
Spanien • Spain • Espacne 
Grlechenland • Greece • Grice 
Sonstice • Other • Autres 
Toco/ 
{ Toco/ darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
{ 
Total 
Nordafrlka • North Afrlka • Afrique du Nord 
A,ypten • Eaypt • Enpte 
Au. Afrlk. Linder } France 
Au. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etau au. d'Afrique 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centro/ • Centro/e 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6nuuila 
of which Brullien • Brull • Brâll 
dont Araentinien • Araentine 
Total 
Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • Jsrall 
Obrices Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indu 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl•e • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Paya tien 
ln••uamt • Grand total • Total •6n6ral 
(1) Fra 1. Januar 1974 EUR-9 (a) lnkl. spejljern 01 hejkulstofholdiat ferromanaan 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 (a) Elnschlle8Jich Spieaelelseil und hochaekohltes Ferromanaan 
31 
31 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
-41 
41 
-43 
« 
45 
46 
-47 
-48 
-49 
so 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
6S 
" 61 68 
69 
10 
71 
n 
13 
7-4 
75 
16 
JI. Eksport • Ausfullr • Exporta 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 
(a) lncludlna Spieaeleisen and hiah-carbon ferro-manaanese 
(1) A partir du 1"janvler 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spleael et ferro-manaanàe carbur6 
Exportations • Esportozioni • Uitvoer 
(1) Dal1• aennaio 197-4 EUR-9 (a) Compresl ahisa speculare • ferro-Mn carburato 
(1) Met lnaan1 van 1 januarl19H EUR-9 
(a) Met lnbearlp van spieaelijzer en koolstofrijk ferromanaaan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
flnfuhr und Aus(uhr nach frzeugnlsgruppen sowle nach Lifndern oder Lifnder-
gruppen 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmporta:zlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-flche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU (1) 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) Acclolo (CECA) Staal (EGKS) 
Lin je 
Zeile 
LI ne 
ll.ijern (a) 
/l.oheisen (a) 
Pis Iron (a) 
lnsots os halvfabrlkata 
811lcke und Halbzeu~ 
lnsots and semis 
Colis 
Wormbreitb<Jnd 
Andre 11rodukter 
Andere frzeu~niue 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
EU11.·9 
Lande • Under • Countrles 
Pays • Poesl • Landen 
1 
Deutschland (811.) 
France 
Ital la 
Nederland 
EUIW 
United Klnsdom 
freland 
Dan mark 
EUR·f 
Total 
Euro pa 
Europe 
Europe 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Sdde 
Norwesen • Norway • Norvlse 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Jusoslawlen • Yusoslavla • Yousoslavle 
Sonstise • Other • Autres 
Total 
Total Ost 
Eut 
Est { darunter { UdSSII. } of whlch USSII. dont URSS 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
darunter { 
of whlch 
dont 
ll.ep. SDdafrika 
llep. South Afrlca 
Up. d'Afr. du Sud 
Amerlka { America 
Amtlrlque 
Total 
darunter 
ofwhlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Aslen 
Asla 
Asie { Total darunter } of whlch Japan • Japon dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc'-nle 
Obrla• • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Pars tiers 
lnsaesamt • Grand cotai • Total a6ntlral 
} 
Lis ne 
/l.lshe 
LIJn 
1 
2 
3 
4 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
,. 
19 
20 
21 
ll 
23 
24 
25 
26 
27 
l8 
29 
30 
Fontes (a) 
Ghlsa (a) 
ll.uwllzer (a) 
1 
Llnsou et 
demi-produits 
Unsotti e 
semiProdotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
ln Rollen 
Colis 
Co ils 
Colis 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • Eln(uhr • lmports 
lait 
lns~esamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Heral • darunter • of which 
dont • di cul • wurvan 
Fladstll 
Flacherzeu~nlue 
Flat products 
Produits plats 
Prodotti Piatti 
Platte produkten 
Importations • lmportazlonJ • lnvoer 
. 
1 
1 ait 
lns~amt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
1000 t 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Al ri ka 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Am,rique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
EUR-6 
United Kln1dom 
lreland 
Danmark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su~de 
Schweiz • Swiuerland • Suisse 
Spanien • Spain • Esp&Jne 
Griechenland • Greece • Gr~ce 
Sonsti1e • Other • Autres 
Total 
Ost 
Eut 
Est { Total darunter { ofwhich dont UdSSR } USSR URSS 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 
,l.Jypten • EJYpt • EJypte 
{ 
Total 
Ass. Afrik. Under } France 
Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etau us. d'Afrique 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V'n&u"a 
of which Brulllen • Brull • Brall 
dont Ar1entinien • Ar1entine 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrltes Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Ochnle 
Obrl•e • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tiers 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern 01 h•lkulstofholdiJt ferroman1an 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) EinschlieBIIch Spie1eleisen und hoch1ekohltes Ferroman1an 
11. Ebport • Ausfuhr • Exports • Exportations • Esportaz/onl • Uitvoer 
31 
31 
3) 
34 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
41 
43 
+4 
45 
-46 
-47 
48 
-49 
50 
51 
51 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 -
60 
61 
61 
63 
6.of 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
73 
74 -
75 
76 
(1) From ht January 1974 EUR-9 . 
(a) lncludin• Spie1eleisen and hi1h-carbon ferro-man1anese 
(1) Dal1• 1ennaio 197-4 EUR-9 (a) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1 .. janvier 197-4 EUR-9 . 
(a) Y compris Spie1el et ferro-man1anàe carbur' 
(1) Met in1an1 van 1 januari19H EUR-9 (a) Met inbe1rip van spie1elijzer en koolstofrijk ferroman1aan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omn\de 
flnfuhr und Ausfuhr nach frz.eugnlsgruppen sowle nach Lifndern oder Lifnder-
gruppen · 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
:zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodo«l e per paesl ozone geogra-
fJche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
UNITED KINGDOM (1) 
EUR-9 
1 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka { Afrlca Afrique 
Am erika { America Amérique 
Asien { Asia Asie 
Lande • Linder • Countries 
Pays • f>Ge$/ • Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Dan mark· 
EUR-9 
Total 
{ Schweden • Sweden • Sulde West Norwesen • Norway • Norvlse West Osterrelch • Austrla • Autriche Ouest tusoslawlen • Yusoslavla • Yousoslavle onstise • Other • Autres 
Total 
{ Total Ost Eut darunter { UdSSR } Est of whlch USSR dont URSS 
Total 
darunter { Rep. SOdafrlka } ofwhlch Rep. South Afrlca dont R6p. d'Afr. du Sud 
Total 
darunter } USA of whlch Kanada • Canada 
dont 
Total 
darunter 
} Japan • Japon ofwhich 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Obrlse • Other • Autru 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlea Total 
Pa,. tien 
lnsseaamt • Grand total • Totalsénéral 
Llnje 
Zeile 
LI ne 
Llsne 
ltishe 
Lijn 
1 
2 
3 
.. 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
l1 
ll 
23 
2-J 
l5 
l6 
27 
l8 
29 
30 
Rljern (a) 
Aoheïsen (a) 
Pis Iron (a) 
Fontes (a) 
GhisG (a) 
Ruwljzer (a) 
Stll (EKSF) • Stah/ (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Acclaio (CECA) • Staal (EGKS) 
lnsots os halvfabrlkata 
8/lldte und Halbzeus 
lnsots and semis 
Llnsots et 
demi-produits 
Unsotti e 
semiprodotli 
Blokken en 
hallrabrikaten 
Colis 
Warmbreitband 
ln Roi/en 
Colis 
Colis 
Colis 
Breedband ln 
roll en 
1. lmport • Elnfuhr • Importa 
Andre produkter 
Andere Erzeusnïue 
Other products 
lait 
lns_Ze$amt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Autres produits 
A/tri prodotli 
Andere produkten 
Heral • darunter • of whlch 
dont • di cul • waarvan 
Fladstll 
F/Gcherzeusnïue 
Flat products 
Produits plats 
f>rodotli piatli 
Platte produkten 
Importations • lmportazioni • lnvoer 
lait 
lnssesamt 
Total 
Total 
TotG/e 
Totaal 
' 
1000 t 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerlka 
America 
Am6rique 
Allen 
As la 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
lreland 
Oanmark 
EUR·9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su~de 
Schwelz • Swiuerland • Suisse 
Spanien • Spain • Espqne 
Griechenland • Greece • Grke 
Sonsti1e • Other • Autres 
Tocot 
Ost 
Eut 
Est { Totof darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
1 
Total 
Nordafrika • North Afrlka • Afrique du Nord 
A1ypten • EJYpt • E1}pte 
Ass. Afrik. Linder France 
Ass. Afr. States Sonst. • Other • Autres 
Etats us. d'Afrique · 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittet • Centrof • Centrofe 
SQd • SoUth • Sud 
darunter { Venezuela • V6nuu"a 
of which Brullien • Brull • Brull 
dont Ar1entinien • Ar1entine 
Total 
Mittlerer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
ObriJes Asien • Rest of As/o • Reste de t'Asie 
darunter { Indien • lndla • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 
Obrlae • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tlèn 
lnsaesamt • Grand total • Total a6n6ral 
(1) Fra 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern 01 hejkulstofholdilt ferroman1an 
(1) Ab 1. Januar 197-4 EUR-9 
(a) Elnschlie8Jich Spie1eleisen und hoch1ekohltes Ferroman1an 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
38 
39 
-40 
-41 
-42 
-43 
""" -45 46 
-47 
-48 
-49 
50 
51 
52 
53 
54 
ss 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
6-4 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
7-4 
75 
76 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports • Exportations • Esporcozlon/ • Uitvoer 
(1) From 1st January 197-4 EUR-9 
(a) lncludin1 Spie1eleisen and hi1h-carbon ferro-man1anese 
(1) Oal1• 1ennaio 1974 EUR-9 (a) Compresi 1hisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) A partir du 1•• Janvier 1974 EUR·9 
(a) Y compris Sple,el et ferro-manaanùe carbur6 
(1) Met ln1an1 van 1 januar11974 EUR-9 
(a) Met lnbe,rlp van sple1elijzer en koolstofrljk ferromanpan 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
E.lnfuhr und Ausfuhr nach E.rzeugnlsgruppen sowle nach Uindern oder Uinder-
gruppen · · 
lmports and exports by product category and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geogra-
flche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND (1) 
Stll (EKSF) • Stohl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accloio (CECA) • Staal (EGKS) 
Lin je 
Zeile 
Llne 
Rljern (a) 
Roheisen (a) 
Pi1 iron (a) 
ln1ots 01 halvfabrikata 
Blllcke und Ho/bzeur 
ln1ots and semis 
Colis 
Wormbreitbond 
ln RDIIen 
Colis 
Andre f)rodukter 
Andere frzeurnlsse 
Other products 
Autres produits 
Altrl prodotû 
Andere produkten 
Heraf • dorunter • of whlch 
dont • di cul • waarvan Lande • Linder • Countries 
Pays • Poesl • Landen L11n• Nrlle 
Lljn 
Fontes (a) 
Ghlso (a) 
Ruwij:rer (a) 
Lln1ots et 
demi-produits 
Unrotû • 
semlprodotti 
Blokken en 
halffabrikaten 
Colts 
Colis 
Breedband ln 
roll en 
1 ait 
lnsresomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
Fladstll 
t/ocherzeufn/sse 
Flat prod ucu 
Produits plats 
Prodotti plotû 
Platte produkten 
1 ait 
lns_6esomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
1--...,---~--l----.---.---l---r--......,.---l·--.,.-----,----l----.-----;~--l---.--.---
EUR-9 [ 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kln1dom 
Dan mark· 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
{ 
{ 
Schweden • Sweden • Sulde 
Norwe1en • Norway • Norvl1e 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
!u1oslawlen • Yu1oslavla • You1oslavle 
JOnStll• • Other • Autres 
Toto/ 
Toto/ 
darunter { UdSSR } 
of whlch USSR 
dont URSS 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique { 
Total 
of which Rep. South Afrlca 
darunter { Rep. SOdafrlka 
dont R4p. d'Afr. du Sud } 
Amerlka { America 
Am4rlque 
Allen 
As la 
Asie { 
Total 
darunter 
of whlch 
dont 
Kanada • Canada } 
USA 
Total 
darunter } 
of whlch Japan • Japon 
dont . 
Ozeanlen • Oceanla • Ocfanle 
Obrlae • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
ln.aesamt • Grand total • Total &fn6ral 
1 
l 
3 
.of 
s 
6 
1 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
ll 
l-4 
lS 
16 
17 
l8 
19 
1. lmport • fln(ullr • lmports Importations • lmportozlonl • lnvoer 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
france 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klncdom 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
l Schweden • Sweden • Su6de West Schweiz • Swiuerland • Suisse West Spanien • Spain • Espacne Ouest Griechenland • Greece • Gr6ce Sonstice • Other • Autres Total 
Ost { Total Esst darunter { UdSSR } Est of which USSR dont URSS 
Afrika 
Africa 
Afrique 1 
Total 
Nordafrika • North Afrika • Afrique du Nord 
A,ypten · • Ecypt • Ec}pte 
Ass. Afrik. Linder france 
Ass. Afr. States. Sonst • Other • Autres Etats ass. d' Afrtque • 
Amerika 1 
:::::e 
Asien 
Asia 
Asie 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Centrol • Centrale 
SDd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6nuuila 
of which Brullien • Bruil • Brisil 
dont Arcentinien • Arcentlne 
Total 
Mittlerer Osten • Middle (ost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrlces Asien • Rest of Allo • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon · 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 
Obrl1• • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrle• Total 
Payt tien 
IMJUamt • Grand total • Total 16n6ral 
(1) fra 1. Januar 1974 EUR-9 
(a) lnkl. spejljern oc h•lkulstofholdict ferromancan 
(1) Ab 1. fanuar 1914 EUR-9 (a) Einsch ie81ich Spiecelelsen und hochcekohltes ferromancan 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
41 
41 
43 
.... 
45 
46 
-41 
48 
.. , 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
71 
13 
74 
75 
76 
Il. Eksport • Aus(uhr • Exports 
(1) From 1st January 1914 EUR-9 (a) lncludinc Spieceleisen and hich-carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1"janvier 1914 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancan6se carbur4 
Exportations • ûportazlonl • Uitvoer 
(1) Da11• cennaio ,74 EUR-9 (a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met incanc van 1 Januari 1974 EUR-9 (a) Met inbecrip van spieceliJzer en koolstofrilk ferromancun 
lmport og eksport efter produktgruppe samt efter land elier geograflsk 
omrlde 
E.lnfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnlsgruppen sowle nach Ulndern oder Ulnder• 
gruppen · 
lmports and exports by product eategory and by country or geographlcal 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques 
lmport.azlonl ed esport.azlonl per gruppl dl prodottl e per paesl ozone geogi'G• 
fiche 
lnvoer en ultvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DANMARK (1) 
Stll (EKSF) • Stahl (EGKS) • Steel (ECSC) Acier (CECA) • Accloio (CECA) • Stul (EGKS) 
Linje 
Zeile 
Line 
Rljern (à) 
Rohelsen (a) 
Pis iron (a) 
ln1ots 01 halvfabrikata 
8/llcke und Holbzeus 
lnsots and semis 
Colis 
Wormbreitbond 
ln Roi/en 
Colis 
Andre produkter 
Andere Erzeusnisse 
Other products 
Autres produits 
A/tri prodotti 
Andere produkten 
Heraf • dorunter • of whlch 
dont · di cui • wiarvan 
EUR·9 
1 
Lande • Under • Countries 
Pays • Poesl • Landen 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kinsdom 
lreland 
EUR·9 
Total 
Schweden • Sweden • Suide 
West { Norwesen • Norwar • Norvise Osterreich • Austria • Autriche Europa West Ouest ~ucoslawien • Yusoslavin • Youcoslavie Europe :...onstise • Other • Autres Total 
Europe { Total Ost Eut darunter { UdSSR } Est ofwhlch USSR dont URSS 
Afrika { Total Africa darunter { Rep. SOdafrlka . } Afrique of which Rep. South Africa dont Up. d' Afr. du Sud 
Amerika { Total America darunter } USA 
Amirique ofwhich Kanada • Canada dont 
Allen { Total Asia darunter } Japan • Japon Asie of whlch dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrlae • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pa')'l tiers 
ln11esamt ·• Grand total • Total 16n6ral 
"' 
Li sne 
Rïshe 
Lijn 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
10 
11 
12 
13 
1<4 
15 
16. 
17 
18 
19 
20 
21 
n 
23 
2-4 
25 
26 
27 
l8 
29 
30: 
l 
Fontes (a) 
Ghlsa (a) 
Ruwijzer (a) 
Linsots et 
demi-produits 
Unsotfi e 
semiprodotfi 
Blokken en 
halffabrikaten 
1 
Colis 
Colis 
Breedband in 
roll en 
1. lmport • Einfuhr • Importa 
.. 
1 ait 
lnssesomt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
Fladstll 
Flocherzeusnlsse 
Flat products 
Produits plats 
Prodotfi piotfi 
Platte produkten 
Importations • /mportazion/ • lnvoer 
1 ait 
lns_1esomt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
1000t 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrlka 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amllrique 
Asien 
As la 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
france 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 
Ost 
Eut 
Est 
l Schweden • Sweden • Su~de Schwelz • Switzerland • Suisse Spanien • Spain • Espacne Griechenland • Greece • Grke Sonstice • Other • Autres Toto/ 
{ Toto/ darunter { of which dont UdSSR } USSR URSS 
{ 
Total 
Nordafrika • North Afrlka • Afrique du Nord 
,l.cypten · • Ecypt • Ec}pte 
Ass. Afrlk. Linder france 
Ass. Afr. States • A Etats us. d'Afrique Sonst. Other • ut res 
1 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mitcel • Centro/ • Centrole 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • Vllnllzu41a 
of which Brullien • Brazll • Brllsil 
dont Arcentinien • Arcentine 
Total 
Mi«<erer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 
darunter { Iran 
of which Irak • Iraq 
dont Israel • lsrall 
Obrices Asien • Aest of Asio • Aesce de l'Asie 
darunter { Indien • lndia • Indes 
of which China • Chine 
dont Japan • Japon 
Ozeanlen • Oceanla • Odanle 
Obrl1• • Other • Autre• 
Drltte Under } 
Thlrd countrl.. Total 
Pay• tien 
ln•, .. amt • Grand total • Total 1llnllral 
(1) fra 1. Januar 1974 EUR-9 (a) lnkl. spejljern oc hejkulstofholdict ferromancan 
(1) Ab 1. Januar 1974 EUR-9 (a) ElnschlleBIIch Spiecelelsen und hochcekohltes Ferromancan 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
41 
4l 
43 
+4 
"' 
"' 47 
-48 
-49 
50 
51 
51 
53 
5-4 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
61 
63 
"" 65 
66 
67 
68 
" 70 71 
7l 
73 
74 
75 
76 
Il. Eksport • Ausfuhr • Exports 
(1) From 1st January 1974 EUR-9 . 
(a) lncludlnc Spiecelelsen and hich:.Carbon ferro-mancanese 
(1) A partir du 1"'janvler 197-4 EUR-9 
(a) Y compris Spiecel et ferro-mancanùe carbu~ 
Exportations • Esportozlonl • Uitvoer 
(1) Dal1• cennaio 197-4 EUR-9 
(a) Compresi chisa speculare e ferro-Mn carburato 
(1) Met incanc van 1 januarl 197-4 EU R-9 
{a) Met lnbecrlp van spiecelijzer en koolstofrijk ferromancaan 
Udvikllngen. pr. land. 1 rajernsudenrlgshandelens relative betydnlng 
udtrykt 1 % af produktlonen 
fntwlcldung der relatlven Bedeutung des Rohelsenau8enhandels der Mltglled-
staaten, bezogen auf die frzeugung = 100 
Trends. by country. ln the relative Importance of foreign trade ln plg Iron. 
expressed as % of production 
IHPORT(1) 
Deutsch- Neder- UEBL United land France kali a EUR-6 lreland land BLEU Kin1dom (B.R.) 
1 1 3 4 
1971 1 0,7 o,s 13,3 1,8 
1 1,1 0,7 11,0 3,1 
3 0,9 1,7 8,7 1,1 
4 0,8 1,1 7,9 1,6 
1971 1 1,0 1,1 11,5 1,4 
l 1,0 1,5 15,3 1,8 
3 1,1 1,6 11,5 1,1 
4 1,0 1,1 13,8 1,9 
1913 1 
1 
3 
.. 
1974 1 
1 
3 
4 
(1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Undern 
(1) Internai community trade + trad a with third countrles 
5 6 7 B 
1,7 2,5 
1,6 2,2 
1,5 2,3 
1,6 2,4 
1,3 2,1 
1,6 3,1 
1,4 2,7 
1,6 2,9 
~volutlon. par pays. de Plmportance relative des échanges extérieurs de 
fonte exprimés en % de la production 
fvoluzlone, per paese, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl ghlsa, 
espresslln %della produzlone 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln ruwljzer ult· 
gedrukt ln % van de produktle (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch- Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia EUR-6 lreland (B.R.) land BLEU Kin1dom 
9 10 11 11 13 H 15 16 17 18 
1,6 1,6 0,0 0,1 o,s 1,6 
1,3 1,3 0,0 0,0 0,3 1,4 
1,9 1,8 0,0 0,0 0,6 1,9 
3,1 1,7 0,0 0,0 0,5 1,7 
1,7 1,8 0,0 0,0 0,6 1,6 
3,1 1,1 0,0 0,0 0,3 1,1 
1,0 1,4 0,0 0,0 0,1 1 .... 
1,7 1,9 0,0 0,0 0,4 1,6 
Dan mark 
19 
(1) Echan1es lntra-communautaires + commerce avec les pays tiers 
(1) Scambio all'interno della Comunitl + scambio con paesl ter%1 
EUR-9 
10 
(1) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af Fœllesskabets (EUR 6) udenrlgs-
handel med rl)ern pr. land elier geograflsk 
omrlde 
Antell der Ulnder oder Ulndergruppen am Rohelsen· 
AuBenhandel der Gemelnschaft (EUR 6) ln % 
Share of countrles or geosraphlcal reglons ln 
Communlty foreign trade (EUR 6) ln plg Iron, 
as% 
A) lmport • E.ln(uhr • Importa 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen· • Norway • Norv~ce 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
SDdalr. Union • Union of South Afr. • Union Sud·Afr. 
Sonstlce • Other • Autres 
lnsresamt • Total (*) 
R'partltlon des 'changes extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou :z:ones 
g'ographlques en % 
Rlportlzlone per paese o zona 1_eogratJca degll 
scambl dl ghlsa della Comunltd (EUR 6) ln % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
rullverkeer ln ruwl):z:er van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) ln % 
1971 1971 1971 1971 1973 1973 1973 
1·111 I·VI 1-IX I·XII 1·111 l-VI I·IX 
Importations • /mportGzlon/ • lnvoer 
1 0,0 0,1 0,1 0,1 
1 11,6 9,7 9,7 9,) 
l 
-
0,0 0,1 0,1 
4 0,7 0,8 0,8 0,6 
·s 56,1 46,6 41,9 40,0 
6 0,4 0,1 0,1 0,1 
7 ),1 1,9 l,l l,5 
8 17,9 )9,6 41,9 46,1 
- - - -
% 
9 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 247 6tl 956 001 
8) Eksport • Aus(uhr • Exporta Exportations • E.sportGZ/onl • Ultvoer 
Total 10 47,9 43,2 45,7 S0,2 
West Schweden • Sweden • Suide 11 5,4 4,4 5,9 7,1 
Norwecen • Norway • Norv~ce 12 1,) 1,1 0,9 1,4 
Europa 
West Schwelz • Switzerland • Suisse 13 8,8 11,8 11,8 u,8 
Europe 
Griechenland • Greece • Gr,ce 14 ),0 1,6 1,) 1,5 
Europe 
Ouest Sonstlce • Other • Autres 15 19,1 11,9 14,6 14,1 
Toto/ 16 47,6 42,8 4S,S 49,9 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 17 0,4 O,l 0,1 0,1 
Afrlka • Afrlca • Afrique 18 4,7 l,l l,1 2,1 
Total 19 44,9 49,0 47,1 44,1 
Nord • North • Nord 10 41,0 39,2 39,4 37,4 
Am erika darunter • of which • dont: USA 11 41,0 )9,2 )9,4 )7,4 
America Mittel • Central • Centrale 11 0,0 0,1 0,1 0,2 
Am6rlque SDd • South • Sud ll 3,9 9,8 7,7 6,6 
darunter 
} Arcentinien • Arcentina • Arcentine ofwhlch 14 ),9 9,4 7,4 6,4 
dont 
1 
Total 15 s,o 4,0 4,l l,7 
Allen Mitclerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 16 4,9 3,9 3,7 3,2 
Alla darunter • of which • dont: Israel • lsrall 17 l,l l,l l,l 1,7 
Asie Obr/fes Asien • Rest of As/a • Reste de l'Asie 18 0,2 0,1 0,6 o,s 
darunter • of whlch • dont: Japan • Japon 19 
- -
0,0 0,0 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle lO 0,0 o,o o,o 0,0 
Obrlr• • Hlscellaneous • Divers 31 
-
t,7 t,1 t,O 
1000t-% 
1973 
I·XII 
-
- - - - - - -
lnsresamt • Grand total • Total r6n6ral (*) 
(*) Eksld. handelen med UK. lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Wlthout exchances with UK, lrl, OK 
% l1 
t 000 t 
100,0 100,0 too,o tOO,O 
" 
t49 no 211 
(*) Sans les 6chances avec UK, lrl, OK 
(*) Senzs scambl con UK, lrl, OK 
(•) Zonder handel met UK,Irl, OK 
159 
.... 
s 
Udvikllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
lnfots og halvfabrlkata (ekskl. colis) udrykt 1 % af produktlonen af 
st lingots 
Entwlclclung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels von BliScken und Halb-
zeug (ausschl. Colis) der Mltglledstaaten. bezogen auf die Rohblockerzeugung 
=100 
Trends, by country,ln the relative Importance offorelgn trade ln lngots and 
seml flnlshed products (excl. colis) expressed as% of production of lngot 
steel 
IMPORT (1) 
Deutsch· Neder- UEBL United land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom lreland (B.R.) 
1 2. l 
"' 
1971 1 1,0 2,3 -4,9 5,5 
2 1,2 2,5 5,8 15,-4 
l 1,-4 ],8 <4,2 10,9 
"' 
1,6 2,6 ],2. 8,8 
1972 1 1,5 2,1 -4,0 9,-4 
2 2,3 2,3 2,7 15,6 
3 1,7 2,1 -4,0 11,7 
"' 
2,3 2,8 <4,5 12,-4 
1973 1 
2 
3 
"' 
197-4 1 
2 
3 
"' 
(1) Handel mellem l'zlleukabalandene + handel mellem tredjelande 
(1) Blnnenaustausch der Gemelnschaft +Handel mit dritten Undern 
(1) Internai community trade + trade with thlrd countrles 
5 6 7 8 
1,2 2,2 
1,8 2,9 
1,-4 l,O 
2,1 2,6 
1,8 2,5 
2,8 l,t 
2,1 2,7 
2,5 l,l 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
lingots et de demi-produits (colis exclus), exprimés en% de la production 
d'acier lingots 
Evoluzlone. per paese. de,.lmportanza relatlva degll scambl esterl dl llngottl 
semllavoratl (esclusll colis) espressl ln %della produzlone dl accla/o llngottl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln blokken en 
halffabrlkaten (ultgez:onderd colis) ultgedrukt ln % van de produktle 
van stalen blokken (per land) 
EXPORT(1) 
Deutsch· Neder- UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia land BLEU EUR-6 Kincdom lreland (B.R.) 
9 10 11 12 13 H 15 16 17 18 
2,9 ],5 0,2 5,6 -4,2 ],1 
],3 ],5 0,1 3,8 -4,1 3,0 
],1 ],9 0,2 -4,9 3,5 l,O 
],5 3,1 0,1 3,5 3,9 2,1 
2,3 3,0 0,2 5,5 3,7 2,5 
2,0 -4,0 1,2 -4,0 3,9 2,7 
1,7 2,5 1,5 1,8 <4,1 2,2 
3,3 2,7 1,0 1,0 -4,7 2,9 
Dan mark 
, 
(1 ) Echances lntra-communautalres + commerce avec les pays tiers 
(1 ) $cambio all'interno della Comunitl + acambio con paul terzl 
EUR-9 
20 
(1 ) Ruilverkeer binnen de Gemeenachap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1 % af f;ellesskabets udenrlgshandel 
(EUR 6) pr. land elier geograflsk omrlde: 
1 lngots og halvfabrlkata 
Il Colis 
Antell der l.ëlnder oder L.ëlndergruppen am AuBen-
handel der Gemelnschaft (EUR 6) ln % 
1 BllSclc.e und f-talbzeug 
Il Colis 
Share of countrles or geographlcal reglons 
ln total Communlty foreign trade (EUR 6}, as % 
1 lngots and seml·flnlshed products 
Il Colis 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munauté (EUR 6) par pays ou zones géogra· 
phlques en% 
1 Lingots et demi-produits 
Il Colis 
Rlpartlzlone per paese o zona geograflca del com-
merclo estero della Comunlto (EUR 6) ln% 
1 Ungottl e semllavoratl 
Il Colis 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) ln% 
1 Blokken en halffabrlkaten 
Il Colis 
1971 1971 1971 1971 1973 1973 1913 
1·111 l-VI 1-IX I·XII 
1. lntits 01 halvfabrikata • 811lcke und Holbzeur • ln1ots and semi·flnished products 
1. RIOU et demi-produits • Unrotti e sem/lovoroti • Blokken en halffabrikaten 
A) lmport • !in(uhr • lmports Importations • lmportoZionl • lnvoer 
Norwe,en • Norway • Norv~1e 1 6,8 7,6 9,1 8,6 
Osterreich • Austrla • Autriche 1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Spanien • Spain • EsC~ne 3 16,7 -43,-4 -41,1 38,5 
Ju1oslawlen • Yu1os av a • You,oslavie ... 1,1 1,9 1,5 1,0 
Osteuropa • Eutern Europe • urope orientale 5 7,0 8,6 11,1 11,9 
USA 6 -43,3 n,-4 19,-4 16,6 
Sonsti1e • Other • Autres 7 13,9 15,9 15,-4 11,1 
--- - - -lnllel&mt • Total (*) % 8 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 231 5-40 806 1101 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports Exportations • E.sportozioni • Uitvoer 
{ ToAI 
9 55,11 61,9. 64,9 60,9 
Europa w ' { ,,, .... ···~""'' . ···~ 10 16,-4 18,9 30,1 19,3 es Spanien • Spain • Espacne 11 5,1 7,8 8,1 6,9 
Europe West Griechenland • Greece • Grice 11 1,6 3,1 -4,0 ....... 
0 t Sonsti1e • Other • Autres 13 n,o 11,8 n,5 10,1 
Europe ues Toto/ H 55,2 61,7 64,7 60,7 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 15 0,0 0,1 0,1 0,1 
Afrlka • Afrlca • Afrique 16 1,6 3,5 4,3 -4,1 
Amerika { Total 17 31,5 26,3 23,1 22,1 
America Nord • North • Nord 18 2,5 1,7 1,5 2,0 Mittel • Centrol • Centro/e 19 8,7 7,4 6,4 6,4 
Am,rique SIJd • South • Sud 10 20,3 17,2 15,9 14,4 
{ 
Total 11 21,1 24,6 23,1 2-4,6 
Ali en Mittlerer Osten • Middle Eost • M1.en-Orient n 18,2 13,7 13,5 17,2 
darunter • of which • dont: srael • lsrall 13 13,9 10,6 8,1 6,6 
Alla Obr~es Asien • Rest of Asio • Reste de l'Asie 14 9,8 10,9 9,6 7,4 
Asie arun~er { Pakistan lS 1,5 1,1 1,1 0,8 of wh•ch Indien • lndia • Indes 26 0,5 0,3 0,2 0,-4 dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocunle 27 
- - -
0,6 
Obrl1e • Mlacellaneoua • Dlven 18 
-
0,0 0,0 0,0 
- - - - -lna1eaamt • Grand total • Total,,n,ral (•) % 29 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 201 375 -490 nt 
Il. Coll• 
A) lmport • Eln(uhr • Importa 
Osterreich • Austria • Autriche 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
Kanada • Canada 
Japan • Japon 
Sonsti1e • Other • Autres 
IRIIel&mt • Total {*) % 
1000t 
B) Eksport • Aus(uhr • E,:ports 
Norwe1en • Norway • Norvi1e 
Spanien • Spain • E•pacne 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
llrael • lsrall 
Sonstil• • Other • Autres 
IRIIel&mt • Total (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchan1es with UK, lrl, OK 
% 
1 000 t 
Importations • /mportozionl • lnvoer 
1 11,7 12,8 13,7 H,-4 
2 35,-4 3-4,1 33,6 32,3 
3 
- -
0,5 1,-4 
... 
-41,5 37,3 31,6 32,5 
5 11,-4 15,8 10,6 19,-4 
- - ---- -6 100,0 100,0 100,0 100,0 
599 1 077 1 491 1846 
Exportations • E.sportozionl • Uitvoer 
7 7,2 7,9 6,8 7,-4 
8 23,6 19,0 19,5 18,6 
9 12,3 6,-4 -4,8 3,8 
10 23,8 35,8 -41,2 -42,5 
11 2,6 2,8 2,3 2,-4 
12 30,5 18,1 lS,-4 1$,3 
--
- ---- -13 100,0 100,0 100,0 100,0 
334 716 1171 1619 
( *) Sans le• 'chan1es avec UK, lrl, OK 
(*) Senza scambl con UK, lrl, OK 
(*) Zonder handel met UK, lrl, OK 
1·111 I·VI l-I X 
- - -
- - -
- - -
- - -
1973 
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Udvlkllngen, pr. land, 1 den relative betydnlng af udenrlgshandelen med 
faerdlg· og slutproclukter (lnkl. colis) udtrykt 1 % af produktlonen af faerdlge 
produkter 
Entwlcldung der relatlven Bedeutung des AuBenhandels der Mltglledstaaten mit 
Walutahlfertlg- und welterverarbelten Walutahlfertlgerxeugnlssen (elnschl. 
Colis), bezogen auf die Produktlon von Walutahlfertlgerzeugnlssen = 100 
Trends, by country, ln the relative Importance of foreign trade ln finlshed 
and end products (Incl. colis) expressed as % of production of finlshed 
products 
IMPORT (1) 
Deuuch· Neder• UEBL United land France ltalia EUR·6 lreland land BLEU Kinadom (BR) 
1 1 3 -4 
1971 1 15,8 18,1 15,3 71,7 
1 19,6 17,7 1-4,6 55,5 
3 19,8 39,5 11,1 60,-4 
"' 
33,9 30,7 18,0 61,1 
1971 1 33,1 33,9 17,0 59,8 
1 1 33,8 37,1 23,3 5-4,9 1 
3 17,9 40,9 14,7 56,5 
"' 
16,5 38,3 13,1 61,-4 
1973 1 
1 
3 
-
-4 
197-4 1 
1 
- 3 
"' 
(1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel mellem tredjelande 
(1) Binnenaustausch der Gemelnschaft + Handel mit dritten Linde rn 
(1) Internai communlty trade + trade with third cou nt ries 
5 6 1 8 
11,1 lS,S 
U,1 17,0 
11,3 11,7 
16,1 11,4 
11,6 19,7 
12,-4 JO,O 
11,1 21,4 
11,1 17,6 
évolution, par pays, de l'Importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (colis Inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzlone, per paesl, dell'lmportanza relatlva degll scambl esterl dl prodottl 
flnltl e flnall (lnclusl 1 colis). espresslln% della produzlone dl prodott' flnltl 
Verloop van de relatleve betekenls van het rullverkeer ln elndprodukten en 
verder bewerkte produkten (met lnbegrlp van colis), ultgedrukt ln %van 
de totale produktle van elndprodukten (per land) 
EXPORT (1.) 
Deuuch· Neder• UEBL United Dan mark EUR-9 land France ltalia EUR-6 lreland (BR) land BLEU Kinadom 
9 10 11 11 u 1-4 15 16 17 18 
18,7 33,1 10,7 80,9 80,7 37,9 
17,-4 38,1 16,7 91,5 80,8 41,1 
31,8 38,7 15,5 90,6 8-4,6 44,1 
35,9 33,7 18,5 106,0 86,6 4J,S 
17,8 33,0 16,1 81,6 83,5 l9,6 
18,7 37,9 10,1 95,7 8-4,9 41,6 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 42,9 
36,-4 36,1 17,6 104,4 91,9 46,0 
-· 
Dan mark 
19 
(1) Echanaes intra-communautalres + commerce avec les pays tiers 
(1) $cambio all'lnterno della Comunitl + scambio con paesl terzl 
EUR·9 
10 
(1 ) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen 
Fordellng 1% af Faellesskabets (EUR 6) udenrlgs· 
handel med "faerdlg· og slutprodukter pr. land 
elier geograflsk omrlde 
Antell der t.ander oder t.andergru,pen am Au8en· 
handel der Gemelnschaft (EUR 6}. mit Walutahl· 
fertlg· und welterverarbeketen Walzstahlfertlg· 
erzeugnlssen (ohne colis) ln % 
Share of countrles or geoJ_raphlcal reglons ln 
total Communlty (EUR 6) foreign trade ln 
flnlshed and end products (excl. colis), as % 
A) lm port • Eln(uhr • lmports 
Schweden • Sweden • Sdde 
Osterreich • Austria • Autriche 
Osteuropa • Eutern Europe • Europe orientale 
USA 
Japan • Japon 
Sonstice • Other • Autres 
lneceaamt • Total (*) 
Répartition des échanges extérieurs de la Com· 
munaut' (EUR 6) par pays ou zones géographl· 
ques en %des échanges de produits finis et finals 
Rlpanlzlone per r:ese o zona geograflca del com· 
merclo estero del cr Comunltà (EUR 6) dl prodottl 
flnltl e flnall, ln % . 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
rullverkeer van de landen van de Gemeenschap (EUR 6) ln elndprodukten en verder bewerkte 
produkten, ln % 
1971 1911 1971 1971 1973 1973 1973 
1-111 l-VI 1-IX l-XII 1-111 l-VI 1-IX 
Importations • ltnportGZ/onl • lnvoer 
1 10,4 10,9 10,9 11,1 
1 11,7 11,3 11,4 11,7 
3 13,1 15,1 15,8 14,7 
4 1,9 4,4 5,8 6,1 
5 37,4 18,9 14,5 13,6 
6 14,4 19,3 11,6 n,7 
- - - - -% 7 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000t 783 1550 1313 3117 
B) Eksport • Aul(uhr • Exports 
Tot,al 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
West Schweiz • Swiuerland • Sulue 
Europa Portucal 
Europe West Spanien • Spain • Espacn a 
Europe Griechenland • Gretce • Gr~ce 
Ouest TOrkel • Turkey • Turquie 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Osteur.opa • Eutern Europe • Europe orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: USA 
Amerika Mitte/ • Centra/ • Centrale 
America SOd • South • Sud 
Am,rique doN"" { Kol•mO .. • Colom"" • C."m0o 
of which Venezuela • V'nuu"a 
dont Bruilien • Brull • Br"ll 
Arcentinien • Arcentina • Arcentine 
Total 
Mitt/erer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
Asien darunter { Iran 
Asia 
of which Israel • lsrall dont 
Asie Obr/res Aslen • Rest of As/a • Reste de /'Asie 
darun.ter { Indien • lndia • Indes 
of wh•ch China • Chine dont 
Ozeanlen • Oceanla • Ocûnle 
Obrlce • Hlecellaneoue • Dlven 
lneceaamt • Grand total • Tot:alc'n'ral (*) 
(*) Ekskl. handelen med UK, lrl, OK 
(*) Ohne Austausch mit UK, lrl, OK 
(*) Without exchan1es with UK,Irl, OK 
% 
1000t: 
Exportations • E.sportJJz/on/ • Uitvoer 
8 57,9 53,3 51,1 50,7 
9 7,8 6,6 5,9 5,9 
10 3,5 3,0 1,9 1,8 
11 10,9 10,6 10,4 9,9 
11 1,1 1,0 0,9 0,9 
13 3,4 3,7 3,1 3,1 
H 3,1 1,8 1,5 1,4 
15 0,3 0,5 0,7 0,6 
16 17,3 16,0 15,9 16,0 
17 47,5 #,2 42,4 41,6 
18 10,3 9,1 8,7 9,1 
19 11,4 10,3 9,5 9,6 
lO 31,2 37,1 41,2 41,4 
11 26,0 32,6 36,7 36,8 
n 14,1 19,8 33,5 33,8 
l3 1,8 1,5 1,4 1,4 
14 3,4 3,0 3,1 3,2 
lS 0,1 0,1 0,1 0,1 
16 1,0 1,0 1,1 1,0 
17 0,9 0,8 0,8 1,0 
l8 0,1 0,5 0,5 0,5 
19 12,2 10,9 9,5 9,9 
30 5,1 4,6 4,1 4,6 
31 1,0 1,1 1,1 1,5 
3l 1,4 1,5 1,3 1,4 
33 7,1 6,3 S,S 5,3 
34 1,6 1,1 1,0 1,8 
35 1,8 1,8 1,1 1,1 
36 O,J 0,2 0,2 0,2 
37 0,1 0,0 0,1 0,1 
- - - - -
38 
100,0 100,0 100,0 100,0 
1770 6014 9379 13411 
(*) Sans les Khan1es avec UK, lrl, OK 
(*) Senza scambi con UK,Irl, OK 
(•) Zonder handel met UK,Irl, OK 
- - -
1973 
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1000 t 
lmport og eksport af kulstofstâl (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land eUer geogra· 
flsk omrlde 
Eln· und Ausfuhr von Quolltitskohlenstoffstohl (Ver· 
tragserzeugn/sseJ nacft Lindern oder LindergruiJIJen 
lmports and exports of' hlgh-carbon steels 
(products comlng under the Treaty), by country 
or geographlcal region. 
Importations et exportations d'aciers fins au 
carbone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
lm~Jortozlonl ed esfJortaz/onl dl accla/ fln/ al corbon/o 
(~Jrodottl del trottoto) f'er f'aesl o zone geogroflche 
lnvoer en ultvoer van koolstofstaal (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
Kulstofstll • QuolitatskohlenstoffstGhl • Hich-carbon steels 
Aciers fins au carbone • kcloi /in/ ol corbonio • Koolstofstul 
lande • l.ander • Countries 
Pays • Poesi • landen BRD France 
-, -1 
Deutschland (B.R.) 
France 
A) lmport • Eln(uhr • lmports 
1 
EUR9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR6 
United Kincdom 
lreland 
Den mark 
EUR9 
1 
Total 
Schweden • Sweden • Su~de 
Osterreich • Austria • Autriche 
!>onstice • Other • Autres 
West • West • Ouest 
UdSSR • USSR • URSS 
Ost • Eost • Est 
l 
3 
... 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
Afrlka • Afrlca • Afrique 18 
Amerlka • America • Amt§rlque 19 
darunter • of which • dont { USA 10 
Kanada • Canada 11 
Aslen • A1la • Asie n 
darunter • of which • dont: Japan • Japon 13 
l-4 
Ozeanlen • Oceanla • Ocbnle l-4 
Obrlce • Mlscellaneou• • Divers lS 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 16 
Pays tiers 
ln•cesamt • Grand total • Total ct§n6ral 17 
8) Ebport • Aus(uhr • Exports 
Deutschland (B.R.) 28 
France 19 
ltalia 30 
Nederland 31 
EUR 9 UEBL/BLEU 31 EUR6 33 
United Kincdom 34 
lreland 35 
Denmark 36 
EUR9 37 
r~ 38 · Norwecen • Norway • Norvice 39 Europa Schweiz • Switzerland • Suisse 40 Europe Sonstice • Other • Autres 41 
Europe West • West • Ouest -41 
UdSSR • USSR • URSS 13 
Ost • fost • fst ...... 
Afrlka • Afrlca • Afrique -45 
r-· -46 Nord • North • Nord -47 Amerlka Mitte/ • Centro/ • Centrole -48 America SOd • South • Sud -49 Am4rique darunter { Brasilien • Bruil • Bruil 50 
of which Arcentinien • Arcen· } 51 
dont tina • Arcentine 
r-· 51 Allen Mitt/erer Osten • Middle Eost • Moyen-Orient 53 Asia Obrices As/en • Rest of Asio • Reste de l'Asie 5-4 Asie darunter { Indien • lndia • Indes 55 of which China • Chine 56 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 57 
Obrlce • Ml•cellaneou• • Divers 58 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 59 
Paya tiers 
lnscaamt • Grand total • Total c6n6ral 60 
. 
Neder• UEBL United Dan· Ital la land BLEU EUR6 Kincdom lreland mark EUR9 
-1 -, l 1 1 l·--1 -1 
Importations • lmportG%/on/ • lnvoer 
Exportations • Esportnlonl • Uitvoer 
lmport og eksport af legeret st!l (produkter 
der omfattes af traktaten) pr. land elfer geogra-
flsk omrlde 
E.ln- und Ausfuhr von #eglertem Stohl (Vertrogser-
zeugnlsse) noch LBndern oder LBndergrufJfJen 
lmports and exports of alloy steels (products 
comlng under the Treaty), by country or geogra-
phlcal region 
Importations et exportations d'aciers alliés 
(produits du traité) par pays ou zones géogra-
phiques 
lm1Jortozlonl ed esfJortozlonl dl occlol legotl (pro-
dottl del trottoto) fJer fJGesl o zone geogroflche 
lnvoer en ultvoer van gelegeerd staal (van 
onder het Verdrag vallende produkten) per 
landoflandengroep 
Le&eret stll • le&ierter Stohl • Alloy steel 
Aciera alliés • Acciai lerot/ • Gele&eerd staal 
Lande • l.ander • Countrles 
.Franc:_l_ltalia Neder· UEBL United Dan-Pays • Poesi • landen BRD land BLEU EUR6 Kin&dom lreland mark 
-1 
1 1 1 
-, -1 -1 -, -, -, 
Deutschland (B.R.) 
France 
A) lmport • flnfuhr • lmport 
1 
EUR9 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR6 . 
United Kin&dom 
lreland 
Den mark 
EURf 
2 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
l To~lchweden • Sweden • Suède g Europa Osterreich • Austria • Autriche 13 Europe ~nstice • Other • Autres H Europe W~st • West Ouest 15 UdSSR • USSR • URSS 16 Ost • fost • fat 17 
Afrlka • Afrlca • Afrique 18 
Amerlka • America • Amérique 19 
darunter • of which • dont { USA 20 
Kanada • Canada 21 
.A.Ien • .A.la • Asie n 
darunter • of which • dont: Japan • japon 23 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 24 
Obrlae • Mlscellaneou• • Dlven lS 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 26 
Pay1 tien 
ln•aeaamt • Grand total • Total aénéral 27 
8) Eksport • Aus(uhr • Exporta 
Deutschland (B.R.) 28 
France 29 
Ital la 30 
Nederland 31 
EUR9 UEBL/BLEU 32 EUR6 33 
United Kin&dom 34 
Ire land 35 
Den mark 36 EURf 37 
r-· 38 · Norwecen • Norway • Norvè&• 39 Europa Schweiz • Swiuerland • Suisse 40 Europe Sonstice • Other • Autres 41 Europe West • West • Ouest 42 
UdSSR • USSR • URSS 43 
Ost • fost • fat 
-« 
Afrlka • Afrlca • Afrique 45 
r~ 46 Nord • North • Nord 47 Amerlka !ftittel • Central • Centrole 48 America SQd • South • Sud -49 
Amérique darunter } Brasilien • Brull • Brésil 50 
of which Arcentinlen • Ar&en· } 51 
dont tina • Ar&entine 
r~ 52 Asien Mïtderer Osten • Middle fast • Moyen.Orient 53 Obrlres hien • Rest of hlo • Reste de l'hie 5-4 Asia darunter} Indien • lndia • Indes 55 Asie of whlch China • Chine 56 
dont 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 57 
Obrlae • Ml•cellaneou• • Dlven 58 
Drltte Under } 59 
Thlrd countrlu Total 
Payt elen 
60 
ln•aeaamt • Grand total • Total aénéral 
Importations • lmportoz/on/ • lnvoer 
Exportations • uportozion/ • Uitvoer 
1000 t 
EURf 
-1 
165 

Del 1 : Jern· og stllindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
tr• Partie :Sidérurgie proprement dite 
1• Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Forsynlng og forbrug 
af rlstoffer og energl 
Versorgunt. und Verbrauch 
an Rohstotren und Energie 
Supply and consumptlon 
of raw materlals and energy 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
1000 t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1970 1 
2 
3 
4 
1971 1 
2 
3 
4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
Produktlon af slntret Jernmalm (a) 1 Jern· og 
st!llndustrlen 
E:rzeugung von Slnter (a) ln der E:lsen· und Stohl· 
Industrie 
Slnter production (a) ln the Iron and steellndustry 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Production d'agglomérés de mineral (a) des 
usines sidérurgiques 
Produzlone dl ogglomercrtl dl mlnerole (a) degll 
stoblllmehtl slderurglcl 
Produktle van geslnterde ertsen (a) ln de IJzer· 
en staallndustrle 
UEBL • BLEU 
EUR6 United EURf 
Belsi'lu• Luxem· Kinsdom 
Bel sol bours 
Slnters og brlketter • Slnter und 8rlketts • Slnter and briquettes 
Agglomérés et briquettes • A1flomerotl e mottonelle • Geslnterde eruen en brlketten 
34159 26 486 8 520 3 392 9 924 5202 87 684 
35008 27680 8 963 3191 9925 5 316 90092 
3280~ 29496 8 652 3 292 9 772 6452 90-469 
36175 32007 10 365 3 702 11 069 7288 100 596 
7528 4894 1 521 751 1 767 1198 17 659 
7 330 4961 1 784 768 '1 743 1164 17 750 
7 427 4294 1 970 139 1 663 1186 17280 
6 796 5 286 1 861 767 1 916 1182 17 808 
7 369 5287 1 900 801 1 847 1173 18377 
1769 4889 2104 824 1 983 1175 18 744 
7 842 4933 2 236 836 1799 1181 18827 
1689 5955 2 171 810 2079 1174 19 878 
7 826 5 975 2180 816 2116 '1190 20103 
7 960 4786 2128 850 2 240 1195 19 t59 
8 259 5245 2191 859 2 219 1 219 19 99l 
8 235 6 769 2 248 834 2 392 1213 21 691 
8 278 6 645 2 222 842 2 368 1 297 216n 
8410 6 766 2 263 857 2 548 1 253 ll107 
8 719 6009 2183 880 H38 1277 21 506 
8 751 7 067 1 853 814 2 570 1 345 ll400 
8 628 1079 2198 798 2311 1 311 nns 
8 842 7009 2 307 807 2597 1 341 ll903 
8 992 6 360 2 344 814 2 616 1 343 ll-469 
8 545 7 232 2114 772 2412 -1 320 ll395 
8 662 7 545 2185 809 2 519 1 340 ll060 
8 336 7 215 2005 795 2 563 1 580 ll494 
8 348 6805 2112 806 2601 1 834 n506 
1459 7 931 2 351 882 2089 1699 ll411 
8749 7 973 2 366 909 2591 1 719 24313 
8 888 8 231 2674 948 2127 1 812 25280 
8 990 7 318 2 689 922 2 655 1 885 24459 
9 548 8485 2 626 923 3 089 1872 26544 
9 629 8 673 2 054 862 3138 1 926 26 40l 4884 31166 
9 647 8467 2 785 921 3183 2209 27212 -4320 31 531 
9 861 7 860 2 796 906 2849 1 984 26256 4476 l07ll 
10183 9148 847 3 385 1 963 4433 
(a) lnkl. brlketter 
(a) .Einschl. Brlketts 
(a) Y compris briquettes d'asslom,ra 
(a) Incluse mattonelle 
(a) lncludins briquettes (a) Met lnbesrlp van brlketten 
168 
Forbrug af slntret Jernmalm (a) 1 h•Jovnene (b) 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Slnter (a) consumptlon ln· the blast furnace (b) 
Deutschland France ltalia (Bfl.) 
Consommation d'agglom.Sr.Ss de mineral (a) 
dans les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl agglomeratl dl minerale (a) negll alti• 
fornl (b) 
Verbrulk (a) van geslnterde ertsen ln de hoog· 
ovens (b) 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR6 United 
Bel~i~ue Luxem· Kincdom 
Be 11 boure 
A) Forbrug af slntret Jernmalm • Verbrauch an flsenerzs/nter • Consumptlon of slnter 
A) Consommation d'agglomérés • Consumo di a~rlomeratl • Verbrulk van geslnterde ertsen 
1969 34147 26123 8 550 3 348 9 925 5 205 81297 
1970 34858 27 303 8833 3 081 9 906 5 312 89 341 
1971 32662 29402 8623 3141 9699 6441 89968 
1972 35942 31 827 10 329 3609 11141 7 273 1001U 
1971 1 8 633. 7 542 2218 726 2512 1 337 U968 
2 8 333 7128 1 982 839 2554 1 578 U414 
3 8 326 6794 2097 805 2 569 1 826 U417 
4 7 371 7 938 2325 861 2063 1699 Ul57 
1972 1 8778 7 980 2 357 887 2681 1714 '1.4397 
2 8808 8235 2693 926 27-40 1 815 15217 
3 8940 7190 2704 902 2616 1 888 24'1.40 
4 9 416 8422 2 575 894 3104 1 856 '1.6'1.68 
1973 1 9 580 8 622 2020 851 3220 1 924 26217 4 733 
2 9 540 8 503 2817 1004 3160 2214 '1.7237 4241 
3 9774 7 833 2820 873 2 759 1 992 '1.608'1. 4488 
4 9 913 9 008 786 3105 2025 4336 
1974 1 
2 
3 
4 
B) Ovnplfyldnlng 1 kg pr. ton fremstlllet rlJern • flnsatz ln kg pro Tonne erzeugten Roheisens 
B) Charge ln kg per ton of plg Iron prod11ced • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
B) lnfornamento ln kg per tonne/lata di ghisa prodotta • Verbrulk ln kg per ton geproduceerd ruwiJ:z:er 
1969 1 011 
1970 1 037 
1971 1089 
1972 1123 
-
1971 1 1086 
l 1 071 
3 1074 
4 1133 
1972 1 1183 
2 1104 
3 1 073 
4 1138 
1973 1. 1 094 
2 1 062 
3 .1 024 
4 1 036 
1974 1 
2 
3 
4 
(a) Procluceret 1 lern· oc stllindustrlen 
(b) lbere1net elektrorljernsovne 
(a) Der Eisen• und Stahllndustrie 
(b) Einschlle811ch Elektro-fl.oheisen6fen 
1441 
1427 
1605 
1 676 
1 521 
1 603 
1673 
1 634 
1 628 
1 674 
1724 
1 684 
1670 
1650 
1 761 
1 631 
(a) Sinter produced ln the Iron and ateellndustry 
(b) And electrlc ameltinl furnaces 
1 097 968 
1 063 857 
1008 836 
1 093 841 
1025 884 
955 930 
1034 816 
1 017 820 
1052 862 
1136 836 
1 097 833 
1086 835 
1 060 821 
1110 807 
1 025 688 
678 
877 1 070 1100 
904 1104 1110 
921 1404 1188 
936 1 557 1'1.3'1. 
906 1181 
• 
1158 
901 1 367 1168 
947 1495 1193 
963 1 570 1'1.4'1. 
924 1514 1'1.41 
910 1 555 1U7 
955 1569 1'1.13 
977 1 588 1'1.40 
999 1 541 1U9 1 086 
1006 1 589 1'1.1'1. 1 021 
9<12 1 538 117'1. 1 058 
928 1 577 1046 
(a) Acclom'r's produits dans les usines sid,rurclques (b) Et fours 61ectrlques l fonte 
(a) Aulomerati proclotti nelle lmprese siderurclche 
(b) E fornl elettricl per chisa 
(a) Door de Ijzer• en stulindustrle 
(b) Met lnbecrlp van de etektrlache ruwljzeroven• 
1000 t/kg 
EURf 
30950 
3'1.478 
30539 
1'1.05 
1UO 
1153 
169 
1000t 
Forbrug af Jernmalm (a) pr. anlaeg 
Verbrauch an Elsenerz (a) nach Anlagen 
Consumptlon of Iron ore (a) by department 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· Neder· land France Ital la land (BR.) Bel1lque luxem• 
Bel1il bour1 
1 1 3 ... 5 6 
United EUR6 Fe Kin1dom 
7 B 9 
A) Forbrug af jernmalm ljern· og stlllftdustrlens agglomererlngsanlaeg (d) 
A) E.isenerzverbrouch in den HUttensinteron/ogen ( d) 
A) Iron ore consumptlon ln steelworks slnter plants (d) 
Ire land 
10 
A) Consommation de mineral de fer dans les Installations d'agglomération (d) 
A) Consumo di minerale di ferro neg/1 impionti dl ott/omerozione (d) 
A) Verbrulk van ljzererts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer· en staallndustrle (d) 
1969 29 231 31 2S4 8 578 2 852 9935 6176 880l6 40138 
1970 30 201 31 898 8 774 2498 9954 6 509 89 834 41 451 
1971 28 783 35040 903S 2 727 942S 8143 93154 
1972 32 316 38 34S 10 232 2907 10693 9 326 103 8lO 47 sos 
1971 1 7472 8 894 2 262 663 2453 1668 23 411 10 618 
2 730S 8 537 2064 7S4 2424 1 995 23019 10 438 
3 7 346 8165 2 241 636 2 513 2313 23114 10466 
4 6 660 9444 2468 67:4 2035 1166 23447 10452 
1972 1 7 984 9 585 2439 701 2 504 2209 15418 11 556 
2 7 933 9 890 2627 757 2 643 2295 16145 11 9-41 
3 7945 8 718 2 568 743 2564 2421 14959 11 386 
... 8 453 10152 2S54 701 2983 2400 17141 12 599 
1973 1 8 646 10 284 1 970 6S1 3137 2430 17117 12 726 5107 
2 8 549 9 964 2638 702 2 922 l82S l7 601 13111 -4444 
3 8 707 9 554 2633 687 2631 2-4-48 16660 12 600 H24 
4 8 993 11 004 650 3 260 25H 4670 
8) Forbrug af jernmalm 1 hejovnene (c) ~d) 
8) E.lsenerzverbrouch ln den Hoch6(en (c) d) 
8) Iron ore consumptlon ln blast furnaces (c) (d) 
8) Consommation de mineral de fer dans les hauts fourneaux (c) (d) 
8) Consumo dl mlnero/e dl ferro neg/1 oltifornl (c) (d) 
8) Verbrulk van ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
1969 20074 13 02-4 2958 2005 9 389 8 S77 560l6 
1970 19 284 13-415 3 555 2 699 8 637 7986 55 576 
1971 15 378 8173 3 971 3168 8284 5911 45 4ll 
1972 14974 6564 -4037 3591 9 383 -4895 -43 443 
1971 1 -4140 2880 961 647 2 263 1905 11796 
2 -4092 2119 1 071 681 2232 1425 11610 
3 ... 0<13 1 645 892 863 2129 1 374 10945 
.of 3103 2069 1 047 917 1660 1 207 10063 
1972 1 3106 2 010 981 867 2 3<19 1266 10579 
2 3 871 1 69<1 873 923 2489 1 2<15 11095 
3 ... 279 1 272 1106 907 2128 1135 10927 
.of 3 718 1587 1 07-4 89-4 2-417 1149 10838 
.. 
1973 1 ... 307 1 626 975 866 2 202 1 267 11141 
2 .of 810 1 558 1 207 1 050 2082 1217 11915 
3 5-437 1 01-4 1-466 1192 1958 1190 11158 
... 5-464 1667 1128 2289 1 H5 
i~ lbere1net jernmalm alntret 1 minerne b Shnsmzuls anazttelse c lbere,net elektrorljernsovne . lbere1net den malm, der er forbru't 1 form af homo,ene blandin1er 01 pellets af e1en fabrlkation 
b) Teilweise 1eschlt%t 
c) Einschlie81ich Elektro-R.oheisen6fen • 
26 869 
26 721 
23 029 
22733 
6-479 
5 957 
5626 
<1967 
5 377 
5738 
5 871 
5732 
5981 
6 886 
6 811 
2 306 
2 3-47 
2 282 
2207 
t
a) Elnschlie81ich Elsenerzslnter der Gruben · 
cl) ElnschlieBiich der Erze, die ln Form von homo1enen Mischun,en und von Pelleu ei1ener Herstellun1 verbraucht werden 
t~ Jncludin1 ore slntered in the mines b Partially estimated c lncludln1 electric smeltin1 furnaces lncludin1 ore uaed in the form of blended mixturu and pelleu made in the worlcf 
170 
Dan mark EURf Fe 
11 11 13 
nll4 15042 
n045 15 313 
31183 H887. 
1 
13548 1407 
14173 8 343 
14 540 821-4 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro (a), per rej)Cirto 
Verbrulk van ljzererts (a) per lnstallatle 
UEBL • BLEU 
Deutsch· Neder· United land Fnnce ltalia EUR6 Ft lreland Dan mark land Kinadom (BR) Bel~i~~ue Luxem· 
Be 111 boure 
14 15 16 17 1B 19 10 11 n 13 14 
Forbrug af Jernmalm 1 stllvaerkerne (b) 
C) E.isenerzverbrauch ln den Stahlwerken (b) 
C) Iron ore consumptlon ln meltlng shops (b) 
C) Consommation de mineral de fer dans les ""ries (b) 
981 321 209 38 
870 3-i8 1-47 31 
59-4 3-fl 18-4 37 
678 366 118 .... 
180 81 51 7 
158 77 -43 10 
135 87 .... 9 
121 95 -45 10 
155 95 33 10 
156 100 37 11 
193 77 51 11 
175 95 -40 11 
235 98 29 16 
238 96 45 21 
241 94 46 25 
275 105 19 
50286 -4-4599 11 7-tS .4895 
50 355 45661 1H76 sn8 
-4-4755 -4-409-4 13190 s 932 
-47968 -45275 14 398 6 S-42 
11791 11 856 317-4 1 317 
11 555 10 533 3178 1-4-45 
11 510 9 897 3177 1 508 
9 88-4 11 608 3 560 1 660 
11145 11 690 3-453 1 SM 
11960 1168-4 3 537 1 691 
11417 10067 3 725 1 661 
11346 11 83-4 3 668 1606 
13187 11008 197-f 1 532 
13 596 11 618 3 891 1773 
14 386 10663 ""1-4-4 1905 
H73l 11776 1798 
105 
99 
73 
69 
21 
23 
18 
11 
18 
17 
H 
20 
22 
27 
27 
26 
19-418 
18689 
17782 
20HS 
""737 
-4679 
-4660 
3 706 
-4871 
5149 
-4706 
5-420 
s 317 
s 032 
-4616 
5 575 
. C) Consumo di minerale di ferro nette acclalerle (b) 
C) Verbrulk van IJzererts ln de staalfabrleken (b) 
32 
30 
30 
28 
8 
8 
8 
6 
8 
7 
7 
7 
10 
9 
9 
7 
1 686 1 OO<l 
1515 915 
1160 763 
1313 811 
349 213 
319 188 
301 177 
l89 185 
319 201 
318 191 
351 U6 
348 230 
410 262 156 
436 277 125 
443 274 113 
112 
0) Forbrug af Jernmalm 1 ait (d) 
0) E./senerzverbrauch /nsresamt ( d) 
0) Total Iron ore consumptlon (d) 
0) Consommation totale de mineral de fer (d) 
0) Consumo totale dl minerale dl ferro (d) 
0) Verbrulk van IJzererts ln totaal (d) 
H786 145 739 68 011 
1H1S 146 935 69 087 
14083 139837 6S 767 
1-42-49 148 576 71 059 
3 581 36557 17 310 
3418 35018 16 583 
3 695 34460 16169 
3 379 33800 15 60<1 
3-483 36316 1713-4 
3 S-47 31568 17 870 
3 663 36138 17-483 
3556 38428 18 561 
3686 38624 18968 7257 
-4051 39 961 20 27-4 6 916 
36-47 39 360 19 685 7 019 
3666 6989 
ia) Y co~prls les minerais acalomclrcls dans les mines b) Partiellement estime! c) Y compris foun cllectriques l fonte d) Y com_pris les minerais consomma sous forme de mcllanaes homoacln,isa et de pellets fabriqua dans les usines 
ia~ lvi compresl 1 mlnerall acalomeratl nelle mlnlere b Valutulone ln parte c lvi co.mpresl fornl elettrlcl da chisa d lvi compresl 1 mineral! consumatl sotto forma di miscele omoaeneizzate e dl pellets fabbrlcatlneall stabillmentl 
b Gedeeltelljke ramlna 
EUR9 Fe 
lS 16 
566 366 
560 360 
556 3-49 
45 881 128H 
46878 1-4016 
46 379 13-450 
ii Met lnbearlp van bll de mljnen aeslnterde ertsen • c Met lnbearlp van elektrlsche ruwljzerovens Met lnbearlp van de ertsen welke werden verbrulkt ln de vorm van homoaene ertsmenasels en pellets vervaardiad ln eiaen bedrljf 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
2 
3 
.. 
1 1972 
2 
3 
.. 
1 1973 
2 
3 
.. 
1969 
1970 
1971 
1971 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
1 
3 
"" 
1 1973 
2 
3 
4 
171 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1971 1 
2 
3 
-4 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
... 
1974 1 
2 
3 
... 
1969 
1970 
1971 
1972 
1971 1 
2 
3 
.. 
1972 1 
2 
l 
.. 
1973 1 
2 
3 
-4 
197-4 1 
2 
3 
-4 
Forbrug af manganmalm pr. anlaeg 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 
Consumptlon of manganese ore, by department 
Deutsch· 
land 
(BR) 
1 
122 
19-4 
1-41 
138 
17 
-43 
-43 
38 
-45 
38 
31 
25 
25 
33 
42 
61 
542 
508 
-421 
-431 
122 
130 
100 
69 
97 
87 
126 
121 
113 
130 
1-43 
129 
UEBL ·BLEU 
United France ltalia Nederland EUR6 Kin&dom Bel~i'lue Luxem-
Be 111 bour1 
2 3 -4 5 6 7 8 
A) Forbrug af manganmalm ljern· og stlllndustrlens agglomererlngsanlzg 
A) Manganerzverbrauch ln den Hüttenslnteran/agen 
A) Consumptlon of manganese ore ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglomération 
A) Consuma dl minerale dl manganese neglllmplantl dl agg/omerazlone 
A) Verbrulk van mangaanerts ln de slnterlnstallatles van de Ijzer- en staallndustrle 
-40 
34 
60 
65 
15 
12 
15 
17 
15 
19 
16 
15 
9 
17 
7 
H 
23 
62 
73 
98 
12 
16 
21 
25 
21 
26 
22 
28 
22 
26 
26 
185 
290 
... 278 
7 308 
44 
71 
79 
... 80 
81 . 
2 85 
2 71 
... n 
3 59 
3 79 
6 8l 
... 
B) Forbrug af manganmalm 1 hejovnene (a) 
B) Manganerzverbrauch ln den Hochii(en (a) 
B) Consumptlon of manganese ore ln blast furnaces (a) 
9 
12 
9 
10 
B) Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
B) Consuma dl minerale dl mongonese neg/1 alti(ornl (a) 
B) Verbrulk van mangaanerts l.n de hoogovens (a) 
782 57 8 289 20 1699 
902 77 7 322 12 1828 
831 73 4 32-4 8 1 660 
856 12-4 1-4 339 8 1773 
212 15 
-
91 3 443 
223 17 2 90 1 463 
202 20 1 65 3 391 
19-4 20 1 78 0 362 
207 21 2 86 2 -415 
211 19 2 80 2 401 
213 32 2 83 2 -458 
225 37 8 91 2 ..S3 
288 1 1 20 s 89 2 516 132 
269 1 28 7 8-4 1 519 119 
276 48 10 8-4 1 561 108 
265 8 86 1 so 
(a) lbere1net elektrorljernsovne 
(a) Elnschlle81ich Elektro-Roheisen6fen 
(a) lncludin& electric smeltin& furnaces 
17l 
Ire land Dan mark EURf 
9 10 11 
67 
91 
91 
1 
6..a 
639 
669 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl mlnerole dl mongonese, per reporto 
Verbrulk van mangaanerts per lnstallatle 
- UEBL ·BLEU 
Deutsch· United land France ltalia Nederland EUR6 lreland (BR) Belsl~ue Luxem· Klnsdom 
Bels 1 bours 
11 13 H 15 16 17 18 19 10 
C) Forbrug af manganmalm 1 stllvzrkerne 
C) Manganerzverbrauch ln den Stohlwerken 
C) Consumptlon of manganese ore ln meltlng shops 
C) Consommation de mineral de manganàe dans les aciéries 
9 0 1 
10 0 1 
3 1 
2 1 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 1 
613 821 81 
712 936 HO 
565 891 117 
572 921 213 
110 217 27 
174 235 33 
1;f.f 117 .f1 
108 211 .f5 
143 221 42 
126 230 45 
158 ll9 5-4 
117 140 65 
138 297 41 
163 186 53 
185 283 74 
191 280 
(a) Y compris fours 41ectrlquu l fonte 
(a) lndual fornl elettrld per shlu 
5 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1.f 
11 
13 
17 
1 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
9 
5 
8 
11 
9 
-C) Consumo dl minerale dl manganese nel/e acclalerle 
C) Verbrulk van ':"angaanerts ln de staalfabrleken 
0 15 
0 16 
0 9 
0 6 
0 3 
l 
1 
:z 
:z 
:z 
:z 
0 1 
:z 3 
1 l 
1 l 
3 
0) Forbrug af manganmalm 1 ait 
0) Manganerzverbrauch lnsgesamt 
0) Total consumptlon of manganese ore 
0) Consommation totale de mineral de manganàe 
0) Consumo totale dl minerale dl manganese 
0) Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
25.f 21 1899 
289 12 :z 134 
321 8 1947 
347 8 1081 
91 3 490 
90 1 537 
65 3 471 
18 0 444 
86 2 498 
82 2 
-85 2 531 95 2 557 
92 1 516 144 
81 1 598 1H 
90 1 644 120 
90 1 63 
(a) Met lnbesrlp van de elektrlsche ruwljzerovens 
1000t 
Dan mark EURf 
11 ll 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
4 
4 1 1973 
4 1 
4 3 
.. 
1 1974 
2 1 
3 
"' 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
2 
3 
"' 1 1972 
2 
l 
4 
no 1 1973 
731 2 
764 3 
4 
1 197.f 
2 
l 
"' 
173 
1000t 
Forbrug af pyrltaske (agglomererlngsanheg og 
heJovne) 
Verbrauch von Abbr8nden (Sinteranlaren und 
Hochofen) 
Consumptlon of pyrites residue (slnter plant 
and blast furnaces) 
Deutschland France ltalia Nederland (BR) 
Consommation de centres pyrites (Installations 
d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo dl ceneri dl #)lrltl (lm#)lantl dl agglomera-
zlone e altl(ornl) 
Verbrulk van pyrlet·resldu (slnterlnstallaties en 
hoogovens) 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EURf 
Belci~ue Luxem- Kincdom 
Bele 1 bour1 
A) Agglomererlngsanlaeg • Slnteranlagen • Sinter plants Installations d'agglomération • Implant/ di agglomerazione • Sinterinstallatles 
1969 3 840 19 244 S6 4159 
1970 3 624 12 248 72 3956 
1971 2 853 13 170 14 3110 
1972 2 207 34 159 83 0 2483 
1970 1 939 3 69 22 1033 
2 939 3 70 19 t 031 
3 898 3 65 13 919 
4 848 4 « 18 914 
1971 1 910 3 so 18 981 
2 n3 3 44 19 839 
3 670 40 18 na 
4 500 6 35 19 560 
1972 1 454 8 42 21 5lS 
2 572 9 39 20 640 
3 593 10 46 20 669 
4 587 7 32 22 0 648 
1973 1 513 7 29 20 569 83 65l 
2 542 3 49 17 611 53 663 
3 526 3 38 22 588 22 610 
4 534 7 19 27 
1914 1 
2 
3 
4 
B) Hsjovne • Hoch6(en • Blast furnaces Hauts fourneaux • Alti(ornl • Hoogovens 
1969 39 
-
13 
- - -
Sl 
1970 39 
-
12 
- - -
St 
1971 39 
-
10 
- - -
49 
1912 36 
-
14 
- - -
50 
1970 1 9 
-
3 
- - -
tl 
2 10 
-
4 
- - -
14 
3 10 
-
4 
- - -
14 
4 9 
-
2 
- - -
11 
1971 1 12 
-
3 
- - -
15 
2 10 
-
3 
- - -
13 
3 13 
-
2 
- - -
15 
4 4. 
-
2 
- - -
6 
1912 1 10 
-
3 
- - -
13 
2 9 
-
2 
- - -
11 
3 s 
-
s 
- - -
10 
4 11 
-
4 
- - -
15 
1973 1 10 
-
2 
- - -
13 
-
13 
2 9 
-
s 
- - -
15 
-
15 
3 10 
-
s 
- - -
15 
-
15 
4 10 
- - - - -
1974 1 
2 
3 
4 
Forbrug af skrot, rl)ern, spe)IJern og he)ovnsfer· 
romangan 1 Fœllesskabet 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-ferromangan ln der Gemelnschaft 
Consumptlon of scrap, plg Iron, splegelelsen and 
hlgh·carbon ferro-manganese ln the Communlty 
EUR6 
Stllvzrker • SIGhlwerke • Meltinf shops 
Aci~ries • Ace/a/erie • Stulrabr~eken 
Thomustll S.M.-stll Elektrostll Andet stll ThomauùJhl S.M • .Stahl Elektrostahl Sonst. SIGhl Basic Open Electric Other Bessemer hearth steel steel steel steel Autres Acier Acier Acier flectrique aciers Thomas Martin A/tri 
Accialo Acciaio Accialo accial 
Thomas Martin elettrico Andere 
Thomasstul Martinstul Elektrostul soorten 
1 1 3 4 
A) Skrot (a) • Schrott (a) • Scrap (a) 
1969 3102 16 518 12. 939 9737 
1970 26-41 15191 13976 11078 
1971 1169 11019 13759 13118 
1972 1058 11 441 15 630 16-433 
197l 1 585 1M8 3 857 3 823 
1 517 3 004 41-41 3 883 
3 -469 1694 3 565 4191 
4 4n 1895 4067 4536 
1973 1 -495 1880 3 853 4518 
1 443 195-4 4194 4661 
3 .o(Ol 1815 3919 4631 
"' 
1974 1 
1 
3 
"' 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Consumo dl rottame, dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl 
(erro-manganese carburato nella Comunltà 
Verbrulk van schroot, ruwl)z:er, splegell)z:er en 
hoogoven-ferromangaan ln de Gemeenschap 
EUR9 
Stllvzrker • Stahlwerke • Meltinc shops 
Aci4ries • Acclaierie • Stulrabrieken 
Thomasstll S.M.-stll Elektrostll Andet stll Thomautahl S.M.-SIGhl Elektrostah/ Sonst. Stahl lait Basic Open Electric Other lns/.esamt Bessemer hearth steel steel 
otal steel steel Autres Acier Total Acier Acier flectrique aciers ToiG/e Thomas Martin A/tri 
Totaal Acclalo Acciaio Accialo acciai 
Thomas Martin elettrico Ande re 
Thomasstul Martinstul Elektrostul soorten 
5 6 7 8 9 
Ferraille (a) • Rottame (a) • Schroot (a) 
41307 
43 986 
41 325 
45 563 
11113 
11533 
10 910 
11 975 
11 745 495 Hn 5108 5 373 
11353 443 4190 5 591 5 501 
11 779 .o(Ol 3941 5 028 5 536 
B) Rljern • Rohelsen • Pig Iron Fonte • Ghlsa • Ruwijzer 
1969 17 73l 9 473 333 36 366 73904 
1970 11163 8 335 180 43 556 7441S 
1971 18 515 61-46 186 45 691 70639 
1971 15 893 SS53 lU 55108 76 870 
197l 1 4199 1 .o(Ol 51 11751 18 sos 
1 4104 1 363 57 13n5 19 399 
3 3 711 141-4 53 13891 19 071 
"' 
3678 1 374 51 1-4789 19 895 
1973 1 3 707 1 311 -47 1513-4 19103 3 707 1793 169 17 682 
1 3 396 1467 51 16070 10985 3396 1698 169 18 675 
3 3198 1430 50 16176 20 958 3198 2-425 119 19134 
4 
197-4 1 
1 
3 
4• 
C) Spejljern og hejovnsferromangan • Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan • Splegeleisen and ferro-manganese 
C) Spiegel et ferro-manganèse • Ghlsa speculare e ferro-manganese • Spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan 
1969 311 
1970 1-48 
1971 117 
197l 186 
197l 1· 57 
1 -48 
3 40 
4 41 
1973 1 40 
1 37 
3 31 
4 
197-4 1 
1 
3 
"' 
(*)Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllesskab 
(a) lberecnet vzrkernes eaet skrot 
(*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) EinschlleBIIch Kreislaufmaterial 
(*) From 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) lncludinc works' own arisincs of scrap 
185 
1n 
135 
119 
31 
30 
19 
19 
30 
31 
30 
69 171 
75 3-41 
70 311 
79 380 
19 89 
10 93 
19 96 
11 102 
11 108 
11 110 
11 111 
8-46 
8)7 
7-46 
765 
196 
191 
18-4 
19-4 
199 40 40 
200 37 46 
194 31 43 
(*)ale 1.1.73 Commu~taut4 41arcie (a) Y compris chutes propres des usines 
(*) Oall'1.1.73 Comunitl ampllata 
(a) Compresi ricuperi internl 
( *) Vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met inbecrip van omloopschroot 
36 
35 
33 
119 
131 
133 
1000 t 
1 ait 
/~esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
10 
15149 
1S 746 
14 008 
23406 
2S 038 
24989 
2So4 
248 
241 
175 
Forbrug, pr. land, af skrot og rlJern (a) pr. ton fremstlllet stll, og for hele Faellesskabet (*) pr. fremstll· 
llngsproces 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach · Ulndern und (Dr die Gemelnschaft (*) lnsgesamt 
nach erzeugungSYerfahren 
Consumpdon, by country, of scrap and plg Iron (a) per ton of steel produced and for the Communlty 
(*) as a whole, by process 
kgft 
Stllvzrker - uden de uafhzncl\e stllst•berler Uafhznclr,• 
St4h/werke - ohne unabh/Jnrlre t4h/r/eBereien stllst•ber er 
Heltinc shops - excludincindependenc steel foundries Unabh/Jnrlre 
Acl6rla - sans la fonderies d'acier ind,pendantes St4h/rieBereien lndefcendenc 
.Accialerle - senza /e fonderie di acclalo lndipendenti steel oundries Sculfabrieken - onafhankelijke staalcieterijen niee lnbecrepen 
Fonderies d'acier ~-T~ ind6pendances Fonderie di accialo Tho mu Martin Electrique o• lndipendenti Deuuchland (BR) France Onafhankelijke stulcieterijen 
1 l 3 .. 6 7 8 
A) Skrot • Schrott • Scrap 
1969 114 675 996 235 398 957 410 358 
1970 120 690 1 001 241 407 1000 413 366 
1971 123 100 1 027 248 404 995 410 361 
1912 128 713 1 020 257 409 1 030 -413 357 
1971 1 125 702 956 l-43 -405 1 007 -419 369 
l 123 706 945 245 406 993 -408 374 
3 123 686 1 0-42 252 394 1000 40-4 345 
.. 121 702 1 030 154 -411 985 -412 358 
1972 1 131 101' 10U 255 407 1 010 412 357 
l 125 733 1 020 255 408 996 416 357 
3 128 695 1 015 256 398 1 OlO 407 346 
4 128 717 1 OlS 261 411 1 093 417 369 
1973 1 134 660 982 260 423 973 413 36-4 
l 131 670 1000 253 415 1 066 -40-4 369 
3 129 672 1 0-41 250 4ts 1 066 -409 3.of.1 
.. 
1974 1 
l 
3 
4 
B) Rljern (a) • Rohe/sen (a) • Plg Iron (a) 
1969 1 027 395 31 882 703 43 683 141 
1970 1026 384 25 877 696 42 680 737 
1971 1 017 370 19 865 698 ...... 683 742 
1972 1 001 354 19 856 689 ...... 680 732 
1971 1 1 018 36-4 18 870 695 .of.O 675 133 
2 1 016 363 18 868 694 42 684 722 
3 1014 382 20 861 710 37 688 765 
4 1 OlO 362 19 861 69l 48 679 750 
1912 1 915 356 19 855 685 49 681 710 
2 1 011 3.of.O 20 857 693 41 678 131 
3 1 021 372 20 856 701 42 684 750 
4 998 347 19 856 681 43 678 733 
1913 1 1 012 439 58 859 684 49 6n 139 
l 1 016 -428 55 866 683 50 684 728 
3 1 012 423 51 871 697 41 692 767 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
l:
•) Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllesskab 
a) lnkluslv spejljern oc kulstofholdict ferromancan - nettoproduktlon 
b) lnklusiv uafhznclce stllst•berler 
{ 
*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemelnschaft 
a) Einschlle811ch Spiecelelsen und Hochofen..ferromancan -1• t Nettoerzeurunc 
b) Elnschlle811ch unabhlnclc• Stahlcle8erelen 
i•) From 1.1.73 the Enlarced Community a) lncludlnc spleceleisen and hlch-carbon ferro-mancanese - per ton of net production b) lncludlnclndependent steel foundrles 
176 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté (*), par procédés de fabrication 
Consumo, per paese, dl rottoml dl ferro e dl fhlso (a) p,r tonnelloto d'occlolo prodotto e secondo Il processo dl 
fobbrlcozlone per l'lnsleme dello Comunlto (*) 
Verbrulk van schroot en ruwiJz:er (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor 
de Gemeenschap (*) ln totaal · 
Samtli~e processer (b) 
Alle Vet(o ren zusommen (b) 
Ali processes tocecher (b) 
Ensemble des rcroc4dis (b) 
Tutti 1 processl di obbrlcozione (b) 
Alle proc•d•s tezamen (b) 
UEBL ·BLEU 
ltalla Nederland EUR6 United freland Kincdom Bel~lque Luxem-
Bea•• boure 
9 10 11 11 13 1-4 15 
A) Ferraille • Rottoml • Schroot 
639 398 239 230 403 
645 409 257 235 411 
632 401 266 243 410 
626 368 289 262 411 
633 408 264 240 4tl 
642 412 264 236 411 
614 400 259 240 400 
631 379 282 257 •U7 
632 375 285 260 4tl 
618 370 294 260 413 
596 354 290 259 403 
657 375 287 268 417 
654 342 280 262 401 529 
633 321 291 249 411 527 
599 312 274 258 404 507 
B) Fonte (a) • Ghisa (a) • RuwiJzer (a) 
460 717 872 885 691 
459 715 855 882 690 
472 727 840 875 691 
484 754 818 858 686 
470 712 848 876 688 
463 714 840 881 681 
482 7-40 847 879 703 
47-4 147 sn 864 685 
466 742 823 861 679 
-487 149 808 860 686 
510 764 829 859 691 
.otn 763 812 852 684 
450 719 816 859 691 
-472 803 811 878 690 
SOl 820 832 869 705 
{•~ ale 1:i.n Communaut6 6Jarsie a "( compris Spiecel et ferro-mancanbe carbur6 - part de production nette b y compris fonderies d'acier ind6pendantes 
618 
649 
637 
f
•) Oall'.1.1.73 Comunltl ampllata 
a) lvi compresi : shlsa speculare e f erro-mancanese carburato - per connellata di produ:done necca 
b) lvi comprese : Je fonderie di accialo lndipendentl " 
l•~ Vanaf 1.1.73 uiccebreide Gemeenschap a Hec inbecrip van spiecelilzer en hoosoven-ferromancaan - per con v.d. netcoscaalproduktie b Hec inbecrip van de onafhankelljke sculciecerijen 
Dan mark EURt 
16 17 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
419 1 
4n l 
411 3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
l 
3 
4 
671 1 
670 2 
691 3 
4 
1 
2 
3 
4 
kg/t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1971 
1971 
1973 
1974 
1969 
1970 
1971 
1972 
1971 
1972 
1973 
197-4 
177 
1000 t 
Forbrug af skrot (a) pr. anheg 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Scrap (a) consumptlon. by department 
Deutsch· 
land France ltalla Nederland (BR) 
1 1 3 .. 
UEBL ·BLEU 
United EUR6 Kincdom Ire land Dan mark EURf Belci~ue Luxem· 
Bele 1 boure 
5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Skrotforbrug 1 hiiiJovnene (b) • Schrottverbrauch ln den Hochllfen (b) • Scrap consumption ln blast furnaces (b) 
A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) • Consumo di rottome negll olti(ornl (b) • Verbruik van schroot in de hoogovens (b) 
1969 518 204 -40 206 237 1204 
1970 533 282 54 258 329 1457 
1971 543 135 57 163 n1 t tll 
1972 699 171 42 191 160 t 163 
1971 1 126 39 14 37 60 176 
1 150 41 14 55 77 337 
3 143 21 15 41 53 173 
.. 114 33 9 28 38 l3l 
1971 1 154 38 9 53 37 191 
1 178 48 13 45 -42 3l6 
3 177 35 9 42 5-4 317 
4 189 50 10 51 26 3l7 
1973 1 16-4 -47 8 55 31 305 257 
1 150 -47 8 38 -40 lM 307 
3• 152 22 7 34 44 158 282 
.. 141 -43 -46 37 276 
197-4 1 
1 
3 
" 
B) Skrotforbrug 1 stllvzrkerne • Schrottverbrouch ln den Stahlwerken • Scrap consumption ln melting shops 
B) Consommation de ferraille dans les ach~ries • Consumo di rottame nette acclolerie • Verbruik van schroot in de staalfabrieken 
1969 18083 7709 10 390 
1970 1812-4 8 347 11 026 
1971 16 053 7 871 10 881 
1972 17 628 8245 12095 
1971 1 -4365 2187 2669 
1 4105 1 987 2688 
3 4088 1 615 2 531 
4 349-4 2079 2994 
1972 1 4101 2106 3 059 
2 4 387 2115 3 062 
3 -4545 t 761 2838 
.. -4595 1250 3136 
1973 1 4 842 2 312 2659 
2 -4727 2277 3 394 
3 5 017 1 759 3203 
4 4998 2 344 
197-4 1 
1 
3 
.. 
la} lberecnet at•bejernsskrot b lberecnet elektrolijernaovne oc aulomererincaanlzc c Til pakjern oc bruct materlale til videreudvalsninc 
1 868 2986 
2049 3156 
2 015 3232 
2038 4110 
-479 837 
506 860 
520 815 
510 720 
501 m 
529 1077 
492 919 
517 1114 
441 1105 
-463 1097 
-455 9-40 
-469 1177 
ia) Elnschlle8Jich Gu8bruch b) Elnachlle81ich Elektro-Roheiaen6fen und Sinteranlacen c) FOr Schwel8elaenpakete und zum Weiterauawalzen verbrauchtes Haterlal (keln Halbzeuc) 
ia} lncludinc eut Iron acrap b lncludlnc electric amelt•nc furnacea and alnter planta c For puddled ba,.. and pillnca and used materlal for re-rolllnc (not aeml.flnlahed producta) 
178 
1 271 .a 307 
1283 -43 986 
1273 .Ct 3lS 
1429 .cs s.cs 
310 to S<t7 
311 10 o4S6 
334 9902 
319 10 116 
345 Uttl 
353 11533 
366 to 921 
364 1t 975 
386 11 745 3 503 
394 11353 3 393 
387 1t 779 3129 
-422 3 37-4 
561 
590 
S.olt 
15 249 
ts 7-46 
t-4908 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottame (a), per reparto 
Verbrulk van schroot (a) per lnstallatle 
UEBL ·BLEU 
Deutsch-
land France ltalia Nederland (BR) Belci'lue Luxem· 
Belc•l boure 
11 13 H 15 16 17 
1000t 
United EUR6 lreland Dan mark EUR9 Klncdom 
18 19 10 11 n 
C) Skrotforbrug 1 valsevzrkerne (c) • Schrottverbrouch ln den Wolzwerken (c) • Scrap consumption in rolling mllls (c) 
C) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) • Consumo di rottome nellomlnotoi (c) • Verbrulk van schroot ln de walserljen (c) 
12 123 79 
--
214 
11 131 81 m 
7 125 78 210 
7 131 75 1tl 
l 38 18 58 
l 32 18 51 
1 25 19 45 
l 37 20 59 
l 39 16 51 0 51 
l 40 2-4 65 65 
l 17 14 53 53 
2 38 
0) Skrotforbrug 1 de uafhzngige stllsteberler 
Schrottverbrouch ln den unobh. StohlgleBereien 
D) Scrap consumptlon ln lndependent steel foundrles 
D) Consommation de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D) Consumo dl rottome ne/le fonderie dl occ/oio lndip. 
D) Verbrulk van schroot ln de onafh. staalgleterijen 
480 356 110r Hr 75 1 037 
-490 361 123 lOr 78 1073 
475 372 1-43 21 7-4 1 085 
414 358 1SO 18 60 1 000 
108 96 41 ... 16 164 
106 88 -41 ... 16 156 
100 66 3S s 11 118 
100 108 33 s 16 161 
111 113 3S 6 15 181 115 396 
109 109 4S 6 13 181 120 401 
111 7-4 39 5 .10 139 119 358 
110 111 ... 13 127 
E) Skrotforbrug 1 ait • Schrottverbrouch lnsgesomt • Total scrap consumption 
E) Consommation totale de ferraille • Consumo totole dl rottome • Verbrulk van schroot ln totaal 
19 093 8 392 10 620 1882 3 267 1 S08 
191S8 9122 11 283 2069 3-492 1612 
17 078 8 503 111S9 2036 3-467 1 soo 
18 7-48 8905 12 361 2057 ... 361 1 S89 
436S 2 278 3126 sos 1 068 382 
-4673 2193 313-4 533 1138 39S 
4823 1887 2901 -497 973 -420 
4886 2445 3199 522 1181 390 
S122 2522 2 717 447 117S -417 
4988 2-473 3-471 -476 11-48 -43S 
4281 1 882 3273 -460 98S -430 
s 1-41 2536 -473 1237 -459 
la} Vielllù fo11tes Incluses b Y compris foura électriques l fonte et Installations d'acclom,rations c Pour fer au paquet et produits usac~s relamln's 
la} Rottaml dl chisa inclusi b lvi c0mpresi 1 fornl elettrlcl per chisa e Implant! di acclomeruione c Per ferro a pacchetti • rllamlnuionl 
44761 
46 7]7 
43743 
48011 
117lS 
11166 
11 501 
11613 
11400 3 87S 
11990 3 821 
11311 3530 1m 
la}· Met l11becrip van cecoten schroot b Met lnbecnp van elektrische ruwijzerovens en slnterinstallaties c Voor pakkctijzer e11 cebruikte produkten rechtstreeb bestemd voor herwalslnc (ceen halffabrikaten ; 
16174 
16 811 
14 841 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
2 
3 
... 
1 1973 
l 
3 
... 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1972 
l 
3 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
2 
3 
... 
1 1973 
l 
3 
... 
179 
kg/t 
1969 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1973 
197-4 
1973 
197-4 
Forbrug af skrot, pr. ton fremstlllet rl)ern 
1 de rl)ernsproducerende anlaeg (a) 
Verbre~uch Gn Schrott ln den Rohelsenerzeu-
gungsGniGgen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Scrap consumptlon per ton of plg Iron produced 
ln plg Iron production plant (a) 
Deutschland France ltalla (BR) 
15 11 5 
16 1-4 6 
18 7 6 
ll 8 3 
1 16 7 6 
1 19 8 7 
3 18 5 7 
.. 19 .. ... 
1 11 7 .. 
1 ll 8 3 
3 11 8 1 
.. 13 9 3 
1 19 7 .. 
1 17 8 1 
3 16 .. 1 
.. 1-4 6 
1 
1 
3 
... 
United Dan mark IURt Kln1dom 
1 50 10 
1 39 16 
'3 35 15 
.. 36 
1 
1 
3 
... 
(a) lbere1net akrotforbru1 1 elektrorljernsovne 
(a) 'Einachtle811ch Schrottverbrauch ln Elektro-Rohelsen&fen 
(a) lndudln1 acrap conaumptlon ln electrlc ameltln1 furnacea 
180 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottGme per tonneiiGtCI dl ghlsG prodottG 
nelle lnstGIIGzlonl produttrlcl dl ghlsG (a) 
Verbrulk van schroot ln de produktle-lnstallatles 
voor ruwl)z:er (a) per ton geproduceerd ruwl)z:er 
UEBL ·BLEU 
Nederland EUR' 
llel~l~ue Be, 1 Luxembour1 
-
18 -49 15 
-
14 68 18 
-
16 50 t5 
15 34 15 
-
13 53 14 
-
19 67 18 
-
15 .... 15 
: 
-
13 35 tl 
-
18 33 14 
-
15 36 16 
-
15 .... 16 
-
13 11 15 
-
17 15 14 
-
12 19 11 
-
12 3-4 11 
-
13 29 
(a) Y compris consommatl:~n de ferraiRe dan• lea foun "ectrlquea l fonte 
(a) lvi comprao Il conaumo dl rottame nel fornl elettrld per 1hlsa 
(a) Het lnbe1rlp van het verbrulk van achroot ln de elektrlache ruwljzeronnt 
Forbrug af rljern, spe)ljern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stll 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen ·und Hoch· 
ofen-ferromangan (Dr die Stahlerzeugung 
Consumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh· 
carbon ferro-manganese for steelmaklng 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro· 
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man· 
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Verbrulk van ruwl)zer, splegelljzer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
DEUTSCHLAND (BR)· FRANCE· ITALIA 
II.I.Jern (a) · Rohelsen (a) 
Pis iron (a) • Fonte ~a) 
Ghisa (a) • ll.uwijzer a) 
Uafhzncif,e 
stllst•ber er 
Unabh. Stahl· 
StliVItrker rle8erelen 1 ait Stahlwerlte lndependent 1111/.esamt Melcinc steel otal shops fou nd ries 
Ac"ries Fonderies Total 
Ace/a/erie d'acier ind,p. Totale Totaal Staalfabrieken fonderie di 
acclalo lndif>. 
Onafh. staal· 
cieterijen 
t l 3 
t969 30635 8 30 643 
t970 30 309 9 30 318 
1971 17137 9 272-46 
1911 19 .of-49 1 19-456 
1911 1 6 891 l un 
l 7258 l 7260 
3 7738 1 7739 
.of 7563 l 7265 
1973 t 805t 1052 
l 8108 8t09 
3 8795 8796 
.of 8 690 • 692 
1969 16 586 11 16 597 
1910 t7172 17 t7289 
197t t6 7t5 10 16735 
t911 tH06 18 17 435 
tm t -4338 8 43-46 
l 4515 1 4532 
3 3916 8 3924 
.of -4929 1 4636 
t973 t 4861 8 4170 
l -4105 7 4713 
3 -4073 5 4071 
.. 5 Ot8 8 5026 
t969 7-465 l 7 467 
1910 1815 l 7127 
t971 8t30 l 8132 
t911 
t9n 1 1158 1 2159 
1 2-419 t 2<420 
3 1-431 t 2<432 
.. ll-40 t 11 .. 1 
1973 t t 818 1 1829 
l l 563 t 1564 
3 1689 0 168P 
.. 
t969 33-49 0 33-49 
,970 3568 0 3568 
t97t 3 667 0 3 667 
t911 -4167 0 4167 
t97l t 99t 0 991 
l t 067 0 1061 
3 1 056 0 1 056 
.. t 053 0 1 053 
t973 t t 01-4 0 tot .. 
1 t 165 0 1 165 
3 1 t99 0 1 199 
.. 1077 0 1077 
(a) Alle sorter med undtacelse af spaite .of til 6 
(a) Alle Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten .of bi• 6 
(a) Ali catecories except chose ln column• .of to 6 
sr.ejljern os kulstofholdist ferromansan 1 ait • '"'fesamt t>le~ele/sen und Hochofen-Ferromanran Total • otal 
Spiecele sen and hich-carbon ferro-mancanese Totale • Totaal 
Spiecel et ferro-mancanbe carbur' 
Ghlso sj>eeulare e ferro-manranese carburato 
Spiecelijzer en hoocoven.;Jerromansaan 
Uafhzncif.• 
stllst•ber er 
Uafhzncif,e Unabh. Stahl· 
stllst•ber er StliVItrker rle8erelen 
Unabh. Stahl· Stahlwerlte lndependent 
StliVItrker rïeBerelen laie Meltlnc steel Stahlwerlte lndep·endent lnv,esamt shops fou nd ries Meltlnc steel ocal Ac .. ries Fonderies shops foundries Ace/a/erie d'acier indip. Total Aciiries Fonderies Totale Scaalfabrieken Fonderie di Accialerie d'acier ind,p. Totaal acciaio indil>. Stulfabrieken Fonderie di Onafh. seul· 
acc/alo lndif>. 
Onafh. staal· 
cieterijen 
cieterijen 
.of 5 6 7 8 
Deutschland (BR) 
3t5 3 3t8 30950 1t 
308 3 31t 30 617 1l 
169 3 272 17506 1l 
276 2 278 29115 9 
65 t 
" 
6956 2 
69 t 70 7 327 2 
n t 73 7 810 2 
71 t 72 763-4 3 
15 0 76 8tl6 l 
7) 0 73 8181 l 
18 0 78 am l 
80 0 80 a no l 
France 
107 13 U9 16193 13 
11-4 7 22t 17-486 l-4 
106 9 215 t6 9lt 19 
t97 to 106 17603 35 
55 l 57 -4393 7 
50 l 52 4575 1 
-41 .. 45 3958 tl 
50 2 52 -4679 9 
50 .. 54 4913 tl 
-47 .. 51 4153 11 
38 3 .. 1 Htt 8 
-47 .. 51 5065 tl 
ltalla 
84 85 75-49 3 
93 94 7 9t8 3 
97 ,. 8117 3 
17 0 17 ll85 t 
26 0 26 l""' 1 
16 0 26 HS7 t 
17 0 17 1167 t 
l3 0 23 t 85t t 
19 0 l9 1592 t 
29 0 30 1719 t 
Nederland 
19 0 l9 3378 0 
19 0 l9 3597 0 
17 0 17 3 69-4 0 
l8 0 la 4 t95 
7 0 1 998 0 
7 0 1 t 07-4 0 
7 0 7 t 063 0 
1 0 1 t 060 0 
1 0 7 t Olt 0 
8 0 • t t73 0 8 0 • tl07 0 8 0 • t 085 9 
(a) Toutes caticorles, except' celles des colonnes .of l6 
(a) Tutte le catecorie eccettuate quelle delle colonne da of a 6 
(a) Alle soorten, met uluonderlnc van die der kolommen .of tot 6 
1000 t 
1 ait 
lnv,esamt 
otal 
Total 
Totale 
Totaal 
9 
30 966 
30 629 
27 5tl 
2973-4 
6951 
7319 
7 812 
7637 
8118 
ltll 
117-4 
un 
16816 
17 5t0 
t6950 
17 639 
4400 
4512 
3969 
4688 
.U15 
4764 
4119 
5077 
7552 
79U 
1230 
2286 
2 .... 7 
2 ..SI 
1168 
1852 
'159:1 
1719 
3371 
3597 
3694 
<4195 
998 
1075 
1063 
1060 
1021 
1 173 
1207 
1 085 
181 
1000t 
1969 
1970 
1971 tm 
1972 1 
2 
3 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
1969 
1970 
1971 
1972 
1972 1 
2 
3 
... 
1913 1 
2 
J 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
1973 1 
2 
3 
.. 
1973 1 
2 
3 
.. 
Forbrug af rlJern, speJIJern og kulstofholdlgt 
ferromangan til fremstllllng af stll 
Consommation de fonte, de splegel et de ferro-
manganèse carburé, pour la production d'acier 
Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
ofen-Ferromangan fOr die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man-
ganese carburato per la produzlone dl acclalo 
Consumptlon of plg Iron, splegelelsen and hlgh· 
carbon ferro-manganese for steelmaklng 
Verbrulk van ruwl)zer, splegell)zer en hoogoven· 
ferromangaan voor de staalproduktle 
NEDERLAND • BELGIQUEJBELGIE • LUXEMBOURG 
Rijern (a) · Rohe/sen (a) S t•iljern oc kulstofholdict ferromancan 1 ait • lnsfesamt 
Pic iron (a) • Fonte (a) piefe/eisen und Hocho(en-Ferromancan Total • ota! 
Ghisa (a) • Ruwijzer (a) Spiecele~sen and hlch-carbon ferro-mancanese Totale • T otaal 
1 
Spiecel et ferro-mancan~se carbur6 
Ghisa speculare e (erro-manranese carburato 
1 Uafhznclce Spierelijzer en hoocoven-ferromancun UafhznciJe 
stllsteberier -··- stllsteber~er 
Unabh. Stahl· UafhznciJe Unabh. Stahl· 
StliV&rker rïe8ereien 1 ait stllsteber~er StliV&rker rie8ereien 1 ait Stah/werke lndependent lnVcesamt Unabh. Stahl· Stahlwerke lndependent tnv,esamt Heltinc steel ota! StliV&rker rïe8ereien lait Heltinc steel ota! shops foundries Stah/werke lndependent /ns/cesamt shops foundries 
Aci6ries Fonderies Total Heltinc steel ota! Aci6rles Fonderies Total 
Ace/a/erie d'acier ind6p. Totale shops foundries Aceiaierle d'acier lnd6p. Totale Totul Total Totaal Staalfabrieken Fonderie di Aci6ries Fonderies Totale Stulfabrieken Fonderie di 
occ/aio lndip. Ace/a/erie d'acier ind6p. Totaal occloio lndip. Onafh. staal· Stulfabrieken Fonderie di Onafh. staal• 
cleterijen acciaio lndip. cieterijen 
Onafh. staal· 
cieterijen 
1 l , ... 5 6 7 8 9 
BelglqueJBelglë 
11 0-40 , u 043 15-4 1 155 1119-4 • Utta 10 689 , 10 692 HO 2 1-42 10829 5 10 83-4 
10 353 l 10 355 96 l 98 10-4-49 ... 10 -453 
10770 2 10 772 108 1 109 10 878 3 tOUt 
2902 0 2902 29 0 lf 2931 lfll 
2977 0 2977 27 0 27 3 004 lOOS 
2728 0 2111 25 0 25 2753 275J 
3163 1 , 164 27 0 27 3190 3191 
3197 0 3197 30 0 JO 3227 1 llll 
3 067 0 3061 27 0 11 3095 1 3091 
29H 0 291-4 27 0 27 29-40 0 lf-41 
3282 0 3282 30 0 JO 3 312 0 Ut2 
Luxembourg 
-4837 .U37 50 50 -4887 4U7 
-4765 .. 765 51 51 ... 816 4116 
-4536 4536 51 51 -4587 4517 
-4631 Ult 51 51 H8l 4612 
1129 1129 13 u 1 Hl 1 1-42 
1155 1 155 1) u 1168 1 161 
1200 1200 1) u 1213 1213 
11-46 1 1 .... 12 12 1159 1 159 
1250 1250 H 14 1264 1264 
1376 1376 16 16 1 392 tl tl 
'1288 1211 H 14 1 302 UOl 
1264 1264 H 1-4 1278 U71 
United Klngdom 
-4203 2 4205 5-4 1 56 -4258 • 4 261 
-4053 2 -4056 -48 2 50 -4102 ... • 106 
-4031 l 4033 -47 1 ... -4078 3 4 Olt 
-4078 2 4080 50 l 52 -4128 • 4tl2 
lreland 
Dan mark 
(a) Alle sorter med undtacelse af spalte -4 til 6 (a) Toutes cat6corles, except6 celles des colonnes "' l6 
(a) Alle Sorten, auscenommen diejenicen der Spalten -4 bis 6 (a) Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da "' 6 
(a) Ali catecories except chose ln columns -4 co 6 (a) Alle soorten, met uiuonderlnc van die der kolommen "' tot 6 
182 
Produktlon af h"Jovnskoks 1 h"Jovnskoksver· 
kerne 1 hele Fellesskabet 
Erzeugung der HDttenkokerelen an Hochofen-
Koks ln der Gemelnschaft 
Blast furnace coke production by steelworks 
coklng plants in the Community as a whole 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
giques de Pensemble de la Communauté 
Produzlone dl coke da forno delle cokerie slderur· 
glche dell'lnsleme della Comunltcl 
Produktie van hoogovencokes ln de hoogoven· 
cokesfabrieken verbonden aan de IJzer· en $taal· 
Industrie van de Gemeenschap 
1000t-% 
Heraf h•jovnskoksvzrker • Oarunter Hütten/co/cereien 
Sam let Of which steelworks' cokinc plants · Dont cokeries sidérurclques 
produktion Oi cul cokerie slderurciche • Wurvan hoocovencokesfabrleken 
erzeucunr 
lnv,esamt 
otal St•berl· 
production Grove koks clnders 
GroB/co/cs Gie8ereilco/cs 
Production 
totale 
Laree coke Foundry 
coke 
l'roduzlone Gros coke 
totale Co/ce rrosso Coke de fond. 
Totale Grove cokes Co/ce da fond. 
produktie (a) Gieterijcokes 
> 80mm 
1 2 3 
1969 68 436 20 370 1 
1970 70249 24 304 15 
1971 65 682 23752 4 
1972 61243 24 709 8 
. 
Forbrug af fast og flydende brendsel 1 Felles· 
skabets (*) Jern· og stlllndustri (1) (ekskl. koks og 
kokssmuld) 
Verbrauch von fiOsslgen und festen Brennstoffen, 
auBer Kol<s und Kol<sgrus ln den Werken der Eisen-
und Stahllndustrle (1) der Gemelnschaft (*) 
Consumption of liquid and solid fuels excluding 
coke and breez:e in the Community (*) Iron and 
steellndustry (1) 
Stenkul oc 
·briketter 
Steinlcoh/en 
und ·brilcetts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et 
briquettes 
Carbon fossile 
e mattonel/e 
Steenkool 
en briketten 
1 
1967 4157 
1968 3 887 
1969 4115 
1970 3931 
1971 3912 
1972 3928 
1973 1 1 024 
1 869 
3 901 
4 
i•~ fra 1.1 ;73 Det udvidede Fzllesskab a lnkl. spalte o4 oc 5 fra 1968 1 lnklusivl elektridtetsvzrker 
i•~ ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft a EinschlieBIIch Spalten o4 und 5 ab 1968 1 lnld. Stromerzeucuncsanlacen 
l•! from 1.1.73 the Enlarced Community a lncludinc columns -4 and 5 from 1968 1 lncludinc Electricity ceneratinc stations 
EUR6 
Brunkul oc 
·briketter 
Braun Ieoh/en 
und -brilcetts 
Brown coal and 
briquettes thereof 
Llcnite et 
briquettes de licnite 
Ucnite e matta-
nel/e dl /icnite 
Bruinkool 
en b riketten 
2 
211 
1-43 
111 
109 
121 
127 
48 
42 
51 
-
Koks • Brech/co/cs 
Crushed coke · Coke Kokssmuld Andre 1 ait Coke • Cokes Kolcscrus 
Breeze Sonstirer /nv,esamt Other otal 
Poussier d.c. Autre Total 80-60 <10-20 Po/vere di c. Altro Totale 60-<40 20-10 Cokescruis Andere Totul 
.. 
< 10mm 
5 6 1 8 
1 067 112 21 550 
1199 7 15515 
. 1 520 95 15373 
1115 11 15 843 
Consommation de combustibles liquides et 
solides autres que coke et poussier de coke 
dans les usines sidérurgiques (1) de la Commu· 
nauté (*) 
Consumo dl combustlblll llquldl e solldl eccetto 
polvere dl coke negll stabllfmentl slderurglcl (1) 
della Comunltd (*) 
Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruls ln de Ijzer· 
en staalindustrle (1) van de Gemeenschap (*) 
EUR9 
Flydende Stenkul oc Brunkul oc 
·briketter ·briketter brzndsel Stein/coll/en 8raun/coh/en F/Uutce 
Sp.8 
x 100 Sp.1 
Col.8 
x 100 Col.1 
Col.8 
COi.""1 x 100 
Ko1.8 
x 100 Kol.1 
9 
31,5 
36,3 
38,6 
41,5 
Flydende 
brzndsel 
und -brl/cetts und -bri/cettl F/Uulce 8rennstotfe Hard coal and Brown coal and Brennstotfe Llquid fuels briquettes thereof briquettes thereof 
Combustibles Houille et Licnite et liquides 
Combustibi/i briquettes Carbon fossile 
briquettes de licnite 
Ucnite e matta-/iquidi 
Vloeibare e mattonel/e nel/e di licnite Steenkool Bruinkool brandstoffen en briketten en briketten 
3 
6 945 
1396 
8071 
8 541 
8 411 
9567 
1526 
1396 
2 330 
.. 5 
1104 48 
913 42 
939 51 
i•\ ale 1.1.73 Communauté élarcle a Y compris colonnes o4 et 5 l partir de 1968 1 Y compris dans les centrales .rectrlques 
i •~ Dall' 1.1.73 Comunitlllllpliata a lvi comprese col. o4 e 5 dal1968 1 lvi comprese le central! elettriche 
1
•! vanaf 1.1.73 uitcebreide Gemeenschap 
a Met lnbecrip Kolom o4 en 5 vanaf 1968 
1 Met inbecrlp elektrlsche centrales 
Llquid fuels 
Combustibles 
liquides 
Combustibl/1 
liquldi 
Vloelbare 
brandstoffen 
6 
3611 
3 349 
3156 
183 
Koksforbrug (a) pr. anlœg O!( andet fast brœndsel (hele EKSF) 1 Fœllesskabets Jern· og st!lvœrker (b) (ekskl. heJovnskoksvœrkerne) 
Verbroueh on Kola (a) noeh Anlogen ln den Werlc:en der Eisen- und Stohllndustrle der Gemelnsehoft (b). (ohne 
HOttenlc:olc:erelen} 
Consumptlon of coke (a) by department and of other solld fuels (ECSC total) ln Communlty Iron and 
steel works (b) (excludlng ste~lworks coklng plant) 
1000 t 
1 Nederland 
UEBL ·BLEU 
Oeuuch- United land France ltalia EUR6 (BR) 
1 
Bel~l~ue Luxem• Kincdom 
Be 11 boure 
1 l 3 -4 5 6 1 8 
A) Koksforbrug 1 agglomererlngsanlzggene 
A) Koksverbrouch ln den HUttenslnteronlogen 
A) Coke consumptlon ln steelworks slnter plants 
A) Consommation de coke dans les Installations d'agglom4ratlon 
1969 2277 7-49r 
1970 2239 8-47r 
1971 2179 807 
1972 2448 706 
1971 1 598 217 
2 535 202 
3 5-42 185 
4 504 203 
1972 1 621 192 
2 560 190 
3 610 150 
4 657 174 
1973 1 683 200 
2 614 211 
3 686 166 
4 702 232 
1969 19038 11 817 
1970 18 726 12043 
1971 15 638 10 894 
1972 15 598 10 695 
1971 1 4262 3 008 
2 4131 2669 
3 3 998 2422 
4 3 2-48 2 795 
1972 1 3 599 2 78-4 
2 3 878 2 736 
3 4014 2 364 
.. -4047 2812 
1973 1 4 293 2876 
2 -4442 2881 
3 H95 2 525 
.. -4792 3 051 
la) lnkluslve halvkob 01 kokumuld b) Ebkt. de uafhzn&IJ• sdlst•berlen forbruc c) tnkluslve elektrol'ljernsovne 
A) Consumo dl coke neglllmplonti dl orrlomerozlone 
A) Verbrulk van cokes ln de slnterlnstallatles 
-47-4 163 611 221 H94 
52-4 214 605 233 4662 
513 225 598 230 4552 
576 217 654 219 4820 
138 58 157 57 1215 
116 60 152 59 1124 
121 51 162 61 11n 
138 56 127 52 1080 
138 58 158 60 1n6 
145 58 159 56 1168 
148 50 150 55 1163 
145 52 187 48 1163 
114 48 192 56 1293 
156 5-4 192 67 1 J5.C 
152 52 178 52 tl86 
49 214 50 
B) Koksforbrug 1 hejovnene (c) 
B) Koksverbrouch ln den Hochofen (c} 
B) Coke consumptlon ln blast furnaces (c) 
B) Consommation de coke dans les hauts fourneaux (c) 
B) Consumo dl coke negll oltifornl (c) 
B) Verbrulk van cokes ln de hoogovens (c) 
4040 1 801 6 824 3580 47100 
4376 1 739 6419 3 510 46 873 
4496 1 787 5991 3133 41939 
4809 1958 6 654 3 014 42728 
1138 400 1 615 826 11249 
1077 430 1 603 782 10 692 
1 074 483 1553 807 10 337 
1 206 414 1220 718 9661 
1150 458 1655 149 10 395 
1189 -491 1680 759 10733 
1 257 491 1 535 775 10 SOl 
1 209 511 1787 732 11097 
1 003 489 1 79-4 757 112U 
1 313 585 1 7-40 839 11800 
1412 596 1 656 767 11 651 
569 1 880 775 
ia} Elnschlle81ich Schwelkob und Kobcrus b Ohne Verbrauch der unabhlnclcen StahlcleBerelen c Elnschlle811ch Elektro-Roheisen6fen 
la) indudinc 11ml-coke and coke breeze b) Exdudinc consumption of lndependent steel foundrles c) lncludinc electric smeltlnc fumaces 
415 
371 
382 
381 
2528 
2 360 
2452 
2417 
freland Dan mark EURf 
9 10 11 
1707 
1725 
1668 
U741 
14159 
14103 
Consommation de coke (a)t par servlcet dans les usines sld4Srurglques de la Communauté (b) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo dl colce (a), #)er fnstollozfonf, neglf stobllfmentf sfderurgfcf dello Comunftcl (b) (colcerfe sfderurgfche 
escluse) 
Verbrulk van cokes (a) per lnstallatlet ln de IJzer- en staallndustrle van de Gemeenschap (b) (hoogoven· 
cokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
UEBL • BLEU 
Deuuch- United lllld Fr111ce ltalia Nederl111d IUR6 Kinadom lrel111d D111mark (BR) . Bel5i~ue Luxem-
Beai bou ra 
11 13 H 15 16 17 ,. 19 lO 11 
C) Koksforbrug til andre formlllJern- og stlllndustrlen 
C) Koksverbrouch (Ur sonstige Zweclce ln der Eisen- und Stohllndustrle 
C) Coke consumptlon for other purposes ln the Iron and steellndustry 
C) Consommation de coke pour autres usages dans la sld6rurgle 
C) Consumo dl coite per oltrllmpiegh/ nell'lndustrlo slderurg/co 
C) Verbrulk van cokes voor andere verbrulksdoelelnden ln d~ IJzer- en staallndustrle 
148 250r 74 19 24 18 534 
128 190r 64 6 29 17 434 
9-4 180 49 5 19 17 364 
100 119 20 23 12 16 289 
29 66 21 1 2 6 125 
16 41 6 1 3 3 70 
25 28 15 1 9 4 81 
23 -45 8 2 5 s 88 
27 .... 18 4 4 3 99 
23 39 3 11 5 4 as 
24 14 2 2 3 3 so 
27 l2 2 1 4 s 61 
28 23 4 1 11 4 71 32 
27 13 3 1 1 8 60 7l 
14 10 3 1 1 3 42 11 
19 19 1 0 6 
0) Forbrug af koks og andet fast brzndsel 1 ait 
0) Verbrouch on Koks und sonstigen festen 8rennstoffen lnsgesomt 
0) Total consumptlon of coke and other solld fuels 
0) Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
0) Consumo totole dl coite e dl oltrl combustiblll sol/dl 
0) Verbrulk van cokes en van andere vaste brandstoffen ln totaal 
21464 12816 4588 1 983 
11153 13 080 H63 1 959 
17 911 11 881 5058 2017 
18146 11 520 5-404 2198 
4889 3 291 1297 459 
H82 1911 1199 491 
H65 1635 1 210 535 
3775 3 043 1 351 531 
42-47 3 020 1 306 525 
-4461 2965 1337 560 
4708 2528 1409 5-49 
4730 3 008 1358 564 
5004 3 099 1122 538 
51-43 3106 1472 640 
5..05 2701 1 567 6-49 
5 523 3302 619 
la} Y compris semi-coke et poussier de coke b Non compris les fonderies d'acier lnd6pend111tes c Y compris fours 61ectrlques l fonte 
7459 
7 053 
6 609 
7 319 
1 775 
1 758 
1724 
1 352 
1 824 
1858 
1689 
1 978 
1 996 
1 939 
1 835 
2094 
t
a) Compresl seml-coke e polvere dl coke 
b) Non comprese le fonderie dl ecclalo lndlpendentl 
c) lnclusi forni elettricl per chisa 
b) Verbruik der onafh111kelijke acaalaiecerijen niee inbearepen la) Met lnbearip VIII halfcokes en cokesaruis c) Mec lnbecrlp VIII elektrlsche ruwijzerovens 
3 819 51130 
3760 51967 
3 380 "'856 3 249 47137 
889 11600 
"""' 
11886 
871 11541 
775 10819 
811 11734 
819 11000 
833 11716 
784 11423 
817 11576 2975 
914 13113 1803 
823 11978 28-46 
831 2835 
EUIIII.f 
ll 
103 
131 
S4 
15 551 
16016 
1S82S 
1000t 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
2 
3 
4 
1 1972 
2 
3 
-4 
1 1973 
1 
3 
4 
1969 
1970 
1971 
1972 
1 1971 
1 
3 
4 
1 1972 
1 
3 
-4 
1 1973 
2 
3 
-4 
185 
kgjt 
Koksforbrug (a), pr. ton fremstlllet produkt, 
1 agglomererlngsanheggene og de rlJernsprodu· 
cerende anlaeg 
Verbrauch an Kol<s (a) pro Tonne erzeugten Sin· 
ters b:zw. Rohelsens ln den HIJ«enslnteranlagen 
sowle ln den Rohelsen·Erzeugungsanlagen 
Coke (a) consumption, per ton of product ob-
talned, ln slnter plants and plg Iron production 
plants 
Deutschland France Ital la Nederland (BR) 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les Installations d'agglomération et 
dans les Installations productrices de fonte 
Consumo dl coke (a), per tonnellata dl prodotto 
ottenuto, negll lmplantl dl agglomerazlone e nelle 
lnstallazlonl produttrlcl dl ghlsa 
Verbrulk van cokes (a) per ton geproduceerd 
slnter ln de slnterlnstallatles en per ton gepro· 
duceerd ruwiJ:z:er ln de lnstallatles voor de pro· 
duktle van ruwiJ:z:er 
UEBL ·BLEU 
EUR6 United EUR9 
Bel~lque Luxem- Kinadom 
Be ail boure 
A) 1 agglomererlngsanlaeggene (b) • A) ln den Hüttenslnteranlaren (b) 
A) ln slnter pianu (b) • A) Dans les Installations d'agglomération (b) 
A) Nerlllmplanti di a~rlomerazlone (b) • A) ln de slnterlnstallatles (b) 
1969 67 28 56 -48 62 -42 51 
1970 6-4 31 58 68 61 -4-4 51 
1971 66 28 59 68 61 56 50 
1972 68 22 56 59 59 30 -48 
1971 1 68 29 63 72 63 -43 53 
l 64 28 SB 75 58 38 50 
3 65 29 S1 63 62 33 50 
-4 68 26 59 6-4 61 31 -48 
1972 1 71 2-4 SB 6-4 61 35 50 
2 63 23 S-4 61 SB 31 <46 
3 67 20 55 S-4 56 29 -48 
-4 69 20 55 56 61 26 -48 
1913 1 71 23 56 56 61 29 49 85 55 
2 70 25 56 58 60 30 50 86 55 
3 10 21 5-4 57 63 26 -48 85 54 
-4 68 25 57 68 25 85 
197-4 1 
2 
3 
-4 
B) Dlrekte plfyldnlng 1 h111jovnene ~) • B) Direkter flnsatz ln den Hoch6(en (c) 
B) Charged dlrectly lnto blast furnaces (c) • ) Enfournement direct dans les hauu fourneaux (c) 
B) ln(ornamento dlretto neri/ alti(ornl (c) • B) Dlrekt verbrulk ln de hoogovens (c) 
1969 56-4 652 518 520 603 736 594 
1970 559 629 52-4 48-4 586 730 S8l 
1971 521 595 526 415 569 683 554 
1972 -487 563 509 -456 SS9 645 516 
1971 1 536 607 526 -487 S1S 730 567 
l 531 600 519 -477 566 678 557 
3 516 596 529 -490 568 676 550 
4 -499 576 527 -452 569 664 539 
1972 1 485 568 513 -4-45 56-4 662 519 
2 -486 556 501 -4-44 558 650 513 3 -489 567 510 -459 560 6-44 515 
-4 -489 562 510 -473 557 626 514 
1973 1 490 557 527 -472 SS7 606 516 580 535 2 -49-4 559 513 -471 55-4 602 515 568 532 3 -492 568 513 -469 565 592 514 578 532 
-4 501 552 491 562 603 583 
197-4 1 
l 
3 
-4 
ia) lnkluslve halvkob oc koknmuld b) 1 ka pr. ton fremstillede slnters c) lnkluslve elektrorijernsovne fa) Y compris seml-coke et pouuler de coke b) En ka part d'aqlom6rit produite c) Y compris fours "ectrlques l fonte 
{
a) Einschlie81ich Schwelkoks und Kolcsarus 
b) ln ka ·pro Tonne erzeuaten Slnters 
c) Elnschlie81ich Elektro-Rohelsen6fen {
a) Compresl seml-coke • polvere di coke 
b) ln ka rer t di aaalomeratl prodottl 
c) Indus foml elettrld per chisa 
ia) lncludina seml-coke and breeze b) ln ka per t of •inter produced c) lncludina electrlc smeltina furnaces ia) Het inbearlp van halfcokes en cokesaruls b) ln ka per ton aeproduceerd slnter c) Het lnbearlp van elektrlsche ruwljzerovens 
184 
Tllfersler af fast br~endsel til Jern· og stllv~er· 
kerne 1 hele F~ellesskabet (a) ( ekskl. heJovnskoks· 
v~erkerne) 
Zug8nge an festen Brennstotfen bel den HUtten-
werken der Gemelnschaft (*J (a) (ohne HOtten-
lcolcerelenJ 
Recelpts of solld fuels br. Communlty Iron and 
steel works (a) (exclud ng steelworks' coklng 
plants)(*) 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sldérurslques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (*) (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrlvl dl comburtlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltd (*J (a) (colcerle slde-
rurglche escluseJ 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de IJzer· en 
staallndustrle van de Gemeenschap (*) (a) (hoog· 
ovencokesfabrleken nlet lnbegrepen) 
1000t 
Art • Arten • T/.pes 
Nature • Natura • oorten 
Oprindelse • Herkunft • Orl{ln 
Provenance • Provenienzo • Her omst 
Kola oc sten 
kulshalv 
kola 
Kob und 
Steinkoh/en-
schwe/kob 
Coke and 
se ml-coke 
derived from 
hard coke 
Cokes et 
seml-coke 
de houille 
Coke e 
seml-coke di 
corbon fossile 
Cokes en steen 
koolhalfcokes 
1 
1969 -48 788 
1970 -49079 
1971 -43 300 
1972 -43 880 
1968 1 11 558 
2 10 615 
3 11187 
4 12045 
1969 1 11 957 
2 12 300 
3 12079 
4 12-453 
1970 1 12260 
2 11726 
3 11-457 
4 11 636 
1971 1 11 533 
2 11 079 
3 10660 
4 10018 
1971 1 10 583 
2 11156 
3 10 719 
... 11-428 
1973 1 1-4282 
2 1-4695 
3 1-46-48 
197-4 1 
2 
3 
... 
l•~ fra 1.1.n Oec udvldede Falleukab a Ebld. uafhanclce stllst•berler b lnkl. ancraclcac•v c lnkl. brunkulskob 
• 
Kolasmuld 
Kob{rus 
Coe 
breeze 
Poussier de 
coke 
Po/vere 
dl coke 
Cokescruls 
1 
-4318 
4-408 
-4066 
... 070, 
1 055 
981 
994 
1 068 
1 059 
1077 
1078 
1105 
1065 
1 131 
1100 
1111 
1013 
1 028 
1 057 
968 
932 
1 048 
1026 
1 061 
1 518 
1 5-42 
1-491 
a Unabhlnllce Scahlcle8ereien niche elnceschlouen 
b Elnschlie llch Anchruitataub l•~ ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft c Elnschlie811ch Braunkohlenschwelkob 
a Not lndudinc lndependenc steel foundries 
b lncludlnc anthracite breeze l•~ from 1.1.73 che Enlarced Communicy c lncludinc coke derived from brown coal 
Brunkul oc Stenkul 
·briketter 
oc 8rounkoh/en 
-briketter und -briketts Steinkoh/en 
und Brown 
-briketts coal and 
Hard coal briquettes 
and thereof 
briquettes LIJnite et 
thereof br~,uettes 
Houille et de lcnite 
briquettes Ucnite e 
Carbon fossile mottonel/e 
e mottonel/e dllicnite 
Steenkool en Brulnkool 
·briketten en ·briketten {b) {c) 
3 .. 
-4083 118 
4H3 128 
HlO 126 
3 870 Hl 
1167 56 
88-4 31 
852 27 
1 030 42 
1 209 3-4 
1 017 33 
816 26 
1 041 26 
1164 28 
1 007 16 
912 27 
1 060 -47 
119-4 29 
1127 27 
"3 37 
1135 33 
93-4 29 
1 023 36 
868 39 
908 38 
1095 -49 
1 035 51 
926 51 
EKSF • EGKS • ECSC 
CECA • CECA • EGKS 
H•jovnskola· 
1 ale vzrker Anden op· 
/ns.f.esamt HUtten- rlndelse 
otal kokereien Sons tire lait Steelworks' Herkunft /ns.f.esomt Total coklnc plants Other 
Totale oricin otal 
Totul Cokeries Toul sid,rurciques Autres Totale propres provenances Tocul Cokerie Altre 
slderurriche provenienze 
proprie Overlce 
Hoocoven• herkomst 
cokesfabrieken 
5 6 7 8 
57307 19 519 37 091 56 610 
57 751 21956 3-4 967 56919 
51911 2129-4 29 620 49 914 
51960 22661 28 397 51 059 
13136 4 575 9181 . 13 756 
11515 -4370 8108 11478 
13060 ... 365 8 658 13013 
14 18-4 4 559 9 590 14149 
14159 4780 9 397 14177 
14416 4892 9 334 14116 
14000 -4850 8973 138ll 
14 615 4998 9391 14 388 
14 517 s 538 8 878 14 415 
14890 5 606 9061 14667 
14496 S-465 8 780 14145 
13 854 5 3-47 82-47 13596 
13769 5 362 8171 13534 
13161 5-413 7553 11966 
11718 s 366 1015 11441 
11164 5153 6 820 11973 
11478 5-459 6 836 11195 
13163 5 656 7 389 13045 
11651 56« 6 758 11401 
13435 5900 7281 13181 
16944 8-497 81-49 16646 
11m 8 553 8-416 16969 
17116 8 6-47 8078 16715 
t •~ a/c 1.1.73 Communauc' ""fie a Non compris les fonderies d ecler ind,pendantes b Y compris poussiers d'anthrecice c) Y compris le coke de licnice 
a) Non comprese le fonderie d'ecclalo lndipendentl l•) Oal1'1.1.73 Comuniù ampllata b) lvi comprese le polveri dl ancncite c) lvi compreso Il coke di licnite 
i•) vanaf 1.1.73 Ultcebreide Gemeenschap '} Onafhankelijke stul&ieterljen niee inbecrepen b lnclusief ancraclet&ruls . c lnclusief bruinkoolcokes 
Tredjelande 
Dritte l.ander 
Third 
countries 
Pays ciers 
Poesl terzl 
Oerde landen 
9 
697 
835 
998 
903 
80 
37 
37 
3-4 
83 
200 
177 
~37 
101 
U3 
252 
258 
236 
295 
177 
191 
183 
218 
150 
25-4 
298 
353 
390 
187 
Opgerelse over forbruget af brœndstoff'er og energll Fœllesskabets Jern· og stlllndustrl (ekskl. he)ovns· / 
koksvœrkerne og de uafhœnglge stllsteberler) 
Verbrauch von Brennstoffen und E.nergle ln der E.lsen- und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HOtten-
kokerelen und unabh8nglge StahlgleBerelen} · 
Consumptlon offuel and power ln the Communlty Iron and steellndustry (excludlng steelworks• coklng 
plants and lndependent steel foundrles) 
Varecruppe 
Gruppplerunt 
Clusiflcation 
Libell6 
Oesc:rlzlone 
Groeperinc 
Enhed 
E.lnheit 
Unit 
Unit& 
Unitd 
Eenheid 
1 ait 
lnSfllomt 
Total 
Total 
Totole 
Totul 
1968 
heraf dont 
dorunter di cui 
of which wurvan 
Elektrici· 
ceuvzrker 
H•Jovne Strom-
Hoch/S(en(e) erzeucunfl• 
Blut onlo~e!' 
furnaces Electr.c\tY 
Hauu 
fourneaux 
Alli(ornl 
Hooc-
ovens 
(e) 
ceneracrnc 
stations 
Centrales 
"•etriques 
Centroli 
efettriche 
Elektrische 
centrales 
1 ait 
lnsfllomt 
Total 
Total 
Totole 
Totul 
1969 
heraf 
dorunter 
of which 
dont 
di cul 
wurvan 
1---....-------
Elektricl· 
tetsvzrker 
H•Jovne Strom· 
Hoch/S(en( e) erzeutuncr-
Biut onfoce!' 
furnaces Electric\tY 
Hauts 
fourneaux 
Alli(orni 
Hooc-
ovens 
(e) 
ceneracrnc 
stations 
Centrales 
"ectriques 
Centroli 
elettrlc:he 
Elektrische 
centrales 
1 ait 
lnsfllomt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal 
1970 
heraf 
dorunter 
of which 
dont 
di cul 
wurvan 
Elektric:l· 
teuvzrker 
H•jovne Strom-
Hoch/S(en(e) erzeurunrs· 
Blut onfore!' 
furnaces Electric1ty 
cene ratine 
Hauu stations 
four_nea'\x Centrales 
Alti(ornt "ectriq ues 
Hooc· C 1 ovens en~of 
( ) elettr1che e Elektrische 
centrales 
--1-- 2 3 5 6 ,---.- 9 
1) FAST BRA:NDSEL : 
FESTE BRENNSTOFFE : 
SOLID FUELS : 
1. Koka oc uenkulshalvkoka 
Koka elnschl. Steinkohlensc:hwelkoka 
Coke and semi-coke derived from hard coat 
l. Kokssmuld 
Kokacrus 
Coke breeze o 0 
3. Stenkul 01 ·briketter (a) 
Steinkohlen und -briketu (a) 
Hard coat and briquettes 
4. Brunkul 01 -briketter (b) 
Braunkohlen und -brikecu (b) 
Brown coat and briquettes (b) 
1 ale • lnscesamt • Total 
JI) FL YDENDE BRA:NDSEL : 
FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
LJQUID FUELS : 
Fuel olie oc cuolie 
Heiz61 und Gu61 
Fuel oil and cu oit 
Ill) GAS (c) 
1. Fra vzrkernes h•Jovne 
Eicenes Gic:htcu 
Own blue furnace cu 
l. Fra ecet kokavzrk 
Aus eicener Kokerei 
Own coke oven cu 
3. Anden oprindelse 
Sonstices Gu 
Other sources 
1 ait • lnscesamt • Total 
IV) ELEKTRICITET : 
STROM: 
ELECTRICITY : 
1 ait • lnscesamt • Total 
V) LEVERANCER : 
ABGABEN: 
DELIVERIES : 
1. Gictcu 
Gichtcu 
Bilac 
Anhonf 
Annex 
Annexe 
AJietoto 
Billac• 
Blut furnace cu 
l. Elektricitet • Strom • Electricity 
b) lnklusive brunkulskoka oc briketst•v 
} 
1 
1 000 t 
» 
1 000 t 
T cal 
mio Kwh· 
Enhed 
E.lnheit 
Unit 
Unit& 
Unltd 
Eenheid 
} Tcal 
mio Kwh 
44470 
4417 
3867 
t41 
51906 
7396 
t18l67 
ta 394 
386S. 
175 4t5 
37166 
1 ait 
IIISfesomt 
Total 
Total 
Totole 
Totaal (d) 
15 779 
7151 
44223 
-4236 
1371 
70 
49 900 
219-4 
56236 
278-4(() 
2168(() 
6t 188 ° 
6 457 
2-4 
1 583 
18 
t 625 
3t 556 
2 031 
3 OSt 
36 638 
t 089 
Heraf over 
fordelincsnettet 
dorunter aber 
Verteifernetz 
ofwhich 
throuch mains 
Dont au raeau 
Di cul ollo rete 
di distribuzlone 
wurvan aan het 
voorzienincsnet 
1 021 
47 483 
4030 
104 
56171 
8 07t 
t4t 4t5 
20608 
48255 
2t0 278 
1 ait 
fnscesomt 
Total 
Total 
Totofe 
Totaal 
(d) 
30847 
7 767 
47165 
4288 
1 775 
2 
53230 
2795 
59062 
5 074(() 
3204 
67 340 
7082 
0 
15 
1 581 
1596 
,692 
34118 
226t 
5704 
42 t43 
120t 
Heraf over 
fordellnpnettet 
dorunter aber 
Verteilernetz 
ofwhich 
throuch mains 
Dont au raeau 
Di cul o/lo rete 
di distribuzlone 
wurvan aan het 
voorzienincsnet 
1351 
47174 
3899 
100 
55 815 
854t 
t14 49t 
15 389 
57617 
207 497 
41398 
1 ait 
fns_6esomt 
Total 
Total 
Totofe 
Totaal 
(d) 
30243 
7318 
46 993 
4506 
20-48 
89 
53516 
58420 
4 -463(0 
7415 
70 308 
7657 
6 
1328 
t 338 
694 
33983 
4386 
6282 
44 651 
t1J4 
Heraf over 
fordelincsnettet 
dorunter aber 
Verteilernetz 
ofwhich 
throuch mains 
Dont au raeau 
Dl cul o/lo rete 
di distribuzlone 
wurvan aan het 
voorzienincsnet 
691 
la) lnklusive antracitst•v c~ 1 tel:'lkalorier pl crundlac al den nytti'e brzndvzrdi d Direkte til andre- stedllct forbundne v1rkaomheder (ekakl. atedlirt lorbundne stllst•berier), til Jednincsnettet, til andre vzrker oc til h•Jovnskokavzrkern• • lnklusive anlzc til forberedelse al indsats oc arclomererincsanlzc () S~nsmzssict ansat 
la~ Einsc:hlie81ich Anthraziutaub b Einschlie8Jich Braunkohlenschwelkoka und Briketutaub · c ln Terakalorien auf der Buis des unteren Heizweru . d Unmitcelbar an sonstice 6rtlich verbundene Betriebe (ohne 6rtlich verbundene Stahlformcie8erèi), an du Verteilerneu, an andere Werke und die HDtten• 
kokereien 
(e) Einschlle811ch Anlacen fOr die Vorbereitunc der Charcen und die Sinteranlacen 
(() Teilweise ceschltzt 
b) lncludinc coke derived from brown coat la) lncluclinc anthracite breeze c} Jn Terracalories, on the buis of the Jower caloriflc value d Directly to other locally intecrated workahops (e-xdudinc neel foundries), to the mains, to other worka and to steelworka coklnc pianu e lncludinc burden preparacion and sinter pianu f) Partly estimated 
188 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le cokerie slde-
rurglche né le fonderie dl accfalo lndlpendentl) 
Verbruik van brandstoffen en energie biJ de iJ:zer· en staallndustrie van de Gemeenschap (hoogoven· 
cokesfabrieken en onafhankeiiJke staalgieteriJen niet inbegrepen) 
laie 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
10 
41174 
4490 
411t 
tU 
50988 
14tt 
1U018 
3166S 
49 6S1 
195 MS 
41 58l 
lait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totaal 
(d) 
1971 
heraf 
darunter 
of which 
donc 
di cui 
wurvan 
Elektricl· 
teuvzrker 
Hejovne Strom· 
Hochiifen(e) erzeurunrs· 
Blue anla'e~ 
furnaces Electnc\tY 
ceneratmc 
Hauts stations 
four.neau.x Centrales 
Altiform 61ectrlques 
Hooc· c 1• ovens en~o 1 
( ) elettnche e Elektrische 
11 
-41013 
H16 
1407 
105 
48940 
3 848 
51598 
6188 
6166 
64951 
7 419 
centrales 
11 
0 
1 
1 0-40 
1 116 
719 
33 053 
486-4 
6016 
4l993 
1058 
Heraf over 
fordelincsnettet 
clorunter liber 
Vertei/ernett 
ofwhich 
throuch mains 
Dont au rEseau 
Di cul allo rete 
di distribuzione 
wurvan un hec 
voonleninpnec 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
13 
4) 111 
4 669 
l911 
117 
50988 
9 56T 
ti18U 
lS 635 
58081 
1065)0 
45107 
1 ale 
/nsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Touai 
(d) 
heraf 
dorunter 
of whlch 
dont 
di cui 
wurvan 
Elektricl· 
tetsvzrker 
Hejovne Strom· 1 ait 
Hochiifen(e) erzeurunrs·j lnsresamt 
Blut onla~;en Total 
furnaces Electr.c~y Total 
Hauts 
cene.rat•nc Totale 
stat1ons Totul 
fourneaux 
Altiforni 
Hooc· 
ovens 
(e) 
41920 
.. 566 
1815 
119 
48940 
4718 
51881 
6 571 
9 459 
68T6T 
778) 
Centrales 
61ect rlq ues 
Centroll 
elettriche 
Elektrische 
centrales 
0 
9 
130 
1 116 
901 
33 973 
6165 
5731 
4Sil4 
1154 
Heraf over 
fordelincsnettet 
dorunter liber 
VerteilerneiZ 
of which 
throuch mains 
Dont au r4!seau 
Di cul allo rete 
di distribuzione 
wurvan un het 
voorzlenincsnet 
ST TSO 
'419 
, 966 
118 
68164 
u 610 
1-4) ll4 
-48190 
TS T90 
167:195 
59 945 
1 ait 
lnsresamt 
Total 
Total 
Totale 
Totul 
(d) 
1973 
heraf 
darunter 
of whlch 
dont 
di cui 
wurvan 
Elektrici· 
tetsvzrker 
Hejovne Strom· 
Hochiifen(e) erzeucuncs· 
Blast anla,en 
furnaces Electrlcity 
ceneratlnc 
Hauts stations 
four.neau.x Centrales 
Alliform 61ectrlques 
Hooc· c ,. 
ovens . ent~o • 
( ) elettr~che e Elektrlsche 
centrales 
17 18 
Enhed 
Einheit 
Unit 
Unit& 
Uni cd 
Eenheid 
57 49-4 14 1000t 
6 315 
2 811 
115 
66756 
5 531 
67 331 
8 619 
11137 
87141 
6 » 
709 » 
- » 
719 
11-49 
41193 
6 546 
5 963 
55 6TO 
1 000 t 
Tcal 
» 
tons 1 44T 1 mio Kwh 
Heraf over 
fordellncsnettet 
dorunter liber 
Verteilernett 
ofwhich 
throuch mains 
Dont au r&eau 
Dl cul allo rete 
di distribuzione 
wurvan un hec 
voorzienincsnet 
Enhed 
Einheit 
Unit 
Unit& 
Uni cd 
Eenheid 
T cal 
Varecruppe 
Gruppierunr 
Clusificatlon 
Libell6 
Descrizione 
Groeperlnc 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES : 
COMBUSTIBILI SOLIDI : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1. Coke et semi-coke de houille 
Coke e se ml-coke di carbon fossile 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
1. Poussier de coke 
Polvere di coke 
Cokescruis · 
3. Houille et briquettes (a) 
Carbon fossile e mattonelle (a) 
Steenkool en ·briketten (a) 
4. Licnite et briquettes (b) 
Llcnite e mattonelle (b) 
Bruinkool en ·briketten (b) 
Total • Totale • Totul 
Il) COMBUSTIBLES LIQUIDES : 
COMBUSTIBILI LIQUIDI : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
{ 
Fuel et cu-oil 
Olio combustibile e cuolio 
Stookolie en dieselolie 
Ill) GAZ (c) GAS (c) GASSEN (c) 
1
1. De hauts fourneaux des usines (c) 
Di altoforno decli stabilimenti 
Elcen hoocovencu 
1. Des cokeries des usines 
Delle cokerie decll stabilimenti 
· Uit elcen cokesfabrlek 
3. D'autres sources 
Da attre fond 
Andere cusen 
Total • Totale • Totul · 
IV) ENERGIE ELECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA: 
STROOM: 
Total · Totale • Totul 
Bila& 
Anhonr 
Annex 
Annexe 
Allerato 
Bijlace 
V) LIVRAISONS : 
CONSEGNE: 
LEVERINGEN : 
um 
7930 
l8l0 
616 
19191 
T 431 
-4511 
561 
11549 
16179 
5 618 
134 mio Kwh 
{ 
1. De cu de haut fourneau 
Di cu d'altoforno 
Hoocovencu 
1. D'61ectrlclt6 • Di elettrlcltl • Elektrlclteit 
la) Y compris poussier d'anthracite b) Y compris coke de licnite ~ En Teracalori,s, pouvoir calorifique lnr.rleur Directement l d'autres ateliers localement int4!cra (except6 les fonderies d'acier) au r6seau, l d'autres usines et aux cokeries sid4!rurclques Y compris Installations de pr4!paration et d'acclom6ratlon de la charce f) En partie estim6 , 
la) lvi comprese le polverl di antracite b) lvi compreso il coke di llcnite · c~ ln Teracalorie sulla bue dei poterl calorificl inferlorl d Direttamente ad attre officine localmente incecrate (eccettuate le fonderie di acciaio), alla rete, ad altri atabilimentl • alle cokerie siderurciche e lvi compreslclllmplanti di preparuione e d'acctomerulone della carlca f) ln parte valutata 
la) Antracietcruis lnbecrepen b~ Brulnkoolcokes en brlkeucof inbecrepen c ln Teracalorleln op buis van de verbrandincswurde d Rechucreeks celeverd un pluuelijk verbonden bedrljven (met uiczonderlnc van de pluuelijk verbonden staalcleterlj), un de voorzlenincsnetten, un ande_re 
fabrieken en un de hoocovencokesfabrieken 
(~ Mec lnbecrlp van slnter· en ertsvoorbereidincslnatallaties 
(f) Gedeeltelijk seschac 
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Del 1 : jern· og stilindustrien 
Tetll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
1r• Partie : Sidérurgie proprement dite 
l' Parte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer· en staalproducerende industrie 
Uafhaenglge sdlst~<~berler 
Unabhilnglge SttthlgleBereien 
lndependent steel foundrles 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
Fonderie di acclalo lndipendentl 
Onafhankelljke staalgleterljen 
Produktlon af flydende stll til stebnlng, pr. 
proces, 1 samtll~e uafhaenglge stllsteberler 1 
Faellesskabet (a) (*) (Maengder og andel 1 den 
samlede produktlon) 
Erzeugung von RDsslgstohl (Dr StohlguB noch 
Verfohren ln den unobhilnglgen StohlgleBerelen 
der Gemelnschoft (a) {*) (Mengen und Antell on 
der GesomterzeugungJ 
Production of llquld steel for castings, by pro-
cess, ln ali the lndependent steel foundrles of 
the Communlty (a)(*) (Quanti tl es and percentage 
of total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (*) ( Quan· 
tltés et Importance relative) 
Produzlone dl occlolo s#)llloto per gettl secondo Il #)ro-
cesso dl fobbrlcozlone delle fonderie dl occlolo lndl· 
#)endentl dello Comunltd (a) (*) (Quontkd e lm#)or· 
tonzo relotlvo} · 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk 
per procédé ln de onafhankell)ke staalgleterl)en 
van de Gemeenschap (a) (*) ( Hoeveelheden en 
aandeel ln de totale produktle) 
1000t-% 
Efter fremstlllincsproces • N«h Ver(allren • By ~rocess 1 % af den samlede produktlon af flydende Par proc6d6s • Secondo Il processo di (abbrl~azione • er proc6d6 stll til st•becods 
ln Xi d. Cesamterz. an 
IUIIifSt.j; Stall/f. 
lait As %of tot production 
lns/.esamt of liquld steel 
otal for cutinp 
S.H. Elektro Bessemer+ Total En ~ de la production 
Open hearth Electric Sonstice Totale tot. d ac. liq. p. moulace Othen Martin Electrique Autres Totaal ln % della prod. tot. di ac~lalo spl/lato per tettl 
·' ln % van de tot. prod. 
van vloeibur staal 
voor clecwerk 
1 l 3 
" 
5 
1969 15 934 70 to19 65,6 
1970 17 933 60 1 070 66,7 
1971 16 1 031 48 1096 71,9 
1972 9 942 38 989 74,3 
1973 8 1 442 70 1 510 80,0 
1973 VIl 1 108 5 115 80,4 
VIII 1 93 4 98 79,0 
IX 1 120 5 115 79,1 
x 1 134 6 141 78,8 
Xl 1 127 6 134 78,8 
Xli 1 116 6 123 79,4 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1 procent af den samlede rlstllproduktlon • ln %der Rohstahlerzeurunr #nsresamt • As %of total crude steel production 
En % de la production totale d'acier brut • ln % della f'roduzlone dl acclalo rrezzo • ln % van de totale produktie van ruwstaal 
1969 0,0 6,7 100,0 0,9 
1970 0,0 6,6 100,0 1,0 
1971 0,0 7,1 100,0 1,1 
1972 0,0 5,9 100,0 0,9 
1973 o,o 6,3 n,7 1,0 
1973 VIl 0,0 6,4 
VIII 0,0 6,0 
IX 0,0 5,9 
x 0,0 6,2 
Xl 0,0 5,8 
Xli 0,0 6,0 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) For Fnnkrlcs vedkommende, selvstzndice stllst•berier oc stllst•berier, 
der er· sluttet sammen med andre lndustrier end Jern· oc stllindustrien 
(*) fn 1.1.73 Oet udvidede Fallesskab 
(a) FOr frankreich, selbstlndice StahlcieBereien und StahlcieBereien, die mit 
anderen lndustrien ais der Eisen• und Stahlindustrie verbunden sind (*)ab 1.1.73 Erwelterte Gemeinschaft 
(a) For France, independent foundries and foundries incecrated with indus· 
tries other than the iron and steel industry 
(*) From 1.1.73 the Enlarced Community 
19l 
20,8 0,9 
25,0 0,8 
19,6 1,0 
21,4 1,0 
2G,9 1,0 
n,9 0,9 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies int6cr6es l d'autres 
industries que la sid6rurcie 
(*) aJc 1.1.73 Communaut6 61arcle 
(a) Per la Francia, fonderie autonome e fonderie lntecrate a Industrie diverse 
dalla siderurJia (*) dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Voor Frankrljk, zelfstandice staalcleterljen en staalcleterijen, die met 
andere lndustrieln dan de Ijzer· en staallndustrle verbonden zljn 
(•) vanaf 1.1.73 ultcebrelde Gemeenschap 
Forbrug af rlstoffer 1 samtllge uafhaenglge stll· 
st•berler 1 Faellesskabet (*) 
Rohstoffyerbrouch ln den unobh8nglgen Stohl· 
gleBerelen der Gemelnschoft (*) 
Consumptlon of raw materlals by alllndependent 
steel foundrles ln the Communlty (*) 
Consommation de matières premières de l'en· 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté (*) 
Consumo dl moterle prime dell'lnsleme delle fonderie 
dl occlolo lndlpendentl dello Comunltc) (*) 
Grondstoffenverbrulk van de onafhankeiiJke 
staalgleterl)en van de Gemeenschap (*) 
Spejljern Of kulstof· Skrot • Schrott • Scrap Stenkul :J, ·briketter holdiat ferromanaan Ferraille • ltot!Gme • Schroot Stein /en und Spieae/elsen u. Hoch· Andre ferroleaerlnaer ·brlketts Rljern ofen-Ferromanaan Sonstiae Hard coal and Rohe/sen Spieaelelsen and Hlah· Ferro/eaierun~en lait Heraf Interne skrot briauettes thereof Pia Iron carbon ferro-manaanese Other ferro-a loys insresamt Oavon E./renent(a/1 Houi le et briquettes 
Fonte Spieael· et ferro- Autres ferro-alliaaes Total of which own arisinas de houille Ghisa manaanbe carbur' Altre ferro /erhe Total Dont de chutes propres Carbon fossile e Ruwl~zer Ghlsa specu/are e Ande re ToiG/e Oi cul: Ricuperllnternl mattone//e (b ferro-mn carburato ferrolecerlnaen Totaal Waarvan: Opbrenfst Steenkool en Spieaelijzer en hooc· 
oven·ferromanaaan (a) uit eicen bedrij ·briketten (a) (b) (b) 
1000 t 
1 1 l 3 4 1 5 1 6 
1971 31 18 35 1 017 475 u 
1973 45 lS 55 1588 731 
1970 1 8 .. 7 271 116 4 
l 8 .. 7 277 1-45 4 
3 6 3 6 2-40 108 3 
4 8 l 8 285 119 3 
1971 1 9 3 9 290 13-4 3 
l 9 3 9 286 135 3 
3 6 3 8 2-45 113 l 
4 10 4 10 26-4 113 3 
1972. 1 8 3 9 273 117 3 
l 8 3 8 269 11-4 3 
3 6 3 7 225 101 l 
4 11 5 10 267 115 .. 
1973 1 11 7 14 396 191 s 
l 11 7 1S -402 191 
3 9 5 13 358 106 
4 11 7 13 419 1-41 
197-4 1 1l 11 16 420 146 
Fyrinaskoks inkl. Brunkul,• smuid, 
stenkulshalvkoks St•berikoks oc brunkulsbriketter 
Helzkoks einsch/. specialkoks Rohbraunkohle, •SIGub, 
Stelnkoh/enschweikoks Schmelzkoks und Braunltohienbriketts 
Heatlnc coke Incl. Spezia/koks Raw and pulverised Flydende brzndstof Elektrlcitet· 
semi-coke derlved Foundd: coke brown coal and fiOss/re Brennsto(fe Gu Strom 
from hard coal and spec al coke briquettes thereof Liquid fuels Gaz Electrlcity 
Coke et semi-coke Coke de fonderie et u,nites poussiers et Combustibles liquides (d) Electriclt' 
de chaufraae coke sp6clal braquettes de licnite Combustiblli /iquidl E./ettr/citd 
Coke e seml-coke Coke da fonder/a Urnite, po/vere e Vloeibare brandstofren Elektrlciteit 
di rlscaldo e coke speciale mattonel/e di iirnite 
Cokes en Gieterijcokes en Ruwe brulnkool, 
halfcokes speciale cokes . brulnkoolstof en bruinkoolbrlketten 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 
1971 3 
1971 3 
1970 1 l 
l 0 
3 0 
4 1 
1971 1 1 
l 0 
3 1 
4 0 
1971 1 1 
l 0 
3 0 
.. 1 
b) Ekskl. vzrkernes eaet skrot 
c) lnkluslve antracitst•v la) Data pr. land: se ovenstlende tabeller d) m• l -4150 kalorler •) Fra 1;1.73 det Udvldede Fzllesskab 
l'! Underancaben slehe vorhercehende Tabellen b Altschrott der Werke nicht einbecrifren c EinschlleBiich Anthrazitstaub d Berechnet auf -4150 kcal Nm• • ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft 
la) For fla. ures by country, see earlier tables ~ .Not lncludina works' own capital scrap c Jncludlna anthracite breeze d) m• at -4,150 calories *) From 1.1.73 the Enlaraed Community 
8 9 
ll 
l1 
1 
6 
5 
7 
1 
5 
5 
5 
6 
5 
4 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 11 
35 115 903 
3-4 11-4808 
11 39165 
9 2.973-4 
9 19 459 
10 34 5-40 
u 35 557 
8 28469 
6 16-435 
5 35 4-41 
11 35 566 
8 17401 
5 15110 
9 l75ll 
~ Non compris la rEcupEration dans les usines c Y compris poussi~re d'anthracite la) Donnhs par pays : voir tableaux prEcEdents ) m• l 4150 calories •) afc 1.,,73 Communaut' 61aral• 
11 
911697 
881081 
2.30906 
117 671 
lOO 589 
l-45 436 
199 668 
139101 
101 664 
1372.6-4 
133735 
ll5 76-4 
110 5-40 
139111 
la) Datl per paese : vedere tavole precedent! b) Non compresl 1 rlcuperi dl demolizione nello stabillmento c~ Compresa la polvere di antraclte d m1 a -4150 calorie • dall' 1.1.73 Comunitl ampllata 
la) Voor de cljfers per land zie de voorafaaande tabellen b) Oud schroot uit eicen bedrijf niet lnbecrepen c) lnclusief antracletstof d) Berekend op buis van -4150 kcal/Nm• •) vanaf 1.1.7l ultcebreide Gemeenschap 
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Del 1 : jern- og stalindustrien 
Telll : Eisenschaffende Industrie 
Part 1 : Iron and steel industry 
Ir• Partie : Sidérurgie proprement dite 
l' P.arte : Siderurgia propriamente detta 
1• Deel : Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med Jern- og stllprodukter 
Stahlhandel 
N6goce des produits sld6rurglques 
Commercio del prodotti slderurglcl 
Staal handel Steel trade 
Forhandlernes nettotllf"rsler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zug8nge und ·Ueferungen der H8ndler Gn Eisen· und StGhlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steelproducts by stockholdlng merchant (a), by product 
1000t EUR6 
Almindelice stllkvaliteter • MassenstBhle • Ordinary steels . 
Fladstll • Flacherzeurnisse • Flat productl 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Deral: Halbzeur 
Semi-flnished Schwere Profile Walzdraht Stabstahl 1 ait plader > 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lnv::amt Oarunter: 
otal 0/eche > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
-1 2 3 -; .. s 6 
A) Tllf111rsler • Zug6nge • Recelpu Réceptions • Arr/v/ • Ontvangs~en 
1972 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIII 
IX 
8) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 . . 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Dont: 
Profila Aciers Total t61es > 3 mm Fil machine Olcul: 
Demi-produits lourds Verretta marchands Totale l.amlere > 3 mm Pro/ilati I.Gmlnati Touai Semil>rodotti ~an ti ln matasse mercantili Waarvan: Halffabrikaten ware Walsdraad Staalstaal en Plut> 3 mm 
proflelstaal cehupeld r:cht proflelstaal 
Produits plats • Prodotti ~lotti • Platte produl 
1 
Acier ordinaire • Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
(a) .Tilfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er ikke iberecnet 
(a) Die Zuclnce von anderen Hlndlern b:rw. die Lieferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind niche einbecriffen 
(a) Not lncludinc receipts from another merchant or deliveries co another merchant in the same country 
196 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurgld del commerdantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
EUR6 
Almlndelice atllkvaliteter • Massens«llh/e • Ordlnary ateela 
--. 
Fladatll • Flocherzeucnlue • Flat producu 1 ait efter oprlndelaes elier bestemmelsesated· 
lnscesomt noch Herl:un(t bzw. 8estimmunc 
Total by orlcln or destination 
-
Denf: Henf overtrukne Henf: andre Îecialatll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF·Iande de/stah/e OGrunter: Dorunter: 1 ale til landet Dorunter : And. Special aceels 8/ecl!e < 3 mm Oberzof.ene 8/eche 
'"'-f.esomt 
OGrunter : Ails dem Ulnder der Ofwhich Of wh ch coated otal bzw. ln dos /nland Cemelnscho(t 
sheeu < 3 mm plates and aheeu Of whlch from 
to the country Of which other ECSC countries 
-7 8 9 10 11 11 
A) Tllf~rsler • Zuglnge • Recelpts R~ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
8) Leverancer· • Ueferungen • Oellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. . . . 
Dont: Dont: 
d"Jjers le pays Autres lays Dont: Dont: Total CEC c61es < 3 mm t61es revatues leu/ :0<11 Di cul : A/tri 
Dieu/: Dieu/: Totale one/ fHJese fHJes/ della Com. Aciers fins 
LDmlere < 3 mm LDmiere r/Yestite Totaal Waarvan: Waarvan: et sp6claux ult/aan Waarvan: Waarvan: het blnnenland andert landen kc/ol (lnl Plaat < 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. e spedoli 
Speclaalacaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per />roYen/enzo o destinozione 
rlu plau • l'rodotti p/otti • Platte produkten Totaal naar herkomat resp. naar bestemminc 
Acier ordinaire • kclalo comune • Gewone ataalroorten 
(a) .Non compris les r6ceptiona en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(a) Esclusl cil arrivl ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(a) De ontvancacen van andert handelaren resp. de leverlncen aan andert handelaren ln het blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
1000t 
1971 
1913 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197.f 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1971 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197.f 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
197 
Forhandlernes nettotllf.,rsler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt 
Netto·Zurinre und -Ueferungen der H8ndler an Eisen• und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steelproducts by stockholdlng merchant (a), by product 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelice stllkvaliteter • Massenstilhle • Ordinary steels 
Fladstll • Fladrerzeutnisse • Flat produ~ 
. 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stancstll Oeraf: Halbzeuf Schwere Profile Wa/zdraht Stabstahl plader > 3 mm Semi-finished Heavy sections Wire rod Herchant bars 1 ait Oorunter: products lnv,esamt Bleche > 3 mm otal Ofwhich: 
plates> 3 mm 
---1 l 3 4 5 6 
A) Tllf121rsler • Zugdnge • Recelpts Réceptions • Arr/v/ • Ontvangsten 
1972 69 1 042 8 2 616 1401 1382 
1973 65 1125 8 2 696 1575 1 515 
1973 x 6 79 1 199 114 125 
Xl 7 72 1 201 191 116 
Xli s 76 2 194 191 107 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 73 1 OlS 8 2 627 1330 1 362 
1973 67 1 045 7 2 661 1541 1 527 
1973 x 6 92 1 244 117 134 
Xl 1 76 0 207 11t 128 
Xli 4 54 1 139 155 95 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Dont: 
Profil~s Aciers Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Oi cu/: Demi-produits Profilati Verte/la Laminati Totaal Lamlere > 3 mm Semiprodotti 
r!anti in matasse mercanti li Wurvan: Halffabrikaten 
ware Walsdrud Stufstaal en Plut> 3 mm 
profielstaal cehupeld l!cht proflelstaal 
! 
Produits plats • Prodotti platti • Platte prod1 
Acier ordinaire • kclalo comune • Gewone atulsoorten 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberecnet 
(a) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecriffen 
(a) Not includinc receipts from another merchant or deliveries to another merchant ln the same country 
198 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR) 
Almindelice stllkvaliteter · Mauensliihle • Ordinary steels 
'ladstll • Flacherzeurnlue • Flat products 1 ait efter oprindelses· elier bestemmelsessted 
/nsresamt nach Herkun(t bzw. 8estimmunr 
Total by oririn or destination 
Deraf: Heraf overtrukne 1 Îecialstll Heraf : andre plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande de/sliihle DGrunter: Darunter: 1 ait til landet Darunter :And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzo,ene 8/eche 1ns~esamt Darunter : Aus dem Lander der Ofwhich Of whrch coated otal bzw. in das ln/and Geme/nschaft 
sheets < 3 mm plates and sheets Of which from 
1 
to the country Of which other ECSC countries 
1 8 
' 
_l_ 10 11 12 
A) Tllf~~Jrsler • ZugcJnge • Receipts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
671 228 6135 4574 1191 
711 220 6 470 s 016 1150 
62 15 499 381 93 
48 18 471 371 82 
55 18 469 377 73 
8) Leverancer • Lleferungen • Deliveries Livraisons • Consegne • Leveringen 
646 206 6064 5 921 118 
682 211 6m 6116 152 
61 20 569 547 17 
56 18 502 479 17 
40 13 354 331 17 . 
Dont: Dont: 
du/ven le pays Autres pays Dont: Dont: Total CECA t&les < 3 mm t61es revltues Di cul: DG/ Di cul : A/tri 
Dieu/: Dieu/: Totale one/ poese poul della Com. Aciers fins Totaal Wurvan: Lam/ere < 3 mm Lamlere r/vestite uit/aan Wurvan: et spclciaux Wurvan: Wurvan: andere landen Accia/ fin/ 
Plut< 3 mm Beklede plut het binnenland van de Gemeen. e st>ecïa11 
Speciaalstul 
Total par provenance ou destination 
Totale per proven/enzo o destinazlone 
ries plats • Prodotti piatti • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemminr 
Acier ordinaire • Accla/o comune • Gewone staalsoorten 
(a) .Non compris les rclceptions en provenance d'un autre nclcociant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre nclcociant du pays 
(a) Esclusi cil arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverincen un andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbecrepen 
1912 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
199 
Forhandlernes nettotllfflrsler og nettoleverancer af )ern• og st!lprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zuginge und -Ueferungen der Hindler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchant (a), by product 
FRANCE 
Almindelice stllkvaliteter • Mauenstilhlt • Ordinary steels 
- -
Fladstll • Fladterzeucnlue • flat product 
Halvfabrlkau Svzre profiler Valsetrlcl Stan astU Oeraf: Halbzeuc 
Semi..flnished Schwere Profile Walzdraht Stabstahl lait placier> 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant ban lns~esamt Oarunter: 8/eche > 3 mm otal Ofwhich 
plates> 3 mm 
1 l 3 .. 5 6 
A) Tllfersler • Zug4nge • Recelpts Réceptions • ArriYI • Ontvangsten 
789 1032 1-429 l 069(b) 
937 16 1055 2845 2*4{b) 
1971 
1973 
78 197 265 232(b) 
n 189 255 US(b) 
1973 x 
Xl 
Xli 6-4 163 226 198(b) 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
B) Leverancer • Ue(erungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1971 
-
746 
-
1 963 2257 1 936(b) 
1973 
-
907 27 1075 2704 llSS(b) 
1973 x 
-
78 
-
198 246 l1S(b) 
Xl 
-
n 
-
194 142 l11(b) 
Xli 
-
58 
-
Hl 194 168(b) 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Dont: 
Profllcls Acien Total t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Dieu/: Demi-produits Pro(ilati Vercel la Lamlnati Totaal Lamlere > 3 mm Semiprodotti ~an ti ln matasse mercanti li Wurvan: Halfrabrikaten ware Walsdrud Stulstul en Plut> 3 mm 
proflelstul aehupeld Jlcht proflelstaal 
Produits plats • Prodottl plGtti • Platte prod 
Acier ordinaire • Accialo camune • Gewone stulsoorten 
b) lnklusive plader pl mindre end 3 mm t
a) Tilf•nler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere llandet er lkke ibereanet 
c) 1 nkl. tredjelande 
ta) Oie Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andert Hlndler des lnlandes sind nlcht einbecrifren b) Einschl. Bitche von weniaer ais 3 mm c) Einschl. dritte Linder 
(a) ·Not includina recelpts from another merchant or deliveries to another merchant ln the same country (b) lncludinc sheets less than 3 mm. 
(c) Third countries included 
lOO 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodoHo 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer• en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
FRANCE 
Almlndeli1e stllkvaliceter • Mauenstahle • Ordinary steels 
iadstll • Flacherzeurnlue • Flat producu 1 ait elter oprlndelses elier bestemmelseuted-
lnsresamt nach Herlcunft bzw. Besûmmun 1 
Totai by orl1in or destination 
Oenf: Henf overtrukne 1 Henf: andre ~ecialstll plader < 3 mm plader Henf: fra/ EJ<SF·Iande delst8hle Darunter: Darunter: 1 ait til landet Darunter : And. Specialsteels Bleche < 3 mm Oberzorene Bleche lns/.esamt Oarunter : Aus dem Lander der Ofwhlch Of which coated bzw. ln dar lnland 
sheeu < 3 mm plates and sheeu otal Of which from Cemelnschaft 0( whlch other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllf111rsler • Zug6nge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
268 
272 
25 
22 
19 
5249 3 29 .. 
5 864 3 6S.. 
539 
521 
<452 
312 
326 
292 
:1 956 
2 180(c) 
217 
195 
62 
176 
21 
21 
22 
8) Leverancer • Ue(erungen • Oellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. 254 <4966 H66 
-
177 
260 5713 5 503 210(c) 216 
. 25 522 522 
-
20 
2. Stl 512 
-
21 
20 39<4 39 .. 
-
18 
Dont: Dont: 
duter• le pays Autres pays Dont: Dont: Total CECA 
c&les < 3 mm t61es rev8tues icul :Oal 01 cul : Altrl 
Oicul: Oicul: Totale o nel paese paesl della Com. Aciers fins Totaal Waarvan: Lamlerw < 3 mm . Lamiere rivesûte uit/aan Waarvan: et sp6claux Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Acclalfinl Plaat < 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. e speclall 
S peclaalstaal 
Total pa~ provenance ou destination 
Totale per provenienza o desûnazlone 
u plats • ProdoUI platû • f'latte produkten Totaal naar herkomst resp. naar bestemmln1 
Acier ordinaire • Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
b) Y compris t61es de moins de 3 mm t
a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n•1oclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n'1oclant du pays 
c) Y compris pays tiers 
b) lvi coinprese lamiere di meno di 3 mm t
a) Esdusl 111 arrlvl ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le conse,ne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
c) lvi compresl paesl ten:l 
t
a) De ontvan1sten van andere handelaren resp. de leverln1en aan andere handelaren ln het blnnenland dienen niet ce worden lnbe1repen 
b) Met lnbe1rlp van platen mlnder dan 3 mm 
c) Oerde landen lnbe1repen 
. 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197-4 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 197. 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
l01 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af Jern· og stllprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugilnge und -Ueferungen der Hilndler an E.lsen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steelproducts by stockholdlng merchant (a), by P,roduct 
1000t ITALIA (b) 
Almlndeliae stllkvaliteter • Mauenltilhle • Ordinary steels 
Fladstll • Hacherzeuanlue • flat produc 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stanastll Derar: Halbzeur Schwere Profile Walzdraht Stabstahl 1 ait plader > 3 mm Seml·flnlshed Heavy sections Wire rod Herchant bars Darunter: products ln'.fcesamt Bleche > 3 mm otal Ofwhlch: 
plates> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Tllf111rsler • Zuglnge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1972 8 260 6 995 1467 477 
1973 IV 0 31 1 105 161 58 
v 0 31 1 105 161 58 
VI 0 31 1 105 161 58 
VIl 0 32 1 91 182 69 
VIII 0 32 1 91 182 69 
IX 0 32 1 91 182 69 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
B) Leverancer • Ue(erungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 9 274 7 985 1 514 489 
1973 IV 0 32 1 107 159 58 
v 0 32 1 107 159 58 
VI 0 32 1 107 159 58 
VIl 0 29 1 88 193 72 
VIII 0 29 1 88 193 72 
IX 0 29 1 88 19] 72 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Dont: 
Profllfs Aciers Total t61u > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Dieu/: Demi-produits l'ro(ilati Verrella LGmiiHiti Totaal l.Gmiere > 3 mm Semiprodotti ~anti ln mataue mercanti li Waarvan: Halfrabrikaten ware Walsdraad Staafstaal en Plaac > 3 mm 
proflelstaal aehupeld licht proflelstaal 
Produits plats • l'rodottl piatti • Platte proc 
Acier ordinaire • kcialo comune • Gewone staalsoorten 
(a) TIIfersler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere i landet er ikke ibereanet 
(b) Da optzllinasmlderne er zndret 01 udvidet, kan data efter 1967 ikke sammenlianes med de forepende lr 
(a) Die Zu{lnl• von anderen Hlndlern bzw. die Lieferuncen an andere Hlndler du lnlandu sind nicht elnbearifren 
(b) lnfolae Anderuna und Erweiteruna der Erhebuna sind die Anaaben ab 1967 mie denen der vorheraehenden Jahre niche mehr veraleichbar 
(a) Not includina receipu from another merchant or deliverles to another merchant in the same country 
(b) Because the returns were modifled and extended, flaures from 1967 are not comparable with those for earlier years 
Réceptions n~ttes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl e consegne nette dl ~Jrodottl slderurglcl del commerclontl (a) fJer fJrodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA (b) 
Almindellce stllkvaliteter • Mouenstah/e • Ordinary steels 
.dstll • FlocherzeurnJue • Flat products 1 ait efter oprlndelsea· elier bestemmelsessted 
lnsreaomt noch Herlcunft bzw. 8eaûmmunr 
Total by oricin or destination 
Deral: Heraf overtrukne Heral : andre Îecialstll plader < 3 mm plader Heraf: fra/ EKSF-Iande delstllhle Oorunter: Dorunter: 1 ait til landet Dorunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzo,ene 8/eche lns/.esomc Dorunter : Aus dem lllnder der Ofwhich Of wh1ch coated otal bzw. ln dos ln/and Gemeinschoft sheets < 3 mm plates and sheets Of which from Of which other to the country ECSC countries 
1 8 9 10 11 12 
A) Tllf121rsler • Zug4nge • Reeelpts Réceptions • Arrlvl • Ontv!lngsten 
703 277 2735 2270 313 
73 28 298 249 32 
73 28 298 249 32 
73 28 298 249 32 
85 26 306 235 49 
85 26 306 235 49 
85 26 306 235 49 
B) leveraneer • Ueferungen • Deliveries Livraisons • Consegne • Leverlngen 
729 274 2800 2800 
-
73 26 299 299 
-73 26 299 299 
-13 26 299 299 
-
90 28 31t 311 
-90 28 31t 311 
-90 28 31t 311 
-
Dont: Dont: 
d-gvers le pays Autres pays Dont: Dont: Total CECA t&les < 3 mm t&lea revltues icul :0111 Di cul : Altri 
Di cul: Di cui: Totole one/ poese poul dello Com. Aciers fins Totaal Waarvan: lom/ere < 3 mm lomiere riveaûte uit/aan Waarvan: et sp6ciaux Waarvan: Waarvan: het binnenland andere landen Accioi fini Plut< 3 mm Beklede plaat van de Gemeen. e spec/o/1 
Speciaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Totole per provenienzo o desûnozlone 
plats • Prodotû piotû • Platte produkten Totaal naar herkomst reap. naar beatemminc 
-· 
Acier ordinaire • Aeciolo comune • Gewone staalsoorten 
1972 
IV 1973 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1972 
IV 1973 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Non compris les r6ceptions en provenance d'un autre n6rociant, ni pour les livraisons. celles 1 destination d'un autre n6cociant du pays 
(b) Par suite de chancement et d'61arcissement du recensement, les donnhsl partir de 1967 ne sont plus comparables l celles des ann6ea pr6c6dentes 
(a) Esclusi cli arrivi ln provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consecne. quelle deatinate ad un altro commerclante del paese 
(b) A causa della macciore ampiezza della rilevu:ione a partire dal1967 i dati non sono phl comparabill con quelli decll anni precedentl 
(a) De ontvancscen van andere handelaren, resp. de leverincen aan andere handelaren ln het binnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Ais revole van veranderlncen en uitbreidinc van de enqulte zljn de cijfers vanaf 1967 niee meer vercelijkbaar met die van vooralcaande jaren 
1000 t 
203 
Forhandlernes nettotllf~~Jrsler og nettoleverancer af Jern· og st!lprodukter (a), pr. produkt 
Netto-ZugBnge und -Ueferungen der HBndler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steel products by stockholdlng merchant (a), by product 
1000t NEDER.LAND (b) 
Almindeli11 stllkvaliteter • ltlauenstèih,le • O~dinary steels 
fladstll • Flocherzeurnlsse • flat producl 
Halvfabrikau Svzre profiler Valsetrld sun,stll Oeraf: Halbzeur 
Seml-flnished Schwere Profile WalzdrGht StGbstllhl 1 ait plader > 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars lns.,,esomt OGrunter: 
otal 81eche > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
-1 1 3 ... 5 6 
A) Tllfersler • Zuglnge • R.ecelpu R.~eptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
1972 203 512 119 7-f 
1973 236 531 151 80 
1973 VIl 17 56 1l 8 
VIII .... 19 ..... tl 6 
IX 19 37 tO 5 
x 16 -41 16 8 
Xl 25 36 1l 7 
Xli 19 32 11 5 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
B) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
1972 
-
189 
-
52-4 tn 69 
1973 
-
ll8 
-
5-40 144 81 
1973 VIl 
-
1-4 
-
27 9 5 
VIII 
-
2-4 
-
50 tl 7 
IX 
-
21 
-
.... 
' 
1t 7 
x 
-
2 
-
.. , tl 8 
Xl 
-
20 
-
-48 1] 8 
Xli 
-
13 
-
32 1t 6 
197-4 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Dont: 
Profila Ad ers Toul t61es > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale 01 cul: Oeml-produiu l'ro(llotJ Verretla LGmlnGti Touai LGmlere > 3 mm Semiprodotci ln mGtGsse Wurvan: 
Halffabrikacen ~GntJ Walsdrud mercontJii Plut> 3mm ware Stulscaal en 
proflelsual 1ehupeld liche proflelsual 
Procluiu plau • l'rodotci p/Gtci • Platte pro 
Ader ordinaire • Acclolo comune • Gewone sualsoorcen 
(a) TIIf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer cil andre forhandlere 1 landec er lkke ibere1nec (b) Sk•nsmzssict ansac (delvi1) 
(a) Oie Zuc1n1e von anderen Hlndlern bzw. die Lleleruncen an andere Hlndler de~ lnlandes sind niche elnbe1riffen (b) Tellwei11 ceschlut 
(a) Not lndudinl recelpu from anocher merch111c or dellverles co anocher merchanc ln che nme country (b) Parcly escimated 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
ArriYI nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a) per prodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
NEDERLAND (b) 
- Aomlndeoice stllkvaliteter • Massenstah/e • Ordinary steels 
adstll • fiacherzeurnlsse • Flat producu 1 ait efter oprindelses- elier bestemmelsessted 
lnscesamc nach Herlcunft bzw. 8eslimmunc 
Total by orlcln or destination 
Deral: Heraf overtrukne Heral : andre ~eclalstll plader < 3 mm plader Heral: fra EKSF-Iande delstahle Darunter: Darunter: lait til landet Darunter : And. Special steels 8/eche < 3 mm Oberzorene 8/eche /n~esamt Darunter : Aus dem l.llnder der Ofwhlch: Of whlch coated otal bzw. in das ln/and Gemelnschaft aheets < 3 mm plates and aheets Of whlch from Of which other to the country ECSC countries 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllf~rsler • Zug4nge • Recelpts Réceptions • Arr/vi • Ontvangsten 
29 16 845 146 676 
38 24 918 193 692 
3 1 86 15 70 
3 2 75 13 61 
2 2 66 12 54 
s 3 81 20 61 
3 2 75 17 34 
... 2 62 14 47 
8) Leverancer • Ueferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
28 15 835 835 
-
. 
33 19 912 912 
-
l 1 so so 
-3 l 86 86 
-l 1 76 76 
-
. 
3 2 81 82 
-
. 
3 2 81 82 
-3 2 S7 51 
-
Dont: Dont: 
Dont: dut;era le pays 
Autres J.ays 
Dont: Total CEC t61es < 3 mm t&les rev&tues icul :Dai Dl cul : A/tri 
Dl cul: Dl cul: Totale one/ paese paer/ della Com. Aciera fins Totul Wurvan: Lamlere < 3 mm LGmlere rlveslite 
'VIt/aan Wurvan: et sp6claux Wurvan: Wurvan: andere landen Acclallinl 
Plut< 3 mm Beklede plut het blnnenland van de Gemeen. ••~:la// 
Spec aalstul 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenlenza o deslinazlone 
s plats • Prodotli fJ/attl • Platte produkten Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
Acier ordinaire • Acclalo comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre n6coclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n6coclant du pays 
(b) Partlt~llement estim' 
(a) Esdusl cil arrlvl ln provenlenza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinate ad un altro commerclante del paese 
(b) Stima parzlale 
(a) De ontvanpten van ande re handelaren, res p. de leverlnc en aan andere handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbecrepen 
(b) Gedeeltelljk ceraamd 
1000t 
1972 
1973 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1972 
1973 
VIl 1973 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
205 
1000t 
Forhandlernes nettotllfersler og nettoleverancer af Jern• og stllprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugilnge und ·lleferungen der Hilndler an Eisen- und Stahlerzeugnlssen (a) 
Net recelpts and net dellverles of Iron and steelproducts by stockholdlng merchant (a), by product 
BELGIQUE/BELGIE 
Almindellse stllkvaliteter • Mauennahle • Ordinary steels 
Fladstll • F/adaerzeusnlue • Flac product 
1972 
1973 
1973 x 
Xl 
Xli 
197-f 1 
Il 
Ill 
1972 
1973 
1973 
197-f 
IV 
v 
VI 
Xl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
x;u 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
Halvfabrikata Svzre profiler Valsetrld Stansstll Oeral: Halbzeu~ 
Semi-flnis ed Sdawere Profile Walzdraht Stabuahl lait placier> 3 mm 
products Heavy sections Wire rod Herchant bars ln'-lesamt Darunter: 
otal 81edae > 3 mm Ofwhich: 
plates> 3 mm 
1 l 3 ... 5 6 
A) Tllfenler • Zug4nge • Recelpts R~ceptlons • Arrlvl • Ontvangsten 
8) Leverancer • Ueferungen • Oellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. . 
~ 
Dont: 
Profl"s Acien Total t&les > 3 mm 
lourds Fil machine marchands Totale Dieu/: Demi-produits Profilati Verse/la Lamlnaû Totul Lam/ere > 3 mm Semitrodotû ln mGtaue Waarvan: 
Haiffa rikaten pesanti Walsdraad mercanti// Plaat > 3 mm Zware sehupeld Staafstaal en profleluaal liche proflelstaal 
Produits plats • Prodotti platti • Platte pro• 
Acier ordinaire • At:dalo comune • Gewone stulsoonen 
(a) Tilf•rsler fra andre forhandlere elier leverancer til andre forhandlere 1 landet er lkke iberecnec 
(a) Die Zuslnse von anderen Hlndlern bzw. die Lieferunsen an andere Hlndler des lnlandessind nlcht einbesrifren 
(a) Not lncludins receipts from another marchant or deliveries co another merchant ln the same country 
' 
1 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrlvl nettl consegne nette dl f»rodottl slderurglcl del commerclantl (a) f»er f»rodotto 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJ:r:er· en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIE 
Almindellce stllkvaliteter • Mauenscall/e • Ordinary steels 
=ladstll • F/aclterzeurniue • Flat products 1 ait efter oprindelses· elier bestemmelsessted 
/nscesamc nac:h Herkun(t bzw. 8estlmmunr 
Total by orlcin or destination 
Deraf: Heraf overtrukne Heraf : andre ~eclalstll plader < 3 nim plader Heraf: fra/ EKSF·Iande de/stall/e Oarunter: Oaruncer: 1 ait til landet Oarunter : And. Special steels 8/ec:lle < 3 mm Oberzof.ene 8/eclte tnv,esamc Daruncer: Aus dem Lander der Ofwhlch Of wh ch coated otal bzw. ln das ln/and Gemelnsclta(t aheets < 3 mm plates and sheets Of whlch from Of whlch other to the country ECSC countrles 
7 8 9 10 11 11 
A) Tllfersler • Zug6nge • Recelpts Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
B) Leverancer • Lieferungen • Dellverles Livraisons • Consegne • Leverlngen 
. 
Dont: Dont: 
du/vera le pays Autres pays Dont: Dont: CECA 
t61es < 3 mm t61es revltues Total Oic:ul: Da/ 01 cul : A/tri 
Oi c:ul: Oic:ul: Totale one/ paese paesl della Com. Aciers fins 
Lamlere < 3 mm Lamlere riveslite Totaal Wurvan: Wurvan: et sp,claux ult/aan Wurvan: Wurvan: het blnnenland andere landen Ac:clal fini Plut< 3 mm Beklede plut van de Gemeen. e spec:la/1 
Speclaalstaal 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o desûnazione 
ts plats • Prodotli plattl • Platte produkcen Totaal nur herkomst resp. nur bestemmlnc 
Acier ordinaire • Ac:c:lalo comune • Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les r'ceptions en provenance d'un autre n•coclant, ni pour les livraisons, celles l destination d'un autre n•coclant du pays 
(a) Esclusl cli arrivl ln provenienza da un altro commerclante del paese e, per le consecne, quelle destinace ad un altro commerclante del paese 
(a) De ontvancscen van andere handelaren, resp. de leverincen un andere handelaren ln het binnenland dienen niet ce worden lnbecrepen 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1972 
1973 
x 1973 
Xl 
Xli 
1 1914 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1000 t 
201 

Del Il : Skrot 
Tell li : Schrott 
Part Il : Scrap 
11• Partie : Ferrailles 
11• Parte : Rottame 
11• Deel : Schroot 
1000 t 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Jernhandlernes sam lede leverancer af skrot 1 hele 
faellesskabet (steberlskrot og stllskrot) (a) 
Gesamtlleferungen der Schrotth8ndler der Ge· 
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Total dellverles of Communlty scrap dealers 
(cast Iron and steel scrap) 
Til andre fzllesskabslande 
Til indenlandske 
ln andere l.llnder der Geme/nschaft 
ln other Community countrles 
forbrucere 
An lnlands· 
A d'autres pays de la Communaut' 
Ad a/tri poesl dello Comun/ul 
Livraisons totales des négociants en ferraille de 
l'ensemble de la Communauté (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) 
Consegne totall del commerclantl ln rottame dell'ln· 
sleme della Comunltcl (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van 
de Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staal• 
schroot) 
Heraf 
aklbsskrot 
Dcwon verbroucher Aan andere landen van de Gemeenschap Til tredjelande Abwrohkschrou ln dritte l.llnder 1 ait To consumers Of which from in the same ln thlrd lns/.esomt shlpwrecklnc country Til andre countries otal 
Aux forhandlere Til forbrucere Aux pays tiers Total Dont ferrailles Andere H/Jndler An Verbroucher lait navales consommateurs To other To consumers lns/.esamt Ai f>Ges/ terz/ Totale Dieu/ du pays dealers otal Naar Totaal rouam/ ncwali Ai consumotor/ Aux derde landen Waarvan del poese A d'autres consommateurs Total scheepuloopo Aan binnenlandse n4coclants Al consumotori Totale schroot 
verbrulkers Ad a/tri Aan Totaal 
commerc/anû verbruikers 
Andere handelaren 
1 l 3 4 5 6 7 
12 579 793 3 80S 4599 20 17178 205 
. 12 719 1347 3 921 5168 31 18 018 272 
13 457 1423 3 761 5184 16 18 657 183 
14995 1184 3 833 5 017 78 20090 
1 059 114 278 391 
-
1451 
1116 133 364 497 1 t614 
1157 138 383 510 0 t677 
1161 128 339 467 1 t619 
1106 114 173 397 l 1 S06 
1084 119 166 384 l 1470 
1 091 1U 341 463 1 tSS8 
973 96 261 3S7 0 1330 
1111 110 317 431 0 1 549 
1197 126 338 464 1 1661 
1139 107 301 409 l tS51 
1261 95 300 315 4 1661 
1115 111 286 397 6 t619 
1159 114 174 388 9 tSS5 
1368 113 324 436 10 1814 
1293 ss 401 457 6 1756 
1283 111 359 469 6 1759 
1254 109 381 490 11 1756 
1205 103 404 507 3 1715 
1 088 94 325 419 6 1513 
1193 100 196 396 4 1694 
1387 103 309 413 s 1805 
1 266 90 253 343 s 1614 
1184 80 119 199 6 1489 
1181 17 286 363 8 1 SS1 
1 331 138 491 631 7 1976 
1 SOl 146 -426 571 s 2079 
1528 149 419 S68 s 2101 
1457 119 318 447 0 1904 
(a) For Frankrlp vedkommend• lnkluslve st•berlskrot fra oc med 1961 
(a) FOr Frankreich elnschlieBiich GuBbruchlich ab 1961 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonte l pa"lr de 1961 
(a) Per la Franda compreso rottame di chisa del196l 
(a) For France, lndudinc eut Iron acrap from 1961 (a) Voor Frankrljk cecoten achroot lnbecrepen vanaf 1961 
110 
jernhandlernes nettoleverancer (a) af stllskrot 
(b) 1 hvert fœllesskabsland 
Netto-Ueferungen (a) der SchrotthBndler on 
Stahlschrott (b) nach Uindern der Gemelnschoft 
Net dellverles (a) of steel scrap (b) by scrap 
dealers ln each Communlty country 
Deutschland (BR) France (c) {d) 
Livraisons nettes (a) de ferrailles d•acler (b) des 
négociants en ferraille de chaque pays de la 
Communauté 
Consegne nette (a) dl rottome dl acclalo (b) del com· 
merclontl ln rottelme, ~er ~aese della Comunltà 
Nettoleverlngen (a) van staalschroot (b) door de 
schroothandelaren per land van de Gemeenschap 
1000t 
ltalia Nederland Bel~i~~ue EKSF • EGKS • ECSC Bea•• CECA • CECA • EGKS 
A) Sam lede leverancer • Ueferungen lnsgesomt • Total dellverles 
A) Livraisons totales • Consegne totoll • Totale leverlngen 
1968 9508 3 811 1205 647 693 15864 
1969 10055 4 300 1237 912 945 t7449 
1970 10970 1 436 911 1140 
1971 9921 1 355 647 1 086 
1972 10 868 1 720 1 342 
1972 1 687 122 92 
Il 797 122 97 
Ill 933 148 102 
IV 950 132 103 
v 710 163 97 
VI 943 145 120 
VIl 945 144 110 
VIII 921 100 110 
IX 958 158 125 
x 994 156 131 
Xl 989 170 125 
Xli 1 041 169 130 
B) Heraf til lndenlandske forbrugere • Dorunter on lnl4ndische Verbroucher • Of whlch to consumen ln the same country 
B) Dont aux consommateun du même pays • Di cul : oi consumotorl del poese • Waarvan : aan blnnenlandse verbrulken 
1968 7727 2132 
1969 8 365 2559 
1970 8854 
1971 7 943 
1972 9190 
1972 1 548 
Il 639 
Ill 782 
IV 809 
v 773 
VI 198 
VIl 795 
VIII 787 
IX 821 
x 796 
Xl 804 
Xli 838 
(a) Leverancer til lndenlandske forbrusere os forbrusere i andre fzllesskabs· 
lande samt 1 tredjelande 
N.B. : For Tysklands {Forbundsrepublikkens) vedkommende omfatter de 
aamlede lever&Pcer osslleverancer cil forhandlere 1 de evrise fzllesskabs· 
lande {b) lnklualve leseret atebeskrot (for Tyskland (Forbundsrepublikken) ekskl. 
leseret atebeskrot) 
(c) Fra 1.Jull1959 lnkluslve Surland 
(d) lndtil 30. Juni 1959 lnkl. Surland 
(a) Lleferunsen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlsen Linder der 
Gemelnschafc sowie ln dricten Llndern 
N.B. : FOr Deutschland (BR) umfusen die Gesamtlieferunsen auch die 
Lieferunsen an Hlndler ln den Obrisen Gemeinschaftsllndern 
(b) ElnschlieBiich lesle"er GuBbruch (Bei Deutschland (BR) lat der lesie"e 
GuBbruch niche einbeJriffen) 
(c) Ab 1.full1959 einschheBiich Surland 
(d) Bia 30. )uni 1959 einschlieBiich Surland 
(a) Dellveries to consumers ln the aame country and ln the other Community 
countries, and third countries 
N.B. : For Germany (FR) total deliveries also lnclude deliveries to dealers 
ln other Community countries 
(b) lndudins alloy eut Iron scrap (For Germany (FR) not lndudinc alloy eut 
Iron scrap) 
(c) From 1 Jufy 1959, lncludins the Sur 
(d) Up to 30 June 1959, lncludins the Sur 
1205 
1237 
1436 
1 355 
1720 
122 
122 
148 
132 
163 
145 
144 
100 
158 
156 
170 
169 
438 692 tl t94 
637 944 U74l 
581 1125 
472 1 073 
1 332 
92 
96 
102 
102 
96 
119 
105 
110 
124 
131 
125 
130 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays dela Communaut' 
ainsi qu'aux pays ciers 
N.B. : Cependant pour l' Allemasne RF les livraisons totales comprennent 
aussi les livraisons aux nl!soclants des autres pays de la Communaut6 
(b) Y compris les ferrailles de fonte allil!es (Pour I'AIIemasne (R.F.) non compris 
les f.errailles de fonte allihs) 
(c) A pa"ir du 1" juillet 1959 y compris la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 juin 1959 y compris la Sarre 
(a) Conse,ne ai consumatori del paese e desli altrl paesl della Comunità come 
pure u paesl ter%1 
N.B. : Per la Germanla RF le consesne totall comprendono anche le 
consesne al commerciantl defli altrl paesl della Comunità 
(b) lncluso rottlll'e di shlsa lesata (per a Germanla RF non compreso roctame 
diJhisa lesata) (c) D 1• luslio 1959 lndusa la Sarre 
(d) Fino al 30 slusno 1959 lndusa la Sarre 
(a) Leverlnsen aan blnnenlandse verbrulkers, evenals leverinsen un ver• 
bruikers 1 n de ande re landen van de Gemeenschap en aan verbrulkers ln 
derde lanaen 
N.B. : Voor Dultsland (BR) omvacten de totaleleverlnsen ook deleverlnsen 
aan handelaren in de overls• landen van de Gemeenschap 
(b) Met lnbesrlp van seleseerd secoten schroot (Voor Duitsland (BR) seleceerd 
sesoten schroot niet lnbecrepen) 
(c) Vanaf 1 juli 1959 inclusief Surland 
(d) Tot en met 30 juni lncluslef Surland 
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1971 
1972 
1973 
1972 
1971 
1972 
1973 
1912 
Udenrlgshandel og handel med skrot (a) lnden 
for hele Faellesskabet (1), pr. kategorl 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté (1), par catégories 
AuBenhandel und Slnnenaustausch an Scltro« (a) 
nach Sorten (Dr die Gemelnscltaft (1) lnsgesamt Commerclo estero e scambl all'lnterno dl roua-
me (a), fJer l'lnsleme della .Comunltd (1) e fJer cate-
gorie External and Internai trade of scrap (a) for the Communlty (1), by category 
Bultenlandse handel van- en rullverkeer blnnen 
-de Gemeenschap (1) ln schroot (a) per soort 
Sorceret elier klassiflceret Sorteret elier klassificeret 
Sortiert oder lclasslert Sortiert oder lclasslert 
Sorted or craded 
lkke sorte ret 
Sorted or cradet 
lkke soree ret Tria ou elus•• Tri'• ou class's elier Cernite o dasslflcate elier Cernite o classiflcate klassificeret klassiflceret 
Nicht Gesorteerd of ceklasseerd Nicht Gesorteerd of ceklasseerd 
sortiert oder rortiert oder 
lclasslert lait lclass/ert 1 ait 
Not sorted Affortinnet /ns.,esamt Not sorted Af fortin net /ns.,esamt 
or craded Af rljern stU otal or craded Af rljern stU otal Aus Total NI tr"s ni Aus Ni tria ni Aus verzinntem And et Aus verz/nntem And et Total 
classa Gu/lelsen Stahl Sonsticer Totale classa GuBeisen Stahl Sonsticer Totale Non cernite Of Totaal Non cern/te Of Totul 
n& eut Iron Of Other 
"' 
eut iron Of Other 
class/flcate tinned steel Autres classiflcate tinned steel Autres De fonte De fonte Niee cesor- Dl-lhlra De fer 'tam' Altre Nlet cesor- DIJ.hlsa De fer ''am' Altre teerd of Di ferro Overlce teerd of Dl ferro Overlce 
cekluseerd an stacnata ceklasseerd an stacnato cietljzer Van vertind cietljzer Van vertind 
plutijzer plutilzer 
lmport fra tredjelande Importations des pays tiers Eksport til tredjelande Exportations vers les pays tiers 
E#nfuhr ous dritten Landern lmportazlonl dol poes/ terz/ Ausfuhr nach dritten Landern Esportazlonl verso 1 poesl terz# 
lmports from thlrd countrles lnvoer ult derde landen Exports to thlrd countrles Ultvoer naar derde landen 
310 161 84 1105 1660 s 2 1 134 tG 
432 140 71 1 583 2227 11 15 0 432 .ua 
1 36 s 3 79 124 0 0 
-
17 17 
Il 22 8 s 108 143 1 1 0 23 24 
Ill 50 16 6 115 188 1 0 
-
29 30 
IV 
v 19 11 6 85 121 0 0 0 38 39 
VI 35 18 1 126 18$ 1 1 0 45 47 
VIl 37 12 6 138 194 1 4 0 51 55 
VIII 
IX 52 9 7 150 218 0 1 
-
27 29 
x 21 13 7 240 246 3 2 
-
41 46 
Xl 34 10 6 99 149 1 1 
-
S7 59 
Xli 40 6 6 149 201 2 1 0 ss 58 
Tllf111rsler fra EKSF-Iande Réceptions des pays de la CECA Leverancer til EKSF-Iande Livraisons aux pays de la CECA 
8ez0ge ous Landern der EGKS Arrlvl dol poes# della CECA Uefer. nach Landern der EGKS Consegne al poes# dello CECA 
Recelpts from ECSC countrles Aanv. ult landen v.d. EGKS Oellverles to ECSC countrles Lever. aan landen v.d. EGKS 
642 354 20 4915 5 931 151 364 37 5 332 5884 
594 353 21 4933 5901 132 346 40 5444 5 962 
1 44 23 1 339 401 9 25 2 404 441 
Il 47 29 2 418 495 13 28 3 456 501 
Ill 55 39 1 504 599 12 34 3 526 576 
IV 
v 53 34 3 -457 548 9 34 4 466 514 
VI 50 33 3 390 476 11 29 5 528 574 
VIl 52 26 1 341 m 1 25 3 480 515 
VIII 
IX -41 31 1 425 498 3 28 3 463 491 
x 51 28 1 367 ..... 14 l8 4 464 509 
Xl 43 28 1 346 417 8 32 2 440 .cal 
Xli 45 24 1 461 sn 13 28 3 411 .ot54 
(a) Jern· oc stUskrot ekskl. aamle skinner 
(1) l'ra 1 •. Januar 1973 EUR 9 (a) Ferraille de fonte et d'acier, non compris les vieux rails (1) A partir du 1•: janvier 1973 EUR 9 
(a) Eisen• und Stahlschrott. ohne aebrauchte Schlenen (1) Ab 1.Januar 1973 EUR 9 
(a) Cast Iron and steel scrap. not Incl. old nils (i) From 1st January 1973 EUR 9 
21l 
(a) Rottame di chisa • acclalo non comprese le rotale urate 
(1) Dal1• aennalo 1973 EUR 9 
(a) Staalschroot en feaoten schroot, aebrulkte rails niee lnbearepen (1) Hec lncanc van Januarl1973 EUR 9 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
Elnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) noch I.Bndern 
oder I.Bndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographlcal region 
Lande • Under • Countrles 
Pays • Paesl • Landen 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
EUR·9 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klnsdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Nordce 
Europa West Schwelz • Switzerland : Sulue 
Europe West Ôsterreich • Austria • Autriche 
Europe Ouest Spanien • Spain • Espasne 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrllca • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Amerika Nord • Norch • Nord Mo~ 1 darunter • of which • dont: USA 
Am6rlque Mittel • Central • Centrale 
SOd • South • Sud 
Atlen • Atla • Atle 
Ozeanlen • Oceanla • Oc~le 
Obrlce • Mlscellaneou• • Dlven 
Drltte Linder }ToUl Thlrd countrles 
Pap tien 
lnscesamt • Grand tocial • Total c6n6ral 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportozlonl ed esportozlonl dl rottome (a) per 
poesl o zone geogroflche 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
EUR.-9 1000 t 
lmport • fln(uhr • lmports Eksport • Aul(uhr • Exports 
Importations • lmportazlonl • lnvoer Exportations • fsportazlonl • U itvoer 
1973 1973 1972 1973 1973 1973 1971 1913 1-111 I·VI 1-IX 1-111 l-VI 1-IX 
1 
1 
3 
.. 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
l3 
14 
l5 
16 
l1 
l8 
19 
30 
31 
(a) Jern· oc stllskrot ekskl. camle skinner (a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) ·Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen (a) Rottame di chisa e acclaio, non comprese le rotale usate 
(a) Iron and st .. lscrap, not Incl. old rails (a) Stulschroot en cecoten schroot, cebrulkte ralla niee lnbecrepen 
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lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omride 
E.lnfuhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach Uîndern 
oder Uîndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl o zone geografJche 
ln· en uitvoer van schi'oot (a) per land resp. 
landengroep 
1000 t (BRD • FRANCE) 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande • Under • Countries 
Pays • Paesi • Landen 
· ltalla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
1 
France 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
:: { 
Ouest 
Schweden • Sweden • Su6de 
Norwecen • Norway • Norv6ce 
Schwelz • Swltzerland • Sulue 
Osterreich • Austrla • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Ocher • Autres 
Total 
Ose • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • donc: Nord • North • Nord 
Amerika Nord • North • Nord 
1 
Total 
America darunter • of which • dont: USA 
Am,rique Miltel • Cencral • Cencrale 
SOd • Soulh • Sud 
Aalen • Aala • Aale 
Ozeanlen • Oceanla • Ocnnle 
Obrl•e • Hlscellaneoua • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 
lna•esamt • Grand total • Total •6n6ral 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
::: { 
Ouest 
Schweden • Sweden • Su6de 
Norwecen • Norway • Norvtce 
Schweiz • Swicnrland • Suisse 
Osterreich • Austria • Aucrlche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
ciarunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Amerlka Nord • North • Nord 
{ 
Total 
America darunter • of whlch • dont: USA 
Am.'rique Mictel • Cencral • Centrale 
SOd • Soulh. • Sud 
Aalen • Aala • Aale 
8zeanlen • Oceanla • Ocnnle brl•e •• Hlacellaneous • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tiers 
lna.esamt • Grand total • Total•6n6ral 
(a) Jern· oc atllskrot ekskl. camle skinner 
(a) ·Eisen· und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
(a) Iron and ateelacrap, not Incl. old rails 
lH 
lmport • Ein(uhr • lmports 
Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Eksport • Aus(uhr • Exports 
Exportations • Esportazlonl • Uitvoer 
·-
1971 1973 1973 1973 1972 1973 1973 1973 1-111 l-VI 1-1x l-Ill l-VI 1-1x 
BR Deutschland 
!1 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
l3 
2-4 
lS 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
France 
1 
3 
• 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
ll 
23 
24 
lS 
26 
27 
l8 
29 
30 
31 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compri1 les ·vieux ralll 
(a) Rottame di chili • acclalo, non comprue le rotale usate 
(a) Staalschroot en cecoten 1chroot, cebrulkce rails niee lnbecrapen 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
Eln(uhr und Ausfuhr von Schrott (a) nach L8ndern 
oder L8nder gruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country 
or geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl rottame (a) per 
paesl o zone geograflche 
ln- en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
El 
(ITALIA • NEDERLAND) 1000 t 
EUI\-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Lande • L/Jnder • Countries 
1 
Deutschland (BI\) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Klncdom 
lreland 
Danmark 
EUR·9 
Pays • Poesi • Landen 
;::1 1 
West 
Ouest 
Schweden • Sweden • Su~de 
Norwecen • Norway • Norv~ce 
Schwel:t • Swit:terland • Suisse 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Totol 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
{ 
Total 
Amerlka Nord • North • Nord 
America darunter · of which • dont: USA 
Am6rique Mittel • Centrol • Centrole 
SDd • South • Sud 
A1len • A1la • A1le 
Ozeanlen • Oceanla • Ocianle 
Obrlce • Hl1cellaneou1 • Diven 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 
Pay1 tien . 
ln11e1amt • Grand total • Total c6n6ral 
1 
Deutschland (BI\) 
France 
ltalla 
UEBL/BLEU 
EUI\-9 EUR·6 
United Klncdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Schweden • Sweden • Su~de 
Euro pa w~ 1 Norwecen • Norway • Norv6ce Schwel:t • Swit:terland • Suisse Europe West Ôsterreich • Austria • Autriche Spanien • Spain • Espacne 
Europe Ouest Sonstice • Other • Autres Totol 
Ost • Eutern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
ciarunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Amorib { Nord • North • Nord America darunter • of which • dont: USA 
Am6rique Mittel • Centrol • Centrole 
Sad • South. • Sud 
A1len • A1la • A1le 
gzeanlen • Oceanla • Oc6anle 
brice • Hl1cellaneou1 • Dlven 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 
Pap tien 
ln11etamt • Grand total· Total c6n6ral 
(a) Jern- oc stllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen• und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steelscrap, not incl. old rails 
ltalia 
1 
1 
" 5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
n 
13 
1-4 
l5 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
lmport • Ein(uhr • lmports 
Importations • lmporwzionl • lnvoer 
1973 1973 1911 1973 1-111 l-VI 1-IX 
Eksport • Aus(uhr • Exports 
Exportations • Esporwzioni • Uitvoer 
1973 1911 1973 1973 1-111 l-VI 1-IX 
Nederland 
1 
1 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
n 
13 
1<l 
l5 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) 1\ottame dl chisa e acciaio, non comprese le rotale usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rails niet inbecrepen 
. 
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lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
Eln(uhr und Aus(uhr von Schrott (a) nach Ulndern 
oder Ulndergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferallle (a) par 
pays ou %ones géographiques 
lmportaz/on/ ed esportaz/on/ d/ rottame (a) per 
paes/ ozone geogra(Jche 
ln· en ultvoer van schr'oot (a) per land resp. 
landengroep 
1000t (UEBL • UNITED KINGDOM) 
' Lande • Lander • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
· France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUI'-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
~:Il 
West 
Ouest 
Schweden • Sweden • SuAde 
Norwecen • Norway • Norvtce 
Schweiz • Swiuerland · Suiue 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Amerika l America 
Am6rique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SUd • South • Sud 
Aslen • A1la • A1le 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Obrl1e • Hl•cellaneou• • Dlven 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lns1uamt • Grand total • Total16n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBLJBLEU 
EUR·6 
freland 
Dan mark 
EUR·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Total 
::: { 
Ouest 
Schweden • Sweden • Su6de 
Norwecen • Norway • Norvlce 
Schwelz · Switzerland • Suiue 
Osterreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espqne 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
Amerika l America 
Am6rique 
cii.runter • of whlch • dont: Nord • North • Nord 
Total 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: USA 
Mittel • Central • Centrale 
SUd • South • Sud · 
A1len • Asta • A1le 
8zeanlen • Oceanla • Ocianle brl1• : Hl•cellaneou• • Dlven 
Drltte Linder } 
Thlrd countrlu Total 
Part tien 
ln•auamt • Grand total • Total 16n6ral 
(a) Jern· oc 1tilskrot ekskl. camle skinner 
(a) "Eisen· und Stahlschrott, ohne alta Schienen 
(a) Iron and steelacrap, not incl. old rail• 
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lmport • F.ln(uhr • lmports 
Importations • /mporttJzion/ • lnvoer 
Eksport • Aus(uhr • Export• 
Exportations • E.sponoz/onl • Uitvoer 
UEBLJBLEU 
1 
1 
3 
.. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
1-t 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
13 
1-4 
l5 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
1911 
United Kincdom 
1 
1 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
1.f 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
l3 
1-f 
l5 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
1973 1973 1973 1973 
1·111 l-VI I·IX 1971 1-111 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compri• les vieux rails 
(a) Rottame di chisa • acciaio, non comprese le rotaie usate 
1913 
I·VI 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebruikte rail• niee inbecrepen 
1973 
I·IX 
lmport og eksport af skrot (a) pr. land elier 
geograflsk omrlde 
E.ln(uhr und Aus(uhr von Schrott (a) nach L8ndern 
oder Landergruppen 
lmports and exports of scrap (a) by country or 
geographlcal region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
lmportazlonl ed esportazlonl dl roHame (a) per 
paesl o zone geograf»che 
ln· en ultvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(IR.ELAND • DENMAR.K) 1000t 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Lande • Linder • Countries 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Dan mark 
EUR·f 
Pays • l'oes/ • Landen 
::1 { 
West 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvice 
Schwelz • Swiuerland • Sulue 
Osterreich· • Austrla • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Amerika Nord • North • Nord 
{ 
Total 
America darunter ·of which • dont: USA 
Am6rlque hUtte/ • Centrol • Centrole 
SUd • South • Sud 
A1len • Alla • A1le 
8zeanlen • Oceanla • Ocbnle brice • Hllcellaneoul • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lnscesamt • Grand total • Totalc6n6ral 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBLJBLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
Ire land 
EUR·9 
Total 
:::: 1 
Ouest 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norvice 
Schweiz • Switzerland • Suiue 
O.terreich • Austria • Autriche 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Ost • Eastern • Orientale 
Afrlka • Afrlca • Afrique 
darunter • of which • dont: Nord • North • Nord 
Amerlka l ~:::'. North • Nord 
America darunter • of which • dont: USA 
Am6rlque Mittel • Centrol • Centro,e 
SUd • South • Sud 
Allen • Alla • A1le 
8zeanlen • Oceanla • Ocbnle brice • Hl1cellaneous • Divers 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
ln11e1amt • Grand total • Total16n6ral 
(a) Jern· oc 1tllskrot ekskl. camle skinner 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
(a) Iron and steelacrap, not Incl. old rails 
lreland 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
lO 
11 
ll 
l) 
14 
l5 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
lmport • lin(uhr • lmports 
Importations • lmportaz/onl • lnvoer 
1973 1973 1973 191l 1-111 l-VI lof X 
Eksport • Ausfuflr • Exports 
Exportations • Esportazion/ • Uitvoer 
1973 1913 1973 1971 1-111 I·VI 1-IX 
Dan mark 
1 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
1l 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
l1 
ll 
l) 
14 
l5 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
(a) Rottame dl chisa e acclaio, lion comprese le rotaie usate 
(a) Staalschroot en cecoten schroot, cebrulkte rails niet lnbecrepen 
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j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
j 
1 
j 
Del Ill : jern· og manganminer 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
Ill' Parte : Miniere. di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Produktlon, Leverancer, 
Beskaeftlgelse, L111nnlnger, Y delse 
E.rzeugung, L/eferungen, 
8eschèJftigte, L.Ohne, Leistungen 
Production, dellverles, 
labour, wages, output 
Production, Livraisons, 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
impiero, solorio, rendlmento 
Produktle, leverlngen, 
werknemers, lonen, prestatles 
Udvlndlng og beholdnlng af Jernmalm 1 Fael· 
lesskabet (*) 
Production et stocks de mineral de fer dans la / 
Communaut' (*) 
F6rderunt und Bert8nde an E.lsenerz ln der Ge-
melnschaft (*) · 
Produzlone e glacenza dl minerale dl ferro della 
Comunltcl (*) 
Production and stocks of Iron ore ln the Com· 
munlty (*) 
Wlnnlng en voorraden van IJz:ererts ln de Ge· 
meenschap (*) 
1000t 
Udvindinc 
af rlmalm 
R«terz(arderunr 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai 
fstrazlone rrezza 
di minerale , 
Bruto 
ijzerertswinninc 
(a) (b) 
1970 71148 21 6-40 
1971 68-433 20 539 
1972 66~ 19 867 
1972 1 5 82-4 17-45 
Il /5 823 1 759 
Ill 6 314 1 918 
IV 5 385 1 619 
v 5 702 1727 
VI 6060 1 826 
VIl 3666 1 085 
VIII 43-49 1300 
IX 5 813 1 895 
x 5 911 1 780 
Xl 5863 1 770 
Xli 5 321 1 604 
1973 1 7070 2093 
Il 6 598 1 967 
Ill 7128 2123 
IV 5 818 1 746 
v 6433 1 918 
VI 6 2-40 1 873 
VIl 4192 1 2-42 
VIII -4967 HM 
IX 5902 1 770 
x 6 837 2053 
Xl 6 291 1 890 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
l•t fra 1.1.73 Det udvidede Fzlleukab a Mzncde b Fe-lndhold c) lnkl. malm, der er rlstet oc sintret 1 minerne d) Ved Clutnincen af perloden 
Omsztte~ rlmalm 
Handel hlres 
Roherz 
Rawore 
Minerai bruc 
Minerale rrezzo 
ln de handel 
cancbur ruwerts 
(a) (b) 
63 550 19143 
61109 18 308 
58853 17 661 
5192 1556 
5 236 1 571 
5 693 1722 
H06 H69 
5115 15-42 
5 387 1 618 
3177 937 
3 7-41 1113 
5173 1550 
5262 1 584 
5 215 1 573 
4766 H34 
6-405 1879 
5 925 1 758 
6407 1899 
5149 1538 
5790 1 717 
5652 1 673 
3 6-49 1077 
4 .... 3 1301 
5 353 1600 
6195 1855 
5712 1 711 
!•) ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft a) Stoff·t ~ fe-Inhale c EinschlieBiich R5sterz Eisenerzsinter der Gruben ) Am Ende des Zeitraums 
!•) from 1.1.73 the Enlarced Communlty a) Quantities b) Iron content c) Ore chat is dreued, screened, concentrated, roasted, sintered, etc. d) At the end of the period 
Fremstillinc/Produktion Beholdnin' 1 minerne 
frzeurunr Bestande be den Gruben 
Commercial production Mine stocks 
Production marchande Stocks des mines 
Produzlone utillzzablle Glacenze delle mlnlere 
Produktie Voorraden bij de mijnen 
heraf rinialm 
Behandlet malm 1 ale darunter· 
Au(bereltetes frz Zusammen Roherz 
Beneflciated ore Total lait ofwhich Zusammen rawore 
Minerai trait' Total Total dont• Minerale trottoto Totale Total Minerai brut Bereid erts Totaal Totale dl cul: 
Totaal Minerale 
fre%%0 
1 
wurvan (a) (c) (b) (a) (b) Ruweru 
5152 2067 68701 11110 6814 5 59-4 
-4898 1951 66007 10258 7 541 6142 
-4812 1 919 63665 19 581 5675 H61 
-409 162 5600 1718 7651 6 211 
399 163 5 635 1740 7 756 6 328 
-420 169 6U3 1 891 7685 6 319 
339 138 sw 1 607 7729 6-411 
-400 159 ssu t 701 7613 6 322 
453 179 5 840 1798 7 651 6 313 
326 126 3503 1063 6539 5 317 
-409 161 4150 117,4 5 561 HS-4 
410 172 5581 17ll 5 587 H73 
427 170 5 689 1754 5659 4565 
433 171 5648 u .... 5796 H-45 
379 150 51 .... 1585 5675 4661 
.... 8 178 6853 1057 6010 -4967 
45-4 181 6l8l 1940 6396 5 286 
-481 192 6888 1091 6734 5 621 
-41-4 167 5 563 . 1705 6m 5772 
-4-41 178 6131 1895 6968 5 866 
396 160 6018 1833 7011 5908 
3-47 139 3 996 1116 5 821 4737 
369 1-46 4811 1 4-47 5100 417-4 
394 158 5747 1758 5345 -4317 
-470 190 6665 1045 5 619 -4906 
-402 16-4 6U4 1876 4753 -4158 
a) Quantlt's l•) ale 1.1.73 Communaut4 1!1arcie b) fer contenu c) Minerais traitU, enrichis, calibra, eriDU, fritta, accloml!r,s, etc. cf) A la fln de la p'rlode 
!~ Dall'1.1.73 Comunitl ampllata a Quantitl , b Ferro contenuto c Minerali trattatl, arrlcchltl, calibrati, crlcliatl, arroscitl, acclomeratl ) Alla fine del perlodo 
b Fe-cehalce 
1
•1 vanaf 1.1.73 Uitcebrelde Gemeenschap 
a Hoeveelheid 
c Met inbacrip van ceroosce en ceslnterde eruen van de miJnen 
d Op het elnde van hec tljdvak . . 
Leverancer fra Faellesskabets Jernmlner (*) 
Versand der elsener:zgruben der Gemelnschaft (*) 
Dellverles of Communlty Iron mines (*) 
Til Fzllesskabet 
ln die Gemelnscha(t 
ln the Community 
Dans la Communaut' 
Ne/la Comunitd 
Blnnen de Gemeenschap 
Behandlet malm 
Rima lm Au(bereltetes Erz lait 
Livraisons des mines de fer de la Communauté(*) 
Consegne delle mlnlere dl ferro deiiG Comunltc) (*) 
Leverlnsen der ljz:erertsmljnen ln de Gemeen· 
schap (*) 
Til tredjelande 
Nach dritten l.andern 
To thlrd countrles 
Dans les pays tiers 
Ne/ r..esi terzl 
Nur erde landen 
Behandlet malm 
Rlmalm lait 
1000t 
1 ait 
lnv,esamt 
otal 
Total c6n6ral Autre/tetes Erz 
Rdterz Beneflclated Zusammen Rdterz eneflclated Zusammen Totale cener11le Totul ceneraal Raw ore Minerai trait' Total Rawore Mineral trait' Total 
Mineral brut et f.rill6 Total Minerai brut et f.'i116 Total Miner11 e trllttllto Mlnerae trattllto Minerale crezzo 
e crlcliato Totllle Minerale crezzo e crïcliato Totllle Ruweru Bereld erts Totaal Ruwerts Bereid erts Totaal (a) (a) 
1970 63 336 5 655 68 991 ... 3. 8 68 999 
1971 59 697 -4901 64 598 3 1 5 64 60l 
1972 59722 5+« 65165 1 1 3 65168 
1971 1 5067 -41-4 5 .of81 
-
0 0 5 .of81 
Il 5 0'15 -435 5 510 
-
0 0 5 510 
Ill 5-403 509 5 912 
-
0 0 5 912 
IV -4768 -405 5173 0 0 0 5173 
v 5192 -4-48 5639 0 0 0 5 640 VI 5 323 -486 5 809 0 1 1 5 810 
VIl -4130 -401 4632 0 0 0 4 632 
VIII -4676 -4-47 5123 0 0 0 5123 IX 5078 -495 5572 0 0 0 sm 
x 5139 -469 5 608 0 0 0 5 608 
Xl -4987 49-4 5 .of81 
-
0 0 5 .of81 
Xli 4 811 -435 5 2.of8 0 0 0 5 2.of8 
1973 1 6 073 -4-43 6 516 
-
0 0 6 516 
Il 5609 400 6009 
-
0 0 6009 
Ill 6053 480 6533 
-
0 0 6533 
IV 5011 -4-41 5461 
-
0 0 5 462 
v 5 654 -458 61t2 
-
0 0 61t2 
VI 5 596 408 6005 
-
0 0 6005 
VIl -4780 416 5195 0 0 0 5196 
VIII -4991 -428 5 418 
-
0 0 5 418 
IX s 151 414 5 565 0 
-
0 5 566 
x s 869 501 6 370 0 
-
0 6370 
Xl 5 503 -437 5941 
-
0 0 5 941 
Xli 
1973 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(*) fra 1.1.73 Det udvidede fzllesskab 
(a) ln ki. malm, der er ristet oc slntret i mlnerne 
(*) ale 1.1.73 Communaut6 61arcle 
(a) Minerais trait6s, enrichis, calibr6s, crill6s, fritta, acclom6r6s, etc. • 
(*) ab 1.1.73 Erweiterte Gemelnschaft 
(a) ElnschlieBIIch R6sterz sowle Elsenerzslnter der Gruben 
(*) Dall' 1.1.7l Comunitlampllata 
(a) Mineral! trattatl, arricchlti, calibratl, crlcliatl, arrostitl, acclomeratl 
(*)from 1.1.73 the Enlarced Community 
(a) Ore that ls dressed, screened, concentrated, routed, slntered, etc. 
(*) vanaf 1.1.7l Uitcebreide Gemeenschap 
(a) Met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde ertsen van de mljnen 
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Produktlon. leverancer og beholdnlnger af jern· 
malm 
Elsenerzf6rderung, Versand und Sestêlnde 
Production. dellverles and stocks of Iron ore 
Production. livraisons et stocks de mlneral.de fer 
Produzlone, consegne e scorte dl minerale dl ferro 
IJzerertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
1000t DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Leverancer • Versand • Oeliverles 
Livraisons • Conserne • Leverlncen 
Produktion Til andre 
Udvlndln1a af rimalm af omsztcellc malm fzlles· 
Roherz rderunr Erze~unr skabslande 
Gross production von handel hlrem Erz ln ondere Beholdnlna 
Extraction brute Commercial production lnden· L/Jnder der Til tredie· landske Gemeinschaft lande Best/Jnde de minerai de fer Production marchande ln dos lnland To other ln dritte 1 ait Stocks Estrazlone rrezza Produzione uti/lzzabile ln the same Community L/Jnder Zusammen Stocks dl minerale di ferro Produktie van in de handel country countries ln third Total $corte Bruto-ijzerertswinnlna aanabur ljzererts countrles Total Voorraden (c) Dans le pays Autres pays (d) Nel jlaese dela Pays tiers Totale 
Aan Communauté l'aes/ cerz/ Totaal 
binnenlandse A/tri r,:esi Aan derde 
verbrulkers de la landen 
Comunitct 
1 1 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
Deutschland (BR) 
1970 6 762 1904 s 531 1 773 
1971 6 391 1 804 SOlO 1 631 
1972 6 117 1 720 HlS 1 558 
1973 IV 514 145 411 130 
v 557 157 448 143 
VI 511 153 406 130 
VIl 513 149 417 134 
VIII 516 146 411 134 
IX 497 138 379 111 
x 575 160 451 145 
Xl 513 146 398 118 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
France 
1970 57 401 17 944 56 616 17 709 
1971 56 421 17174 55 727 17113 
1972 54856 16n9 54008 16 687 
1973 IV 4511 1 380 4 395 1 357 
v 4 766 1455 4680 1 445 
VI 4754 1453 4644 1436 
VIl 2798 845 1721 833 
VIII 3 510 1 068 3481 1 065 
IX 4588 1 401 4561 1 407 
x s 301 1 611 5173 1 631 
Xl 4954 1 516 4918 1 511 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
ia) Mznade b) fe·indhold c) Udvlndlnc af handelsmzsslc rlmalm 01 produktion af behandlet malm, 
lnkl. inalm, der er ristet oc sintret 1 mlnerne 
{d) Ved slutnlncen af perloden 
~bt ~:~~~ait ~~) Gewlnnunc von handelsflhiaem Roherz und Erzeuauna von aufbereitetem 
Erz elnschlieBiich R6sterz und Eisenerzslnter der Gruben (d) Am Ende des Zeitraumes 
b) Iron content la) .Quantities c) Ore that ls dressed, screened, concentrated, routed, sintered etc. d) At the end of the period 
s 784 s 8 5797 1 601 
4903 s s 4 911 1 629 
s 125 4 2 5 131 1181 
416 0 0 416 1 309 
454 0 0 454 1173 
408 1 409 1272 
418 0 0 429 1234 
444 0 0 444 1194 
398 0 0 398 1161 
471 0 0 47l 1165 
387 0 387 1179 
37 519 19080 0 56609 4ns 
35 884 18 632 
-
54 516 5 239 
36 511 18 613 1 55145 3903 
1731 1 550 
-
4289 4 978 
2955 1 606 
-
4561 s 107 
3 053 1 573 0 4 616 5168 
1497 1 417 
-
3 915 4007 
1601 1438 
-
4039 3 457 
2901 1456 
-
4 357 3 6<48 
3UO 1 737 
-
4958 3 919 
3 091 1 665 0 4756 4045 
b) Fer contenu la) Quantités c) Minerais traités, enrichis, calibrés, arillés, frittés, aulomérés, etc. d) A la fln de la période 
b) Ferro contenuto la) Quantitl c) Mineral! trattatl, arricchiti, calibrati, arlcllatl, arrostitl, aulomeratl d) Alla fine del perlodo · 
~a~ Hoeveelheid b Fe-cehalte c Winninc van ln de handel canabur ruweru en produktle van bereld erts 
met lnbecrlp van cerooste en culnterde eruen van de mljnen (d) Op het elnde van het tljdvak 
Produktlon, leverancer og beholdnlnger af Jern• 
!1'alm 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
Produzlone, conserne e scorte dl minerale dl ferro 
IJz:erertswlnnlng, leverlngen en voorraden biJ de 
mljnen 
elsenerzflJrderung, Versond und 8est8nde 
Production, dellverles and stocks of Iron ore 
ITALIA • LUXEMBOURG • UNITED KINGDOM 
Leverancer • Versand • Deliverles 
Livraisons • Conserne • Leverlncen 
Produktion Til andre 
Udvindinfa af rlmalm af omszttellc malm f-=lles-
ll.oherx rderunr frxe'aunr skabslande Gross production von hande/s hlrem frx ln andere 
Extraction brute Commercial production lnden· Lander der Til tredje-
de minerai de fer Production marchande landske Gemeinschll(t lande 
Estraxlone rreua Produxlone utilixxabi/e ln das ln/and To other ln dritte 
di minerale di ferro Produktie van ln de handel ln thesame Community Land er 
Bruto-ijzerertswlnninc cancbur ijxererts country countries ln third (c) Dans le pays Autres pays cou nt ries 
Nel paese dela Pays tiers 
Aan Communaut' Paesl terx/ 
binnenlandse Altrlr,:esl Aan derde 
verbruikers de/a landen 
Comunitct 
1 1 
Aan andere 
(a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
ltalla 
1971 1 021 306 659 260 557 
1972 8-il 269 603 237 666 
1973 IV 61 21 -45 18 -45 
v 50 17 -42 17 39 
VI 39 13 33 13 37 
VIl 5-4 17 .... 18 3-4 
VIII -46 15 36 1-4 -40 
IX 55 18 -43 17 -45 
x 73 22 50 20 -49 
Xl 57 17 -41 16 -43 
Xli 
Luxembourg 
1971 H07 1122 -4507 1122 H27 
1972 -4116 1 059 -4116 1 059 -4113 
1973 IV 333 88 333 88 333 
v 3-40 92 3-40 92 339 
VI 358 97 358 97 356 
VIl 334 90 33-4 90 336 
VIII 316 8-4 316 8-4 338 
IX 271 73 271 73 27-4 
x 275 17 275 71 263 15 
Xl 261 71 261 71 2-46 14 
Xli 
United Klngdom 
1973 IV 370 109 370 109 370 
- -v 710 194 710 19-4 710 
- -VI 566 154 566 15-4 566 
- -
VIl 415 139 -475 139 -475 
- -VIII 548 1-47 S-48 1-47 5-48 
- -IX -482 136 -482 136 -482 
- -
x 60-4 169 604 169 604 
- -Xl -486 136 -486 136 -486 
- -Xli 
1 ait 
Zusammen 
Total 
Total 
Toltlle 
Totul 
557 
666 
45 
39 
31 
34 
40 
45 
49 
43 
4517 
4U3 
333 
339 
356 
336 
338 
274 
278 
260 
370 
710 
566 
475 
548 
482 
604 
-
1000t 
Beholdnlnc 
8estande 
Stocks 
Stocks 
Scorte 
Voorraden (d) 
-498 
-41-4 
-408 
-406 
399 
-402 
391 
379 
380 
373 
170 
173 
176 
178 
179 
178 
156 
153 
150 
150 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-0 
la) Mzncde b) Fe-indhold c) Udvindinc af handelsmzssic rlmalm oc produktion af behandlet malm, inkl. 'malm, der er ristet oc sintret i minerne la) Quantit& b) Fer contenu c) Minerais trait•, enrichis, calibra, crlll&, fritt,s, eulom'r's, etc. d) A la fln de la p'riode (d) Ved sl.utnincen af perioden 
ia) Stoff-t b) Fe-Inhale c) Gewinnunc von handelsflhicem lloherz und Erzeucunc von aufbereitetem 
Erz einschlieBiich ll6sterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(d) Am Ende des Zeitraumes 
la) Quantities b) Iron content c) Ore that is dressed, screened, concentrated, rouced, sintered etc. d) At the end of the period 
}~~ ~:~t~ntenuto c) Mineral! trattatl, arricchiti, calibratl, cricliatl, errostiti, eulomerati d) Alla fine del perlodo 
l'} Hoeveelheid b F .. cehalce c Winninc van ln de handel cancbur ruweru en produktie van bereid eru 
met lnbecrlp van cerooste en cesinterde ertsen van de mljnen 
(d) Op hec einde van het tljdvak 
1000t 
1970 
1971 
1971 
1973 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
197-4 1 
Il 
Ill 
Udvlndlng af rlmalm og fremstllllng af oms;ettellg Jernmalm pr. region 
F6rderunr von Roherz und handels(Bhlrem E.rz nach Bezlrken 
Gross and commercial production of Iron ore by region 
Deutschland (BR) 
Nord Hitte 
OsnabrDck SOd (b) Salzaitter Weser- Sie1erland Hitte SOd (a) llsede Wiehen1eblr1e 
1 l 3 .. 5 
Rlmalm • ltoherz • Mineral brut 
SS97 327 838 
5 31l 2-49 710 
5326 335 .f56 
-488 18 .fO 
521 27 37 
535 30 39 
-463 25 35 
-487 28 .f2 
.f.f7 26 39 
.f56 28 .f1 
lns1esamt 
6 
6 762 
6 391 
6117 
555 
585 
603 
ru 
557 
su 
513 
516 
497 
m 
513 
Fremstilllng af omsamellg malm (c) • E.rzeugung von hondels(lhlgem E.rz (c) • Production of commercial ore (c) 
1970 HM 323 
1971 4005 2-46 
1972 .. 0-42 327 
1973 1 377 28 
Il 396 26 
Ill -409 30 
IV 350 25 
v 377 29 
VI 3-42 2S 
VIl 3.f8 28 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
!a~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrOck, Oberhwen b Do11ererzaebiet, Kreldeerzaebiet c Udvlndin1 &f omsznell1 rtmalm 01 fremstillin1 af behandlet malm lnkl. malm, der er rlstet 01 sintret 1 mlnerne 
8.f.f 
770 
.f56 
.fO 
37 
39 
35 
.f2 
39 
.f1 
la) lahn-Oill, Taunus·HunsrDck Oberhessen b) Do1iererzaeblet, Kreldeerzaeblet c) Gewlnnun1 von handelsflhl1em Rohen: und En:eu1un1 von aufbereltetem En: elnsc:hlieBiich R6sten: und Elsenen:slnter der Gruben 
{a~ Lahn-Dill, Taunus-HunsrDck, Oberhwen b Do11ererzaeblet, Kreldeerzaeblet 
c Ore that ls 4rwed, sc:reened conc:entnted, rouced, slntered, etc. 
124 
5531 
5 010 
4815 
445 
459 
-477 
411 
4.f8 
406 
417 
411 
379 
451 
398 
Fnnc1 
Est 
7 1 
5.f 344 
53 575 
51085 
.f921 
H.f1 
5066 
-4263 
H08 
..f5.f8 
166-4 
3 327 
.f360 
50-40 
-4706 
5-4165 
53 443 
51 846 
-4887 
H11 
502-4 
-4187 
Hn 
.f.f86 
262-4 
3321 
H69 
5 051 
-4711 
Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons 
fstrazlone grena e produzlone commerclablle dl minerale dl ferro per reglonl 
Wlnnlng van ruwerts en ln de handel gangbaar erts per bekken 
Fnnce UEBL ·BLEU 
i 
1 
1 
-
ltalia EUR-6 United EUR·f 
Ouest Centre-Midi Total Belci~ue Luxembourc Kincdom 
''n'rai Bele 1 
8 9 10 11 11 13 H 15 16 
Mineral brut • Minerale grezzo • R.uwerts 
2994 64 5HO'l 1168 93 5722 71 149 
2747 
" 
56411 1 021 93 ·4507 68433 
2649 12-4 54856 842 113 4116 66044 
246 12 5180 65 10 370 6180 894 7070 
237 12 4791 63 10 335 5784 813 6598 
269 12 5 347 65 11 338 6364 764 7128 
246 12 4511 61 9 333 5448 370 5 818 
246 12 4766 50 10 340 5 724 710 6434 
194 12 4754 39 10 356 5673 566 6140 
127 8 2798 54 5 334 3 717 475 4192 
189 4 3 SlO 46 10 316 4419 548 4967 
216 12 4588 55 10 271 5410 482 5 90'1 
251 10 5 301 73 11 275 6234 604 6837 
239 10 H54 S7 10 261 5 806 486 6291 
211 10 4233 10 251 398 
Production marchande (c) • Produzione commerclablle (c) • Produktie van in de handel gangbaar ljzererts (c) 
2410 52 56626 729 
2206 79 55 727 659 
2065 91 54008 603 
197 9 5 092 47 
194 9 4714 52 
216 9 5150 47 
198 9 4 395 45 
200 9 4680 42 
150 9 4644 33 
91 6 2721 44 
155 3 3481 36 
185 8 4562 43 
215 7 5273 50 
201 6 4918 41 
176 7 4207 
la} Lahn·Dill, Taunus-HunsrOck, Oberheuen b Doccererzcebiet, Kreideerzcebiet c Minerais traita, enrichis, calibrû, crlllu, acclom,ru, etc. 
93 
93 
113 
10 
10 
11 
9 
10 
10 
5 
10 
10 
11 
10 
10 
la) Lahn·Dill, Taunu .. HunsrOck, Oberheuen b) Dociererzcebiet, Kreldeerzcebiet c) Hlnerali trattatl, arricchitl, calibratl, crlcliati, arrostitl, acclomeratl 
5722 68 701 
4507 66006 
4116 63 665 
370 5964 890 6 853 
335 5570 813 6383 
338 6123 764 6888 
333 5193 370 5 563 
340 5 511 710 6231 
358 5451 566 6017 
334 3 511 475 3 996 
316 4264 548 4812 
271 5 265 482 5747 
275 6062 604 6665 
261 5 628 486 6,114 
251 398 
b) Doccererzcebiet, Kreideerzcebiet t
a) Lahn.Oill, Taunu .. HunsrOck, Oberheuen 
c) Winninc van ln de handel cancbaar ruweru en produktle van bereid erts met lnb ecrtp van cerooste en ceslnterde eruen van de mljnen 
1000t 
1970 
1971 
1972 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
1970 
1971 
1972 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
Udvlkllngen 1 den 1 Jernmlnerne reglstrerede arbejdskraft 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Seschliftlgten lm Elsenerzbergbou 
Trends ln the reglstered labour force ln the Iron mines 
Mlnedens ud1an1 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Elnde van de maand Arbejdere 1 ait • Arbeicer lnsftesamt • Total workers 
Ensemble des ouvriers • Comp/esso der 1 opera/ • Alle arbeiders te zamen 
Oeuuchland (BR) France ltalia Luxembourc 
1 l 
1971 1 3 071 9615 
Il 3 060 9 633 
Ill 3 080 9 607 
IV 3 059 9 590 
v 3 051 9 569 
VI 3 031 9588 
VIl 3 024 9565 
VIII 3 016 9554 
IX 2989 9 533 
x 2911 9 514 
Xl 2888 9448 
Xli 2871 9 316 
1972 1 l8l3 9189 
Il 2771 9140 
Ill 2 750 9107 
IV 2 752 9066 
v 2 715 9039 
YI 2706 9017 
VIl 2 690 8 991 
VIII l66l 8 985 
IX 2640 8940 
x 2 650 8 904 
Xl 2 649 8868 
Xli 2647 8748 
1973 1 2627 8657 
1 2 605 86...0 
Ill 2600 8615 
IV 2578 8 609 
y 2631 8 578 
VI 2552 8 541 
VIl 2545 8 529 
VIII 2 538 8 517 
IX 2503 8 481 
x H69 8371 
Xl 2461 8 330 
Xli H60 8281 
1974 1 2 ""l 8195 
Il 2428 8178 
Ill 2418 8163 
IV 2414 8157 
v 2 389 8161 
YI 2 377 8177 
(a) lnkl. arbejdskraftbevzcelse lnden for aamme mineselskabs cruber 
(b) Fra 1.973 EUR 9 
3 
923 
921 
914 
909 
901 
892 
894 
890 
851 
847 
837 
823 
822 
820 
815 
812 
802 
782 
778 
167 
732 
724 
723 
717 
714 
714 
709 
705 
101 
695 
695 
688 
688 
686 
685 
685 
682 
685 
685 
684 
699 
697 
(a) ElnachlieBIIch der Arbeitskrlftebewecunc zwlachen Gruben derselben Gesellachaft 
(b) Ab 1973 EUR 9 
(a) lncludinc labour movemenu between mines belonclnc to the aame company 
(b) From 1973 EUR 9 
.. 
1100 
1 097 
1 098 
1 098 
1 090 
1 081 
1 070 
1 066 
1 065 
1 067 
1 060 
1 058 
1 057 
1 062 
1 056 
1 051 
1 043 
968 
948 
923 
909 
902 
903 
897 
868 
861 
841 
826 
816 
815 
807 
804 
777 
753 
753 
746 
723 
719 
712 
711 
705 
100 
United Kincdom 
5 
. 
. 
. 
1 645 
1628 
1 598 
1580 
1 559 
15"1 
1494 
1451 
1423 
1 387 
1 356 
1 3"0 
1 330 
1 310 
1 297 
1269 
1 261 
1268 
Arbejdere • Arbeicer • Worken 
Under jorden 
Untertare 
Undercround 
au fond 
G/1'/ncerno 
ondercronds 
EKSF • EGKS 
6 7 (1+l+HH5) 
14 709 9 551 
14711 9 593 
14699 9 573 
14 656 95ll 
14611 9-491 
14.591 9471 
14 553 9426 
14526 9 392 
14434 9 323 
14 339 9280 
14233 9 209 
14068 9 096 
13891 8928 
13793 8865 
13728 8 831 
13681 8 798 
13599 8 730 
13473 8665 
13413 8621 
13337 8 574 
13221 8 501 
13180 8 "91 
13143 8 "60 
13009 8 348 
14511 8 457 
14448 H18 
14363 8 386 
14298 8 358 
14286 8 338 
14144 8284 
14070 8270 
13998 8 23" 
13m 8155 
13666 8102 
13585 8066 
13512 8035 
13372 7910 
13 320 7843 
13275 7 818 
13235 7810 
13215 1779 
13219 1849 
Evolution de la maln-d•œuvre Inscrite dans les mines de fer 
Evolu:zlone dello mono d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de lj:zerertsmljnen 
Ouvriers • Operai • Arbeiders Ansatte 1 ait 
Beschiifticte 
Lzrllnce Funktionzrer ln'.f.esomt 
Lehrlinfe Anrestellte otal 
Apprent1ces Employees labour force 
Apprentis Employ's Main d'œuvre 
llbent brud totale Apprendisti lmpierati Mono d'opera lm Torebou Over jorden Leerlincen Beambten 
in open cast mines Obertore toto le 
Surface Totaal Mines werknemers 
l ciel ouvert au jour 
Mlniere oll'esterno 
o cielo aperto -
in dacbouw 
bovencronds 
• ECSC • CECA (b) 
8 9 10 11 12 (6+10+11) 
496 4662 125 2 931 17765 
443 4675 94 2 931 17 736 
434 4692 78 2917 17 694 
441 4693 108 2 925 17 689 
433 4681 108 2925 17 644 
430 4691 108 2920 17 610 
414 4713 106 2922 17 581 
415 4179 106 2912 17 544 
421 4694 99 2 904 17 448 
410 4649 97 2893 17 336 
394 4630 106 2881 17110 
398 4 574 104 2 869 17 041 
426 4537 103 2867 16 861 
415 4513 103 2859 16 755 
408 4489 90 2 850 16668 
402 4481 105 2836 166n 
396 4473 102 2 831 16 531 
358 4450 102 2 817 16 391 
348 4444 99 2824 16 336 
318 4445 100 2814 16151 
333 4 387 90 2 800 16111 
330 4359 87 2786 16053 
333 4 350 88 2778 16009 
330 4 331 87 2 766 15 861 
956 5 098 117 3 062 17690 
943 5087 115 3 058 17 611 
927 5050 99 3 052 17514 
921 5019 106 3 029 17 433 
909 5 039 105 3 023 17 338 
906 4954 106 2 997 17147 
860 4940 74 2986 17156 
755 5009 99 2990 17 087 
735 4982 88 2962 169n 
690 4874 88 2909 16 663 
672 4847 87 2"890 16 561 
674 4 803 87 2877 16476 
652 4810 86 2877 16 335 
644 4833 80 2 872 16111 
641 4816 61 2864 16100 
632 4 793 27 2840 16101 
684 4752 28 2835 16075 
696 4674 28 2 823 16068 
(a) Y compris les mouvements de main-d'œuvre entre mines de la mime soci,t6 
(b) A partir du 1973 EUR. 9 
(a) lvi compresl 1 movimenti della mano d'opera fra miniere della stessa societl 
(b) A partire dal1973 EUR. 9 
(a) Met inbecrip van de mutaties tussen mijnen van een ulfde-maatschappij 
(b) Vanaf 1973 EUR. '1 
Bevzcelse i arbe~dskraften 
~arbejdere \a) 
Arbeitskrii tebewerunr Arbeiter) ~a) 
Movement of labour (workers) a) 
Mouvement de la main-d'œuvre 
(ouvriers) (a) 
Movimento dello mono d'opera 
(operai) (a) 
Mutaties (arbeiders) (a) 
Anta~ personale Afcanc 
riinre Abcllnce 
Encacements Departures 
Arriv'es D'parts 
Arr/vi Portenze 
Aancenomen Afcevloeid 
personeel personeel 
EKSF • EGKS · ECSC • CECA 
13 H 
58 213 
86 84 
78 90 
89 132 
63 108 
87 106 
80 119 
144 171 
109 197 
55 156 
21 127 
9 174 
56 233 
56 154 
51 116 
67 112 
51 133 
58 184 
69 129 
103 179 
80 196 
70 111 
79 116 
51 185 
131 395 
51 116 
48 146 
61 126 
53 137 
92 159 
132 206 
165 238 
208 334 
106 312 
50 131 
36 108 
117 257 
87 139 
60 105 
103 143 
125 146 
103 99 
Mlnedens slutnlnc 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 
Einde van de maand 
1 1971 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1972 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
2.17 
Ydelse pr. mand og pr. turnus 1 Jernmlnerne (a) 
L.elstung Je Mann und Schlcht ln den Elsenerx-
gruben (a) 
Output per man·shlft ln the Iron mines (a) 
Varlched af curnus France Deuuchland Schlchtdauer 
Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (a) 
Prestatle per man en per dienst ln de l)zererts· 
ml)nen (a) . 
Durh du poste United !talla Luxembourc Kincdom Ouroto del curno 1 (BR) 
1 1 
Lencch of shifc Duur van de dienst 
1 
Esc Ouest France total 
Under jorden Fond 
Unter Ta1e 8.- 7,45 7,45 7,45 8,- 8,- 8,- All'/nterno 
Undercround Ondercronds 
Over jorden 
lm Tafebau 
Surface workincs 
8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- 8,- IJII:S~rno 
ln dacbouw 
A) Under Jorden • Unter Tage • Underground Fond : mines souterraines • AJI'lnterno: mlnlere ln sotterroneo • Ondergronds 
1970 15,55 37,77 17,34 35,66 8,7l 27,89 1971 
1971 16,84 39,64 16,50 37,04 9,41 30,44 1971 
1972 19,31 41,42 17,68 38,48 12,14 33,35 1972 
1973 1 20,33 43,56 19,11 40,89 14,17 38,43 19,02 1 1973 
Il 21,71 44,02 20,45 41,44 14,55 38,83 19,09 Il 
Ill 11,70 44,46 20,23 41,74 12,19 39,60 20,80 Ill 
IV 21,81 43,82 2G.42 41,08 14,66 40,89 8,79 IV 
v 21,37 43,46 19,35 40,63 13,14 42,94 17,60 v 
VI 21,90 44,57 16,53 41,58 12,19 43,31 19,20 VI 
VIl 11,89 42,79 18,54 40,13 13,07 45,41 17,9 VII 
VIII 22,29 43,76 24,59 41,80 12,44 52,09 15,70 VIII 
IX 21,96 45,25 21,42 42,70 14,45 46,96 IX 
x 22,07 45,21 20,45 42,18 15,26 47,75 x 
Xl 21,36 45,31 20,65 42,56 48,33 Xl 
Xli 22,11 46,76 21,43 43,83 48,37 XII 
197-4 1 1 1974 
Il Il 
Ill Ill 
IV IV 
v v 
VI VI 
B) llbent brud • lm Tagebau • Surface worklngs 
Chantlen de production des mines l ciel ouvert • Cantierl dl produz/one delle mln/ere a cielo aperto • ln dagbouw 
1970 
-
245,64 
1971 
-
280,80 
1972 
-
270,34 
1973 1 
-
237,80 
Il 
-
206,27 
Ill 
-
223,92 
IV 
-
196,03 
v 
-
ll2,53 
VI 
-
213,09 
VIl 
-
221,67 
VIII 
-
267,50 
IX 
-
248,43 
x 
-
180,12 
Xl 
-
192,82 
Xli 
-
230,63 
1974 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
(a) Bruttoudvlndinc pr. curnus (arbejdere oc lzrllnce) 
(a) Rohf6rderun1 je Schicht (Arbeiter und Lehrlince) 
(a) Gross extraction per shifc (worken and apprencices) 
ll8 
14,04 58,91 
12,30 93,44 
11,47 86,33 
11,26 7l,S5 
9,60 65,75 
12,39 70,06 
13,43 63,45 
12,27 66,34 
11,93 66,79 
14,06 93,35 
11,22 92,07 
-4,76. 88,86 
4,41 88,54 
8,21 105,81 
6,20 121,78 
17,61 81,18 
29,49 69,71 
17,14 68,81 
21,58 79,01 48,16 
23,40 81,67 53,20 
15,12 76,98 51,0 
28,70 81,03 28,26 
19,02 91,55 38,80 
14,89 100,56 38,10 
20,89 92,37 35,9 
18,40 113,20 46,50 
17,68 79,41 
23,94. 76,99 
18,19 
94,38 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis) 
(a) Estruione crezza per turno (lavoratorl e apprendisti) 
(a) Bruco winninc per dienst (arbeiders en leerllncen) 
1970 
1971 
1972 
1 1973 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
Vlll 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1974 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Gennemsnitllg bruttol•n 1 )ernmlnerne (direkte 
l•n) (a) 
Durchschnlttllche 8ruttostundenl6hne lm Eisen· 
erzbergbau (Direktlohn) (a) 
Average hourly wage in the iron mines (direct 
wage) (a) · 
Deutschland (BR) 
ln ki. 
mlnearbejdertillza 
Elnschl. 
8errmonnsprBmle 
Incl. miner'• bonus France (Est) 
Y compris la prime 
de mineur 
. 
Compreso Il premlo 
di mlnotore 
lncluslef 
mijnwerkenpremle 
DM Ffr 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct) (a) 
Salorlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (solarlo 
dlretto) (a) 
Gemlddelde bruto·uurlonen ln de l)zerertsmi)nen (directe lonen) (a) 
United ltalia Luxemboura Kin1dom 
Lit Flbl (. 
Arbejdere under jorden • Untertagearbeiter • Underground worken 
Ouvrlen du fond • Opera/ all'lnterno • Ondergrondse arbelden (b) 
1971 1 7,59 9,17 884 116,82 
IV 7,65 9,39 874 113,50 
VIl 7,65 9,62 952 122,31 
x 7,82 9,95 995 124,42 
1972 1 8,23 10.01 1 009 126,13 
IV 8,32 10,29 1 025 128.o4 
VIl 8,50 10,51 1 067 139,22 
x 8,56 10,71 1 081 137,06 
1973 1 9,03 10,85 1123 139,30 0,75 
IV 9,70 11,07 1161 142,57 0,77 
VIl 9,99 11,49 1152 153,64 0,80 
x 9,90 11,90 1 295 152,68 0,88 
Arbejdere over jorden • Obertagearbeiter • Surface workeri 
Ouvrlen du jour • Opera/ all'esterno • Bovengrondse arbelden (b) 
1971 1 6,58 7,24 681 99,27 
IV 6,68 7,32 720 99,33 
VIl 6,67 7,88 761 109,16 
x 6,74 7,73 787 104,73 
1972 1 7,19 7,75 800 110,49 
IV 7,33 7,97 812 113,26 
VIl 7,67 8,43 848 122,91 
x 7,58 8,39 853 121,11 
1973 1 8,23 8,56 873 124,80 0,75 
IV 8,71 8,79 897 132,47 0,77 
VIl 8,76 9,20 907 141,79 0,82 
x 8,57 9,44 1 054 136,01 0,82 
Arbejdere under og over jorden • Untertage· und Obertagearbeiter • Underground and surface worken 
Ouvrlen du fond et du jour • Operai al/'lnterno e all'esterno • Onder· en bovengrondse arbelden (b) 
1971 1 7,16 8,70 767 108,32 
IV 7,23 8,89 785 106,46 
VIl 7,22 9,17 831 115,37 . 
x 7,34 9,42 859 113,84 
1972 1 7,77 9,41 869 118,32 
IV 7,87 9,72 886 120,28 
VIl 8,12 9,96 925 130,30 
x 8,11 10,15 925 128,59 
1973 1 8,66 10,29 954 131,50 0,75 
IV 9,24 10,51 982 137,00 0,77 
VIl 9,42 10,88 985 147,17 0,81 
x 9,28 11,30 1132 142,72 0,85 
Dan mark 
DKr 
. 
. 
. 
. 
. 
(a) Bruttol•n, der adr direkte 1 forbindelse med arbejdslndsatsen 
(b) lnkl. lzrlln1e 
(a) Salaire horaire brut directement n• au travail effectif des ouvrlen 
(b) Y compris les apprentis 
(a) Direkter Lohn, der ln unmittelbarem Zusammenhana mit dem Arbeits· (a) Salarlo orarlo lordo direttamente dipendente dai lavoro efl'ettuato dacli 
einsatz ateht 
(b) ElnschlieBiich Lehrlin1e 
(a) Grou hourly wace directly related to the work done 
(b) lncludlna apprentlces 
operai 
(b) lvi compresl 111 apprendistl 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk ln verband staan met de 1eleverde arbeld 
(b) lncluslef leerlin1en 
129 
Produktlon, beholdnlng og arbejdskraft 1 mangan· 
mlnerne 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
E.rzeugung. Bestlinde und Beschliftlgte ln den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scorte e mano d'oiJera delle mlnlere dl 
manganese 
Production, stocks and labour of manganese 
mines 
Produktle, voorraden en aantal werknemers ln 
de mangaanertsmljnen 
1000 kg ITALIA (a) 
Fremstillinc/Produktion 
Erze':!,unr l'On hande/s(èlhlfem Erz 
ommerclal product1on 
fl.ecistreret Production marchande Beholdninc i minerne 
Udvindinc Produzlone uti/izzabile 8estilnde bei arbejdstacere Eln~eschr/ebene af rlmalm Produktie van de in de handel cancbare mancaaneru den Gruben Be erscha(ten ltoherz(Orderunr Mine stocks 
Gross production Stocks des mines 
fl.ecistered 
labour force 1 ait Extraction brute Omszttelic rlmalm Behandlet Scorte della miniera Au(bereltetes Zusammen Efrectifs Inscrits Voorraden Estrazlone rrezza fl.oherz Beneflciated Total Effettlvllnrcritti Bruto-eruwinninc fl.aw ore bij de mijnen 
Brut Traitll 
Grezzo Troltate 
fl.uwerts Bereid (b) 
1969 106 599 
-
52 993 
1970 105 359 
-
50091 
1971 69 431 
-
30604 
1972 53 500 
-
25 637 
1971 VIl 6 049 
-
2650 
VIII 6 053 
-
2457 
IX 5 881 
-
2 556 
x 5 921 
-
2 600 
Xl 5 411 
-
2461 
Xli 5 652 
-
2600 
1972 1 4485 
-
2170 
Il 4 594 
-
2277 
Ill 4792 
-
2314 
IV 4 235 
-
1 900 
v 4661 
-
2100 
VI 4338 
-
2056 
VIl 4649 
-
2189 
VIII 4452 
-
2164 
IX 4466 
-
2200 
x 4722 
-
2281 
Xl 4565 
-
2 250 
Xli 3 541 
-
1 736 
1973 1 4693 
-
2 360 
Il 4414 
-
2183 
Ill 4652 
-
2291 
IV 4063 
-
1 976 
v 4418 
-
2185 
VI 4081 
-
1 925 
VIl 4 997 
-
l 511 
VIII 4684 
-
2420 
IX 4 537 
-
2110 
x 4700 
-
2424 
Xl 
Xli 
1974 1 
Il 
Ill 
(a) Italien er det enéste fzllesskabsland, der fremstiller mancanmalm med et 
Mn-lndhold pl over 20% 
lb) lnkl. ristet 01 slntret malm c) Ved slutnincen af perioden d) Arbejdere, lzrlince oc funktlonzrer 1 ait ved slutnincen af perioden 
(a) Italien ist du einzice Erzeucerland der Gemeinschaft von Mancanerzen mit 
einem Mn-Gehalt von mehr ais 20% 
f
b) EinschlieBiich 11.6sterz sowie Mancaneruinter 
c) Am Ende des Zeitraums 
d) Arbeiter, Lehrlince und Ancestellte lnscesamt am Ende des Zeitraums 
(a) ltaly is the only Communitr country chat produces mancanese ore (ore 
containinc more than lO% Mn) 
f
b) Ore that ls dressed, screened, concentrated routed, slntered, etc. 
c) At end of period 
d) Workers, apprentices and employees recistered at the end of the period 
230 
(c) Werknemers Total (d) 
Totale 
Totaal 
51993 727 132 
5009t 6 733 113 
30 604 8 882 96 
25637 9186 91 
1650 7 655 100 
1457 8218 100 
1556 8 516 96 
2600 8 706 96 
1461 8467 96 
1600 8882 96 
1170 8 812 96 
2177 8166 96 
1314 8166 95 
t 900 9127 95 
1 too 10097 95 
1056 10464 94 
1 t89 9 851 94 
1164 9 SOl 94 
1100 9197 93 
2l8t 8 733 92 
1250 9 018 91 
1736 9186 91 
1360 9 654 90 
1183 10 269 89 
119t 10 532 88 
t976 10 840 88 
1 tas 10 627 87 
t 925 10097 84 
l51t 10137 82 
2420 10678 82 
21t0 10 236 74 
1414 10 203 74 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communautll producteur de minerai de man• 
canùe (Minerai contenant plus de lO% Mn) 
(b) Minerais traita, enrichis, calibra, crilf&, fritta, acclomérl!s, etc. 
(c) En fln de pllri"CCe 
(d) Ouvriers, apprentis et employlls Inscrits en fln de période 
(a) L'ltalia, nella Comunlcl, 6 la sola produCtrice di minerale di mancanese 
(Minerale contenente plll dellO% di Mn) 
lb) Minerali tractatl, arrl«hltl, calibratl, cricliati, arrostiti, acclomerati, etc. c) Alla fine del periodo d) Operai, apprendiscl e lmpiecati lscritti alla fine del periodo 
(a) ltalills het enice land ln de Gemeenschap dat mancaaneruen met een Mn· 
cehalte van meer dan lO% voortbrenct 
fb~ Met inbe4rlp van cerooste en cesinterde ertsen c Op het 11nde van het tljdvak d Arbeiders, leerlincen en beambten ln totaal op het einde van het tijdvak 
Del Ill : Jern· og manganminer 
Tell Ill : Eisen· und Manganerzgruben 
Part Ill : Iron and manganese mines 
111• Partie : Mines de fer et de manganèse 
ma Parte : Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel : ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Udenrlgshandel og handel lnden for 
Faellesskabet med jernmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatistlkker) 
AuBenhandel und 8innenaustausch der 
Gemelnschaft an flsenerz, Manganerz und 
Schwe(elkiesabbriinden (Au Benhandelsstatistik) 
External and Internai trade 
of the Communlty ln Iron ore, 
manganese ore and pyrites resldues 
(foreign trade statistics) 
Il 
Commerce extérieur de mineral de fer, de 
mineral de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero dl minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri dl piriti 
e scambl all'interno della Comunitd (Statistiche doganali) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
(Douanestatistleken) 
1000t 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1971 
1972 
1973 
1972 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Udenrlgshandel og handellnden for Fœllesskabet 
(1) med Jernmalm, manganmalm og pyrltaske 
AuBenhandel und Blnnenaustausch der Gemeln-
schaft (1) an E.lsenerz, Manganerz und Schwefellcles-
abbr8nden 
External and Internai trade ln Iron ore, man-
ganese ore and pyrites resldues for the Com· 
munlty as a whole (1) 
Jernmalm Manranmalm Pyrituke 
Elsenen Manranen Schwefelklesabbrlfnde 
Iron ore Manranese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Minerai de manranise Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manranese Ceneri di p/rili 
IJzereru Manrunena Pyriet-resldu 
lmport fra tredjelande 
Elnfuhr aus dritten Lilndern 
lmports from thlrd countrles 
Importations des pays tiers 
lmportazlonl dai poesl terzl 
lnvoer ult derde landen 
76 786 2 777 890 
80 741 2260 1 039 
4320 147 104 
s 319 166 94 
7138 167 112 
6 313 313 91 
7 361 141 85 
6714 111 91 
7 762 216 57 
6191 191 59 
7920 189 59 
7-418 179 58 
Tilf11rsler fra EKSF-Iande 
8ezDre aus Lilndern der EGKS 
Recelpts from ECSC countrles 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrlvl da/ paesl della CE.CA 
Aanvoer uit landen van de EGKS 
18 206 33 497 
18 539 24 380 
1372 2 37 
1 679 3 18 
1626 
" 
29 
1 370 s 41 
1 695 4 36 
1462 2 35 
1447 1 35 
1 506 2 22 
1402 3 32 
1498 12 27 
Commerce ext4Srleur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté (1) . 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltà (1) dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl #)lrltl 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer 
binnen - de Gemeenschap (1) in ijzererts, 
mangaanerts en pyrletresldu 
Jernmalm Manranmalm Pyrituke 
Eisenen Manranerz Schwefelldesabbrlfnde 
Iron ore Manranese ore Pyrites resldues 
Mineral de fer Minerai de manranise Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di manranese Ceneri di pirili 
IJzerens Manruneru Pyriet-resldu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Lilndern 
Exports to thlrd countrles 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazlonl verso 1 poesl terz/ 
Ultvoer naar derde landen 
9 18 299 
4 21 240 
0 2 16 
0 1 16 
1 1 16 
1 1 33 
1 1 15 
0 1 10 
0 1 13 
0 s 19 
0 1 16 
0 2 30 
Leverancer til EKSF-Iande 
Ueferunren nach Lilndern der E.GKS 
Dellverles to ECSC countrles 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl della CE.CA 
Leveringen aan landen van de EGKS 
18399 31 442 
19132 49 377 
1176 4 30 
1766 2 12 
1449 4 39 
1469 6 39 
1 77-4 3 36 
1 572 2 31 
1 578 3 2-4 
1513 5 19 
8 35 
1 559 7 19 
(1) Fra.1Januar 1973 EUR 9 
(1) Ab 1. Januar 1 973EUR 9 
(1) From 1 January 1973 EUR 9 
(1) A panlr du 1"/anvler 1973 EUR 9 
(1) Dai 1• rennalo 1973 EUR 9 
(1) Met lnranr van 1Januarl1973 EUR 9 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Aus(uhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesa"bbrllnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Klncdom 
Jreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
Lande • 1./Jnder • Countrles 
Pays • Poes/ • Landen 
. 
A) lmport • finfuhr • lmports 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Suide 
Norwecen • Norway • Norv6ce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
TotCII 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l)zererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
EUR·9 
Jernmalm Mancanmalm 
fisenerz Monronerz 
Iron ore Mancanese ore 
Mineral de fer Mineral de mancanise 
Mlnerole di ferro Minero/e dl monronese Qzererts Mancaanerts 
1911 l 191) 1911 l 1973 1·111 1·111 
Importations • /mportoz/on/ • lnvoer 
1 
l 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
1000t 
Pyrltuke 
Schwefe//desobbrlrtde 
Pyrates residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl piriti 
Pyrletresidu 
1911 
1 
1973 
l-Ill 
Ost • East { Toto/ 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • USSR • URSS 
17 
18 
Afrlka 
Afrlca 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rlque 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
l Nordafrlka • North Afrlca • Afr. du Nord Mauretanlen • Mauretania • Mauritanie Sierra Leone Liberia • Lib6rla Gabun • Gabon Saire • Zalre An ola so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Centro/ • Centro/e 
Sad • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6n6zu61a 
of whlch Peru • P6rou 
dont Bruilien • Bruil • Br6sll 
Allen 
Alla 
Ail~ { 
Total 
Mittlerer Orten • Middle Eost • Moyen-Orient 
Obrl es Allen • Rest of Allo ' Reste de l'Alle 
!farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrle• Total 
Par- tien 
IMc .. amt • Grand total • Totalc6n6ral 
EUR·9 
Deutschland (BR) 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
O•terrel~eh • Au•trla • Autriche 
Son•tlce • Other • Autr" 
Drltte Under } 
Thlrd councrl" Total 
Par- tien 
B) Ebport • Aur(ullr • Exportl 
ln•c .. amt • Grand total • Totalc6n6ral 
19 
10 
11 
ll 
n 
14 
lS 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
3l 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
Exportations • ErportGZion/ • Uitvoer 
43 
""" 45 46 
41 
48 
49 
50 
51 
51 
55 
56 
l33 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
l:ln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmport.azlonl ed esport.azlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl mangone$e e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
1000t DEUTSCHLAND (BR) 
Lande • 1./fnder • Countrles 
Pays • Paesi • Landen 
A) lmport • Ein(uhr • lmports 
1 
France 
ltalla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR·6 
United Kin1dom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
Europa 1 s.hwodu • Swod" • SoUo West Norwe1en • Norway • Norv61e 
Europe West Spanien • s0ain • E~a1n• Ouest Sonsti&e • ther • utres 
Europe Total 
Ost· Eut { Total 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSP. • OSSR • UP.SS 
Total 
Afrlka { Non!,..;b · Nonh Ahl~ • Al•. do NonJ dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Afrlca Sierra Leone of Liberia • Lib6ria 
Afrique which Gabun • Gabon Saire • Zalre 
dont An ola 
so:farr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Total 
Am erika Nord • North • Nord darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
America Mittel • Central • Centrale SOd • South • Sud 
Am6rique darunter { Venezuela • V6n6zul!la 
of which Peru • P6rou 
dont Bruilien • Brazil • Br6sil 
f Total 
Asien 
i Asia Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient Asie Obr:f.es As/en · Rest of As la • Reste de l'Asie arunter • of whlch • dont: Indien • lndla • Indes 
O:zeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
ln••esamt • Grand total • Total.6n6ral 
EUP.-9 
1 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kin1dom 
lreland 
Oanmark 
EUR·9 
01terrelch • Au1trla • Autriche 
Son•tl•• • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
B) Ebport • Aus(uhr • Exports 
ln••uamt • Grand total • Total•6n6ral 
Jernmalm Man1anmalm 
Elsenerz Manranerz 
Iron ore Man1anese ore 
Minerai de fer Minerai de mancan,se 
Minerale di ferro Minerale dl manranese 
l)zererts Man1aanerts 
-
1 l 1911 1973 1972 1973 1-111 1-111 
Importations • lmportazlonl • lnvoer 
l 
3 
"' 5 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
l-4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
Exportations • EsportGZionl • Uitvoer 
-4-4 
-45 
"'' 41 
-48 
"'' 50 51 
52 
53 
54 
55 
56 
Pyrltuke 
Schwe(elldesabbrllnde 
Pyrites resldues 
Cendres de pl,rltes 
Ceneri dl p riti 
Pyrletresldu 
1 
1911 1973 1·111 
lmport og eksport af )ernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr \'on Elsenerz, Mongonerz: 
und Schwefelldesobbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Lande • Lllnder • Countries 
Pays • Paesl • Landen 
A) lm port • flnfuhr • lm ports 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-9 EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·f 
Total 
Europa { ,..wodu · Swodu · ''"' West Norwecen • Norway · Norvtce 
Europe West Spanien • S&ain • Espacne Ouest Sonstice • ther • Autres 
Europe ToiCI/ 
Ost· Eut 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportoz:lonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl cenerf dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van l):zererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
FRANCE 
Jernmalm Mancanmalm 
fisenerz Manranerz 
Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Minerai de mancanlse 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
IJzererts Mancunerts 
1912 
1 
1973 1912 
1 
1973 
1-111 1-111 
Importations • lmportazion/ • lnvoer 
1 
3 
"' 5 6 
1 
8 
9 
10 
11 
1l 
13 
1-4 
15 
16 
1000t 
Pyrituke 
Sdlwefe//desabbrllnde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di pirili 
Pyrietresidu 
1912 
1 
1973 
1-111 
Orientale 
} ToiCI/ 
darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
17 
18 
Total 
Afrika 
1 
Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord 
dar. Mauretanien • Mauretania • Mauritanie 
Africa Sierra Leone of Liberia • Libéria 
Afrique which Gabun • Gabon Saire· Zalre 
dont Anlola 
SD afr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Total 
Ame ri ka Nord • North • Nord darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
America Mittel • Centra/ • Centrale SDd • South • Sud 
Amérique darunter { Venezuela • Vénézuéla 
ofwhich Peru • Pérou 
dont Bruilien • Bruil • Brésil 
J 
Total 
Asien 
Asia Mitllerer Osten • Middle fast • Mayen-Orient 
Asie l Obrlres Aslen • Rest of Asla • Reste de l'Asie darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Océanie 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Pays \len 
lnscesamt • Grand total • Total cénéral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·f 
Oaterrefch • Auatrla • Autriche 
Sonatlce • Other • Autres 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lnscesamt • Grand total • Totalcénéral 
19 
lO 
21 
l2 
23 
l-4 
lS 
26 
l7 
l8 
l9 
30 
31 
3l 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
Exportations • fsportazioni • Uitvoer 
-43 
-45 
"'' -47 
-48 
-49 
50 
51 
Sl 
53 
54 
55 
56 
135 
lmport og eksport af Jernmahn, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, MangGnerz 
und Schwefelldesabbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
1000 t ITALIA 
Lande · Ulnder • Countries 
Pays • Paesi • Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmf'ort.azlonl ed esf'9rt.azlonl dl mlnerGie dl ferro, dl 
mlnerall dl mangGne$e e dl ceneri dl f'lrltl 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en 
pyrletresldu . 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
Eisenerz Manranerz Schwe(elkiesabbrlfnde 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de manpnbe Cendres de pyrites 
Minerale di ferra Minerale di manranese Ceneri di piriti 
IJzereru Manrunerts Pyrietresidu 
197l 
1 
1973 191l 
1 
1973 191l 
1 
1973 
1·111 1·111 1-111 
A) lmport • E.ln(uhr • Jmporu Importations • lmpartazlonl • lnvoer 
EUR-9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
Americi 
Am6rique 
Asien 
Asia 
Asie 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest 1 
Schweden · Sweden • Sulde 
Norwecen • Norway • Norvtce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstlce • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
! Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord Mauretanien • Mauretania · Mauritanie Sierra Leone Liberia • Lib6ria Gabun • Gabon Saire • ZaTre An ola so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
daru nt er • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrale 
SOd • South · Sud 
darunter } Venezuela • V6n6zu"a 
of which Peru • P6rou 
dont Bruilien • Bruil • Br6sil 
} 
Total 
Mittlerer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 
Ob ri es Asien • Rest of As la • Reste de l'Asie 
:farunter • of which · dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Pa y• tlert 
ln11uamt ·Grand total· Total 16n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR·9 
O•terrelch • Austrla • Autriche 
Son•tl1e • Other • Autre• 
Drltte Under } 
Thlrd countrlu Total 
Pay• tlert 
B) Eklport • Aus(uhr • Export• 
ln•1uamt • Grand total • Total 16n6ral 
236 
1 
2 
"' 5
6 
1 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2-4 
25 
26 
27 
28 
19 
30 
31 
32 
33 
3-4 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
-42 
Exportation• • E.spartazlonl • Uitvoer 
-43 
« 
46 
47 
48 
"'' 50 51 
52 
53 
5-4 
55 
56 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
flnfuhr und Ausfuhr von flsenerz, Manganerz 
und Schwefelldesabbrilnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
NEDEA.LAND 1000 t 
EUA.·9 
Euro pa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Afrlca 
Afrique 
Amerlka 
America 
Am6rique 
Ali en 
Alla 
Alle 
Lande • L/Jnder • Countrles 
Pays • Paesi • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klnadom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
A) lmport • E/nfullr • lmports 
{ 
Schweden • Sweden • Su6de 
West Norwecen • Norway • Norv,ce 
West Spanien • Spain • Espaane 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSA. • OSSA. • URSS 
Total 
dar. 
of 
whlch 
dont 
Total 
l Nordafrika • North Afrlca • Afr. du Nord Mauretanien • Mauretanla • Mauritanie Sierra Leone Liberia • LIIS6ria Gabun • Gabon Saire • Zalre Ancola SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrale 
Sad • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6nbu61a 
of which Peru • "rou 
dont Brullien • Brazil • Br6sll 
{ 
Total 
Mittlerer Osten • Middle East • Moyen-Orient 
Obrires As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 
darunter • of which • dont: Indien • ln dia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Linder } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
ln1resamt ·Grand total· Total r6n6ral 
EUA.-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
Ital la 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
Ire land 
Dan mark 
EUR·9 
Oeterrelch • Auetrla • Autriche 
Sonstlre • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Paya tien 
B) Eklport • Ausfullr • Exports 
lnsresamt • Grand total ·Total r6n6ral 
. 
jernmalm Mancanmalm 
E/senerz Manranerz 
Iron ore Mancanese ore 
Minerai de fer Minerai de mancanlse 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
IJureru Manaaanerts 
1971 
1 
197) 1971 
1 
1973 
1·111 1-111 
Importations • lmporcaz/on/ • lnvoer 
1 
1 ) 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
14 
1S 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
ll 
n 
l.f 
lS 
16 
17 
l8 
l9 
)0 
)1 
ll 
u , .. 
)5 
,, 
37 
38 
39 
.f1 
Exportations • Esportazlon/ • Uitvoer 
.. , 
.... 
.f5 
41 
48 
.f9 
so 
51 
Sl 
53 
S.f 
55 
56 
Pyrltuke 
Schwefelklesabbr/Jnde 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di p~riti 
Pyrietresidu 
1971 
1 
1973 
1-111 
137 
1000 t 
lmport og eksport af jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und Ausfuhr von Elsenerz, Mongonerz 
und Schwefelklesobbr8nden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
UEBL/BLEU 
Lande • Under • Councries 
Pays • Paesi • Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van ljz:ererts, mangaanert's en 
pyrletresldu 
Jernmalm Mancanmalm Pyrituke 
E.lsenerz Mancanerz Schwefelldesabbrande 
Iron ore Mancanese ore Pyrites residues 
Minerai de fer Minerai de mancanbe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale di mancanese Ceneri dl piriti 
ljzererts Mancaanerts Pyrietresidu 
1972 
1 
1973 1972 
1 
1913 1972 
1 
1973 
1-111 l-Ill 1·111 
A) lm port • E.infuhr • lmports Importations • lmpartaz/on/ • lnvoer 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR·6 
United Kincdom 
Ire/and 
Dan mark 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Amerika 
America 
Amérique 
Asien 
Asia 
Asie 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su6de 
Norwecen • Norway • Norv6ce 
Spanien • Spain • Espa,ne 
Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
l Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord Mauretanien • Mauretanla • Mauritanie Sierra Leone Liberia • Llbéria Gabun • Gabon Saire • ZaTre An cola SOdafr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Centra/ • Centrale 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • Vénézullla 
of which Peru • Pérou 
dont Bruilien • Brui/ • Br&il 
{ 
Total 
Mittlerer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 
Obrl es As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 
:f.runter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanien • Oceanla • Ocbnle 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Par• tler• 
ln•cesamt • Grand total • Total c6néral 
EUR·9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Ôtterrelch • Auttrla • Autriche 
Sonatlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Part tien· 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 
238 
1 
1 
3 
.( 
6 
1 
8 
9 
10 
11 
11 
u 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
21 
22 
13 
24 
lS 
26 
17 
l8 
19 
30 
31 
32 
33 
3.( 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
42 
Exportations • E.spartazlon/ • Uitvoer 
43 
4.( 
45 
"' 48 
.(9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
lmport og eksport af )ernmalm, manganm_alm 
og pyritaske · 
E.lnfuhr und Ausfuhr von E.lsenerx, Mongc:lnerx 
und Schwefelklesobbrilnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de mineral de manganflse et de cendres de pyrites 
lmportoxlonl ed esportoxlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mongonese e dl ceneri· dl plrltl 
lnvoer en uitvoer van l)zererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
UNITED KINGDOM 1000 t 
EUR·9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Am6rique 
Asien 
As la 
Asie 
Lande • Lilnder • Countrles 
Pays • Paesl • Landen 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
lreland 
Dan mark 
EUR·9 
Total 
A) lmport • E.infuhr • lmports 
{ 
Schweden • Sweden • Su~de 
West Norwecen • Norway • Norv~ce 
West Spanien • Spain • Espacne 
Ouest Sonstice • Other • Autres 
Total 
Ost • Eut } Total 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
l Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord Mauretanlen • Mauretania • Mauritanie Sierra Leone Liberia • Lib6ria Gabun • Gabon Saire • Zaire An ola so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud·Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of which • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Centra/ • Centrale 
SOd • South • Sud 
darunter { Venezuela • V6nc!zu61a 
of which Peru • Pc!rou 
dont Bruilien • Bruil • Br6sll 
1 
Total 
Mittlerer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 
Obri es As/en • Rest of Asla • Reste de l'Asie 
:farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 
Pays tiers 
Jnsae~amt • Grand total • Total a6n6ral 
EUR-9 
1 
Deutschland (BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR·6 
Ire land 
Dan mark 
EUR·9 
01terrelch • Au1trla • Autriche 
Son1tlae • Other • Autra 
Drltte Under } 
Thlrd countrle1 Total 
Pays tiers 
B) Eksport • Ausfuhr • Exports 
ln•cesamt • Grand total • Total a6n6ral 
Jernmalm Mancanmalm 
E.lsenerz Manranerz 
Iron ore Manaanese ore 
Mineral de fer Mineral de mancan~se 
Minerale di ferro Minerale di manranese 
l)zererts Manraanerts 
1971 
1 
1973 1971 
1 
1973 
1·111 1·111 
Importations • Jmporù!Zionl • lnvoer 
1 
1 
3 
-4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
3l 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
Exportations • E.sportazlonl • Ultvoer 
-43 
.... 
45 
-46 
-47 
48 
50 
51 
51 
53 
54 
55 
56 
Pyrituke 
Schwe(elkiesabbrllnde 
Pyrites resldues 
Cendres de prrltes 
Ceneri di prrili 
Pyrietresidu 
1971 
1 
1973 
1·111 
239 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Eln(uhr und · Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
unJ Schwefelldesabbrilnden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
1000 t IRELAND 
Lande • Lander • Countrles 
Pays • Paesi · Landen 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl mangcinese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van l)zererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
Jèrnmalm Mancanmalm Pyrituke 
E.lsenerz Manranerz Schwefelkiesabbrande 
Iron ore Manpnese ore Pyrites residues 
Mineral de fer Mineral de mancanbe Cendres de pyrites 
Minerale di ferro Minerale dl manranese Ceneri di piritJ 
IJzererts Mancunerts Pyrletresidu 
1911 
1 
1973 1972 
1 
1973 1972 
1 
197l 
1-111 1-111 1-111 
A) lmport • E.infuhr • lmports Importations • lmflort4zioni • lnvoer 
EUR.-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Afrika 
Africa 
Afrique 
Ame ri ka 
America 
Am6rique 
Aslen 
Asla 
Asie 
Deutschland (BR.) 
France 
!talla 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klncdom 
Dan mark 
EUR-9 
Total 
West 
West 
Ouest { 
Schweden • Sweden • Su6de 
Norwecen • Norway • Norv6ce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstlce • Other • Autres 
To!Cil 
Ost • Eut } To!CII 
Orientale darunter • of which • dont: UdSSR. • OSSR. • UR.SS 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
1 
Nordafrika • North Africa • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretania · Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Lib6ria 
Gabun · Gabon 
Saire • Zalre 
An ola 
so1arr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Central • Centrale 
SUd • South · Sud 
{ 
Total 
Miwerer Osten • Middle E.ast • Moyen-Orient 
Obri es As/en • Rest of As/a • Reste de l'Asie 
:farunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oc6anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien . 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 
EUR.-9 
1 
Deutschland (BR.) 
France 
· ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klncdom 
Dan mark 
EUR-9 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Sonstlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
B) Eksport • Aus(uhr • Exports 
lnscesamt • Grand total • Total c6n6ral 
1 
l 
3 
"' 5 
6 
1 
9 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
10 
11 
l2 
13 
l.f 
l5 
16 
17 
l8 
19 
30 
31 
31 
33 
3<{ 
35 
36 
37 
38 
39 
-41 
Exportations • E.sfiOIUizioni • Uicvoer 
-43 
... 
-45 
.. , 
-47 
<{8 
-49 
51 
51 
53 
5-4 
55 
56 
lmport og eksport af Jernmalm, manganmalm 
og pyrltaske 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Monganerz 
und Schwefelklesobbriinden 
lmports and exports of Iron ore, manganese 
ore and pyrites resldues 
EUR-9 
Europa 
Europe 
Europe 
Deutschland {BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Klncdom 
lreland 
EUR·9 
Lande • Lander • Countrles 
Pays • Poes/ • Landen 
A) lmport • ~infuhr • lmports 
West 
Ouest 1 
Schweden • Sweden • Su6de 
Norwecen • Norway • Norv6ce 
Spanien • Spain • Espacne 
Sonstice • Other • Autres 
Toto/ 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de pyrites 
lmportozlonl ed esportozlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlneroll dl mangonese e dl cenert dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJz:ererts, mangaanerts en 
pyrletresldu 
DAN MARK 
)ernmalm Mancanmalm 
~/senerz Monconerz 
Iron ore Mancanese ore 
Mineral de fer Mineral de mancanise 
M/nero/e di ferra Minerale di monconese 
l)zereru Mancaaneru 
1971 
1 
1973 19n J 1973 1-111 1·111 
Importations • /m#)Cirtllzion/ • lnvoer 
1 
l 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
10 
11 
11 
13 
H 
15 
16 
1000 t 
Pyrituke 
Schwefellc/esobbrande 
Pyrites resldues 
Ce nd res de pyrites 
Ceneri di #)rrili 
Pyrietresidu 
19n 
1 
1973 
1-111 
I
r :e:l 
Ost • Eut } Toto/ 
Orientale darunter • of whlch • dont: UdSSR • OSSR • URSS 
17 
18 
Afrlka 
Africa 
Afrique 
Am erika 
America 
Amt!rlque 
Aslen 
Asia 
Asie 
Total 
dar. 
of 
which 
dont 
Total 
1 
Nordalrika • North Afrlca • Afr. du Nord 
Mauretanien • Mauretanla • Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia • Libt!rla 
Gabun • Gabon . 
Saire • Zalre 
An ola 
so1atr. Union • Union of S. Af. • Union Sud-Afr. 
Nord • North • Nord 
darunter • of whlch • dont: Kanada • Canada 
Mittel • Centra/ • Ce11tro/e 
SUd • South • Sud 
darunter { Vene:tuela • Vt!nt!:tu"a 
of whlch Peru • Pt!rou 
dont Bruilien • Brull • Brt!sil 
Mittlerer Osten • Middle ~ost • Moyen-Orient 
Obrices Arien • Rest of Aria • Reste de /'Asie 1 
Total 
· darunter • of which • dont: Indien • lndia • Indes 
Ozeanlen • Oceanla • Oct!anle 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
lnsaesamt • Grand total • Totalat!nt!ral 
EUR-9 
1 
Deutschland {BR) 
France 
ltalia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
EUR-6 
United Kincdom 
lreland 
EUR·9 
Osterrelch • Austrla • Autriche 
Sonstlce • Other • Autres 
Drltte Under } 
Thlrd countrles Total 
Pays tien 
8) Ektport • Aus(uhr • Exporu 
lnsaesamt • Grand total • Totalat!nt!ral 
19 
10 
11 
ll 
13 
1-4 
15 
16 
17 
18 
19 
30 
31 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
41 
41 
Exportations • &#)Cirtoz/on/ • Uitvoer 
43 
4-4 
45 
"'' -47 48 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
/ 
141 

Afglft 
Umloge 
Levy 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Versch iedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
JV• Partie : Statistiques diverses 
JV• Parte : Statistiche varie 
JV• Deel : Diverse statistieken 
Prélèvement 
Prelievo 
Heffing 

Udvlklingen 1 afglftssatsen pl v;erdlen af de 
under EKSF-traktaten henherende produkter 
1 % og 1 EMA-regnlngsenheder pr. ton af pro· 
duktet (a) 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits {a) 
E.ntwlcl<lung des Umlagesatzes au( den Wert der 
unter den Vertrag Ober die E.GI<S fallenden E.r-
zeugnlsse ln % und E.WA·Rechnungselnhelten Je 
t E.rzeugnlsse (a) 
E.voluzlone del tasso dl prellevo sul valore delle pro-
duzlonl CE.CA ln % e ln unltd dl conto A.M.E.. per 
tonnellata dl prodottl (a) 
Changes ln the rate of the levy on the value 
of ECSC products as % and ln E.M.A. unlts 
of account per metrlc ton of products (a) 
Verloop van de hefflng op de waarde van de 
onder het EGKS-Verdrag vallende produkten, 
ln% en ln EMO·rekeneenheden per ton (a) 
% 
Nettoalcift pr. ton • Nettoumlore je t • Net levy per ton 
Pr"hement net l la tonne • PrelieYO netto pert • Netto-hefflnc per ton 
Brunkulsbrlket• 
ter oc brun• 
kulshalvkoka 
Brounlcohlenbr/kettl 
Procentaats und Brounkohlen-
Sotz ~ schwelkokl 
Rate ln% Brown coat Stenkul 
briquettes and Steinkohle (b) Taux en 9. se ml-coke Hard coals Touo ln 0 derlved from Houille Percentace brown coat C11rbon (oulle 
Br11uettes et Steenkool 
semlco e de llcnite 
Mottonelle e 
sem/coke di lirnite 
Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 O,OH1 0,0372 
Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0-423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,-45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0-4-48 
IX 0,35 0,0220 0,0-4-48 
1959 1 0,35 0,0220 0,0-4-48 
VIl 0,35 o,02n 0,0-4-48 
1960 1 0,35 o,02n 0,0-4-48 
Ill 0,35 o,02n 0,0-4-48 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,038-4 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
196-4 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,022S 0,0360 
1966 VIl 0,25 0,02-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0-432 
1972 1 0,29 0,0287 0,05-48 
1973 1(0( 0,29 0,0339 0,0526 
a) Procentsatsen al mlcidelproduktlonsvzrdlen er den samme for samtllce 
EKSF·produkter. Den tllsvarende vzrdi 1 EHA·recninasenheder fastszttes 
efter middelvzrdien pr. ton for hver af de store EKSF-varearupper.- Den 
kan zndres ved korrektlon ad middelvzrdlen, men er doc ens for hver 
vare for hvert land (der sker en vis nedszttelse al afciften pr. ton, ved 
bruc al varer, som der allerede er betalt afcift for). Vzrdien 1 landets 
valuta (se nedenstlende tabel) alhzncer desuden al svincnlnaer 1 den 
officielle valutakurs, som futsztter de forskelllce valutaers vzrdl 1 EHA-
recnincsenheder (1 EHA-enhed er for tlden OH 3,220, Ffr 5,55-4: Lit 631,3: 
FI 3,355: Fb/Fix -48,66: l. o,.4167: Okr 7,578) 
ib) Tidspunktet for zndrlnc alsacsen elier middelvzrdierne c) lkke bestemt til stllfremstillinc *) Fra 1.1.73 det Udvldede Fzlleaskab 
(a) Der Satz des mittleren Wertea der Produktion in % lst bel slmtllchen 
EGKS-Erzeucnissen cleich. Der entsprechende Wert in EWA-Rechnuncs· 
einhelten wlrd nach dem mlttleren Wert je t fOr jede der croBen EGKS-
Erzeucnlscruppen festceaetzt - er kann sich bei Berichticuncen der 
mittleren Werte lndern, lat jedoch bel jedem Erzeucnls fOr alle Linder 
cleich (die Umlace le t unterlie&t auBerdem cewissen AbzOcen, wenn Er-
zeucnlsse verbraucht werden, filr die berelts Umlace cezahlt wurde). 
Der Wert in Landeswlhrunc (siehe folcende Tabelle) hlnct auBerdem von 
den Schwankuncen dea amtlichen Wechselkurses ab, der den Wert der 
verschiedenen Wlhruncen in EW A-Rechnuncselnheiten bestimmt (1 EW A· 
Einheit ln cecenwlrtlc clelch : OH 3,220: Ffr 5,55-4: Lit 631,3: f'l 3,355: 
Fb/Fix -48,66: l. G,-4167: Okr 7,578) · 
ib) Zeltpunkt der Verlnderunc des Satzes oder der mittleren Werte c) Nicht für die Stahlherstellunc bestimmt *) ab 1.1.73 Erwelterte Gemeinschaft 
(a) The % rate of the mean value of production ls the same for ali ECSC 
products. The equivalent value in E.H.A. unies of account is flxed on the 
buis of the averace value per ton of each of the broad cacecorles of ECSC 
products. lt may vary when the averace values are adjusted, but la the 
same for each product for ali countries (deductions are also made from 
the levy per ton to allow for consumption of products on which the levy 
hu already been paid). The equivalent value ln national currency (see 
followinc table) also depends on fluctuations in the official rate of exchanc• 
which deflnes the value of the different currenclea in E.H.A. unlts of ac• 
count (1 E.H.A. ·unit la currently worth : OH 3.220: Ffr 5.55-4: Lit 631.3; 
FI 3.355: Fb/Fix -48.66: l. 0.-4167: Okr 7.578) 
lb) Date of chances in the rate or averace values c) Not lntended for steelmakinc *) From 1.1.73 the Enlarced Community 
Valsevzrkafzrdic 
o~ slutprodukter 
olntohl(ertir· 
Rljern Thomulncots Andre lncots und welterverorb. Wolutohl· Rohe/sen Thomos· · Sonstlre fertlrerzeurnlue Pic-Iron Stehlrohblllcke Stehlrohblllcke Flnlshed and 
Fonte Thomas lncots Other lncots end products 
Ghls11 Linaots Thomas Autres llncots Prod. finis et finals Ruwljzer Unrott/ Thomos A/tri llnrottl Prlldottl fin/ti e fiMii (c Thomublokken Andere blokken Walserijprodukten 
en verder 
bewerkte 
produkten 
... 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,-4266 G,-419-4 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1286 0,160-4 0,25-40 0,0860 
0,16-40 0,181-4 0,2865 0,10-43 
0,1617 0,1931 0,2667 0,1010 
(a) Le taux en %y de la valuer moyenne de la production est commun l tous les 
produits de a CECA - Son 'quivalence en unit& de compte A.H.E. est 
fide d'aprb la valeur moyenne lia t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lors des rajustements effectu's sur les 
valeurs moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr"bement lia t subit en outre des d'ductions tenant compte 
des consommations de produits d'Il tads). L''quivalence en monnaie na• 
tlonale (voir tableau suivant) d'pend en outre des fluctuations du taux de 
chance officiel lui, lbalemen~ d'finit la valeur des diff,rentes monnaies en 
unit& A.H.E. 1 unit6 A.H.~. vaut actuellement: OH 3,220: Ffr 5,554: 
Lit 631,3: FI 3, 55: Fb/Fix -48,66: l. 0,-4167: Okr 7,578) 
lb) Date des chanfements de taux ou des valeurs moyennes c) Non deatinb la fabrication de l'acier *) a/c 1.1.73 Communaut' "arcle 
(a) Il tuso ln % del valore medio della produzione l comune a tutti 1 prodotti 
CECA. La sua equlvalenu in unltl dl conto A.H.E. 6 flssata sulla bue del 
valore medio per connellata per clucuno dei crandl cruppl di prodotti 
CECA. Eua pub variare a IIJUito dei racclustamentl effettuati sul valori 
medi, ma essa 6 comune per ocnl prodotto per tutti 1 paeai (il prellevo 
per t. sublsce inoltre deduzloni che tencono conto del consumo di prodotti 
cil tusati). L'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella secuente) dlpende 
inoltre dalle ftuttuuloni del tasso di cambio ufficiale che flssa lecalmente il 
valore delle varie valute ln uni~l A.H.E. (1 unltl A.H.E. equlvale attual• 
mente: OH 3,220: Ffr 5,55-4: Let 631,3: FI 3,355: Fb/Fix -48,66: l. 0,-4167: 
Okr 7,578) 
t
b) Data in cui sono stad modiflcatl 1 tuai o 1 valorl medi 
c) Non destlnata alla fabbricazione dell'acclalo 
*) dall'1.1.73 Comunitl ampliata 
(a) Het percencace van de cemlddelde waarde van de produktie ls voor alle 
prod11kten van de EGKS Jlli)k. - Het equivalent in EHO-rekeneenheden 
wordt voor ,;ke croep EGI{S-produkten volcens de cemiddelde wurde 
per ton vastcesteld -den kan enlcszins alwijken wanneer er herzienincen 
worden aancebracht in de cemiddelde waarden, doch blijft celilk voor 
elk produkt voor alle landen (op de heffin& per t worden bovendien be· 
paalde kortincen toeceput indeen produkten worden verbruikt welke 
reeds zijn belast). Het equivalent in nationale valuta (zie volcende tabel) 
hanct bovendien al van de schommelincen van de officiile wlsselkoers 
welke wettelljk de waarde van de verschillende valuta in EHO-reken· 
eenheden bepaalt (1 EHO-rekeneenheid la momenteel celijk un :OH 3,220: 
Ffr 5,55-4: Lit 631,3: FI 3,355: Fb/Fix -48,66: l. 0,-4167: Okr 7,m) 
{b) Oatum van de wljziclncen in het heffincspercentace of de cemiddelde 
waarden 
(c) Nlet beatemd voor de staalfabricace 
( •) vanal1.1.73 uiccebreide Gemeenschap 
l4S 
Udvlkllngen 1 afglftssatserne pr. ton pâ produktlonen af Jern· og stâlprodukter 1 natlon;1l mentsort (afrundet til 3 declmaler) _ 
Entwicldung der Umlogesitze Jet ouf die Erzeugung der Eisen• und Stohlerz,ugnlsse ln I.Gndeswihrung (ouf 
die 3. Dezlmolstelle obgerundete Zohlen) 
Changes ln the rates of the levy per ton on the production of Iron and steel products, ln national currency (figures rounded to the thlrd decimal) 
Deutschland France (a) 
1 
ltalia (b) (BR) ~a) (Ffr) (Lit) (DM 
A) 1\ljern (c) • Rohe/sen (c) • Plg Iron (c) 
1953 1 0,597 49,no 88,875 
Ill 0,995 81,950 148,125 
v 1,394 116,130 107,375 
VIl 1,792 1-49,310 266,625 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 
1956 0,896 74,655 133,313 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 
IX 0,785 78,450 116,875 
·1959 1 0,785 92,323 116,875 
VIl 0,785 92,323 116,875 
1960 0,785 0,923 116,875 
1961 VIl 0,641 0,791 100,188 
1962 VIl G,-427 0,527 66,750 
1965 VIl G,-428 0,529 66,938 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 
1969 IX 0,514 0,7H 80,375 
1969 x 0,-471 0,714 80,375 
1972 1 0,600 0,911 102,500 
1973 1 0,5918 0,8981 101,0615 
8) Thomaslngots • Thomosb/~ke • Thomas lngots 
1953 1 0,581 -48,930 87,375 
Ill 0,919 81,550 145,625 
v 1,370 114,170 203,875 
VIl 1,761 146,790 262,125 
1955 VIl 1,370 11-4,170 203,875 
1956 1 0,881 73,395 133,063 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 
IX 0,730 72,996 108,625 
1959 1 0,730 85,806 108,625 
VIl 0,730 85,806 108,625 
1960 1 0,730 0,858 108,625 
1961 VIl 0,596 0,136 93,125 
1962 VIl 0,397 G,-490 62,063 
1965 VIl 0,535 0,666 83,563 
1967 VIl 0,6-42 0,792 100,250 
1969 IX 0,642 0,891 100,250 
1969 x 0,587 0,891 100,250 
1972 1 0,664 1,008 113,375 
1973 1 0,7067 1,0725 120,6975 
la) Saarland medrecnet til Frankrlc tiljuni19S9, derpl til T}'Jkland ~ Tidspunkt for endrlnc al alciftuauen lkkt1 tilstllfremstillinc ) Elier e'fentuelt slutprodukter 
Nederland UEBL United Kincdom (FI) (Fb/Fix) and lreland (L) 
Fonte (c) • Ghiso (c) • 1\uwljzer (c) 
0,540 7,110 
0,901 11,850 
1,261 16,590 
1,621 21,330 
1,261 16,590 
0,811 10,665 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
0,711 9,350 
.0,711 9,350 
0,580 8,015 
0,387 5,340 
0,388 5,355 
0,-466 6,430 
0,466 6,430 
0,466 6,430 
0,594 8,200 
0,5854 8,0850 0,067375 
Lingots Thomas • Untottl Thomos • Thomasblokke n 
0,531 6,990 
0,885 11,650 
1,240 16,310 
1,59-4 20,970 
1.240 16,310 
0,797 10,-485 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,660 8,690 
0,539 7.-450 
0,359 4,965 
0,484 6,685 
0,581 8.020 
0,581 8,020 
0,581 8.020 
0,657 9,070 
0,6890 9,6550 0,080458 
Ia) Saarland bis Juni 1959 un ter Frankrelch, anschlie8end un ter Deutschland erla8t b) Zeitpunkt der .J.nderunc du Umlacesaues c) Nicht fOr die Stahlherstellunc bestimmt d) Oder cecebenenfalls Enderzeucniue 
la) $aar lnduded with France up to June 1959, and alter that wlth Germany b) Date of chance ln the rate c) Not lntended for steelmaklns d) Or where approprlate end producu 
Dan mark 
(Dkr) 
1,1128 
1 ,.f.483 
Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
fntwlcldung der Umlagemeldungen ln Werten (V} nach frzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen frzeugnlsse 
ln% 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
MloRE/UC-% 
Recn-
akabdr Kulindustrl 
Rechnunrs- Koh/enbe~tb11u j11hr Coalmln ne 
Financlal Industrie year 
charbonni6re 
Exercice /ndustr/11 mlner11rl11 
financier di c11rbone 
Esercizl Kolenmllnen finanziarl 
Boekjur 
v 1 % 
1963/1964 3,49 35,7 
1964/1965 3,42 32,2 
1965/1966 4,34 33,3 
1966/1967 3,88 31,4 
1967/1968 4,63 28,8 
1968 VIl-Xli 2,39 27,3 
1969 4,81 25,9 
1970 4,69 25,1 
1971 4,25 25,3 
1972 4,89 23,9 
1973 
197-4 1 
2 
3 
4 
1963/1964 1,19 26,7 
1964/1965 1,15 25',4 
1965/1966 1,51 25,5 
1966/1967 1,45 24,9 
1967/1968 1,61 23,3 
1968 VIl-Xli 0,73 20,4 
1969 1,52 19,6 
1970 1,40 17,3 
1971 1,20 15,5 
1972 1,36 14,4 
1973 
197-4 1 
2 
3 
4 
(a) lkke tilstllfremstillinc 
· (a) Niche zur Stahlhentellunc bestimmt 
(a) Not lntended for steelmaklnc 
Jern- oc stlllndustrl • Eisen- und Stail/Industrie • Iron and steellndustry 
Industrie aidérurclque • /ndustrlll slderurclctJ • IJzer- en staallndustrie 
Fardice produkter 
oc alutKrodukter 
Rljern Thomulncou Andre lncou Wt~lzrto l(ertir· und 
Rohe/sen TllomtJs· Sonstire weiterver11rb. W111z- 1 ait 
Pic Iron Stohlrohblllcke Stohlrohblllcke stoll~erti~erzeurnlsse Zus11mmen Other steel inis ed and Total 
Fonte Thomu incou ln cou end producu Total Ghir11 Llncou Thomu Autres llncou Produits finis et finals Toto/e Ruwijzer Unrotti Thomas A/tri linfcotti Prodatti finlti e fin111i Totul (a Thomublokken Andere b okken Walserll-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v J % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,20 2,0 1,24 
0,22 2,1 1,16 
0,20 1,6 1,39 
0,21 1,7 1,22 
0,28 1,7 1,24 
0,15 1,7 0,62 
0,32 1,8 1,09 
0,36 1,9 0,63 
0,29 1,7 0,47 
0,35 1,7 0,48 
0,12 2,6 1,00 
0,12 2.2 1,05 
0,11 1,8 1,39 
0,11 1,8 1,34 
0,11 1,6 1,63 
0,06 1,6 0,85 
0,14 1,8 1,71 
0,18 2,2 1,60 
0,16 2,1 1,30 
0,18 1,9 1,33 
Deutschland (BR) 
12,6 
11,1 
10,7 
9,9 
7,8 
7,2 
5,9 
3,4 
2,8 
2,4 
22,5 
23,1 
23,6 
22.9 
23,7 
23,7 
22,0 
19,8 
16,8 
1-4,1 
. 
.. 
3,56 36,3 1,30 13,3 6,30 
4,28 40,9 1,44 13,8 7,10 
5,35 41,1 1,74 13,4 8,70 
5,36 43,3 1,69 13,7 8,48 
7,68 47,8 2,24 13,9 11,44 
4,30 49,3 1,27 14,6 6,34 
9,59 51,7 2,73 14,7 13,74 
10,26 55',0 2,74 14,7 13,99 
9,33 55,7 2,43 14,5 12,51 
11,57 56,5 3,19 15,6 15,59 
France 
1,36 30,7 0,78 17,6 3,26 
1,51 . 31,8 0,83 17,6 3,51 
1,87 31,7 1,02 17,4 4,39 
1,91 32,7 1,03 17,7 4,38 
2,28 33,1 1,26. 18,3 5,28 
1,27 . :35,4 0,68 18,8 2,86 
2,90 37,4 1,48 19,2 6,23 
3,38 41,8 1,53 18,9 6,69 
3,61 -46,6 1,-48 19,1 6,56 
4,66 -49,6 1,87 19,9 8,04 
(a) Non destinh lia fabrication de l'acier 
(a) Non destlnata alla fabbricUione deli'acclalo 
(a) Nlet bestemd voor de staalfabrlcace 
64,3 
67,8 
66,7 
68,6 
71,2 
n,1 
74,1 
74,9 
74,7 
76,1 
73,4 
74,6 
74,5 
75,1 
76,7 
79,6 
80,4 
82,7 
84,5 
85,6 
lait 
tnv,u~~mt 
otal 
Totalcénéral 
Toto/e rener11/e 
Totaalceneraal 
v 1 % 
9,79 100,0 
10,52 100,0 
13,03 100,0 
12,36 100,0 
16,01 100,0 
8,n 100,0 
18,55 100,0 
18,68 100,0 
16,76 100,0 
20,49 100,0 
4,45 100,0 
4,66 100,0 
5,90 100,0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
3,60 100,0 
7,75 100,0 
8,09 100,0 
7,76 100,0 
9,40 100,0 
évolution en monnaie nationale des taux du prélèvement 1 la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis lia le décimale) 
Evoluzlone ln voluto nozlonole del tossl dl ~Jrellevo fJer tonnelloto sulla fJroduzlone del ~Jrodottl slderurglcl 
(clfre orrotondote allo terza decimale) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van IJzer· en staalprodukten, ln nationale valuta (ciJfers 
afgerond op de derde declmaal) 
DeutschÎand France (a) ltalia Nederland UEBL United Kincdom (b) (BR) &a) (Ffr) (lit) (FI) (Fb/Fix) and lreland (DM (!) 
C) Andre lngots • Andere 81ikke • Other lngots Autres Lingots • A/tri Ungottl • Andere blokken 
1953 1 0,791 65,940 117,750 0,716 9,420 
Ill 1,319 109,900 196,250 1,193 15,700 
v 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
VIl 2,374 197,820 353,250 2,1-48 28,260 
1955 VIl 1,846 153,860 274,750 1,670 21,980 
1956 1,187 98,910 176,625 1,074 1-4,130 
19S7 VIl 1,229 102,375 182,813 1,112 H,625 
IX 1,229 122,850 182,813 1,112 14,625 
1959 1 1,229 HM09 182,813 1,112 14,625 
VIl 1,229 HM09 182,813 1,112 14,625 
1960 1,229 1,+44 182,813 1,112 14,625 
1961 VIl 1,003 1,233 156,688 0,908 12,535 
1962 VIl 0,669 0,825 104,500 0,605 8,360 
1965 VIl 0,847 1,045 132,313 0,766 10,585 
1967 VIl 1,016 1,254 158,750 0,919 12,700 
1969 IX 1,016 1,411 158,750 0,919 12,700 
1969 x 0,930 1,411 158,750 0,919 12,700 
1972 1 1,049 1,591 179,063 1,037 14,325 
1973 1 0,9761 1,4813 166,6875 0,9655 13,3350 0,111125 
Dan mark 
(Dkr) 
2,0003 
D) Faerdlgvarer (d) • Fertigerzeugnlsse (d) • Flnlshed products (d) Produits finis (d) • Prodottl flnitl (d) • Walserljprodukten (d) 
1953 1 0,309 25,725 45,938 0,279 3,675 
Ill 0,515 • 42,875 76,563 0,466 6,125 
v 0,720 60,025 107,188 0,652 8,S75 
VIl 0,926 77,175 137,813 0,838 11,025 
1955 VIl 0,720 60,025 107,188 0,652 8,S75 
1956 1 0,463 38,583 68,906 0,419 5,513 
1957 VIl 0,421 35,106 62,688 0,381 5,015 
IX 0,421 42,126 62,688 0,381 5,015 
1959 1 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
VIl 0,421 49,519 62,688 0,381 5,015 
1960 1 0,421 0,495 62,688 0,381 5,015 
1961 VIl 0,344 0,425 53,750 0,311 4,300 
1962 VIl 0,229 0,283 35,813 0,207 2,865 
1965 VIl 0,287 0,354 44,813 0,260 3,585 
1967 VIl 0,344 G,-425 53,750 0,311 4,300 
1969 IX 0,344 0,475 53,750 0,311 4,300 
1969 x 0,315 0,478 53,750 0,311 4,300 
1972 1 0,382 0,579 65,188 0,378 5,215 
1973 1 0,3697 0,5610 63,1250 0,3656 5,0500 0,42083 0,7S75 
b) Date· des chanJements de taux ia) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I'AIIemacne c) Non destinh lia fabrication de l'acier · d) Ou 'ventuellement produits finals 
b) Data ln cul sono stad modificatl 1 tassl ., · · ~ la) Le cifre relative alla Sarre sono comprese ln quelle della_,francla fino al cluJno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese ln quelle della Germanla c) Non destinata alla fabbrlcuione dell'acciaio d) 0 eventualmente prodotti finali 
la) ~aarland bil Frankrijk lnbecrepen tot en met junl 1959, vervolcens bil Dultsland ~ Datum van wljziJinc van het heffinJspercentace Niet bestemd voor de staalfabrlcace ) Of eventueel eindprodukten 
147 
l!volutlon des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
E.volu:r.lone delle dlchloro:r.lonl relative ol #)rellevo, ln volore (V) #)er #)rodottl e ln % #)er #)rodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
Re en-
akabslr Kulindustri 
RechnunfS• Kohlenber~bclu ]11hr Coalmln n1 
financial Industrie year charbonnitre 
Exercice lndustriG m/nerar/11 
financier di carbone 
E.serclzi Kolenmijnen 
finGnZÏGr/ 
Boekjur 
v 1 % 
1963/1964 0,01 0,6 
1964/1965 0,01 0,3 
1965/1966 0,01 0,3 
1966/1967 0,01 0,3 
1967/1968 0,02 0,3 
1968 VIl-Xli 0,01 0,2 
1969 0,01 0,2 
1970 0,01 0,2 
1971 0,01 0,2 
1972 0,01 0,1 
1973 
1974 1 
1 
3 
4 
1963/1964 0,26 32,5 
1964/1965 0,26 19,4 
1965/1966 0,36 29,5 
1966/1967 0,29 24,3 
1967/1968 0,28 19,1 
1968 VIl-Xli 0,13 17.2 
1969 0,12 12,9 
1970 0,17 10,0 
1971 0,14 7,9 
1971 0,13 6,3 
1973 
1974 1 
2 
3 
4 
. 
(a) lkke til atllfremstillin1 
(a) Nicht zur Stahlherstellun1 bestlmmt 
(a) Not lntended for steelmakln1 
Jern- 01 atllindustrl • E.lsen- und Stah/lndustr/e • Iron and steelindustry 
Industrie ald6rur1ique • lndustr/G alderurf/CG • IJzer- en ataalindustrie 
fzrdice produkter 
01 slucrodukter 
P.ljern Thomuin1ou Andre in1ou WGizstG l(erti1· und· 
Rohe/sen ThomGs· Sonsti1e weiterverGrb. Walz· 1 ait 
Pi1 Iron Stahlrohbi/Scke Stahlrohbi/Scke stGh~ertiKerzeufnisse Zusammen 
Thomu in,ou Other steel lnls ed and Total Fonte in,ou end producu 
Ghlsa Llncota Thomu Total Autres llncou Produits finis et finals Totale P.uwi~zer Uncotti Thomas A/tri lin1otti Prodotti finit/ e final/ Totul (a Thomublokken Andere blokken Walserlj-produkten 
en verder bewerkte 
produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
0,03 1,4 0,06 
0,03 1,2 0,01 
0,04 1,1 
0,05 1,2 
0,07 1,4 
0,03 1,1 
0,07 1,3 
0,09 1,7 
0,09 1,5 
0,10 1,4 
0,02 1,8 
-0,02 2,3 
-0,02 1,3 
-0,04 3,4 
-O,o-4 3,0 
-0,01 1,1 
-0,02 1,0 
-0,01 0,5 
-0,01 0,8 
-0,01 0,6 
-
Ital la 
3,1 1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,83 79,5 0,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 1?.0 3,95 
4,1-4 19,0 1,01 19,3 5,n 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,13 77,8 1,10 20,7 5,30 
4,36 78,0 1,12 20,1 5,58 
4,46 78,2 1,15 20,2 5,70 
5,63 77,4 1,53 21,1 7;1.6 
Nederland 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ml 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13,8 0,86 
0,70 58,1 0,17 1-4.1 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15.4 1,47 
1,17 73,1 0,29 16,4 1,57 
1,28 74,0 0,30 17,3 1,60 
1,58 74,1 0,40 19,0 2,00 
(a) Non destinh lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbrlcuione dell'acclaio 
(a) Niet bestemd voor de ataalfabricac• 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,0 
99,8 
99,9 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
90,0 
92,1 
93,7 
Hio ·P.E/UC - % 
1 ait 
lns/.es11mt 
otal 
Total 16n6ral 
Totale ,enerGie 
Touai 1eneraal 
v 1. % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,31 100,0 
5,59 100,0 
5,71 100,0 
7;1.7 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,n 100,0 
1;1.0 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
1,74 100,0 
1,73 100,0 
2,t3 100,0 
Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 vaerdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % 
E:ntwlcldung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach E:rzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen E:rzeugnlsse 
ln% 
Trends ln levy declarations ln value (V) by product, and percentage share by each product 
Mio RE/UC-% 
Re~n-
ska slr Kulindustri 
Rechnunrs- KohlenberfbGU jahr Coalminmc 
Fi nan cial 
year Industrie charbonni~re 
Exercice lndustrla minerarla 
financier di carbone 
Eserc/z/ Kolenmijnen finanz/arl 
Boekjaar 
v 1 % 
1963/1964 G,48 28,0 
1964/1965 0,46 23,6 
1965/1966 0,56 22,9 
1966/1967 0,53 21,3 
1967/1968 0,58 17,4 
1968 VIl-Xli 0,25 14,4 
1969 0,51 12,8 
1970 0,43 11,0 
1971 0,42 10,6 
1972 0,51 9,3 
1973 
1974 1 
2 
3 
4 
1963/1964 
- -1964/1965 
- -1965/1966 
- -1966/1967 
- -1967/1968 
- -1968 VIl-Xli 
- -1969 
- -1970 
- -1971 
- -1972 
- -1973 
197:4 1 
2 
3 
:4 
(a) lkke til stllfremstilllnc 
(a) ·Nicht zur Stahlherstellunc bestimmt 
(a) Not intended for steelmakln1 
Jern- 01 stllindustrl • Eisen- und Stahllndustrie • Iron and steelindustry 
Industrie sid,ruraique • lndustria siderurrlca • IJzer- en staalindustrie 
Rljern 
Rohe/sen 
Pic iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwijzer (a 
v 1 % 1 
0,01 0,6 
0,01 0,5 
0,01 0,5 
0,01 0,6 
0,01 0,3 
0,01 0,4 
0,01 0,4 
0.01 0,3 
0,01 0,2 
0,00 0,1 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -0,00 0,00 
- -
Fzrdice produkter 
01 sl~rodukter 
Thomuincou Andreincou Wa/zs l(erti~ und Sonstire weitei'Yerarb. alz- 1 ait Thomas- Stahlrohblllcke stah/(erti~erzeurnlsse Zusammen Stahlrohblllcke Other steel Finis ed and Total Thomu incou incou end producu Total Lincots Thomu Autres lin,ou Produits finis et finals Totale Unrotti Thomas 
Thomublokken A/tri 1/nfcotti Prodotti finiti e final/ Totaal Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belgique • Belglë 
0,68 
0,71 
0,87 
0,85 
1,05 
0,51 
1,02 
0,84 
0,69 
0,58 
0,40 
0,41 
0,52 
0,49 
0,52 
0,26 
0,56 
0,53 
0,51 
0,51 
39,9 0,19 11,3 0,35 2G,4 1,13 
36,9 0,28 19,2 0,38 19,8 1,38 
35,5 0,53 21.6 0,48 19,5 1,90 
33,8 0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
31,3 1,02 3G,4 0,69 20,6 2,76 
27,9 0,67 37,0 0,37 20,4 1,55 
25,3 1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 
21,3 1,85 47,0 0,80 20,3 3,50 
17,4 2,05 51,8 0,79 20,1 3,54 
10,6 3,23 59,5 1,12 20,6 4,93 
Luxembourg 
64,3 
60,2 
58,6 
54,9 
:45,5 
40,3 
39,6 
37,5 
37,5 
32,7 
0,04 6,3 0,18 29,4 0,63 
0,07 11,1 0,20 28,7 0,68 
0,13 14,6 0,24 26,9 0,88 
0,16 18,3 0,24 26,8 0,89 
0,33 29,2 0,29 25,3 1,14 
0,23 35,4 0,16 24,3 0,64 
0,51 36,3 0,34 24,1 1,41 
0,55 38,6 0,34 23,9 1,41 
O.S2 38,4 0,33 24,0 1,36 
0,76 -42,:4 0,39 24,9 1,66 
(a) Non destin'• lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbricazlone dell'acclalo 
(a) Niet bestemd voor de staalfabrlcac• 
71,0 
76,4 
77,1 
78,7 
82,6 
85,6 
87,2 
84,0 
89,5 
90,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-· 
1 ait 
'"'.f,'samt 
otal 
Total ''"''al 
Totale renera/e 
Totaal aeneraal 
v 1 % 
1,71 100,0 
1,84 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
3,93 1oo,o 
3,96 100,0 
5,43 100,0 
0,63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 100,0 
1,41 100,0 
1·36 100,0 
·1,66 100,0 
. 
évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives 
en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, ln valore (V) per prodottl e ln % per prodotto 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk produkt 
P.ecn· 
skabslr 
Rechnunr•· }ahr 
Financial 
year 
Exercice 
financier 
Eserc/zl finanziarj 
Boekjur 
1973 
1974 1 
l 
3 
4 
1973 
1974 1 
l 
3 
4 
Kulindustri 
Kohlenber~bau 
Coalmin ne 
Industrie 
charbonnilre 
lndustria mlneraria 
di carbone 
Kolenmijnen 
v 1 % 
(a) lkke til stllfremstilllnc 
(a) ·Nicht zur Stahlherstellunc bestlmmt 
(a) Not intended for steelmakinc 
P.ljern 
Roheisen 
Pic iron 
Fonte 
Ghisa 
Ruwi~zer (a 
v 1 % 
jern· oc stllindustri • Eisen- und StGhlindustrie • Iron anci steelindustry 
Industrie sid,rurcique • lndustria slderurrlca • IJzer- en stulindustrle 
Fzrdice produkter 
01 slutrodukter 
Thomuincots Andre incots Walzsta l(ertir· und Sonstire weiterverarb. Walz· lait Thomas· 
StGhlrohblllcke StGhlrohbllicke stGh~erti~erzeurnlsse Zusammen Other steel inis ed and Total Thomu incots incou end producu Total Lincots Thomu Autres lincots Produica finis et finals Totale Unrotti Thomas A/tr/linfcotti Prodotti finiti e final/ Totul Thomublokken Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 
United Klngdom 
lreland 
(a) Non destin'• lia fabrication de l'acier 
(a) Non destinata alla fabbrlcazlone dell'acciaio 
(a) Niet bestemd voor de stulfabrlcac• 
% 
Mio P.E/UC-% 
lait 
lns/.esamt 
otal 
Totalc'n'ral 
TotGie renerale 
Totul cenerul 
v 1 % 
151 
EJ Udvlkllngen 1 afglftsanmeldelserne 1 vœrdl (V) pr. produkt og hver produkts andel 1 % évolution des déclarations relatives au prélè· / vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· tlons relatives en % de chaque produit Entwlddung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V} nach Erze'!Jnlssen sowle Antell der elnielnen 
Erzeugnlsse ln % 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al ~Jrellevo, 
ln valore (V} IJer IJrodottl e ln % 1Jer ~Jrodotto 
Trends ln levy declarations ln value (V) by 
product, and percentage share by each product 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot 
de hefflng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel 
ln % van elk produkt 
Mio RE/UC-% 
Recn· 
sksbslr Kulindustri 
Rechnunrr· Kohlenberflnlu jahr Coalmin•nc 
Financlal Industrie year charbonni6re 
Exercice lndustr/a mlnerarla 
financier di carbone 
E.rerdz/ Kolenmljnen 
finonz/arl 
Boekjur 
v 1 ~ 
1973 
1974 ~ 1 
3 
4 
1963-1964 5,43 28,0 
1964-1965 5,50 25,0 
1965-1966 6,78 25,1 
1966/1967 6,17 23,1 
1967/196& 7,11 20,8 
1968 VIl-Xli 3,51 19,3 
1969 7,07 18,2 
1970 6,71 17,0 
1971 6,01 16,1 
1972 6,90 14,9 
1973 
1914 1 
2 
3 
4 
(a) lkke til rtllfremstilllnc 
(*) Fra 1.1.73 det Udvidede Fzllerksb 
(a) Nicht zur Stahlherstellunc bestlmmt (*)Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinrchaft 
(a) Not lntended for rteelmakinc 
(*) From 1.1.73 the Enlarsed Community 
lSl 
Jern- osstllindustrl • E.lsen- und Stahlindustrie • Iron and steellndustry 
Industrie sid,rurcique • lndustrla siderurrlca • IJzer- en stulindustrie 
Fzrdice produkter 
oc sllit~rodukter 
IUjern Thomulnsou Andre insots Walzsta l(ertl~ und Sonstire weiterYerarb. alz· 1 ait Rohe/sen Thomas-
Pis iron Stahlrohblllcke Stahlrohblllcke stah~ertllerzeurn/ue Zusammen Other steel inis ed and Total 
Fonte Thomu insots lncou end products Total Ghlso Llncots Thomu Autres lincots Produits finis et finals Totale Ruwljzer Unrotû Thomas A/tri linfcotti Prodotû fin/ti e fino/i Totul (a Thomublokken Andere b okken Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % v 1 
Dan mark 
EKSF • E.GKS • ECSC 
0,37 1,9 3,38 17,4 
0,40 1,7 3,35 15,6 
0,38 1,4 4,17 15,5 
0,42 1,6 3,89 14,6 
0,51 1,5 4,44 13,0 
0,25 1,4 2,24 12,3 
0,57 1,5 4,38 11,3 
0,65 1,6 3,60 9,1 
0,56 1,5 2,97 8,0 
0,65 1,4 2,90 6,3 
CECA • CE.CA • EGKS (*) 
7,09 36,5 3,15 16,2 14,05 
8,45 41,7 3,44 16,1 15,64 
11,36 42,1 4,31 16,0 10,21 
11,87 44,4 4,40 16,5 10,59 
16,33 47,9 5,72 16,8 17,01 
9,08 49,8 3,14 17,2 14,71 
19,95 51,5 6,76 17,5 31,65 
21,67 54,9 6,82 17,3 31,73 
21,26 57,0 6,48 17,4 31,27 
27,32 59,1 8,50 18,4 39,37 
(a) Non dertlnb lia fabrication de l'acier (•) ale 1.1.73 Communaut6 "arci• 
(a) Non destlnata alla fabbrlcuione dell'acclaio (•) Oall'1.1.7l Comunltl ampliata 
(a) Niet bertemd voor de staalfabricace 
(•) Vanaf 1.1.73 ultcebreide Gemeenschap 
% 
72,1 
75,0 
74,9 
76,9 
79,2 
88,7 
81,8 
83,0 
83,9 
85,1 
1 ait 
lnv,eramt 
ota! 
Total s'n'rai 
Totale renerole 
Totul cenerul 
v 1 % 
19,48 100,0 
10,94 100,0 
17,00 100,0 
16,76 100,0 
34,11 100,0 
18,21 100,0 
38,72 100,0 
39,44 100,0 
37,28 100,0 
46,27 100,0 
Hvert lands andel 1 % af bidraget til EKSF-
afgiften 
Antell des Betrags der elnzelnen L8nder an der 
E.GKS-Umlage, ln % 
Percentage share of the contribution of each 
country to the ECSC levy 
R~nskabslr 
Re nunfsjahr 
Flnancia year 
Deutsch-
Part en % de la contribution de chaque pays au 
prélèvement CECA 
Quota percentuale dl ognl paese sul prellevo CE.CA 
Het aandeel in % van de biJdrage van elk land 
ln de EGKS-heffing · 
UEBL ·BLEU 
United Exercice land France ltalia Nederland EUR6 Kincdom freland Dan mark EURf financier (BR) 
Eserclzl Bel~l~ue Luxem· finanzlarl Be cl bour1 
Boekjur 
A) Afglft 1 ait • Gesamtumlage ·Total levy Prélèvement total • Prelievo complesslvo • Totale hefflng 
1964-1965 50,2 22,3 11,3 4,2 8,8 3,2 100,0 
1969 47,9 20,0 13,7 4,-4 10,-4 3,6 100,0 
1970 47,-4 20,5 1-4,2 
"·" 
10,0 3,6 100,0 
1971 -45,0 20,8 15,3 4,6 10,6 3,7 100,0 
1972 ..... 2 20,3 15,7 -4,6 11,7 3,5 100,0 
1973 
197-4 
8) Afglft for jern- og stlllndustrlen • Um/age au( die frzeugung der fisen· und Stahlindustrle • Levy on the Iron and steel lndustry 
Prélèvement sur la Sidérurgie • Prelievo lndustria siderurglca • Hefflng op de Ijzer· en staallndustrle 
1964-1965 45,-4 22,4 15,0 -4,0 8,8 4,4 100,0 
1969 -43,4 19,7 16,7 -4,6 11,1 -4,5 100,0 
1970 42,7 20,4 17,0 -4,8 10,7 -4,3 100,0 
1971 40,0 21,0 18,2 5,1 11,3 4,-4 100,0 
1972 39,5 20,3 18,-4 5,1 12,5 4,2 100,0 
1973 
197-4 
.. 
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Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV• Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og aendringer 1 lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
1 faellesskabslandene 
8estilnde und 8estandsverilnderungen nach fr-
zeugnisgruppen bel den frzeugern und bel den 
Hilndlern ln den UJndern der Gemelnscha(t 
Producers' and stockholders' 
stocks and stock variations by product category 
ln the Community countries 
Il 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte rea/1 e varlazlonl delle scorte per gruppo 
dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerciantl 
nel paesi della Comunità 
Werkelljke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep biJ de producenten en biJ de 
handelaren in de landen van de Gemeenschap 
Lagre og zndringer i lagerbeholdningerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne i 
fzllesskabslandene 
Bestande und Bestondsveranderungen· noch Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Handlern ln den 
Landern der Gemelnschaft · 
1000t-% 
L~tre (1) • Bestlnde (1) A:ndrin,er 1 la,erbeholdnin,erne (2) Bestandsverlnderun1en 
Faktiske 
1 rûtllvz1t mzn~der 1 rlstliVZIC 
(3) Taule liche in Rohstahl1ewicht Faktiske mzn,der • Tatslchllche Men1en ln Rohstahl· Men,en 
cewlchc 
1 ale • lnscesamt 
Halvfabrikata Fzrdicvarer 1% af rütli-ln cots 01 coils Fertll· lait Mzncder produktionen Bl6cke Halbzeuc lnscesamt Mene en l%der 
und Coils erzeu,nlsse Rohstahlerz. 
-1 2 3 .f 5 6 1 7 8 
Deuuchland (BR) 
1972 1 558 2041 3416 6 075 7601 + 480 + 610 + 6,0 
2 610 2101 3 636 6 347 7 930 + 272 + 329 + 3,0 
3 621 2 207 3 702 6 530 8154 + 183 + 224 + 2,0 
4 794 2 301 3523 6 618 8 206 + 88 + 52 + 0,4 
1973 1 611 2117 3 779 6 507 8144 111 62 o,s 
2 650 2166 3 829 6 645 8 302 + 138 + 158 + 1,3 
3 146 2086 4050 6 882 8 596 + 237 + 294 + 2,3 
4 
1914 1 
2 
3 
4 
France 
1972 1 284 1353 2802 H36 5618 97 280 1,4 
2 275 1327 2810 H12 5 594 27 552 0,3 
3 235 1478 2 917 4630 5 873 + 218 + 403 + 5,3 
4 298 1 444 2 921 4663 5 899 + 33 179 + 2,8 
1973 1 336 1406 2 845 4587 5788 76 111 - 1,7 
2 362 1 253 2 90S 4520 5114 67 14 - 1,1 
3 352 1 218 3 067 4637 5871 + 117 + 157 + 2,9 
4 
1974 1 
2 
3 
4 
Ital la 
1971 1 473 1 203 2 217 3 893 4854 + 85 + 119 + 2,8 
2 507 1 221 2 216 3 944 4913 + 51 + 59 + 1,4 3 508 1 285 2708 3 871 4808 
-
73 
-
105 
-
2,6 
4 630 1 250 2071 3951 4874 + 80 + 66 + 1,3 
1972 1 793 1189 2 098 4080 4999 '+ 129 + 125 + 2,5 
2 850 1 238 2043 4131 5044 + 51 + 45 + 0,9 3 1 054 1410 2002 4 466 5403 + 335 + 359 + 7,4 
4 1134 1408 lOOS 4547 s 485 + 81 + 82 + 1,6 
1973 1 
2 
3 
4 
l1l Ved udcan1en af kvartalet 2 1 lebet af kvartalet 3 Ved omrecnin1 til rlstllvz1t er fel1ende koefficlenter 'benyttet: ln1ots : 1,00, halvfabrikata : 1,18, coils : 1,2-f, fzrdicvarer : 1•nnemsnltskoefficlenc 1,30. 1,381.h.t. produkternes struktur 1 de enkeltelr 01 lande 
{
1l Am Ende des Vierteljahres 
2 lm Laufe des Vierteljahres 
3 FOr die Umrechnun1 ln Rohstahlcewicht wurden folcende Koeffizienten benuut: Bl6cke: 1,00: Halbzeu1: 1,18: Coils: 1,2-f; Ferti,erzeu,nlsse: Durchschnittl, 
Koeffizient 1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeu,nisseln den einzelnen Jahren und Llndern 
256 
Producers and stockholders stocks and stock variations by product category ln the Communlty countrles 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez: les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Actual stocks (1) • Stocks rhls (1) Stock variations (l) Variations des stocks (l) 
ln crude Ac tuai 
steel tonnac es ln crude steel equivalent 
Actual tonnaces • Tonnaces r6els 
equivalent Tonnac es en 6quivalent d'acier brut (3) rhls 
en 6quivalent 
d'acier brut 
(3) Total 
Semi-flnished Finished As% ofcrude steel production lncots products and coils. ~roducts Total Quantities En% dela Lincots Demi-produits roduits Quantitl!s 3-roductlon 
et coils finis 'acier brut 
1 2 3 .. 1 5 6 1 7 8 
Nederland 
24 500 605 1129 1427 + 59 + 91 + 6,7 1 
29 456 606 1 091 1 382 38 45 3,3 2 
32 504 617 1153 1454 + 62 + 72 + 6,7 3 
45 509 592 1146 1444 7 10 - 0,7 4 
'24 441 552 1 017 1288 129 156 -11,9 1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
UEBL ·BLEU 
180 820 1148 2148 2646 + 100 + 121 + 3,1 1 
216 807 1230 2253 2805 + 105 + 159 + 3,1 2 
276 827 1243 2346 2897 + 93 + 92 + 1,9 3 
295 1 000 1130 2425 2986 + 79 + 89 + 1,7 4 
268 897 1148 2313 2848 112 138 2,5 1 
440 748 1 091 2279 2766 34 82 1,5 2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
EUR-6 
1518 6 302 10193 18013 22 535 
-
210 
-
2-45 
-
0,9 1 
1 693 5771 10076 17 540 21 940 
-
473 
-
595 
-
2,3 2 
1 785 5 961 10024 17770 22192 + 230 + 252 + 1,0 3 
1 749 5934 9 517 17200 21 432 
-
570 - 760 - 3,0 .. 
1 839 5903 10129 17 871 22291 + 671 + 859 + 3,1 1 
1 980 5929 10 325 18234 22755 + 435 + 556 + 1,9 2 
2218 6 426 10 481 19125 23 781 + 891 +1 026 + 3,0 3 
2 566 6 662 10171 19 399 24020 + 27-4 + 239 + 0,7 4 
1 
2 
3 
.. 
1000t-% 
1972 
1973 
1974 
1972 
1973 
197-4 
1971 
1972 
1973 
1
1) At end of quaner 
2) Ourina the quaner 
3) The followinaateel convenion facton were used: incots 1.00, semi·finished products 1.18, coils 1.24, flnished products: averace factor of 1.30 to 1.38 dependina 
on product structure ln different yean and countries • , 
2 Au coun du trimestre , {1~ Fin de trimestre 3 Pour la convenion en ecier brut les coefficients suivants ont ét4 utilisl!s : Lincots: 1,00; demi-produits: 1,18; coils: 1,2-4; produits finis: coefficient moyen de 
1,30 l1,38 suivant la structure des produits dans les annbs et les pays 
lS7 
1000t-% 
Scorte e varlazlonl delle scorte ~er gru~~o dl 
~rodottl ~resso 1 ~roduttorl e 1 commerclantl nef 
~aesl della Comunltà 
Stocks reall • Voorraden 
Tonneii&Jii reall • Werkelijke tonn&~es 
Semilavo· Prodottl 
Linfotti rati e colis flniti 
Bio ken Halffabrikaten Walserll· 
en colis produkten 
-1 2 3 .. 
Voorraden en voorraadmutatles per produkten· 
groep biJ de producenten en biJ de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
Varlu:ione delle scorte • Voorrudmutatiu 
ln e~ulvalente Tonnell&~~l reali ln equivalente di acciaio crezzo di ace aio crezzo Werke ijke ln ruwstul·equlvalent (3) hoeveelheden 
ln ruwstaal· 
equivalent -
(3) Totale • Totul 
Totale • Totaal Quantitl • Hoeveelheid 
ln% della 
produzione dl 
acclaio crezzo 
ln% van de 
ruwstaal• 
produktie 
1 5 6 1 7 1. 
United Klngdom 
1972 1 
2 
3 
4 
1973 1 
l 
3 
4 
1974 1 
l 
3 
4 
1972 1 
l 
3 
4 
1973 1 
2 
3 
4 
1974 1 
l 
3 
4 
i1l Alla flne del trimestre 2 Nel corao del trimestre , 3 .Per la converslone ln acdaio crezzo sono stati utilizzati 1 secuenti coeffl· 
clenti: lincotti: 1,00: aemilavorati: 1,18: colis: 1,2-4: prodotti flniti: coeffl· 
clente medio da 1,30 a 1,38 secondo la struttura dei prodotti necll annl 
e nei paal , 
158 
EUR.-9 
i1) Aan het einde van het kwartul 2) ln de loop van het kwartul 3) Voor de omrekeninc ln ruwstul-equlvalent werden de volcende colfll· 
cilnten toeceput: Blokken 1,00: halffabrikaat: 1,18: warmcewalst breed· 
band (coils): 1,2-4: elndprodukten cemlddeld 1,30-1,38 al naar celanc nn 
de structuur nn de produkten ln de verschillende jaren en landen 
Jern· og stâllndustrler 
pi ft~~rste forarbejdnlngstrln 
Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
Ill 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrlen der ersten Verorbeitungsstufe 
von Eisen und Stohl 
lndustrlo dello primo tros(ormozione 
dello ghiso e dell'occioio 
Prlmary Iron and steel processlng Industries Primaire Ijzer- en staalverwerkende lndustrleën 
1000t 
1912 
1972 3 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
1972 
1972 3 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
1972 
1972 3 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
Diverse Jern· og stlllndustrlers produktlon, pr. land, pl ferste forarbejdnlngstrln (a) 
E.rzeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verorbeltungsstufe von E.lsen und Stahl (a) 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· United land France Ital la Nederland EUR-6 Kincdom lreland Dan mark {BR) (i) 
1 2 
3 830 
892 
998 
1 079 
957 
Bel~l~ue Luxem· 
Be 11 boure 
-3 .. 5 
' 
1 8 
1. Stebegodsproduktlon • flsenguBerzeugung • Production of Iron castings 
1. Moulages de fonte • Getti dl g~/sa • ljzergletwerk 
217 325 
i9 70 
55 83 
56 
9 
Heraf rer og rerflttlngs • Darunter : Rohre und FormstDcke • of whlch :tubes, pipes and flttlngs 
1 
Dont : tubes et raccords en fonte • Dl cul : tub/ e raccord/ dl ghlsa • Waarvan : bulzen en verblndlngsstukken 
395 572 15 18 
96 10... 3 3 
92 152 ... 6 
98 150 ... 
92 151 
Il. Smednlng og sznksmednlng (b) • Schm/eden und Gesenkschmleden (b) • Forglng and drop forglng (b) 
Il. Forge et estampage (b) • Fuc/na e stampagglo (b) • Smederljen en stamperljen (b) 
13~ 1V 9 
2 
3 
3 
3 
Heraf rullende jernbanematerlel • Darunter : rollendes flsenbahnzeug • of whlch tyres, axles and wheel centres 
10 
EUR·9 
11 
Dont : bandages, frettes, essieux et centres de roues • Di cul : Cerchionl, assai/, centr/ di ruota • Waarvan : rollend materlaal voor spoorwegen 
1972 89 39 
- -
1972 3 23 9 
-
... 
-
... 18 9 
-
... 
-
1973 1 20 . 7 
-
... 
-2 21 9 
-
... 
-3 
... 
{a) YderliJer• oplysnincer fis 1 »lndustrlstatistik« (se fortecnelsen over publikationer lslutnincen af statistikken). Nzvnte publikation civer ocsl oplysnlncer om · 
udvikhncen 1 de evrlce stllforbrucende industrien vlrkaomhed. 
(b) Omfatter smedede stzncer, smedecods pl under oc over 125 kc. sznksmedecodsumt rullendejernbanemateriel. For Italien kun vzrker, der er tilknyttet jern-
oc stlllndustrien. 
(c) lnkl. przcisionsrer, elektrorer, oc svejsede crovrer. 
cf) Samlet produktion af koldtrukken trld. 
e) Produktlon af blankatll (trukket, presset, proflleret osv.) 
f) Produktion af koldtvalset blndstll (uden for traktaten) 
c) Produktion af koldtvalsede profiler af varmt· oc koldtvalset blndstll oc plader 
h) Leverancer 
i) Fra 1964 inkl. Berlin (Vest) 
k) Kun _produktionen 1 de vzrker. der omfattes af ASSIOER optzllinc (29 vzrker, der fremstiller svejsede rer oc 6 vzrker, der fremstiller semlese rer) 
{a) Weitere Einzelheiten slehe ,.lndustriestatistik" des Statlstlschen Amtes (vcl. Ver6ffentlichunpverzeichnls am Ende des Bulletins). Oie cenannte Ver6ffent• 
lichunc cibt auch AufschluB Ober die Entwicklunc der Tltickeit der Obrlcen stahlverbrauchenden lndustrlen 
{b) UmfaBt : ceschmiedete Stlbe, Schmiedestücke unter und über 125 kc, GesenkachmiedestOcke sowie rollendes Eisenbahnzeuc. FOr Italien nur mit der Eisen• und 
Stahlindustrle verbundene Werke 
c) Einschl. Prlzislonsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre 
a) Gesamterzeucunc von kaltJezocenem Oraht 
e) Erzeucunc von Blankatahl (cezocen, cepreBt, cedreht, proflliert usw.) 
f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vertrqes) 
&) .Erzeucunc von kaltcewalnen Profil en aus warm· oder kattcewalztem Bandstah 1 und Blechen 
h) Lieferuncen 
i) Ab 1964 elnschl. Berlin (West) 
k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilnehmen (29 Werke fOr ceschweiBte Rohre und 6 Werke fOr nahtlose Rohre) 
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Production, by country, of the varlous prlmary Iron and steel processlng Industries (a) 
Production, par pays, des diverses Industries de la première transformation de la fonte et de l'acier (a) 
Deuuch· Fnnce land (BR) (i) (h) 
12 13 
313 
76 
81 
96 
96 
4188 1747 
1 085 350 
1 093 485 
1147 517 
1183 546 
1 576 547 
401 98 
420 153 
484 164 
476 .151 
1711 1100 
684 252 
673 332 
663 353 
107 395 
UEBL ·BLEU 
ltalia United Nederland 1 EUR6 lrellnd Dan mark EUR·9 (k) Bel~lque 
1 
Luxem· Klncdom 
Be 111 bour4 
H 15 16 17 18 19 20 11 n 
Ill. Presse·, traeg· og stansedele • PreB-, Zieh· und Stanztei/e • Drawlng, pressing and stamplng 
Ill. Emboutissage et découpage • lmbutitura e cesoiatura • Dleptrekkerljen en stanserljen 
103 
23 
19 
34 
IV. Stllrer (c) • Stahlrohre (c) • Steel tubes (c) 
IV. Tubes d'acier (c) • Tubi dl acclalo (c) • Stalen bulzen (c) 
1030 216 271 109 8671 
494 49 55 19 1060 
529 65 71 19 1211 
507 72 78 30 2 351 
623 77 28 
Heraf 1: Semlese rer • Darunter : 1. Nahtlose Rohre • Of whlch : 1. Seamless tubes 
Dont : 1. Tubes sans soudure • Di cul : 1. Tubi senza sa/datura • Waarvan : 1. Naadloze bulzen 
881 82 3 086 
219 17 733 
204 11 798 
173 23 844 
210 25 8T1 
Heraf 2: svejsede rer • Darunter : l. Geschwel8te Rohre • Of whlch : 2. Welded tubes 
Dont : 2. Tubes soudés • Di cul : 2. Tubi saldatl • Waarvan : 2. Gelaste bulzen 
1149 226 189 109 5585 
275 49 38 29 1 n7 
325 65 50 29 t474 
334 71 55 30 1507 
403 52 28 
1000t 
1971 
3 1971 
4 
1 1973 
1 
3 
4 
1971 
3 1971 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1971 
3 1971 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
1972 
3 1971 
4 
1 1973 
2 
3 
4 
(a) For further details see •lndustrlal Statistics' publlshed by the Statistlcal Office (111 list of publications at the end of this Bulletin). lt also contalns Information on 
trends ln the activities of other steel consumlnc Industries. 
* 
lncludes : forced bar~, for1incs over and under 1lS kJ, drop forclnp, tyres and wheel centres. For ltaly, only worka lntecnted wlth the Iron and steellndustry 
c lncludinc precision tubes, electric tubes and laree wefded tubes 
Total production of ordinary cold-dnwn wlre 
e Production of briche steel bal'l (dnwn, pressed, turned, shaped, etc.) 
fJ Production of cold·rolled strlp not falUne und er the Treaty 
c) Production of roll-formed sections from hot- or cold-rolled strlp or sheets 
h) Deliverles 
i) lndudes Berlin (West) from 1964 
k) Only the production of worka makln1 returns to ASSIDER (29 works for welded tubes and 6 worka for seamless cubes) 
(a) Pour' plus de d6cails se reporter au Bulletin de «Statistiques Industrielles» de l'Office (voir liste des publications de l'Office en fln de Bulletin) o~ on trouven 
aussi 1'6volutlon de l'activlt6 des autres Industries consommatrices d'acier 
(b) Comprend : les barres for1h1, les pi6ces de force de plus et de moins de 1lS k1, les plkes estamp6es, les bandaces, frettes et centres de roues. Pour d'Italie 
seulement les usines int6crhs lia sid6rurfle. 
c~ Y compris cubes de pr6cislon, tubes 4\lectr.ques et cros tubes soud6s 
d Production totale de fil tr6fil6 simple 
e Production de barres d'acier, comprim4!es, tournhs, profil6es etc. 
fJ Production de feuillards l froid hor1 cnit4! 
c) Production des profil6s obtenus par pliace l froid de feuillards (l froid ou chaud) ou de t61es 
h) Livraisons 
i) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest) 
k) Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l' ASSIDER (29 usines. pour les cubes soud6s et 6 usines pour les tubes sans soudure) 
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Produzlone, per paese, delle diverse Industrie 
della prima trasformazlone dl ghlsa e dl acclalo (a) 
Produktle van de verschlllende primaire Ijzer· 
en staalverwerkende lndustrleln per land (a) 
1000t 
UEBL ·BLEU 
Deutsch· France United land iBR) (h) ltalia Nederland EUR·6 Kincdom lreland Dan mark EUR·f (i Bel~l~ue Luxem· 
Be 11 bour1 
--1-- 1 3 -4 5 6 7 8 9 10 11 
V. Traekning af trld (d) • Orahtzleherelen (d) • Wire drawing (d) 
V. Tréfilage (d) • Trafilatura (d) • Oraadtrekkerijen (d) 
1972 
1972 3 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
209-4 
509 
-49-4 
576 
560 
1 082 
230 
280 
300 
319 
225 835 
54 
60 
...... 
173 
223 
236 
VI. Koldtraekning (c) • Kaltzlehereien (c) • Cold drawing (e) 
VI. Etirage (e) • Stiratura (e) • Pletterijen (e) · 
1972 
1972 3 
... 
1973 1 
2 
3 
... 
796 
195 
208 
2-40 
2-41 
322 
62 
91 
10-4 
98 
6 
8 
11 
VIl. Koldtvalsevaerker (f) • Kaltwalzwerke tf) · Cold rolling (f) 
VIl. Laminage l froid (f) • Lam/nat/ a (reddo (f) • Koudwalserijen (f) 
1972 
1972 3 
... 
1613 
387 
-42-4 
206 
-40 
57 
-493 -41 
1973 1 
2 
3 
... 
-415 
-410 
58 
55 
103 
131 
1-47 
11 
10 
12 
11 
VIII. Koldtvalsede profiler (g) • Herst. kaltgewalzter Profile (g) • Cold roll-forming (g) 
VIII. Profilage a froid (g) • Pro(llati a (reddo (g) • Vervaardiging van koudgevouwen proflelen (g) 
1972 272 253 
1972 3 67 52 
... 71 13 
1973 1 19 72 
2 79 71 
3 
... 
(a) Per maJ:IIorl dett&~ll consultare il Bollettino di cStatistiche dell'lndustrla» 
dell'lstotuto (vedl elenco delle pubbliculonl dell'Jstituto alla fine del Bollet· 
tino) ove si troverl anche l'evoluzione dell'attivitl delle altre industrie 
consumatrlcl di acclalo 
(b) Comprende: le barre for1late, 1 peul di fuclna m&~ciorl e minorl di 115 b, 
1 peni stampati, 1 cerchlonl e ruote laminate. Per l'ltalia soltanto le u:lencfe 
lntecnte alla siderurcia 
le) Compresl 1 tubi di preclslone, 1 tubi elettrlcl ed 1 1rossl tubi saldati d) Produzione totale di fllo trafllato semplice e) Produzione di barre d'acclaio stirate, tornite, profilate ecc. fJ Produzlone di nutrl laminati a freddo non contemplati dai trattato c) Produzlone di profllatl ottenuti mediante plecamento a freddo di nutrl (a 
caldo o a freddo) e di Jamie re 
ih) Consecne i) Dai 196-4 lnclusa Berlino (Ovest) k) Soltanto la _produzione delle u:iende parteclpantl alle rllevu:lonl statistiche 
dell'ASSIDER (19 uiende per 1 tubi saldato e 6 uiende per 1 tubi aenu 
aaldatura) 
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(a) Voor verdere bijzonderheden zie men clndustriestatistiek» (blauwe serie 
zie cUit1aven van het Bureau voor de Statistiek» achter ln dit handboek) • 
De 1enoemde publikatie bevat ook 111evens over de ontwikkellnl van 
de actlvltelt ln de overl1e ataalverwerkende industrieln 
(b) Omvat: cesmede staven, ameedstukken onder 115 q, stampwerk en roi· 
lend materieel voor spoorwecen. Voor ltalilslechts de ln de ijzer• en staal· 
Industrie 1elr..e1reerde fabrleken 
(c) Met inbecrlp van preclsle-buizen, elektriciteitsbulzen en celute &rote 
bulzen 
(d) Totale produktle van cetrokken draad 
(e) Produktie van blankstaal (&etrokken, Jepent, cetordeerd, ceprofileerd, 
enL) 
(f) Procluktie van koudcewalst bandstaal (niet onder het Verdr., vallend) 
(&) Vervaardi&lnc van koudcewalste proflelen uit warm- of koud&ewalst band· 
staal of plut 
{
h) Leverin&en 
i) Vanaf 196-4 lnclusief Berlijn (West) 
k) Slechts de produktie der fabrieken die aan de tellin1 van ASSIDER hebben 
deelcenomen (19 fabrleken voor 1elute bulzen en 6 fabrleken voor naad· 
Joze buizen) 
lndirekte udenrigshandel med sd.I-
Endeligt forbrug af rlstll 
lndirekter Stahlau8enhande/ fndverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade in steel 
final consumption of crude steel 
Del IV : Diverse statistikker 
Tell IV : Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IV• ·Partie : Statistiques diverses 
IV' Parte : Statistiche varie 
IV• Deel : Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero /nd/retto d'acclaio 
Consumo finale dl acclaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal 
Eindverbruik van ruwstaal 
1000t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
196S 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
197-4 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
lndlrekte eksport og lmport af stll (lnkl. handel 
med jern· og stllprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tllsvarende rlstalvaegt 
lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stohl (elnschl. des 
Austousches von Eisen- und Stohlerzeugnlssen 
ouBerholb des Vertroges), umgerechnet ln Roh-
stohlgewlcht 
Indirect exports and lm ports of steel (Incl. trade 
of Iron and Steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
Leverancer til EbJiort til 
EKSF-Iande tre jelande 
Ueferunren ln Ausfuhr nach 
Lander der EGICS dritten Landern 
Deliverles to Exporta to 
ECSC countries third countries Total 
Livraisons aux Exr.ortations ven (A+ B) 
pays de la CECA es pays tien 
Conse~ne al Esportozion/ verso 
paer/ del a CECA 1 paer/ terzl 
Leverlnren aan Uitvoer nur 
landen der EGKS derde landen 
(1) (1) 
A B c 
Deutschland (BR) 
2 724 5823 8547 
3124 6 003 9117 
3576 6 408 9984 
4980 7 599 11576 
4639 8 293 11931 
4917 8 218 13135 
5 394 10280 t5 674 
5627 10 754 16 381 
France 
1 023 1571 3594 
1162 2 333 3 495 
1 230 2552 3 783 
1378 2 898 4176 
1 801 3 321 5111 
2 348 3 876 61l5 
2 675 3 737 6411 
l89S 513-4 8119 
Ital la 
717 1 965 1681 
860 2211 3071 
930 H82 ].411 
1217 2873 4090 
1406 2838 4244 
1476 2660 4136 
1 669 2913 4 581 
1 859 3 895 5 755 
Exportations et Importations Indirectes d•acler 
(y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d•acler 
brut 
Esportozlonl ed lmportozlonl lndlrette d'occlolo 
(lnclusl gll scombl del prodottl slderurglcl fuorl 
trottoto) colcoloto ln equivalente dl occlolo gre:uo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer· en staalprodukten die nlet onder 
het Verdrag vallen) ultgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilf11nler fra lmport fra 
EKSF-lande tredjelande 
8ezUce OUI Einfuhr OUI 
Landern der EICGS driteen Landern 
fl.eceipu from 
ECSC countries 
Importa from 
third countries Total 
fl.'ceptionr en prov. Importations en prov. (0 + E) 
des par,• de la CECA des pays tien 
Arr v/ dai paer/ lmportazionl prov. 
della CECA da/ paer/ terz/ 
Aanvoer uit lnvoer ult 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
0 E F 
1 357 816 1173 
1576 752 1318 
HOO 630 1019 
1 789 962 1751 
2410 1120 3530 
2 930 1409 4339 
3647 1796 5443 
4130 1 780 5 910 
1 261 4S1 t711 
1579 466 1045 
1 823 460 1181 
2188 70S 2893 
2818 748 3 567 
2634 809 3443 
3134 1 279 4413 
3 811 1100 4911 
-49-4 451 945 
S67 378 945 
674 392 1066 
808 -456 1164 
1 OS9 -400 1459 
1397 561 1 957 
1423 636 1060 
1 63S 1 053 1688 
(1) Fra 1.Januar 197-f EUP. 9 
(1) ·Ab 1. Januar 197-f EUR 9 
(1) From 1 January 197-f EUR 9 
(1) A partir du 1•• Janvier 197-t EUR 9 
(1) Dai 1• rennaio 197-f EUR 9 
(1) Met inranr van 1 Januarl1974 EUR 9 
lndlrekte eksport og lmport af stil (lnkl. handel 
med Jern· og stilprodukter uden for traktaten) 
omregnet. til den tllsvarende ristilvaegt 
lndlrekte Aus- und Elnfuhr von Stohl (elnschl. des 
Austousches von Eisen· und Stohlerzeugnlssen 
ouBerholb des Vertroges}, umgerechnet ln Roh· 
stohlgewlcht 
Indirect exports and lm ports of steel (Incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty), ln crude steel equivalent 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
Leverancer til 
EKSF-Iande 
U';/;erunren ln ' 
Lan er der EGKS 
Deliverles to 
ECSC countrles 
Livraisons aux 
pays de la CECA 
Conse~ne o/ 
poes/ del o CE CA 
Leverincen un 
landen der EGKS 
(1) 
A 
481 
554 
627 
681 
951 
950 
1 295 
1 535 
1 324 
1 +48 
1428 
1 717 
2180 
2 356 
2 507 
3 020 
(1) Fra 1.Januar 1974 EUR 9 
(1) Ab 1. januar 1974 EUR 9 
(1) From 1 january 1974 EUR 9 
ETerttil 
tre jelande 
Aus(ullr nocll 
dritten Landern 
E~orts to 
thir countries 
Exr.ortation~ vers 
es pays t11rs 
Esportozlonl verso 
1 poes/ terzl 
Uitvoer nur 
derde landen 
(1) 
8 
586 
780 
743 
735 
969 
878 
958 
1 298 
1 345 
1 277 
1191 
1 239 
1 324 
1470 
1314 
1 631 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
Esportozlonl ed lmportozlonl lndlrette d'occlolo 
(lnclusl gll scombl del prodottl slderurglcl fuorl 
trottato} colcoloto ln equivalente dl occlolo grezzo 
Indirecte ln· en ultvoer van staal (met lnbegrlp 
van de IJzer- en staalprodukten d)e nlet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilfenler fra lmport fra 
EKSF-Iande tredjelande 
8ezUre OUI fln(ullr IIUS 
Landern der EKGS dritten Landern 
Receipts from lm ports from 
Total ECSC countrles thlrd countrles 
(A+ 8) R6ceptions en prov. Importations en prov. 
des pays de la CECA des pays tien 
Arr/vi dol poesl lmpor10zloni prov. 
della CECA dol poesl "rzl 
Aanvoer uit lnvoer ult 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
c D E 
Nederland 
1067 1 881 398 
1 334 2 051 418 
1 370 2 366 396 
1 416 2 509 412 
1 921 2 777 501 
1828 3148 613 
2 253 3 276 709 
2 833 3 352 622 
UEBL ·BLEU 
2 669 1 072 313 
2715 1313 303 
2618 1 339 291 
2956 1 336 322 
3504 1746 377 
3826 2048 470 
3821 2414 496 
4 651 2 782 586 
Uolted Klngdom 
(1) A partir du 1"Janvler 1974 EUR 9 
(1) Dal1• cennaio ,974 EUR 9 
(1) Met lncanr van 1 Januar1197of EUR 9 
1000t 
Total 
(D + E) 
F 
2279 
2469 
2 761 
2921 
3277 
3 761 
398$ 
3974 
1385 
1 616 
1 631 
1658 
2123 
2 518 
2970 
3368 
165 
1000t 
. 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
lndlrekte eksport og lmport af st11 (lnkl. handel 
med Jern· or stilprodukter uden for traktaten) 
omregnet tl den tllsvarende r!stâlvœgt 
lndlrekte Aus• und ~lnfuhr von Stahl {elnschl. des 
Austausches von ~lsen· und Stahlerzeugnlssen 
auBerhalb des Vertrages), umgerechnet ln Roh-
stahlgewlcht 
Indirect exports and lmports of steel (incl. trade 
of Iron and steel products not falllng under the 
Treaty) ln crude steel equivalent 
Leverancer til Eksport til 
1 
EKSF-Iande tredjelande 
lie(erunten ln Aus(uhr nach 
Lander der EGKS dritten Landern 
Deliveries to Exports to 
ECSC countries thlrd countries Total 
Livraisons aux Exftortation~ vers (A+ B) 
pays de la CECA es pays uers 
Consetne al Erportazionl verso 
paesl della CECA 1 poesi terzl 
Leverincen un Uitvoer naar 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
A B c 
lreland 
Exportations et Importations Indirectes d'acier 
(y compris les échanges des produits sldérurgl· 
ques hors traité) calculées en équivalent d'acier 
brut 
~sportazlonl ed lmportazlonl lndlrette d'acclalo 
{Inclus# gll scambl del prodottl slderurglcl fuorl 
trattato) calcolato ln equivalente dl acclalo grezzo 
Indirecte ln· en uitvoer van staal (met lnbegrlp 
van de Ijzer· en staalprodukten d)e nlet onder 
het Verdrag vallen) uitgedrukt ln ruwstaal· 
equivalent 
Tilfersler fra lmport fra 
EKSF·Iande tredjelande 
8ez0te aus Ein(uhr 'llus 
Landern der EKGS drillen Landern 
Receipts from lmports from 
ECSC countries third countries Total 
R'ceptions en prov. Importations en prov. (D + E) 
des pays de la CECA des pays tiers 
Arrivi dai poesi lmportazioni prov. 
della CECA dai poesi terzi 
Aanvoer uit lnvoer uit 
landen der EGKS derde landen (1) (1) 
·- -
D E F 
Dan mark 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 6269 (*) 
1 
12290 (18 559) (2) 6 065 (*) 2429 (8 494) 
1966 7148 (*) 12604 (19 7n) 7 086 (*) 2317 (9 403) 
1967 7 790 (*) 13 376 (21167) 7 602 (*) 2168 (9 770) 
1968 8 973 (*) 15 343 (l4 316) 8 630 (*) 2856 (U 486) 
1969 10 977 (*) 16 745 (l7nl) 10 810 (*) 3146 (13 956) 
1970 12 048 (*) 17101 (l9 150) 12 156 (*) 3 861 (16 018) 
1971 13 540 (*) 19 201 (31741) 13 955 (*) 4917 (18m) 
1972 14 936 (*) 21812 (37 748) 15 710 (*) 5140 (lO 851) 
1973 
1974 
i1) Fra 1.januar 197-4 EUR 9 2) Samlet handelssamkvem (mellem fzllesskabslandene oc med tredjelande) *) Dataerne vedrerende Fzllesskabets leverancer oc cilfersler skulle teoretisk 
stemme overens; Forskellene, som kan konscateres, beror for scerstedelen 
pl uundclelice ufuldkommenheder 1 eksportscatistikkerne 
i1) A partir du 1" janvier 197-4 EUR 9 2) Echances totaux (incracommunaucaires ec pays ciers) *) Les donn6es des livraisons ec r6ceptions de la Communaut6 dans son 
ensemble devraient th6orlquemenc coTncider, Les diff6rences qu'on peut 
l1! Ab 1. Januar 197-4 EUR 9 2 Ges•mtaustausch (Gemeinschaft und dritte Linder) • Die Ancaben Ober die Lieferuncen und BezOce der Gemeinschaft ais 
Ganzes mOBten sich theoretisch decken. Die zu beobachtenden Differen· 
zen beruhen im wesentlichen auf der unvermeidlichen Unvollkommen· 
heit der Basisstatistiken des AuBenhandels 
i1l. From 1 January 197-4 EUR 9 2 Total trade (Community and third countries) • The fleures for dellveries and receipts ln the Community u a whole should 
. theoretically aaree. The differences that appear are larcely due to the 
Inevitable Imperfection in basic foreicn trade scatistics 
266 
observer ressortent, dans une laree mesure, des ln6vitables Imperfections 
des statistiques du commerce exc6rieur 
i1) Dai 1• cennaio 197-4 EUR 9 2) Scambi clobali (intracomunicarl e con i paesi terzi) *) 1 dati delle conse,ne e decli arrlvi relativl alla Comunitl nel suo insleme 
dovrebbero teor~camente colncidere. Le discordanze che si possono 
osservare derivano ln larca misura dalle inevicabili imperfezioni delle 
staclstiche dl base del commerclo estero 
i1) Met incanc van 1 januarl197-4 EUR 9 2) Totul handelsverkeer (lncracommunautair en derde landen) *) De ceaevens omtrent de leverlncen en de aanvoer binnen de Gemeen• 
schap in zijn ceheel dienen theorecisch overeen ce komen. De verschillen 
die men wurneemt vloeien in sterke mate voort uit de onnrmijdelijke 
onvolkomenheden in de basisscacistieken over de bulcenlandsa handel 
Eksport, lmport og nettoeksfort af stal, dlrekte 
(produkter, der omfattes a traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbeJdende 
stlllndustrler) omregnet til rastalvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoousfuhren an Stohl: 
dlrekt (Vertrogserzeugnlsse) und lndlrekt (Nicht· 
vertrogserzeugnlsse und sonstlge FertiJerzeugnlsse 
der welterverorbeltenden Sto hllndustrle}, um geree h· 
net ln Rohstohlgewlcht fOr /eden Mltglledstaat (1) 
und fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non·Treaty 
products and other flnlshed products of the 
steel processlng Industries), converted lnto 
crude steel equivalent, for each Member State (1) 
and for the Communlty as a whole (2) 
1000 t 
Eksport Exportations 
Aus(uhr Es{jlrtazlonl 
Exporu otvoer 
(3) 
Direkte lndirekte lait 
0/rekt lndirekt lns-lesamt 
Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Totale 0/rette lndirette Totaal Dire kt lndirekt (A+B) 
A B c 
1965 10 286 8 547 18 833 
1966 10 313 9127 19 440 
1967 12 619 9 984 21603 
1968 13 491 11 576 15070 
1969 13 163 12 932 16095 
1970 11 907 13135 15041 
1971 12 981 15 674 18655 
1972 13 868 16 381 30149 
1913 
1974 
1965 7 566 3 594 11160 
1966 7 306 3495 10 801 
1967 7 346 3 783 11119 
1968 7 868 4276 11144 
1969 7494 5122 11616 
1970 8 394 6 225 14 619 
1971 9 047 6412 15 459 
1972 9 550 8129 17 679 
1913 
1974 
1965 2 357 2682 5 039 
1966 2 071 3 071 5141 
1967 1 895 3-412 5 307 
1968 2 220 4 090 6310 
1969 1 679 4244 5 913 
1970 1619 4 136 5 755 
1971 3175 4581 7756 
1972 3 793 5 755 9548 
1973 
1974 
{
1) Handel mellem fzlleukabslandene + handel med tredjelande 
1) Udelukkende handel med tredjelande 
3) Fra 1. januar 1974 EUR 9 · 
\
1) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Linde rn 
1) Austausch nur mit dritten Llndern 
3) Ab 1. )anuar 1974 EUR 9 
i 1) Trade withln the Community + trade with third cou nt ries l) Trade with third countries only 3) From 1 January 197-4 EUR 9 
Exportations, Importations et exportations net• 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres pro· 
duits finis des Industries de transformation de 
l'acier), calculées en équivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communauté (2) 
Esportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclolo, dlrette (prodottl del trottato) ed lndlrette 
( prodottl fuorl trottoto e altrl prodottl fJnltl delle 
Industrie dl trosformazlone dell'acclolo), colcolate 
ln equivalente JI occlalo grezzo per closcuno del 
paesl membrl (1) e per l'lnsleme dello Comunlto (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto·ultvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten 
van de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld-Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm~rt Importations Nettoeksport Exportations nettes Eln hren /mportazioni Nettoousfuhren Esportaz/on/ nette 
lm ports lnvoer Net exports Netto-uitvoer (3) (3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lndirekte lait 
0/rekt lndirekt lnv,esamt 0/rekt lndirekt lnv,esamt 
Direct Indirect otal Direct Indirect otal 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Totale Oirette lndlrette Totale 0/rette lndirette Totaal Direkt lndirekt Totaal Direkt lndirekt (D+E) (A-D) (B-E) (c-F) 
D E F G H 1 
Deutschland (BR) 
6 869 
7 059 
6 596 
9 804 
10779 
10 805 
11 554 
13 249 
France 
4658 
5180 
6 016 
5 964 
8046 
8 866 
7831 
9 629 
!talla 
2448 
3 203 
3 689 
3292 
4701 
5990 
4747 
5 587 
2173 9041 + 3-417 + 6 374 + 9 791 
2 328 9 387 + 3 254 + 6 799 + 1005J 
2029 8 615 + 6 025 + 7 955 + 13978 
2 751 11555 + 3 687 + 8 825 + 11515 
3530 14309 + 2 384 + 9402 + 11786 
4339 15144 + 1102 + 8 796 + 9 898 
5 443 16 997 + 1427 + 10 231 +·11 658 
5910 19159 + 619 + 10 471 + 11_090 
1712 6370 + 2 908 + 1 882 + 4790 
2 045 7ll5 + 2126 + 1 450 + 3 576 
2 282 8198 + 1 330 + 1501 + 1831 
2 893 8851 + 1 904 + 1 383 + 3187 
3 567 11613 552 + 1 555 + 1003 
3443 11309 472 + 2 782 + 1310 
H13 11144 + 1 216 + 1999 + 3115 
4911 14 540 79 + 3 218 + 3139 
945 3393 
-
91 + 1 737 + 1 646 
945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 
1 066 4755 
-
1 794 + 2 346 + 551 
1 264 4556 
-
1 072 + 2826 + 1754 
1459 6160 
-
3022 + 2 785 
-
137 
1 957 7947 
-
4371 + 2179 - 1191 2060 6807 
-
1 572 + 2 521 + 949 
2 688 8175 
-
1 794 + 3 067 + 1173 
1
1) Echances lntracommunautaires + ~chances avec les pays tiers 
1) Echances avec les pays tiers seulement 
3) A partir du 1"janvier 1974 EUR 9 
1
1) Scambi lntracomunitarl + scambi con 1 paesi terzl 
1) Solamente scambl con 1 paesl terzl 
3) Dal1• cennaio 197 .f EUR 9 
(1) Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen (1) Uiuluitend handelsverkeer met derde landen 
(3) Met lncanc van 1 januar1197.f EUR 9 
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Eksport, lmport og nettoeksfort af stâl, dlrekte (produkter, der omfattes a traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre faerdlgvarer fra de forarbeJdende 
stâlindustrler) omregnet til rastalvaegt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Faellesskabet (2) 
Ausfuhren, flnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl : 
dlrekt (VertragserzeugnlsseJ und lndlrekt (Nicht· 
vert ra gser zeu gnlsse und sonstl ge Fertlf,er zeu gnlsse 
der welterverarbeltenden Stahllntfustrle , umgerech· 
net ln Rohstahlgewlcht (Dr jeden Mltglledstaat (1) 
und (Dr die Gemelnscha(t lnsgesamt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non-Treaty 
products and other fini shed products of the steel 
processlng Industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
Eksport Exportations lmMrt Aus(uhr EsportDzlon/ Eln uhren 
Exports Uitvoer lm ports 
(3) 
Direkte lndirekte 1 ait Direkte lns/cesomt Oireltt lndireltt otal Oireltt Direct Indirect Direct 
Directes Indirectes Total Directes Totole Oirette Indirecte Totul Oirette Direkt lndirekt (A+B) Direkc 
A 8 c D 
(3) 
Exportations, Importations et exportations net• 
tes d'acier, directes (produits du traltt§) et 
Indirectes (produits hors traltt§ et autres pro• 
duits finis des indqstries de transformation de 
l'acier), calcult§es en t§quivalent d'acier brut 
pour chaque pays membre (1) et pour l'ensemble 
de la Communautt§ (2) 
fsportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette 
d'acclalo, dlrette (prodottl del trattato) ed lndlrette 
( prodottl fuorl trattato e altrl prodottl flnltl delle 
Industrie dl trasformazlone dell'acclalo), calcolate 
ln equivalente dl acclalo greuo per clascuno del 
poesl membrl (1) e per l'lnsleme della Comunltà (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto·uitvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten 
van de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
1000 t 
Importations Nettoeksport Exportations nettes 
lmportDz/onl NetCOGusfuhren Esportozlon/ nette 
lnvoer Net exports Netto-ultvoer 
(3) 
lndirekte lait Direkte lndirekte lait lnv,esomt Oireltt lndireltt rnv,esomt lndireltt otal Direct Indirect otal Indirect 
Indirectes Total Directes Indirectes Total Totole Oirette lndirette Totole Indirecte Totaal Dire kt lndlrekt Totul lndirekt (D+E) (A-0) (B-E) (C-f) 
E f G H ·--~--
Nederland 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
2 223 
2453 
2 780 
2 999 
3509 
3611 
4455 
5174 
11 427 
10 921 
11 764 
13 647 
15 446 
15 293 
14 953 
17 350 
1067 3290 
1 33-4 3787 
1 370 4150 
1416 H15 
1 921 5430 
1 828 5439 
2 253 6708 
2833 8007 
2669 14096 
2725 13646 
2618 14 38l 
2 956 16 603 
3 504 18 950 
3 826 191t9 
3 821 18 774 
4651 noo1 
1
1) Handel mellem fzllesskabslandene + handel med credjelande 
l) Udelukkende handel med tredjelande 
3) fra 1.januar 197-4 EUR. 9 
11l Binnenaustausch und Austausch mit dritcen Llndern 2 Austausch nur mit dritten Linde rn 3 Ab 1. Januar 197-4 EUR. 9 
f 1~ Trade wlthln the Communier + trade with thlrd countrles 2 Trade with thlrd countrles only 3 from 1 January 1974 EUR. 9 
168 
2-457 2279 4 736 234 1212 1 ""' 2632 2469 5101 179 1135 1314 
2 823 2 762 5 585 43 1 392 1435 
2 999 2 921 5 910 :1:: 0 1505 1 505 
3 239 3277 6 516 + 270 1 356 1086 
3 289 3 761 7050 + 322 1 933 uu 
3 398 3 985 7 383 + 1057 1 732 675 
3832 3 974 7806 + 1 342 1141 + 201 
UEBLJBLEU 
1 315 1 385 2700 + 10112 + 1284 + 11396 
1 762 1 616 3 378 + 9159 + 1109 + 10268 
1 937 1 631 3 568 + 9 827 + 987 + 10 814 
1 920 1 658 3578 + 11 727 + 1298 +13025 
2 390 2123 4513 + 13 056 + 1 381 + 14437 
2682 2518 5 lOO + 12611 + 1308 + 13 919 
2529 2 970 5499 + 12424 + 851 + 13275 
2 839 3 368 6207 + 14 511 + 1 283 + 15 794 
United Klngdom 
1
1) Echances lntracommunautalres + 'chances avec les pays tien 
l) Echances avec les pays tien seulement 
3) A partir du 1"janvler 197-4 EUR 9 
{
1) Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl cerzl 
l) Solamente scambl con 1 paesl terzl 
3) Dal1• cennaio 1974 EUR. 9 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(l) Uiulultend handelsverkeer met derde landen 
(3) Hec lncanc van 1 januarl197-4 EUR 9 
Eksport, lmport og nettoeksport af stll, dlrekte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og ln· 
dlrekte (produkter, der lkke omfattes af trak· 
taten og andre fœrdlgvarer fra de forarbeJdende 
stlllndustrler) omregnet til rlstllvœgt for hvert 
medlemsland (1) og for hele Fœllesskabet (2) 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoousfuhren on Stohl : 
dlrel<t (Vertrogser:r.eugnlsse) und #ndlrel<t (N#cht-
vertrogser:r.eugnlsse und sonstlge fertlJer:r.eugnlsse 
der we#terverorbeltenden Stohllndustrle), umgereclt-
net ln Rohstoh#gewlcht (Dr Jeden Mltglledstoot (1) 
und (Dr die Gemelnschoft #nsgesomt (2) 
Exports, lmports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and Indirect (non·Treaty 
products and other flnlshed products of the steel 
processlng Industries), converted lnto crude 
steel equivalent, for each Member State (1) and 
for the Communlty as a whole (2) 
1000 t 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Eksport 
Aus(ullr 
Exporta 
Direkce 
Oirekt 
Direct 
Directes 
Oirette 
Direkt 
--A--
Exportations 
Es(jlrtGzlon/ 
ttvoer 
(3) 
lndirekte 1 ait lns~esomt lndirekt otal Indirect 
Indirectes Total Totale lndirette Totaal lndirekt (A+B) 
8 c 
Exportations, Importations et exportations net· 
tes d'acier, directes (produits du traité) et 
Indirectes (produits hors traité et autres produits 
finis des Industries de transfor~atlon de l'acier), 
calculées en équivalent d'acier brut pour chaque 
pays membre (1) et pour l'ensemble de la Com· 
munauté (2) 
Esporto:r.lonl, lmporto:r.lonl e esporto:r.lonl nette 
d'occlolo, dlrette (prodottl de# trottoto) ed lndlrette 
( prodottl fuorl trottoto e oltrl rrodottl flnltl delle 
Industrie dl tros(ormo:r.lone dell occlolo), colcolote 
ln equivalente dl occlolo gre:r.:r.o per closcuno de# 
poesl membr# (1) e per l'lnsleme dello Comuitltcl (2) 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal : 
direct (produkten welke vallen onder het Ver· 
drag) en Indirect (produkten welke nlet vallen 
onder het Verdrag en andere elndprodukten van 
de verwerkende staallndustrle) omgerekend 
ln ruwstaal voor ledere Lld·Staat (1) en voor 
het totaal van de Gemeenschap (2) 
lm(uhrt 
Eln ullren 
Importations 
lmportazlonl 
Nettoeksport Exportations nettes 
NettocJusfullren Esportazlonl netce 
lm ports lnvoer Net exports Netco-uicvoer (3) (3) 
Direkce lndirekce 1 ale Direkte lndirekte 1 ale l"'.f.esomt Oirekt lndirekt ln~esomt Olrekt lndirekt otal Direct Indirect otal Direct Indirect 
Directes Indirectes Total Directes Indirectes Total Totale Oiretce lndiretce Totale Olretle lndiretce Totaal Direkt lndirekt Totaal Dire kt lndirekt (D+E) (A-D) (8-E) (C-f) 
D E F G H 1 
Ire land 
Dan mark 
EKSF • EGKS • ECSC • CECA 
1965 18 577 12290 30867 
1966 16151 12604 l8 755 
1967 18 647 13 376 ll Oll 
1968 20069 15 343 35 411 
1969 18 533 16 745 35 278 
1970 17712 17101 34f813 
1971 21238 19201 40 .. 39 
1972 23 087 22812 .. 5 899 
1973 
1
1} Handel. mellem f&lleukabslandene + handel meêl tredjelande 
l Udelukkende handel med tredjelande 
3 Fra 1·. januar 1974 EUR 9 
4 Alcebralsk sum af medlemslandenes nettoeksport 
}
1l81nnenaustausch und Austausch mit dritten Undern 
l Austausch nur mit dritten Undern 
3 Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
4 Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitclledscaaten 
1
1) Trade within the Community + trade wlth third countrles 
l) Trade with third countrles only 
3) From 1January 1974 EUR 9 
4) Alcebratc sum of the net exporta of member countrles 
2465 
2923 
3 304 
3 823 
6 397 
8 520 
6 686 
8488 
(4) (4) (4) 
2429 489 .. + 16112 + 10065 + 16177 
2317 5 lo10 + 13228 + 10 349 +ll577 
2168 5 .. 71 + 15 343 + 11 397 + 26 551 
2856 6 679 + 16246 + 12487 + l8 733 
3146 9 S..3 + 12136 + 13 599 + lS 735 
3 861 11381 + 9192 + 13240 + n .. n 
4917 1t 603 + 14 552 + 14284 +18836 
5140 1l6l8 + 14599 + 17 672 + 31171 
f
1) Echances intracommunautalres + 6chances avec les pays tiers 
l~ Echances avec les pays tiers seulement 
3 A partir du 1•• janvier ·1974 EUR 9 
4 Somme alc6brlque des exportations nettes des pays membres 
i1) Scambi incracomunitari + scambi con 1 paesi ten:i · l) Solamente scambi con 1 paesl ten:l 3) Dai 1• cennaio 1974 EUR 9 4) Somma alcebrica delle esportuionl nette del paesl membrl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
~) Uiulultend handelsverkeer met darde landen ) Met lncan1 van 1 januarl1974 EUR 9 ) Al1ebralsche som van de netto-ultvoer van de Lld·Staten 
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Endellgt forbrug af rast!l (1) pr. land- samlet 
og 1 kg pr. lndbygger - 1 FaeUesskabet 
Consommation finale d'acier brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la Communauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Lilndern 
- lnsgesamt und ln kg #)ro Ko~Jf der 8ev61ke-
rung - ln der Gemelnschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) #)er #)aese 
- totale e ln kg #)èr abltante - nella Comunltà 
Elndverbrulk van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der bevofklng - ln de landen 
van de Gemeenschap 
Final consumptlon of crude steel (1) by country 
-total and per caplta ln kg -ln the Communlty 
Deutschland France ltalia Nederland UEBL/BLEU EUR6 United freland Dan mark EUR9 (BR) Kincdom 
1 l 3 .. 
' 
1965" 27 294 15052 10 751 4484 
1966 25 478 16084 12476 4 585 
1967 22 629 16 463 14646 4700\ 
1968 27 676 17 444 15 647 5 2761 
1969 32 991 21 389 17 323 5768 
1970 34 748 20 376 18 556 6 310 
1971 29403 20 361 16 442 5 811 
1972 31 407 27 289 18004 5276 
1965 462 308 208 365 
1966 427 325 241 368 
1967 378 330 274 373 
1968 460 349 291 415 
1969 542 425 320 448 
1970 542 401 341 484 
1971 480 397 300 440 
1972 509 528 331 396 
(1) Produktion + skrotforbruc 1 valsevzrkerne + lm port (direkte oc indirekce 
- eksport (direkte oc lndirekte) :1:: la,erlorskydnlncer (la,re hos vzrkerne 
oc forhandlerne) 
(1) Eneucunc und Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhren (direkt 
und lndirekt) - Ausfuhren (direkt und indirekt) :1:: Bestandsverlnderun-
cen (Bestlnde bei den Werken und bei den Hlndlern) 
(1) Production + scrap consumption ln rollinc mills + lmports (direct and 
lndirect)-ex~rts (direct and indirect) :1:: variations ln nocks (works and 
stock holders} 
270 
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5 6 7 8 
' 
10 
1000t 
2368 59 945 
3 004 61 611 
3073 61 su 
3 091 69ut 
3 889 at 36t 
3 860 83 841 
4496 76 su 
3734 as 110 
kg 
242 330 
305 336 
310 331 
310 371 
390 431 
385 441 
447 401 
370 448 
(1) Production +consommation de ferraille dans les laminoirs + importations 
(directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes) :1:: variations 
des stocks (stocks en usine et chez les n6cociants) 
(1) Produzione + consumo di roctame nei laminatoi + lmportuioni (directe 
e Indirecte) - esportazlonl (directe e Indirecte) :1:: varlazioni delle scorte (scorce presso cil stabilimentl e preuo 1 commerclanti) 
(1) Produktie en verbruik van schroot in de walserijen + lnvoer (direct en 
Indirect) - uicvoer (direct en indirect) :1:: veranderlncen in de voorrud 
(in de bedrljven en bij de handefaren) 
Fortegnelse over de 1 
hlndbogen anf•rte landenavne 
Dansk 
Tyskland 
Frankrlg 
Italien 
EUR 9 Nederlandene 
Belglen-Luxembourg 
United Klngdom 
lrland 
Dan mark 
Norge 
Sv erige 
0strlg 
Schwel:z: 
Portugal 
Spanlen 
Tyrklet 
Jugoslavlen 
Grzkenland 
EUROPA, heraf : 
0steuropa, heraf : USSR 
NORDAMERIKA, heraf : 
Amerlkas forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 
SYDAMERIKA, heraf : 
Venezuela 
Braslllen 
Peru 
Argentlna 
Colombla 
AFRIKA, heraf : 
Nordafrlka : Algerlet, Marokko, Tuneslen 
Liberia 
Zaire 
Sierra Leone 
Mauritanien 
Angola 
Gabon 
A:gypten 
Ass. afrl. lande 
Sydafrlkanske Republlk 
ASIEN, heraf: 
Mellemste 0sten, heraf : 
Iran, Israel, Irak 
0vrlge Aslen, heraf : 
Pakistan 
Indien 
Klna 
japan 
0vrlge lande 
Tredjelande 
OCEANIEN 
Verzelchnls der ln dem Bulletin oufge(Ohrten 
L8ndernomen 
Index of countrles mentloned 
ln the bulletin 
Deutsch 
Deutschland (BR) 
Frankrelch 
Italien 
EUR 9 Nlederlande 
Belglen-Luxemburg 
Verelnlgtes Kanlgrelch 
lrland 
Dinemark 
EUROPA, darunter : 
Norwegen 
Schweden 
Osterrelch 
Schwelz 
Portugal 
Spanlen 
Türkel 
jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter : UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter : 
Verelnlgte Stuten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÙDAMERIKA, darunter : 
Venezuela 
Bras ill en 
Peru 
Argentlnlen 
Kolumblen 
AFRIKA, darunter : 
Nordafrlka : Algerien, Marokko, Tuneslen 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauretanlen 
Angola 
Gabun 
Agypten 
Assozllerte überseelsche Afrl. Linder 
Republlk Südafrlka 
ASIEN, daru nt er : 
Mittlerer Osten, darunter : 
Iran, Israel, Irak 
Obrlges Aslen, darunter : 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Drltte Linder 
Engllsh 
Germany (FR) 
France 
Ital y 
EUR 9 Netherlands 
Belglum-Luxembourg 
United Klngdom 
Ire land 
Denmark 
EUROPE, of whlch : 
Norway 
Sweden 
Austrla 
Swltzerland 
Portugal 
Spaln 
Turkey 
Yugoslavla 
Greece 
Eastern Europe, of whlch : USSR 
NORTHERN AMERICA, of whlch : 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 
SOUTH AMERICA, of whlch : 
Venezuela 
Brull 
Peru 
Argent! na 
Colom bi a 
AFRICA, of whlch : 
North Afrlca : Algerla, Morocco, Tunlsla 
Liberia 
Zaire 
Sierra Leone 
Maurltanla 
Angola 
Gabon 
Egypt 
Affilllated overseas Afrlcan countrles 
Republlc of South Afrlca 
ASIA, of whlch : 
Middle East, of whlch : 
Iran, Israel, Iraq 
Rest of Asla, of whlch : 
Pakistan 
ln dia 
China 
]a pan 
Other countrles 
Thlrd countrles 
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Index des noms des pays 
cités dans le bulletin 
Français 
Allemagne (RF) 
France 
Italie 
EUR 9 Pays-Bu 
Belgique-Luxembourg 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
EUROPE, dont : 
Norvège 
Suède 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont :URSS 
AMERIQUE OU NORD, dont: 
Etats-Unis (USA) 
Canada 
AMERIQUE CENTRALE 
AMERIQUE DU SUD, dont : 
Vénézuéla 
Brésil 
Pérou 
Argentine 
Colombie 
AFRIQUE, dont : 
Afrique du Nord : Algérie, Maroc, Tunisie 
Llbérla 
Zaire 
Sierra Leone 
Mauritanie 
Angola 
Gabon 
Egypte 
Pays afr. d'outre-mer usociés 
République d'Afrique du Sud 
ASIE, dont: 
Moyen-Orient, dont : 
Iran, lsrail, Irak 
Reste de l'Asie, dont : 
Pakistan · 
Inde 
Chine 
Japon 
Autres pays 
Pays tiers 
OCEAN lE 
Indice del noml del paesl menzlonatl nel bollettlno 
Lljst van de ln het handboek 
vermelde landen 
Ital lano 
Germanla (RF) 
Francia 
!talla 
EU R 9 Paesl Busl 
Belglo-Lussemburgo 
Regno Unlto 
Irian da 
Danlmarca 
EUROPA, dl cul : 
Norvegla 
Svezla 
Austrla 
Svl:r::r:era 
Portogallo 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecia 
Europa orientale, dl cul : URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cul : 
Statl Unltl (USA) 
Canadl 
AMERICA CENTRALE 
AMERICA DEL SUD, dl cul : 
Venezuela 
Bras lie 
Peril 
Argentlna 
Colombla ' 
AFRICA, dl cul : 
Afrlca Settentr.: Algeria, Marocco, Tunlsla 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauritanla 
Angola 
Gabon 
Egltto 
Paesl d'oltremare usoclatl 
Repubbllca Sudafrlcana 
ASIA, dl cul : 
Asla occidentale, dl cul : 
Iran, lsraele, Irak 
Resto deii'Asla, dl cul : 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Glappone 
Altrl paesl 
Paesl ter:r:l 
OCEAN lA 
Nederlands 
Dultsland (BR) 
Frankrljk 
Ital li 
EUR 9 Nederland 
Belgli-Luxemburg 
Verenlgd Konlnkrljk 
!erland 
Denemarken 
EUROPA, waarvan : 
Noorwegen 
Zweden 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavli 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan : USSR 
NOORD-AMERIKA, waarvan : 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUID-AMERIKA, waarvan : 
Venezuela 
Bra:r:llli 
Peru 
Argentlnli 
Columbia 
AFRIKA, waarvan: 
Noord-Afrlka : Algerli, Marokko, Tunesli 
Liberia 
Zalre 
Sierra Leone 
Mauretanië 
Angola 
Gaboen 
Egypte 
Geusocleerde over:r:eese Afrlkaanse landen 
Republlek Zuld-Afrlka 
AZIE, waarvan: 
West-A:r:lë, waarvan : 
Iran, lsrail, Irak 
Overlg deel.van A:r:li, waarvan : 
Pakistan 
lndla 
.China 
japan 
Overlge landen 
Derde landen 
OCEAN lE 
VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZION 1 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
All1emelne Statlatlk (vlolett) 
cleuuch 1 fronz&lsch 1 italletûsch 1 nieder-
lllndisch 1 enrllsch 
11 Hefte llhrlich 
Re1lonalstatlstlk • Jahrbuch (vlolet1 
deutsch 1 fronz&isch 1 itolienlsch nieder• 
lllndisch 1 enrllsch 
Volklwlrtlchaftllche Gesamtrechnun1en 
• )ahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 fronz&isch 1 itolienisch 1 nieder• 
lllndisch 1 enrlisch . 
Zahlun1sbllanzen • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch 1 fronz&isclt / ita/ienisch / nieder· 
/llndisch 1 enrlisch 
Steuerstatl1tlk • Jahrbuch (viole~ 
deutsch 1 (ronz&lsch 1 ita/ienis / nieder· 
lllndisch 1 enrlisch 
Statl•tl•che Grundzahlen 
deutsch, franz&lsch, italienisch, nieder· 
lllndlsch, ent/isch, dan/sch 
AuBenhandel 1 Honats1tatl•tlk (rot) 
deutsch 1 rronz&lsch 
11 Hefte lhrlich 
Au8enhandel1 Analttl•che Oberslchten 
{Nimexe) ~rot); Jlhr lch Oan.-DeL) (1971) 
deutsch fronz&lsch 
Band A - Landwlruch:atfllche Erzeu1· 
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeu1nlsse 
Band 0 - Kunsutoffe, Leder 
Band E -Holz, Papier, Kork 
Band f - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G - Stelne, Gips, Keramlk, Glu 
Band H - Eiaen und Scahl · 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band k - Muchinen, Apparate 
Band - Bef6rderun~&mittel 
Band L - Prlzlsion•ln1trumente, Optlk 
Jahrbuch (Under 1 Waren) 
Spezlalpre1•12 Binde 
AuBenhandel 1 Analytl1che Oberslchten 
• CST (ro:l ~1971) 
deuts fronz&lsch 
rrlich 
and Export 
Band lmport 
AuBenhandel 1 Underverzelchnl• • NCP 
(rot) 
deutsch 1 fronz&lsch /ltalienlsch 1 nieder· 
lllndisch 
Jlhrlich 
Au8enhandel1 Erze~nlue EGKS (roj 
deutsch / fronz&ls /ltallenlsch 1 ni er· 
lllndlsch 
Jlhrlich 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.ES 
COHHUNAUTCS EUROPeENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statlatlques f6n6rales (violet) 
allemond françois /Italien 1 nferlondols 1 
onrlois 
11 num6roa par an 
Statistiques r61lonale1 • annuaire (violet) 
allemond 1 fronçols /ltollen 1 nferlondols 1 
onrlols 
Comptes Nationaux • annualre,.tloi:J. 
allemond / françois /ltollen 1 rio ols / 
onrlo/s 
Balances des paiements • annuaire (violet) 
allemond 1 françois /Italien 1 nferlondols 1 
onr/ols 
Statl•tlques f11cales • annuaire (violet) 
fronçols 1 ollemoqd /lto//en 1 nfer/ondols 1 
onr/ois 
Statl•tlques da bue 
allemond, fronçols, Italien, Merlondols, 
onrlols, donols 
Commerce ext6rleur 1 Statl1tlqua m-
•uella (rou1e) 
allemond 1 froncols 
11 num6roa par an 
Commerce ext6rlaur 1 Tableaux analytlo 
!fUes_JNimaxa) (rou1a); publication annuelle 
(jan. 6c.) (197?, 
allemond / ronçols 
Volume A - Produlu a1rlcolu 
Volume 8 - Produlu mln6raux 
Volume C - Produlu chlmiquu 
Volume 0- Matiilru plutiejues, cuir 
Volume E - Boit, papier, U.~e 
Volume f - Matilres textiu, chaus-
au ru 
Volume G- Pierres, plltre, c6ramlque, 
verre 
Volume H- Fonte, fer et ader 
Volume 1 - Autru m6taux communs 
Volume k - Machlnu, appareils 
Volume - Mat6rlel de transport 
Volume L -lnstrumenu de pr6dslon, 
optlqu• 
Annuaire <rays-produlu) 
Prix ap6da 11 volumu 
Commerce ext6rleur 1 Tableaux analytl-
ques • CST (rou,•) (1971) 
allemond 1 fronçols 
eubllcatlon annuelle 
olume Export 
Volume lmport 
Commerce ext6rleur 1 Nomendatura 
d .. pays • NCP (rou1eJ 
ollemond 1 françois Italien 1 Merlondols 
publication annuelle 
Commerce axt6rleur 1 Produltl CECA 
(rou1•/, 
ol emond / françois 1 Italien 1 nferlondoll 
publication annuelle 
1974 
Prel• Prix Prela Jahres· Prix allonne-
Elnzelnummer par num6ro abonnement ment annuel 
Priee per laaue Priee annual aubscrlptlon 
Pruzo dl opl Prlla Pruzo ebbona· Prllt laar· 
numero pernummer mento annuo ebonnement 
DM ffr Ut. FI Fb DM ffr Ut. FI Fb 
5,50 8,50 950 5,50 75 51,50 78,- 8750 51.- 700 
1-4,50 22,50 1500 1-4,50 100 
- - - - -
14,50 22,50 1500 1-4,50 200 
- - - - -
11.- 17,- 1 900 11,- 150 
- - - - -
11.- 17.- 1 900 11.- 150 
- - - - -
7,54 11,50 1150 7,50 100 
- - - - -
5,50 8,54 954 5,50 75 51,50 78,- 8750 51.- 700 
22,- 33,50 3750 22,- 300 
11.- 17.- 1900 11.- 150 
22.- 33,50 3750 22.- 300 
18,50 28.- 3150 18,50 150 
15.- 22,50 1500 15,- 100 
22.- 33,50 3 754 22.- 300 
15.- 22,50 1500 15.- 100 
18,50 28.- 3150 18,50 150 
18,50 28.- 3150 18,50 150 
22.- 33,50 3750 22,- 300 
11.- 17.- 1900 11.- 150 
18,50 28,- 3150 18,50 150 
22.- 33,50 3750 Nr.:. 300 169,- 155,50 28750 2300 
29,50 44,50 5000 29.- 400 
- - - - -22.- 33,50 3754 22,- 300 
- - - - -
5,50 8,50 950 5,50 75 
- - - - -
18,50 28.- 3150 18,50 150 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PU88LICAZIONI PERIOOICHE 
Statlstlche fenerall (viola) 
tedesco (rancese 1 /tallano 1 o/andese 1 lnr/ese 
11 numerl all'anno 
Statlstlche reJionall • annuario (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 o/Gndese 1 lnrlese 
Conti nulonall • annuarlo (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 /tallano 1 o/andese 1 lnrlese 
Bllance del,apmentl • annuarlo (viola) 
tedesco (rancese 1 /tallano 1 o/andese 1 lnr/ese 
Statlstlche flscall • annuario (viola) 
tedesco 1 (rancese 1 italiano 1 olandese 1 lnrlese 
Statlstlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, (rancese, italiano, o/andese, lnrlese, danese 
Commerclo estero 1 Statlstlca menslle (rouo) 
tedesco 1 (rancese 
11 numerl all'anno 
Commerclo estero 1 Tavole analltlche • (NI· 
mexe) (rosso):pubbllcazlone annuale (cen.-clic.)(1971) 
tedesco 1 (rancese 
Volume A - Prodottl acrlcoll 
Volume 8 - Prodottl mlnerall 
Volume C - Prodottl chimlcl 
Volume 0- Materle plutlche, cuolo 
Volume E - Lecno, cart&, suchero 
Volume F- Materle twill, calzature 
Volume G- Pietre, ceuo, ceramlca, vetro 
Volume H - Ghlaa, ferro e acclalo 
Volume 1 - Altrl metalll comunl 
Volume J - Macchlne ed apparecchl 
Volume K - Materlale da truporto 
Volume L - Strumentl dl precision~. ottica 
Annuarlo (paesl-prodotti) 
Prezzo speciale 12 voluml 
Commerdo estero 1 Tavole analltlche • CST (rosso) (1971) 
tedesco 1 (rancese 
pubblicazlone annuale 
Volume Export 
Volume lmport 
Commerclo estero 1 Nomenclatura del paesl • 
NCP (rouo) 
tedesco / (rancese //tallano / o/andese 
pubblicazlone annuale 
Commerclo estero 1 Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 (rancese/ /tallano 1 o/alldese 
pubbllcazlone annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIOOIEKE UITGAVEN 
Al1emene statlstlek (paan) 
Oulu 1 Frans 1 ltallaans 1 Neder/ands 1 Enrels 
11 nummen per )aar 
Re,lonaalstatlstlek •Jaarboek (paan) 
Ouits 1 Frans 1 ltallaans 1 Neder/ands 1 Enpl• 
Nationale rekenln1en -Jaarboek (paan) 
Ouits 1 Frans 1 ltallaans 1 Neder/ands 1 Enre/a 
Betallnpbalansen • Jaarboek (paan) 
Ou/ta 1 Frans 1 /ta/iaana 1 Neder/anda / Enre/a 
Belutlnptatlstlek • Jaarboek (paan) 
Duits 1 Frans 1 lta/iaans / Neder/anda 1 Enre/a 
Bulsstatlstleken 
Duits, Frans, /tallaans, Neder/ands, Ence/s, O..ns 
Bultenlandse handel 1 Haandstatlstlek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummen per )aar 
Bultenlandse handel! Analytlsche tabellen (NI-
mexe) (rood): Jaarlilb (jan.-clec.) (1971) 
Duits 1 Frans 
Oeel A - Landbouwprodukten 
Oeel 8 - Minerale produkten 
Oeel C - Chemiache produkten 
Oeel 0 - Plutlsche stoffen, leder 
Oeel E - Hout, papier, kurk 
Oeel F - Textielstoffen, schoelsel 
Oeel G - Steen, 1ips, keramlek, elu 
Oeel H- Gletllzer, IJzer en staal 
Oeell - Onedele metalen 
Oeel k - Machines en toestellen 
Oeel - Vervoermaterleel 
Oeel L - Preclsle-lnstrumenten, optlache toe-
atellen 
Jaarboek (landen..produkten) 
Speciale prlls 12 delen 
Bultenlandse handel 1 Analytlsche tabellen CST 
(rood) (1971) 
Ou1ts 1 Frans 
laarlljkae uitpve 
beel Export 
Oeellmport 
Bultenlandse handel 1 Gemeenschappelljke lan-
denlljst NCP (rood) 
Ou/ta 1 Frans 1 /ta/laons 1 Neder/ands jaarlllka 
Bultenlandse handelt Produkten EGKS (rood) 
Ou/ta 1 Frans 1 ltal/aans / Neder/ands 
Jaarlljka 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIOOICAL PU8LICAnONS 
General Statlstlca (purple) 
German 1 French 1 Ital/an 1 Outch 1 E.nrllsh 
11 Issues per year 
Re1lonal Statlstlcs • yearbook (purfle) 
German 1 French 1 /talion 1 Outch Enc/lsh 
National Accounte • yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Dutch 1 Encllsh 
Balances of Payments • yearbook <yurple) 
German 1 French 1 ltalian 1 Dutch Enr/lsh 
Tax Statlstlca • yearbook (purple) 
German 1 French 1 /talion 1 Outch 1 E.nrllsh 
Bulc Statlstlcs 
German, French, Ital/an, Outch, E.ntllsh, Oan/sh 
Forel1n Trade 1 Honthly Statlstlcs (red) 
German 1 French 
11 Issues par year 
Forel1n Trade 1 Analytlcal Tables (Nimexe) 
(red): yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German 1 French 
Volume A - AJricultural producu 
Volume 8 - Maneral froducta 
Volume C - Chemlca products 
Volume 0- Plastic materlals, leather 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Articles ohtone, of plater, ceramlc 
r.
roducts, clw end clwware 
Volume H - ron and steel, end articles thereof 
Volume 1 - 8uemetals 
Volume 1 - Machlnery and mechanlcal appll• 
an ces 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L -Precision Instruments, optlcs 
Y earbook (countrles..products) 
Spedal priee for 12 volumes 
Forel1n Trade 1 Analytlcal Tables • CST (red) (1971) 
Cerman 1 French 
Y early publication 
Volume Export 
Volume lmport 
Forelp Trade 1 Standard Country Nomencla-
ture • NCP (red) 
German 1 French /Ital/an 1 Outch 
yearly 
Forelp Trade 1 ECSC Products (red) 
German 1 French 1 lia/lan 1 Outch 
yearly 
VIRÔFFINTUCHUNGIN DIS 
ITATIST_ISCHIN AMTES DER 
IUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Oberaeebche Ano:dlerte 1 RGckbllck-
da Jahrbuch des AuBenhandel• der 
AASM (t959-tP66) • Per Land (ollvf.rOn) 
deutich 1 (ranziSII•dt 1 /tallenl1dt 1 n eder-
16ndl•dt 1 '"'"'dt ~Hauretanlen, Hall, Obervolca, Nlaer, 
eneaaJ, ElfenbelnkD•te. T:fro• Dabome, 
Kamerun, T•dtad, Zentral rf~ Gabun, 
Konao (Brazzaville), Had&~~Skar 
Oberaeebche Auo:dlerte 1 RGckbllck-
des Jahrbuch des AuBenhandel• der 
AASM (tP67-tP69) ~ollv,rQn~ 
delltldl 1 (ranz/Ss sdt /ta lenisdt 1 nieder· 
llndlldt l eiiJ/IIdt 
ln l Blnden • 1• Band 
Oberaeellche Auozllerte 1 ROckbllck-
des Jahrbuch des AuBenhandel• der 
AASM (IP69·t970~ollvr,c:l 
deutadt 1 (ranz 1dt 1 lenl•dt 1 nieder-
landltdt l en,,,dt 
ln l Blnden • J• Band 
Oberaeel•che Auozllerte 1 Statl•tl•ches 
Jahrbuch der AOM (ollvarDn) (ranziSII•dt 
Ene7elestatl•tlk (rublnfarben) 
eutadt 1 (ranziSII•dt 1 /ta/lenladt 1 nieder· 
l6ndlldt Ja en,ll•dt 
vlertelj rllch 
Jabrbuch (lm Abonnement eln,eschl.) 
lndu•trlestatl•tlk (blau) 
deutaclt 1 (ranziSII•dt 1 lta/lenlsdt 1 nieder-
14ndlsdt 
vlertelllhrllch 
Jabrbuch (lm Abonnement eln,uchl.) 
ll•en und Staht (blau) 
deutadt 1 (ranz&lsdt 1 ltallenladt 1 nieder-
16ndisdt 
zwelmonatlldt 
Jabrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nlcht 
m Abonnement eln,eschlossen) 
Sozlal•tatl•tlk (lelb) 
deutaclt 1 (ranz&ladt 1 ltallenladt lnleder-
16ndlldt: oder : deutadt 1 (ranz/Ss sdt 
6 Hefce Jlhrllch 
Jabrbuch (nlcht lm Abonnement eln· 
1eschlossen) 
Aararatatlltlk (IrOn) 
deutadt l (ranz&l•dt 
6 Hefei Jlhrllch 
Jahrbuch (lm Abonnement eln,eschloa-
,.n) 
Verkehra~tatlatlk (karmeslnroY. 
deutadt 1 (ranz&lsdt /Italien sdt /nieder-
14ndlsdt 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS Dl 
L'OFFICE STATlSTIQUI D.IS 
COMMUNAUTIS IUROPIINNES 
TITRE 
PUBUCATIONS PCRIODIQUES 
A11od .. d'outr .. mer 1 Annuaire r6tro-
~ectlf du commerce exdrleur d" 
AMA (t959-tP66) par pa)'S (vert-olive) 
allemond 1 (ra""'ll 1 Italien 1 nierlandal• 1 
ar~. la li ~ auritanle, Hall, Haute-Volta, Nlaer, 
6n6aaJ, C6te-ci'Jvol ... , T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, R6p. entralrlctlne) 
Gabon, Conao-Bruzavllle, HadlfiSctr 
A11ocl .. d'outr .. mer 1 Annuaire r6tro-
~ectlf du commerce ext6rleur des 
AMA (IP67·t969) (vert-olive) 
allemand 1 (ra""'ll /Italien 1 nMrlandals 1 
anJials 
en l volumu • par num6ro 
Auocl .. d'outre-mer 1 Annuaire r6tro-
~ectlf du commerce ext6rleur de• 
AMA (t P69ot 970) (vert-olive) 
allemand 1 (ra""'lt 1 Italien 1 n&rlandalt 1 
ana lais 
en l volumu • par num6ro 
Al•ocl .. d'outr .. mer 1 Annuaire Statlltl• 
que des AOM (vert-olive) 
(ra""''' 
Statl1tlques de 1'6nerr:,e ~rubll) 
allemand 1 fra"'als Ital en 1 ~landais 1 
antals 
pu llctdon trlmutrlelle 
ennuat ... (comprit dan~ l'abonnement) 
Statl•tlques lndu•trlelles ~bleu) 
allemand 1 frattÇG/1 1 /ta /en ~andals 
publlcttlon trlmutrlelle 
annual ... (comprl• dan• l'abonnement) 
Sld6rurale Jbleu) 
a/leman 1 (ra""'''~ Italien 1 nierlandalt 
publlcttlon blmut elle 
annual ... 196-41 1966, 1968, 1970 (non comprl• dant 1 abonnement) 
Stad•tlques 1odale1 qaune) 
allemand 1 (rança/1 Italien 1 ~landal•: 
ou : allemond 1 (ra""''' 
6 num6ros par en 
ennual... (non comprit dant l'abonne• 
ment) 
Stadatlque ~cole (vert) 
allemand fra""''' 6 num6ros par en 
l'abonnement) Annual... (comprit dant 
scattatlqu• da Tran•ficra (cramol•l) 
allemand 1 (ra"'a/1 Italien 1 ~Gndalt 
Annual... · 
1974 
Preb Prix P ... IIJahm• Prlxabon11e-
Elnnlnummer par num6ro ebonnement mentennuel 
Prie. per luue Prie. ennual 1ubtcrf~don 
P..-dloanl Prl)s p,_ ebbona- rl)s Jur• 
numero per nummer menco annuo abonnement 
DM Ffr Ut. A fb DM Ffr Ut. A fb 
7,50 1t.SO t 250 7,25 too 
- - - - -
-
7.50 tt.SO t 250 7,25 100 
- - - - -
11.- 17.- 1 900 11.- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,50 100 
- - - - -
11.- 17.- 1900 11.- 150 51.50 78.- 8750 51.- 700 
18,50 u.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 1-4.- 1 600 9,50 125 4l.SO 6-4,50 7l00 4l.- 575 
14.50 n.so lSOO 14.50 lOO 
- - - - -
9.50 14.- 1600 9,50 125 40,50 61.50 6900 40.- 550 
1-4,50 n,50 lSOO 1-4,50 lOO 
- - - - -
11.- 17,- 1 900 tt.- 150 ss.- 83,50 9400 54,50 750 
18.50 u.- 3150 18,50 250 
- - - - -
9,50 14.- 1600 9,50 125 40.50 61.50 6900 40.- 550 
7.50 11.50 1250 7.50 100 
- - - - -
PUBBLICAZ:IONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBUCAZIONI PERIODICHE 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo ettero decll SAMA (t959-t966) • 
per paese (verde oliva) 
cedes'o f (ran,ese /lta/lano 1 olandese 1 lntlese (Haurltanla, Hall, Alto Volta, Nl1er, Senepl, 
Co.ta d'Avorlo, Toco, Dahomey, Camerun, 
Clad, Centrafrl"' Gabon, Conro (Brazzaville), 
Hadacu'lr) 
Auodatl d'oltremare 1 Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo atero decll SAMA (1967·1969) 
(verde oliva) 
cedesco 1 (raft(tse /lta/la110 1 olandese 1 lnrlese 
1 numerl • pruzo unltarlo 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo retrotpettlvo 
del commerclo ettero decll SAMA (1969-t970) 
(verde oliva) 
cedesco 1 (rances• /ltal/ano 1 o/andese /lntlese 
1 numerl • prezzo unltarlo 
Auoclatl d'oltremare 1 Annuarlo ttatlltlco decll 
AOM (verde oliva) 
fran(tse 
Statlttlche dell'enerJia (rublno) 
cedesco 1 (raft(tse 1 /tallano 1 olandese /lntlese 
pubbllc:izlone trlmestrale 
annuarlo (comprno nell'abbonamento) 
Statlltlche dell'lnduttrla (blu) 
cedesco 1 francese /ltllllaiiO 1 olandese 
pubbllc:izlone trlmertrale 
annuarlo (compreso nell'ebbonamento) 
Slderurclajblu) 
cedesco 1 (rances• /lta/la110 1 olandese 
pubbllc:izlone blmestrale 
annuarlo t 96-4, 1 966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Statl•tlche 1odall (llallo) 
cedesco 1 (rancese /ltllllano 1 olandese o 1 cedesco 1 (rances• 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamanto) 
Statl1tlca •J!'&rla (verde) 
cedesco /Jr~n(tse 
6 numerl all'anno 
Annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statl1tlca del truportl (cremlsl) 
cedesco 1 (ran(tse /ltllflano/ olandese 
annuarlo 
UITGAVIN VAN HIT 
BUREAU VOOR Dl STATISTIEK 
DER IUROPESI GIMEINSCHAPPIN 
TITEL 
PEII.IODIEKE UITGAVEN 
Overzeue ceu•ocleerden 1 Retro1pectlef laar-
beek van de bultenlandle handel van de GÀSM (1959-1966) per land (olllftroen) 
bultl 1 Frant /ltllllaant 1 Nederland• 1 Entel• 
fHauntanll, Hall, Boven-Volta, NT,er, Sene1al, 
fvoorkUit, To1o, Dahomey, Kameroen, T•IUd, 
Centraai-Afrlka, Gabon, Konco (Brazzavllle), 
Hedaculcar) 
Ovarzeete ceu•odeerden 1 Retrolpectlef Jaar-
boek van de bultenlandle handel van de GÀSM 
(1967-t969) (olllflroen) 
Oultl 1 frant /ltlllfaaftl 1 Nederlandl/ Entel• 
ln 1 delen, per deel 
Overzeete ceu•ocleerden 1 Retro1pectlef Jaar-
boek van de bultenland1e handel van de GÀSM . 
(1969·11 (ollif1roan) 
Oultl fr11n1 fltlll(allftl 1 Nederlandl/ Enrel• 
ln 1 elen, per dael 
Overzeue reauocleerden 1 Statlttllch Jaarboek 
voor de AOM (olllfrroen) 
Frant 
Enerclutatlltlek (robljn) 
Oultl/ Frant /ltllllaaftl 1 Nederlandl/ Enrel• 
drlamaandelllb 
Jurboak (belnpen ln het abonnement) 
lnduttrlutatlldek (blluw) 
Oultl/ Frant /ltllllaant 1 Nederlondt 
drlemaandelljb jurboek (becnpen ln het ebonnement) 
IJzer en •taal (blauw) 
Dvltl 1 Franl /ltlll)aant 1 Nederlandt 
tweemaandelllb 
lurboelc 1964, 1966, 1968, 1970 (nlet becnpen 
ln het abonnement) 
Sodale etatlldek flee!) 
Oultl / Frllftl / lfGIIoaftl / NederlondJ of 1 Oultl / 
Frllftl 
6 nummert per fur 
Jurboak (nlet berrepen ln het ebonnement) 
Landbouwltatlldek (lroen) 
Dvltl/ Frllnl 
6 nummert per fur 
furboak (berrepan ln het abonnement) 
Venoerutatlldek flcarmozlfn) 
Oultl/ Frllnl/ltlll/oaftl 1 Nederlandt 
furbciek 
PUBLICATIONS 
OP THI STATISTICAL OFFICE OP THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBUCATIONS 
Oveneu Auodatu 1 Retro•pectlve Yearbook 
of Forelcn Trede of the AASM by Country (ttsP. 
t966) (ollve-creen) 
Germon 1 Frendt 1 ltllllan 1 Dvtdt 1 Entlllh (Haurltanla, Mad, U_pfler Volte, Nl1er, Senepl, 
Ivory Colt, Toco. Dahomey, Cameroon1 Chad, Central Afrlcan Republlc, Gabon, Conco \Btuza-
vllle), Hadacu'lr) 
Oveneu Auodatu 1 Retroepectlve Yearboolc 
of Forelp Trade of the AASM (t967-t96t) 
(ollve-creen) 
German 1 Frendt /ltcrllan 1 Dutch 1 Entlllh 
ln 1 volumes • elch volume 
Oveneu Auodatu 1 Retro•pecdve Yearboolc 
of Forelcn Trade of the AASM (t969-t970) 
(ollve-cnen) 
German 1 Frendt /ltcrllan 1 Dvtdt 1 Entlllh 
ln 1 volumes • elch volume 
Onneu Auoclatu 1 Statl•dcal Yearboolc of 
the AOM (ollve-1reen) 
Frendt 
lnei'JY Statlldca (ruby) 
Germon 1 Frendi 1 ltol/an 1 Dvtdt 1 Entlllh 
~~ (lnduded ln the aubacrlpclon) 
lnduttrlal Statlldca (blua) 
Cerman 1 Frendt /ltallan 1 Dvtdt 
~=::;,'{ (lnduded ln the •ublcrlpclo•) 
Iron end Steel (blue) 
Germon l Frenda /ltllllllll 1 Dvtdt 
blmonthly 
Yearbook 196-4~ 1966, 1968, 1970 (not lncluded 
ln the aublcrlpaon) 
Sodal Stad•dca (yellow) 
Cerman 1 FriiKII 1 ltcrllan 1 Dutclt or t Cennon 1 
Frenclt 
6 lau• yurly 
Y earbook (not lnduded ln the 1Ub1crlpclon) 
Acrlcultural Statlldca (lreen) 
Germon 1 Frenclt 
6 lslu01 yearly 
Yurbook (lnèluded ln the aublcrlpdon) 
Tr&lllport Statlltlca (crlmtOn) 
Germon 1 Frendt /ltallan 1 Outdl 
Yllrbook 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSHA"EN 
TITEL 
EINZEL VERÔFFENTLICHUNGEN 
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe ,Wirto 
achaltsrechnuncen" (celb) (Auscabe 1966-
1967) 
deutsch 1 (ronz/S$/sch und itolienlsch 1 
nleder/6ndisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils elnem 
Text und einem Tabellentell 
Elnzelhert 
Sozlaletatletlk 1 Sonderrelhe , Erhebuna 
Uber die Struktur und Vertelluna der 
L8hne" (celb) 
8 Binde 
Gesamtauscabe 
A5:'aratatlstlk 1 Sonderrelhe .,Grunde"' 
he un~ Uber die Struktur der landwlrt-
schaftl chen Betrlebe. Zusammenfusen-
de Eraebnlsse nach Erhebunpbezlrken". 
Je Heft 
Allcemelne Statlstlk 1 Sonderrelhe. \'Die 
lnput-Outr.ut-Tabellen 1965" (vlolett (ronzlls sch und $proche des betreffenden 
Londes 
Abonnement fOr die ersten 6 Binde 
Allcemelne Statlstlk 1 Sondernummer 1 
,Europllsches System volkswlrtschaft 
licher Gesamtrechnuncen" ESVG 
deutsch, fronz/S$isch, ito/ienlsch, nieder-
/6ndisch 
Allaemelne Systematlk der Wlrtschafts-
zwe'fte ln den Europllschen Gemeln-
echa ten ~NACE) 
deutsc 1 (ronz/S$isch und lto/ienisch / 
nleder/6ndisch 
Auscabe 1970 
Internationales Warenverzelchnls fUr 
den Au8enhandel (CST/ (rot) 
deutsch / fronzllsisch ito/ienlsch 1 nieder-
16ndisch 
Elnheltllches GUterverzelchnl• fOr die 
Verkehrastatlstlk (NST) Auscabe 1968 
deutsch 1 fronzllslsch / ito/lenlsch 1 nieder-
/8ndisch 
Harmonl1lerte Nomenklatur fUr die 
AuOenhandelestatlstlken der EWG-Lin-
der (NIMEXE) (rot) 
deutsch, (ronz/S$isch, ito/ienisch, nieder-
18ndisch, 
Vollstlnditer Text • Auscabe 1969 + 
Austausch lltter 1970 + 1971 + 1972 
En!llsch j-rau~ Vo lstln 11er ext 1971 
Vollstlndlcer Text 19n 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D~S 
COMHUNAUTtS EUROPI!ENNES 
mRE 
PUBLICATIONS NON P~RIOOIQUES 
Statlstlqu" eoclales 1 S.rle 1~6clale 
c Budf,etl familiaux » (jaune) 6ditlon 
1966-1 67) 
o//emond 1 (ronçoi• et lto/len /· nHrlondol• 
7 num6ros, comprenant chacun un ex-
pos6 et des tableaux 
par num6ro 
Statletlques sociales 1 S.rle sp6clale 
c En~ulte sur la etructure et la r6partl• 
tlon es •alaires » (jaune) 
&volumes 
a6rle compl~ce 
Statistique aarlcole 1 56rle ep6clale c En-
qulte de bue sur la structure des uplot-
tatlone aarlcoles. Râultats r6capltulatlfs 
par circonscription d'enqulte » 
par num6ro 
Statistiques c6n6rales 1 S6rle sp6clale. 
Les Tableaux Entr6...Sortles 1965 • (violet) 
fronçois + /oncue du poys concern6 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statletlques a'n6rales 1 Num,ro ep6clal 
« Syst~me europ6en de comptes 6cono-
mlques lnt6ar61 » • SEC 
o//emond, fronçols, itolien, Merlondols 
Nomenclature c6n6rale d" actlvltâ 
6conomlqu" dans les Communautu 
europ6ennes (NACE) 
o//emond ~nçols et ito/len 1 n6erlondol• 
6ditlon 1 
Cluelflcatlon etatletlque et tarifaire pour 
le commerce International (~ (ro,::tce) 
o//emond 1 fronçais 1 itolien 1 n rio ols 
Nomenclature uniforme de marchano 
dises pour les etatletlques de transport 
(NSTA Uitlon 1968 
o /emond 1 (ronçol• 1 ltolien 1 Merlondol• 
Nomenclature harmonl16e pour les eta-
tletlques du commerce ext6rleur des 
pays dela CEE (NIHEX:l (rouee) 
o//emond, (ronço/1, lto ien, llftr/ondo/1 
Texte lnt,cral • ~dition 1969 + suppl6-
ment 1970 + 1971 + 1972 
Anclois (&ris) 
Texte lnt6cral 1971 
Texte lnt,cral 1972 
1974 
Prats Prix Prels Jahres· Prix abonne• 
Elnzelnummer par num6ro abonnement mentennuel 
Priee per luue Priee ennual aubscrl~tlon 
Pruzo dl ocnl Prll• Prezzo abbona• rila Jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
OH Ffr Ut. FI Fb OH Ffr Ut. FI Fb 
16,- 20,- 1500 14,50 200 
- - - - -
14,50 15,- 22,- 2500 200 
- - - - -88.- 133.- 15000 tf1.- 1 200 
- - - - -
9,50 14,- 1 560 9,- 12$ 
- - - - -
11.- 16,70 1 tf10 11.- 150 
- - - - -· 51,30 77,80 8750 51.- 700 
- - - - -
18,35 27,80 3120 18,- 250 
- - - -
9,50 14.- 1560 9,- 12$ 
- - - - -
4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
1 4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
60,- 83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
54,50 60,- 83,- 9 370 750 
- - - - -60,- 83,- 9 370 54,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
MOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statl1tlche 1oclall 1 Serie 1peclale « Bllancl faml-
llarl » (alallo) (edlzlone1966-1967) 
tedesco 1 froncese e IC41/ono 1 olondese 
7 numerl, comprendenti ducuno un testo e 
ubelle · 
prezzo unicarlo 
Statl•tlche •oclall 1 Serie 1peclale « lndaclne 
•ulla •truttura e •ulla rlpartlzlone del •alan » (alallo) 
8volumi 
••rie completa 
Statl•tlca acrarla 1 Serie 1peclale • lndaalne dl 
bue •ulla •truttura delle ulende acrlcole • 
Rl•ultatl rlu•untlvl per clrco~erlzlone d'lnda-
clne • prezzo unitarlo 
Statl1tlche cenerall 1 Serie •pectale • Tavole 
lnpu~Output 1965 » (viola) 
{roncese + llnruo del poese ln otptto 
abbonamenco per i primi 6 volumt 
Statl•tlche cenerall 1 Numero 1peclale cSI1tema 
europeo dl conti economie! lntecratl • SEC 
tedesco, froncese, ICGiiono, olondese 
Nomenclature cenerale delle attlvitl econo-
mlche nelle Comunttl europee (NACE) 
Tedesco 1 {roncese • iCGIIono 1 olondese 
edizlone 1970 
Clu•lflculone •tatl•tlca e tarlffarta per Il como 
merclo lntemulonale (CST) (rouo) 
tedesco 1 froncese /IC4llono 1 olondese 
Nomendatura uniforme delle merci per la 
ttatl•tlca del truportl (NST) • Edizlone1968 
cedesco 1 froncese /IC4flono 1 olondese 
Nomenclature armonlzzata per le ttatl•tlche 
del commerclo utero del paul della CIE (NIHIXI) (rosso) ' 
tedesco, froncese, IC41/ono, olondese 
T esto inte1rale • Edlzlone 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1971 
lnrlese (lrlrto) 
T81to lnteanfe 1971 
T-lncearale 1971 
UITGAVIN VAN HET 
BUREAU VOOR Dl STATISTIEK 
DER IUROPESI GEHEINSCHAPPEN 
Tn'EL 
NIET.PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale 1tatl•tlek 1 BIJzondere reeks ,.Budce~ 
onderzoek" (aeel) (uitpve 1966-1967) 
Duits 1 Frons en lt411oons 1 Nederlonds 
7 nummers met elk een tebtaedeelte en een 
ubellen,edeelte 
per nummer 
Sodale ttatl•tlek 1 BIJzondere reeks ,.lnqulte 
naar de •tructuur en de verdellnc der lonen" (reel) 
a delen 
volledl1e serie 
Landbouwttatl•tlek 1 BIJzondere reeks ,1Buls· 
enqulte lnzake de structuur ven de lanabouw-
bedriJven • Samencevatte ruultaten per en-
qultecebled" 
per nummer 
Alaemene ttatlstlek 1 biJzondere reeks .,lnpu~ 
Output tabellen 1955" (purs) 
Frons + de C4ol von het l>etrolclten tond 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Alcemene •tatlstlek 1 Spedaal nummer Euro-~»••• •telsel van economlsche rekenrncen" 
ESER 
Oulu, Frons, IC41ioons, Nederlondl 
Alcemene systematlsche bedrllftlndellnc ln de 
Europue Gemeentchappen (NACI) 
OulU 1 Frons en IC41/oons 1 Nederlondl 
uitpve 1970 
Claulflcatle •-r •tatlstlek en tarlef ven de ln-
tematlonale handel (CST) (rood) 
OulU 1 Frons /ICGI/oons 1 Nederfond• 
Eenvormlce coederennomendatuur •-r de 
venoerntatl•tleken (NST) • Uitpve1968 
Oulu 1 Frons 1 IC41ioons 1 Nederlond• 
Geharmonlseerde Nomendatuur •-r de Sta· 
tlstleken ven de Bultenlandee Handel ven de 
Ud-ttaten ven de EEG (NIMIXI) (rood) 
Oulu, Frons, IC41loons, Nederlond• 
vollediae tebt • ultpve 1969 + eupplement 
1970 + 1971 + 1971 
Ennl• (lrljl) 
Volledi1e tebt 1971 
Vollediae tebt 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMHUNITIES 
MLE 
NON.PERIODICAL PUBLICATIONS 
Sodal Statl•tla 1 Spedal Serlu of EcOnomie 
Accountl (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon 1 French, and IC411on 1 Dutch 
7 iuues, each contalnin1 text and tables 
perillue 
Social Statlstla 1 Spedal Series "Suney on 
the structure and distribution of wace~" (yellow) 
&volumes 
complete sert .. 
Acrlcultural Statlstla 1 Spedal Serie~ Bult 
•uney on the 1tructure of acrlcultural holdln~ 
• Summary re~ultl accordln1 co •uney areu ' 
perillue 
General Statlstla 1 Spedal Serlu "The lnpu~ 
Output Tabla 1965" (purple) 
French + the lonruo,. of the countty concerned 
The seri .. of the flrst 6 illues 
General Statlstla 1 Special l11ue "European 
•rstem of lntecrated economie accountl" ESA 
Germon, Fretidt, ICGilon, Dutch 
General Nomenclature of Economie Actlvltles 
ln the Eurofean Communltlu (NACI) 
Germon French, and IC41lon 1 Outch 
1970illue 
Statlttlcal and Tarlff Claulflcatlon for Inter-
national Trade (Cm (red) 
Germon 1 French 1 ltcillon 1 Dutch 
Standard G~• Nomendature for Trantport 
Statlltla (NST) •1968 illue 
Germon 1 French /IC41ion 1 Dutch 
Harmonlzecl Nomendature for the Forelp 
Trade Statlttla of the EEC Countrlet (NIHEXI) (red) 
Germon, French, ICGI/on, Dutch 
full Text -1969 illue +supplement 1970 + 1971 
+ 1971 . 
En&llah (frey) 
full text 1971 
Full text 1971 
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